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I I I
INTRODUCTION
The name W i l l i a m  Babcock  Hazen ( 1 8 3 0 - 1 8 8 7 )  a p p e a r s  
f r e q u e n t l y  In t h e  a n n a l s  o f  W e s t e r n  A m e r i c a n a .  More t h a n  
two d e c a d e s  o f  h i s  l i f e  w e r e  s p e n t  a s  an a rmy o f f i c e r  on 
t h e  s u c c e s s i v e  f r o n t i e r s  o f  t h e  W e s t .  He was c l o s e l y  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  many o f  t h e  m a j o r  e v e n t s  t h a t  h i g h l i g h t  t h e  
g r e a t  drama o f  t h e  f r o n t i e r  a d v a n c e  beyond  t h e  C r o s s  T i m be r s  
and  t h e  Wide M i s s o u r i .  H i s  t o u r s  o f  d u t y  b e t ween  1855-1880  
t o o k  him i n t o  t h e  t u r b u l e n t  Oregon C o u n t r y ,  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  G r e a t  P l a i n s ,  and  i n t o  many s e c t i o n s  o f  t h e  Rocky 
Mo un ta i n  r e g i o n .  Thr ough  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  p e r s o n a l  
c o n t a c t  and  d i l i g e n t  s t u d y ,  Hazen g a i n e d  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  l a n d s  beyond  t h e  n i n e t y - e i g h t h  m e r i d i a n - - a n d  t h e  
I n d i a n s  t h a t  c l a i m e d  t h e m - - s u r p a s s e d  by few o f  h i s  c o n ­
t e m p o r a r i e s .  A man o f  s c h o l a r l y  i n t e r e s t s ,  he  a u t h o r e d  
i n f l u e n t i a l  and  c o n t r o v e r s i a l  w r i t i n g s  r e f l e c t i n g  h i s  i n ­
s i g h t s  and f i x e d  v i e w s  on t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  
t h e  W es t ,  m a n i p u l a t i o n s  o f  r a i l r o a d  i n t e r e s t s ,  and  m i l i t a r y  
and  g o v e r n me n t  a d m i n i s t r a t i o n .  By 1880 he  had won a  r e p u t a ­
t i o n  o f  s o l i d  and  h o n o r a b l e  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  b o t h  on t h e  
b a t t l e f i e l d  and  in a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t i e s .  H a z e n ' s
i V
e x c e l l e n t  r e c o r d ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  l i t e r a r y  p u b l i c a t i o n s  
and  i n v o l v e m e n t  in a s e r i e s  o f  n a t i o n a l l y  p u b l i c i z e d  c o n ­
t r o v e r s i e s ,  made him o n e  o f  t h e  b e s t - k n o w n  army o f f i c e r s  
in t h e  U n i t e d  S t a t e s .
Thus f a r  no t h o r o u g h  s t u d y  h as  been  made o f  t h e  
v a r i e d  and c o n t r o v e r s i a l  c a r e e r  o f  t h i s  o n c e  w e l l - k n o w n  
f r o n t i e r  commander .  A l t h o u g h  f r o n t i e r  h i s t o r i a n s  g e n e r a l l y  
r e c o g n i z e  t h a t  Hazen was  v i t a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i m p l e ­
m e n t a t i o n  o f  m i l i t a r y  and  I n d i a n  Bureau  p o l i c i e s ,  t h e  s i g ­
n i f i c a n t  n a t u r e  and  s c o p e  o f  h i s  a c t i v i t i e s  in t h e  West  
h a v e  n o t  been  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  o r  a p p r e c i a t e d .  The o b j e c t  
o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  p r e s e n t  a c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  
H a z e n ' s  m i l i t a r y  c a r e e r  in t h e  W e s t ,  1 8 5 5 - 1 8 8 0 ,  w i t h  an 
e v a l u a t i o n  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n s  a nd  s i g n i f i c a n c e .  H a z e n ' s  
C i v i l  War r e c o r d  h e l d  i m p o r t a n t  r a m i f i c a t i o n s  f o r  h i s  
W e s t e r n  c a r e e r  a f t e r  1865 a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n c l u d e d  in 
t h i s  s t u d y .
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V I
WILLIAM B. HAZEN: A MILITARY CAREER IN THE
FRONTIER WEST, 1855- 1880
CHAPTER I
A SHAVETAIL IN THE PACIFIC NORTHWEST, 1855-1857
" The  d e s i r e  t o  a t t e n d  Wes t  P o i n t  h a s  be en  t h e  h e i g h t  
o f  my a m b i t i o n  f o r  y e a r s , "  w r o t e  W i l l i a m  B. Hazen t o  R e p r e ­
s e n t a t i v e  Thomas Corwin  on March 13,  1851.  In l e s s  t h a n  
s e v e n  m o n t hs  h e  w o u l d  be  t w e n t y - o n e  y e a r s  o l d  a n d ,  t h e r e ­
f o r e ,  a u t o m a t i c a l l y  i n e l i g i b l e  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  m i l i t a r y  
a c a de my .  The Ohio  f a rm boy  r e q u e s t e d  t o  be  s e l e c t e d  t o  
r e p l a c e  a  n o m i n e e  f rom t h e  N i n e t e e n t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
who had  been  d i s q u a l i f i e d . ^  H i s  e a r n e s t  p e t i t i o n  was  r e ­
w a r d e d .  On A u g u s t  15 H a z e n ' s  n o m i n a t i o n  was  recommended t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  War ,  an d  s i x  d a y s  l a t e r  h i s  a p p o i n t m e n t  t o  
Wes t  P o i n t  was  c o n f i r m e d . ^
^ W i l l i a m  B. Hazen t o  Thomas C o r w i n ,  March 13,  1851,  
R e c o r d s  o f  t h e  War D e p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  
U n i t e d  S t a t e s  M i l i t a r y  Academy F i l e ,  1851,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , R e c o r d  Group 94 ( h e r e ­
a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  be  c i t e d  a s  AGO, NA, RG 
9 4 ) ;  W. H. T u c k e r ,  H i s t o r y  o f  H a r t f o r d .  Vermont  ( B u r l i n g t o n ,  
V e r mo n t ,  1 8 8 9 ) ,  3o2 .
^Eben Newton t o  C h a r l e s  M. C o n r a d ,  S e c r e t a r y  o f  War ,
1
2C ad e t  Hazen d e s c r i b e d  h i s  f o u r  y e a r s  a t  Wes t  P o i n t ,  
a s  a  p e r i o d  o f  " u n r e m i t t i n g  t o i l "  b u t  r i c h  in " t a n g i b l e  
a d v a n t a g e s . " ^  G r a d u a t i n g  in  J u n e ,  1855,  he  r a n k e d  t w e n t y -  
e i g h t h  in a c l a s s  o f  t h i r t y - f o u r  in t h e  o r d e r  o f  g e n e r a l  
m e r i t  a s  d e t e r m i n e d  by  t h e  a n n u a l  e x a m i n a t i o n . ^
On J u l y  3 B r e v e t  Se co nd  L i e u t e n a n t  Hazen was  a s ­
s i g n e d  t o  Company D, F o u r t h  I n f a n t r y ,  g a r r i s o n e d  a t  F o r t  
- R e a d i n g ,  C a l i f o r n i a .  He j o i n e d  h i s  u n i t  a t  t h a t  r e m o t e  
n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  l o c a t i o n  on O c t o b e r  26 ,  1 8 5 5 . ^  One 
week  l a t e r .  Company D was  o r d e r e d  t o  r e i n f o r c e  F o r t  Lane ,  
Oregon T e r r i t o r y ,  s i t u a t e d  i n  a r e g i o n  s e e t h i n g  w i t h  I n d i a n  
u n r e s t  and  v i o l e n c e . &
By 1850 I n d i a n s  in s o u t h e r n  Oregon began  t o  d i s t u r b  
s e t t l e r s  t o  a d e g r e e  w h i c h  demanded m i l i t a r y  a c t i o n .  The 
i n c r e a s i n g  number  o f  f a r m e r s  d i s r u p t e d  t h e  i s o l a t i o n  and  
s e c u r i t y  o f  t h e  p r i m i t i v e  b a n d s  w h i c h  i n h a b i t e d  t h i s  r e g i o n .  
The Rogue R i v e r  I n d i a n s ,  a m a j o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e '  
S h a s t a n  l i n g u i s t i c  s t o c k ,  o c c u p i e d  v a l l e y s  o f  s e v e r a l  r i v e r s
A u g u s t  15,  1851,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 9 4;  The 
R e g i s t e r  o f  C a d e t  A p p l i c a n t s ,  1 8 5 0 - 1 8 5 1 . AGO, E n g i n e e r  
D e p a r t m e n t ,  NA, RG 94 .
T u c k e r ,  H i s t o r y  o f  H a r t f o r d .  V e r m o n t . 362 .
^ M i l i t a r y  Academy M e r i t  R o l l s ,  1855,  U n i t e d  S t a t e s  
M i l i t a r y  Academy F i l e ,  1855,  AGO, NA, RG 94 .
^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  F o u r t h  Reg imen t  
U n i t e d  S t a t e s  I n f a n t r y ,  O c t o b e r ,  1855,  AGO, NA, RG 94 .
P o s t  R e t u r n s ,  F o r t  R e a d i n g ,  C a l i f o r n i a ,  November ,  
1855,  AGO, NA, RG 94.
3n o r t h  o f  t h e  S i s k i y o u  Range .  F r e n c h - C a n a d i a n  t r a p p e r s ,
f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  d e l i n q u e n t  h a b i t s ,  t h i e v e r y ,  and
t r e a c h e r y ,  had g i v e n  t h e s e  I n d i a n s  t h e  name " R o g u e s . "  The
r i v e r  w h i c h  f l o w e d  t h r o u g h  t h e i r  a r e a  was  c a l l e d  " R i v i e r e
aux  C o q u i n , "  t h e  r i v e r  o f  r o g u e s . 7 One e a r l y - d a y  p i o n e e r
c l a i m e d  t h a t  " t h e  o n l y  h o n e s t  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  Rogue
o
R i v e r  I n d i a n s  was  t h e i r  name.
L o c a t i o n  o f  t h e  Rogue R i v e r  t r i b e  in s o u t h e r n  Oregon 
was  s t r a t e g i c ,  s i n c e  t h e  C a l i f o r n i a  t r a i l  p a s s e d  t h r o u g h  
t h i s  d i s t r i c t .  B e c a u s e  t h e  t r a f f i c  o f  m i n e r s  a nd  t h e  " s q u a t ­
t i n g "  o f  s e t t l e r s  f o r e s h a d o w e d  l o s s  o f  h u n t i n g  and  f i s h i n g  
g r o u n d s ,  a n c e s t r a l  homes ,  a nd  f r e e d o m ,  t h e i r  r e a c t i o n  t o  
t h e  w h i t e  i n f l u x  was  t o  a t t a c k  i m m i g r a n t  t r a i n s  an d  h a r a s s  
i s o l a t e d  v a l l e y  s e t t l e m e n t s .  The t e n d e n c y  o f  s e t t l e r s ,  in 
t u r n ,  was  t o  d e c l a r e  open  w a r f a r e  on a l l  I n d i a n s ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  i n n o c e n t s  o f t e n  s u f f e r e d  w i t h ,  and  f o r  t h e  s i n s  
o f ,  t h e  g u i l t y .  F a i l u r e  o f  t h e  c o u r t s  a nd  p o l i c e  t o  p u n i s h  
o f f e n s e s  by b o t h  I n d i a n s  a nd  s e t t l e r s  made t h e  s i t u a t i o n  
w o r s e .  H a t r e d  a nd  r a c e  p r e j u d i c e  d e v e l o p e d  t o  an e x t r e m e  
a s  d e p r e d a t i o n s  a nd  r e t r i b u t i o n s  i n c r e a s e d . ^  The r e s u l t
^ W i l l i a m  M. C o l w i g ,  " I n d i a n  Wars  o f  S o u t h e r n  
O r e g o n , "  Oregon H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , IV ( 1 9 0 3 ) ,  228 .
Q
A l i c e  A p p l e g a t e  S a r g e n t ,  "A S k e t c h  o f  t h e  Rogue 
R i v e r  V a l l e y  a n d  S o u t h e r n  Oregon H i s t o r y , "  Oregon H i s t o r i ­
c a l  Q u a r t e r l y . XXII ( Ma rch ,  1 9 2 1 ) ,  3 .
q
^ F r a n c e s  V i c t o r ,  The E a r l y  I n d J a n  Wars  o f  Oregon 
( S a l e m ,  1 8 9 4 ) ,  2 7 3 - 2 7 4 ;  Cl F. Coan ,  " T h e  A d o p t i o n  o f  t h e  
R e s e r v a t i o n  P o l i c y  in P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1 8 5 3 - 1 8 5 5 , "
4was  a p r o t r a c t e d  p e r i o d  o f  h o s t i l i t y  c a l l e d  t h e  Rogue R i v e r  
w a r s ,  l a s t i n g  f rom 1850 t o  1856.  T h i s  a c t i v i t y  in s o u t h e r n  
Oregon  was  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  I n d i a n - w h i t e  c u l t u r e  
c l a s h  t h e n  o c c u r r i n g  s i m u l t a n e o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t .  " '
Lega l  e f f o r t s  t o  s e c u r e  t i t l e  t o  t h e  I n d i a n  l a n d s  
t h r o u g h  t r e a t i e s  w e r e  i n i t i a t e d  in 1850 by T e r r i t o r i a l  
G o v e r n o r  J o s e p h  Lane .  Many c o u n c i l s  w e r e  h e l d  w i t h  Rogue 
R i v e r  I n d i a n  l e a d e r s  a n d  o t h e r  n a t i v e  c h i e f s  t o  e n c o u r a g e  
p e a c e f u l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  I n d i a n s  a n d  s e t t l e r s .  E v e n t u a l ­
l y ,  s e v e r a l  t r e a t i e s  w e r e  s i g n e d  t o  r e l o c a t e  t h e  I n d i a n s  
on l a n d s  removed f rom a r e a s  o f  w h i t e  p e n e t r a t i o n . ^ ®
On S e p t e m b e r  14,  1851,  an a rmy g a r r i s o n  was  e s t a b ­
l i s h e d  a t  F o r t  O r f o r d  on t h e  s o u t h e r n  Oregon c o a s t  t o  p r o ­
t e c t  s e t t l e r s  coming  i n t o  t h e  g o l d  d i s t r i c t .  F o r t  J o n e s  
w a s  f o u n d e d  in  t h e  S c o t t  V a l l e y  n e a r  Y r e k a ,  C a l i f o r n i a ,  
f o r  t h e  same p u r p o s e  on O c t o b e r  16,  1852,  w h i l e  on t h e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  t h e  f o r c e  a t  F o r t  V a n c o u v e r  was  a u gm e n t e d  
i n  1852 w i t h  268 i n f a n t r y m e n  u n d e r  t h e  command o f  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l  Ben j ami n  L. E.  B o n n e v i l l e .  - M i l i t a r y  g a r r i s o n s  w e r e  
a l s o  l o c a t e d  a t  A s t o r i a ,  F o r t  S t e i l a c o o m ,  and  F o r t  D a l l e s ;  
l a t e r ,  a s  t h e  I n d i a n  w a r s  s p r e a d ,  a number  o f  o n e - c o mp a ny  
p o s t s  w e r e  s e t  up t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h w e s t . A l l  t h e s e
Oregon  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXI I I ( Ma rch ,  1 9 2 2 ) ,  3.  
10
11
^ ® V i c t o r ,  The E a r l y  I n d i a n  Wars  o f  O r e g o n . 269.
R o b e r t  C a r l t o n  C l a r k ,  " M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  O r e go n ,
5e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  s m a l l .  The t o t a l  number  o f  t r o o p s  In 
Oregon  a nd  W a s h i n g t o n  t e r r i t o r i e s  b e t w e e n  1850 and  1855 
a v e r a g e d  l e s s  t h a n  500 a y e a r . ^ ^
B o t h  t h e  number  a n d  q u a l i t y  o f  t r o o p s  w e r e  I n s u f f i ­
c i e n t .  G e o r g e  C ro o k  was  s u r p r i s e d  a t  t h e  amount  o f  d r u n k e n ­
n e s s ,  g a m b l i n g ,  a n d  c a r o u s i n g  t h a t  p r e v a i l e d  a t  B e n i c i a  
B a r r a c k s ,  C a l i f o r n i a ,  when h e  a r r i v e d  t h e r e  In 1852.
M a j o r  J oh n  H a t h a w a y ,  Commander o f  F o r t  V a n c o u v e r ,  a t t e m p t e d  
t o  s l a s h  h i s  t h r o a t  In f i t s  o f  d e l i r i u m  t r e m e n s  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s  a n d  f i n a l l y  s u c c e e d e d  In 1 8 5 3 . Hazen f ound  
b r a w l i n g  a n d  a l c o h o l i s m  a s e r i o u s  p r o b l e m  In t h e  company 
h e  commanded In O r e g o n . Cr o ok  s t a t e d  t h a t  mos t  o f  t h e  
commanding  o f f i c e r s  In  t h e  P a c i f i c  D e p a r t m e n t  w e r e  " p e t t y *  
t y r a n t s "  who ha d  commanded s m a l l  p o s t s  s o  l o ng  " t h a t  t h e i r  
h a b i t s  a nd  m i n d s  h a d  n a r r o w e d  down t o  t h e i r  s u r r o u n d i n g s . " ' ^  
In 1854,  G o v e r n o r  G e o r g e  L. C u r r y  c o m p l a i n e d  t h a t
1 8 4 9 - 1 8 5 9 , "  Oregon  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXXVI ( Ma rch ,
1 9 3 5 ) ,  2 3 - 2 4 ;  R o b e r t  W. F r a z e r ,  e d . . M a n s f i e l d  on t h e  Con­
d i t i o n s  o f  t h e  W e s t e r n  F o r t s  1853-54  (Norman,  Oklahoma,
19&3>, x x l v - x x v l .
^ ^ C l a r k ,  " M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 4 9 - 1 8 5 9 , "
5 9 ;  35 C o n g . ,  2 S e s s . ,  House  E x e c .  Doc.  No.  9 3 . 2 2 - 2 3 .
' ^ G e o r g e  C r o o k ,  G e n e r a l  G e o r g e  C r o o k :  H i s  A u t o ­
b i o g r a p h y . E d i t e d  by M a r t i n  F. S c h m i t t  (Norman,  Oklahoma,  
1 9 4 6 ) ,  7 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  C r o o k ,  A u t o b i o g r a p h y .
' ^ C l a r k ,  " M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  O r e go n ,  1 8 4 9 - 1 8 5 9 , "
2 1 .
15^Rodney  G l l s a n .  J o u r n a l  o f  Armv L i f e  (San  F r a n c i s c o .  
1 8 7 4 ) ,  3 7 5 - 3 7 6 .
16C r o o k ,  A u t o b i o g r a p h y .  10.
6t h e  e n t i r e  a rmy in Oregon was  composed  o f  men " u n a c q u a i n t e d  
w i t h  e q u e s t r i a n  e x e r c i s e s ,  a l t o g e t h e r  u n s u i t e d  t o  t h e  s e r v i c e  
in  w h i c h  t h e y  a r e  e n g a g e d  [ a n d ]  u n a d a p t e d  t o  e f f i c i e n t  
o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s .  . . . " ^ 7  D e s e r t i o n s ,  a 
common p r o b l e m  o f  t h e  f r o n t i e r  a r my ,  w e r e  even  mor e  p r e v a ­
l e n t  h e r e  b e c a u s e  o f  t h e  p r o x i m i t y  t o  t h e  g o l d  f i e l d s .  The 
Army A p p r o p r i a t i o n s  Ac t  o f  1851 p r o v i d e d  e x t r a  p a y  t o  o f f i ­
c e r s  and  e n l i s t e d  men s e r v i n g  in  Oregon and C a l i f o r n i a .
T h i s  d i d  l i t t l e ,  h o w e v e r ,  t o  s p u r  new e n l i s t m e n t s  o r  i n ­
c r e a s e  t h e  f i d e l i t y  o f  t r o o p s  in  t h e  F a r  W e s t .  In h i s  a n ­
n u a l  r e p o r t  f o r  1853,  S e c r e t a r y  o f  War J e f f e r s o n  D av i s  
n o t e d  t h a t  d e s e r t i o n s  w e r e  "5 3 0  o v e r  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  
t h r e e  p r e c e d i n g  y e a r s . " T r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ,  s l ow 
c o m m u n i c a t i o n ,  and  l i m i t e d  d e p a r t m e n t a l  b u d g e t s  f u r t h e r  
hamper ed  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  in  1855.
I n a d e q u a t e  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  t r u c u l e n t  
n a t i v e s  e n c o u r a g e d  t e r r i t o r i a l  g o v e r n o r s  t o  c r e a t e  v o l u n t e e r  
r e g i m e n t s .  D i s a g r e e m e n t  o v e r  a u t h o r i t y ,  t a c t i c s ,  and  
p o l i c i e s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  a n i m o s i t y  b e t we e n  t h e  r e g u l a r  
a rmy and  t h e  v o l u n t e e r  m i l i t i a .  The r e s u l t i n g  c o n f u s i o n  
a nd  b i c k e r i n g  made a p r a c t i c a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  
p r o b l e m  more  d i f f i c u l t .
Rogue R i v e r  h o s t i l i t i e s  i n t e n s i f i e d  in 1852 and  1853.
17 35 C o n g . ,  2 S e s s . ,  House  E x e c .  Doc.  No. 4 7 . 11
1R33 C o n g . ,  1 S e s s . ,  Sen .  E xec .  Doe-r No. 1 . 1 1 , 6 .
7W i d e s p r e a d  a t t a c k s  on homes and  some k i l l i n g s  r e s u l t e d  in 
a m a j o r  r e c r u i t m e n t  o f  v o l u n t e e r  p a t r o l s  t o  c o u n t e r  t h e  
I n d i a n  t h r e a t .  In S e p t e m b e r ,  1853,  a c o n t i n g e n t  o f  r e g u l a r  
a nd  v o l u n t e e r  t r o o p s ,  in a r a r e  d i s p l a y  o f  c o o p e r a t i o n ,  
f o r c e d  a l a r g e  body o f  Rogue R i v e r  I n d i a n s  t o  s u e  f o r  p e a c e  
n e a r  T a b l e  Rock.  J o e l  P a l m e r ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f ­
f a i r s  f o r  Oregon T e r r i t o r y ,  a s s i s t e d  by J o s e p h  Lane ,  c o n ­
c l u d e d  t h e  i m p o r t a n t  T r e a t y  o f  T a b l e  Rock on S e p t e m b e r  10.
The Rogue R i v e r  b a n d s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by c h i e f s  J o ,  Sam,
J i m ,  Limpy,  and  G e o r g e .  By t h i s  t r e a t y  t h e  I n d i a n s  a g r e e d  
t o  g i v e  up c l a i m s  t o  2 , 1 8 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  f o r  t w e n t y  
a n n u a l  p a y me n t s  t o t a l i n g  $ 5 5 , 0 0 0 ,  p l u s  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a ­
t i o n s .  A t e m p o r a r y  r e s e r v a t i o n  n e a r  T a b l e  Rock was  s e t  
a s i d e  f o r  t h e  b a n ds  u n t i l  a  p e r m a n e n t  r e s e r v e  was  s e l e c t e d . ^9 
O t h e r  t r e a t i e s  w i t h  v a r i o u s  s m a l l  b a n ds  in t h e  a r e a  w e r e  
n e g o t i a t e d  in  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s .  By 1855,  t r e a t i e s  
n e g o t i a t e d  by Pa l me r  e x t i n g u i s h e d  I n d i a n  t i t l e  t o  a l l  o f  
Oregon T e r r i t o r y  an d  l e d  t o  t h e  c o l o n i z a t i o n  and  g o v e r n m e n t a l  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  I n d i a n s  on p e r m a n e n t  r e s e r v a t i o n s . ^0
The T r e a t y  o f  T a b l e  Rock was r a t i f i e d  by t h e  S e n a t e
19^C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  Annua l  R e p o r t  o f  
t h e  C o mm i s s i on e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  Year  1856 CWasF- 
i n g t o n ,  Ô. C . ,  1 85 6 ) ,  264 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t , w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  y e a r  a d d e d ) ;  
Coan,  "The  A d o p t i o n  o f  t h e  R e s e r v a t i o n  P o l i c y  in P a c i f i c  
N o r t h w e s t ,  1 8 5 3 - 1 8 5 5 , "  8.
20
Coan,  " Th e  A d o p t i o n  o f  t h e  R e s e r v a t i o n  P o l i c y  in 
P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1 8 5 3 - 1 8 5 5 , "  1 4 - 1 5 .
8i n  18 5 4 . I n d i a n  a g e n t s  w e r e  a p p o i n t e d  f o r  t h e  Rogue R i v e r  
b a n d s ,  and  F o r t  Lane was  b u i l t  n e a r  t h e  r e s e r v a t i o n  e i g h t  
m i l e s  n o r t h  o f  J a c k s o n v i l l e  t o  h e l p  e n f o r c e  t r a n q u i l i t y  o f  
t h e  t r i b e .  T h i s  p o s t ,  e s t a b l i s h e d  S e p t e m b e r  28 ,  1853,  by 
C a p t a i n  Andrew J . S m i t h ,  was  f o r  t h r e e  y e a r s  t h e  b a s e  o f  
a l l  r e g u l a r  a rmy o p e r a t i o n s  in s o u t h e r n  Or egon .
Some I n d i a n s  a nd  w h i t e s  w e r e  d i s p l e a s e d  w i t h  t h e  
t r e a t y ,  and  o u t r a g e s  c o n t i n u e d  on b o t h  s i d e s .  Many o f  t h e s e  
c l a s h e s  i n v o l v e d  p e a c e f u l  n a t i v e s  m i s t a k e n  f o r  r e n e g a d e s .  
When t r e a t y  I n d i a n s  roamed o f f  t h e  r e s e r v a t i o n s ,  n o n - t r e a t y  
h o s t i l e s  s o u g h t  t o  p u n i s h  them f o r  c o n s o r t i n g  w i t h  t h e  
w h i t e s .  M i n e r s ,  m i l i t i a ,  s e t t l e r s ,  and  r e g u l a r  t r o o p s  w e r e  
c o n s t a n t l y  a t  o d d s .  The k i l l i n g s ,  b u r n i n g  o f  p r o p e r t y ,  and 
a c t s  o f  r e p r i s a l  f i n a l l y  c u l m i n a t e d  in  a  g e n e r a l  o u t b r e a k  
i n  t h e  f a l l  o f  1855.
A m a j o r  f a c t o r  s e t t i n g  o f f  h o s t i l i t i e s  was  t h e  
" L u p t o n  A f f a i r . "  On t h e  m o r n i n g  o f  O c t o b e r  8 ,  a v o l u n t e e r  
company l e d  by  " M a j o r "  J .  A. Lupt on  a t t a c k e d  a camp o f  
s l e e p i n g  I n d i a n s  n e a r  t h e  c o n f l u e n c e  o f  B u t t e  C r e e k  and  
Rogue R i v e r ,  w h e r e  t w e n t y - t h r e e  I n d i a n s  w e r e  m a s s a c r e d  and  
many more  wounded .  D a y l i g h t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  encampment  
h ad  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  p e a c e f u l  o l d  men,  women,  and
0.  Lang,  Hi s t o r y  o f  t h e  W i 1 l a m e t t e  V a l l e y  
( P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 8 8 5 ) ,  SSol
^ ^ j b i d . ; G e o rg e  W. F u l l e r ,  A H i s t o r y  o f  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  (New York ,  1 9 3 1 ) ,  218 .
9c h i l d r e n .  The more  w a r l i k e  b a n d s  o f  t h e  a r e a  i m m e d i a t e l y  
w e n t  on a r ampage  o f  m u r d e r  and  d e s t r u c t i o n  t o  a v e n g e  t h e  
o u t r a g e .  As p a n i c  g r i p p e d  t h e  e n t i r e  c o u n t r y s i d e ,  m i n e s ,  
f a r m s ,  and  homes w e r e  a b a n d o n e d ,  and  p e o p l e  s o u g h t  r e f u g e  
in l a r g e r  s e t t l e m e n t s  o r  f o r t s .  F i f t e e n  c o m p a n i e s  o f  
v o l u n t e e r s  a nd  r e g u l a r  a r my  t r o o p s  f r om F o r t  Lane w e r e  
q u i c k l y  in t h e  f i e l d . W h e n  Hazen a nd  h i s  company a r r i v e d  
a t  F o r t  Lane on November  23 ,  1855,  a l l  o f  s o u t h e r n  Oregon 
was  t h r e a t e n e d  by  t h e  s p r e a d i n g  c o n f l a g r a t i o n .
S e v e r e  w i n t e r  w e a t h e r  in  December  b r o u g h t  army 
o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  t o  a s t a n d s t i l l .  P o s t  
r e c o r d s  show t h a t  C a p t a i n  S m i t h ,  who had  s p e n t  much o f  t h e  
t i m e  s i n c e  O c t o b e r  o u t  in  t h e  f i e l d  w i t h  h i s  d r a g o o n s ,  r e ­
sumed command o f  F o r t  Lane  on December  6 .  R e i n f o r c e m e n t s  
f r om F o r t  R e a d i n g  w e r e  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  p o s t  d u t i e s ,  and  
Hazen  wa s  a p p o i n t e d  P o s t  A d j u t a n t . G e n e r a l  O r d e r  No. 18,  
p r o m o t i n g  Hazen f r om b r e v e t  r a n k  t o  Second  L i e u t e n a n t ,  
Company F, E i g h t h  I n f a n t r y ,  was  r e c e i v e d  on December  13, 
b u t  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n s  f o r  h im t o  J o i n  h i s  new r e g i m e n t . ^5
^ ^ V i c t o r ,  The  E a r l y  I n d i a n  Wars  o f  O r e g o n . 3 4 3 - 3 4 4 ;  
Lang ,  H i s t o r y  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y . 3 7 6 - 3 7 7 .
24 P o s t  R e t u r n s ,  F o r t  L ane ,  Oregon  T e r r i t o r y ,  
De ce mbe r ,  1855,  AGO, NA, RG 94 .
^ ^ Ma j o r  G. I .  R a i n s  t o  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ,
December  13,  1855,  R e c o r d s  o f  t h e  War D e p a r t m e n t ,  U n i t e d  
S t a t e s  Army Commands,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P a c i f i c ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R ec or d  
Group 9 8 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  De­
p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 98 .
10
W h i l e  t h e  r e g u l a r s  w a i t e d  f o r  b e t t e r  w e a t h e r ,  bands  
o f  v o l u n t e e r s  a nd  I n d i a n s  c o n t i n u e d  t o  roam t h e  F o r t  Lane 
a r e a .  On December  2k,  C a p t a i n  M i l e s  T, A l c o r n  a t t a c k e d  a 
camp o f  I n d i a n s  on t h e  n o r t h  b r a n c h  o f  L i t t l e  B u t t e  C r e e k ,  
k i l l i n g  e i g h t  w a r r i o r s .  In a n o t h e r  e n g a g e m e n t ,  J a k e ' s  band 
was  s u r p r i s e d  on t h e  n o r t h  b an k  o f  t h e  Rogue R i v e r  by a 
company u n d e r  C a p t a i n  E . A. R i c e .  Most  o f  t h e  I n d i a n  m a l e s  
w e r e  w i p e d  o u t ;  t h e  s u r v i v o r s ,  i n c l u d i n g  women a nd  c h i l d r e n ,  
w e r e  f o r c i b l y  m a r c h ed  t o  F o r t  L a n e . 2 6  Many o f  t h e  l a t t e r  
w e r e  b a r e f o o t e d  and  a r r i v e d  w i t h  f r o z e n  f e e t .  In r e p o r t i n g  
t h e  i n c i d e n t ,  C a p t a i n  S mi t h  c a l l e d  t h e  e n t i r e  a f f a i r  n e e d ­
l e s s  and  b a r b a r i c ,  d e c l a r i n g  t h e  b an d  p e a c e f u l . ^7
E a r l y  in J a n u a r y  an a t t a c k  was  l a u n c h e d  a g a i n s t  a 
g r o u p  o f  n o n - t r e a t y  K l a m a t h s  d i s c o v e r e d  on t h e  h e a d w a t e r s  
o f  t h e  s o u t h  f o r k  o f  A p p l e g a t e  C r e e k  in t h e  S i s k i y o u  Moun­
t a i n s .  The t r o o p s  o f  t h e  S o u t h e r n  B a t t a l i o n  o f  v o l u n t e e r s  
w e r e  l e d  by M a j o r  James  B r u c e  in t h e i r  move a g a i n s t  t h e s e  
K l a m a t h s ,  p r e s u m a b l y  t h e  c u l p r i t s  who had c o m m i t t e d  d e p r e d a ­
t i o n s  in t h e  Humbug C r e e k  a r e a .  N o t i n g  t h a t  t h e  I n d i a n s  
w e r e  w e l l  f o r t i f i e d ,  B r u c e  r e q u e s t e d  u s e  o f  a m o u n t a i n  
h o w i t z e r  f r om F o r t  Lane .  T h i r t y - f i v e  men o f  Company D, 
F o u r t h  I n f a n t r y ,  i n c l u d i n g  L i e u t e n a n t  Hazen ,  w e r e  d i s p a t c h e d
26 H u b e r t  Howe B a n c r o f t ,  Hi s t o r y  o f  O r e g o n . II (San 
F r a n c i s c o ,  1 8 8 2 - 1 8 8 3 ) ,  388 .
^ 7 c a p t a i n  A. J .  S mi t h  t o  M a j o r  E . D. Townsend,  AAG, 
J a n u a r y  8 ,  1856,  USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P a c i f i c ,  NA, RG 98 .
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t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  e n g a g e m e n t . ^ ®  They l e f t  t h e  p o s t  
w i t h  t h e  h o w i t z e r  on J a n u a r y  2 u n d e r  command o f  L i e u t e n a n t  
Edmund Underwood and  moved t o w a r d  S t a r  Gu lch  on A p p l e g a t e  
C r e e k . T h i s  was  H a z e n ' s  f i r s t  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  h o s t i l e  
I n d i a n s  a f t e r  b e co m i n g  an o f f i c e r .  He was t o  h a v e  many 
more  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  t h e  r e d  men d u r i n g  h i s  t h i r t y - t w o  
y e a r s  in t h e  m i l i t a r y .
I n c l e m e n t  w e a t h e r  a nd  a f o o t  o f  snow made t h e  march  
v e r y  d i f f i c u l t .  The v e n t u r e  had an i n a u s p i c i o u s  b e g i n n i n g  
when t h e  m u l e  p a c k i n g  t h e  a m m u n i t i on  f o r  t h e  h o w i t z e r  
s l i p p e d  o f f  a m o u n t a i n  l e d g e .  Not  o n l y  was  t h e  c l u m s y  
b e a s t  k i l l e d ,  b u t  t h e  p owde r  s u p p l y  was  a l s o  r u i n e d ,  n e c e s ­
s i t a t i n g  a  d e t a i l  b a c k  t o  camp f o r  f r e s h  p ow de r .  At  m i d ­
a f t e r n o o n  J a n u a r y  k  t h e  men s p o t t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
t r i b e s m e n .  A p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  w a r r i o r s  p l u s  some women 
a nd  c h i l d r e n  made up t h e  b a n d . 30 S e v e r a l  l a r g e  v o l u n t e e r  
c o m p a n i e s  s u r r o u n d e d  t h e  s i t e ,  w a i t i n g  a n x i o u s l y  f o r  t h e  
h o w i t z e r  t o  b l a s t  t h e  c o r n e r e d  a n t a g o n i s t s  i n t o  t h e  o p e n .  
The a rmed  K l a m a t h s ,  h o w e v e r ,  u s e d  e x p e r t  m a r k s m a n s h i p  t o  
k e ep  t h e  w h i t e s  f rom r u s h i n g  t h e i r  p o s i t i o n s ,  k i l l i n g  on e  
s o l d i e r  and  w o u n d i n g  t h r e e  o t h e r s  a t  l o ng  r a n g e .  The I n d i ­
a n s  o c c u p i e d  t h r e e  " e x c e e d i n g l y  w e l l  b u i l t "  c a b i n s ,  t h e
2®l b i d .
29^ R e p o r t  o f  F i r s t  L i e u t e n a n t  Edmund Underwood t o  
C a p t a i n  A. J .  S m i t h ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  e n c l o s u r e  in i b i d .
3 0 | b i d .
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s m a l l e s t  l o g s  m e a s u r i n g  a f o o t  in  d i a m e t e r . 31
Ha z e n ,  who was  in  c h a r g e  o f  t h e  t w e l v e - p o u n d e r  
h o w i t z e r ,  s e l e c t e d  a s u i t a b l e  h i l l s i d e  p o s i t i o n  and  began  
f i r i n g .  The f i r s t  s h o t  p e n e t r a t e d  t h e  r o o f  o f  o n e  o f  t h e  
s t r u c t u r e s ,  and  was  f o l l o w e d  by a s e c o n d ;  t h e s e  v o l l e y s  
k i l l e d  two I n d i a n s  and  wounded t h r e e .  The o c c u p a n t s  Im­
m e d i a t e l y  r e t a l i a t e d  w i t h  s u c h  h e a v y  s u s t a i n e d  r i f l e  f i r e  
t h a t  t h e  e x p o s e d  h o w i t z e r  c o u l d  no  l o n g e r  b e  u t i l i z e d  e f ­
f e c t i v e l y .  S i n c e  i t  was  n e a r l y  d a r k ,  Underwood o r d e r e d  t h e  
b i g  gun w i t h d r a w n  u n t i l  f i r e  c o u l d  be  r e sumed in t h e  m o r n ­
i n g .  The t r o o p s  t h e n  e n c i r c l e d  t h e  a r e a  t o  p r e v e n t  t h e  
e n e m y ' s  l e a v i n g  u n d e r  c o v e r  o f  d a r k n e s s .  D e s p i t e  t h e s e  
p r e c a u t i o n s ,  t h e  K l a m a t h s  c h a r g e d  p a s t  t h e  g u a r d s  a n d ,  
a f t e r  a  b r i e f  s k i r m i s h ,  made good t h e i r  e s c a p e . 3% The f a c t  
t h a t  s e v e r a l  s o l d i e r s  l e f t  t h e i r  p o s t s  t o  warm t h e m s e l v e s  
a t  a  c a m p f i r e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s f u l  f l i g h t  o f  t h e  
e n t i r e  I n d i a n  c a m p . 33
I n s p e c t i o n  o f  t h e  d e s e r t e d  f o r t i f i c a t i o n s  t h e  n e x t  
m o r n i n g  r e v e a l e d  t h a t  t h e  I n d i a n s  had b u i l t  t h e i r  d e f e n s e s  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  i n g e n u i t y .  They had dug t u n n e l s  f rom t h e  
l og  c a b i n s  t o  an o u t l e t  some d i s t a n c e  away so t h a t  t h o s e
^ ^ B a n c r o f t ,  Hi s t o r y  o f  O r e g o n . I I ,  389 ;  G l l s a n ,  
J o u r n a l  o f  Armv L i f e . 277.
Underwood t o  S m i t h ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  e n c l o s u r e  
in  S mi t h  t o  Townsend ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  USAC, L e t t e r s  Re­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 98.
^ ^ B a n c r o f t ,  Hi s t o r y  o f  O r e g o n . I I ,  289 .
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n o t  e n g a g e d  in f i g h t i n g  c o u l d  be  c o m p l e t e l y  s a f e .  Deep 
p i t s  w e r e  f o u nd  in t h e  c o r n e r s  o f  e a c h  b u i l d i n g ,  w i t h  " l o o p ­
h o l e s "  u n d e r  t h e  b o t t o m  l o g s  t h r o u g h  w h i ch  r i f l e  f i r e  c o u l d  
b e  d i r e c t e d  w i t h  c o m p a r a t i v e  s a f e t y .
Underwood c o n s i d e r e d  h i s  f o r c e  " t o o  s m a l l  and 
f a t i g u e d "  t o  a t t e m p t  a s u c c e s s f u l  p u r s u i t  o f  t h e  I n d i a n s .
Wet  a n d  numb w i t h  c o l d ,  t h e  command r e t u r n e d  t o  F o r t  Lane 
on J a n u a r y  7 .  In h i s  o f f i c i a l  r e p o r t ,  Underwood s e v e r e l y  
c r i t i c i z e d  t h e  200 v o l u n t e e r s ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e y  had 
r e n d e r e d  him " n o  a s s i s t a n c e  w h a t e v e r . "^5  The v o l u n t e e r  
c om m a nd er s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c u s e d  t h e  r e g u l a r s  o f  
" b o t c h i n g "  t h e  e n t i r e  v e n t u r e . B o t h  s i d e s ,  e m b a r r a s s e d  
by  t h e  e s c a p e  o f  t h e  I n d i a n s ,  a p p a r e n t l y  n e e d e d  a s c a p e ­
g o a t .
F o r m u l a t i o n  o f  m i l i t a r y  s t r a t e g y  was  d i f f i c u l t  b e ­
c a u s e  i t  was  n o t  known how many o f  t h e  I n d i a n s  in s o u t h e r n  
Oregon  w e r e  on t h e  w a r p a t h .  C a p t a i n  Smi th  made s e v e r a l  
f u t i l e  a t t e m p t s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  h o s t i l e  f o r c e s  in t h e  a r e a  by s e n d i n g  o u t  f r i e n d l y  
I n d i a n  " r u n n e r s " - - a n  a p p r o p r i a t e  a p p e l l a t i o n ,  a s  t h e y  came
^^Underwood t o  S m i t h ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  e n c l o s u r e  
in S m i t h  t o  Town se nd ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  USAC, L e t t e r s  Re­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 98 ;  G l i s a n ,
J o u r n a l  o f  Armv L i f e . 277 .
^^Underwood t o  S m i t h ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  e n c l o s u r e  
i n  S mi t h  t o  Townsend ,  J a n u a r y  8 ,  1856,  USAC, L e t t e r s  Re­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 98 .
^ ^ V i c t o r ,  The  E a r l y  I n d i a n  Wars  o f  O r e g o n , 366.
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b a c k  r u n n i n g  f o r  t h e i r  l i v e s  e a c h  t i m e ,  h a v i n g  b e e n  p u t  t o  
f l i g h t  by  enemy w a r r i o r s .  T r y i n g  a  new t a c k ,  S m i t h  on 
J a n u a r y  28 d i s p a t c h e d  H a z e n  a n d  an e s c o r t  o f  t w e l v e  s o l d i e r s  
a n d  two  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  t o  r e c o n n o i t e r  t h e  r e g i o n .  Mov i ng  
n o r t h w e s t  f r o m  F o r t  L a n e ,  t h e  p a r t y  came  upon  a  l a r g e  c o n ­
t i n g e n t  o f  h o s t i l e  I n d i a n s  m a r c h i n g  t h r o u g h  t h e  G r a v e  C r e e k  
H i l l s .  K e e p i n g  h i s  men o u t  o f  s i g h t ,  Hazen  d i r e c t e d  h i s  
two  f r i e n d l y  I n d i a n s  t o  a t t e m p t  t o  j o i n  t h e  t r a v e l i n g  c a r a ­
v a n  w i t h o u t  a r o u s i n g  s u s p i c i o n .  T h e  p l a n  w o r k e d ,  w i t h  t h e  
t wo  i n f i l t r a t o r s  a c c o m p a n y i n g  t h e  g r o u p  t o  a  p l a c e  c a l l e d  
t h e  " M e a d o w s , "  a n  e n c a m p m e n t  c a p a b l e  o f  a c c o m m o d a t i n g  a b o u t  
3 0 0  p e o p l e .  S t u r d i l y - b u i l t  l o g  a n d  s t o n e  d e f e n s e s  s u r ­
r o u n d e d  t h e  w e l l - e s t a b l i s h e d  camp a r e a  a t  k e y  p o i n t s .  The  
I n d i a n s  w e r e  w e l l  a r m e d  a n d ,  w i t h  a  few e x c e p t i o n s ,  a n x i o u s  
t o  c a r r y  on t h e  w a r . 37
T h r o u g h  i n t e l l i g e n c e  f r o m  t h e  I n d i a n  c o l l a b o r a t o r s  
a n d  f r o m  r e c o n n a i s s a n c e  r e p o r t s ,  H a z e n  s u p p l i e d  t h e  F o r t  
La ne  c onmand  w i t h  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .  The  I n d i a n s  w e r e  
w e l l  s u p p l i e d  w i t h  a m m u n i t i o n ,  r i f l e s ,  r e v o l v e r s ,  a n d  
k n i v e s .  Th o u g h  t h e  n u m b e r  o f  w a r r i o r s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  
b e  o v e r w h e l m i n g ,  t e r r a i n  w a s  a  c r u c i a l  f a c t o r  f a v o r i n g  t h e  
h o s t i l e s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  b a n d s  w h i c h  h a d  
d e c l a r e d  w a r  i n  O c t o b e r  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  " t a l k i n g  p e a c e . "  
I n d e e d ,  t h e y  a t t e m p t e d  t o  a u g m e n t  t h e i r  s t r e n g t h  by  l u r i n g
^ ^ S m i t h  t o  T o w n s e n d ,  F e b r u a r y  12,  1 85 6 ,  ÜSAG, L e t ­
t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
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c o a s t a l  a n d  o t h e r  p e a c e f u l  I n d i a n s  I n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
w h i t e s .  i n d i s c r i m i n a t e  k i l l i n g s  by  t h e  w h i t e  c o m m u n i t y  
a i d e d  t h e m in  t h i s  e n d e a v o r  a n d  k e p t  t h e i r  z e a l  f o r  r e v e n g e  
b u r n i n g  w h i t e - h o t .  C h a n c e s  f o r  p e a c e  w e r e  p o o r  a s  l o n g  a s  
t h e s e  a c t s  c o n t i n u e d .  In sum,  t h e  s i t u a t i o n  i n  s o u t h ­
w e s t e r n  Or eg on  g e n e r a l l y ,  a n d  a r o u n d  F o r t  La ne  p a r t i c u l a r l y ,  
a p p e a r e d  c r i t i c a l .  H a t r e d s  e n g e n d e r e d  on b o t h  s i d e s  made  
s e c u r i t y  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y  h i g h l y  u n c e r t a i n .  B a s e d  on 
H a z e n ' s  i n f o r m a t i o n .  C a p t a i n  S m i t h  u r g e n t l y  r e q u e s t e d  a d d i ­
t i o n a l  f o r c e s  f o r  F o r t  L a n e .  " A t  l e a s t  two  o r  t h r e e  m o r e  
c o m p a n i e s  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h i s  t h r e a t , "  h e  I n ­
f o r m e d  G e n e r a l  J o h n  E.  W o o l ,  who commanded t h e  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  P a c i f i c . 38
M e a n w h i l e ,  S u p e r i n t e n d e n t  P a l m e r  a n d  h i s  a g e n t s  
s o u g h t  t o  k e e p  t r e a t y - I n d i a n s  f r o m  j o i n i n g  t h e  w a r  p a r t i e s .  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  i n  O c t o b e r ,  1 85 5 ,  
P a l m e r  i s s u e d  r e g u l a t i o n s  c a l l i n g  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
I n d i a n s  a t  s a f e  p l a c e s  a n d  c o m p e l l i n g  t h e m t o  a n s w e r  d a i l y  
r o l l  c a l l s .  Ov e r  3 00  m e mb er s  o f  a  f r i e n d l y  R og u e  R i v e r  b a n d  
h e a d e d  by  C h i e f  Sam,  o r  K o - k o - k a h - w a h ,  a f t e r  b e i n g  m e n a c e d  
by  I n d i a n s  a n d  w h i t e s  a l i k e ,  a b a n d o n e d  t h e i r  r e s e r v e  t o  
c l a i m  p r o t e c t i o n  a t  F o r t  L a n e .  A n o t h e r  s i z a b l e  g r o u p  
s o u g h t  p r o t e c t i v e  c u s t o d y  in  t h e  Umpqua V a l l e y . 39
38|bid.
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J o e l  P a l m e r  t o  B r e v e t  M a j o r  G e n e r a l  J o h n  E . W o o l ,  
De c e mb e r  1, 1855 ,  34 C o n g . ,  1 S e s s . , H o u s e  E x e c .  Doc .  No.
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U nd e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  m i l i t a r y  f e l t  o b l i ­
g a t e d  t o  p r o t e c t  t h e  t r e a t y  I n d i a n s  who r e f u s e d  t o  j o i n  
t h e  w a r  p a r t i e s .  V o l u n t e e r  f o r c e s ,  h o w e v e r , r e c o g n i z e d  no  
I n d i a n s  a s  t r u s t w o r t h y  a n d  r e s e n t e d  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e i r  
b e h a l f .  In f a c t ,  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1855 t h e  c r y  f o r  a 
w a r  o f  e x t e r m i n a t i o n  w a s  o f t e n  r a i s e d .  The  e d i t o r  o f  t h e  
O r e g o n i a n  d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  o n e  f r i e n d l y  I n d i a n  
i n  t h e  c o u n t r y .  " T h e s e  inhuman  b u t c h e r s  a n d  b l o o d y  f i e n d s  
m u s t  b e  me t  a n d  c o n q u e r e d ,  v a n q u i s h e d - - y e s , EXTERMINATED; 
o r  we c a n  n e v e r  h o p e  f o r ,  o r  e x p e c t  p e a c e ,  p r o s p e r i t y  o r  
s a f e t y .
P a l m e r ,  who h a d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  I n d i a n s  a t  
h e a r t ,  h e l d  t h a t  t h e  Ro g u e  R i v e r  w a r s  w e r e  " w h o l l y  t o  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  a c t s  o f  o u r  own p e o p l e . "  He w r o t e  Wool 
t h a t  h e  c o n s i d e r e d  i t  h i s  d u t y  " t o  a d o p t  s u c h  m e a s u r e s  a s  
w i l l  t e n d  t o  s e c u r e  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  I n d i a n s  a n d  m a i n t a i n  
t h e  g u a r a n t i e s  s e c u r e d  t o  t h e m  by  t r e a t y  s t i p u l a t i o n . "
The  I n d i a n s  d i d  n o t  w a n t  w a r .  P a l m e r  s a i d .  T h e y  w e r e  
" f o r c e d "  I n t o  f i g h t i n g  by  " r e c k l e s s  a n d  l a w l e s s  m i s c r e a n t s "  
w h o s e  a c t i o n s  w e r e  " s a n c t i o n e d  by  a  n u m e r o u s  p o p u l a t i o n  
who r e g a r d  t h e  t r e a s u r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  l e g i t i m a t e  
o b j e c t  o f  p l u n d e r . "  The w h i t e s ,  h e  m a i n t a i n e d ,  h a d  
v i o l a t e d  t r e a t i e s  a n d  c o m m i t t e d  a c t s  " t h a t  w o u l d  d i s g r a c e
9 3 .  23 .
^ ^ O r e q o n i a n  ( P o r t l a n d ) ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 8 5 5 ,  in  C l a r k ,  
" M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 4 9 - 1 8 5 9 , "  3 0 .
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t h e  m o s t  b a r b a r o u s  n a t i o n s  o f  t h e  e a r t h .
G e n e r a l  Wool  a n d  o t h e r  m i l i t a r y  c o m m a n d e r s  i n  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  c o n c u r r e d  in  t h e  v i e w s  o f  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t .  Wool  w r o t e  a r m y  h e a d q u a r t e r s :
I f  t h e r e  h a d  b e e n  t h e  s ame  d e s i r e  t o  do j u s t i c e  t o  
t h e  I n d i a n s  a n d  t o  m a i n t a i n  p e a c e  b y  t h e  g o v e r ­
n o r s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  p e r s o n s  h o l d i n g  p r o m i n e n t  
s t a t i o n s  u n d e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  t h e r e  wa s  t o  
make  w a r  a n d  p l u n d e r  t h e  I n d i a n s  o f  t h e i r  l a n d s ,  
h o r s e s ,  c a t t l e ,  we s h o u l d  h a v e  b e e n  r e l i e v e d  o f  
a l l  t r o u b l e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  a  v e r y  l a r g e  
e x p e n d i t u r e  o f  m o n e y . ^ 2
T h i s  a t t i t u d e  e a r n e d  Wool l i t t l e  p o p u l a r i t y  among t h e  p e o p l e
o f  O r e g o n .
C o n v i n c e d  t h a t  t h e  O r e g o n i a n s  w e r e  b e n t  on a  w a r  
o f  e x t e r m i n a t i o n .  P a l m e r  d e c i d e d  t o  p r o t e c t  f r i e n d l y  b a n d s  
b y  i m m e d i a t e l y  r e l o c a t i n g  t h e m on a  s i t e  r e mo v e d  f r o m t h e  
c o n f l i c t . A s  a  r e s u l t ,  t h e  G r a n d  Ronde  R e s e r v a t i o n  wa s  
c r e a t e d  by  E x e c u t i v e  O r d e r  on  Nov emb er  9 ,  1 8 5 5 ,  on  t h e  
w e s t e r n  b o r d e r s  o f  Y a m h i l l  a n d  P o l k  c o u n t i e s . P a l m e r  
e n v i s i o n e d  e v e n t u a l  r e m o v a l  o f  a l l  I n d i a n s  w e s t  o f  t h e  
C a s c a d e  R a n g e  t o  r e s e r v a t i o n s  a l o n g  t h e  c o a s t .  He w a s  c o n ­
v i n c e d  t h a t ,  i f  l e f t  i n  t h e i r  n a t i v e  h a b i t a t s ,  t h e  p r i m i t i v e
P a l m e r  t o  W o o l , D e c e m b e r  1,  1 85 5 ,  34 C o n g . ,  1 
S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  9 3 , 2 4 - 2 5 .
k?
34 C o n g . ,  3 S e s s . ,  S e n .  E x e c .  Doc.  No.  5 . 153.
^ ^ P a l m e r  t o  W o o l ,  D e c e m b e r  1, 1855 ,  34 C o n g . ,  1 
S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  9 3 . 2 4 - 2 5 .
4ii
C. C. R o y c e ,  c o m p . ,  " I n d i a n  Land C e s s i o n s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  B u r e a u  o f  A m e r i c a n  E t h n o l o g y ,  E i q h t e e n t h  
A n n u a l  R e p o r t . II ( W a s h i n g t o n ,  1 8 9 9 ) ,  8 1 2 - 8 1 3 .
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a b o r i g i n e s  c o u l d  n e v e r  b e  b r o u g h t  t o  p e a c e  a n d  h i g h e r  c i v i ­
l i z a t i o n .  The  t o p o g r a p h y  o f  t h e  a r e a  a n d  t h e  I n d i a n  s t y l e  
o f  w a r f a r e  made  i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  s u b d u e  t h e m ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  l i m i t e d  f o r c e s  a v a i l a b l e .  P a l m e r  a d v o ­
c a t e d  p e a c e f u l  n e g o t i a t i o n ,  n o t  i n d i s c r i m i n a t e  w a r f a r e ,  a s  
t h e  m o r e  f e a s i b l e  s o l u t i o n .  He b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  t r i b e s  
c o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  s e t t l e  on r e s e r v a t i o n s ,  w i t h  p r o m i s e s  
o f  g o v e r n m e n t  s u b s i s t e n c e ,  p e a c e  c o u l d  b e  s e c u r e d  a n d  t h e  
I n d i a n  r a c e  p r e s e r v e d .  T h i s  p l a n ,  an I n d i a n  p o l i c y  new t o  
O r e g o n ,  w a s  a d o p t e d . ^ 5  H aze n  w a s  t o  h a v e  a  r o l e  i n  i t s  
i m p l e m e n t a t i o n ,  h e a d i n g  t h e  f i r s t  m i l i t a r y  command e s t a b ­
l i s h e d  on t h e  c l o s e d  I n d i a n  r e s e r v a t i o n .
M e a s u r e s  t o  i m p l e m e n t  t h e  r e m o v a l  p r o g r a m  w e r e  
i n i t i a t e d  i n  l a t e  1 8 5 5 .  G e o r g e  H. A m b r o s e ,  Rogue  R i v e r  
I n d i a n  a g e n t ,  w a s  d i r e c t e d  t o  a r r a n g e  t h e  e a r l y  t r a n s f e r  
o f  S a m ' s  b a n d  f r o m  F o r t  L a n e  t o  G r a n d  R o n d e . Th e  M o l a l a  
a n d  some 5 00  Umpquas  a n d  C a l a p o o y a s  a g r e e d  t o  move t o  t h e
s ame  r e s e r v a t i o n . ^ ?
P a l m e r ' s  a c t i o n  m e t  i m m e d i a t e  o p p o s i t i o n  f r om s e t ­
t l e r s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  who w e r e  a g h a s t  a t  t h e  i d e a  
o f  m o v i n g  s a v a g e s  s o  c l o s e  t o  t h e i r  h om e s .  T h e y  f a i l e d  t o
^ ^ C o a n , " T h e  A d o p t i o n  o f  t h e  R e s e r v a t i o n  P o l i c y  in  
P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1 8 5 3 - 1 8 5 5 , "  4 .
4 6 G e o r g e  H. A m b r o s e  t o  P a l m e r ,  De ce mb e r  2 ,  1855 ,
34 C o n g . ,  1 S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  9 3 , 120.
^ ^ B a n c r o f t ,  Hi s t o r y  o f  O r e g o n . I I ,  3 9 8 .
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s e e  how t h e y  w o u l d  b e  s a f e r  f r o m t h e  t oma ha wk  a n d  s c a l p i n g  
k n i f e  i f  t h e  I n d i a n s  w e r e  moved f r o m  t h e i r  n a t i v e  h a u n t s  
t o  a l o c a t i o n  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  p o p u l a t i o n  c e n t e r s .  Some 
o b j e c t e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  s e t t i n g  a s i d e  l a n d  t h a t  c o u l d  
b e  d e v e l o p e d  by w h i t e s .  The  g e n e r a l  u n f a v o r a b l e  r e a c t i o n  
t o  t h e  p o l i c y  s oon  f o u n d  v o c a l  e x p r e s s i o n  in t h e  t e r r i ­
t o r i a l  l e g i s l a t u r e  a s  some  d e l e g a t e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e
i+8o n l y  r e mo v a l  n e c e s s a r y  w a s  t h a t  o f  P a l m e r  f r o m  h i s  o f f i c e . ^ "
So i n t e n s e  w e r e  t h e  p r o t e s t s  a n d  s o  n u m e r o u s  t h e  
t h r e a t s  a g a i n s t  a g e n t s  a n d  I n d i a n s  t h a t  P a l m e r  a s k e d  Wool 
t o  p r o v i d e  a  m i l i t a r y  e s c o r t  o f  t w e n t y  men f o r  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  Rogue  R i v e r  b a n d .  He a l s o  r ecommended  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a m i l i t a r y  p o s t  a t  G r a n d  Ronde  t o  i n s u r e  " p e a c e  b e t w e e n  
o u r  own c i t i z e n s  a n d  t h e s e  I n d i a n s . C a p t a i n  S m i t h  a g r e e d  
t h a t  an e s c o r t  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d .  " I  h a v e  no  d o u b t  t h e  
w h i t e s  w i l l  s e e k  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  m a l t r e a t ,  i f  n o t  
m a s s a c r e ,  t h e  m a l e  p o r t i o n  o f  t h e  l i t t l e  b a n d , "  h e  i n f o r m e d  
h i s  s u p e r i o r s .  He c o n s i d e r e d  t w e n t y  men a d e q u a t e  f o r  t h e  
t a s k ,  b u t  a d d e d ,  " I f  t h e r e  a r e  many v o l u n t e e r s  in t h e  f i e l d  
I w o u l d  recommend a n  e s c o r t  o f  a t  l e a s t  100 m e n - - r e g u -  
l a r s . " ^ ®  S m i t h  d e s i g n a t e d  L i e u t e n a n t  Hazen  commander  o f
4 8 | b i d . . 3 9 8 - 3 9 9 .
^ ^ P a l m e r  t o  W o o l ,  November  1,  1 855 ,  34 C o n g . ,  1 
S e s s . ,  H o u se  E x e c .  Doc.  No.  93 « 113.
^®Smi t h  t o  T o w n s e n d ,  J a n u a r y  5 ,  1 856 ,  USAC, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
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t h e  e s c o r t ,  s c h e d u l e d  t o  l e a v e  t h e  p o s t  i n  J a n u a r y ,  1 8 5 6 . ^ ^
Bad w e a t h e r  a n d  m o u n t i n g  t h r e a t s  a g a i n s t  t h e  s a f e t y  
o f  S a m ' s  b a n d  f o r c e d  a t e m p o r a r y  d e l a y  in  t h e  r e m o v a l  p r o ­
g r a m .  A P o l k  C o u n t y  c i t i z e n  w r o t e  A m b r o s e  t h a t  t h e  s t a t e  
o f  e x c i t e m e n t  was  s u c h  t h a t  h e  w o u l d  " n o t  be  s u r p r i s e d  i f  
e v e r y  I n d i a n  b r o u g h t  i n  by  you i s  i m m e d i a t e l y  k i l l e d . " 5 2  
A g r o u p  o f  s e t t l e r s  f r o m  t h e  s ame  a r e a  i n f o r m e d  t h e  a g e n t ,  
i n  a  s t r o n g l y  w o r d e d  p e t i t i o n ,  t h a t  " e v e r y  I n d i a n  w i l l  b e  
k i l l e d  a s  s o o n  a s  t h e y  c r o s s  t h e  C a l a p o o s i  [ s i c ] Moun­
t a i n s . " ^ ^  The  q u e s t i o n  o f  r a i s i n g  an  a r m e d  f o r c e  t o  p r e ­
v e n t  t h e  I n d i a n s  f r o m  b e i n g  moved w a s  c o n s i d e r e d  in  p u b l i c  
m e e t i n g s  a t  s e v e r a l  p l a c e s . 54
T h i s  p u b l i c  f u r o r  c o n v i n c e d  A g e n t  A m b r o s e  t h a t  
H a z e n ' s  d e t a c h m e n t  o f  t w e n t y  men w a s  i n s u f f i c i e n t  " t o  c a r r y  
o u t  t h e  a s s i g n m e n t  i n  s a f e t y . "  He c o n s i d e r e d  i t  an  a c t  o f  
" i n j u s t i c e  a n d  b a d  f a i t h "  t o  t a k e  t h e  I n d i a n s  o u t  u n d e r  
s u c h  t h r e a t e n i n g  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  p o s i t i v e  p r o t e c t i o n .
^ M b i d . . F e b r u a r y  12,  1856 .
r  2
N a t h a n  F o r d  t o  A m b r o s e ,  D e c e mb e r  18,  1 8 5 5 ,  R e c o r d s  
o f  t h e  Or e go n  S u p e r i n t e n d e n c y  o f  ,I n d i a n  A f f a i r s ,  1 8 4 8 - 7 3 ,
MSS, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  
R e c o r d  G ro u p  7 5 ,  M i c r o c o p y  2 ,  R o l l  No.  14,  T h e  U n i v e r s i t y  
o f  Ok lahoma  D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  B i z z e l l  L i b r a r y ,
No r ma n ,  O k l a h o m a .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  O re g o n  S u p e r i n t e n d e n c y ,  
L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
^ ^ A m b r o s e  t o  P a l m e r ,  J a n u a r y  7 ,  1 85 6 ,  O r e g o n  
S u p e r  i n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
^ ^ S m i t h  t o  T o w n s e n d ,  J a n u a r y  5 ,  1 85 6 ,  USAC, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 ;  L a n g ,  H i s ­
t o r y  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y , 4 3 5 .
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D e p a r t u r e  w a s  t h e r e f o r e  p o s t p o n e d  u n t i l  a d d i t i o n a l  t r o o p s  
w e r e  a v a l l a b l e . 5 5
S i n c e  t h e  t r o o p s  s t a t i o n e d  a t  F o r t  L a n e  i n  J a n u a r y ,  
1 8 5 6 , n u m b e r e d  o n l y  183 ,  C a p t a i n  S m i t h  wa s  r e l u c t a n t  t o  d e ­
t a c h  a n y  m o r e  men f r o m h i s  s t r a t e g i c  o u t p o s t .  He t h e r e f o r e  
a s k e d  t h e  c om m a n de r  o f  F o r t  J o n e s ,  C a p t a i n  H e n r y  M. J u d a h ,  
t o  s e n d  a  d e t a c h m e n t  f o r  e s c o r t  d u t y . 5 &  F o r t y - t h r e e  men 
f r o m  Company E , F o u r t h  I n f a n t r y ,  u n d e r  command o f  L i e u t e n a n t  
G e o r g e  C r o o k ,  a r r i v e d  a t  F o r t  Lane  on F e b r u a r y  18 i n  r e ­
s p o n s e  t o  t h i s  c a l l . 57
S a t i s f i e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  e s c o r t  wa s  now a d e q u a t e ,  
t h e  o f f i c e r s  s e t  F e b r u a r y  25 a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  d e p a r t u r e  
o f  t h e  Ro g u e  R i v e r  b a n d .  H a z e n ' s  d e t a c h m e n t  w a s  o r d e r e d  
t o  s e r v e  a s  a  t h r o u g h - e s c o r t  t o  G r a n d  Ro n d e  a n d  t h e n  t o  
p o l i c e  t h e  r e s e r v a t i o n .  T h e  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  o f  a  s e r ­
g e a n t ,  c o r p o r a l ,  a n d  e i g h t e e n  p r i v a t e s ,  h a d  s u p p l i e s  t o  
l a s t  t h r o u g h  A p r i l ,  a n d  Ha ze n  wa s  a u t h o r i z e d  t o  make  a d d i ­
t i o n a l  r e q u i s i t i o n s  on t h e  V a n c o u v e r  p o s t  a s  n e c e s s a r y .  
C r o o k ' s  d e t a c h m e n t  w a s  t o  a c c o m p a n y  t h e  p a r t y  o n l y  t o  B i g  
C a n y o n ,  a b o u t  f i f t y  m i l e s  n o r t h  o f  F o r t  L a n e . 5 ®
C C w .
^ ^ A m b r o s e  t o  P a l m e r ,  J a n u a r y  7 ,  1 856 ,  O r e g o n  
S u p e r  i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
P o s t  R e t u r n s ,  F o r t  L a n e ,  Or eg on  T e r r i t o r y ,  J a n u a r y ,  
1 8 5 6 , AGO, NA, RG 9 4 ; S m i t h  t o  T o w n s e n d ,  F e b r u a r y  12 ,  1856 ,  
USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 
9 8 .
^ 7 c r o o k ,  A u t o b i o g r a p h y . 3 1 .
^®S mi t h  t o  C a p t a i n  D. B. J o n e s ,  AAG, F e b r u a r y  2 3 ,
22
S h o r t l y  b e f o r e  d e p a r t u r e ,  r u m o r s  c i r c u l a t e d  t h a t  
500  s e t t l e r s  w e r e  w a i t i n g  a l o n g  t h e  r o u t e  t o  a n n i h i l a t e  t h e  
r e m o v a l  p a r t y .  I n d i a n s  h o s t i l e  t o  S a m ' s  p e o p l e  w e r e  a l s o  
r e p o r t e d  p r o w l i n g  i n f o r c e  n e a r  C a n y o n v i l l e . 5 9  T h e s e  d i s ­
t u r b i n g  r e p o r t s  made  a d d i t i o n a l  p r e c a u t i o n a r y  m e a s u r e s  a d ­
v i s a b l e .  A s e c o n d  d e t a i l  wa s  t h e r e f o r e  d e t a c h e d  f r o m F o r t  
La n e  t o  s t r e n g t h e n  t h e  e s c o r t  a s  f a r  a s  Bi g  C a n y o n .  T h i s  
f o r c e  o f  f o r t y - t h r e e  men u n d e r  L i e u t e n a n t  Un d e r wood  wa s  t o  
r e t u r n  t o  t h e  p o s t  by Mar ch  13,  a s  t h e y  w e r e  n e e d e d  f o r  a 
p r o j e c t e d  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  s p r i n g .
On F e b r u a r y  22 ,  395  I n d i a n s  l e f t  F o r t  La n e  f o r  
n e a r b y  a g e n c y  g r o u n d s  t o  a w a i t  r e m o v a l . T h e  e n t i r e  
o p e r a t i o n  wa s  c h a r a c t e r i z e d  by  i n a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  A g e n t  W r i g h t .  Many o f  t h e  I n d i a n s  w e r e  b a r e ­
f o o t e d ;  f ew p o s s e s s e d  b l a n k e t s  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t
t h e  c o l d .  Th e  g r o u p ' s  i l l ,  a g e d ,  a n d  i n f i r m  c o m p l i c a t e d
l e  1 
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62m a t t e r s .  Too few wa g o n s  w e r e  a v a i l a b l t o  h a u l  a l l  t h e
I n d i a n s '  g o o d s  a n d  t h o s e  u n a b l e  t o  w a l k .
1 8 5 6 , USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,
NA, RG 9 8 .
59 Amb r o s e  t o  P a l m e r ,  J a n u a r y  3 1 ,  1856 ,  a n d  F e b r u a r y  
2 4 ,  1 8 5 6 , Or e g o n  S u p e r i n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 
7 5 .
^ ^ S m i t h  t o  J o n e s ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1856 ,  USAC, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
I b i d .
6 2 | b i d . . F e b r u a r y  12,  1856.
6 ^ Amb r o s e  t o  P a l m e r ^  F e b r u a r y  2 4 ,  1856 ,  Or e g o n
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The  h a z a r d o u s  j o u r n e y  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  b e g a n  w i t h  
" g r e a t  w e e p i n g  a n d  w a i l i n g . " ^ ^  O v e r l o a d e d  w a g o n s ,  r u g g e d  
t e r r a i n ,  f o r d i n g  o f  n u m e r o u s  s t r e a m s ,  a n d  t h e  m i s e r a b l e  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  many o f  t h e  I n d i a n s  s l o w e d  t h e  m a r c h  
t o  o n l y  e i g h t  m i l e s  p e r  d a y .  F e a r  o f  ambus h  by  h o s t i l e  
w h i t e s  o r  I n d i a n s  a d d e d  f u r t h e r  d i s c o m f o r t .
A m i l i t a r y  r o a d  e x t e n d i n g  f r o m  F o r t  La n e  t o  t h e  
c o n f l u e n c e  o f  M y r t 1e  X T e e k  a n d  t h e  Umpqua R i v e r  wa s  t h e  
r o u t e  o f  t h e  r e mo v a l  p a r t y .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  r o a d  ha d  
b e e n  a u t h o r i z e d  by  C o n g r e s s  i n  J a n u a r y ,  1 8 5 3 . ^ ^  C o l o n e l  
J o s e p h  K. F.  M a n s f i e l d ,  I n s p e c t i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P a c i f i c  i n 1854 ,  h a d  r e p o r t e d  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e  r o a d  
w e r e  " b a d l y  d o n e "  a n d  i n n e e d  o f  r e p a i r . ^7 Amb r o s e  d e s c r i b e d  
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  wagon  r o a d  b e t w e e n  G r a v e  C r e e k  a n d  t h e  
s o u t h  f o r k  o f  t h e  Umpqua a s  " h o r r i b l e . " ^ ®
T h r e a t  o f  a t t a c k  b e c a me  r e a l i t y  on t h e  f o u r t h  d a y  
o f  t h e  m a r c h .  E a r l y  on F e b r u a r y  28 an I n d i a n  r e t r i e v i n g
S u p e r i n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 75 .
Ail C r o o k ,  A u t o b i o g r a p h y , 3 1 .
^ ^ A m b r o s e ,  " J o u r n a l  o f  t h e  Removal  o f  t h e  Rogue  
R i v e r  T r i b e  o f  I n d i a n s , "  Or e g o n  S u p e r i n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s ,  A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  
NA, RG 75 .
^ ^ C l a r k ,  " M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  O r e g o n ,  1 8 4 9 - 1 8 5 9 , "
53 .
^ ^ F r a z e r ,  e d . ,  M a n s f i e l d  on t h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  
W e s t e r n  F o r t s  1 8 5 3 - 5 4 . 114.
^ ^ A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA,  RG 7 5 .
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h i s  h o r s e  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m camp wa s  s h o t  In t h e  b a c k  
a n d  k i l l e d  by  a w h i t e  s n i p e r  l u r k i n g  In t h e  b u s h e s  n e a r  t h e  
c a m p s i t e .  A g r o u p  o f  me n ,  p r e s u m a b l y  Or e g o n  v o l u n t e e r s ,  
f l e d  t h e  s c e n e  s h o r t l y  t h e r e a f t e r . ^9  L i e u t e n a n t  C r o o k  a n d  
t h r e e  I n d i a n s  c h a s e d  t h e  s u s p e c t s  f o r  s e v e r a l  m i l e s ,  b u t  
w e r e  u n a b l e  t o  c a t c h  t h e m . ^ O
F e a r  a n d  e x c i t e m e n t ,  w h i c h  g r i p p e d  t h e  camp a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  u n p r o v o k e d  a s s a u l t ,  w a s  h e i g h t e n e d  by  an 
u n f o u n d e d  r u m o r - - r e a d i l y  b e l i e v e d  by  t h e  I n d l a n s - - t h a t  a 
v o l u n t e e r  c o mp a n y  wa s  p l a n n i n g  an a mb u s h  f a r t h e r  down t h e  
Ro g u e  R i v e r . S i n c e  a m a j o r  a t t a c k  a p p e a r e d  I m m i n e n t ,  a 
m e s s e n g e r  w a s  d i s p a t c h e d  t o  F o r t  L a n e  t o  r e p o r t  t h e  m u r d e r  
a n d  r e q u e s t  m o r e  t r o o p s . 7% Amb r o s e  b i t t e r l y  d e n o u n c e d  t h e  
w h i t e  s n i p e r s ,  c a l l i n g  t h e  k i l l i n g  a n  a c t  o f  " p u r e  w a n t o n ­
n e s s "  c o m m i t t e d  by  "men . . . who m i g h t  p r o p e r l y  b e  c o n ­
s i d e r e d  v a g r a n t s  In a n y  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  b u t  t h i s . "  
T h e i r  o b j e c t i v e ,  h e  b e l i e v e d ,  wa s  t o  f o i l  t h e  r e mo v a l  
p o l i c y  by  f r i g h t e n i n g  t h e  I n d i a n s  I n t o  t h e  m o u n t a i n s . 73
^ ^ A m b r o s e  t o  P a l m e r ,  F e b r u a r y  2 9 ,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r  I n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 ;  S m i t h  t o  
J o n e s ,  Mar ch  3 ,  1 8 56 ,  USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
7 ^ C r o o k ,  A u t o b i o g r a p h y , 3 1 ;  A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA,
RG 75 .
T^ Ambr os e  t o  P a l m e r ,  F e b r u a r y  2 9 ,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r  I n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
7 ^ S m l t h  t o  J o n e s ,  Mar ch  3 ,  1 8 56 ,  USAC, L e t t e r s  Re ­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
7 ^ Amb r o s e  t o  P a l m e r ,  F e b r u a r y  2 9 ,  1 8 56 ,  Or e g o n
74
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When news  o f  t h e  a l t e r c a t i o n  r e a c h e d  F o r t  L a n e ,
S m i t h  t o o k  a  f o r c e  o f  f o r t y  men t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a ­
t i o n ,  j o i n i n g  t h e  e s c o r t  p a r t y  a t  Jump O f f  J o  C r e e k  on 
F e b r u a r y  29 .  C h i e f  Sam,  w h o s e  I n d i a n s  w e r e  a p p r e h e n s i v e  
a b o u t  c o n t i n u i n g  t h e  m a r c h ,  t h o u g h t  t h e  t r o o p s  w e r e  s u p ­
p o s e d  t o  p r o t e c t  t h e m f r o m  s u c h  a t t a c k s .  To c a l m  t h e i r  
f e a r s .  S m i t h  a u t h o r i z e d  t h e  a r m i n g  o f  a p o r t i o n  o f  t h e  
b a n d ,  o r d e r i n g  t h e m t o  s h o o t  t h e  w h i t e  m u r d e r e r s  on  s i g h t .
Un d e r  command o f  C a p t a i n  S m i t h  t h e  e s c o r t  c o n d u c t e d
t h e  I n d i a n s  s a f e l y  t h r o u g h  t h e  G r a v e  C r e e k  H i l l s  i n  t wo
\
d a y s .  T h i s  r u g g e d  a r e a ,  b e t w e e n  t h e  Ro g u e  a n d  Umpqua 
r i v e r s ,  w a s  a f a v o r i t e  r e n d e z v o u s  o f  h o s t i l e  b a n d s  l e d  by  
c h i e f s  G e o r g e  a n d  Li mpy.  Ha z e n  h a d  r e c o n n o i t e r e d  t h i s  
r e g i o n  i n  J a n u a r y  a n d  w a s  a w a r e  o f  t h e  d a n g e r - s p o t s . S i g n s  
i n d i c a t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  I n d i a n s ,  b u t  t h e  l a r g e  e s c o r t  
a p p a r e n t l y  d i s c o u r a g e d  i n t e r f e r e n c e .  The  o n l y  t r o u b l e m a k e r s  
e n c o u n t e r e d  w e r e  a  s m a l l  g a n g  o f  w h i t e s  who e m e r g e d  f r o m a 
c a b i n  t h r e a t e n i n g  t o  i n d u l g e  i n  t h e  p o p u l a r  f r o n t i e r  p a s t i m e  
o f  " g i t t i n '  t h e m s e l v e s  a n  I n d i a n . "  The  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
q u i c k l y  c o o l e d  t h e i r  a r d o r  w i t h  a  show o f  f o r c e . 75 W i t h
S u p e r i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
7 ^ S m i t h  t o  J o n e s ,  Ma r c h  3 ,  1 856 ,  USAC, L e t t e r s  Re ­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 ;  A.  F.  H e d g e s  
t o  R.  B.  Raymond,  O c t o b e r  9 ,  1 856 ,  R e c o r d s  o f  t h e  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  1 8 4 8 - 7 3 ,  MSS,  L e t t e r s  
S e n t ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr o u p  
7 5 ,  M i c r o c o p y  2 ,  R o l l  No.  6 ,  Th e  U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma  
D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  B i z z e l l  L i b r a r y ,  No r ma n ,  Ok l a h o ma .  
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  Or e g o n  S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  S e n t ,
NA, RG 7 5 .
7 ^ A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA, RG 7 5 .
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t h e  t h r e a t  o f  d a n g e r  a p p a r e n t l y  r e d u c e d ,  S m i t h  r e t u r n e d  t o  
h i s  p o s t  on Mar ch
P a s s a g e  t h r o u g h  t h e  e l e v e n - m i l e  B i g  Canyon  a n d  
a c r o s s  t h e  s o u t h  f o r k  o f  t h e  Umpqua R i v e r  p o s e d  a l m o s t  i n ­
s u r m o u n t a b l e  d i f f i c u l t i e s .  The  c a n y o n ,  t h r o u g h  w h i c h  
Canyon  C r e e k  f l o w s ,  wa s  a t  many p l a c e s  c o m p l e t e l y  o b ­
s t r u c t e d  by  d r i f t w o o d ,  mud,  a n d  r o c k  s l i d e s .  "God o n l y  
knows  when we w i l l  g e t  t h r o u g h , "  Amb r o s e  w r o t e  d e j e c t e d l y  
on Mar ch  3 . ^ 7  M a n s f i e l d  h a d  i n 1854 r e c o mme n d e d  s p e n d i n g  
$ 5 , 0 0 0  t o  i m p r o v e  t h e  r o u t e  t h r o u g h  t h e  c a n y o n ,  b u t  I n d i a n  
h o s t i l i t i e s  h a d  k e p t  t h e  w o r k  f r o m g e t t i n g  u n d e r  w a y . 7® 
H a z e n ' s  d e t a c h m e n t  ha d  t h e  m i s e r a b l e  a s s i g n m e n t  o f  c l e a r i n g  
a  r o a d w a y ,  a  t a s k  a c c o m p l i s h e d  i n t wo d a y s  o f  b a c k - b r e a k i n g  
l a b o r  " i n  t h e  w o r s t  mud e v e r  s e e n . " 7 9
C r o o k  a n d  h i s  men a s s i s t e d  t h e  p a r t y  t h r o u g h  t h e  
c a n y o n  on Mar ch  6 a n d ,  t h e i r  m i s s i o n  c o m p l e t e ,  r e t u r n e d  t o  
F o r t  La ne  t h e  n e x t  m o r n i n g . M e a n w h i l e ,  t h e  c a r a v a n  a t  
B i g  Canyon  me t  R.  B.  M e t c a l f ,  a  s u b - a g e n t  on  t h e  Gr a n d
7^Smith to Jones ,  March 3 ,  1856 ,  USAC, L e t t e r s  Re ­
c e i v e d ,  Department o f  the  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
7 7Amb r o s e  t o  P a l m e r ,  Ma r c h  3 ,  1856,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
7 8 F r a z e r ,  e d . ,  M a n s f i e l d  on t h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  
W e s t e r n  F o r t s  1 8 5 3 - 5 4 . 114 ,  1&5.
7^Ambrose to  Palmer,  March 6 ,  1856 ,  Oregon 
S u p e r i nte nd en cy , L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 ;  Ambrose,  
J o u r n a l , NA, RG 75.
® ° l b i d .
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Ronde  r e s e r v a t i o n .  He r e p o r t e d  t h e  t e n o r  o f  t h e  W i l l a m e t t e
V a l l e y  p o p u l a t i o n  s o  a n t a g o n i s t i c  t h a t  " n o t h i n g  s h o r t  o f
t h e  a i d  o f  a  s t r o n g  m i l i t a r y  f o r c e  w i l l  e n a b l e  u s  t o  r e a c h
t h e  r e s e r v e .  . . . "  A t h r o u g h - e s c o r t  o f  t w e n t y  men w o u l d
b e  i n s u f f i c i e n t  t o  d e t e r  o p p o s i t i o n  f o r c e s ,  h e  w a r n e d .
L i e u t e n a n t  Unde r wood  t h e r e u p o n  d e l a y e d  d e p a r t u r e  a  few d a y s
t o  s e e k  a u t h o r i z a t i o n  f r o m F o r t  V a n c o u v e r  t o  c o n t i n u e  t h e
e s c o r t .  The  o r d e r  was  n o t  g r a n t e d  b e c a u s e  o f  i n t e n s i f i e d
I n d i a n  h o s t i l i t i e s ,  a n d  U n d e r w o o d ' s  d e t a c h m e n t  l e f t  t h e
89p a r t y  a t  W i n c h e s t e r .
From M y r t l e  C r e e k ,  w h e r e  t h e  m i l i t a r y  r o a d  e n d e d ,  
t h e  j o u r n e y  wa s  a l o n g  a l e s s - d e f i n e d  wagon  t r a i l  on t h e  
n o r t h  b a n k  o f  t h e  S o u t h  Umpqua.  M a j o r  l a n d m a r k s  b e t w e e n  
W i n c h e s t e r  a n d  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  w e r e  C a l a p o o y a  C r e e k ,  
P a s s  C r e e k ,  a n d  t h e  C a l a p o o y a  M o u n t a i n s .  Once  a c r o s s  t h e  
m o u n t a i n s ,  t h e  p a r t y  moved  n o r t h w a r d  a l o n g  t h e  v a l l e y  t o  
C o r v a l l i s ,  D a l l a s ,  a n d  G r a n d  Ro n d e .
H a r d s h i p  a n d  d a n g e r  c o n t i n u e d  t o  dog t h e  w e a r y  
s o j o u r n e r s .  Wagons  b r o k e  down i n  t h e  m o u n t a i n s  c a u s i n g  
l e n g t h y  d e l a y s .  C a t t l e ,  s u f f e r i n g  f r o m l a c k  o f  f o r a g e ,  b e ­
c ame  h a r d  t o  h a n d l e .  F r e q u e n t  s i g h t i n g  o f  h o s t i l e  I n d i a n s  
q 1
R. B. M e t c a l f  t o  P a l m e r ,  Mar ch  8 ,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
82 P a l m e r  t o  G e o r g e  Ma n y p e n n y ,  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  A p r i l  11,  1856 ,  Or e g o n  S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  
S e n t ,  NA, RG 7 5 ;  A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA, RG 75 .
^ ^ A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA, RG 7 5 .
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n e c e s s i t a t e d  f o r c e d  m a r c h e s  t o  e l u d e  p o s s i b l e  d a n g e r .
A n g r y  s e t t l e r s  a l o n g  t h e  wa y  me t  t h e m w i t h  t h r e a t s ,  b u t  
t h e  p r e d i c t e d  v i o l e n c e  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e .  P e r h a p s  t h e  
g r e a t e s t  p r o b l e m s  w e r e  t r a v e l - w e a r i n e s s  a n d  s i c k n e s s ;  many 
o f  t h e  g r o u p  w e r e  i l l ,  a n d  s e v e r a l  d i e d  on t h i s  p a r t  o f  
t h e  j o u r n e y .  The  w a g o n s  c o u l d  n o t  h o l d  a l l  t h o s e  u n f i t  t o  
w a l k ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  o n e s  ha d  
b e e n  s e c u r e d  en r o u t e .  R a i n ,  w h i c h  b e g a n  t o  f a l l  Mar ch  13 
a n d  c o n t i n u e d  f o r  s e v e r a l  d a y s ,  ma d e  t h e  r o a d  t r e a c h e r o u s  
a n d  t h e  t r e k  e v e n  mo r e  m i s e r a b l e . ® ^  Th e  d e s t i t u t e  b a n d  
a n d  i t s  e s c o r t  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  e nd  o f  t h e  t r a i l  t h e  
a f t e r n o o n  o f  Ma r c h  2 5 . ^ 5
T h e  m a r c h  f r o m  F o r t  La ne  c o v e r e d  263 m i l e s  a n d  t o o k  
t h i r t y  d a y s ,  an  o r d e a l  s o  d i f f i c u l t  t h a t  e i g h t  I n d i a n s  d i e d  
on  t h e  j o u r n e y .  W i t h  an e q u a l  n u mb e r  o f  b i r t h s  on t h e  
t r i p ,  h o w e v e r ,  t h e  n u mb e r  o f  I n d i a n s  c o m p l e t i n g  t h e  r e mo v a l  
w a s  t h e  s ame  a s  a t  t h e  s t a r t .
The  h i g h l y - p u b l i c i z e d  t r a n s f e r  o f  Rogue  R i v e r  I n ­
d i a n s  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  wa s  an  e v e n t  o f  c o n s i d e r a b l e  
i m p o r t a n c e ,  p a v i n g  t h e  wa y  f o r  s u b s e q u e n t  r e m o v a l s  a n d  
h e l p i n g  t o  l a y  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s t e m
G^l b i d .
O r
W i l l i a m  B. Ha z e n  t o  C o l o n e l  S.  C o o p e r ,  A d j u t a n t  
G e n e r a l ,  Mar ch  3 1 ,  1 856 ,  USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
^ ^ A m b r o s e ,  J o u r n a l ,  NA,  RG 7 5 .
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i n  O r e g o n . 87 Had p u b l i c  p r e s s u r e  a n d  t h r e a t s  s u c c e e d e d  in 
h a l t i n g  t h i s  e n d e a v o r ,  t h e  I n d i a n  B u r e a u ' s  c o n c e n t r a t i o n  
p o l i c y  in t h e  t e r r i t o r y  m i g h t  h a v e  b e e n  i mp e d e d  a n d  t h e  
p e r i o d  o f  I n d i a n - w h i t e  c o n f l i c t  p r o l o n g e d .  N e i t h e r  t h e  
s y s t e m  n o r  i t s  s u c c e s s  w e r e  a s s u r e d  a t  t h i s  p o i n t ,  h o w e v e r ,  
a s  o t h e r  f a c t o r s  w e r e  t o  j e o p a r d i z e  t h e  f u t u r e  o f  t h i s  
p o l i c y .
S i n c e  m o s t  r a n k i n g  o f f i c e r s  i n t h e  D e p a r t m e n t  o f  
t h e  P a c i f i c  w e r e  i n v o l v e d  i n  I n d i a n  w a r s .  S e c o n d  L i e u t e n a n t  
Ha z e n  wa s  a u t h o r i z e d  t o  e s t a b l i s h  a  command a t  G r a n d  Ro n d e .  
S e l e c t i n g  a  s i t e  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  r e s e r v a ­
t i o n ,  h e  o r d e r e d  t h e  e r e c t i o n  o f  b u i l d i n g s  t o  s h e l t e r  h i s  
me n .  A b l o c k  h o u s e  w a s  a l s o  b e g u n  b e c a u s e ,  a s  Ha ze n  p u t  
i t ,  " c a s e s  a r e  o f  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  s h o w i n g  t h e  t r e a c h e r y  
o f  I n d i a n  c h a r a c t e r  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  s u c h  w o r k s  o f  d e ­
f e n s e . " 8 8
P o l i c i n g  t h e  many  I n d i a n s  who w e r e  b r o u g h t  t o  t h e  
r e s e r v a t i o n  i n t h e  s p r i n g  o f  1856 wa s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  m i l i t a r y  d e t a c h m e n t .  Many o f  t h e s e  I n d i a n s ,  w h i c h  i n ­
c l u d e d  b a n d s  o f  Umpqua ,  R o g u e ,  S h a s t a ,  C a l a p o o y a ,  a n d  o t h e r  
W i l l a m e t t e  V a l l e y  t r i b e s ,  w e r e  h a u g h t y  a n d  w a r l i k e  a n d  s oon  
b e c a m e  d i s g r u n t l e d  a t  c o n d i t i o n s  on  t h e  r e s e r v e .  Th e  I n d i a n  
B u r e a u  was  u n a b l e  t o  s u p p l y  e n o u g h  a n n u i t y  g o o d s  t o  s a t i s f y
^ ^ L a n g ,  H i s t o r y  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y . 4 3 4 - 4 3 5 .
Q O
Ha ze n  t o  C o o p e r ,  Ma r c h  3 1 ,  1 8 5 6 ,  USAC, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  NA, RG 9 8 .
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t h e m.  They  a l s o  c o m p l a i n e d  a b o u t  I n a d e q u a t e  s h e l t e r ,  w e t  
c l i m a t e ,  a n d  an a b s e n c e  o f  game i n  t h e  a r e a . ® ^  Some 
w a n d e r e d  o f f  t h e  r e s e r v a t i o n  t o  n e a r b y  s e t t l e m e n t s ,  much 
t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  a n d  f e a r  o f  t h e  r e s i d e n t s .  Th e  I n d i a n  
a g e n t s  b i c k e r e d  among t h e m s e l v e s ,  d i s p l a y i n g  n o t o r i o u s  i n ­
a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  r e s e r v a t i o n  a f f a i r s .  On A p r i l  10 
M e t c a l f  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n a t i v e s  " a r e  b e c o m i n g  v e r y  much 
d i s s a t i s f i e d "  a n d  t h a t  " e v e r y t h i n g  i s  i n c o n f u s i o n  h e r e .
I run  m y s e l f  t o  d e a t h  a l m o s t  t r y i n g  t o  a t t e n d  a t h o u s a n d
t h i n g s  a t  o n c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  d o i n g  n o t h i n g  r i g h t .
, 1.90
The  h o s t i l e  w h i t e  c o m m u n i t y  made  p o l i c i n g  t h e  I n ­
d i a n s  mo r e  d i f f i c u l t .  W i d e s p r e a d  p u b l i c i t y  a n d  d i r e  p r e ­
d i c t i o n s  o f  d a n g e r  had  p r e c e d e d  t h e  I n d i a n s ;  f a l s e  a n d  
e x a g g e r a t e d  r e p o r t s  c o n t i n u e d  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l .  In 
D a y t o n ,  O r e g o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  P a l m e r  c o m p l a i n e d  t h a t  " a l m o s t  
e v e r y  d e v i c e  i m a g i n a b l e  i s  r e s o r t e d  t o  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c r e a t i n g  a p a n i c  a n d  a b u s i n g  t h e  mi n d  o f  t h e  p u b l i c  a g a i n s t  
t h o s e  i n s t r u c t e d  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  I n d i a n  a f f a i r s  i n 
t h e  c o u n t r y . "91
gq
J o h n  F. M i l l e r ,  I n d i a n  A g e n t ,  t o  J .  W. N e s m i t h ,
J u l y  2 0 ,  1857 ,  i n C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  
f o r  1 8 5 7 . 3 6 1 ,  3 6 3 ,  3 6 7 .
^ ^ M e t c a l f  t o  P a l m e r ,  A p r i l  10,  1856 ,  Or e g o n  
S u p e r  i n t e n d e n c y ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
91 P a l m e r  t o  Ma n y p e n n y ,  A p r i l  11,  1856 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
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H a z e n ' s l i m i t e d  f o r c e  f o u n d  I t  I m p o s s i b l e  t o  c o n ­
f i n e  t h e  I n d i a n s  t o  t h e  e x p a n s i v e  r e s e r v e .  S e t t l e r s  com­
p l a i n e d  t h a t  a r m e d  Ro g u e s  e n t e r e d  f a r m  h o me s ,  f r i g h t e n e d  
women,  a n d  g e n e r a l l y  t h r e a t e n e d  t h e i r  s a f e t y .  T w e n t y -  
s e v e n  c i t i z e n s  s i g n e d  a p e t i t i o n  d e m a n d i n g  t h a t  t h e  
I n d i a n s  be  d i s a r m e d  a n d  k e p t  on t h e  r e s e r v a t i o n ,  t h r e a t e n ­
i n g  t o  " r e s o r t  t o  s u c h  me a n s  a s  w i l l  r e n d e r  o u r  h o u s e s  s a f e  
f r o m t h e i r  I n t r u s i o n . T h a t  me mb e r s  o f  t h e  f i e r c e  Rogue  
R i v e r  t r i b e  h a d  g u n s  wa s  u n d e r s t a n d a b l y  a  d i s q u i e t i n g  
r e v e l a t i o n  t o  a r e a  r e s i d e n t s ,  b u t  t h e  I n d i a n s  r e f u s e d  t o  
r e l i n q u i s h  t h e m ,  s a y i n g  t h e y  n e e d e d  t h e m f o r  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  I r r e s p o n s i b l e  w h i t e s .  A p p a r e n t l y  Ha ze n  a n d  t h e  
a g e n t s  d e c i d e d  n o t  t o  f o r c e  t h e  I s s u e . ^ ^
F r i c t i o n  b e t w e e n  s e t t l e r s  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n s  
I n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  A p r i l .  A.  D. B a b c o c k ,  
o w n e r  o f  t h e  Un i o n  Farm n e a r  t h e  r e s e r v e ,  was  e n r a g e d  when 
a g e n c y  c a t t l e  d e s t r o y e d  some o f  h i s  c r o p s ,  a n d  r e p e a t e d l y  
a c c u s e d  t h e  I n d i a n s  o f  m a l i c i o u s  p r o p e r t y  d e s t r u c t i o n .  
V i c i o u s l y  a s s a i l i n g  G r a n d  Ro n d e  a u t h o r i t i e s  f o r  n o t  c o n ­
t r o l l i n g  t h e  I n d i a n s ,  t h e  I r a t e  f a r m e r  t h r e a t e n e d  t o  I n v a d e  
t h e  r e s e r v a t i o n  w i t h  a f o r c e  s t r o n g  e n o u g h  t o  d i s a r m  a n d
92 " P e t i t i o n  f r o m C i t i z e n s  n e a r  Gr a n d  Ro n d e  R e s e r v a ­
t i o n , "  e n c l o s u r e  In J a me s  A.  C a m p b e l l  a n d  o t h e r s  t o  P a l m e r ,  
Mar ch  2 8 ,  1856 ,  Or e g o n  S u p e r  I n t e n d e n c y , L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
NA, RG 7 5 .
M e t c a l f  t o  P a l m e r ,  A p r i l  3 ,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r  I n t e n d e n c y .  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
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p u n i s h  t h e  g u i l t y  i n d i v i d u a l s  u n l e s s  r e m e d i a l  s t e p s  w e r e  
t a k e n  a t  o n c e . ^ ^
A r o u s e d  by  t h e  t r o u b l e s o m e  B a b c o c k ,  t h e  w h i t e  
n e i g h b o r h o o d  t h r e a t e n e d  a  m o m e n t a r y  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  
r e s e r v a t i o n  I n d i a n s . 95 P a l m e r  h a d  r e p e a t e d l y  a s k e d  f o r  
mo r e  t r o o p s  t o  h e l p  e s t a b l i s h  o r d e r  a n d  d i s c i p l i n e  a t  Gr a n d  
R o n d e .  In M a r c h ,  Ha ze n  ha d  u r g e n t l y  r e q u e s t e d  a l a r g e r  
f o r c e  f r o m C o l o n e l  G e o r g e  W r i g h t  a t  F o r t  Vancouver.9^
P a l m e r  i n f o r m e d  Wool  on  A p r i l  14 t h a t  t h e  f u t u r e  o f  h i s  
e n t i r e  r e s e r v a t i o n  p r o g r a m  wa s  i n  j e o p a r d y .  " B e t w e e n  d i s ­
a f f e c t i o n  among t h e  I n d i a n s  on t h e  R e s e r v a t i o n ,  a n d  t h e  
a l a r m  a n d  e x c i t e m e n t  among t h e  c i t i z e n s ,  a n d  b a c k i n g  o u t  
o f  a g e n t s  . . .  I am l i k e l y  t o  f a i l  i n  t h e  e n t i r e  p l a n ,  
u n l e s s  I c a n  o b t a i n  a i d  f r o m t h e  M i l i t a r y  D e p a r t m e n t . "  He 
e m p h a s i z e d  t h a t  o v e r  1 , 5 0 0  I n d i a n s  w o u l d  s o o n  b e  on  t h e  
r e s e r v a t i o n ,  a n d  t h a t  u n l e s s  H a z e n ' s  f o r c e  wa s  e n l a r g e d  
i m m e d i a t e l y  " e v e r y t h i n g  may b e  lost." 9 7
P a l m e r  p e r s o n a l l y  i n s p e c t e d  t h e  G r a n d  Ro n d e  s i t u a ­
t i o n  on A p r i l  19 a n d  i n h i s  r e p o r t  t o  Wool  a t t r i b u t e d  much
qZi
A.  D, B a b c o c k  t o  P a l m e r ,  A p r i l  21 a n d  A p r i l  3 0 ,  
1 8 5 6 ,  Or e g o n  S u p e r  i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
95 P a l m e r  t o  Ma n y p e n n y ,  A p r i l  11,  1856 ,  Or e g o n  
S u p e r  i n t e n d e n c y .  L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
^ ^ C o l o n e l  G e o r g e  W r i g h t  t o  H a z e n ,  Ma r c h  2 1 ,  1856 ,  
L e t t e r  Book ,  H e a d q u a r t e r s ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t ,  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  P a c i f i c ,  1 856 ,  AGO, NA, RG 9 8 .
^ ^ P a l m e r  t o  W o o l ,  A p r i l  14 ,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
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o f  t h e  u n e a s i n e s s  t o  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  " p o l i t i c a l  d e ma ­
g o g s "  who s o u g h t  t o  u n d e r m i n e  t h e  I n d i a n  s e r v i c e .  He 
e x o n e r a t e d  t h e  Ro g u e  R i v e r  I n d i a n s  f r o m h o s t i l e  i n t e n t  
a g a i n s t  t h e  s e t t l e r s ,  b u t  a d m i t t e d  t h a t  i t  w a s  " h i g h l y  
i m p o l i t i c "  f o r  t h e m t o  r e t a i n  g u n s .  In p r e s s i n g  h i s  c a s e  
f o r  mo r e  t r o o p s ,  h e  w a r n e d  t h a t  i t  wa s  t o o  d a n g e r o u s  t o  
d i s a r m  t h e m  w i t h o u t  a  l a r g e r  f o r c e ,  a n d  i f  t h e  c i t i z e n s  
t r i e d  t o  d i s a r m  t h e  I n d i a n s  i t  w o u l d  " p r o v e  d i s a s t r o u s  
. . . a n d  e n d  i n d e l u g i n g  t h e  w h o l e  c o u n t r y  i n B l o o d . " 9 8
Th e  m i l i t a r y  o f f i c e r s  w e r e  a l s o  h i n d e r e d  by  n a t i v e  
b e l i e f s .  The  s u p e r s t i t i o u s  R o g u e s  a t t r i b u t e d  t h e  h i g h  
d e a t h  r a t e  on t h e  r e s e r v a t i o n  t o  t h e  e v i l  w o r k i n g s  o f  
m e d i c i n e  men who p o s s e s s e d  p o w e r  o v e r  l i f e  a n d  d e a t h , 99 
T h e y  p u r p o r t e d l y  h a d  t h e  p o w e r  t o  d e s t r o y  an i n d i v i d u a l  
e i t h e r  i n s t a n t l y  o r  b y  a l i n g e r i n g  d i s e a s e .  So f i r m  was  
t h i s  b e l i e f  t h a t  when  a  d e a t h  o c c u r r e d  t h e  r e l a t i v e s  o f  t h e  
d e c e a s e d  i m m e d i a t e l y  w r e a k e d  v e n g e a n c e  on some m e d i c i n e  
ma n ,  e i t h e r  o f  t h e i r  own o r  a n o t h e r  t r i b e .  T h i s  c a u s e d  
f r e q u e n t  q u a r r e l s  a n d  n e a r l y  r e s u l t e d  i n  o p e n  w a r f a r e  b e ­
t w e e n  t h e  R o g u e s  a n d  Umpquas  on n u m e r o u s  o c c a s i o n s . ^^0
9 G | b i d . , A p r i I  19,  1856.
Q O
J o h n  O s t r a n d e r ,  T e a c h e r ,  t o  J o h n  F,  M i l l e r ,  J u l y  
2 1 ,  1857 ,  i n  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  
18 5 7 . 8 7 ;  P h i l i p  H. S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  Memoi r s  o f  P.  H. 
S h e r i d a n ,  G e n e r a l ,  U n i t e d  S t a t e s  A r m y , I (New Yo r k ,  l 8 8 8 ) , 
TÜH7 H e r e a f t e r  c i t e d  a s  S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  M e m o i r s .
^ ^ ^ M i l l e r  t o  N e s m i t h ,  J u l y  2 0 ,  1857 ,  i n  C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 5 7 . 3 6 1 ;  G l i s a n ,  J o u r n a l  o f
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S e e k i n g  t o  c u r t a i l  t h e  r o v i n g  o f  t h e  I n d i a n s ,
Ha ze n  e s t a b l i s h e d  a l i n e  o f  s e n t i n e l s  a l o n g  t h e  e a s t e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  r e s e r v a t i o n .  U s i n g  I n d i a n  B u r e a u  f u n d s ,  
h e  a r me d  s i x t y  c i t i z e n s  t o  h e l p  t h e  t r o o p s  man g u a r d  p o s i ­
t i o n s  s p a c e d  t o  p e r m i t  c o n s t a n t  s u r v e i l l a n c e  o f  a l l  a c c e s s  
r o u t e s . A  s t u r d y  b o u n d a r y  f e n c e ,  e i g h t  t o  n i n e  r a i l s  
h i g h ,  was  a l s o  b u i l t ,  w i t h  a  c o n s t a n t l y  g u a r d e d  e n t r a n c e  
g a t e  n e a r  t h e  b l o c k  h o u s e .  On l y  a u t h o r i z e d  p e r s o n s  w e r e  
a l l o w e d  t o  e n t e r  o r  l e a v e  t h e  r e s e r v e ,  a n d  a n y o n e  a t t e m p t ­
i n g  t o  s l i p  p a s t  t h e  s e n t i n e l s  wa s  a r r e s t e d .  J .  S.  
R i n e a r s o n ,  a n  o f f i c e r  i n  t h e  v o l u n t e e r  c o r p s ,  w a s  a p p o i n t e d  
s p e c i a l  a g e n t  i n  t h e  I n d i a n  d e p a r t m e n t  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  
Ha ze n  i n d i r e c t i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  c i t i z e n  f o r c e . ( j g e  
o f  c i t i z e n  g u a r d s  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  
o r d e r  o r  c o n t a i n m e n t  o f  t h e  I n d i a n s ,  who n e i t h e r  r e s p e c t e d  
n o r  f e a r e d  a c i v i l i a n  f o r c e .  P a l m e r  n o t e d  t h a t  t h e  e x p e r i ­
m e n t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  " T h e r e  i s  a  m o r a l  i n f l u e n c e ,  d e p e n d ­
i n g  upon  t h e  p r e s e n c e  o f  R e g u l a r  t r o o p s ,  n o t  o b t a i n a b l e  by 
V o l u n t e e r s . " H a z e n  l e a r n e d  e a r l y  i n h i s  c a r e e r  t h a t
Army L i f e , 3 8 0 .
^ ^ ^ P a l m e r  t o  Ma n y p e n n y ,  A p r i l  11,  1856 ,  Or e gon  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
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P a l m e r  t o  J .  S.  R i n e a r s o n ,  A p r i l  3 ,  1 856 ;  a n d  
P a l m e r  t o  M e t c a l f ,  A p r i l  11,  1856 ,  O r e g o n  S u p e r i n t e n d e n c y , 
L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
^ ^ ^ P a l m e r  t o  Wo o l ,  A p r i l  14,  1 856 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
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o n l y  s u p e r i o r  s t r e n g t h ,  b a s e d  on l a r g e  n u m b e r s  o f  t r o o p s ,  
c owed  t h e  I n d i a n  i n t o  a p o s i t i o n  o f  r e s p e c t  a n d  s u b m i s s i o n .
Th e  f r e q u e n t  r e p o r t s  o f  t r o u b l e  a t  G r a n d  Ronde  p l u s  
t h e  t h r e a t  t h a t  r e s e r v a t i o n  I n d i a n s  a n d  h o s t i l e s  m i g h t  r e -  
u n i t e  f o r c e d  G e n e r a l  Wool  t o  a c t .  L i e u t e n a n t  P h i l i p  H. 
S h e r i d a n  wa s  o r d e r e d  t o  p r o c e e d  f r o m F o r t  V a n c o u v e r  w i t h  a  
d e t a c h m e n t  o f  d r a g o o n s  on A p r i l  19,  1 856 ,  t o  r e i n f o r c e  
H a z e n ' s  p o s t .  S i m u l t a n e o u s l y  Wool  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  
s h o r t l y  s e n d  an  e n t i r e  c o mp a n y  " a n d  i f  n e c e s s a r y  t w o ,  t o  
p r o t e c t  b o t h  t h e  i n h a b i t a n t s  a n d  I n d i a n s .  . ,
S h e r i d a n  a r r i v e d  a t  G r a n d  Ro n d e  on A p r i l  2 5 . ^ 0 5  
An a r m s  s h i p m e n t  o f  f o r t y - n i n e  g u n s ,  t w e l v e  p i s t o l s ,  a n d  
t w e n t y - s e v e n  bows a n d  b u n d l e s  o f  a r r o w s  a r r i v e d  a  few d a y s  
l a t e r . ^08 S t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  g a r r i s o n  c a l m e d  t h e  s i t u a ­
t i o n  c o n s i d e r a b l y ;  c i t i z e n  g u a r d s  w e r e  r e l e a s e d  by  mi d - Ma y  
a n d  r e s e r v a t i o n  l i f e  g r a d u a l l y  b e c a m e  m o r e  s t a b l e . ^^7 Wor k  
on t h e  p o s t  b u i l d i n g s ,  a s  l a i d  o u t  by  H a z e n ,  c o n t i n u e d  u n d e r  
command o f  S h e r i d a n ,  who o u t r a n k e d  t h e  f o r m e r  b y  o n e
g r a d e . ^08
^^^Wool  t o  P a l m e r ,  A p r i l  19,  1856 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 7 5 .
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^ ^ ^ O f f i c e  o f  Or e g o n  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f ­
f a i r s  t o  L i e u t e n a n t  P.  H. S h e r i d a n ,  A p r i l  2 8 ,  1 8 56 ,  Or e g o n  
S u p e r i n t e n d e n c y , L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 .
^ ^ ^ P a l m e r  t o  Ma n y p e n n y ,  May 10,  1856;  a n d  P a l m e r  
t o  R i n e a r s o n ,  May 13,  1 8 56 ,  Or e g o n  S u p e r  I n t e n d e n c y , L e t t e r s  
S e n t ,  NA, RG 7 5 .
1 o8 S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  M e m o i r s . I ,  9 2 ;  M. C.  G e o r g e ,
^ ^ ^ S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  M e m o i r s .  I ,  91
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On J u l y  4 ,  I 8 5 6 , L i e u t e n a n t  C o l o n e l  R. C.  B u c h a n a n ,  
Commander  o f  t h e  M i l i t a r y  D i s t r i c t  o f  S o u t h e r n  O r e g o n ,  a n ­
n o u n c e d  t h e  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  Ro g u e  R i v e r  
w a r s . I n  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t r o o p s  t h a t  f o l l o w e d ,
C a p t a i n  De L a n c e y  F l o y d  J o n e s ,  F o u r t h  I n f a n t r y ,  a s s u m e d  
command o f  t h e  G r a n d  Ronde  p o s t ,  r e l i e v i n g  S h e r i d a n  on J u l y  
2 3 . ^ 1 0  Th e  l a t t e r  wa s  d e t a c h e d  t o  a s s i s t  C a p t a i n  
C h r i s t o p h e r  C.  A u g e r  on t h e  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  S i l e t z  
r e s e r v a t i o n  a d j a c e n t  t o  G r a n d  Ro n d e  on  t h e  s o u t h . H a z e n  
r e m a i n e d  a t  G r a n d  Ronde  i n  command o f  Company F,  F o u r t h  
I n f a n t r y ,  a n d  p e r f o r m e d  t h e  d u t i e s  o f  c o m m i s s a r y  a n d  
q u a r t e r m a s t e r .  P o s t  r e t u r n s  show t h a t  s e v e n t y - f i v e  e n l i s t e d  
men a n d  t wo o f f i c e r s  w e r e  s t a t i o n e d  t h e r e  b y  t h e  e n d  o f  
J u l y . 112
On A u g u s t  3 0 ,  C a p t a i n  S m i t h  o f  F o r t  La n e  a r r i v e d  
w i t h  Company C,  F i r s t  D r a g o o n s ,  a n d  a s s u m e d  command.  S i n c e
" A d d r e s s  D e l i v e r e d  a t  D e d i c a t i o n  o f  G r a n d  Ro n d e  M i l i t a r y  
B l o c k  H o u s e  a t  Da y t o n  C i t y  P a r k ,  O r e g o n ,  A u g u s t  2 3 ,  1 9 1 2 , "  
Or e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y , XV ( M a r c h ,  1 9 1 4 ) ,  6 5 .
I ^ ^ O r d e r  No.  6 ,  H e a d q u a r t e r s ,  D i s t r i c t  o f  S o u t h e r n  
O r e g o n ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  J u l y  4 ,  1 8 5 6 ,  AGO, NA 
RG 9 8 .
l l ^ P o s t  R e t u r n s ,  G r a n d  Ro n d e  C o a s t  R e s e r v a t i o n ,
J u l y ,  1856 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
I l l o s c a r  Wi n s l o w  Hoop ,  " H i s t o r y  o f  F o r t  H o s k i n s ,  
1 8 5 6 - 1 8 6 5 , "  Or e g o n  H i s t o r i c a l  O u a r t e r l v . XXX ( M a r c h ,  1 9 2 9 ) ,
3 4 9 .
1 12 P o s t  R e t u r n s ,  G r a n d  Ro n d e  C o a s t  R e s e r v a t i o n ,
J u l y ,  1 856 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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a  g a r r i s o n  wa s  n e e d e d  on  t h e  r e s e r v a t i o n  f o r  s ome  t i m e ,  t h e  
v e t e r a n  o f f i c e r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  e s t a b l i s h  a p e r m a n e n t  
p o s t J ^ ^  R e c o r d s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  War  c r e d i t  S m i t h ' s  
d r a g o o n s  a n d  Company F,  F o u r t h  I n f a n t r y ,  w i t h  e s t a b l i s h i n g  
t h e  p o s t - - n a m e d  F o r t  Y a m h i l l - - o n  A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 6 . A c t u ­
a l l y ,  S m i t h ' s  o n l y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  f o u n d i n g  t h e  f o r t  was  
t o  s e l e c t  i t s  na me .  Ha ze n  h a d  a l r e a d y  l a i d  o u t  t h e  s i t e ,  
b u i l t  a  b l o c k  h o u s e ,  a n d  i n i t i a t e d  o t h e r  c o n s t r u c t i o n  b e f o r e  
S m i t h  a r r i v e d .
F o r t  Y a m h i l l  wa s  s i t u a t e d  t h r e e - f o u r t h s  o f  a  m i l e  
w e s t  o f  t h e  s o u t h  f o r k  o f  Y a m h i l l  R i v e r ,  on t h e  n o r t h ­
e a s t e r n  s e c t i o n  o f  G r a n d  Ro n d e  R e s e r v a t i o n .  I t  s t o o d  a b o u t  
t w e n t y - f i v e  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  D a y t o n . Y a m h i l l ,  a  c o r ­
r u p t  f o r m  o f  t h e  I n d i a n  w o r d  " C h e - a m - i 11s , "  wa s  t h e  name 
o f  a  t r i b e  t h a t  h a d  f r e q u e n t e d  t h e  r e g i o n .
The  b u i l d i n g  p r o g r a m  a t  t h e  f o r t  made  r a p i d  p r o g r e s s  
u n d e r  t h e  m o r e  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .  Wor k  on  t h e  s t o r e ­
h o u s e s ,  h o s p i t a l ,  a n d  s o l d i e r s '  q u a r t e r s  was  w e l l  a d v a n c e d  
by  m i d - S e p t e m b e r ,  a n d  t h e  e n t i r e  command o f  154 men wa s  in 
c o m f o r t a b l e  q u a r t e r s  b y  t h e  f i r s t  o f  N o v e m b e r . ^^7 H a z e n ' s
^ T ^ P o s t  R e t u r n s ,  F o r t  Y a m h i l l ,  A u g u s t ,  1856 ,  AGO,
NA, RG 9 4 .
^ ^ ^ O u t l i n e  I n d e x .  M i l i t a r y  F o r t s  a n d  S t a t i o n s ,  
R e s e r v a t i o n  D i v i s i o n , AGO, NÂ. RG 9 4 .
 ^ ^ ^ I b i d . ;  G l i s a n ,  J o u r n a l  o f  Army l i f e . 3 6 8 .
^ ^ ^ J a c o b  P.  Dunn,  M a s s a c r e s  o f  t h e  M o u n t a i n s  (New 
Y o r k ,  1 8 8 6 ) ,  177.
^ ^ 7 g m i t h  t o  M a j o r  W. W. M a r k e l 1, AAG, S e p t e m b e r  19,
3 8
p i o n e e r i n g  w o r k  a t  t h e  c o a s t a l  r e s e r v e  d r ew h i g h  p r a i s e  
f r o m b o t h  C a p t a i n  S m i t h  a n d  G e n e r a l  Wo o l ,  t h e  l a t t e r  s p e ­
c i f i c a l l y  c o mme n d i n g  " t h e  e n e r g y  o f  L i e u t e n a n t  Ha z e n "  in 
p e r f o r m i n g  t h e  a r d u o u s  d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r l y
1 1 Q
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a f f a i r s .
P o l i c i n g  t h e  r e s e r v a t i o n  b e c a me  t h e  g e n e r a l  r o u t i n e  
o f  t r o o p s  a t  F o r t  Y a m h i l l .  S e v e r a l  t h o u s a n d  I n d i a n s  w e r e  
b r o u g h t  t o  G r a n d  Ro n d e  a n d  S i l e t z  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  
t h e y  ha d  t o  b e  c o n v i n c e d  t o  s t a y .  As l o n g  a s  t h e r e  w e r e  
I n d i a n  w a r s  i n  t h e  N o r t h w e s t ,  a  c l o s e  s u r v e i l l a n c e  o v e r  
r e s e r v a t i o n  b a n d s  wa s  n e e d e d  t o  i n s u r e  t h e i r  n o n - i n v o l v e ­
m e n t .  Two new p o s t s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  t a s k  w e r e  e s t a b ­
l i s h e d :  F o r t  H o s k i n s  n e a r  t h e  S i l e t z  r e s e r v a t i o n  a n d  F o r t
Umpqua n e a r  t h e  m o u t h  o f  t h e  Umpqua R i v e r .  E v e n t u a l l y  t h e  
I n d i a n s  c e a s e d  t o  b e  a  m i l i t a r y  t h r e a t ,  b e c o m i n g  p r i m a r i l y  
a n  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m  f o r  t h e  I n d i a n  B u r e a u .  M i l i t a r y  
g a r r i s o n s  w e r e  r e d u c e d  o r  r e mo v e d  e n t i r e l y .  F o r t  Y a m h i l l  
c o n t i n u i n g  t o  f u n c t i o n  u n t i l  A u g u s t ,  1 8 6 6 . ^ ^ 9
P o s t  r e t u r n s  a n d  o t h e r  s c a t t e r e d  r e c o r d s  i n d i c a t e  
t h a t  l i f e  a t  F o r t  Y a m h i l l  a f t e r  t h e  summer  o f  1856 b e c a me
1 8 5 6 , USAC, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  
NA, RG 9 8 .
118 I b i d . ; H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P a c i f i c ,  
t o  S m i t h ,  De c e mb e r  3 ,  1 8 5 6 ,  L e t t e r  Book ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P a c i f i c ,  1856 ,  AGO, NA, RG 9 8 .
 ^ ^^O u t l i n e  I n d e x .  M i l i t a r y  F o r t s  a n d  S t a t i o n s .  
R e s e r v a t i o n  D i v i s i o n . AGO. NA. RG 9 4 .
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r o u t i n e  a n d  r a t h e r  u n e v e n t f u l .  Many o f  t h e  I n d i a n s  w e r e
moved  t o  S i l e t z  i n  1857 ,  m a k i n g  t h e  m i l i t a r y  t a s k  e a s i e r .
V i r t u a l l y  t h e  o n l y  a l l u r e m e n t s  a t  t h i s  i s o l a t e d  o u t p o s t  w e r e
d r i n k i n g  p a r t i e s  a n d  I n d i a n  m a i d s ,  a n d  a  n u mb e r  o f  t h e
s o l d i e r s  a t  f o r t s  Y a m h i l l  a n d  H o s k i n s  t o o k  I n d i a n  w i v e s  o r
mi s t r e s s e s . ^ D u r i n g  t h e  f a l l  a n d  w i n t e r  o f  1 8 5 6 - 1 8 5 7
s e v e r a l  men w e r e  k i l l e d  i n  d r u n k e n  b r a w l s  i n  t h e  b a r r a c k s
1 2 1a t  F o r t  Y a m h i l l .  L i e u t e n a n t  Ha ze n  d e v e l o p e d  a  s t r o n g  
a v e r s i o n  t o  i m m o d e r a t e  d r i n k i n g  d u r i n g  h i s  e a r l y  m i l i t a r y  
c a r e e r ,  w h i c h  h e  r e t a i n e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
Ha ze n  r e m a i n e d  a t  F o r t  Y a m h i l l  u n t i l  A p r i l  2 0 ,
1 8 5 7 ,  when h e  wa s  o r d e r e d  t o  F o r t  J o n e s ,  C a l i f o r n i a . ^ Z Z  
On May 1 h e  wa s  o f f i c i a l l y  r e l i e v e d  f r o m  d u t y  i n  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  t h e  P a c i f i c  a n d  o r d e r e d  t o  " j o i n  h i s  p r o p e r  c o mp a n y "  
i n  t h e  E i g h t h  I n f a n t r y . T h e  v e t e r a n  o f  n i n e t e e n  m o n t h s  
o f  s e r v i c e  i n  t h e  r aw n o r t h w e s t e r n  f r o n t i e r  wa s  o f f  f o r  t h e  
p l a i n s  o f  T e x a s .
L i k e  o t h e r  y o u n g  We s t  P o i n t e r s  Ha ze n  wa s  q u i c k l y
^ ^ ^ P h i l i p  S h e r i d a n  r e p o r t e d l y  " l i v e d  w i t h "  a  Ro g u e  
R i v e r  I n d i a n  g i r l  who w a s  " a s  g r a c e f u l  a s  a  d e e r  a n d  a s  
s l e n d e r  a s  a  f a w n . "  F r e d  L o c k l e y ,  e d . ,  " R e m i n i s c e n c e s  o f  
M r s .  F r a n k  C o l l i n s ,  Nee  M a r t h a  E l i z a b e t h  G i l l i a m , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  O u a r t e r l v . XVII ( 1 9 1 6 ) ,  3 6 7 .
^ ^ ^ G l i s a n ,  J o u r n a l  o f  Army L i f e . 3 7 5 - 3 7 6 .
1 22 S p e c i a l  O r d e r  No.  2 6 ,  H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  P a c i f i c ,  Ma r c h  3 ,  1 857 ,  AGO, NA, RG 9 8 .
^ 2 3 p o s t  R e t u r n s ,  F o r t  Y a m h i l l ,  A p r i l ,  1 857 ,  AGO,
NA, RG 9 4 .
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I n i t i a t e d  I n t o  I n d i a n  p r o b l e m s  In t h e  W e s t .  J u s t  a s  q u i c k l y  
h e  wa s  f o r c e d  t o  f a c e  t h e  h a r d s h i p s  a n d  p r i v a t i o n s  t y p i c a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  s e r v i c e  on  t h e  r u g g e d  f r o n t i e r .  In s u c c e s s ­
f u l l y  a d a p t i n g  t o  t h e  v a r i e d  a n d  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  
Ha z e n  d e v e l o p e d  I n i t i a t i v e ,  I n g e n u i t y ,  a n d  p e r s o n a l  c o n f i ­
d e n c e .  H i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  c omma nde r  o f  a  d e t a c h m e n t  
o f  t r o o p s  a t  t h e  t u r b u l e n t  G r a n d  Ronde  r e s e r v a t i o n  g a v e  h i m,  
a s  a  yo u n g  " s h a v e t a i l , "  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s p l a y  r e ­
s o u r c e f u l n e s s  a n d  l e a d e r s h i p  p o t e n t i a l .  A l s o ,  t h e  p r a c t i c a l  
k n o w l e d g e  h e  g a i n e d  f r o m  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r e s e r v a ­
t i o n  s y s t e m  p r o v e d  b e n e f i c i a l  In l a t e r  y e a r s  when  h e  h e l p e d  
I m p l e m e n t  t h e  r e s e r v a t i o n  p o l i c y  f o r  t h e  P l a i n s  I n d i a n s .
CHAPTER I I
SCOUTING INDIANS ON THE TEXAS FRONTIER,
1858-1860
F o l l o w i n g  a  t r i p  t o  t h e  E a s t  C o a s t ,  a n d  a  l e a v e  o f  
a b s e n c e .  L i e u t e n a n t  Hazen  j o i n e d  t h e  E i g h t h  I n f a n t r y  h e a d ­
q u a r t e r s  a t  F o r t  D a v i s ,  T e x a s ,  on  F e b r u a r y  13,  1 8 5 8 .  ^ The  
E i g h t h  I n f a n t r y  R e g i m e n t  wa s  s i g n i f i c a n t l y  e n g a g e d  i n t h e  
m i l i t a r y  e f f o r t  t o  s u b j u g a t e  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  s o u t h w e s t e r n  
p l a i n s .  S i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  Me x i c a n  Wa r ,  t h e  w i l d  T e x a s  
t r i b e s  h a d  b e e n  c h a l l e n g i n g  t h e  a d v a n c e  o f  t h e  w h i t e  man 
w i t h  u n p r e c e d e n t e d  i n t e n s i t y .  Co ma n c h e ,  Ki o wa ,  Ki o wa -  
A p a c h e ,  a n d  o t h e r  S o u t h e r n  P l a i n s  t r i b e s  saw t h e i r  h u n t i n g  
l a n d s  a p p r o p r i a t e d ,  t h e i r  game g r o w i n g  s c a r c e ,  a n d  a  r e ­
l e n t l e s s  s t r e a m  o f  s e t t l e r s  a n d  s o l d i e r s  t h r e a t e n i n g  t o  
o u s t  t h e m f r o m t h e  c o u n t r y .
In a n g e r  a n d  d e s p e r a t i o n  t h e y  f o u g h t  t o  p r e s e r v e  
t h e i r  way  o f  l i f e  a n d ,  i n d e e d ,  l i f e  i t s e l f  i n  t h i s  v a s t
^ S t a t e m e n t  o f  t h e  M i l i t a r y  S e r v i c e  o f  W i l l i a m  B . 
H a z e n ,  Mar ch  17,  1887,  R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  
A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,
D. C . ,  R e c o r d  Gr oup  9 4 .  H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  
w i l l  b e  c i t e d  a s  AGO, NA, RG 9 4 .
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w e s t e r n  e x p a n s e .  D u r i n g  t h e  1 8 5 0 ' s t h e  e n t i r e  T e x a s  f r o n ­
t i e r  s ee me d  t o  be  a f l a m e  w i t h  r o v i n g  r e d  men f r o m M e x i c o ,
New Me x i c o  T e r r i t o r y ,  a n d  I n d i a n  T e r r i t o r y .  S e e k i n g  f o o d ,  
p l u n d e r ,  a n d  g l o r y ,  t h e y  e n g a g e d  i n r e l e n t l e s s  a n d  f a r -  
f l u n g  " h i t  a n d  r u n "  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  t h e  h a t e d  w h i t e  
i n t r u d e r s .  The  f e r o c i t y  a n d  e v e r - i n c r e a s i n g  b o l d n e s s  o f  
t h e  I n d i a n s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  c o m m i t t e d  t o  a  v a l i a n t ,  
a l b e i t  f u t i l e ,  s t a n d  a g a i n s t  t h e  f u r t h e r  p e n e t r a t i o n  o f  
w h i t e  c i v i l i z a t i o n . ^
The  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e a l i z e d  a s  e a r l y  a s  1848 
t h a t  a  v i g o r o u s  p o l i c y  o f  d e f e n s e  wa s  r e q u i r e d .  In A u g u s t  
o f  t h a t  y e a r  t h e  m i l i t a r y  c o mma n d e r s  i n  T e x a s  a n d  New Me x i c o  
T e r r i t o r y  w e r e  d i r e c t e d  t o  e s t a b l i s h  m i l i t a r y  p o s t s  a n d  t o  
s t a t i o n  t r o o p s  i n  a  m a n n e r  t h a t  w o u l d  b e s t  f a c i l i t a t e  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  f r o n t i e r s .  Mor e  t h a n  f i f t e e n  h u n d r e d  
t r o o p s ,  commanded by  B r e v e t  G e n e r a l  Da v i d  E.  T w i g g s ,  w e r e  
f u r n i s h e d  t h e  T e x a s  M i l i t a r y  D e p a r t m e n t ,  a n d  s p e c i a l  I n d i a n  
a g e n t s  w e r e  a p p o i n t e d  t o  s e e k  t h e  g o o d  w i l l  o f  t h e  n a t i v e s .  
Funds  w e r e  a l s o  a p p r o p r i a t e d  t o  a i d  t h e  T e x a s  R a n g e r s  i n  a 
c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  c u r b  t h e  g r o w i n g  I n d i a n  m e n a c e . ^
As an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d e f e n s i v e  p o l i c y  an  i n n e r  
a n d  o u t e r  c h a i n  o f  a r my  p o s t s  wa s  e s t a b l i s h e d .  In 1853 t h e
2
A. B.  B e n d e r ,  Th e  Ma r c h  o f  Empi r e  ( L a w r e n c e ,
K a n s a s ,  1 9 5 2 ) ,  1 3 0 - 1 3 3 .
^ I b i d . . 1 3 1 - 1 3 2 ,  135;  W. C.  H o l d e n ,  " F r o n t i e r  De­
f e n s e ,  1 8 4 6 - i 8 6 0 , "  We s t  T e x a s  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  Yea r  
B o o k . VI ( J u n e ,  1 9 3 0 ) ,  4 l .
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i n n e r  l i n e  o f  d e f e n s e  c o n s i s t e d  o f  F o r t  Duncan on t h e  Ri o  
G r a n d e ;  F o r t  L i n c o l n  n e a r  D ' H a n i s ;  F o r t  M a r t i n  S c o t t  n e a r  
F r e d e r i c k s b u r g ;  F o r t  C r o g h a n ,  f i f t y  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  
A u s t i n ;  F o r t  G a t e s  on t h e  Leon R i v e r  s i x t y - f i v e  m i l e s  n o r t h ­
e a s t  o f  C r o g h a n ;  F o r t  Gr a h a m on t h e  C o l o r a d o  R i v e r  i n  H i l l  
C o u n t y ;  a n d  F o r t  Wo r t h  on t h e  T r i n i t y  R i v e r . ^
F o r mi n g  t h e  o u t e r  c h a i n  w e r e  F o r t  B e l k n a p  on t h e  
B r a z o s  R i v e r ;  F o r t  P h a n t o m H i l l  on t h e  C l e a r  F o r k  o f  t h e  
B r a z o s ;  F o r t  C h a d b o u r n e  on Oak C r e e k ;  F o r t  M c K a v e t t  on t h e  
San  S a b a  R i v e r ,  a n d  F o r t  C l a r k  a b o u t  f o r t y - f i v e  m i l e s  n o r t h  
o f  E a g l e  P a s s . ^  A d d i t i o n a l  m i l i t a r y  p o s t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
a s  s e t t l e m e n t  moved  w e s t w a r d  o r  a s  c e r t a i n  s e c t o r s  o f  l i n e s  
n e e d e d  s t r e n g t h e n i n g .  One o f  t h e s e  wa s  F o r t  D a v i s ,  e s t a b ­
l i s h e d  on  O c t o b e r  7 ,  1 8 5 4 ,  a n d  s i t u a t e d  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  
D a v i s  M o u n t a i n s  i n  t h e  B i g  Bend  c o u n t r y  o f  We s t  T e x a s . ^
Th e  e l a b o r a t e  d e f e n s i v e  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
f a i l e d  t o  p r o d u c e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t s .  S w i f t - m o v i n g  r a i d e r s  
ma n a g e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  l i n e s  a n d  m o l e s t  s e t t l e m e n t s  a l m o s t
^ H o l d e n ,  " F r o n t i e r  D e f e n s e ,  1 8 4 6 - 1 8 6 0 , "  4 1 - 4 2 ;  
C o l o n e l  M. L. C r i m m i n s ,  " T h e  F i r s t  L i n e  o f  Army P o s t s  
E s t a b l i s h e d  in We s t  T e x a s  i n  1 8 4 9 , "  We s t  T e x a s  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  Ye a r  B o o k , XIX ( 1 9 4 3 ) ,  121 - 1 2 4 ;  W i l l i a m  H. 
L e c k i e ,  Th e  M i l i t a r y  C o n q u e s t  o f  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s  
( N o r m a n , O k l a h o m a ,  1 9 6 3 ) ,  16.
^ C a r l  Coke  R i s t e r ,  The  S o u t h w e s t e r n  F r o n t i e r .  1865-  
1881 ( C l e v e l a n d ,  1 9 2 8 ) ,  4 9 ;  L e c k i e .  Th e  M i l i t a r y  C o n q u e s t  
o f  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s , 16.
^ F r a n c i s  Pa u l  P r u c h a ,  A G u i d e  t o  t h e  M i l i t a r y  P o s t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 7 8 9 - 1 8 9 5  ( M a d i s o n .  1 9 6 4 ) ,  1 6 - 1 7 .
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a t  w i l l .
T r e a t y  a g r e e m e n t s  a p p e a r e d  t o  be  e q u a l l y  i n e f f e c t i v e  
i n p a c i f y i n g  I n d i a n - w h i t e  r e l a t i o n s .  Co ma n c h e ,  Ki o wa ,  a n d  
K i o w a - A p a c h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a g r e e d  t o  g o v e r n m e n t  p e a c e  
t e r m s  a t  Camp Ho l me s  i n  1835 a n d  1 837 ,  a n d  a t  F o r t  A t k i n s o n  
i n  1 8 5 3 . ^  Many t r e a t i e s  w e r e  ma d e  w i t h  T e x a s  t r i b e s  a f t e r  
t h a t  s t a t e  e n t e r e d  t h e  Un i o n  i n  1846 . ® E x p e r i e n c e  s oon  
d e m o n s t r a t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  p e a c e  c o u l d  b e  made  f o r  a  s e a s o n ,  
u s u a l l y  w i n t e r ,  v i o l a t i o n s  on b o t h  s i d e s  w o u l d  i n v a r i a b l y  
o c c u r .
M a j o r  R o b e r t  S.  N e i g h b o r s ,  f e d e r a l  I n d i a n  a g e n t  in 
T e x a s ,  s o u g h t  a  s o l u t i o n  t h r o u g h  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t r i b e s  
on r e s e r v a t i o n s .  On F e b r u a r y  6 ,  1 8 5 4 ,  T e x a s  a g r e e d  t o  p r o ­
v i d e  some  o f  i t s  p u b l i c  d o ma i n  f o r  r e s e r v a t i o n s  w h i c h  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  m i g h t  s e l e c t .  A f t e r  a  s u r v e y  by  N e i g h ­
b o r s  a n d  R a n d o l p h  B.  Ma r c y ,  t wo  s i t e s  w e r e  d e s i g n a t e d :  
o n e ,  t h e  B r a z o s  A g e n c y  a  f ew m i l e s  s o u t h  o f  F o r t  B e l k n a p ;  
t h e  s e c o n d ,  t h e  Coma nche  R e s e r v e  on t h e  C l e a r  F o r k  o f  t h e
Q
B r a z o s .  By 1858 a b o u t  e l e v e n  h u n d r e d  o f  t h e  m o r e  p e a c e f u l
^ C h a r l e s  J .  K a p p l e r ,  I n d i a n  A f f a i r s .  Laws a n d  
T r e a t i e s . II ( W a s h i n g t o n ,  1 9 0 3 ) ,  3 2 2 - 3 2 3 ,  3 6 3 - 3 6 4 ,  4 4 5 - 4 4 7 .
o
Lena  C l a r a  Ko c h ,  " T h e  F e d e r a l  I n d i a n  P o l i c y  i n 
T e x a s ,  1 8 4 5 - 1 8 4 6 , "  S o u t h w e s t e r n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,
XXVIII  ( A p r i l ,  1 9 2 5 ) ,  2 6 3 - 2 6 5 .
^ R e p o r t  o f  R.  B. Ma r c y  a n d  R.  S.  N e i g h b o r s  t o  P.  H. 
B e l l ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  1854 ,  i n Dorman H. W i n f r e y ,  e d . , T e x a s  
I n d i a n  P a p e r s .  1 8 4 6 - 1 8 5 9 . I l l  ( A u s t i n ,  I 9 6 0 ) ,  1 8 6 - 1 9 0 ;
R.  B.  Ma r c y ,  T h i r t y  Y e a r s  o f  Army L i f e  on t h e  B o r d e r  (New 
Yo r k ,  1 8 6 6 ) ,  170 .  “
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a n d  c i v i l i z e d  t r i b e s - - i n c l u d i n g  C a d d o e s ,  Wa c o s ,  A n a d a r k o e s ,  
K i c h a i s ,  a n d  D e l a w a r e s - - h a d  b e e n  s e t t l e d  a t  t h e  B r a z o s  
A g e n c y .  Le s s  t h a n  f o u r  h u n d r e d  C o m a n c h e s ,  h o w e v e r ,  ha d  
c o n s e n t e d  t o  l o c a t e  on t h e i r  r e s e r v e  by  t h a t  d a t e . ^ O  
H u n d r e d s  o f  t h e i r  k i n s m e n  c o n t i n u e d  t o  w r e a k  d e s t r u c t i o n  
t h r o u g h o u t  w i d e  a r e a s  o f  T e x a s .  R e s e r v a t i o n  I n d i a n s  w e r e  
o f t e n  f a l s e l y  a c c u s e d  o f  c o m p l i c i t y  i n t h e  r a i d i n g  a c t i v i ­
t i e s .  Hazen  f o u n d  t h a t  i n T e x a s ,  e v e n  m o r e  t h a n  i n  O r e g o n ,  
p u b l i c  o p i n i o n  o v e r w h e l m i n g l y  s u p p o r t e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
o n l y  good  I n d i a n  wa s  a  d e a d  I n d i a n ,  r e s e r v a t i o n  r e s i d e n t s  
I n c l u d e d .  O p p o s i t i o n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n s  b e c a me  s o  g r e a t  
t h a t  N e i g h b o r s ,  i n  1 859 ,  wa s  f o r c e d  t o  move  h i s  c h a r g e s  t o  
t h e  W i c h i t a  Ag e n c y  i n I n d i a n  T e r r i t o r y .
Thus  t h e  y e a r  1058 w i t n e s s e d  a  new p e a k  i n I n d i a n  
r a i d i n g  a c t i v i t y  i n  T e x a s .  The  s e g r e g a t i o n  p o l i c y ,  a s  w e l l  
a s  a l l  o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  e f f o r t s ,  h a d  f a i l e d  t o  s o l v e  
t h e  s e r i o u s  I n d i a n  p r o b l e m .  W a l t e r  P r e s c o t t  Webb d e c l a r e d  
t h a t  t h e r e  wa s  m o r e  f i g h t i n g  on T e x a s  s o i l  i n  1858 a n d  1859 
t h a n  a t  a n y  t i m e  s i n c e  1 0 3 6 . ^ ^  T h i s  a l a r m i n g  s i t u a t i o n  
p r o m p t e d  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  a p p r o p r i a t e  $ 7 0 , 0 0 0  f o r
^*^Koch, " T h e  F e d e r a l  I n d i a n  P o l i c y  i n T e x a s ,  1845-  
1 0 4 6 , "  100,  104;  35 C o n q . , 1 S e s s . ,  Ho u s e  E x e c .  Doc,  No.  2 ,  
55 1 .
^ ^ H o l d e n ,  " F r o n t i e r  D e f e n s e ,  1 8 4 6 - 1 8 6 0 , "  5 5 - 5 0 ;  
R u p e r t  N o r v a l  R i c h a r d s o n ,  Th e  Coma nche  B a r r i e r  t o  S o u t h  
P l a i n s  S e t t l e m e n t  ( G1 en d a  1e , 1 9 3 3 ) ,  24 5 ,  2 5 7 .
1 9 3 5 ) ,  151
1 2W a l t e r  P r e s c o t t  Webb,  Th e  T e x a s  R a n g e r s  ( B o s t o n
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f r o n t i e r  d e f e n s e  a n d  t o  a u t h o r i z e  a  c a l l  f o r  a d d i t i o n a l  
m o u n t e d  v o l u n t e e r s . ^3 At  t h e  s ame  t i m e ,  G o v e r n o r  H a r d i n  R. 
R u n n e l s  r e q u e s t e d  a d d i t i o n a l  f e d e r a l  t r o o p s  a n d  u r g e d  i n ­
c r e a s e d  m i l i t a r y  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  I n d i a n s . G e n e r a l  
T wi g g s  a g r e e d  t h a t  t h e  a r m y ' s  d e f e n s i v e  p o l i c y  wa s  i n a d e ­
q u a t e .  B e g i n n i n g  i n t h e  s p r i n g  o f  1858 h e  o r d e r e d  t h e  
t r o o p s  a t  t h e  f r o n t i e r  p o s t s  t o  t a k e  t h e  o f f e n s i v e - - t o  e n ­
g a g e  i n a c t i v e  c a m p a i g n s  o f  p u r s u i t  a n d  p u n i s h m e n t  u n t i l  
t h e  I n d i a n s  w e r e  t h r a s h e d  i n t o  s u b m i s s i o n . ^5 "As  l o n g  a s  
t h e r e  a r e  w i l d  I n d i a n s  on  t h e  p r a i r i e , "  h e  s t a t e d ,  " T e x a s  
c a n  n o t  b e  f r e e  f r o m d e p r e d a t i o n s . "
C o n f o r m i n g  t o  t h i s  new p o l i c y ,  b o t h  f e d e r a l  a n d  
s t a t e  t r o o p s  i n i t i a t e d  m i l i t a r y  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e  
I n d i a n s .  In May a  f o r c e  o f  T e x a s  R a n g e r s  a n d  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n s ,  u n d e r  t h e  command o f  C a p t a i n  J o h n  S.  F o r d ,  t r a i l e d  
a  l a r g e  b a n d  o f  Coma n c h e s  i n t o  I n d i a n  T e r r i t o r y  a n d  d e ­
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a n  e x t e n s i v e  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  s ame  t r i b e ,  s u c c e s s f u l l y  
a t t a c k i n g  t h e m n e a r  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  Rush  S p r i n g s ,  
O k l a h o m a . ^  ^
M e a n w h i l e ,  t h e  t r o o p s  s t a t i o n e d  a t  F o r t  D a v i s  w e r e  
c o n d u c t i n g  m i l i t a r y  s o r t i e s  on a  l e s s e r  s c a l e .  B e g i n n i n g  
i n May,  Ha z e n  commanded  a m o u n t e d  d e t a c h m e n t  e n g a g e d  in 
s c o u t i n g  I n d i a n s  i n  t h e  D a v i s  M o u n t a i n s  a r e a . ^ ^  N e a r  F o r t  
D a v i s  on May 31 a p a r t y  o f  M e s c a l e r o  A p a c h e s  s t o l e  some 
m u l e s  b e l o n g i n g  t o  a  g o v e r n m e n t  m a i l  p a r t y .  T h e s e  r a i d e r s  
w e r e  i d e n t i f i e d  a s  t wo  b a n d s  u n d e r  c h i e f s  Ma r c o  a n d  Gomez 
who r e s i d e d  i n  t h e  G u a d a l u p e  M o u n t a i n s  e a s t  o f  El  P a s o .  
R a n g i n g  a s  f a r  d i s t a n t  a s  F o r t  D a v i s ,  t h e y  f r e q u e n t l y  com­
m i t t e d  d e p r e d a t i o n s  a l o n g  t h e  San A n t o n i o  r o a d . ^ O  L i e u ­
t e n a n t  C o l o n e l  W a s h i n g t o n  S e a w e l l ,  c o mma n d i n g  F o r t  D a v i s ,  
o r d e r e d  a  d e t a c h m e n t  u n d e r  Ha z e n  " t o  o v e r t a k e  a n d  c h a s t e n "  
t h e  I n d i a n s  " a n d  t o  r e c o v e r  t h e  m u l e s  i f  p o s s i b l e . T h e  
f u l l  d e t a i l s  o f  t h i s  p u n i t i v e  a n d  r e c o v e r y  e x p e d i t i o n  a r e
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g i v e n  i n a l e n g t h y  r e p o r t  b a s e d  on a d a i l y  j o u r n a l  k e p t  by 
H a z e n .
A c c o r d i n g  t o  L i e u t e n a n t  H a z e n ' s a c c o u n t ,  he  l e f t  
t h e  f o r t  on  t h e  m o r n i n g  o f  J u n e  4 w i t h  e l e v e n  m o u n t e d  men,  
n i n e t e e n  i n f a n t r y m e n ,  a n d  t wo  Me x i c a n  g u i d e s .  For  f o u r  d a y s  
h e  f o l l o w e d  a  n o r t h w e s t  c o u r s e ,  k e e p i n g  c l o s e  t o  t h e  t r a i l  
o f  t h e  I n d i a n s .  Then  on J u n e  8 ,  f i n d i n g  no  w a t e r  in t h a t  
b a r r e n  w a s t e l a n d ,  Ha ze n  f o r s o o k  t h e  t r a i 1 a n d  h e a d e d  f o r  
B u c k s k i n  Camp,  a b o u t  t h i r t y  m i l e s  t o  t h e  w e s t .  The  t r e k  
r e q u i r e d  a f u l l  d a y ' s  f o r c e d  m a r c h  w i t h o u t  a n y  w a t e r  u n d e r  
an  " o p p r e s s i v e l y  h o t "  s u n .  I t  wa s  n i g h t f a l l  b e f o r e  t h e  l a s t  
o f  t h e  p a r c h e d  a n d  f o o t s o r e  i n f a n t r y m e n  s t r a g g l e d  i n t o  t h e  
c a m p .
The  f o l l o w i n g  m o r n i n g  Hazen  r e s u me d  t h e  m a r c h ,  
p o i n t i n g  t o w a r d  G u a d a l u p e  P e a k ,  H i s  c o u r s e  t o o k  hi m p a s t  
a  d r y  s a l t  l a k e  b e d  a n d  a  s a l t  s p r i n g s  s i t e  a n d  o n t o  t h e  
F r e d e r i c k s b u r g  a n d  El P a s o  r o a d .  T h e r e  on t h e  e v e n i n g  o f  
J u n e  10 t h e  I n d i a n  t r a i l  wa s  s t r u c k  a g a i n .  F o l l o w i n g  t h e  
t r a i l  up t h e  e a s t e r n  s l o p e  o f  t h e  G u a d a l u p e  M o u n t a i n s ,
H a z e n ' s g u i d e s  d i s c o v e r e d  t h e  I n d i a n s  campe d  i n  a c a n y o n  
on  t h e  New Me x i c o  s i d e  o f  t h e  b o r d e r .  The  e n c a mp me n t  c o n ­
s i s t e d  o f  f i f t e e n  l o d g e s  a n d  b e t w e e n  n i n e t y  a n d  150 I n d i a n s .  
Ha z e n  p l a n n e d  t o  s u r r o u n d  t h e  s i t e  d u r i n g  t h e  n i g h t  a n d
22W. B.  Ha ze n  t o  L i e u t e n a n t  a n d  A d j u t a n t  W i l l i a m  E.  
Dye ,  J u n e  2 2 ,  1858 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  
T e x a s ,  NA, RG 9 4 .
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l a u n c h  a s u r p r i s e  a t t a c k  a t  dawn.  H i s  s c o u t s ,  h o w e v e r ,  
a p p a r e n t l y  o v e r e s t i m a t e d  t h e  d i s t a n c e  s e p a r a t i n g  t h e  t r o o p s  
f r o m t h e  I n d i a n s .  M a r c h i n g  f o r w a r d ,  t h e  command,  t o  i t s  
g r e a t  s u r p r i s e ,  s u d d e n l y  f o u n d  i t s e l f  on t h e  e d g e  o f  t h e  
e n c a m p m e n t .  R e a l i z i n g  t h a t  h i s  p r e s e n c e  w o u l d  m o m e n t a r i l y  
b e  d i s c o v e r e d ,  Ha ze n  o r d e r e d  an i m m e d i a t e  a t t a c k .  A l t h o u g h  
s u r p r i s e d ,  t h e  I n d i a n s  h a d  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  mo u n t  t h e i r  
h o r s e s  a n d  b r e a k  f o r  c o v e r .  Th e y  f l e d  s o  r a p i d l y  up t h e  
c a n y o n  t h a t  t h e  t r o o p s  w e r e  u n a b l e  t o  i n f l i c t  a n y  s i g n i f i ­
c a n t  c a s u a l t i e s .  On l y  o n e  M e s c a l e r o  w a r r i o r  wa s  k i l l e d  a n d  
o n e  squaw c a p t u r e d  i n  t h e  a t t a c k .  A f t e r  s c o u r i n g  t h e  r u g g e d  
m o u n t a i n s  f o r  a d a y  a n d  a  h a l f ,  Hazen  d e c i d e d  t h a t  a  f u r t h e r  
p u r s u i t  o f  t h e  d i s p e r s e d  b a n d  wa s  u s e l e s s .
A l t h o u g h  t h e  I n d i a n s  ma n a g e d  t o  e s c a p e ,  t h e y  w e r e  
f o r c e d  t o  a b a n d o n  a l l  o f  t h e i r  p o s s e s s i o n s .  Ha z e n  c a p t u r e d  
t w e n t y - n i n e  h o r s e s  a n d  g o v e r n m e n t  m u l e s  a n d  l a r g e  q u a n t i ­
t i e s  o f  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n .  The  b a n d ' s  e n t i r e  camp 
e q u i p m e n t - - i n c l u d i n g  l o d g e  s k i n s ,  p e l t r i e s ,  f u r n i t u r e ,  a n d  
h o r s e  g e a r - - w a s  b u r n e d .  A n o t h e r  d a m a g i n g  b l o w was  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  p o u n d s  o f  p r e p a r e d  f o o d s  
f o u n d  i n t h e  v i l l a g e .  Th e  l o d g e s  a l s o  c o n t a i n e d  f i f t y  
s e a l p s - - e v i d e n c e  t h a t  t h e  w a r r i o r s  o f  t h i s  b a n d  h a d  p e r p e ­
t r a t e d  many a c t s  o f  m u r d e r  a n d  r a p i n e .
The  r e t u r n  t o  F o r t  D a v i s  a l o n g  t h e  e d g e  o f  t h e  h o t  
a n d  a r i d  P e c o s  P l a i n s  w a s  an o r d e a l  n e v e r  t o  b e  f o r g o t t e n  
by  H a z e n .  Mos t  o f  t h e  men w e r e  " g r e e n "  r e c r u i t s  f r o m t h e
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E a s t  e a s i l y  wo r n  down by  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  p l a i n s  
e n v i r o n m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r a i n - f e d  " A m e r i c a n "  h o r s e s  
w e r e  s o  b r o k e n  down f r o m t h e  c a n y o n  o p e r a t i o n  a n d  l i t t l e  
n o u r i s h m e n t  t h a t  t h e  e n t i r e  command h a d  t o  b e  d i s m o u n t e d .  
Ha ze n  d e s c r i b e s  t h e  d i f f i c u l t  m a r c h  f r o m t h e  G u a d a l u p e  
M o u n t a i n s  t o  t h e  " S a l t  S p r i n g s "  a s  f o l l o w s :
Our  r o u t e  l a y  a c r o s s  a  l e v e l  s a n d  p r a i r i e ,  
w h i c h  w i t h  a  v e r t i c l e  sun  s o o n  b e c a me  s c o r c h i n g  
h o t ,  s o  much s o  a s  t o  h e a t  t h e  s o l e s  o f  t h e  s h o e s  
t o  a  p a i n f u l  d e g r e e .  The  m e t a l  o f  t h e  g u n s  b e c a me  
s o  h e a t e d  t h a t  i t  c o u l d  n o t  b e  t o u c h e d  by  t h e  
h a n d ,  . . . The  l i t t l e  w a t e r  t h a t  was  i n  t h e  
c a n t e e n s  b e c a me  t o o  h o t  t o  b e  d r u n k .  The  s l i g h t  
b r e e z e s  t h a t  w o u l d  o c c a s i o n a l l y  p a s s  o v e r  t h e  
p l a i n s ,  w e r e  n o t h i n g  l e s s  t h a n  s i r o c c o s ,  i t  wa s  
n e c e s s a r y  t o  h o l d  o n e ' s  b r e a t h  t i l  t h e y  s u b s i d e d .
S e v e r a l  o f  t h e  men d r a n k  t h e i r  u r i n e ,  w h i c h  o n l y  
i n c r e a s e d  t h e i r  t e r r i b l e  t h i r s t .  . . . 2 3
A r r i v i n g  a t  t h e  S a l t  S p r i n g s  a t  s u n d o wn ,  t h e  e x ­
h a u s t e d  command made  camp f o r  n i g h t .  D e s p i t e  i t s  s a l t y  a n d  
s u l f u r o u s  c o n t e n t ,  h u g e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  c o o l  s p r i n g  w a t e r  
w e r e  c o n s u me d  by  b o t h  man a n d  b e a s t ,  p r o d u c i n g  some d e b i l i ­
t a t i n g  e f f e c t s .
Th e  n i g h t  a t  t h e  S a l t  S p r i n g s  w a s  m a r r e d  b y  a  w e i r d  
a n d  " m e l a n c h o l y  o c c u r r e n c e "  t h a t  r e s u l t e d  i n t h e  l o s s  o f  t wo 
l i v e s .  At  t wo o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  a s  t h e  t h i r d  r e l i e f  
wa s  p o s t e d ,  o n e  o f  t h e  s e n t i n e l s .  P r i v a t e  M i c h a e l  K e l l e t t ,  
Company 0 ,  wa s  m i s s e d  f r o m  h i s  p o s t .  i t  wa s  a s s u m e d  b y  t h e  
new w a t c h  t h a t  he  h a d  g o n e  t o  b e d  i m m e d i a t e l y  upo n  s e e i n g  
h i s  r e l i e f  a p p r o a c h i n g .  in r e a l i t y ,  t h e  t i r e d  r e c r u i t  ha d
^^ i  bi  d .
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e a r l i e r  w a n d e r e d  o u t s i d e  hi  s p o s t  a n d  f a l l e n  a s l e e p  i n  a 
p a t c h  o f  g r a s s .  A f t e r  t h e  new w a t c h  h a d  b e e n  p o s t e d  f o r  
an  h o u r ,  o n e  o f  t h e  g u a r d s  h e a r d  K e l l e t t  r u s t l i n g  in  t h e  
g r a s s  a n d  m i s t o o k  h im f o r  an I n d i a n .  W i t h o u t  i s s u i n g  a 
c h a l l e n g e ,  t h e  s t a r t l e d  g u a r d  f i r e d ,  i n s t a n t l y  k i l l i n g  
P r i v a t e  K e l l e t t .  A t  t h e  same t i m e  h e  f r a n t i c a l l y  s h o u t e d ,  
" I n d i a n s ! "  a n d  t h o r o u g h l y  a l a r m e d  t h e  camp .  One o f  t h e  
o t h e r  g u a r d s .  P r i v a t e  M i c h a e l  H y e r s ,  Company C, p a n i c k e d .
He r u s h e d  i n t o  c a m p ,  f i r i n g  h i s  gun a t  r a n d o m  a n d  s c r e a m ­
i n g  " m o r e  h i d e o u s l y  t h a n  a n y  I n d i a n  e v e r  h e a r d . "  S e v e r a l  
s o l d i e r s ,  t a k i n g  H y e r s  f o r  a  w i l d  Co m a n ch e ,  l e v e l e d  t h e i r  
g u n s  on h i m a n d  b r o u g h t  h i m down i n  h i s  t r a c k s ,  d i s p l a y i n g  
a  l e v e l  o f  m a r k s m a n s h i p  h e r e t o f o r e  n o t  s e e n  on  t h e  e x p e d i ­
t i o n .  Some h o r s e s  t h a t  h a d  b e e n  h i t  by  H y e r ' s  s t r a y  b u l l e t s  
b o u n d e d  t h r o u g h  camp a t  b r e a k n e c k  s p e e d ,  f u r t h e r  g i v i n g  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  r e a l  a t t a c k .  As s oon  a s  Ha ze n  r e a l i z e d  
t h a t  i t  wa s  a l l  a  f a l s e  a l a r m ,  h e  s o u g h t  t o  r e s t o r e  some 
s e m b l a n c e  o f  o r d e r .  I t  t o o k  h im s e v e r a l  h o u r s  t o  p i e c e  
t o g e t h e r  t h e  c h a i n  o f  e v e n t s  t h a t  h a d  p r o d u c e d  t h i s  t r a g i c  
d e b a c l e .  At  dawn P r i v a t e s  K e l l e t t  a n d  H y e r s  w e r e  b u r i e d  
i n  t h e  s a n d - - w e i r d  t e s t i m o n i e s  t o  t h e  p e r i l s  o f  a r m y  d u t y  
on  t h e  T e x a s  f r o n t i e r .
A f t e r  r e t r a c i n g  t h e i r  t r a i l  t o  B u c k s k i n  Camp,  t h e  
d e t a c h m e n t  f o l l o w e d  a  s o u t h w a r d  c o u r s e  u n t i l  t h e y  s t r u c k  
t h e  El P a s o  r o a d  a t  Van H o r n ' s  W e l l s .  Then p r o c e e d i n g  s o u t h ­
e a s t w a r d ,  Hazen  a n d  h i s  g r o u p  r e a c h e d  F o r t  D a v i s  on J u n e  2 0 .
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An a r d u o u s  m a r c h  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 5 0  m i l e s  h a d  b e e n  com- 
p 1e t e d .
In c o n c l u d i n g  h i s  r e p o r t  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  H a z e n ,  
w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  f r a n k n e s s ,  b o t h  p r a i s e d  a n d  damned  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  h i s  command.  T h r e e  s o l d i e r s  a n d  t h e  two 
s c o u t s  w e r e  s i n g l e d  o u t  f o r  s p e c i a l  c o m m e n d a t i o n ;  h e  o b ­
v i o u s l y  wa s  n o t  p l e a s e d  w i t h  t h e  o t h e r  t w e n t y - s e v e n !  " I  
n e v e r  saw so  w o r t h l e s s  a s e t  o f  men t h r o w n  t o g e t h e r  b e f o r e  
i n  my l i f e , "  he  s t a t e d .  " T h e  r e c r u i t s  w e r e  o f  l i t t l e  
s e r v i c e  a t  a n y  t i m e ,  e x c e p t  t o  f i l l  d e t a i l s ,  t h e  d u t i e s  
o f  w h i c h  t h e y  f a i l e d  t o  e x e c u t e .  . . . W h i l e  in t h e  I n d i a n  
c o u n t r y  t h e y  w e r e  much f r i g h t e n e d ,  r e a d y  t o  f i r e  a t  a n y  
t i m e ,  on a n y t h i n g ,  a n d  i t  wa s  w i t h  p e r i l  t h a t  I c o u l d  v i s i t  
t h e  s e n t i n e l s  a t  n i g h t . "
He a l s o  p r o n o u n c e d  t h e  l a r g e  " A m e r i c a n "  g r a i n - f e d  
h o r s e s  u n s e r v i c e a b l e  i n  W e s t  T e x a s .  O n l y  t h r e e  o f  t h e  
t w e l v e  h o r s e s  t a k e n  o u t  f r o m  F o r t  D a v i s  s u r v i v e d  t h e  m a r c h .  
He r ecommended  t h a t  m u l e s  a n d  a  b r e e d  o f  h o r s e s  b e t t e r  
a c c l i m a t e d  t o  t h e  s e m i - a r i d  p l a i n s  b e  u t i l i z e d  by  t h e  
m i l i t a r y .  The  p o o r e s t  m u l e ,  he  o b s e r v e d ,  s t o o d  t h e  t r i p  
much b e t t e r  t h a n  t h e  b e s t  h o r s e .
Hazen d e s c r i b e d  t h e  c o u n t r y  h e  had  t r a v e r s e d  a s  
" p e r f e c t l y  w o r t h l e s s  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s . "  The  o n l y  
a r e a  p o s s e s s i n g  a n y  v a l u e  w a s  a r o u n d  t h e  G u a d a l u p e  Moun­
t a i n s  w h e r e  t h e r e  e x i s t e d  " a n  a b u n d a n c e  o f  t h e  f i n e s t  
b u i l d i n g  s t o n e  o f  s e v e r a l  v a r i e t i e s ,  l i m e ,  a n d  s a l t . "  But
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e v e n  t h e s e  r e s o u r c e s ,  h e  a s s u m e d ,  " m u s t  r e m a i n  v a l u e l e s s "  
b e c a u s e  o f  t h e i r  i s o l a t e d  l o c a t i o n  in a b a r r e n  w a s t e l a n d .
Fo r  l e a d i n g  t h e  s c o u t i n g  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  
A p a c h e  b a n d  a n d  d e s t r o y i n g  t h e i r  " e n t i r e  p o s s e s s i o n s , "
Hazen  was  c i t e d  in  G e n e r a l  O r d e r s  by  t h e  H e a d q u a r t e r s  o f  
t h e  Army.
On A u g u s t  5 ,  1 8 5 8 ,  Hazen  wa s  t r a n s f e r r e d  t o  F o r t  
I n g e ,  a s u b s i d i a r y  p o s t  s u p p o r t i n g  t h e  o u t e r  c h a i n  o f  d e ­
f e n s e ,  l o c a t e d  n e a r  U v a l d e . A n  a c t i v e  f o r c e  n u m b e r i n g  
b e t w e e n  f i f t y  a n d  o n e  h u n d r e d  men wa s  g a r r i s o n e d  t h e r e  
d u r i n g  1858 a n d  1859 .  A m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t r o o p s  
w a s  t o  p r o t e c t  t h e  r o a d  f r o m  San A n t o n i o  t o  E a g l e  P a s s  a n d  
t o  d i s c o u r a g e  r a i d s  i n t o  t h e  n o r t h e r n  M e x i c a n  s t a t e s . 27
The  a g g r e s s i v e  o f f e n s i v e  o p e r a t i o n s  i n i t i a t e d  in 
1858  by t h e  a rm y  r e g u l a r s  a n d  s t a t e  r a n g e r s  b r o u g h t  l i t t l e  
r e l i e f  t o  t h e  s e t t l e m e n t s  o f  s o u t h w e s t  T e x a s .  I n d i a n
2 4 | b i d .
2 5 c e n e r a l  O r d e r  No.  5 ,  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army,
New Y o r k ,  New Y o r k ,  November  10,  1 859 ,  by  command o f  B r e v e t  
L i e u t e n a n t  G e n e r a l  H. L. S c o t t ,  AGO, NA, RG 9 4 .  The  
M e s c a l e r o  o u t l a w s  t h a t  e l u d e d  Hazen  c o n t i n u e d  t h e i r  d e p r e d a ­
t i o n s  f o r  s e v e r a l  m o r e  y e a r s .  They  a n d  t h e i r  k i n s m e n  f o u n d  
t h e  G u a d a l u p e  M o u n t a i n s  a s t r a t e g i c  v a n t a g e  p o i n t  f o r  r a i d ­
i n g  t h e  c a t t l e  h e r d s  d r i v i n g  n o r t h w a r d  a l o n g  t h e  T e x a s -  
New M e x i c o  b o r d e r .  F i n a l l y ,  in  1863 a s u b s t a n t i a l  n u m b e r  
o f  t h e s e  I n d i a n s  w e r e  r o u n d e d  up a n d  a s s e m b l e d  on a  r e s e r v a ­
t i o n  a t  t h e  B o s q u e  R ed o n d o  on t h e  u p p e r  P e c o s  in  New M e x i c o .  
R e e v e ,  " T h e  A p a c h e  I n d i a n s  i n  T e x a s , "  21 1 .
26
R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  E i g h t h  U n i t e d  
S t a t e s  I n f a n t r y ,  A u g u s t ,  1 85 8 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
2^J_bj_d. , A u g u s t ,  1 858 ,  t h r o u g h  N o v e m b e r ,  1859 .
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d e p r e d a t i o n s ,  k i d n a p p i n g s ,  a n d  s c a t t e r e d  k i l l i n g s  c o n t i n u e d  
t o  s t r i k e  t e r r o r  a l o n g  t h e  f r o n t i e r  l i n e .  C o n s t a n t  s c o u t s ,  
p a t r o l s ,  a n d  r e c o v e r y  o p e r a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  by  t h e  
t r o o p s  a t  F o r t  I n g e  i n  an a t t e m p t  t o  c u r t a i l  t h e  b o l d  
r a i d e r s .  On F e b r u a r y  13 ,  1 85 9 ,  a  d e t a c h m e n t  o f  Company F 
f o u g h t  a b a t t l e  w i t h  a  b a n d  o f  I n d i a n s  n e a r  U v a l d e . ^8  | n
May,  when a  p a r t y  o f  I n d i a n s  b o l d l y  p i l f e r e d  a  s m a l l  h e r d  
o f  h o r s e s  n e a r  t h e  N u e c e s  C r o s s i n g ,  C a p t a i n  R. P.  M a c l a y ,  
c omma nd in g  F o r t  I n g e ,  o r d e r e d  H aze n  t o  l e a d  a  d e t a c h m e n t  
i n  p u r s u i t .  N u m b e r i n g  t e n  m o u n t e d  men o f  Company F, o n e  
s c o u t ,  a n d  f o u r  c i t i z e n  v o l u n t e e r s ,  t h e  e x p e d i t i o n  r o d e  
o u t  o f  t h e  f o r t  on May 1 6 . ^ 9
P i c k i n g  up t h e  r a i d i n g  p a r t y ' s  t r a i l  a t  t h e  N u e c e s ,
H a z e n ' s  d e t a c h m e n t  p r o c e e d e d  n o r t h w e s t w a r d  f o r  s e v e r a l  
d a y s .  On t h e  e v e n i n g  o f  t h e  1 9 t h  t h e y  s i g h t e d  t h e  r a i d i n g  
p a r t y ,  c o m p o s e d  o f  f e w e r  t h a n  a  d o z e n  w a r r i o r s ,  c amped  on 
t h e  W e s t  F o r k  o f  t h e  N u e c e s ,  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y - f i v e  
m i l e s  f r o m  F o r t  I n g e .  A f t e r  m o v i n g  h i s  men c a u t i o u s l y  t o  
t h e  v a l l e y  f l o o r ,  Hazen  g a v e  t h e  o r d e r  t o  c h a r g e .  The  
s u r p r i s e  was  c o m p l e t e .  F o u r  I n d i a n s  w e r e  k i l l e d  in  a 
b r i e f  f i g h t ,  a n d  n o n e  e s c a p e d  w i t h o u t  s e r i o u s  w o u n d s .  In 
a d d i t i o n ,  H a z e n * s  u n s c a t h e d  command r e c o v e r e d  s e v e n  h o r s e s
9ft
C r i m m i n s ,  " E i g h t h  U. S.  I n f a n t r y  In T e x a s  B e f o r e
C i v i l  W a r , "  F r o n t i e r  T i m e s . V o l .  10,  No.  4 ( J a n u a r y ,  1 9 3 3 ) ,
176.
Z^Hazen  t o  C a p t a i n  R. P.  M a c l a y ,  May 2 3 ,  1859 ,
AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  NA, RG 9 4 .
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a n d  some o t h e r  s t o l e n  p r o p e r t y .  " S a f e  c o n d u c t "  c e r t i f i c a t e s  
b e a r i n g  t h e  d a t e  1845 i d e n t i f i e d  t h e  s l a i n  I n d i a n s  a s  mem­
b e r s  o f  t h e  K i c k a p o o  t r i b e .  S i n c e  t h e  I n d i a n s  p o s s e s s e d  
s t o l e n  g o o d s ,  Hazen  w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  e i t h e r  t h e  
c e r t i f i c a t e s  w e r e  no  l o n g e r  r e l e v a n t  o r  e l s e  h i s  v i c t i m s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  c a r e f u l  o f  t h e  c o mp an y  t h e y  k e p t . 30  
- F o r  h i s  " h i g h l y  c r e d i t a b l e "  p e r f o r m a n c e  a g a i n s t  
t h e  K i c k a p o o  w a r r i o r s ,  Hazen  o n c e  a g a i n  wa s  c i t e d  in  
G e n e r a l  O r d e r s  f r o m  t h e  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  A r m y . 3^ And,  
" f o r  g a l l a n t  c o n d u c t  in  two e n g a g e m e n t s  w i t h  I n d i a n s  in  
T e x a s , "  h e  wa s  b r e v e t e d  a  F i r s t  L i e u t e n a n t . 3 ^
M o u n t i n g  p r e s s u r e  on t h e  o u t e r  p e r i m e t e r  o f  d e f e n s e  
k e p t  t h e  t r o o p s  a t  t h e  f r o n t i e r  o u t p o s t s  f u l l y  o c c u p i e d  
d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 85 9 .  In J u n e  H a ze n  w a s  s e n t  t o  
a i d  i n  t h e  d e f e n s e  o f  s e t t l e m e n t s  n e a r  Camp V e r d e ;  J u l y  
f o u n d  h im e n g a g e d  a t  I n d i a n o l a ;  i n  A u g u s t  h e  t e m p o r a r i l y  
b o l s t e r e d  t h e  command a t  Camp H u d s o n . ^3  A f t e r  r e t u r n i n g  
t o  F o r t  I n g e  in  S e p t e m b e r ,  Ha z e n  e n g a g e d  in  f a r - r a n g i n g  
s c o u t i n g  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  r a i d i n g
30|bid.
2 1
G e n e r a l  O r d e r  No.  5 ,  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army,
New Y o r k ,  New Y o r k ,  N ov e mb er  10,  1 85 9 ,  b y  command o f  B r e v e t  
L i e u t e n a n t  G e n e r a l  H. L. S c o t t ,  AGO, NA, RG 9 4 .
2 2
F r a n c i s  B. H e i t m a n ,  H i s t o r i c a l  R e g i s t e r  a n d  D i c ­
t i o n a r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Army f r o m  1789 t o  1 9 0 3 . Î 
( W a s h i n g t o n ,  D. C . , 1 9 0 3 ) ,  5 1 7 .
3 7
^ ^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  E i g h t h  U n i t e d  
S t a t e s  I n f a n t r y ,  J u n e - A u g u s t ,  1 8 5 9 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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p a r t i e s  m o l e s t i n g  t h e  a r e a  w e s t  o f  San A n t o n i o . 34 The  
e n e r g e t i c  e f f o r t s  o f  L i e u t e n a n t  Hazen  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  
a t  F o r t  I n g e  t o  p r o t e c t  t h e  f r o n t i e r  b e l i e s  t h e  c h a r g e  
made  by  t h e  Da 1 l a s  H e r a l d  in  1859 t h a t  t h e  " t h r e e  t h o u s a n d  
r e g u l a r s  who l i v e  i n  c o m f o r t a b l e  q u a r t e r s  . . . a r e  o n l y  
s e r v i c e a b l e  i n  k e e p i n g  up  ' t h e  pomp a n d  c i r c u m s t a n c e  o f  
g l o r i o u s  w a r . ' " 3 5  The  e d i t o r  s h o u l d  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  n e i t h e r  s u f f i c i e n t  money n o r  t r o o p s  t o  
p a t r o l  a n d  p r o t e c t  a d e q u a t e l y  t h e  e x p a n s i v e  p l a i n s  o f  
T e x a s  a g a i n s t  t h e  h u n d r e d s  o f  r o v i n g  I n d i a n  b a n d s .
In l a t e  S e p t e m b e r  a  Comanche  r a i d i n g  p a r t y  s t o l e  
a  h e r d  o f  two h u n d r e d  s a d d l e  h o r s e s  f r o m  a  r a n c h  on  t h e  
F r i o  R i v e r  a n d  k i d n a p p e d  two  N e g r o  b o y s  who w e r e  t e n d i n g  
t h e m .  The  o w n e r  o f  t h e  c a b a l l a d a ,  H. R a g s d a l e ,  r e q u e s t e d  
t h e  command a t  F o r t  I n g e  t o  u n d e r t a k e  an  e x p e d i t i o n  t o  
r e c o v e r  h i s  a n i m a l s  a n d  s l a v e s .  L i e u t e n a n t  H a z e n ,  w i t h  two 
n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s  a n d  e i g h t  p r i v a t e s  o f  Company F,  
w a s  o r d e r e d  t o  s c o u t  t h e  d a r i n g  m a r a u d e r s .  T h r e e  a r e a  
c i v i l i a n s ,  i n c l u d i n g  R a g s d a l e ,  v o l u n t e e r e d  t o  a c c o m p a n y
t h e  t r o o p s .
L e a v i n g  t h e  p o s t  on t h e  e v e n i n g  o f  S e p t e m b e r  2 9 ,  
Ha z e n  p i c k e d  up t h e  t r a i l  w h e r e  i t  c r o s s e d  t h e  E a g l e  P a s s
3 4 1 b i d . . S e p t e m b e r - N o v e m b e r , 1859.
3 5 p a 1 l a s  H e r a l d . A u g u s t  2 1 ,  1858 .
3 ^H aze n  t o  M a c l a y ,  O c t o b e r  7 ,  1 859 ,  i n  W. B. H a z e n ,  
A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e  ( B o s t o n ,  1 8 8 5 ) ,  4 3 1 .
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r o a d  n o t  f a r  s o u t h w e s t  o f  t h e  f o r t .  H e a d i n g  n o r t h  a n d  t h e n  
w e s t  t h e  I n d i a n s  h a d  c r o s s e d  t h e  El P a s o  r o a d  n e a r  I t s  
j u n c t i o n  w i t h  t h e  N u e c e s ,  a n d  t h e n  p o i n t e d  up t h a t  s t r e a m .  
E a r l y  on t h e  t h i r d  d a y  en r o u t e ,  t h e  d e t a c h m e n t  came  upon  
o n e  o f  t h e  N e g r o  l a d s  who o n l y  t h a t  m o r n i n g  h a d  e s c a p e d  
f r o m  h i s  c a p t o r s .  H i s  c o m p a n i o n ,  I t  w a s  l e a r n e d ,  h a d  b e e n  
k i l l e d  by  t h e  I n d i a n s .  T r a i l i n g  c l o s e  b e h i n d  t h e  C o m a n c h e s ,  
Ha ze n  h o p e d  t o  c a t c h  t h e m  b e f o r e  n i g h t f a l l ;  h o w e v e r ,  a f t e r  
f i f t y  m i l e s  o f  s t r e n u o u s  p u r s u i t  h e  h a d  f a i l e d  t o  g a i n  a n y  
g r o u n d  on t h e  s w I f t - m o v I n g  r a i d e r s .  F i n a l l y ,  a t  a b o u t  t e n  
o ' c l o c k  on O c t o b e r  2 t h e  Comanche  p a r t y ,  c o n s i s t i n g  o f  
s e v e n  w a r r i o r s  a n d  o n e  s q u a w ,  w a s  s p o t t e d  n e a r  t h e  h e a d ­
w a t e r s  o f  t h e  N u e c e s  R i v e r .
By c a r e f u l  s t e a l t h ,  H aze n  wa s  a b l e  t o  move  h i s  men 
w i t h i n  t h i r t y  y a r d s  o f  t h e  I n d i a n s  b e f o r e  b e i n g  d i s c o v e r e d .  
B u t  t h e  c r a f t y  r e d  men r e a c t e d  q u i c k l y  t o  t h e  d a n g e r .
A s t r i d e  t h e i r  f l e e t - f o o t e d  p o n i e s  t h e y  h e a d e d  f o r  an  o p e n  
c e d a r  b r a k e .  A f t e r  a  c h a s e  o f  a b o u t  4 0 0  y a r d s  t h e  s o l d i e r s  
s u c c e e d e d  In b r i n g i n g  two w a r r i o r s  t o  b a y ,  k i l l i n g  o n e  a n d  
w o u n d i n g  t h e  o t h e r .  The  r e m a i n i n g  Co ma nch e s  c o u l d  n o t  b e  
p i n n e d  down.  P u r s u e d  t o  t h e  e d g e  o f  a  c a n y o n  t h e y  b o l t e d  
down t h e  s t e e p  p r e c i p i c e  a n d  s c r a m b l e d  up  t h e  o p p o s i t e  s i d e  
t o  s a f e t y .  H a z e n ' s men c o u l d  o n l y  s t a n d  In h e l p l e s s  a m a z e ­
m e n t  b e f o r e  t h i s  d e m o n s t r a t i o n  o f  r e c k l e s s  h o r s e m a n s h i p .  
T hough  t h e  r a i d e r s  e s c a p e d ,  130 o f  R a g s d a l e ' s  v a l u a b l e  
p o n i e s  w e r e  r o u n d e d  up  a n d  r e t u r n e d  t o  h i s  r a n c h .  By h i s
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a g g r e s s i v e  p u r s u i t  o f  t h i s  r a i d i n g  p a r t y ,  H a z e n  n o t  o n l y  
r e c o v e r e d  a k i d n a p p e d  b o y  a n d  v a l u a b l e  p r o p e r t y ,  b u t  a l s o  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  d e p r e d a t i o n s  a r o u n d  F o r t  I n g e  w o u l d  n o t  
go  u n p u n  i s h e d .
U n f o r t u n a t e l y  t h e  I n d i a n s  w e r e  n o t  s o  e a s i l y  c o n ­
v i n c e d .  D u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  O c t o b e r  two  s e t t l e r s  
l i v i n g  a l o n g  S a b i n a l  C r e e k ,  e a s t  o f  F o r t  I n g e ,  w e r e  
m u r d e r e d  by  a  s m a l l  Coma nche  w a r  p a r t y .  C i t i z e n s  o f  U v a l d e  
a n d  F r i o  C i t y ,  e n r a g e d  b y  t h e  m a s s a c r e ,  i m m e d i a t e l y  
o r g a n i z e d  a r m e d  p o s s e s  a n d  t o o k  t o  t h e  f i e l d .  C a p t a i n  
M a c l a y  o f  F o r t  I n g e  a u t h o r i z e d  H a z e n ,  h i s  m o s t  s u c c e s s f u l  
I n d i a n  f i g h t e r ,  t o  s c o u t  t h e  r e d  m u r d e r e r s .  T h e  p o s s e  
o r g a n i z a t i o n s  t h e r e u p o n  a g r e e d  t o  j o i n  H a z e n ' s  r e g u l a r s  
i n  a  c o m b i n e d  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n . ' ^ ®
N u m b e r i n g  t h i r t y  c i v i l i a n s  a n d  n i n e  r e g u l a r s ,
H a z e n ' s  f o r c e  l e f t  t h e  p o s t  on  O c t o b e r  3 0 .  T r a i l i n g  t h e  
f l e e i n g  C o m a n c h e s ,  t h e  command t r a v e l e d  n o r t h  t o  a  p o i n t  
a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  Camp V e r d e .  
T h e r e  t h e  t r a i l  v e e r e d  n o r t h w e s t  t o w a r d  t h e  L l a n o  R i v e r .  
A f t e r  s e v e r a l  m o r e  d a y s  o f  t r a c k i n g ,  on t h e  m o r n i n g  o f  
No v em b er  3 ,  t h e  e l u s i v e  r a i d e r s  w e r e  d i s c o v e r e d  b r e a k i n g
37 I b i d .
S e c o n d  L i e u t e n a n t  W. B. H a z e n ,  R e p o r t  o f  t h e  
O p e r a t i o n s  o f  a S c o u t ,  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r ,  1 8 5 9 ,  t o  C a p ­
t a i n  J .  W i t h e r s ,  AAG, H e a d q u a r t e r s  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  
D e c e m b e r  2 0 ,  1 85 9 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  
T e x a s ,  NA, RG 9 4 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  Hazen  t o  W i t h e r s ,  R e ­
p o r t  o f  a  S c o u t ,  D e c e mb e r  2 0 ,  1855^ AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  NA, RG 9 4 .
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camp n e a r  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  L l a n o .
U t i l i z i n g  s u p e r i o r i t y  o f  n u m b e r s  Hazen  o r d e r e d  a 
m a s s e d  c h a r g e  a g a i n s t  t h e  p a r t y  o f  e i g h t  C o m a n c h e s .  The 
s u r p r i s e d  w a r r i o r s  f o u g h t  d e s p e r a t e l y  t o  s a v e  t h e i r  l i v e s ,  
o r  f a i l i n g  i n  t h i s ,  a t  l e a s t  t o  e x t r a c t  a h e a v y  t o l l  b e f o r e  
t h e y  d i e d .  F u l l y  a r m e d  w i t h  r i f l e s ,  r e v o l v e r s ,  a n d  b ows ,  
t h e y  g a v e  a n d  r e c e i v e d  n o  q u a r t e r .  In a  f i e r c e  m e l e e  t h a t  
l a s t e d  l e s s  t h a n  f i v e  m i n u t e s  f o u r  I n d i a n s  w e r e  k i l l e d  a n d  
t h r e e  o t h e r s  m o r t a l l y  w o u n d e d .  Hazen  wa s  s t r u c k  i n  t h e  
h a n d  a n d  s i d e  b y  a b u l l e t  a s  h e  l e d  t h e  c h a r g e  i n t o  t h e  
c a m p ,  a n d  a t  t h e  s ame  t i m e  h i s  h o r s e  w a s  s h o t  f r o m  u n d e r  
h i m .  T h r e e  v o l u n t e e r  c i t i z e n s - - S a m u e l  E v e r e t t ,  a Mr.
P a l l i u m ,  a n d  a  Mr .  W i 1 1 i a m s - - w e r e  a l s o  w ou n d e d  by  b u l l e t s  
o r  a r r o w s  i n  t h e  c l o s e - r a n g e  c o m b a t .  A p p a r e n t l y  o n l y  o n e  
Comanche  s u r v i v e d  t h e  f i g h t ,  b u t  n o t  w i t h o u t  s u f f e r i n g  
i n j u r y .  A f t e r  t h e  b a t t l e  t h e  t r o o p s  c a p t u r e d  t h i r t y  h o r s e s  
a n d  s e i z e d  e i g h t  g u n s ,  i n c l u d i n g  two L a n c a s t e r  r i f l e s .
C r i t i c a l l y  d i s a b l e d  by  h i s  w o u n d s ,  Ha ze n  d i s p a t c h e d  
f i v e  men t o  F o r t  C l a r k ,  e i g h t y - f i v e  m i l e s  a w a y ,  t o  s e c u r e  
m e d i c a l  a i d .  F o r  t h r e e  d a y s  h e  l a y  i n  a g o n y  w a i t i n g  a n x i o u s ­
l y  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  a  r e l i e f  p a r t y .  On t h e  m o r n i n g  o f  
t h e  6 t h ,  w i t h  s t i l l  no  s i g n  o f  h e l p  a n d  h i s  w a t e r  a n d  r a ­
t i o n s  a l m o s t  e x h a u s t e d ,  H a ze n  d e c i d e d  t o  s t a r t  b a c k  t o  F o r t
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I n g e . ^ ^  W i t h  Ha ze n  s o  w e a k  f r o m  t h e  l o s s  o f  b l o o d  t h a t  h e
^ ^ T h e  men s e n t  on  t h e  m i s s i o n  t o  F o r t  C l a r k  a r r i v e d  
a t  t h e  p o s t  on  N ov e mb er  4 .  The  f o l l o w i n g  m o r n i n g  t h e  p o s t
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h a d  t o  be  s u p p o r t e d  on h i s  h o r s e ,  t h e  command s l o w l y  made  
i t s  way s o u t h e a s t w a r d  a c r o s s  r o u g h  g u l l y - w a s h e d  c o u n t r y .  
A f t e r  two d a y s  o f  t o r t u r o u s  t r a v e l  t h e  t r o o p s  r e a c h e d  an 
o l d  m i s s i o n  s t a t i o n  on t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  N u e c e s .  From 
t h e r e  an e x p r e s s  wa s  d i s p a t c h e d  t o  F o r t  I n g e  r e q u e s t i n g  
m e d i c a l  s u p p l i e s  a n d  a  c o n v e y a n c e  f o r  t h e  w o u n d e d . ^ 0  On 
Nov emb er  10,  a  w e e k  a f t e r  h a v i n g  e x e r c i s e d  v e n g e a n c e  on 
t h e  C o m a n c h e s ,  t h e  w e a r y  d e t a c h m e n t  wa s  e s c o r t e d  i n t o  F o r t  
Inge.^^
L i e u t e n a n t  Hazen  w a s  in  d i r e  n e e d  o f  m e d i c a l  c a r e .  
The  wound i n  h i s  s i d e  w a s  i n f e c t e d ,  p u t t i n g  h i s  l i f e  in  
p e r i l .  The  p o s t  s u r g e o n ' s  e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
b u l l e t  h a d  p e n e t r a t e d  h i s  h a n d ,  b r e a k i n g  a n d  c r u s h i n g  
s e v e r a l  b o n e s ,  a n d  t h e n  h a d  e n t e r e d  t h e  r i g h t  s i d e  o f  h i s  
c h e s t  b e t w e e n  t h e  s i x t h  a n d  s e v e n t h  r i b s . ^ ^  On De ce mb e r
c o m ma n d e r .  B r e v e t  M a j o r  W i l l i a m  H. F r e n c h ,  s e n t  A s s i s t a n t  
S u r g e o n  W . J . H .  W h i t e  a n d  a n  e s c o r t  o f  t w e n t y  men t o  t h e  
b a t t l e  s i t e  w i t h  a  wagon  a n d  r e l i e f  s u p p l i e s .  M o u n t e d  on 
u n s h o d  m u l e s  a n d  s l o w e d  by  r o u g h  c o u n t r y  t h e  r e l i e f  d e t a i l  
r e a c h e d  t h e  l o c a t i o n  on  N ov e mb er  8 .  B r e v e t  M a j o r  W i l l i a m  H 
F r e n c h  t o  L i e u t e n a n t  J .  A. W a s h i n g t o n ,  AAG, H e a d q u a r t e r s ,  
D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  N ov emb er  5 ,  1859 ,  AGO, L e t t e r s  R e ­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  NA, RG 9 4 ;  Hazen  t o  W i t h e r s ,  
R e p o r t  o f  a  S c o u t ,  D e c e mb e r  2 0 ,  1 85 9 ,  AGO, L e t t e r s  Re ­
c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  NA, RG 9 4 .
^*^Hazen t o  W i t h e r s ,  R e p o r t  o f  a  S c o u t ,  D e c e mb e r  2 0 ,  
1859 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  NA, RG 94,
I b i d .
ho Copy o f  S u r g e o n ' s  C e r t i f i c a t e ,  R. L. B r o d i e ,  A s ­
s i s t a n t  S u r g e o n ,  U . S . A . ,  J a n u a r y  2 3 ,  i 8 6 0 ,  an  e n c l o s u r e  in  
Hazen  t o  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,
Mar ch  16,  1860 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 9 4 .
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5 ,  b e c a u s e  o f  h i s  c r i t i c a l  c o n d i t i o n ,  Hazen  wa s  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  h o s p i t a l  in  San A n t o n i o .  A s p e c i a l  o r d e r  w a s  i s s u e d  
b y  t h e  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s  a s s i g n i n g  
A s s i s t a n t  S u r g e o n  R. L. B r o d i e  t o  a t t e n d  a n d  " r e m a i n  w i t h  
t h a t  o f f i c e r  u n t i l  h i s  c o n d i t i o n  i s  s u c h  a s  t o  j u s t i f y  h i s  
b e i n g  l e f t  a l o n e . " ^ 3  B r o d i e ' s  m e d i c a l  t r e a t m e n t  w a s  e f f e c ­
t i v e ;  h o w e v e r , h e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  r e mo v e  t h e  b u l l e t .
By C h r i s t m a s  H a z e n ' s r e c o v e r y - - a 1 t h o u g h  d e s t i n e d  t o  be  
s l o w - - w a s  a s s u r e d .
H a z e n ' s  v i r t u a l  a n n i h i l a t i o n  o f  a  Comanche  w a r  
p a r t y  d i d  n o t  go  u n n o t i c e d  i n  h i g h  m i l i t a r y  c i r c l e s .  In 
t h e  r e p o r t  o f  h i s  i n s p e c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  
L i e u t e n a n t  C o l o n e l  J o s e p h  E.  J o h n s t o n ,  who l a t e r  g a i n e d  
f a me  l e a d i n g  C o n f e d e r a t e  f o r c e s ,  g a v e  H aze n  r e c o g n i t i o n  
f o r  h i s  " t h i r d  s u c c e s s f u l  p u r s u i t  o f  I n d i a n s  i n  w h i c h  h e  
h a d  e x h i b i t e d  a c t i v i t y ,  p e r s e v e r a n c e ,  a n d  c o u r a g e . " ^ 4  
C o l o n e l  R o b e r t  E.  L e e ,  who a s s u m e d  command o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  T e x a s  on F e b r u a r y  2 0 ,  i 8 6 0 ,  a l s o  c i t e d  Ha z e n  f o r  
h i s  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  C o m a n c h e s . ^ 5  And f o r  t h e  t h i r d
^ ^ S p e c i a l  O r d e r ,  No.  11,  H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  
o f  T e x a s ,  D ece mb er  12 ,  1 8 5 9 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ ^ L i e u t e n a n t  C o l o n e l  J .  E.  J o h n s t o n  t o  t h e  A s ­
s i s t a n t  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army,  November  
14 ,  1859 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 9 4 .
^ ^ G e n e r a l  O r d e r  No.  16,  H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  
o f  T e x a s ,  O c t o b e r  3 0 ,  I 8 6 0 ,  i n  C r i m m i n s ,  " C o l o n e l  R o b e r t  E.  
L e e ' s  R e p o r t  on I n d i a n  C o m b a t s  in  T e x a s , "  S o u t h w e s t e r n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . XXXIX ( J u l y ,  1 9 3 5 ) ,  2 3 - 2 4  Lee  com­
ma nd ed  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s  f r o m  F e b r u a r y  20 t o  November  
2 7 ,  1860.
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t i m e  i n  e i g h t e e n  m o n t h s  t h e  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army c i t e d  
t h e  p r o m i s i n g  young  o f f i c e r  f o r  " g a l l a n t  a c t s  a n d  p a t i e n t  
e n d u r a n c e  u n d e r  g r e a t  a n d  v a r i e d  h a r d s h i p s
The  m o s t  g r a t I f y i n g - - a n d  u n e x p e c t e d - - e x p r e s s i o n  o f  
p r a i s e  a n d  a p p r e c i a t i o n  came  f r o m t h e  f r o n t i e r  s e t t l e r s  
a r o u n d  F o r t  I n g e .  In a  p u b l i c  m e e t i n g  h e l d  i n  San  A n t o n i o  
i n  D e c e m b e r ,  1859 ,  t h e  g r a t e f u l  c i t i z e n s  a d o p t e d  t h e  f o l ­
l o w i n g  r e s o l u t i o n s :
W h e r e a s . L i e u t e n a n t  W. B. H a z e n ,  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  Army,  in  h i s  s e r v i c e s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  
d e f e n c e  o f  o u r  W e s t e r n  f r o n t i e r  f r o m  t h e  r a v a g e s  o f  
h o s t i l e  I n d i a n s ;  by  h i s  u n i f o r m l y  p r o m p t ,  t i m e l y  
a n d  d e t e r m i n e d  a c t i o n  i n  t h e i r  p u r s u i t ;  b y  h i s  
d e e d s  o f  m a r k e d  d a r i n g  a n d  b r a v e r y  i n  t h e i r  e n ­
c o u n t e r ,  o f  w h i c h  h e  b e a r s  t h e  u n m i s t a k a b l e  e v i ­
d e n c e  i n  a  d a n g e r o u s  wound  r e c e i v e d  i n  h i s  l a s t  
I n d i a n  e n g a g e m e n t ,  w h i c h  f o r  a  t i m e  t h r e a t e n e d  t o  
p r o v e  f a t a l ,  a n d  h a s  d i s a b l e d  h im f o r  l i f e ;  a n d  
by  h i s  r e p e a t e d  s u c c e s s  i n  t h e  r e c o v e r y  a n d  r e s t o r a ­
t i o n  t o  o u r  s u f f e r i n g  f r o n t i e r  s e t t l e r s  o f  t h e i r  
s t o l e n  p r o p e r t y ,  h a s  d e s e r v e d l y  won t h e  c o n f i d e n c e ,  
h i g h  e s t e e m ,  a n d  a d m i r a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  o f  T e x a s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  o f  t h o s e  upo n  o u r  e x t r e m e  f r o n t i e r  
a n d  o f  t h i s  c o m m u n i t y ,  a n d  a l i k e  d i s t i n g u i s h e d  h i m ­
s e l f  a s  a  t r u e  a n d  g a l l a n t  o f f i c e r ,  w i n n i n g  a  h i g h  
p o s i t i o n  in  t h e  a r m y ;
R e s o l v e d . T h a t  t h e  t h a n k s  o f  t h i s  c o m m u n i t y  a n d  
e n t i r e  f r o n t i e r  a r e  h e r e b y  t e n d e r e d  h i m .
R e s o l v e d . T h a t  a s  an  e v i d e n c e  o f  o u r  a p p r e c i a ­
t i o n  o f  h i s  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e s ,  a s  a  t o k e n  o f  
o u r  s y m p a t h y  f o r  h i s  s u f f e r i n g s  a n d  w o u n d s ,  a n d  a s  
a n  a c k n o w l e d g m e n t  o f  h i s  n o b l e  g a l l a n t r y ,  a  s w o r d  
b e  p r e s e n t e d  h i m .
R e s o l v e d . T h a t  C o l o n e l  J o h n  A. W i l c o x ,  Hon.
Thomas  H. S t r i b l i n g ,  H. W e c h s l e r ,  a n d  C. Upson  b e  
a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e
^ ^ G e n e r a l  O r d e r  No.  11,  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army,  
N o ve mb er  2 3 ,  i 8 6 0 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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o f  a  s w o r d  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  L i e u t e n a n t  W. B.
H a z e n .
R e s o l v e d . T h a t  a  c o p y  o f  t h i s  p r e a m b l e  a n d  r é s o ­
l u t  i o r T s T i ^ F o r w a r d e d  t o  L i e u t e n a n t  H a z e n ,  a n d  a l s o  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r .
J n o .  A. W i l c o x ,  P r e s i d e n t .
C. U p s o n ,  S e c r e t a r y * ?
On J a n u a r y  2 8 ,  i 8 6 0 ,  Hazen  w a s  g r a n t e d  an  e x t e n d e d  
l e a v e  f r o m  t h e  a r m y  " f o r  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  h e a l t h . " ^ ®  Dr.  
B r o d i e ,  i n  r e c o m m e n d i n g  t h e  l e a v e ,  s t a t e d  t h a t  t h e  n a t u r e  
o f  H a z e n ' s w o u n d s  p r e c l u d e d  h i s  f i t n e s s  f o r  d u t y  " f o r  a 
p e r i o d  o f  a t  l e a s t  t w e l v e  m o n t h s . T h i s  s i c k  l e a v e  
t e r m i n a t e d  L i e u t e n a n t  H a z e n ' s  b r i e f  b u t  a c t i o n - p a c k e d  
m i l i t a r y  c a r e e r  i n  T e x a s .
D u r i n g  h i s  t wo  y e a r s  w i t h  t h e  E i g h t h  I n f a n t r y ,
Ha z e n  p l a y e d  an  a c t i v e  p a r t  in a  m a j o r  e f f o r t  t o  b r i n g  
s e c u r i t y  t o  t h e  h i g h l y  e x p o s e d  f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s .  B e ­
f o r e  t h e  w o u n d e d  l i e u t e n a n t  l e f t  T e x a s ,  i t  wa s  o b v i o u s  
t h a t  t h e  m i l i t a r y  w a s  n o t  a c h i e v i n g  i t s  o b j e c t i v e .  D u r i n g  
t h e  c l o s i n g  m o n t h s  o f  1859 a l m o s t  e v e r y  f r o n t i e r  c o u n t y
^ ^ C i t e d  in  H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e .
4 3 6 .
4 8 S p e c i a l  O r d e r  No.  8 ,  H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  o f  
T e x a s ,  J a n u a r y  2 8 ,  i 8 6 0 ,  b y  o r d e r  o f  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  
S e a w e l l ,  e x t r a c t  e n c l o s e d  i n  Hazen  t o  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  
O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  Mar ch  16,  i 8 6 0 ,  AGO, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  NA, RG 9 4 .
4 9 Copy o f  S u r g e o n ' s  C e r t i f i c a t e ,  R. L. B r o d i e ,  A s ­
s i s t a n t  S u r g e o n ,  U . S . A . ,  J a n u a r y  2 3 ,  i 8 6 0 ,  an  e n c l o s u r e  in  
H a z e n  t o  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,
Ma r ch  16 ,  i 8 6 0 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  NA, RG 9 4 .
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r e p o r t e d  a c t s  o f  p l u n d e r ,  r a p i n e ,  a n d  m u r d e r . ^0 In 
November  G e n e r a l  T w i g g s ,  a d m i t t i n g  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  
o f f e n s i v e  p o l i c y ,  w r o t e  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  t h a t  h e  wa s  
o r d e r i n g  t h e  t r o o p s  ' ' t o  r e s o r t  t o  t h e  d e f e n s i v e  s y s t e m  
a g a i n . S e r i o u s  I n d i a n  h o s t i l i t i e s  w e r e  t o  c o n t i n u e  
i n  T e x a s  f o r  a n o t h e r  f i f t e e n  y e a r s .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  a 
r e s u l t  o f  t h e  z e a l o u s  s e r v i c e  o f  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r s  l i k e  
Ha ze n  a n u m b e r  o f  s e t t l e m e n t s  w e r e  p r o v i d e d  a  m e a s u r e  o f  
p r o t e c t i o n  s u f f i c i e n t  t o  a s s u r e  t h e i r  s u r v i v a l .
In h i s  p e r i o d  o f  s e r v i c e  i n  T e x a s ,  Ha ze n  g a i n e d  
v a l u a b l e  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e ,  p r a c t i c a l  m i l i t a r y  k n o w l ­
e d g e ,  a n d  c o n s i d e r a b l e  c o n f i d e n c e  i n  h i s  own a b i l i t i e s .  
T h i s  p r e p a r e d  h i m f o r  m i l i t a r y  l e a d e r s h i p  i n  t h e  C i v i l  War 
a n d  f o r  n o t e w o r t h y  s e r v i c e  in  t h e  W e s t  a f t e r  1865 .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  l i n g e r i n g  e f f e c t s  o f  h i s  w ou n d s  w e r e  t o  
c a u s e  him f r e q u e n t  m i s e r y ;  a n d  t h e  Comanche  b u l l e t  w h i c h  
h e  c a r r i e d  in  h i s  b o d y  u l t i m a t e l y  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  
d e a t h .
^ H o l d e n ,  " F r o n t i e r  D e f e n s e ,  1 8 4 6 - 1 8 6 0 , "  6 0 ;  
R i c h a r d s o n ,  The  Comanche  B a r r i e r  t o  S o u t h  P l a i n s  S e t t l e ­
m e n t  . 2 6 5 .
^ ^ T w i g g s  t o  C o l o n e l  L, C o o p e r ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  
O f f i c e ,  H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army,  November  9 ,  1 85 9 ,  i n  an  
e n d o r s e m e n t  on B r e v e t  M a j o r  W i l l i a m  H. F r e n c h  t o  L i e u t e n a n t  
J .  A.  W a s h i n g t o n ,  AAG, H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  o f  T e x a s ,  
November  5 ,  1859 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  
T e x a s ,  NA, RG 9 4 .
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THE CIVIL WAR, 1 8 6 1 - 1 8 6 5
F o l l o w i n g  a  t w e l v e  m o n t h s '  p e r i o d  o f  c o n v a l e s c e n c e ,  
W i l l i a m  B. Hazen  on  J a n u a r y  2 8 ,  1861 ,  w a s  n o m i n a t e d  A s ­
s i s t a n t  I n s t r u c t o r  o f  M i l i t a r y  T a c t i c s  a t  W e s t  P o i n t .  A s ­
s u m i n g  h i s  new p o s i t i o n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h ,  h e  wa s  p r o m o t e d  
f i r s t  l i e u t e n a n t  on  A p r i l  1 a n d  c a p t a i n  on May 14.  He s o o n  
e a r n e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  a  s t r i c t  d i s c i p l i n a r i a n ;  on  o n e  
o c c a s i o n  p l a c i n g  C a d e t  G e o r g e  A. C u s t e r  u n d e r  a r r e s t  f o r  
v i o l a t i o n  o f  r e g u l a t i o n s . ^  I t  wa s  w h i l e  t e a c h i n g  a t  t h e  
m i l i t a r y  a c a d e m y  t h a t  Ha z e n  d e v e l o p e d  a  l a s t i n g  a n d  s c h o l a r ­
l y  i n t e r e s t  i n  m i l i t a r y  s c i e n c e .
When t h e  C i v i l  War  b e g a n  on A p r i l  12,  1 8 6 1 ,  Hazen  
s o u g h t  i m m e d i a t e  a c t i v e  a s s i g n m e n t  i n  t h e  f i e l d . ^  T h r o u g h
^W. B. H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y  
( B o s t o n ,  1 8 8 5 ) ,  1; Mar k  M. B o a t n e r  I I I ,  The  C i v i 1 War  D i c - 
t i o n a r y  (New Y o r k ,  1 9 5 9 ) ,  3 9 0 ;  F r e d e r i c k  W h i t t a k e r ,  A 
C o m p l e t e  L i f e  o f  Gen .  G e o r g e  A. C u s t e r  (New Y o r k ,  1 8 7 6 ) ,
4 4 .
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M a j o r  G e n e r a l  W. B. Hazen  t o  C o l o n e l  R. H. R am se y ,  
AAG, D ece mb e r  2 9 ,  1 86 5 ,  R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  
A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  N a t i o n a l  
A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  G ro u p  9 4 .  T h i s  com­
m u n i c a t i o n  i s  e n t i t l e d  "Summary  o f  t h e  O f f i c i a l  S e r v i c e  
o f  M a j o r  G e n e r a l  W. B. H aze n  U. S.  V o l u n t e e r s  d u r i n g  t h e
6 5
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t h e  i n f l u e n c e  o f  J a m e s  A. G a r f i e l d ,  a  b o y h o o d  f r i e n d  f r om 
H i r a m ,  O h i o ,  h e  wa s  a p p o i n t e d  c o l o n e l  i n  command o f  t h e  
n e w l y  o r g a n i z e d  F o r t y - f i r s t  Oh i o  V o l u n t e e r  R e g i m e n t  in 
S e p t e m b e r ,  1861 .  G a r f i e l d ,  o r i g i n a l l y  d e s i g n a t e d  t o  com­
mand t h e  r e g i m e n t ,  h a d  a c c e p t e d  i n s t e a d  a c o m m i s s i o n  in 
t h e  F o r t y - s e c o n d  O h i o  u n i t . ^
A t a l e n t e d  o r g a n i z e r ,  Hazen  a s s i d u o u s l y  b e g a n  
t r a i n i n g  h i s  y o u n g  v o l u n t e e r s .  W i t h  f i r m  d i s c i p l i n e ,  u n ­
f l a g g i n g  i n s t r u c t i o n  a n d  d r i l l ,  h e  q u i c k l y  t r a n s f o r m e d  t h e  
g r e e n  c i v i l i a n s  i n t o  a  mo de l  r e g i m e n t  a n d  r e p o r t e d  t h e  
F o r t y - f i r s t  O h i o  r e a d y  f o r  d u t y  a t  G a l l l p o l i s ,  O h i o ,  
N ov emb er  1 6 . ^
in  l a t e  No v em b er  h i s  r e g i m e n t  j o i n e d  t h e  Army o f  
t h e  O h i o  o r g a n i z i n g  a t  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y ,  u n d e r  G e n e r a l  
Don C a r l o s  B u e l l .  H a z e n  w a s  a p p o i n t e d  c om m a n de r  o f  t h e  
N i n e t e e n t h  B r i g a d e  i n  G e n e r a l  W i l l i a m  N e l s o n ' s  d i v i s i o n  on  
J a n u a r y  7 ,  1 862 ,  h i s  b r i g a d e  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  v o l u n t e e r  
i n f a n t r y  r e g i m e n t s - - t h e  F o r t y - f i r s t  O h i o ,  S i x t h  K e n t u c k y ,  
F o r t y - s i x t h  I n d i a n a ,  a n d  F o r t y - s e v e n t h  I n d i a n a .  B e f o r e  
s e e i n g  a n y  a c t i o n  t h e  l a t t e r  two u n i t s  w e r e  r e p l a c e d  by  
t h e  N i n t h  I n d i a n a  a n d  t h e  S i x t h  O h i o  r e g i m e n t s . ^
War o f  t h e  R e b e l l i o n . "  H e r e a f t e r  t h i s  s o u r c e  w i l l  b e  c i t e d  
a s  "Summary  o f  H a z e n ' s War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  
NA, RG 9h .
^W. H. T u c k e r ,  H i s t o r y  o f  H a r t f o r d ,  V e r m o n t  ( H a r t ­
f o r d ,  1 8 8 9 ) ,  3 6 3 ;  H a z e n T ~A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 2 .
^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 - 1 0 .
5 | b i d . . 15,  2 0 - 2 1 .
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B u e l l ' s  a rmy  l e f t  L o u i s v i l l e  In F e b r u a r y  t o  p a r t i c i ­
p a t e  In t h e  m a j o r  o p e r a t i o n s  o p e n i n g  In t h e  W e s t .  F o r t s  
H e n r y  a n d  D o n e l s o n  h a d  f a l l e n  I n t o  Un i on  h a n d s ,  a n d  t h e  
C o n f e d e r a t e  f o r c e s  w e r e  In f u l l  r e t r e a t  by t h e  t i m e  h e  
r e a c h e d  P a d u c a h .  The  Army o f  t h e  O h i o  o c c u p i e d  r e b e l - 
e v a c u a t e d  N a s h v i l l e  on F e b r u a r y  2 5 . ^
W i t h  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  K e n t u c k y  f r o n t  a n d  t h e  
l o s s  o f  N a s h v i l l e ,  t h e  C o n f e d e r a t e s  f o r m e d  a  new d e f e n s e  
l i n e  f a r t h e r  s o u t h .  G e n e r a l  A l b e r t  S i d n e y  J o h n s t o n ,  com­
m a n d e r  In t h e  W e s t ,  d e s i g n a t e d  C o r i n t h ,  M i s s i s s i p p i ,  a s  
t h e  c o n c e n t r a t i o n  p o i n t  f o r  t h e  s c a t t e r e d  S o u t h e r n  t r o o p s ,  
a n d  b y  t h e  e n d  o f  Mar ch  h a d  l a i d  t h e  g r o u n d  f o r  a  p o w e r f u l  
e f f o r t  t o  r e g a i n  e v e r y t h i n g  t h a t  h a d  b e e n  l o s t .  The  r e s u l t  
o f  t h i s  e f f o r t  w a s  S h i l o h ,  o n e  o f  t h e  m o s t  b i t t e r l y  c o n ­
t e s t e d  b a t t l e s  o f  t h e  w a r . 7
S e e k i n g  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  v i c t o r i e s  a t  f o r t s  H e n r y  
a n d  D o n e l s o n ,  U l y s s e s  S.  G r a n t  moved t h e  Army o f  t h e  T e n ­
n e s s e e  t o  P i t t s b u r g  L a n d i n g  on t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ' s  w e s t  
b a n k ,  a n d  a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  B u e l l ' s  a r my  f r o m  N a s h ­
v i l l e .  The  two  a r m i e s  w e r e  t o  move In c o n c e r t  a g a i n s t  
C o r i n t h  u n d e r  t h e  s u p r e m e  command o f  G e n e r a l  H e n r y  W.
Hal  l e e k .
^ The  War o f  t h e  R e b e l l i o n :  A C o m p i l a t i o n  o f  t h e  O f ­
f i c i a l  R e c o r d s  o f  t h e  Un io n  a n d  C o n f e d e r a t e  A r m i e s "  1 s e r i e s , 
VII  ( W a s h i n g t o n ,  1 8 8 0 - 1 9 0 V) ,  1+26.
^ R o b e r t  Unde r wood  J o h n s o n  a n d  C l a r e n c e  C. B u e l ,  
e d s . ,  B a t t l e s  a n d  L e a d e r s  o f  t h e  C i v i l  W a r . I (New Y or k ,  
1 8 8 7 ) ,  4 8 5 . H e r e a f t e r  c i t e d  a s  J o h n s o n  a n d  B u e l ,  e d s . .  
B a t t l e s  a n d  L e a d e r s .
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J o h n s t o n ,  r e a l i z i n g  t h a t  h e  m u s t  a c t  q u i c k l y  a n d  
s t r i k e  G r a n t ' s  a r m y  b e f o r e  B u e l l ' s  l a r g e  f o r c e  a r r i v e d ,  
s t a r t e d  h i s  C o n f e d e r a t e  a r m y  n o r t h  f r o m  C o r i n t h  on A p r i l  
3 a n d  e n c a m p e d  o n l y  two m i l e s  f r o m  t h e  u n s u s p e c t i n g  Union  
t r o o p s  t h e  n i g h t  o f  t h e  f i f t h .  N e i t h e r  G r a n t  n o r  h i s  
t r u s t e d  d i v i s i o n a l  c o m m a n d e r ,  W i l l i a m  T. S h e r m a n ,  a n t i c i ­
p a t e d  an  a t t a c k .  T h e y  saw no  r e a s o n  f o r  B u e l l  t o  h a s t e n  
h i s  movement  t o  t h e  T e n n e s s e e ,  a d v i s i n g  him on A p r i l  3 t o  
" c o m e  on by  e a s y  m a r c h e s . " ®
C o l o n e l  H a z e n ' s  b r i g a d e  was  in t h e  v a n g u a r d  d i v i s i o n  
o f  t h e  Army o f  t h e  O h i o  a s  i t  p r o c e e d e d  f r o m  N a s h v i l l e .  
G e n e r a l  N e l s o n  p u s h e d  t h e  d i v i s i o n  f o r w a r d  s t e a d i l y ,  d i s ­
r e g a r d i n g  G r a n t ' s  d i s p a t c h ,  a n d  a b o u t  noon  on A p r i l  5 e n ­
c a m p e d  o n e  m i l e  f r o m  G r a n t ' s  S a v a n n a h  h e a d q u a r t e r s  n i n e  
m i l e s  b e l o w  P i t t s b u r g  L a n d i n g .  Th e  a d v a n c e  command,  a s ­
s u m i n g  " n o  n e e d  o f  h a s t e , "  d i d  n o t  r e p o r t  t o  G r a n t  u n t i l  
s e v e n  o ' c l o c k  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g - - s e v e r a 1 h o u r s  a f t e r  
J o h n s t o n  h a d  l a u n c h e d  h i s  s u r p r i s e  a t t a c k . ®
The C o n f e d e r a t e  a s s a u l t  c a u g h t  G r a n t  c o m p l e t e l y  o f f  
g u a r d .  A l t h o u g h  e n c a m p e d  a t  P i t t s b u r g  L a n d i n g  f o r  t h r e e  
w e e k s ,  he  h a d  a r r a n g e d  " n o  l i n e  o r  o r d e r  o f  b a t t l e ,  no  
d e f e n s i v e  w o r k s  o f  a n y  s o r t ,  no  o u t p o s t s ,  p r o p e r l y  s p e a k i n g ,  
t o  g i v e  w a r n i n g ,  o r  c h e c k  t h e  a d v a n c e  o f  an e nemy ,  a n d  no
g
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y , 24 .
^ 1 bi  d .
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r e c o g n i z e d  h e a d  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e g u l a r  com­
m a n d e r . " ^ ^  By d a y ' s  e n d  t h e  Un i on  f o r c e s ,  f i g h t i n g  in  
h a p l e s s  c o n f u s i o n ,  w e r e  c l o s e  t o  d e f e a t .  In l a t e  a f t e r ­
noo n  N e l s o n ' s  t r o o p s  c r o s s e d  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r ,  b r i n g i n g  
d e s p e r a t e l y  n e e d e d  r e i n f o r c e m e n t s ,  b u t  a  s h o r t a g e  o f  b o a t s  
p r e v e n t e d  H a z e n ' s  b r i g a d e  f r o m  f e r r y i n g  t h e  r i v e r  u n t i l  
s u n d o w n .  T h e y  f o r m e d  i n  l i n e  o f  b a t t l e  j u s t  a s  t h e  d a y ' s  
f i  g h t  i n g  ha  1 t e d . ^  ^
The  n i g h t  o f  A p r i l  6 - 7  saw t h r e e  d i v i s i o n s  o f  B u e l l ' s  
a r m y ,  some t w e n t y  t h o u s a n d  men ,  c r o s s  t h e  r i v e r .  A r r i v a l  
o f  Lew W a l l a c e ' s  " m i s s i n g "  d i v i s i o n  i n c r e a s e d  t h e  f r e s h  
t r o o p s  t o  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d ,  a n d  G r a n t  w a s  a b l e  t o  t a k e  
t h e  i n i t i a t i v e  on  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  s e v e n t h  w i t h  o v e r w h e l m ­
i n g  s u p e r i o r i t y  o f  f o r c e s .  T h e  C o n f e d e r a t e s  w e r e  f u r t h e r  
h a n d i c a p p e d  by  t h e  l o s s  o f  J o h n s t o n ,  who w a s  k i l l e d  t h e  
a f t e r n o o n  o f  t h e  s i x t h .
In t h e  s e c o n d  d a y ' s  b a t t l e ,  H a z e n ' s  b r i g a d e  f o r m e d  
t h e  r i g h t  w i n g  o f  N e l s o n ' s  d i v i s i o n .  In h i s  f i r s t  a c t i o n ,  
Ha ze n  made  a d i a g o n a l  c h a r g e  t o  t h e  r i g h t ,  a c r o s s  t h e  f r o n t ,  
d r i v i n g  t h e  R e b e l s  in h i s  f r o n t  b a c k  b e y o n d  t h e i r  s e c o n d  
b a t t e r y ,  b u t  i n  t h e  p r o c e s s  h i s  b r i g a d e  s u s t a i n e d  h e a v y  
l o s s e s .  H a z e n ' s  f o r c e  w a s  s u d d e n l y  a t t a c k e d  in  f l a n k  a n d  
l o s t  i t s  f o r m a t i o n  w h i l e  a d v a n c i n g  i n t o  a  t h i c k l y  w o od e d
4 8 7 .
11
10 J o h n s o n  a n d  B u e l ,  e d s . .  B a t t l e s  a n d  L e a d e r s .  I ,
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 2 5 .
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a r e a .  U n d e r  r e l e n t l e s s  s h r a p n e l  f i r e ,  h i s  d e c i m a t e d  b r i g a d e  
b r o k e  i n t o  d i s o r d e r l y  r e t r e a t .  In t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  
t a n g l e d  u n d e r b r u s h ,  H a z e n  l o s t  c o n t a c t  w i t h  h i s  men a n d  f o r  
s e v e r a l  h o u r s  " w e n t  in  c i r c l e s "  s e a r c h i n g  f o r  h i s  " l o s t "  
b r i g a d e ;  h e  w a s  r e u n i t e d  w i t h  h i s  command o n l y  a f t e r  t h e  
enemy h a d  b e e n  d r i v e n  f r o m  t h e  f i e l d .
The  r o l e s  o f  p r o m i n e n t  o f f i c e r s  on  b o t h  s i d e s  o f  
t h e  s l a u g h t e r  a t  S h i l o h ^ ^  h a v e  c a u s e d  e n d l e s s  c o n t r o v e r s y  
a n d  a c r i m o n i o u s  d e b a t e ;  H a z e n ' s  c o n d u c t  d i d  n o t  e s c a p e  
t h e s e  p o s t - b e l l u m  a n a l y s e s .  D a v i d  S.  S t a n l e y  l a t e r  a c c u s e d  
h i m o f  c o w a r d i c e ,  o f  d e s e r t i n g  h i s  men u n d e r  f i r e ,  a n d  o f  
i s s u i n g  r e p o r t s  d e l i b e r a t e l y  d i s t o r t i n g  h i s  r o l e  i n  t h e  
B a t t l e  o f  S h i l o h . I n  t h e  m a n n e r  o f  H a z e n ' s  r e t r e a t ,  t h e  
o f f i c i a l  r e c o r d s  r e v e a l  n o t h i n g  n e c e s s a r i l y  i m p e a c h i n g  h i s
c o u r a g e .  He may h a v e  e r r e d  in  a l l o w i n g  h i s  men t o  make  a
l o n g ,  r a p i d  c h a r g e  t h r o u g h  d e n s e  w o o ds  w i t h o u t  o c c a s i o n a l  
h a l t s  t o  r e g r o u p ;  d i s o r d e r e d  a n d  f a r  a h e a d  o f  t h e  o t h e r  
t r o o p s ,  t h e y  a p p a r e n t l y  came  upo n  a  l a r g e  f o r c e  a n d  w e r e  
e a s i l y  r o u t e d .  H i s  s e p a r a t i o n  f r o m  h i s  me n ,  t h o u g h  e m b a r ­
r a s s i n g ,  w a s  n o t  j u d g e d  a n  a c t  o f  d e s e r t i o n  o r  c o w a r d i c e . ^5
^ ^ 1bi  d . . 2 6 - 2 8 ;  "Summar y  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "
AGO, C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
1 0 , 7 0 0
1 3T h e  Un i on  l o s s e s  w e r e  1 3 , 0 0 0 ,  t h e  C o n f e d e r a t e
14 T r a n s c r i p t  o f  t h e  S t a n  1e y - H a z e n  T r i a l ,  R e c o r d s  
o f  t h e  War D e p a r t m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l  
( A r m y ) ,  G e n e r a l  C o u r t s - M a r t i a l ,  1 8 1 2 - 1 9 3 8 ,  N a t i o n a l  A r ­
c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , R e c o r d  G ro u p  153.
^^The  N a t i o n . XLT ( N o v e m b e r  5 ,  1 8 8 5 ) ,  3 8 2 .
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On t h e  c o n t r a r y ,  o f f i c i a l  r e p o r t s  o f  h i s  s u p e r i o r s  h a v e  
n o t h i n g  b u t  p r a i s e  f o r  H a z e n ' s  c o n d u c t  a t  S h i l o h .  R e p o r t ­
i n g  t h a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  h i s  d i v i s i o n ' s  l o s s e s  o c c u r r e d  
in  t h e  N i n e t e e n t h  B r i g a d e ,  N e l s o n  s a i d  o f  H a z e n ;  " T h e  
g a l l a n t r y  w i t h  w h i c h  h e  l e d  h i s  t r o o p s  t o  t h e  a t t a c k  was  
m o s t  c o n s p i c u o u s ,  a n d  he  h a n d l e d  t h em a b l y . " ' ^  B u e l l  c o n ­
s i d e r e d  H a z e n ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  Un i o n  v i c t o r y  w o r t h y  
o f  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  a n d  r ecommended  h im f o r  p r o m o t i o n  
t o  B r i g a d i e r  G e n e r a l  o f  V o l u n t e e r s . ^7
Hazen  wa s  w e l l  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  c o m m a n d ' s  p e r ­
f o r m a n c e  in  i t s  " b a p t i s m  o f  f i r e . "  " T h e y  w e n t  i n t o  t h e  
f i g h t  w i t h  an  i m p e t u o u s n e s s  I n e v e r  saw e q u a l l e d  a f t e r ­
w a r d , "  h e  l a t e r  o b s e r v e d .  H o w e v e r ,  h i s  b r i g a d e  s u s t a i n e d  
h e a v y  l o s s e s - - o n e - t h i r d  o f  i t s  member s  k i l l e d  o r  w o u n d e d - -  
a n d  a s  a m e m o r i a l  t o  h i s  d e a d ,  Hazen  e r e c t e d  a  monument  
n e a r  t h e  s i t e  on t h e  S h i l o h  b a t t l e f i e l d  w h e r e  t h e y  f e l l . ^ ®
F o l l o w i n g  t h e  c a p t u r e  o f  C o r i n t h  in  l a t e  May,  t h e  
Army o f  Oh io  was  e n t r u s t e d  w i t h  o p e r a t i o n s  i n  c e n t r a l  a n d  
e a s t e r n  T e n n e s s e e .  I n a c t i v e  b e c a u s e  o f  m a l a r i a  f r o m May 
25 t o  J u l y  4 ,  Hazen  r e j o i n e d  t h e  a r my  a t  A t h e n s ,  A l a b a m a ,  
a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  m o v e m e n t s  a g a i n s t  B r a x t o n  B r a g g  a t
^ ^ B r i g a d i e r  G e n e r a l  W i l l i a m  N e l s o n  t o  M a j o r  G e n e r a l
D. C. B u e l l ,  A p r i l  10,  1862 ,  c i t e d  in  H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  
Mi 1 i t a r y  S e r v i c e . 3 4 - 3 5 .
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 6 .
^ G j b i d . , 32 .
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M u r f r e e s b o r o ,  L o u i s v i l l e ,  a n d  P e r r y v i l i e .  In O c t o b e r ,  when 
B u e l l  a b a n d o n e d  h i s  p u r s u i t  o f  B r a g g ,  Hazen  r e t i r e d  w i t h  
t h e  a rmy  t o  N a s h v i l l e .  W i l l i a m  S.  R o s e c r a n s  s u c c e e d e d  
B u e l l  a s  Commander  o f  t h e  Army o f  t h e  O h i o . ^ ^
As 1862 d r e w t o  a c l o s e ,  R o s e c r a n s  moved h i s  t r o o p s ,  
now c a l l e d  t h e  Army o f  t h e  C u m b e r l a n d ,  s o u t h w a r d  t o  a t t a c k  
B r a g g  b e l o w  N a s h v i l l e .  On t h e  n i g h t  o f  D e c e mb e r  30 t h e  o p ­
p o s i n g  a r m i e s  b i v o u a c k e d  w i t h i n  c a n n o n - s h o t  o f  e a c h  o t h e r  
i n  a  t h r e e  m i l e  l i n e  on o p p o s i t e  s i d e s  o f  S t o n e ' s  R i v e r  
n e a r  M u r f r e e s b o r o .  R o s e c r a n s  p o s i t i o n e d  Thomas L.
C r i t t e n d e n  on t h e  l e f t ,  r e s t i n g  on S t o n e ' s  R i v e r ;  G e o r g e  H.
70Thomas in  t h e  c e n t e r ;  a n d  A. McD. McCook on t h e  r i g h t .
The  Un i on  h ad  a b o u t  4 1 , 0 0 0  e f f e c t i v e s ;  t h e  C o n f e d e r a t e s ,
2 1a b o u t  3 4 , 0 0 0 .  H a z e n ' s  b r i g a d e ,  now f o r m e d  i n  J o h n  M. 
P a l m e r ' s  d i v i s i o n  a n d  C r i t t e n d e n ' s  c o r p s ,  wa s  p o s t e d  i n  a 
c o t t o n  f i e l d  w i t h  h i s  l e f t  r e s t i n g  on t h e  N a s h v i l l e  P i k e .
H i s  command,  n u m b e r i n g  1 , 3 0 0  men ,  wa s  c o n s o l i d a t e d  i n t o  
f o u r  r e g i m e n t s :  t h e  S i x t h  K e n t u c k y ,  F o r t y - f i r s t  O h i o ,
N i n t h  I n d i a n a ,  a n d  1 1 0 t h  I n d i a n a .
19^"Summar y  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
on
Ben so n  J .  L o s s i n g ,  The  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  
t h e  C i v i l  W a r . II ( H a r t f o r d ,  1 8 7 4 ) ,  5 4 2 - 5 4 3 ;  T . L. L i v e r m o r e ,  
Numbers  a n d  L o s s e s  in t h e  C i v i l  War  i n  A m e r i c a ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5  
(New Y o r k ,  1 9 0 1 ) ,  9 7 .
21 "Summary  o f  H a z e n ' s  War S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
22
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 7 2 ;
7 3
S t r i k i n g  f i r s t  on t h e  m o r n i n g  o f  t h e  t h i r t y - f i r s t ,  
f o u r  C o n f e d e r a t e  b r i g a d e s  u n d e r  P a t r i c k  R. C l e b u r n e  s u r ­
p r i s e d  M c C o o k ' s  e x t r e m e  r i g h t  w i t h  a  f u r i o u s  c h a r g e ,  w h i l e  
d i v i s i o n s  o f  B e n j a m i n  F.  C h e a t h a m  a n d  J o h n  McCown s t r u c k  
n e a r  t h e  c e n t e r .  The  U n i o n  s k i r m i s h e r s  w e r e  d r i v e n  b a c k  
upo n  t h e i r  l i n e s  a t  b o t h  p o i n t s .  McCown, s w i n g i n g  r i g h t ,  
o v e r c a m e  two b r i g a d e s  h o l d i n g  t h e  f i r s t  l i n e ,  c a p t u r e d  m o s t  
o f  t h e i r  a r t i l l e r y ,  a n d  s w e p t  t h e m  f r o m  t h e  f i e l d .  W i t h  
e q u a l  v i g o r  t h e  C o n f e d e r a t e s  s t r u c k  M c C o o k ' s  l e f t  f l a n k ,  
c o m p o s e d  o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  P h i l i p  H. S h e r i d a n :  a n d  J .  C. 
D a v i s ,  a n d  a f t e r  a  s u s t a i n e d ,  b l o o d y  s t r u g g l e  t h e s e  
d i v i s i o n s  w e r e  f o r c e d  b a c k  upo n  J a m e s  N e g l e y  a n d  L o v e l l  
R o u s s e a u  o f  T h om as '  command on  t h e  l e f t  o f  t h e  W i l k i n s o n  
P i k e .  E v e r y  b r i g a d e  c om m a nd e r  i n  S h e r i d a n ' s  command w a s  
k i l l e d  o r  w o u n d e d  i n  t h e i r  d e s p e r a t e  e f f o r t  t o  s t e m  t h e  
C o n f e d e r a t e  o f f e n s i v e . 23
At  8 : 3 0  A. M . , m e a n w h i l e .  P a l m e r  h a d  ma de  h i s  move ,  
o r d e r i n g  Hazen  t o  s e i z e  t h e  c o m ma n d i n g  p o s i t i o n s  i n  h i s  
f r o n t .  H i s  t r o o p s  h a d  a d v a n c e d  o n l y  a b o u t  t w e n t y  y a r d s  
when P a l m e r  r e a l i z e d  t h a t  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  Un i on  l i n e  
w a s  b e i n g  f o r c e d  t o  t h e  r e a r  o f  h i s  o w n ^ d i v i s i o n .  He t h e n  
o r d e r e d  h i s  men t o  f a c e  t h e  r e a r  a n d  p r e p a r e  f o r  t h e  Con-
"Summary  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  
NA, RG 9 4 .
2 ^ L o s s i n g ,  The  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  t h e  C i v i l  
War ,  I I , 5 4 4 .
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f e d e r a t e  o n s l a u g h t .  As two l i n e s  o f  g r a y - c l a d  t r o o p s  
c h a r g e d  t h e m ,  H a z e n ' s  r i g h t  r e g i m e n t s  moved i n t o  a n e a r b y  
s k i r t  o f  w o o d s .  H i s  two  l e f t  r e g i m e n t s  s e i z e d  t h e  c r e s t  
o f  a  l o w - w o o d e d  h i l l  i n f r o n t  o f  a  l i t t l e - t i m b e r e d  a r e a  
known a s  Round F o r e s t , a  p r o t e c t i v e  e m i n e n c e  a b a n d o n e d  by 
Thomas  J .  W o o d ' s  d i v i s i o n  e a r l i e r  when o r d e r e d  t o  s u p p o r t  
t h e  U n i o n ' s  c o l l a p s i n g  r i g h t  l i n e .  H a z e n ' s  b r i g a d e  was  
t h e n  t h e  e x t r e m e  l e f t  o f  R o s e c r a n s '  a r m y . ^
As a c t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  i n t e n s i f i e d ,  N e g l e y  g a v e  
w a y ,  a n d  P a l m e r  w a s  e x p o s e d  a n d  f i e r c e l y  a s s a i l e d  on h i s  
f r o n t  a n d  r i g h t  f l a n k .  H i s  r i g h t  b r i g a d e  wa s  f o r c e d  b a c k ,  
e x p o s i n g  H a z e n ' s  f l a n k ;  t h e  l a t t e r  a t  f i r s t  h a d  o n l y  o n e  
r e g i m e n t  t o  p r o t e c t  t h e  a r e a ,  b u t  two  r e s e r v e  b a t t a l i o n s  
s o o n  came  t o  h i s  a s s i s t a n c e .  C r i t t e n d e n  saw t h a t  H a z e n ' s  
p o s i t i o n  m u s t  b e  h e l d  a t  a l l  c o s t s ,  a s  i t  w a s  t h e  o n l y  
s e c t i o n  o f  t h e  l i n e  n o t  y e t  w e a k e n e d .  R o s e c r a n s '  e n t i r e  
r i g h t  a n d  c e n t e r  l i n e  h a d  b e e n  d r i v e n  b a c k  t o  t h e  N a s h v i l l e  
P i k e  by  n o o n ,  w i t h  n e a r l y  o n e - t h i r d  o f  h i s  a r m y  b r o k e n  up 
a n d  w i t h  h e a v y  l o s s e s  i n  c a p t u r e d  g u n s ,  w a g o n s ,  a n d  a mmu ni ­
t i o n .
R o s e c r a n s  s o u g h t  f r a n t i c a l l y  t o  r a l l y  h i s  t r o o p s  
a n d  f o r m  a  new l i n e  j u s t  w e s t  o f  t h e  N a s h v i l l e  P i k e .  To 
g a i n  t h e  t i m e  n e e d e d  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  f o r m a t i o n ,  i t  wa s  
e s s e n t i a l  t h a t  C o l o n e l  H a z e n ' s  g r i p  on  Round F o r e s t  b e
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e .  7 2 - 7 3 .
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m a i n t a i n e d .  S e n s i n g  a  t r e m e n d o u s  v i c t o r y ,  t h e  C o n f e d e r a t e s  
a t t a c k e d  Hazen  i n  d o u b l e  l i n e s - - i n  f r o n t ,  i n  r e a r ,  on 
f l a n k s - - a t t e m p t i n g  d e s p e r a t e l y  t o  d e m o l i s h  h i s  f o r c e .  At  
t h e  c o s t  o f  o n e - t h i r d  o f  h i s  b r i g a d e ,  he  b e a t  b a c k  t h e  f o e  
t i m e  a f t e r  t i m e ,  r e c e i v i n g  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  
r e s t  o f  P a l m e r ' s  d i v i s i o n  in  l a t e  a f t e r n o o n . ^5 | n  t h e
f u r i o u s  s t r u g g l e ,  o n e  C o n f e d e r a t e  r e g i m e n t ,  u r g e d  on by  t h e  
b i s h o p - g e n e r a l  L e o n i d a s  P o l k ,  l o s t  207 o f  4 02  men;  s u r p a s s ­
i n g  e v e n  t h i s  r a t e  o f  c a r n a g e ,  a n o t h e r  r e g i m e n t  p e r s i s t e d  
t i l l  i t  h ad  l o s t  3 06  o f  i t s  me n . D e s p i t e  t h e s e  o d d s ,  t h e  
o u t n u m b e r e d  Un i on  t r o o p s  h e l d ,  g i v i n g  R o s e c r a n s  s u f f i c i e n t  
t i m e  t o  r a l l y  h i s  r e e l i n g  a r m y .
Th e  Comte  d e  P a r i s  i n  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  C i v i l  War
s t a t e d ;  “ F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  F é d é r a i s ,  t h i s  i m p o r t a n t  p o i n t
w a s  c o n f i d e d  t o  o n e  o f  t h o s e  i n d o m i t a b l e ,  s t r o n g - m i n d e d
men who c a n  c o n q u e r  a d v e r s e  f o r t u n e  by  t h e i r  c o u r a g e .  The
U ni o n  a r m y ,  o n c e  s a v e d  by  S h e r i d a n ,  w a s  s a v e d  a  s e c o n d  t i m e
b y  G e n e r a l  H a z e n . B e n s o n  J .  L o s s i n g  d e c l a r e d :
To H a z e n ' s  b r i g a d e  i s  f r e e l y  g i v e n  t h e  h o n o r  o f  
s a v i n g  t h e  d a y ,  a n d  p e r h a p s  t h e  Army o f  t h e  C u m be r ­
l a n d .  T h i r t e e n  h u n d r e d  men ,  s k i l l f u l l y  h a n d l e d ,  
h a d  k e p t  t h o u s a n d s  a t  b a y ,  by  r e p e l l i n g  t h e m  t i m e  
a f t e r  t i m e ,  a n d  s t a y e d  t h e  t i d e  o f  v i c t o r y  f o r  t h e
^ ^ L o s s i n g ,  The  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  t h e  C i v i l  
W a r . I I , 5 4 6 - 5 4 7 .
^ ^ J o h n  F i s k e ,  T h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  i n  t h e  C i v i l  
War  ( B o s t o n .  1 9 0 2 ) ,  172.
^ ^Comt e  d e  P a r i s ,  H i s t o r y  o f  t h e  C i v i l  War in  
Amer i  c a . I I ( P h i l a d e l p h i a ,  1 9 0 7 ) ,  5 2 5 .
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C o n f e d e r a t e s ,  w h i c h  h a d  b e e n  r o l l i n g  s t e a d i l y  f o r  
h o u r s . 2 8
The  B a t t l e  o f  S t o n e ' s  R i v e r ,  e n d i n g  J a n u a r y  3 ,
1 86 3 ,  p r o d u c e d  on n e i t h e r  s i d e  a  r e s u l t  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e  c o s t .  D u r i n g  t h e  f o u r - d a y  e n g a g e m e n t  B r a g g  l o s t  1 , 2 9 4  
k i l l e d  a n d  7 , 9 4 5  w o u n d e d ;  R o s e c r a n s  1 , 6 7 7  k i l l e d  a n d  7 , 5 4 3  
w o u n d e d . 29 S i n c e  t h e  b a t t l e  r e s u l t e d  in  B r a g g ' s  e v a c u a t i o n  
o f  M u r s f r e e s b o r o  a n d  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m m i d d l e  T e n n e s s e e ,  
i t  h a s  b e e n  c l a i m e d  a s  a  U n i o n  v i c t o r y .
Fo r  h i s  p a r t  i n  t h i s  a c t i o n ,  Hazen  wa s  p r o m o t e d  t o  
t h e  r a n k  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  o f  V o l u n t e e r s .  H i s  v a l i a n t  
s t a n d  a l s o  b r o u g h t  h i m w i d e  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n ,  f o r  t h e  
e a r l y  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  o f  t h e  b a t t l e  m e n t i o n e d  h i s  name 
p r omi  n e n t l y . 3 0
At  t h e  s i t e  w h e r e  h i s  t h i n  b r i g a d e  s o  d o g g e d l y  h e l d  
t h e  C o n f e d e r a t e s  a t  b a y ,  H a ze n  s t a k e d  o u t  a  c e m e t e r y  l o t  
f o r  t h e  g r a v e s  o f  s i x t y - n i n e  men o f  h i s  command who d i e d  
i n  t h e  e n g a g e m e n t .  At  i t s  c e n t e r ,  e n c l o s e d  by  a  s t o n e  w a l l ,  
h e  e r e c t e d  a  l i m e s t o n e  monumen t  t o  t h e  " s a c r i f i c e  a n d  g l o r y "  
o f  h i s  men.  Ten f e e t  s q u a r e  a t  i t s  b a s e  a n d  a b o u t  t e n  f e e t  
t a l l ,  t h e  monument  b o r e  t h e  i n s c r i p t i o n ,  " H a z e n ' s  B r i g a d e .
2 ® L o s s i n g ,  The  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  t h e  C i v i l  
W a r . I I ,  5 4 7 .
2 ^ L i v e r m o r e ,  Number s  a n d  L o s s e s  In t h e  C i v i l  War 
i n  A m e r i c a ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5 . 9 7 .
^ ^ J o h n  F i t c h ,  A n n a l s  o f  t h e  Army o f  t h e  C u m b e r l a n d  
( P h i l a d e l p h i a ,  1 8 6 4 ) ,  2 2 3 .
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To t h e  memory o f  i t s  s o l d i e r s  who f e l l  a t  S t o n e  R i v e r ,  
D e c e m b e r  3 1 s t ,  1 862 .  T h e i r  f a c e s  t o w a r d  H e a v e n ,  t h e i r  f e e t  
t o  t h e  f o e . " ^ ^  An u n u s u a l  p r o c e d u r e ,  t h i s  e l a b o r a t e  l a n d ­
m a r k  w a s  r e g a r d e d  by  some a s  an  i n a p p r o p r i a t e  a r r o g a t i o n  
o f  t h e  h o n o r s  o f  t h e  b a t t l e .  B o t h  i t s  l o c a t i o n  a n d  i t s  
c l a i m s  t o  s p e c i a l  d i s t i n c t i o n  w e r e  s u b s e q u e n t l y  c r i t i c i z e d  
by  H a z e n ' s  d e t r a c t o r s .
F o r  s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  S t o n e ' s  R i v e r ,  
R o s e c r a n s '  a rmy  wa s  i n a c t i v e  a n d  H a z e n ' s  b r i g a d e  wa s  s t a ­
t i o n e d  o u t s i d e  M u r f r e e s b o r o  a t  R e a d y v i  1 l e ,  w h e r e  l i f e  t o o k  
on  a  " c o u n t y  f a i r "  a t m o s p h e r e .  A m a r k e t p l a c e  w i t h  a 
p a v i l i o n  a n d  d a n c i n g  f l o o r  wa s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  c e n t r a l  
p o s t ,  a n d  t w i c e  e a c h  w e e k  g i r l s  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  
c a m e  t o  s o c i a l i z e  a n d  d i s p e n s e  f r e s h  f a r m  c o m m o d i t i e s .
M u s i c ,  d a n c i n g ,  a n d  u n d o u b t e d l y  o t h e r  t y p e s  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t  a p p e a l i n g  t o  l o n e l y  men made  t h e  s t a y  a t  R e a d y v i l i e  
" a  c o n t i n u e d  p i c n i c .
T h a t  " l u x u r i o u s  l i v i n g "  e n d e d  in  J u n e ,  1 8 6 3 ,  when 
R o s e c r a n s  p o i n t e d  h i s  a r m y  t o w a r d  C h a t t a n o o g a ,  g a t e w a y  t o  
t h e  East.33 The  m a n e u v e r  a g a i n s t  C h a t t a n o o g a  c a l l e d  f o r  
t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  a r m y  t o  c r o s s  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  b e ­
low B r i d g e p o r t .  As a  d e c o y ,  f o u r  b r i g a d e s  n u m b e r i n g  b e t w e e n
3 ^ L o s s i n g ,  The  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  t h e  C i v i l  
War  . I I , 5 4 6 .
3^Hazen, A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e , 9 8 .
3 3 | b i d . . 103.
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s i x  a n d  s e v e n  t h o u s a n d  men w e r e  t o  b e  d e t a c h e d  a b o u t  t e n  
m i l e s  n o r t h  o f  C h a t t a n o o g a  t o  c o n v i n c e  B r a g g  t h a t  t h e  
c r o s s i n g  w o u l d  b e  a t t e m p t e d  t h e r e .  B r i g a d e s  h e a d e d  by  
H a z e n ,  G e o r g e  W a g n e r ,  J o h n  W i l d e r ,  a n d  R o b e r t  M i n t y  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  o p e r a t i o n ,  w i t h  Hazen  in c o m m a n d .
By l a t e  A u g u s t  Hazen  ha d  s t r a t e g i c a l l y  p o s i t i o n e d  
h i s  men a l o n g  t h e  T e n n e s s e e  R i v e r  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  a s s i g n ­
m e n t .  A c c o r d i n g  t o  h i s  a c c o u n t ,  " T r o o p s  w e r e  made  t o  a p p e a r  
s i m u l t a n e o u s l y  a t  t h r e e  o r  f o u r  d i f f e r e n t  c r o s s i n g s ;  a n d  
by  i n g e n i o u s l y  a r r a n g i n g  c a m p f i r e s  a n d  b e a t i n g  c a l l s ,  a n d  
b y  t h e  d e x t e r o u s  u s e  o f  a r t i l l e r y ,  t h e y  c o n t r i v e d  t o  r e p r e ­
s e n t  a d i v i s i o n  o f  t r o o p s  a t  e a c h  p l a c e . " 3 5  The  r u s e  p r o v e d  
h i g h l y  s u c c e s s f u l .  B r a g g ' s  s y s t e m  o f  s c o u t s  was  i n e f f i ­
c i e n t ;  h e  w a s  p e r p l e x e d  by  t h e  a p p e a r a n c e  o f  R o s e c r a n s '  
v a r i o u s  u n i t s  i n  d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  b e w i l d e r e d  by  " t h e  
p o p p i n g  o u t  o f  t h e  r a t s  f r o m  s o  many h o l e s . " 3 ^  By S e p t e m b e r  
9 B r a g g  h a d  b e e n  m a n e u v e r e d  o u t  o f  C h a t t a n o o g a ,  a n d  R o s e ­
c r a n s  c r o s s e d  t h e  r i v e r  a t  B r i d g e p o r t  t o  o c c u p y  t h e  town 
wi t h o u t  a  b a t t l e .
H a ze n  r e j o i n e d  P a l m e r ' s  d i v i s i o n  n o r t h e a s t  o f  
C h a t t a n o o g a ,  a n d  on S e p t e m b e r  1 9 - 2 0  f o u g h t  in  t h e  B a t t l e  
o f  C h i c k a m a u g a .  D u r i n g  t h e  f i r s t  d a y ' s  c l a s h ,  h e  wa s  s e n t
3 4 I b i d ,
3 5 1 b i d . . 1 1 8 .
6 4 4 .
3^Johnson and Buel ,  e d s . .  B a t t l e s  and Leaders .  I l l ,
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t o  t a k e  c h a r g e  o f  f o u r  C o n f e d e r a t e  b a t t e r i e s ,  c o n t a i n i n g  
t w e n t y  g u n s ,  l e f t  on t h e  R o s s v l l l e  r o a d  w i t h o u t  g u a r d s .
As h e  r e a c h e d  t h e  p o s i t i o n ,  enemy f o r c e s  t h r e a t e n e d  t o  
d r i v e  t h e  Un i on  d i v i s i o n s  on t h e  l e f t  b a c k  b e y o n d  t h e  r o a d .  
Q u i c k l y  p u t t i n g  t h e  g u n s  I n t o  p o s i t i o n ,  a n d  w i t h  a v a i l a b l e  
I n f a n t r y  s u p p o r t ,  Hazen  b o m b a r d e d  t h e  G r a y s  a t  s h o r t  r a n g e  
a s  t h e y  d a s h e d  I n t o  t h e  r o a d  In p u r s u i t  o f  t h e  r e e l i n g  
U n i o n  t r o o p s .  T h a t  s l a u g h t e r h o u s e  t e c h n i q u e  c a u s e d  them 
t o  r e c o i l  In d i s o r d e r ,  m o m e n t a r i l y  s a v i n g  t h e  d a y  on t h e  
l e f t . 37
H a z e n ' s  t r o o p s  s u f f e r e d  5 00  c a s u a l t i e s  In t h a t
2g
b l o o d y  e n c o u n t e r . ^  In t h e  e n d  t h e  s a c r i f i c e  w a s  t o  no  
a v a i l .  On t h e  t w e n t i e t h ,  J a m e s  L o n g s t r e e t ,  c o m i n g  f ro m 
t h e  E a s t  t o  r e i n f o r c e  B r a g g ,  b r o k e  t h r o u g h  R o s e c r a n s '  w e a k  
r i g h t  a n d  d r o v e  t h e  c o r p s  o f  C r L t t e n d e n  a n d  McCook o f f  t h e  
f i e l d .  A l a r g e  p a r t  o f  R o s e c r a n s '  a rm y  wa s  s w e p t  i n t o  t h e  
r e t r e a t i n g  c u r r e n t  a n d  o r d e r e d  t o  C h a t t a n o o g a .  G e o r g e  H. 
Th o mas ,  o u t n u m b e r e d  a n d  u n a w a r e  o f  t h e  d e b a c l e  on  t h e  Un io n  
r i g h t ,  s t o o d  f i r m  a g a i n s t  s e v e r e  a s s a u l t s .  H a z e n ,  a s k i n g  
a n d  r e c e i v i n g  P a l m e r ' s  p e r m i s s i o n  t o  a i d  T h om as ,  f o r m e d  
h i s  b r i g a d e  In a  c o r n  f i e l d  a n d  h e l p e d  t h e  " R o c k  o f  
C h i c k a m a u g a "  r e p e l  t h e  C o n f e d e r a t e  a t t a c k  a n d  s a v e  t h e  Army
^ ^ L o s s l n g ,  T h e  P i c t o r i a l  F i e l d  Book o f  t h e  C i v i l
W a r . I I ,  1 3 5 - 1 3 6
3^^Summa 
B r a n c h ,  NA, RG 94
®"Summary o f  H a z e n ' s  War S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n
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o f  t h e  C u m b e r l a n d  f r o m  c o m p l e t e  d i s a s t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  e n t i r e  a r m y ,  a m i d  l o u d  C o n f e d e r a t e  c h e e r s ,  wa s  f o r c e d  
t o  w i t h d r a w  t o  C h a t t a n o o g a . ^ ^
A c c o r d i n g  t o  H a z e n ,  t h e  U n i o n  r e v e r s a l  a t  C h i c k a ­
mauga  r e s u l t e d  p r i m a r i l y  f r o m  " t h e  l a c k  o f  s t e a d y  a n d  
s y s t e m a t i c  d i r e c t i o n  i n  p l a c i n g  a n d  m a n e u v e r i n g  t h e  d i f f e r ­
e n t  p a r t s  o f  t h e  a r m y . " T h a t  t h e r e  w e r e  " g r a v e  e r r o r s "  by  
R o s e c r a n s  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e s  s e e m e d  t o  h i m " a l m o s t  b e y o n d  
q u e s t i o n . " ^ ®  I t  w a s  o n l y  d u e  t o  " e q u a l l y  g r e a t  m i s t a k e s "  
by  B r a g g  t h a t  t h e  U n i o n  f o r c e s  e s c a p e d  t o t a l  d e s t r u c t i o n . ^ ^  
As i t  w a s ,  t h e  F é d é r a i s  l o s t  1 , 6 0 0  k i l l e d  a n d  a b o u t  1 5 , 0 0 0  
m o r e  i n  w o un d e d  o r  m i s s i n g .  The  v i c t o r y  c o s t  t h e  Co n ­
f e d e r a t e s  2 , 3 0 0  i n  d e a t h s  a n d  n e a r l y  1 8 , 0 0 0  t o t a l  
c a s u a l  t i e s . F o r  " g a l l a n t  a n d  m e r i t o r i o u s  s e r v i c e  i n  
t h e  B a t t l e  o f  C h i c k a m a u g a ,  G e o r g i a , "  H aze n  on  S e p t e m b e r  2 0 ,  
1 8 6 3 , w a s  b r e v e t e d  m a j o r  i n  t h e  r e g u l a r  a r m y . ^ 3
The  Army o f  t h e  C u m b e r l a n d  w a s  v i r t u a l l y  b e s i e g e d  
in  C h a t t a n o o g a .  R o s e c r a n s ,  a p p e a r i n g  u n a b l e  t o  s h a k e  t h e  
t r a u m a t i c  e f f e c t s  o f  C h i c k a m a u g a ,  w a s  s u p e r s e d e d  i n  command
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 132.
4 0 | b i d . . 1 2 0 - 1 2 1 .
41 I b i d . . 147 .
42 L i v e r m o r e ,  Numbers  a n d  L o s s e s  i n  t h e  C i v i l  War 
i n  A m e r i c a ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5 "  I 0 5 - I O 6 .
4 ^ F r a n c i s  B. H e i t m a n ,  e d . , H i s t o r i c a l  R e g i s t e r  
a n d  D i c t i o n a r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Army f r o m  l 7 o 9  t o  
1 9 0 3 . I ( W a s h i n g t o n .  D. C . . 1 9 0 3 ) .  5 l 7 .
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b y  G e o r g e  H. T homas ;  C r i t t e n d e n ,  McCook,  N e g l e y ,  a n d  H o r a t i o  
Van Cl e v e  w e r e  l i k e w i s e  r e l i e v e d ,  a n d  G r a n t  w a s  g i v e n  
s u p r e m e  command o f  o p e r a t i o n s  in  t h e  W e s t .  The  c h a n g e s  
i n  m i l i t a r y  command c a u s e d  H a z e n ' s  m o r a l e  t o  r i s e  " w i t h  a  
g r e a t  b o u n d , "  a l t h o u g h  h e  h a d  h i g h  p e r s o n a l  r e g a r d  f o r  h i s  
c o r p s  c o m m a n d e r ,  C r i t t e n d e n .  The  " i n t e r e s t s  o f  t h e  
s e r v i c e , "  h e  w r o t e ,  " a n d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o u n t r y  i m p e r a ­
t i v e l y  d e ma nd e d  t h e  r e m o v a l s  t h a t  w e r e  made  . . .  f o r  t h e  
d i s a s t e r  a t  C h i c k a m a u g a ,  a d d e d  t o  p r e v i o u s  i l l  f o r t u n e ,  h a d  
d e s t r o y e d  n e c e s s a r y  c o n f i d e n c e . " ^ ^
G r a n t ' s  f i r s t  c o n c e r n  wa s  t o  r e l i e v e  t h e  a r m y  a t  
C h a t t a n o o g a  o f  i t s  b e l e a g u e r e d  c o n d i t i o n  a n d  o p e n  up a 
s u p p l y  l i n e .  B r a g g  h a d  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  c o m ma n d i n g  
t h e  r a i l r o a d s ,  o f  o c c u p y i n g  t h e  m a i n  h e i g h t s  f a c i n g  t h e  
c i t y - - M i s s i o n a r y  R i d g e  a n d  L o o k o u t  M o u n t a i n - - a n d  o f  h o l d i n g  
e x t e n d e d  p o s i t i o n s  b l o c k i n g  Un i on  n a v i g a t i o n  o f  t h e  T e n ­
n e s s e e .  In l i e u  o f  o p e n e d  s u p p l y  l i n e s ,  Thomas  f a c e d  t h e  
m o m e n t a r y  c h o i c e  o f  e v a c u a t i o n  o r  s t a r v a t i o n ;  an i n g e n i o u s  
p l a n ,  h o w e v e r ,  s o o n  u n f o l d e d  a n d  s o l v e d  t h e  p r o b l e m .
G e n e r a l  W i l l i a m  F a r r a r  S m i t h ,  c h i e f  e n g i n e e r  o f  t h e  
Army o f  t h e  C u m b e r l a n d ,  c o n t r i v e d  a  p l a n  f o r  o p e n i n g  t h e  
s u p p l y  l i n e  v i a  B r i d g e p o r t  b y  l a y i n g  a  p o n t o o n  b r i d g e  a t  
B r o w n ' s  F e r r y .  H i s  s c h e m e  e n t a i l e d  b u i l d i n g  p o n t o o n s  in  
C h a t t a n o o g a ,  f l o a t i n g  t h e m  d o w n s t r e a m  t o  t h e  f e r r y ,  a n d
LL
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y ,  1 5 2 - 1 5 3 .
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g e t t i n g  a f o r c e  p a s t  t h e  C o n f e d e r a t e  p i c k e t s  t o  c o n s t r u c t  
a n d  h o l d  t h e  b r i d g e . A f t e r  e l a b o r a t e  p r e p a r a t i o n s ,  t h e  
o p e r a t i o n  commenced a t  t h r e e  in  t h e  m o r n i n g  o f  O c t o b e r  27 
u n d e r  t h e  g e n e r a l  command o f  S m i t h .  T h i r t e e n  h u n d r e d  men 
commanded by  Hazen  e m b a r k e d  in  f i f t y  b o a t s  a n d  h e a d e d  down 
t h e  T e n n e s s e e ,  p a s t  L o o k o u t  M o u n t a i n ,  a n d  on t o  B r o w n ' s  
F e r r y ,  a d i s t a n c e  o f  a b o u t  n i n e  m i l e s .  At  t h e  s ame  t i m e ,  
a  f o r c e  o f  3 , 7 0 0  men,  w i t h  t h r e e  b a t t e r i e s  o f  a r t i l l e r y ,  
m a r c h e d  o v e r l a n d  t o  c o v e r  t h e  l a n d i n g  o f  t h e  b o a t s .
The  d a r k n e s s  o f  t h e  n i g h t  a n d  a s l i g h t  f o g  h i d  t h e  
b o a t s  f r o m t h e  p i c k e t s  p o s i t i o n e d  a l o n g  t h e  r i v e r .  The  
o a r s  w e r e  o n l y  u s e d  t o  m a i n t a i n  p r o p e r  p o s i t i o n  in  t h e  
c u r r e n t ,  a n d  g r e a t  c a r e  w a s  t a k e n  t o  move s i l e n t l y .  L a n d ­
i n g  s u c c e s s f u l l y  on  t h e  s o u t h  b a n k  a t  B r o w n ' s  F e r r y ,  H a z e n ' s  
t r o o p s  c o m p l e t e l y  o v e r w h e l m e d  t h e  e n e m y ' s  s u r p r i s e d  p i c k e t .  
Th e  c o l u m n s  s e n t  by  l a n d  q u i c k l y  f e r r i e d  t h e  r i v e r  i n  t h e  
same  b o a t s  u s e d  by  Hazen  a n d  t o o k  up p o s i t i o n s  c o v e r i n g  t h e  
f e r r y .  J o s e p h  H o o k e r  moved up w i t h  h i s  two c o r p s  t o  a s s u r e  
c o n t r o l  o f  t h e  l o c a t i o n .  The  c a r e f u l l y  e x e c u t e d  p l a n  was  
a  c o m p l e t e  s u c c e s s ;  t h e  a r m y  s u b s i s t e n c e  p r o b l e m  h a d  b e en
s o l v e d .
^ ^ J a c o b  D. Cox,  M i l i t a r y  R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  C i v i l  
W a r , I I (New Y or k ,  1900)1  171
^ ^ R e p o r t  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  W. F. S m i t h  t o  M a j o r  
G e n e r a l  G e o r g e  H. Thomas ,  November  4 ,  1863 ,  c i t e d  i n  H a z e n ,
A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y . 1 6 1 - 1 6 2 .
^ ^ C o x ,  M i l i t a r y  R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  C i v i l  W a r . I I ,
1 8 - 1 9 .
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Thomas  d e c l a r e d  t h a t  " t h e  s e i z u r e  o f  B r o w n ' s  F e r r y  
a n d  t h e  s p l e n d i d  d e f e n s e  o f  L o o k o u t  V a l l e y  by  G e n e r a l  
H o o k e r ' s  command d e c i d e d  t h e  q u e s t i o n  o f  o u r  a b i l i t y  t o  h o l d  
C h a t t a n o o g a .  . . The  e n t i r e  v e n t u r e ,  h e  r e p o r t e d ,  " r e ­
f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  on a l l  c o n c e r n e d . As a r e s u l t  o f  
h i s  p a r t  i n  t h e  o p e r a t i o n ,  Hazen  wa s  b r e v e t e d  a l i e u t e n a n t -  
c o l o n e l .
W i t h  t h e  s u p p l y  p r o b l e m  s o l v e d .  G r a n t  moved t o  c o n ­
s o l i d a t e  h i s  f o r c e s  f o r  a  new c a m p a i g n  a g a i n s t  B r a g g .  The  
c l a s h  came  in  t h e  t h r e e - d a y  B a t t l e  o f  L o o k o u t  M o u n t a i n -  
M i s s i o n a r y  R i d g e ,  November  2 3 - 2 5 ,  1863 .  The  l e f t  s i d e  o f  
t h e  Un i on  l i n e ,  u n d e r  S h e r m a n ,  a t t a c k e d  t h e  C o n f e d e r a t e s  
a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e  e a s t  o f  C h a t t a n o o g a .  
H o o k e r ,  f o r m e d  on t h e  e x t r e m e  r i g h t  n e a r  L o o k o u t  M o u n t a i n ,  
o v e r c a m e  g r e a t  r e s i s t a n c e  i n  t h e  " b a t t l e  a b o v e  t h e  c l o u d s "  
a n d  c a r r i e d  t h a t  m o u n t a i n  p o s i t i o n .  H a z e n ,  a s  p a r t  o f  
Th om as '  a r m y  i n  t h e  c e n t e r ,  e n g a g e d  t h e  e n e m y ' s  p i c k e t  r e ­
s e r v e s  a t  O r c h a r d  Knob.  In a f u r i o u s  e n c o u n t e r ,  i n  w h i c h  
125 o f  h i s  b r i g a d e  w e r e  k i l l e d  o r  w o u n d e d ,  Hazen  c a p t u r e d  
n e a r l y  t h e  e n t i r e  T w e n t y - e i g h t h  A l a b a m a  I n f a n t r y  w i t h  t h e i r  
c o l o r s .  ^
D e s p i t e  S h e r m a n ' s  p e r s i s t e n t  e f f o r t s ,  B r a g g  s t i l l  
h e l d  f i r m  c o n t r o l  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e  a t  m i d - a f t e r n o o n  o f
^ ® C i t e d  i n  H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y .  
1 59 - 1 6 0 .  ----------------
4 9 | b i d . . 166.
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Nov emb er  2 5 .  S e e k i n g  t o  r e l i e v e  p r e s s u r e  on S h e r m a n ,
Thomas  o r d e r e d  t h e  d i v i s i o n s  o f  Wood a n d  S h e r i d a n  t o  t a k e
t h e  e n e m y ' s  r i f l e  p i t s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  r i d g e .  H a z e n ' s
b r i g a d e ,  a s  t h e y  l e d  t h e  c h a r g e  i n  t h e  v a n g u a r d  o f  Thomas
W o o d ' s  d i v i s i o n ,  f e l t  t h e  b r u n t  o f  an  " a p p a l l i n g  f i r e "  o f
some  f i f t y  p i e c e s  o f  C o n f e d e r a t e  a r t i l l e r y . ^ ®  T h e  w o r k s
w e r e  s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  by  t h e  two d i v i s i o n s ,  b u t  i n s t e a d
o f  t a k i n g  c o v e r  b e h i n d  t h e m  a s  t h e  o r d e r s  s t i p u l a t e d ,  t h e
men p u s h e d  on up t h e  r i d g e .  T h i s  s p o n t a n e o u s  a n d  i m p u l s i v e
a c t i o n  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s  by  H a z e n :
. . . r e c e i v i n g  t h e  o r d e r  t o  move  f o r w a r d  a n d  t a k e  
t h e  e n e m y ' s  l i n e  o f  w o r k s  a t  t h e  f o o t  o f  M i s s i o n  
R i d g e ,  we d i d  s o .  . . . The  r i d g e  w a s  s o  h i g h  a s  
t o  r e n d e r  t h e i r  [ t h e  C o n f e d e r a t e s ' ]  a r t i l l e r y  com­
p a r a t i v e l y  h a r m l e s s ,  b u t  g a v e  d e a d l y  e f f e c t  t o  t h e i r  
m u s k e t r y  upon  o u r  men s e e k i n g  s h e l t e r  b e h i n d  t h e i r  
w o r k s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  r i d g e .  Many o f  t h e  men 
s o u g h t  p r o t e c t i o n  i n  t h e  c u r v a t u r e  o f  t h e  h i l l ,  a n d  
s o  many w e n t  f o r w a r d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h a t  I g a v e  
t h e  command t o  my w h o l e  l i n e  t o  move  f o r w a r d .
G e n e r a l  W i l l i c h ' s  t r o o p s ,  t h e  o n l y  o n e s  a s  f a r  a d ­
v a n c e d  a s  m i n e ,  moved  f o r w a r d  a t  t h e  s ame  t i m e .
The  n e c e s s i t y  o f  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  r a v i n e s ,  c u t s ,  
a n d  d e p r e s s i o n s  i n  t h e  g r o u n d  f o r  c o v e r ,  made  i t  
o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  t o  k e e p  up l i n e s .  B u t  t h e  men 
moved f o r w a r d  a l w a y s  p r e c e d e d  by  t h e i r  c o l o r s ,  i n  
l a r g e  g r o u p s .  T h e s e  c o l o r s  w e r e  f r e q u e n t l y  s h o t  
down,  t h a t  o f  t h e  F i r s t  O h i o ,  f i v e  t i m e s ,  b u t  t h e  
men n e v e r  s t o p p e d ,  a n d  s oo n  r e a c h e d  t h e  t o p  o f  t h e  
r i d g e ,  c a p t u r i n g  a b o u t  200  p r i s o n e r s  b e h i n d  t h e  
w o r k s ,  t h e  r e m a i n d e r  f l e e i n g . 51
Hazen  s t a t e s  t h a t  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  c r e s t  h e  t o o k  
command o f  a b o u t  4 0 0  men a n d  c l e a r e d  t h e  f r o n t  o f  S h e r i d a n ,
5 0 | b i d . . 1 7 5 .
^ ^" S u mm a r y  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
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who w a s  s t i l l  " n o t  m o r e  t h a n  h a l f - w a y  up t h e  hi  11 . "5% In 
t h e  a c t i o n  on t h e  r i d g e  h i s  t r o o p s  c a p t u r e d  e i g h t e e n  p i e c e s  
o f  a r t i l l e r y ,  t wo  o f  w h i c h  w e r e  l a t e r  r e l i n q u i s h e d  t o  
A u g u s t  W i l l i c h ' s  command.  T h e  b r i g a d e ' s  c a s u a l t i e s  i n  t h e  
t h r e e - d a y  o p e r a t i o n ,  d r a m a t i c a l l y  t e r m i n a t i n g  a t o p  M i s s i o n a r y  
R i d g e ,  t o t a l e d  5 2 9 ,  i n c l u d i n g  n i n e t y - t h r e e  k i l l e d . 53
A f t e r  t h e  b a t t l e  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e ,  a  l i v e l y  c o n ­
t r o v e r s y  w a s  I n i t i a t e d  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  H a z e n ' s  
b r i g a d e  i n  W o o d ' s  d i v i s i o n  o r  m e mb e r s  o f  S h e r i d a n ' s  d i v i s i o n  
h a d  r e a c h e d  t h e  c r e s t  o f  t h e  h i l l  f i r s t .  S h e r i d a n  a l l e g e d  
In  h i s  r e p o r t  t h a t  h i s  men d e s e r v e d  t h e  h o n o r .  F u r t h e r m o r e  
h e  c h a r g e d  t h a t  " G e n e r a l  Ha ze n  a n d  h i s  b r i g a d e  e m p l o y e d  
t h e m s e l v e s  In  c o l l e c t i n g  t h e  a r t i l l e r y  f r o m  w h i c h  my men 
h a d  d r i v e n  t h e  e n e m y ,  a n d  h a v e  c l a i m e d  I t  t h e i r  c a p t u r e . "
He a s s e r t e d  t h a t  e l e v e n  c a n n o n s  r i g h t f u l l y  p r i z e s  o f  h i s  
d i v i s i o n  h a d  b e e n  " g l e a n e d "  b y  H a z e n ' s  men In r e a r  o f  h i s  
a d v a n c e . S h e r i d a n ' s  c h a r g e  w a s  b a s e d  on I n f o r m a t i o n  r e ­
c e i v e d  f r o m  h i s  s u b o r d i n a t e s ;  h o w e v e r ,  o f f i c i a l  e v i d e n c e  
s e e m s  t o  r e f u t e  h i s  c l a i m s  t o  p r i o r i t y . 55 H a z e n  c e r t a i n l y  
p r e s e n t s  a  s t r o n g  a r r a y  o f  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  a s s e r t i o n
S ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y , 176.
5 3 | b l d . . 178.
5 ^ T h l s  e x t r a c t  f r o m  S h e r i d a n ' s  r e p o r t  I s  c i t e d  In 
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e , 2 3 5 .
5 5 c o x ,  M i l i t a r y  R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  C i v i l  W a r , I I ,
114 .
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t h a t  h i s  b r i g a d e  r e a c h e d  t h e  summi t  some m i n u t e s  in a d v a n c e  
o f  S h e r i d a n ' s  v a n g u a r d  t r o o p s .
On l e a r n i n g  o f  t h e  " m i s u n d e r s t a n d i n g "  t h a t  h a d  
d e v e l o p e d  o v e r  t h e  c a p t u r e d  a r t i l l e r y ,  Hazen  w r o t e  S h e r i ­
d a n ,  i n v i t i n g  h im t o  p r o d u c e  " a n y  f a c t s  you may h a v e  in 
t h e  m a t t e r ,  s o  t h a t  i n  c a s e  you a r e  c o r r e c t  i t  c a n  b e  
r e c t i f i e d . "  In r e s p o n s e ,  S h e r i d a n  came  t o  H a z e n ' s  q u a r t e r s  
" a n d  i n s i s t e d  r a t h e r  i m p e r i o u s l y  upo n  an u n q u e s t i o n i n g  
g i v i n g  up o f  t h e  g u n s . "  Hazen  r e f u s e d . 57
S h e r i d a n ' s  s i d e  o f  t h e  a r g u m e n t  i s  s t a t e d  i n  h i s
memoi r s :
. . .  a t  t h e  t i m e  t h e  o c c u r r e n c e  t o o k  p l a c e ,  I 
made  t h e  c h a r g e  i n  a  p l a i n  o f f i c i a l  r e p o r t ,  w h i c h  
w a s  a c c e p t e d  a s  c o r r e c t  by  t h e  c o r p s  a n d  a r m y  com­
m a n d e r s ,  f r o m  G e n e r a l  G r a n g e r  up t o  G e n e r a l  G r a n t .  
G e n e r a l  Hazen  t o o k  n o  n o t i c e  o f  t h i s  r e p o r t  t h e n ,  
t h o u g h  w e l l  a w a r e  o f  i t s  e x i s t e n c e .  . . .  He 
e n d e a v o r e d  t o  j u s t i f y  h i s  r e t e n t i o n  o f  t h e  g u n s  by  
t r y i n g  t o  show t h a t  h i s  b r i g a d e  wa s  t h e  f i r s t  t o  
r e a c h  t h e  c r e s t  o f  M i s s i o n a r y  R i d g e ,  a n d  t h a t  he  
w a s  t h e r e f o r e  e n t i t l e d  t o  t h e m .  T h i s  c l a i m  . . . 
i s  made  by  o t h e r  b r i g a d e s  t h a n  H a z e n ' s ,  w i t h  e q u a l  
i f  n o t  g r e a t e r  f o r c e ,  s o  t h e  a b s u r d i t y  o f  h i s  d e ­
d u c t i o n  i s  a p p a r e n t . 58
L e s s  a p p a r e n t  t o  S h e r i d a n ,  n o t e d  o n e  o f  h i s  b i o g r a ­
p h e r s ,  was  t h e  f a c t  t h a t  " i f  a l l  t h e  a r t i l l e r y  c l a i m e d  by  
h i s  b r i g a d e  a n d  r e g i m e n t a l  c o m m a n de r s  h a d  a c t u a l l y  b e e n  
c a p t u r e d ,  t h e  enemy a r m i e s  w o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  a b l e  t o
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 1 8 0 - 2 3 5 .  
5 7 1 b i d . . 179.
5 ® P h i l i p  H. S h e r i d a n .  P e r s o n a l  M e m o i r s ,  I (New 
Y o r k ,  1 8 8 8 ) ,  3 2 0 .
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r a i s e  a  b a t t e r y  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  w a r . " 5 9  T h i s  u n ­
f o r t u n a t e  i n c i d e n t  l e d  t o  l a s t i n g  a n i m o s i t y  b e t w e e n  t h e  
two men a n d  h a d  some i n t e r e s t i n g  o v e r t o n e s  i n  H a z e n ' s  s u b ­
s e q u e n t  c a r e e r .
On November  28 t h e  F o u r t h  C o r p s  l e f t  C h a t t a n o o g a  
f o r  e a s t  T e n n e s s e e  t o  e n g a g e  i n  t h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  
a b l e  C o n f e d e r a t e  c ommander  J a m e s  L o n g s t r e e t .  S u p p l y  p r o b ­
l e m s ,  g e n e r a l l y  f u t i l e  m a n e u v e r s ,  a n d  a r u n - i n  w i t h  G e n e r a l  
G or do n  G r a n g e r  made  t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 3 - 1 8 6 4  a  f r u s t r a t i n g  
p e r i o d  f o r  H a z e n .
The  a l t e r c a t i o n  w i t h  h i s  c o r p s  c om m a n de r  o c c u r r e d  
i n  a  s t a f f  m e e t i n g  a t  D a n d r i d g e  i n  J a n u a r y ,  1 864 .  G r a n g e r ,  
p o s s i b l y  s u f f e r i n g  f r o m  f a t i g u e  a n d  t e n s i o n ,  i m p e t u o u s l y  
c a l l e d  on Hazen  f o r  a  r e p o r t  o f  c o n d i t i o n s  on h i s  f r o n t .  
I r r i t a t e d  b y  h i s  t o n e  o f  v o i c e - - a d d r e s s i n g  h im " a s  a 
p e d a g o g u e  m i g h t  do  w i t h  a  c l a s s  o f  d e r e l i c t  c h i l d r e n " - -  
Ha ze n  d e c l i n e d  t o  r e p o r t  u n t i l  d u e  c o u r t e s y  w a s  e x t e n d e d  
h i m . ^ ®  A p p a r e n t l y  e n c o u r a g e d  by  S h e r i d a n , G r a n g e r  p l a c e d  
Ha z e n  u n d e r  t e m p o r a r y  a r r e s t .  F o r t u n a t e l y  t e m p e r s  c o o l e d  
a l m o s t  a s  r a p i d l y  a s  t h e y  h a d  f l a r e d ;  a i d e d  by  t h e  m e d i a t i o n  
o f  a  m u t u a l  f r i e n d .  G e n e r a l  J a c o b  D. Cox ,  t h e  m i s u n d e r s t a n d -
^ ^ R i c h a r d  O ' C o n n e r ,  S h e r i d a n  t h e  I n e v i t a b l e  
( I n d i a n a p o l i s ,  1 9 5 3 ) ,  140.
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 2 3 9 - 2 4 0 .
^ ^Cox  p l a c e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a r r e s t  on 
S h e r i d a n .  S e e  Cox ,  M i l i t a r y  R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  C i v i l  
W a r .  I I ,  114 .
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i n g  w a s  a m i c a b l y  s e t t l e d .
On May 3 ,  H a z e n ' s  t r o o p s  j o i n e d  S h e r m a n ' s  a r m y  a s  
i t  l a u n c h e d  t h e  i m p o r t a n t  c a m p a i g n  r e s u l t i n g  i n  t h e  c a p t u r e  
o f  A t l a n t a  on S e p t e m b e r  2 .  D e f e n d i n g  t h e  g a t e w a y  t o  t h e  
l o w e r  S o u t h  wa s  t h e  o u t s t a n d i n g  S o u t h e r n  g e n e r a l  J o s e p h  E, 
J o h n s t o n ,  T h e  r o a d  t o  A t l a n t a  wa s  m a r k e d  by  a  s e r i e s  o f  
s e v e r e  b a t t l e s .  At  R e s a c c a ,  on May 16,  Hazen  l o s t  a b o u t  
100 men a s  p a r t  o f  an  u n t i m e l y  p o s t - m i d n i g h t  v e n t u r e  a g a i n s t  
an  enemy l i n e . ^ 3  Hi s command a l s o  e n g a g e d  in  s h a r p  
s k i r m i s h e s  a t  A d a i r s v i l l e  a n d  C a s s v i l l e  on t h e  s e v e n t e e n t h  
a n d  n i n e t e e n t h  r e s p e c t i v e l y .  A t  P i c k e t t ' s  M i l l s  on  May 2 7 ,  
t h e  b r i g a d e  e x p e r i e n c e d  i t s  w o r s t  d e f e a t  o f  t h e  w a r ,  s u f f e r ­
i n g  o v e r  500  c a s u a l t i e s  i n  a n  u n s u c c e s s f u l  a d v a n c e  a g a i n s t  
t h e  r i g h t  f l a n k  o f  P a t r i c k  C l e b u r n e ' s  d i v i s i o n . H a z e n  
w a s  a l s o  e n g a g e d  a t  Ke nes aw M o u n t a i n  ( J u n e  2 7 ) ,  C h a t t a h o o c h e e  
( J u l y  1 7 ) ,  a n d  P e a c h  T r e e  C r e e k  ( J u l y  2 0 ) .  J .  B. Hood ,  
h a v i n g  s u p e r s e d e d  J o h n s t o n  on  J u l y  17 ,  s u f f e r e d  t h e  l o s s  
a t  P e a c h  T r e e  C r e e k  a n d  w i t h d r e w  t o  t h e  d e f e n s i v e  l i n e  o u t ­
s i d e  At  lanta.&5
On A u g u s t  17,  a s  S h e r ma n  was  c l o s i n g  t h e  r i n g  
a r o u n d  A t l a n t a ,  Hazen  w a s  named  c omma nde r  o f  t h e  S e c o n d
6 2 | b i d .
6 3^" Su mmar y  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
64|bid.
6 5 | b i d .
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D i v i s i o n  i n  t h e  F i f t e e n t h  C o r p s  o f  t h e  Army o f  t h e  T e n n e s ­
s e e .  T h i s  p r o m o t i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  c o n s i s t e n t  c o u r a g e  
a n d  l e a d e r s h i p  t h e  y o u n g  o f f i c e r  d i s p l a y e d  w h i l e  a  b r i g a d e  
l e a d e r  in  a  l o n g  l i s t  o f  s e v e r e  b a t t l e s .  T h i s  a p p o i n t m e n t  
made  Hazen  o n e  o f  t h e  y o u n g e s t  t o p  c o m m a n d e r s  i n  t h e  Army 
o f  t h e  T e n n e s s e e .
N e v e r t h e l e s s ,  I t  wa s  w i t h  m i x e d  f e e l i n g s  t h a t  h e  
l e f t  t h e  b r i g a d e  h e  h a d  t r a i n e d  a n d  l e d  t h e  p r e v i o u s  t h i r t y -  
t wo  m o n t h s .  Commenc ing  w i t h  S h i l o h ,  2 , 7 6 3  men o f  h i s  com­
mand h a d  b e e n  k i l l e d  o r  w o u n d e d  i n  a c t i o n ,  s i g n i f y i n g  a 
b l o o d y  h i s t o r y  o f  i n v o l v e m e n t ;  t h i s  r e p r e s e n t e d  a b o u t  200 
p e r  c e n t  o f  h i s  b r i g a d e ' s  a v e r a g e  s t r e n g t h ,  an  e x c e p t i o n a l l y
fi/:
h i g h  f i g u r e .  H aze n  h a d  n o t h i n g  b u t  p r a i s e  f o r  t h e  N i n e ­
t e e n t h  B r i g a d e ,  s t a t i n g  l a t e r  i n  r e t r o s p e c t ;  " T h e y  w e r e  
m a g n i f i c e n t  m a t e r i a l  . . .  n o  t r o o p s  e v e r  b e h a v e d  b e t t e r .  
T h o s e  W e s t e r n  b o y s  p r e f e r r e d  t o  s t a y  i n  t h e  a r m y  r a t h e r  
t h a n  go h o m e . " ^ ^
Upon a s s u m i n g  command o f  t h e  S e c o n d  D i v i s i o n ,  Hazen  
d i s c o v e r e d  a  " d e p l o r a b l e "  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n .  A s e r i e s  o f  o r d e r s  r e a l i g n i n g  a d m i n i s t r a t i v e  p r o ­
c e d u r e s  a n d  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  n e g l e c t e d  m i l i t a r y  r e g u l a ­
t i o n s  wa s  n e e d e d  t o  b r i n g  t h e  u n i t s  up t o  h i s  h i g h  s t a n d a r d s .  
E s p e c i a l l y  i r r i t a t i n g  w a s  t h e  " v i c i o u s  a n d  a l m o s t  m u t i n o u s
6 6 | b i d .
^^An i n t e r v i e w  w i t h  Ha z e n  r e p o r t e d  in  t h e  New York  
T r i b u n e . May 10,  1879 .
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h a b i t ,  I f  r a t i o n s  w e r e  l a t e ,  o f  c a l l i n g  o u t  ' h a r d - t a c k '  
a n d  ' s o w - b e l l y '  t o  g e n e r a l  o f f i c e r s , - - o r  m a k i n g  o t h e r  d i s ­
r e s p e c t f u l  d e m o n s t r a t i o n s . "  Hazen  moved e f f e c t i v e l y  a n d  
w i t h  d i s p a t c h  t o  e n d  t h i s  t y p e  o f  b e h a v i o r . ^8
Hazen l e d  h i s  d i v i s i o n  i n t o  a c t i o n  on A u g u s t  2 7 ,  
s k i r m i s h i n g  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  c a v a l r y  a t  J o n e s b o r o  n e a r  
A t l a n t a .  He s e i z e d  a  s t r a t e g i c  h e i g h t  o v e r l o o k i n g  t h e  
Macon R a i l r o a d  o u t s i d e  J o n e s b o r o  on t h e  t h i r t i e t h  a n d ,  
f o r m e d  in  l i n e  a t  t h i s  p o s i t i o n ,  h e l p e d  r e p u l s e  t h e  f u t i l e  
e f f o r t s  o f  two enemy c o r p s  t o  d i s l o d g e  S h e r m a n ' s  d i v i s i o n s . ^ 8  
F o u r t e e n  h u n d r e d  C o n f e d e r a t e s  w e r e  k i l l e d  a n d  w ou n d e d  in  
t h e  J o n e s b o r o  b a t t l e ,  m o s t  o f  t h e  c a s u a l t i e s  o c c u r r i n g  in  
S.  D. L e e ' s  c o r p s . 70 H a ze n  l o s t  f o u r t e e n  k i l l e d  a n d  s i x t y -  
e i g h t  w ou n d e d  i n  d u e l i n g  L e e ,  b u t  h i s  d i v i s i o n  h a d  d i s p l a y e d  
g r e a t  v a l o r  u n d e r  s e v e r e  a s s a u l t .  I n s i d e  i t s  p i c k e t  l i n e s  
l a y  211 R e b e l  b o d i e s ;  178 p r i s o n e r s  a n d  o v e r  1 , 0 0 0  s t a n d s  
o f  s m a l l  a r m s  w e r e  c a p t u r e d  a s  w e l l . 71
T h i s  v i c t o r y  d i d  much t o  e s t a b l i s h  H a z e n ' s  r e p u t a ­
t i o n  in t h e  Army o f  t h e  T e n n e s s e e .  " N o t h i n g  c o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  a d m i r a b l e  t h a n  t h e  m a r c h i n g  a n d  f i g h t i n g  o f  t h e  S e c o n d  
D i v i s i o n , "  h e  w r o t e .  " T h e  w h o l e  Army o f  t h e  T e n n e s s e e
H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 0 0 .
^^ " Su mma ry  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
7®Hazen ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 2 9 7 .
71 I b i d . , 2 9 0 .
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r e c o g n i z e d  i t ,  a n d  wa r me d  t o w a r d  me;  a n d  I f o u n d  m y s e l f ,  f r o m  
J o n e s b o r o  o n ,  s t a n d i n g  s o l i d l y  in  my s h o e s .
A t l a n t a  w a s  e v a c u a t e d  by  H o o d ' s  t i r e d  a n d  d e m o r a l i z e d  
a r m y  on  S e p t e m b e r  1 a n d  o c c u p i e d  by  She rman  t h e  f o l l o w i n g  
d a y .  A l t h o u g h  t h i s  k e y  c i t y  h a d  b e e n  t a k e n .  H o o d ' s  a r m y  o f  
a b o u t  4 0 , 0 0 0  wa s  s t i l l  b a s i c a l l y  i n t a c t  a n d  t h u s  p o s e d  a 
s e r i o u s  t h r e a t  t o  S h e r m a n ' s  p l a n s  t o  move  f u r t h e r  s o u t h .
Hood h o p e d  t o  d r a w  S h e r ma n  away  f r o m  A t l a n t a ,  s u c c e e d i n g  
f o r  a  t i m e .  B e g i n n i n g  i n  l a t e  S e p t e m b e r ,  Sh e r ma n  p u r s u e d  
Hood t h r o u g h  n o r t h e r n  G e o r g i a  a n d  A l a b a m a  f o r  a  m o n t h  w i t h ­
o u t  c a t c h i n g  h i m .  T h e  Army o f  t h e  T e n n e s s e e ,  i n c l u d i n g  
H a z e n ' s  d i v i s i o n ,  marched s e v e r a l  h u n d r e d  m i l e s  in  t h i s  f u t i l e  
o p e r a t i o n  w i t h o u t  f i g h t i n g  a  m a j o r  e n g a g e m e n t .  At  t h e  e n d  
o f  O c t o b e r  Sh e r ma n  a s s i g n e d  Thomas  t h e  t a s k  o f  w a t c h i n g  Hood 
a n d  a s s e m b l e d  t h e  r e s t  o f  h i s  command a t  A t l a n t a  p r e p a r a t o r y  
t o  t h e  " m a r c h  t o  t h e  s e a . " 7 3  G e n e r a l  0 .  0 .  H o wa r d ,  Commander  
o f  t h e  Army o f  t h e  T e n n e s s e e ,  d i r e c t e d  t h e  R i g h t  Wing  o f  
t h e s e  t r o o p s ;  G e n e r a l  H. W. S l o c u m ,  t h e  L e f t .  H a z e n ' s  d i v i ­
s i o n ,  n u m b e r i n g  an e f f e c t i v e  s t r e n g t h  o f  4 , 4 2 6  o f f i c e r s  a n d  
men ,  wa s  p o s t e d  on t h e  e x t r e m e  r i g h t  f l a n k  o f  H o w a r d ' s  
w i n g . 74 Ea ch  w i n g  h a d  a p p r o x i m a t e l y  2 7 , 0 0 0  men ,  a n d  t h e  
c a v a l r y  b r o u g h t  t h e  t o t a l  f o r c e  t o  a b o u t  6 0 , 0 0 0 . 7 5
7 2 | b i d . . 2 9 8 - 2 9 9 .
7 3■^"Summary o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
7 4 n a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 2 6 .
7 ^ W i l l i a m  T e c u m s e h  S h e r m a n ,  Memoi r s . Wri  t t e n  by
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The  f a m o u s  m a r c h  b e g a n  on November  15 ,  t h e  a r m y  a d ­
v a n c i n g  by  f o u r  p a r a l l e l  r o a d s .  M e e t i n g  l i t t l e  o r  no  o p p o ­
s i t i o n  t h e  u n i n h i b i t e d  Un i o n  t r o o p s  c u t  a  w i d e  s w a t h  o f  
d e s t r u c t i o n  a c r o s s  c e n t r a l  G e o r g i a .  F a c t o r i e s ,  c o t t o n  g i n s ,  
w a r e h o u s e s ,  r a i l r o a d s ,  b r i d g e s ,  a n d  a n y  o t h e r  m a t e r i a l s  
s u s c e p t i b l e  t o  w a r l i k e  u s e  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  d e s t r o y e d .  
S h e r ma n  o r d e r e d  h i s  s o l d i e r s  t o  " f o r a g e  l i b e r a l l y  on  t h e  
c o u n t r y , "  b u t  a b u s i v e  c o n d u c t  a n d  t r e s p a s s i n g  w e r e  t o  b e  
a v o i d e d .  Once  o u t  o f  A t l a n t a ,  h o w e v e r ,  w i l d  l o o t i n g  a n d  
w a n t o n  d e s t r u c t i o n  o c c u r r e d .
W i l l i a m  Ha z e n  h a d  n o  u s e  f o r  r u t h l e s s  p l u n d e r i n g  
a n d  d i d  h i  s b e s t  t o  p r e v e n t  t h e  w o r s t  a b u s e s  i n  h i s  d i v i ­
s i o n .  On D e c e mb e r  3 ,  1 8 6 4 ,  a t  L o t ' s  C r e e k ,  G e o r g i a ,  h e  
i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :
The  f o r a g i n g  p a r t i e s  w i l l  b e  s e n t  t o  t h e s e  
h e a d q u a r t e r s  f o r  i n s p e c t i o n  t h i s  e v e n i n g ,  a n d  r e ­
c e i v e  t i c k e t s  f r o m  t h e  p r o v o s t - m a r s h a l . Any p e r s o n  
h e r e a f t e r  f o r a g i n g  w i t h o u t  t h e s e  t i c k e t s  w i l l  b e  
pun  i s h e d .
The  a t t e n t i o n  o f  t h e  e n t i r e  command i s  c a l l e d
t o  t h e  f a c t  t h a t  a l l  p r o p e r t y  t a k e n  i n  an  e n e m y ' s
c o u n t r y  b e l o n g s  t o  t h e  G o v e r n m e n t ;  a n d  a n y  a p p r o ­
p r i a t i o n  o f  i t  e x c e p t  b y  p r e s c r i b e d  m e t h o d s ,  o r  by  
t r a d i n g  a n d  r e c e i v i n g  p e c u n i a r y  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
i t ,  i s  a n  a c t  o f  f e l o n y ,  a n d  s h a l l  b e  p u n i s h e d  a s  
s u c h . 7 6
T he  e f f o r t s  o f  Hazen  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  d i d  n o t  c o n t r o l  t h e  
e x c e s s e s  o f  t h e  men ,  h o w e v e r .
Not  u n t i l  S h e r ma n  n e a r e d  S a v a n n a h  w e r e  t h e  Con-
H i m s e l f . I I (New Y o r k ,  1 8 9 0 ) ,  1 7 1 - 1 7 2 .
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 1 9 - 3 2 0 .
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f e d e r a t e s  a b l e  t o  o f f e r  o p p o s i t i o n  " w o r t h  s p e a k i n g  o f . " 7 7  
Swamps a n d  m a r s h e s  a b o u t  S a v a n n a h  e n a b l e d  W i l l i a m  J .  H a r d e e ' s  
c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  a r m y  t o  c o n t r o l  a l l  a c c e s s  r o u t e s .
R a t h e r  t h a n  " a s s a u l t  an  enemy o f  unknown s t r e n g t h  a t  s u c h  
a d i s a d v a n t a g e , "  S h e r m a n  d e c i d e d  t o  c u t  o f f  I t s  s u p p l y  l i n e s  
a n d  t h e r e b y  " s u r e l y  a t t a i n  t h e  same  r e s u l t  by  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t i m e . "7® M e a n w h i l e  h e  t r i e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  Union  
s u p p l y  s h i p s  s c h e d u l e d  t o  m e e t  h i m s o me w h e r e  on t h e  G e o r g i a  
c o a s t .  F a i l u r e  t o  c o n t a c t  t h e  f l e e t  w o u l d  h a v e  made  h i s  
s u p p l y  p r o b l e m  In t h e  m a r s h y  b a r r e n s  c r i t i c a l .  On December  
9 ,  t h r e e  men f r o m  G e n e r a l  H o w a r d ' s  command w e r e  s e n t  t o  
c o n t a c t  t h e  f l e e t  by  wa y  o f  t h e  O g e e c h e e  R i v e r ,  w h i c h  e n t e r s  
t h e  A t l a n t i c  some d i s t a n c e  b e l o w  S a v a n n a h .  T h e y  d i s c o v e r e d  
t h e  f l e e t  w a i t i n g  o f f  t h e  c o a s t  a n d  I n f o r m e d  t h e  n a v a l  o f f i ­
c e r s  o f  S h e r m a n ' s  l o c a t i o n . 7 9
W i t h  S a v a n n a h  s t i l l  In C o n f e d e r a t e  h a n d s ,  t h e  o n l y  
wa y  s u p p l i e s  c o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  a rm y  w a s  v i a  t h e  
O g e e c h e e .  H o w e v e r ,  t h e  m o u t h  o f  t h a t  r i v e r  w a s  w e l l  g u a r d e d  
by  F o r t  M c A l l i s t e r ,  s i t u a t e d  on t h e  r i g h t  b a n k  w h e r e  t h e  
s t r e a m  e n t e r e d  O ss a b a w S o u n d  f i f t e e n  m i l e s  b e l o w  S a v a n n a h .
^ ^ R e p o r t  o f  W i l l i a m  T. She r man  In G e o r g e  Ward 
N i c h o l s ,  The  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  Mar ch  f r o m t h e  D i a r y  o f  a 
S t a f f  O f f i c e r  (New Y o r k .  1 8 6 5 ) ,  3 2 9 .  H e r e a f t e r  c l  t e d  a s  
N i c h o l s ,  Th e  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h .
7 8 | b l d . . 3 3 0 .
7 9 j o h n  A. C a r p e n t e r ,  Sword a n d  O l i v e  B r a n c h  
( P i t t s b u r g ,  1 9 6 4 ) ,  7 5 - 7 6 .
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C a p t u r i n g  t h e  f o r t  wa s  t h u s  t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t . ® ^  Upon
G e n e r a l  H o w a r d ' s  r e c o m m e n d a t i o n ,  Sh e r ma n  d e s i g n a t e d  H a z e n ' s
S e c o n d  D i v i s i o n  " t o  p r o c e e d  a g a i n s t  F o r t  M c A l l i s t e r  a n d
t a k e  i t . "  She r man  t o l d  Hazen  t o  " g o  a b o u t  t a k i n g  t h e  f o r t
i n  h i s  own w a y , "  j o k i n g l y  w a r n i n g  h im n o t  t o  " g e t  b e h i n d
a n y  c r e e k  you c a n ' t  g e t  a c r o s s , "  a  s t a n d a r d  e x c u s e  f o r
q 1
f a i l u r e s  on a  m i s s i o n . ” '
H a z e n ' s  o p e r a t i o n  b e g a n  e a r l y  De ce mb er  13.  A s t r o n g  
e n c l o s e d  r e d o u b t .  F o r t  M c A l l i s t e r  w a s  man n ed  by  a b o u t  200  
men a n d  m o u n t e d  t w e n t y - t h r e e  g u n s  a n d  a  m o r t a r .  The  Co n ­
f e d e r a t e s  h a d  p l a n t e d  l a n d  m i n e s  a n d  h a d  c o v e r e d  t h e  s u r ­
r o u n d i n g  a r e a  w i t h  d i t c h e s ,  a b a t i s ,  p a l i s a d e s ,  a n d  o t h e r  
d e f e n s i v e  w o r k s ,  m a k i n g  H a z e n ' s  a p p r o a c h  h a z a r d o u s . ® 2  A 
c a p t u r e d  p i c k e t  wa s  f o r c e d  t o  p o i n t  o u t  t h e  t o r p e d o e s  s o  
t h a t  Ha ze n  c o u l d  s a f e l y  d e p l o y  h i s  t r o o p s .  H i s  m a i n  f o r c e  
f o r m e d  an  a r c  j u s t  b e y o n d  m u s k e t  r a n g e  o f  t h e  f o r t ,  h i s  
l e f t  f l a n k  r e s t i n g  on t h e  O g e e c h e e .  Two r e g i m e n t s  o f  s h a r p ­
s h o o t e r s  w e r e  i n  t h e  w oo d s  c l o s e  e n o u g h  t o  d r i v e  t h e  f o r t ' s  
d e f e n d e r s  i n t o  t h e i r  "bomb p r o o f s . " ® ^  At  5 : 0 0  P.  M. H a z e n ' s
®^j_bj_d. , 7 6 ;  R e p o r t  o f  Sh e rma n  in  N i c h o l s ,  The  
S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h , 3 3 1 .
81 An i n t e r v i e w  w i t h  Ha ze n  r e p o r t e d  in  t h e  New Yor k  
T r i b u n e . May 10,  1879 .
82" S u m m a r y  o f  H a z e n ' s  War S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
®^J_bJjd. ; An i n t e r v i e w  w i t h  Hazen r e p o r t e d  i n  t h e  
New York  T r i b u n e . May 10,  1879 .
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c a r e f u l  p r e p a r a t i o n s  w e r e  c o m p l e t e ,  a n d  t h e  a t t a c k  w a s
l a u n c h e d .  Sh e rma n  a n d  h i s  a i d e - d e - c a m p ,  B r e v e t  M a j o r  G e o r g e
Ward  N i c h o l s ,  w a t c h e d  t h e  e x c i t i n g  a s s a u l t  f r o m  an  e x c e l l e n t
o b s e r v a t i o n  p o i n t  on a r i c e  m i l l .  N i c h o l s  d e s c r i b e d  t h e
s c e n e  in  h i s  d i a r y ;
The  sun  wa s  now f a s t  g o i n g  down b e h i n d  a  g r o v e  o f  
w a t e r - o a k s ,  a n d  a s  h i s  l a s t  r a y s  g i l d e d  t h e  e a r t h ,  
a l l  e y e s  o n c e  m o r e  t u r n e d  t o w a r d  t h e  R e b e l  f o r t .
S u d d e n l y  w h i t e  p u f f s  o f  s moke  s h o t  o u t  f r o m  t h e  
t h i c k  w o o ds  s u r r o u n d i n g  t h e  l i n e  o f  w o r k s .  Ha ze n  
w a s  c l o s i n g  i n ,  r e a d y  f o r  t h e  f i n a l  r u s h  o f  h i s  
c o l u m n  d i r e c t l y  upo n  t h e  f o r t .  A w a r n i n g  a n s w e r  
came  f r o m  t h e  enemy i n  t h e  r o a r  o f  h e a v y  a r t i l l e r y  
- - a n d  s o  t h e  b a t t l e  o p e n e d .  G e n e r a l  Sh e rma n  w a l k e d  
n e r v o u s l y  t o  a n d  f r o ,  t u r n i n g  q u i c k l y  now a n d  t h e n  
f r o m  v i e w i n g  t h e  s c e n e  o f  c o n f l i c t  t o  o b s e r v e  t h e  
s u n  s i n k i n g  s l o w l y  b e h i n d  t h e  t r e e - t o p s .  No l o n g e r  
w i l l i n g  t o  b e a r  t h e  s u s p e n s e ,  h e  s a i d :  " S i g n a l
G e n e r a l  H a ze n  t h a t  h e  m u s t  c a r r y  t h e  f o r t  by  a s ­
s a u l t ,  t o n i g h t  i f  p o s s i b l e . "
The  l i t t l e  f l a g  w a v e d  a n d  f l u t t e r e d  i n  t h e  e v e n ­
i n g  a i r ,  a n d  t h e  a n s w e r  c a m e :
" I  am r e a d y ,  a n d  w i l l  a s s a u l t  a t  o n c e ! "
The  w o r d s  h a d  h a r d l y  p a s s e d  when f r o m  o u t  t h e  
e n c i r c l i n g  w oo ds  t h e r e  came  a  l o n g  l i n e  o f  b l u e  
c o a t s  a n d  b r i g h t  b a y o n e t s ,  a n d  t h e  d e a r  o l d  f l a g  
w a s  t h e r e ,  w a v i n g  p r o u d l y  i n  t h e  b r e e z e .  Then  t h e  
f o r t  s ee me d  a l i v e  w i t h  f l a m e ;  q u i c k ,  t h i c k  J e t s  o f  
f i r e  s h o o t i n g  o u t  f r o m  a l l  i t s  s i d e s ,  w h i l e  t h e  
w h i t e  smoke  f i r s t  c o v e r e d  t h e  p l a c e  a n d  t h e n  r o l l e d  
away  o v e r  t h e  g l a c i s .  T h e  l i n e  o f  b l u e  moved 
s t e a d i l y  o n ;  t o o  s l o w l y ,  a s  i t  s e e m e d  t o  u s ,  f o r  
we e x c l a i m e d ,  "Why d o n ' t  t h e y  d a s h  f o r w a r d ? "  b u t  
t h e i r  m e a s u r e d  s t e p  w a s  u n f a l t e r i n g .  Now t h e  f l a g  
g o e s  down,  b u t  t h e  l i n e  d o e s  n o t  h a l t .  A moment  
l o n g e r  a n d  t h e  b a n n e r  g l e a m s  a g a i n  In t h e  f r o n t .
We, t h e  l o o k e r s - o n ,  c l u t c h e d  o n e  a n o t h e r ' s  a r m s  
c o n v u l s i v e l y ,  a n d  s c a r c e l y  b r e a t h e d  i n  e a g e r  i n ­
t e n s i t y  o f  o u r  g a z e .  S he rm a n  s t o o d  w a t c h i n g  w i t h  
a n x i o u s  a i r ,  a w a i t i n g  t h e  d e c i s i v e  momen t .  Then 
t h e  e n e m y ' s  f i r e  r e d o u b l e d  r a p i d i t y  a n d  v i o l e n c e .
Th e  d a r t i n g  s t r e a m s  o f  f i r e  a l o n e  t o l d  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  f o r t .  The  l i n e  o f  b l u e  e n t e r e d  t h e  e n s h r o u d ­
i n g  f o l d s  o f  s mo k e .  The  f l a g  w a s  a t  l a s t  d i m l y  s e e n ,  
a n d  t h e n  i t  w e n t  o u t  o f  s i g h t  a l t o g e t h e r .
" T h e y  h a v e  b e e n  r e p u l s e d ! "  s a i d  o n e  o f  t h e  g r o u p
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o f  o f f i c e r s  who w a t c h e d  t h e  f i g h t .
"No ,  by  H e a ve n  1" s a i d  a n o t h e r ;  " t h e r e  i s  n o t  a 
man in  r e t r e a t - - n o t  a  s t r a g g l e r  in  a l l  t h e  g l o r i o u s  
l i n e ! "
The  f i r i n g  c e a s e d .  The  w i n d  l i f t e d  t h e  s moke .  
Crowds  o f  men w e r e  v i s i b l e  on t h e  p a r a p e t s ,  f i e r c e l y  
f i g h t i n g - - b u t  o u r  f l a g  w a s  p l a n t e d  t h e r e .  T h e r e  
w e r e  a  few s c a t t e r i n g  m u s k e t - s h o t s , a n d  t h e n  t h e  
s o u n d s  o f  b a t t l e  c e a s e d .  Then t h e  b o m b - p r o o f s  a n d  
p a r a p e t s  w e r e  a l i v e  w i t h  c r o w d i n g  s wa rms  o f  o u r  
g a l l a n t  men ,  who f i r e d  t h e i r  p i e c e s  i n  t h e  a i r  a s  
a  f e u  d e  j o i e . V i c t o r y !  The  f o r t  w a s  wo n .  Then 
a l l  o f  u s  who h a d  w i t n e s s e d  t h e  s t r i f e  a n d  e x u l t e d  
in  t h e  t r i u m p h ,  g r a s p e d  e a c h  t h e  o t h e r ' s  h a n d ,  
e m b r a c e d ,  a n d  w e r e  g l a d ,  a n d  some o f  u s  f o u n d  t h e  
w a t e r  i n  o u r  e y e s . " "
A few h o u r s  a f t e r  t h e  v i c t o r y ,  Sh e rma n  h a d  d i n n e r  
w i t h  Ha ze n  a n d  c o n g r a t u l a t e d  h i m on  t h e  " h a n d s o m e  m a n n e r "  
i n  w h i c h  h e  h a d  a c c o m p l i s h e d  h i s  a s s i g n m e n t . Hazen  o b ­
v i o u s l y  h a d  made  h i s  m a r k  w i t h  S h e r m a n ;  a  l a s t i n g  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s h i p  wa s  t h e  r e s u l t .  The  S e c o n d  D i v i s i o n ' s  l o s s e s  
w e r e  a b o u t  t w e n t y - f o u r  k i l l e d  a n d  110 w o u n d e d ,  b u r i e d
86t o r p e d o e s  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  n e a r l y  a l l  c a s u a l t i e s .
S t o r m i n g  F o r t  M c A l l i s t e r  w a s  t h e  o n l y  e n g a g e m e n t  
o f  t h e  w a r  commanded e x c l u s i v e l y  by  H a z e n .  From a t a c t i c a l  
m i l i t a r y  s t a n d p o i n t ,  h i s  s e r v i c e s  i n  a  s u b o r d i n a t e  r o l e  a t  
S t o n e ' s  R i v e r  o v e r s h a d o w e d  i t ,  b u t  h i s  c a p t u r e  o f  t h e  f o r t  
w a s  o f  i m m e d i a t e  i m p o r t a n c e ,  a s  s u p p l y  s h i p s  c o u l d  e n t e r  
t h e  r i v e r  a n d  d e l i v e r  n e e d e d  p r o v i s i o n s  a n d  c l o t h i n g  t o
® ^ N i c h o l s ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h . 8 9 - 9 1 .
® ^ R e p o r t  o f  S h e r m a n  i n  N i c h o l s ,  The  S t o r y  o f  t h e  
G r e a t  M a r c h . 9 2 .
®^Hazen ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e , 3 3 3 ;  
N i c h o l s ,  The  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h .
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S h e r m a n ' s  l a r g e  a r m y .  T h e s e  e n a b l e d  She r man  t o  o c c u p y  
S a v a n n a h  w i t h o u t  a  s h o t  D ece mb e r  21 a n d  o f f e r  P r e s i d e n t  
L i n c o l n  t h e  c i t y  a s  a  C h r i s t m a s  p r e s e n t . 8?  The  d r a m a t i c  
s e i z u r e  o f  F o r t  M c A l l i s t e r  a n d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  S a v a n n a h  
c a p p e d  S h e r m a n ' s  t r i u m p h a n t  G e o r g i a  i n v a s i o n .  In t h e  w o r d s  
o f  N i c h o l s ,  " T h e  v i c t o r y  o f  F o r t  M c A l l i s t e r ,  a n d  t h e  way 
i t  w a s  d o n e ,  i s  a  g r a n d  e n d i n g  t o  t h i s  m o s t  a d v e n t u r o u s  
c a m p a i g n .  . . . Our  s o l d i e r s  a r e  e l e c t r i f i e d  b y  t h e  b r i l ­
l i a n t  e p i s o d e  j u s t  e n a c t e d ,  a n d  a r e  e a g e r  t o  go w h e r e v e r  
t h e  G e n e r a l  [ S h e r m a n ]  d i r e c t s . " ® ®
On De ce mb e r  13,  1 864 ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  " l o n g  a n d  
f a i t h f u l  s e r v i c e  o f  t h e  h i g h e s t  c h a r a c t e r ,  a n d  f o r  g a l l a n t  
s e r v i c e  in  t h e  c a p t u r e  o f  F o r t  M c A l l i s t e r , "  Hazen  wa s  a p ­
p o i n t e d  a  m a j o r  g e n e r a l  o f  v o l u n t e e r s .  S e c r e t a r y  o f  War 
Edwin  S t a n t o n  p e r s o n a l l y  p r e s e n t e d  t h e  c o m m i s s i o n  t o  h im 
on  h i s  v i s i t  t o  S a v a n n a h . ® 9  N i c h o l s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
q u a l i t i e s  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  t h e  t h i r t y - f o u r  y e a r  o l d  Hazen  
i n  1864 a n d  won f o r  h im t h i s  l a t e s t  m i l i t a r y  r e c o g n i t i o n :
. . .  h e  h a s  a  f i n e ,  o p e n ,  m a n l y  f a c e ;  r e s o l u t e  
w i t h a l ,  b u t  t h a t  k i n d  o f  r e s o l u t i o n  w h i c h  d o e s  n o t  
s eem t o  n e e d  c o n s t a n t  a s s e r t i o n .  You a r e  i m p r e s s e d  
w i t h  i t  a t  t h e  f i r s t  g l a n c e ,  a n d  r e s t  t h e r e ,  a l w a y s  
a f t e r  w i t h  c o n f i d e n c e .  H i s  m a n n e r  i s  t h a t  o f  an 
a c c o m p l i s h e d  a n d  r e f i n e d  g e n t l e m a n .  On t h e  f i e l d  
o f  b a t t l e  h e  i s  a l e r t ,  s e l f - a s s u r e d ,  c o n c e n t r a t e d ,  
b r a v e ,  a n d  c a p a b l e .  . . .  He w i l l  n e v e r  f a i l  when
®^S h e r man ,  M e m o i r s .  W r i t t e n  by  H i m s e l f . I I ,  2 3 1 .
® ® N i c h o l s ,  The  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h . 9 2 .
®^Hazen ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y . 3 3 5 .
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t h e  h o n o r  o f  t h e  n a t i o n  d e ma nd s  h i s  p r e s e n c e  in  
t h e  f r o n t  o f  t h e  b a t t l e .  . . . 9 0
A f t e r  a m o n t h  in  S a v a n n a h ,  S h e r m a n ' s  c o r p s  f a n n e d  
n o r t h w a r d  t h r o u g h  S o u t h  C a r o l i n a ,  w r e a k i n g  e v e n  g r e a t e r  
d e s t r u c t i o n  t h a n  in  G e o r g i a .
. . .  no  s o o n e r  h a d  we  p a s s e d  P o c o t a l i g o  [ w r o t e  
H a z e n ]  t h a n  t h e  demon o f  d e s t r u c t i o n  s e i z e d  p o s ­
s e s s i o n  o f  e v e r y b o d y .  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  f i r e d  
t h e  f i r s t  g u n ,  a n d  e v e n  t h e  s m a l l e s t  d r u m m e r - b o y  
s e e m e d  d e t e r m i n e d  t o  g e t  e v e n .  . . . H e r e  b e g a n  a 
c a r n i v a l  o f  d e s t r u c t i o n  t h a t  e n d e d  w i t h  t h e  b u r n i n g  
o f  C o l u m b i a ,  i n  w h i c h  t h e  f r e n z y  s e e me d  t o  e x h a u s t  
i t s e l f .  T h e r e  wa s  s c a r c e l y  a  b u i l d i n g  f a r  o r  n e a r  
on t h e  l i n e  o f  t h a t  m a r c h  t h a t  wa s  n o t  b u r n e d .
O f t e n  h a v e  I s e e n  t h i s  w o r k  g o i n g  on in  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  h i g h e s t  o f f i c e r s ,  w i t h  no  w o r d  o f  d i s a p ­
p r o v a l  .91
Ha ze n  d i d  n o t  a p p r o v e  s u c h  d e s t r u c t i o n ,  b u t  h i s  m o s t  
d i l i g e n t  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  i t  p r o v e d  h o p e l e s s .  He t r i e d  
hi  s  b e s t  t o  p r e s e r v e  t h e  b e a u t i f u l  home o f  a  r e l a t i v e  o f  
Dr .  R. L. B r o d i e ,  t h e  p h y s i c i a n  who h a d  a t t e n d e d  h i m in  
T e x a s  a f t e r  h i s  n e a r l y - f a t a l  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  I n d i a n s ,  
b u t  t o  n o  a v a i 1
The  w o r s t  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  C a r o l i n a  c a m p a i g n  was  
b y  t h e  d i s a s t r o u s  f i r e  w h i c h  s w e p t  a  l a r g e  p a r t  o f  C o l u m b i a .  
The  Army o f  t h e  T e n n e s s e e  e n t e r e d  t h e  c a p i t a l  c i t y  F e b r u a r y  
17 ,  a n d  t h e  C o n f e d e r a t e s  u n d e r  G e n e r a l  Wade Hampton  b e a t  a 
h a s t y  r e t r e a t .  Upon a r r i v a l ,  Hazen  n o t i c e d  c o n s i d e r a b l e
^ ^ N i c h o l s ,  The  S t o r y  o f  t h e  G r e a t  M a r c h , 9 2 .
91 H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y , 3 3 6 - 3 3 7 .
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c o t t o n  s c a t t e r e d  i n  t h e  s t r e e t s  a n d  h a n g i n g  f r o m  f e n c e s  a n d  
t r e e s ;  some o f  i t  w a s  b u r n i n g ,  b u t  n o t  e x t e n s i v e l y  e n o u g h  
t o  c r e a t e  a  m a j o r  h a z a r d .  S o o n ,  many o f  t h e  s o l d i e r s  d e ­
t a i l e d  t o  o c c u p y  C o l u m b i a  w e r e  h e l p i n g  t h e m s e l v e s  t o  
" b u c k e t f u l s "  o f  l i q u o r  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s .  U n b o u n d e d  
r e v e l r y  a n d  p i l l a g e  f o l l o w e d  d e s p i t e  a t t e m p t s  o f  some o f f i ­
c e r s  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n .  D u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  a h i g h  
w i n d  s p r a n g  u p ,  a n d  by  n i g h t f a l l  f i r e s  b r o k e  o u t  i n  s e v e r a l  
b u i I d i n g s .
H a ze n  d i n e d  i n  S h e r m a n ' s  q u a r t e r s  t h e  n i g h t  o f  t h e  
g r e a t  f i r e .  A f t e r  d i n n e r  t h e  two  w e n t  o u t d o o r s  a n d  n o t i c e d  
t h e  " l u r i d  h u e  o f  a  c o n f l a g r a t i o n "  r e f l e c t e d  on t h e  n i g h t  
s k y .  W i t h  a  t o n e  o f  r e g r e t  S h e r m a n  r e m a r k e d ,  " T h e y  h a v e  
b r o u g h t  i t  on  t h e m s e l v e s . " ^ 3  H a ze n  d i d  n o t  b e l i e v e  t h i s  
c omment  i m p l i e d  t h a t  S he rm a n  h a d  e i t h e r  p l o t t e d  o r  n e c e s ­
s a r i l y  c o n d o n e d  C o l u m b i a ' s  d e s t r u c t i o n ,  a n d  h i s  s t a t e m e n t s  
on  t h i s  t r a g e d y  do  n o t  s u p p o r t  t h e  a c c u s a t i o n s  by  some t h a t  
S h e rm a n  o r d e r e d  t h e  c i t y  b u r n e d .  B u t  Ha ze n  d i d  d i s a g r e e  
w i t h  S h e r m a n ' s  l a t e r  a s s e r t a t l o n  in  h i s  m e m o i r s  t h a t  t h e  
f i r e  wa s  a c c i d e n t a l ,  b e g u n  b y  C o n f e d e r a t e s  s e t t i n g  c o t t o n  
on  f i r e  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  c i t y . 9 ^  B a s e d  on p e r s o n a l  s u r ­
v e i l l a n c e  In t h e  a f t e r n o o n  a n d  n i g h t  o f  F e b r u a r y  17 ,  Hazen  
e x p l a i n e d  t h e  b u r n i n g  t h u s ;
9 3 | b l d . . 3 5 0 .
^ ^ S h e r m a n ,  M e m o i r s .  W r i t t e n  b y  H i m s e l f . 11 ,  2 8 7 .
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I h a v e  n e v e r  d o u b t e d  t h a t  C o l u m b i a  w a s  d e l i b e r a t e ­
l y  s e t  on f i r e  [ b y  Un i o n  s o l d i e r s ]  i n  m o r e  t h a n  a  
h u n d r e d  p l a c e s .  No o n e  o r d e r e d  i t ,  a n d  n o  o n e  c o u l d  
s t o p  i t .  The  o f f i c e r s  o f  h i g h  r a n k  w o u l d  h a v e  s a v e d  
t h e  c i t y  i f  p o s s i b l e ;  b u t  t h e  a r m y  w a s  d e e p l y  i mb ue d  
w i t h  t h e  f e e l i n g  t h a t  a s  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  b e g u n  
t h e  w a r  s h e  m u s t  s u f f e r  a  s t e r n  r e t r i b u t i o n . 95
From C o l u m b i a ,  H o w a r d ' s  R i g h t  Wing  m a r c h e d  n o r t h ­
w a r d  t o  W i n n s b o r o ,  a n d  t h e n  t u r n e d  e a s t w a r d  a c r o s s  t h e  r a i n -  
s w o l l e n  C a t a w b a ,  L y n c h ,  a n d  P e e  Dee r i v e r s ,  a r r i v i n g  in  
F a y e t t e v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  by  M ar c h  1 0 . ^ ^  Sh e r ma n  
p l a n n e d  t o  t a k e  G o l d s b o r o  a n d  t h e r e  j o i n  f o r c e s  w i t h  G e n e r a l  
J o h n  M. S c h o f i e l d ,  a d v a n c i n g  i n l a n d  f r o m  New B e r n .
R o b e r t  E . Le e  h a d  m e a n w h i l e  r e i n s t a t e d  J o s e p h  E. 
J o h n s t o n ,  a s s i g n i n g  h i m t h e  t a s k  o f  s t o p p i n g  S h e r m a n ' s  a d ­
v a n c e  t h r o u g h  t h e  C a r o l i n e s .  T h e  C o n f e d e r a t e  c om m a n de r  a s ­
s e m b l e d  some 3 0 , 0 0 0 - 4 0 , 0 0 0  men a n d  on M a r c h  19 a t t a c k e d  
H e n r y  S l o c u m ' s  I s o l a t e d  L e f t  Wing a t  B e n t o n v i l l e .  S l o c u m  
w a s  i n  s e r i o u s  t r o u b l e  u n t i l  R i g h t  Wing  r e i n f o r c e m e n t s  
t u r n e d  t h e  t i d e .  A p a r t  o f  H a z e n ' s  d i v i s i o n  made  a n  a l l -  
n i g h t  m a r c h  t o  B e n t o n v i l l e ,  b e c o m i n g  e n g a g e d  a t  dawn on  t h e  
t w e n t i e t h .  The  s m a l l e r  C o n f e d e r a t e  f o r c e  wa s  d r i v e n  b a c k ,  
p e r m i t t i n g  S h e r m a n  on M a r c h  21 t o  t a k e  G o l d s b o r o  w i t h  i t s  
i m p o r t a n t  r a i l r o a d  c o n n e c t i o n s .  T h e  B a t t l e  o f  B e n t o n v i l l e  
w a s  t h e  l a s t  m a j o r  e n g a g e m e n t  o f  t h e  w a r  f o r  S h e r m a n ' s  a r m y  
a n d  f o r  H a z e n .
^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y . 3 5 3 .
^ ^ " S u m m a r y  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  
B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
^ ^ C a r p e n t e r ,  S wo rd  a n d  O l i v e  B r a n c h . 8 0 - 8 1 ;  "Summary
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The w a r ' s  e n d  wa s  i m m i n e n t .  News o f  t h e  f a l l  o f
Ri ch mo nd  a r r i v e d  A p r i l  6 ,  a n d  f o u r  d a y s  l a t e r  t h e  a r m y
moved t o  a v e r t  a  u n i o n  o f  Lee  a n d  J o h n s t o n  f o r c e s .  On
A p r i l  12,  news  o f  L e e ' s  s u r r e n d e r  r e a c h e d  H a z e n ' s  d i v i s i o n
a s  i t  a p p r o a c h e d  R a l e i g h ,  a n d  w i t h i n  a  w e e k  J o h n s t o n  a n d
She r man  w e r e  n e g o t i a t i n g  s u r r e n d e r  t e r m s .  Hazen  d e s c r i b e s
t h e  r e a c t i o n  o f  h i s  command t o  news  t h a t  t h e  w a r  w a s  o v e r :
. . . t h e  b a n d ,  w i t h o u t  d i r e c t i o n ,  b u r s t  o u t  in  t h e  
s o u l - s t i r r i n g  a i r ,  " T h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r . "  The  
e f f e c t  wa s  e l e c t r i c a l ;  a n d  a  s p o n t a n e o u s  s h o u t  w e n t  
up f r o m n e a r  a n d  f a r ,  t h a t  b e a t  t h e  R e b e l  c h e e r  a t  
C h i c k a m a u g a  o u t  o f  s i g h t .  . . .  I t  w a s  o n e  o f  t h o s e  
s u p r e m e  m o m e n t s ,  a  few o f  w h i c h  o c c u r  i n  e v e r y  l i f e ­
t i m e ,  w h i c h  we w o u l d  n o t  m i s s  f o r  a  y e a r  o f  o r d i n a r y
e x i  s t a n c e . 98
The  Army o f  t h e  T e n n e s s e e  l e f t  f o r  W a s h i n g t o n  on 
A p r i l  28 t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g r a n d  r e v i e w  o f  t h e  t r i u m ­
p h a n t  Un i on  a r m i e s .  Some i m p o r t a n t  c h a n g e s  i n  command o c ­
c u r r e d  en  r o u t e .  H ow ar d ,  s e l e c t e d  t o  h e a d  t h e  f r e e d m e n ' s  
b u r e a u ,  wa s  s u c c e e d e d  a s  co mma nd e r  o f  t h e  Army o f  t h e  T e n ­
n e s s e e  by  J o h n  A. Lo g a n .  Hazen  r e p l a c e d  Logan a s  commander  
o f  t h e  F i f t e e n t h  C o r p s  on May 19,  a n d  t h u s ,  f i v e  d a y s  l a t e r ,  
m a r c h e d  a t  t h e  h e a d  o f  a  c o r p s  in  t h e  f a me d  Army o f  t h e  T e n ­
n e s s e e  a s  i t  t r a m p e d  i n  r e v i e w  a l o n g  P e n n s y l v a n i a  A v e n u e . 99
D i s b a n d m e n t  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  p r o c e e d e d  r a p i d l y  
a f t e r  t h a t  d i s p l a y .  H a z e n ' s  c o r p s  wa s  s e n t  t o  L o u i s v i l l e ,
o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "  AGO, C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
^®Hazen ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 6 0 - 3 6 1 .  
9 9 | b i d . . 3 7 5 .
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K e n t u c k y ,  a n d  m u s t e r e d  o u t  In J u l y  o f  1865 .  He a s s u m e d  com­
mand o f  t h e  D i s t r i c t  o f  M i d d l e  T e n n e s s e e  a f t e r  a  w e l c o m e  
t h i r t y - d a y  l e a v e  a n d  r e m a i n e d  In t h a t  d u t y  u n t i l  r e o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e  r e g u l a r  a rmy  r e s u l t e d  In h i s  r e a s s i g n m e n t  t o  
t h e  W e s t .
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C i v i l  War Hazen  w as  an  e x ­
p e r i e n c e d  b u t  c o m p a r a t i v e l y  unknown I n d i a n  f i g h t e r  w i t h  t h e  
r a n k  o f  l i e u t e n a n t ;  a t  I t s  c l o s e  h e  w as  a  m a j o r  g e n e r a l  In 
command o f  a n  a r my  c o r p s .  T h e  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  h i s  c a r e e r  
f r o m  S h i l o h  t o  B e n t o n v i l l e  a b u n d a n t l y  r e v e a l s  I n t e l l i g e n c e ,  
z e a l ,  a n d  c o u r a g e .  G e n e r a l  0 .  0 .  Howard  j u d g e d  Hazen  " o n e  
o f  t h e  b e s t  a n d  m o s t  e f f i c i e n t  o f f i c e r s  I h a v e  e v e r  k n o w n , "  
a n d  S he rma n  c o n s i d e r e d  h im  " a n  o f f i c e r  o f  t h e  h i g h e s t  p r o ­
f e s s i o n a l  a t t a i n m e n t s . " 10 ^  H i s  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u ­
t i o n  a n d  g r e a t e s t  d e m o n s t r a t i o n  o f  v a l o r  u n d o u b t e d l y  
o c c u r r e d  a t  S t o n e ' s  R i v e r .  As l a t e  a s  1885 t h e  r e n o w n e d  
G e n e r a l  J o s e p h  E. J o h n s t o n  m a i n t a i n e d  t h a t ,  e x c e p t  f o r  H a z e n ,  
t h e  C o n f e d e r a t e s  c l e a r l y  w o u l d  h a v e  won t h a t  b a t t l e . H e  
a l s o  r e n d e r e d  s o l i d  s e r v i c e  a t  S h i l o h ,  C h i c k a m a u g a ,  C h a t t a ­
n o o g a ,  A t l a n t a ,  J o n e s b o r o ,  a n d  S a v a n n a h .  A c c o r d i n g  t o  
H a z e n ' s  r e p o r t s ,  c a s u a l t i e s  In h i s  commands  t o t a l e d  a p p r o x i ­
m a t e l y  170 p e r  c e n t  o f  t h e i r  a v e r a g e  s t r e n g t h . ^03 T h i s  h i g h
^ ^ ^ I b l d . . 3 7 9 ;  " Summary  o f  H a z e n ' s  War  S e r v i c e , "
AGO, C o mm I s s i o n  B r a n c h ,  NA, RG 9 4 .
' ^ ^ C l t e d  In W a s h i n g t o n  P o s t . Mar ch  16,  1885 .  
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r a t e  o f  c a r n a g e  a t t e s t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  H a z e n ' s  men w e r e  
i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  many b l o o d y  e n g a g e m e n t s .
F i g h t i n g  f o r  t h e  U n i o n  i m p l i e d  m o r e  t o  H a ze n  t h a n  
m e r e  f u l f i l l m e n t  o f  d u t y  a s  a  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r .  He 
a b h o r r e d  s l a v e r y - - c a 1 1 i n g  i t  " a n  i n h e r e n t  p o i s o n " - - a n d  
c o n s i d e r e d  t h e  S o u t h ' s  d i e - h a r d  a d h e r e n c e  t o  t h e  I n s t i t u ­
t i o n  t h e  b a s i c  c a u s e  o f  t h e  C i v i l  War .  " T h e  e g g  [ o f  t h e  
R e b e l l i o n ]  w a s  l a i d  by  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  s l a v e r y .  The  
i n c u b a t i o n  h a d  b e e n  g o i n g  on  e v e r  s i n c e .  The  a g e  doomed 
s l a v e r y ,  a n d  w a r  w a s  i n e v i t a b l e . " ^ ^ 4
As H a z e n  a d v a n c e d  In  r a n k  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  d u r i n g  
t h e  w a r ,  h e  e x h i b i t e d  some n e g a t i v e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
J .  D. Cox n o t e d  t h a t  h i s  f e l l o w  O h i o a n  wa s  p r o n e  t o  f i n d  
f a u l t  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o t h e r  o f f i c e r s ,  " a n d  a p t  t o  
d i l a t e  u po n  t h e m  i n  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t s  when s u c h  o f f i c e r s  
w e r e  w h o l l y  i n d e p e n d e n t  o f  h i m . " ^ ® ^  H i s  c r i t i c i s m ,  a t  t i m e s  
t h r o u g h  i n n u e n d o ,  o f t e n  s o u g h t - - j u s t i f i a b l y  o r  n o t - - t o  
r a t i o n a l i z e  some f a i l u r e  on  t h e  p a r t  o f  h i s  command.  H i s  
o f f i c i a l  r e c o r d s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  a l s o  r e v e a l e d  an  o c c a ­
s i o n a l  t e n d e n c y  t o  o v e r s t a t e  h i s  c l a i m s  t o  f a m e ,  a  p r a c t i c e ,  
h o w e v e r ,  n o t  uncommon among C i v i l  War  o f f i c e r s .  A v i r t u a l  
p e r f e c t i o n i s t ,  Hazen  b e c a m e  g r e a t l y  i r r i t a t e d  i f  m i l i t a r y  
m a t t e r s  o f  e v e n  a  m i n u t e  c h a r a c t e r  d i d  n o t  p r o c e e d  s y s t e m -
^ ^ ^ H a z e n ,  A N a r r a t i v e  o f  M i l i t a r y  S e r v i c e . 3 5 3 .
I I ,  114 .
^®^Cox,  M i l i t a r y  R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  C i v i l  W a r .
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a t l c a l l y  a n d  e f f e c t i v e l y .  F a i l u r e  a n d  i n e f f e c t i v e n e s s ,  he  
f e l t ,  c o u l d  b e  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  n e g l i g e n c e  o r  l a c k  
o f  i n t e l l i g e n c e .  When h e  p r e s u m e d  t o  s e e - - o r  a c t u a l l y  w i t -  
n e s s e d - - s u c h  m a n i f e s t a t i o n s ,  h e  u n h e s i t a t i n g l y  p o i n t e d  t h e  
f i n g e r  o f  g u i l t .  No d o u b t  t h e  e n e r g e t i c  o f f i c e r  f r e q u e n t l y  
p o i n t e d  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,  b u t  h i s  t r a i t s ,  s a i d  Cox ,  
ma de  h i m " a  g o o d  many e n e m i e s  n o t w i t h s t a n d i n g  h i s  n o b l e  
q u a l i t i e s  . . . a n d  r e a l  a b i l i t y  a s  a n  o f f i c e r . " ^ 0 ^  Hi s 
a g g r e s s i v e n e s s  a n d  o u t s p o k e n  m a n n e r ,  c o m b i n e d  w i t h  a  s t u b ­
b o r n  a d h e r e n c e  t o  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n s ,  h e l d  s i g n i f i c a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  h i s  p o s t - w a r  c a r e e r .
H a z e n ' s  i l l u s t r a t i v e  C i v i l  War  r e c o r d  g a v e  h i m a 
s o l i d  r e p u t a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  m i l i t a r y  c i r c l e s  a n d  w i d e  
p r o m i n e n c e ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  home s t a t e  o f  O h i o .  Th us  
when  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  W e s t  i n  1866 h e  w a s  an  o f f i c e r  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  s t a t u r e ,  a n d  o n e  w h o s e  c a r e e r  h e l d  
p r o m i s e  f o r  f u r t h e r  n o t e w o r t h y  a c h i e v e m e n t .
106| bid.
CHAPTER IV
INSPECTOR-GENERAL, DEPARTMENT OF THE PLATTE,
1 8 6 6 - 1 8 6 7
IS
In t h e  summer o f  1 866 ,  B r e v e t  M a j o r  G e n e r a l  W i l l i a m  
8 .  Hazen  r e t u r n e d  t o  t h e  W e s t  a s  A c t i n g  A s s i s t a n t  I n s p e c t o r -  
G e n e r a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e .  C o n g r e s s  a n d  t h e  
m i l i t a r y  command w e r e  a t  t h a t  t i m e  r e o r g a n i z i n g  t h e  a r m y ,  
a n d  Hazen  h o p e d  t o  r e t a i n  t h e  g r a d e  o f  g e n e r a l  o f f i c e r .
F u t u r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  e x p e r i e n c e d  I n d i a n  f i g h t e r ,  
i n c l u d i n g  a p p o i n t m e n t  t o  a  command,  o b v i o u s l y  l a y  on  t h e  
T r a n s - M i s s i s s i p p i  W e s t  I n d i a n  f r o n t i e r ;  Hazen  t h u s  w e l c o m e d  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  G e n e r a l  P h i l i p  S t .  G e o r g e  Co o k e  t o  h a v e  
h i m d e t a i l e d  t o  h i s  d e p a r t m e n t . ^
A r r i v i n g  a t  Omaha i n  J u l y ,  Hazen  s o u g h t  t o  a c q u a i n t  
h i m s e l f  t h o r o u g h l y  w i t h  t h e  c o u n t r y  w e s t  o f  t h e  M i s s o u r i
^ G e n e r a l  P.  C o o k e ,  Command i ng ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P l a t t e ,  t o  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  U. S.  Army,  A p r i l  1,  1866 ,  
R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  
L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  N a t i o n a l  A r ­
c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  G ro up  9 4 .  H e r e a f t e r  t h i s  
s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  b e  c i t e d  a s  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  NA, RG 9 4 ;  W. 8 .  Hazen  t o  A s s i s t ­
a n t  S e c r e t a r y  o f  War ,  J u n e  7 ,  1 866 ,  R e c o r d s  o f  t h e  War  De­
p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  C o m m i s s i o n  B r a n c h ,  Na ­
t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , R e c o r d  G ro u p  9 4 .
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Ri v e r . 2 O f f i c i a l  I n f o r m a t i o n  on  t h e  r e g i o n  h e  wa s  t o  I n ­
s p e c t ,  t h e  " M o u n t a i n  D i s t r i c t "  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
P l a t t e ,  wa s  s p a r s e .  T h e  few a v a i l a b l e  maps  r e v e a l e d  l i t t l e  
a b o u t  t h e  t e r r i t o r y ,  a n d  t h e r e  w e r e  no  g u i d e  b o o k s . ^  The  
v a s t  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t  e m b r a c e d  Iowa a n d  M i n n e s o t a  a n d  
t h e  t e r r i t o r i e s  o f  N e b r a s k a ,  M o n t a n a ,  a n d  p o r t i o n s  o f  
D a k o t a . ^  The  n e w l y - c r e a t e d  " M o u n t a i n  D i s t r i c t "  e n c o m p a s s e d  
t h e  Powder  R i v e r  c o u n t r y  a n d  w a s  commanded b y  C o l o n e l  
H e n r y  B. C a r r i n g t o n . ^  B e f o r e  1 8 5 0 ,  N o r t h e r n  P l a i n s  I n d i a n  
t r i b e s  h a d  p e r m i t t e d  s e t t l e r s  a n d  g o l d  s e e k e r s  t o  c r o s s  
t h e i r  l a n d s  w i t h  o n l y  o c c a s i o n a l  I n t e r f e r e n c e ,  b u t  when  
t h e  g o v e r n m e n t  e r e c t e d  f o r t s  a n d  b u i l t  r o a d s  f o r  o v e r l a n d  
s t a g e  r o u t e s ,  t h e  I n d i a n s  b e g a n  t o  r e t a l i a t e  In  e a r n e s t .  
P r e s s u r e s  on  t h e s e  I n d i a n  l a n d s  I n c r e a s e d  d u r i n g  a n d  a f t e r  
t h e  C i v i l  W a r .  In 1862 t h e  S i o u x  In w e s t e r n  M i n n e s o t a  
w e n t  on t h e  w a r p a t h  a g a i n s t  t h e  s e t t l e r s .  I n a u g u r a t i n g  a  
new t u r b u l e n t  p e r i o d  In  t h e  I n d i a n  c o u n t r y  t o  t h e  w e s t .  
S e e k i n g  t o  I n t i m i d a t e  t h e  r e s t i v e  b a n d s ,  a  l a r g e  m i l i t a r y
2
Hazen  t o  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  J u l y  4 ,  1 86 6 ,
AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  NA, RG 
9 4 .
^Dee  Brown.  F o r t  P h i l  K e a r n v  (New Y o r k .  1 9 6 2 ) .
2 2 .
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F r a n c i s  P a u l  P r u c h a ,  A G u i d e  t o  t h e  M i l i t a r y  P o s t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 7 8 9 - 1 8 9 5 1  152.  The  d e p a r t m e n t  w a s  
m o d i f i e d  on A u g u s t  TH 1 8 6 6 ,  by  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  D a k o t a .
^ Br own ,  F o r t  Phi  1 K e a r n v . 1 8 - 1 9 .
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e x p e d i t i o n  wa s  s e n t  I n t o  t h e  Powder  R i v e r  r e g i o n  In 1865 
u n d e r  G e n e r a l  P a t r i c k  E d wa r d  C o n n o r ,  a  show o f  f o r c e  w h i c h  
f a i l e d  t o  s u b d u e  t h e  I n d i a n s . & Nor  wa s  p e a c e f u l  p e r s u a s i o n  
m o r e  e f f e c t i v e ;  o v e r  a  f i f t e e n - y e a r  p e r i o d ,  b e g i n n i n g  In 
1 8 5 0 , t r e a t i e s  h a d  b e e n  made  a n d  b r o k e n .  Th e  m o s t  r e c e n t ,  
t h e  " l a s t i n g  p e a c e "  o f  F o r t  L a r a m i e ,  h a d  b e e n  n e g o t i a t e d  In 
1 8 6 6 ,  o n l y  a few d a y s  p r i o r  t o  H a z e n ' s  a r r i v a l  In Omaha,  
b u t  few W e s t e r n e r s  h e l d  a n y  h o p e  f o r  I t s  s u c c e s s . 7
A c t i v e  c a m p a i g n s  a g a i n s t  t h e  S i o u x  f o l l o w i n g  t h e  
M i n n e s o t a  u p r i s i n g  u s h e r e d  In m i l i t a r y  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
u p p e r  M i s s o u r i  a r e a .  F o r t  S u l l y  w a s  e s t a b l i s h e d  n e a r  
p r e s e n t - d a y  P i e r r e ,  S o u t h  D a k o t a ,  In 1 8 6 3 ,  a n d  t h e  f o l l o w ­
i n g  y e a r  F o r t  R i c e  wa s  b u i l t  a b o u t  f o r t y  m i l e s  s o u t h  o f  
p r e s e n t  B i s m a r c k ,  N o r t h  D a k o t a .  T r o o p s  w e r e  l i k e w i s e  g a r ­
r i s o n e d  a t  t h e  f u r  t r a d i n g  p o s t s  a t  F o r t  U n i o n  a n d  F o r t  
B e r t h o l d ,  a n d  a  n u m b e r  o f  p o s t s  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  e s t a b ­
l i s h e d  In  e a s t e r n  D a k o t a  T e r r i t o r y .
D i s c o v e r y  o f  g o l d  In M o n t a n a  In t h e  e a r l y  l 8 6 0 ' s ,  
w i t h  t h e  s t a m p e d e  I n t o  t h e  d i s t r i c t ,  d e m a n d e d  a d d i t i o n a l  
m o v e m e n t s  o f  t r o o p s .  To k e e p  t h e  r o u t e s  t o  t h e  m i n i n g  
c o u n t r y  o p e n ,  new f o r t s  w e r e  n e e d e d .  A p p r o a c h e s  t o  t h e  
M o n t a n a  m i n e s  w e r e  f r o m  t h e  e a s t  a l o n g  t h e  L e w is  a n d  C l a r k
^ G e o r g e  E.  Hy d e ,  Red C l o u d ' s  F o l k ;  A H i s t o r y  o f  
t h e  O q a l a l a  S i o u x  I n d i a n s  ( N o r m a n ,  1 9 3 7 ) ,  1 1 7 - 1 I 8 .
7 j a m e s  C.  O l s o n ,  " T h e  ' L a s t i n g  P e a c e '  o f  F o r t  
L a r a m i e , "  The  A m e r i c a n  W e s t  ( W i n t e r ,  1 9 6 5 ) ,  5 2 .
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T r a i l  up  t h e  M i s s o u r i  a n d  f r o m  t h e  s o u t h  a l o n g  t h e  Bozeman 
T r a i l .  The  l a t t e r  l e f t  t h e  O v e r l a n d  T r a i l  w e s t  o f  F o r t  
L a r a m i e  a n d  a n g l e d  n o r t h w e s t w a r d  i n t o  M o n t a n a  T e r r i t o r y  
e a s t  o f  t h e  B i g  Horn  M o u n t a i n s .  As i t  r a n  d i r e c t l y  t h r o u g h  
t h e i r  b e s t  h u n t i n g  g r o u n d s ,  t h e  S i o u x  n a t u r a l l y  r e s e n t e d  
w h i t e  i n t r u s i o n .  Th e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  u n d e r t o o k  t o  p r o ­
t e c t  t h e  m i n e r s  by  c o n s t r u c t i n g  a  s t r i n g  o f  m i l i t a r y  p o s t s
Q
n o r t h  f r o m  F o r t  L a r a m i e . °  F o r t  C o n n o r  w a s  b u i l t  on t h e  
P o w d e r  R i v e r  ISO m i l e s  n o r t h w e s t  o f  F o r t  L a r a m i e  in  1865 ,  
b u t  w a s  a b a n d o n e d  d u r i n g  t h e  summer  o f  1866 i n  f a v o r  o f  
F o r t  R e n o ,  a  new p o s t  c o n s t r u c t e d  b y  C o l o n e l  C a r r i n g t o n  
a b o u t  a  m i l e  f a r t h e r  up t h e  r i v e r . 9 C a r r i n g t o n ' s  o r d e r s  
c a l l e d  f o r  e r e c t i o n  o f  t w o  a d d i t i o n a l  f o r t s  f a r t h e r  n o r t h  
a l o n g  t h e  Bozeman r o u t e .
G e n e r a l  C o o k e ,  t h e  v e t e r a n  d r a g o o n  c o m m a n d e r ,  d o u b t e d  
t h e  n e c e s s i t y  o f  m o r e  f o r t s  a l o n g  t h e  Bozeman T r a i l ,  c l a i m i n g  
t h a t  f r o m  many y e a r s  e x p e r i e n c e  on t h e  f r o n t i e r  W e s t e r n e r s  
t e n d e d  t o  e x a g g e r a t e  t h r e a t s  o f  I n d i a n  h o s t i l i t y .  One o b ­
j e c t i v e  o f  H a z e n ' s  i n s p e c t i o n  t o u r  w a s ,  t h e r e f o r e ,  t o  a s s e s s  
a c c u r a t e l y  t h e  t e m p e r  o f  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  " M o u n t a i n  D i s ­
t r i c t . "  He wa s  a l s o  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  e x i s t i n g  m i l i -
® P r u c h a ,  A G u i d e  t o  t h e  M i l i t a r y  P o s t s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  1 7 8 9 - 1 0 9 5 . 2 4 - 2 5 1  ~
9 [ d g a r  I .  S t e w a r t ,  C u s t e r ' s  Luck ( N o r m a n ,  1 9 5 5 ) ,
3 7 .
^^50  C o n q . , 1 S e s s . ,  S e n .  E x e c .  Doc.  No.  3 3 .
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t a r y  f o r c e  wa s  a d e q u a t e  t o  p r o t e c t  t h e  e m i g r a n t  r o u t e s ,  a n d  
w h e t h e r  e s t a b l i s h e d  f o r t s  w e r e  p r o p e r l y  d i s t r i b u t e d  a n d  
f u n c t i o n i n g  e f f e c t i v e l y . ^ ^
W i t h  p r e p a r a t i o n s  c o m p l e t e d  a t  Omaha,  Ha z e n  l e f t  
f o r  t h e  t r o u b l e d  l a n d  w e s t  o f  t h e  M i s s o u r i .  F o l l o w i n g  t h e  
P l a t t e  V a l l e y ,  t h e  i n s p e c t o r - g e n e r a l  p r o c e e d e d  w i t h o u t  
m a j o r  i n c i d e n t  t o  F o r t  L a r a m i e ,  s t o p p i n g  en r o u t e  a t  f o r t s  
K e a r n e y ,  M c P h e r s o n ,  a n d  S e d g w i c k .
N o r t h  o f  L a r a m i e  l a y  t h e  " M o u n t a i n  D i s t r i c t "  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e .  N e a r  F o r t  L a r a m i e  t h e  B o z e ­
man T r a i l  b r a n c h e d  o f f  f r o m  t h e  O v e r l a n d  o r  C a l i f o r n i a  
T r a i l ,  m o v i n g  n o r t h w e s t e r l y  t o w a r d  t h e  Mo n t a n a  m i n e s .
Th o u g h  p u r p o r t e d l y  3 0 0 - 4 0 0  m i l e s  s h o r t e r  t h a n  t h e  S a l t  
La k e  a n d  F o r t  H a l l  r o u t e ,  t h i s  r o a d  wa s  made  d e c i d e d l y  
h a z a r d o u s  b y  Red C l o u d ' s  " f o l k . "  R e p o r t s  c i r c u l a t e d  a t  
L a r a m i e  t h a t  e m i g r a n t  t r a i n s  m o v i n g  n o r t h  w e r e  f r e q u e n t l y  
a t t a c k e d  d e s p i t e  w r i t t e n  p r o m i s e s  t o  t h e  c o n t r a r y  i n t h e  
T r e a t y  o f  F o r t  L a r a m i e .  F r e i g h t e r s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t s  w e r e  
s k e p t i c a l  o f  a  s m a l l  m i l i t a r y  f o r c e ' s  a b i l i t y  t o  p r o t e c t  
t h e  r o a d  a d e q u a t e l y  a g a i n s t  t h e  many b e l l i g e r e n t  b a n d s . ^3
T r a v e l i n g  u p - t r a i  1 a b o u t  180 m i l e s ,  Ha z e n  a r r i v e d
^^Hazen  t o  B r e v e t  M a j o r  H.  G. L i t c h f i e l d ,  AAAG, 
D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  O c t o b e r  16,  1866 ,  39 C o n g . ,  2 
S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  4 5 . 6 .
' W
^ ^ R o b e r t  G.  A t h e a r n ,  S h e r m a n  a n d  t h e  S e t t l e m e n t  o f
t h e  W e s t  ( N o r m a n ,  1 9 5 6 ) ,  6 7 - 6 9 1  ~
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a t  F o r t  Reno  on A u g u s t  1 0 . Commanded by  C a p t a i n  J o s h u a  
L. P r o c t o r ,  t h e  p o s t  h a d  b e e n  o c c u p i e d  s i n c e  t h e  L a r a m i e  
c o u n c i l  by  C o m p a n i e s  B a n d  F o f  C o l o n e l  C a r r i n g t o n ' s  S e c o n d  
B a t t a l i o n  o f  t h e  E i g h t e e n t h  I n f a n t r y .
The  v i s i t i n g  i n s p e c t o r  s o o n  h a d  o c c a s i o n  t o  j u d g e  
t h e  t e m p e r  o f  t h e  I n d i a n s  f i r s t  h a n d .  On A u g u s t  12 a  b a n d  
a t t a c k e d  a c i v i l i a n  t r a i n  c a mp e d  n e a r  t h e  p o s t ,  c a p t u r i n g  
c a t t l e  a n d  h o r s e s .  On t h e  f o u r t e e n t h  t wo e m i g r a n t s  w e r e  
k i l l e d  w i t h i n  f o u r  m i l e s  o f  F o r t  R e n o .  D u r i n g  h i s  s t a y  
a t  t h e  p o s t  on  t h e  P o wd e r  R i v e r ,  I n d i a n s  a l s o  s t o l e  a  h e r d  
o f  m u l e s  f r o m t h e  f o r t ' s  c o r r a l . A  d e t a c h m e n t  s e n t  i n  
p u r s u i t  o f  t h e  b o l d  r a i d e r s  r e c o v e r e d  o n l y  o n e  a n i m a l  a n d  
f o u n d ,  t o  i t s  c h a g r i n ,  t h a t  i t  wa s  p a c k e d  w i t h  g o o d s  r e ­
c e i v e d  f r o m t h e  t r e a t y  c o m m i s s i o n e r s  a t  L a r a m i e . ^7 The  
w i d e - s c a l e  d e p r e d a t i o n s  c o n v i n c e d  Ha z e n  t h a t  a d d i t i o n a l  
t r o o p s  w e r e  n e e d e d  t o  p r o t e c t  t h e  t r a i l ,  a n d  h e  u n d o u b t e d l y  
i n f l u e n c e d  t h e  t r a n s f e r  o f  c a v a l r y  u n i t s  f r o m  F o r t  L a r a m i e  
t o  t h e  Powd e r  R i v e r  r e g i o n  a t  t h i s  t i m e . ^ ®
^^Hazen  t o  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  A u g u s t  10,  1866 ,
AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  NA, RG 9 4 .
^^Br own,  F o r t  Phi  1 K e a r n v . 6 3 ,  9 5 .
T6 | b i d . . 103.
^^Hazen  t o  L i t c h f i e l d ,  O c t o b e r  16,  1866 ,  39 C o n g . ,
2 S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  4 5 . 6 .
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Two c o m p a n i e s  o f  S e c o n d  C a v a l r y  w e r e  o r d e r e d  t o  
r e p o r t  t o  C o l o n e l  C a r r i n g t o n  i n  A u g u s t  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r o ­
t e c t i o n  o f  t h e  Bozeman T r a i l .  4 0  C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n . E x e c , 
Doc .  No.  1 3 . 36 .
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R e p o r t i n g  on c o n d i t i o n s  a t  F o r t  Re n o ,  t h e  m e t i c u l e v s  
i n v e s t i g a t o r  d e s c r i b e d  t h e  a g i n g  P r o c t o r ' s  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  p o s t  a f f a i r s  a s  h i g h l y  i n e f f i c i e n t  a n d  s t r o n g l y  b e r a t e d  
t h e  p o s t  q u a r t e r m a s t e r  f o r  g r o s s  n e g l e c t  o f  d u t y . ^9
P r e p a r i n g  t o  r e s u m e  h i s  i n s p e c t i o n  t r i p ,  Ha z e n  d i s ­
p a t c h e d  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  t o  t h e  c o mma n d e r  o f  F o r t  P h i l  
K e a r n y :
A u g u s t  2 0 ,  1866
C o l .  H.  B.  C a r r i n g t o n ,
Commandi ng  M o u n t a i n  D i s t r i c t :
D e a r  C o l o n e l  : I am on my wa y  t h r o u g h  t h e  d i s t r i c t
a s  a s s i s t a n t  i n s p e c t o r - g e n e r a l  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  
a n d  w i l l  b e  a t  y o u r  p o s t  a s  s o o n  a s  c a v a l r y  e s c o r t  
o r d e r e d  t o  j o i n  me r e a c h e s  h e r e  i n  a b o u t  o n e  w e e k .
Th e  m a i l  g o i n g  up  w i l l  c a r r y  f r o m G e n e r a l  Cooke  
a u t h o r i t y  f o r  you t o  s u s p e n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  e x ­
t r e m e  w e s t  p o s t  (C.  F.  S m i t h )  i f  you t h i n k  f r o m  t h e  
c o n d i t i o n  o f  I n d i a n  a f f a i r s  i t  i s  e x p e d i e n t .  He 
t e l e g r a p h e d  me a t  L a r a m i e  t o  c o n s u l t  w i t h  you a b o u t  
i t ,  a n d  s i n c e  c o m i n g  w i t h i n  t h e  t h e a t e r  o f  I n d i a n  
t r o u b l e s  I am o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u f ­
f i c i e n t  r e a s o n  f o r  l o n g e r  d e l a y i n g  t h e  e s t a b l i s h ­
me n t  o f  t h a t  p o s t ,  b u t ,  on  t h e  c o n t r a r y ,  i t  s h o u l d  
b e  e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  f u r t h e r  d e l a y .
I t h i n k  t h e r e  i s  no  d a n g e r  on  t h e  r o u t e  t o  
p a r t i e s  w e l l  o r g a n i z e d  a n d  t h a t  do  n o t  s t r a g g l e ,  
b u t  t h a t  t h e  g r e a t e s t  c a u t i o n  w i l l  b e  n e c e s s a r y  
b o t h  on  t h e  r o u t e  a n d  a t  t h e  p o s t s  t i l l  t h e  I n d i a n s  
a r e  t h r a s h e d .
W. B.  Ha ze n
B v t .  B r i g .  G e n e r a l ,
A s s t .  I n s p e c t o r ,
D e p t ,  o f  t h e  P l a t t e 2 0
^^Hazen  t o  L i t c h f i e l d ,  O c t o b e r  16,  1 866 ,  39 C o n g . ,  
2 S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc .  No.  k S , 6 .
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H a z e n ' s  r e f e r e n c e s  t o  F o r t  C.  F.  S m i t h  I n d i c a t e  
t h a t  h e  h a d  d i s c r e t i o n a r y  p o we r  t o  d e t e r m i n e  I t s  f a t e .  
W a s h i n g t o n  m i l i t a r y  o f f i c i a l s  h a d  s h o r t - s i g h t e d l y  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  f o r t  b e  a b a n d o n e d ,  d e s p i t e  C a r r i n g t o n ' s  a d v i c e  t o  
t h e  c o n t r a r y . 21 Ha ze n  r e a l i z e d  t h a t  a b a n d o n i n g  t h e  p o s t  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  t r a i l  w o u l d  l e a v e  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  p a r t  
o f  t h e  r o u t e ,  t h e  r e g i o n  b e y o n d  P h i l  K e a r n y ,  w i t h o u t  p r o ­
t e c t i o n .  H i s  s t r o n g  f e e l i n g s  on t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  f o r t ,  
s e e n  In h i s  l e t t e r  t o  C a r r i n g t o n ,  s e e ms  t o  h a v e  e n d e d  t h e  
f o o l i s h  t a l k  o f  s u s p e n d i n g  I t s  e s t a b l i s h m e n t .
When t h e  c a v a l r y  e x p e c t e d  f r o m L a r a m i e  f a i l e d  t o  
a r r i v e  on s c h e d u l e ,  Ha z e n  p u s h e d  on t o  C a r r i n g t o n ' s  h e a d ­
q u a r t e r s  w i t h  a  m o u n t e d  e s c o r t  p r o v i d e d  by  P r o c t o r . 22 F o r t  
P h i l  K e a r n y ,  a b o u t  s i x t y - s e v e n  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  F o r t  Re n o ,  
w a s  s i t u a t e d  on  t h e  L i t t l e  P I n e y  f o r k  o f  t h e  Powd e r  R i v e r .  
A r r i v i n g  on t h e  t w e n t y - s e v e n t h ,  Ha z e n  s p e n t  t h r e e  d a y s  i n ­
s p e c t i n g  t h e  p a r t i a l l y  c o m p l e t e d  e s t a b l i s h m e n t  a n d  f o u n d  
t h a t  t h e  p o s t  wa s  g a r r i s o n e d  by  o n l y  f o u r  c o m p a n i e s .  Ha ze n  
e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  C a r r i n g t o n ' s  p r o g r e s s  In e r e c t ­
i n g  w h a t  wa s  I n t e n d e d  t o  b e  a  s u b s t a n t i a l  p e r m a n e n t  p o s t . 23
On A u g u s t  30 Ha z e n  l e f t  f o r  F o r t  C.  F.  S m i t h ,  a b o u t  
n i n e t y  m i l e s  n o r t h w e s t  on t h e  B i g  Hor n  R i v e r ,  e s c o r t e d  by
^ 1 $ t e w a r t ,  C u s t e r ' s  L u c k . 4 0 .
^ ^ Br o wn ,  F o r t  Phi  1 K e a r n y , 105.
I b l d . . 105;  G r a c e  R.  H e b a r d  a n d  E . A.  B r i n  I n s t o o l ,  
The  Bozeman T r a i l ,  I ( C l e v e l a n d ,  1 9 2 2 ) ,  2 8 6 .
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a  m o u n t e d  d e t a c h m e n t  o f  t w e n t y - s i x  i n f a n t r y m e n  u n d e r  c o n ma n d  
o f  L i e u t e n a n t  J a me s  B r a d l e y .  T h i s  d e t a c h m e n t  w a s  t o  a c ­
c o mp a n y  Ha ze n  u n t i l  i t  r e a c h e d  F o r t  B e n t o n ,  w i t h  S c o u t  
J a m e s  J .  B r a n n a n  g u i d i n g  t h e  p a r t y . F o r t  C.  F. S m i t h ,  
t h e  n e w l y - a u t h o r i z e d  t w o - c o m p a n y  p o s t ,  was  commanded  by  
L i e u t e n a n t  C o l o n e l  N a t h a n i e l  C . Ke n n e y ;  J i m  B r i d g e r ,  who 
h a d  h e l p e d  o p e n  t h e  f o r t  A u g u s t  12,  s e r v e d  a s  p o s t  s c o u t  
u n t i l  r e c a l l e d  t o  F o r t  P h i l  K e a r n y  i n  N o v e m b e r . ^5 A l t h o u g h  
t h e  g a r r i s o n  wa s  u n d e r  a l m o s t  c o n s t a n t  a t t a c k s ,  I n s p e c t o r  
Ha ze n  f o u n d  i t  f u l f i l l i n g  i t s  d u t i e s  w i t h  " a b i l i t y  a n d  
a c t i v i t y . " ^ ^
From F o r t  C.  F.  S m i t h ,  H a z e n ' s  t o u r  t o o k  h i m a b o u t  
185 m i l e s  n o r t h w e s t  t o  Camp C o o k e ,  a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  
t h e  J u d i t h  a n d  M i s s o u r i  r i v e r s ;  w e s t  t o  F o r t  B e n t o n ,  an 
A m e r i c a n  F u r  Company p o s t  f o r t y  m i l e s  b e l o w  t h e  G r e a t  F a l l s  
o f  t h e  M i s s o u r i ;  s o u t h  t o  V i r g i n i a  C i t y ,  Mo n t a n a  T e r r i t o r y ,  
a t  t h e  t e r m i n u s  o f  t h e  Bozeman Road ;  a n d  f i n a l l y  t o  Camp 
D o u g l a s ,  U t a h  T e r r i t o r y ,  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  W a s a t c h  R a n g e ,  
a b o u t  t h r e e  m i l e s  e a s t  o f  S a l t  Lake  C i t y .
H a v i n g  c o m p l e t e d  h i s  i n s p e c t i o n  o f  t h e  " M o u n t a i n  
D i s t r i c t  a n d  o t h e r  p o i n t s , "  t h e  a c t i n g  i n s p e c t o r - g e n e r a l
9h
Br own,  F o r t  P h i l  K e a r n y , 105;  50 C o n g . ,  1 S e s s . ,  
S e n .  E x e c .  Doc.  No.  3 3 . 23 .
^ ^ Br o wn ,  F o r t  P h i l  K e a r n v . 9 7 ,  148.
^ ^ Ha z e n  t o  L i t c h f i e l d ,  O c t o b e r  16,  1 866 ,  39 C o n g . ,  
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on O c t o b e r  16 s e t  a b o u t  s u m m a r i z i n g  t h e  f i n d i n g s  In a  f o r m a l  
r e p o r t .  He d e s c r i b e d  t h e  P l a t t e  R i v e r  V a l l e y  b e t w e e n  Omaha 
a n d  F o r t  K e a r n e y ,  a  d i s t a n c e  o f  a b o u t  200  m i l e s ,  a s  p o s s e s s ­
i n g  an  a b u n d a n c e  o f  " h i g h l y  p r o d u c t i v e "  f a r m l a n d .  The  
r e g i o n  w e s t  o f  F o r t  K e a r n e y ,  h o w e v e r ,  h e  c o n s i d e r e d  a l m o s t  
t o t a l l y  d e v o i d  o f  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l .  " O f  t h i s  e n t i r e  
c o u n t r y  o n e - h a l f  may b e  c o n s i d e r e d  o f  no  v a l u e ,  t h e  o t h e r  
h a l f ,  f o r  p a s t o r a l  p u r p o s e s ,  o f  a b o u t  o n e - t e n t h  t h e  v a l u e  
o f  g o o d  g r a z i n g  l a n d  In t h e  n o r t h e r n  S t a t e s . "  N a r r o w  b a n d s  
o f  f e r t i l e  s o i l  In t h e  v a l l e y s  o f  t h e  S u n ,  J e f f e r s o n ,  
M a d i s o n ,  a n d  G a l l a t i n  r i v e r s  c o u l d ,  h e  s a i d ,  b e  made  p r o ­
d u c t i v e  b y  I r r i g a t i o n ,  a s  d e m o n s t r a t e d  by t h e  Mormon s u c ­
c e s s  In t h e  G r e a t  S a l t  La k e  B a s i n .  Bu t  l a n d s  s u s c e p t i b l e  
o f  c u l t i v a t i o n  by  t h i s  m e a n s  w e r e  l i m i t e d .  Even  In t h e  
" b e t t e r  h a l f "  o f  t h e  v a s t  e x p a n s e ,  o n l y  " a n  a v e r a g e  o f  
a b o u t  o n e  a c r e  In o n e  t h o u s a n d  c a n  b e  made  a b u n d a n t l y  p r o ­
d u c t i v e  by  I r r i g a t i o n  a n d  In no  o t h e r  w a y . H a z e n ' s  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  a r e a  s u p p o r t e d  t h e  " G r e a t  A m e r i c a n  D e s e r t "  
t h e m e  I n t r o d u c e d  by  t h e  e x p l o r e r  Zebu Ion P i k e .  T h e s e  b a r r e n  
l a n d s  w o u l d  n e v e r  b e  o f  much u s e ,  Ha z e n  d e c l a r e d ,  " a n d  c a n  
n e v e r  b e  s o l d  by  g o v e r n m e n t  a t  m o r e  t h a n  n o m i n a l  r a t e s .  I t  
w i l l  In t i m e  b e  s e t t l e d  b y  a  s c a n t y  p a s t o r a l  p o p u l a t i o n .
No a m o u n t  o f  r a i l r o a d s ,  s c h e m e s  o f  c o l o n i z a t i o n ,  o r  g o v e r n ­
m e n t  e n c o u r a g e m e n t  c a n  e v e r  ma k e  m o r e  o f  I t . " ^ ®  He d e p l o r e d
2 7 1 b i d . . 2 .
2 ® i b l d .
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m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n  b e i n g  c i r c u l a t e d  a b o u t  t h e  Hi g h  
P l a i n s  r e g i o n ,  s t a t i n g  t h a t  " e v e r y  o n e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  
c o u n t r y  s y s t e m a t i c a l l y  d e c e i v e s  e v e r y b o d y  e l s e  w i t h  r e g a r d  
t o  i t . " ^ ^  In t h e  n e x t  f i f t e e n  y e a r s  h e  p e r s i s t e n t l y  p r o p a ­
g a t e d  t h e  t h e m e  t h a t  t h e  Hi g h  P l a i n s  w e r e  u n f i t  f o r  a g r i c u l ­
t u r a l  p u r p o s e s .
As t o  p o s t s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t r o o p s ,  Ha ze n  
r e c o mme n d e d  e s t a b l i s h m e n t  o f  t wo  a d d i t i o n a l  f o r t s  i n  t h e  
d e p a r t m e n t - - o n e  t o  b e  l o c a t e d  on  t h e  Bozeman T r a i l  n e a r  t h e  
B i g  Bend o f  t h e  Y e l l o w s t o n e ;  t h e  s e c o n d  on t h e  Sun R i v e r ,  
g a r r i s o n e d  by  c a v a l r y  t o  p r o t e c t  t h e  r o a d  f r o m  t h e  m i n e s  
t o  F o r t  B e n t o n .  He f u r t h e r  r e c o mme n d e d  t h a t  s e v e r a l  t e m p o ­
r a r y  b l o c k h o u s e s  b e  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  P o wd e r  R i v e r  c o u n t r y  
t o  b u t t r e s s  t h e  d e f e n s e  b e t w e e n  e x i s t i n g  f o r t s . 3 0  W i t h  
t h e s e  a d d i t i o n a l  i n s t a l l a t i o n s ,  h e  w r o t e ,  " t h e  r o u t e  w i l l  
h a v e  a l l  t h e  p o s t s  i t  w i l l  b e  a d v a n t a g e o u s  t o  e s t a b l i s h . "31 
No t r o o p s  w e r e  n e e d e d  i n  t h e  m i n i n g  t o w n s ,  h e  a d v i s e d ,  b e ­
c a u s e  " m i n e r s  a r e  b e t t e r  I n d i a n  f i g h t e r s  t h a n  s o l d i e r s ,  
a r e  n u m e r o u s  a n d  a l w a y s  a r m e d ,  a n d  o r g a n i z e d  f o r  d e f e n s e . "3%
He f e l t  t h a t  t r o o p s  s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d  on t h e  
b a s i s  o f  t wo c o m p a n i e s  f o r  e a c h  f o r t  a n d  b l o c k h o u s e ,  an
^ ^ 1bi  d . , 3 .
3 0 | b i d . . 3 - 4 .  
3 1 | b i d . .  3 .
3^1 b i d . , 4 .
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a r r a n g e m e n t  " s u f f i c i e n t  . . . a n d  In c a s e  o f  a c t i v e  o p e r a ­
t i o n s  t h e  p o s t s  c o u l d  b e  r e d u c e d  t o  t h i r t y  men w i t h o u t  
r l s k , " ^ ^  T h i s  s e e ms  an o v e r l y  o p t i m i s t i c  o u t l o o k  In v i e w  
o f  t h e  h o s t i l i t i e s  G e n e r a l  C a r r i n g t o n  h a d  e x p e r i e n c e d  a l l  
summer  a n d  wa s  d e s t i n e d  t o  e n c o u n t e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
y e a r .  A p p a r e n t l y  H a z e n ' s  r e c o m m e n d a t i o n  a s s u m e d  a  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t h e  a r m y ' s  d e f e n s i v e  p o l i c y  a l o n g  l i n e s  o f  c o mmu n i ­
c a t i o n ,  a n d  c e r t a i n l y  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  c a r e l e s s  o p e r a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  o n e  u n d e r t a k e n  l a t e r  In t h e  y e a r  by  W i l l i a m  J .  
F e t t e r m a n .
Ha ze n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o s t s  on t h e  U p p e r  M i s s o u r i  
s e r v e d  no  m i l i t a r y  p u r p o s e  a n d  s h o u l d  be  a b a n d o n e d .  T h e y  
w e r e  n o t  s i t u a t e d  on  a n y  r o a d s ,  g a v e  l i t t l e  p r o t e c t i o n  t o  
r i v e r  n a v i g a t i o n ,  a n d  " c a n  n e v e r  b e c o me  n u c l e i  o f  c o l o n i z a ­
t i o n  f r o m t h e  u t t e r  p o v e r t y  o f  t h e  c o u n t r y . "  L o c a t i o n  o f  
Camp C o o k e ,  h e  s t a t e d ,  " I s  t h e  s u b j e c t  o f  r i d i c u l e  w i t h  
e v e r y  man I h a v e  me t  In t h e  T e r r i t o r i e s . "  I t  wa s  s i t u a t e d  
a t  t h e  mo u t h  o f  t h e  J u d i t h ,  " a t  a  p o i n t  w h e r e  n e i t h e r  w h i t e  
n o r  r e d  men e v e r  g o . "  He r ecommende d  t r a n s f e r  o f  t r o o p s  
In t h e s e  p o s t s  t o  a r e a s  w h e r e  t h e y  c o u l d  b e  u t i l i z e d  m o r e  
e f f e c t i v e l y  f o r  " v i g o r o u s  f i e l d  s e r v i c e . "  A g a r r i s o n  n e a r  
t h e  M u s s e l s h e l l  R i v e r  a n d  o n e  " up  t h e  r i v e r "  f o r  p a r t  o f  
t h e  y e a r  w o u l d  o f f e r  mo r e  p r o t e c t i o n .  In h i s  e s t i m a t i o n ,  
t h a n  t h e  e x i s t i n g  d e p l o y m e n t .
3 3 | b l d . . 3 .
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To p r o v i d e  an a l t e r n a t e  r o u t e  t o  t h e  Mo n t a n a  m i n e s  
f r o m  t h e  e a s t ,  Ha ze n  r e c o mme n d e d  e s t a b l i s h i n g  a  wagon  r o a d  
f r o m a p o i n t  on t h e  M i s s o u r i  n e a r  t h e  mo u t h  o f  t h e  M u s s e l ­
s h e l l  t o  t h e  Powde r  R i v e r  Road n e a r  F o r t  C.  F. S m i t h .  He 
p r o p o s e d  t h a t  a b r a n c h  o f  t h e  r o a d  p r o c e e d  up t h e  n o r t h  
b a n k  o f  t h e  Y e l l o w s t o n e  t o  t h e  B i g  Be n d ,  w h e r e  a new f o r t  
a n d  f e r r y  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  r o u t e  t o w a r d  t h e  
G a l l a t i n  V a l l e y ,  h e  a r g u e d ,  w o u l d  c i r c u m v e n t  t h e  d a n g e r o u s  
r a p i d s  o f  t h e  M i s s o u r i  r o u t e  b e l o w  F o r t  B e n t o n ,  a n d  a l s o  
s e r v e  a s  a  boon t o  t h e  s e t t l e r s  o f  M o n t a n a .  In t h e  i n t e r ­
e s t  o f  e c o n o my ,  t h e  r o a d  s h o u l d  b e  o p e n e d  by  t r o o p s  r a t h e r  
t h a n  by  c i v i l i a n  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  " T h e  i mmens e  a p ­
p r o p r i a t i o n s  o f  money  b y  C o n g r e s s  f o r  t h e s e  w e s t e r n  r o a d s  
shows  no  f r u i t s , "  t h e  o u t s p o k e n  o f f i c e r  w r o t e .  " I t  i s  a l l  
d i s s i p a t e d  i n  s a l a r i e s  a n d  p a y  o f  men who t r a v e l  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y ,  b u t  n e v e r  s t o p  t o  do  a n y  l a b o r . " 3 5
A l a r g e  s h a r e  o f  t h e  i n s p e c t i o n  r e p o r t  was  d e v o t e d  
t o  a n a l y z i n g  t h e  I n d i a n  p r o b l e m .  U n d o u b t e d l y  c o n d i t i o n e d  
b y  h i s  g r i m  e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  Co ma n c h e s  i n  w e s t e r n  T e x a s  
b e f o r e  t h e  C i v i l  Wa r ,  Ha ze n  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  c a n d i d  
o b s e r v a t i o n s  :
The  i d e a l  I n d i a n  o f  t h e  p o p u l a r  mi n d  i s  f o u n d  
o n l y  i n  p o e t r y  a n d  C o o p e r ' s  n o v e l s .  The  I n d i a n  who 
now i n h a b i t s  t h e  p l a i n s  i s  a  d i r t y  b e g g e r  a n d  t h i e f ,  
who m u r d e r s  t h e  w e a k  a n d  u n p r o t e c t e d  . . . k e e p s
M u s c l e  S h e l l  i n r e f e r r i n g  t o  t h a t  r i v e r .
35jbi_d. , 3.
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no  p r o m i s e s ,  a n d  ma k e s  t h e m o n l y  t h e  m o r e  e a s y  t o  
c a r r y  on h i s  m u r d e r  a n d  p i l l a g e .  He knows  no  s e n t i ­
me n t  b u t  r e v e n g e  a n d  f e a r ,  a n d  c a r e s  o n l y  t o  l i v e  
i n  h i s  v a g r a n c y .  A l l  e f f o r t s  t o  b e t t e r  h i s  c o n d i ­
t i o n  h a v e  a n d  w i l l  b u t  a d d  t o  h i s  d e b t  o f  i n g r a t i ­
t u d e ,  a n d  p r o v e  u n p r o d u c t i v e  o f  a n y  g o o d .  The  
f a c t  t h a t  o n e  i n  a  t h o u s a n d  h a v e  b e e n  c i v i l i z e d  
p r o v e s  n o t h i n g ,  n e i t h e r  d o e s  i t  t h a t  o u r  p e o p l e  
c a n  s o m e t i m e s  b e c o me  s o  low a n d  d e c e i t f u l  a n d  
m u r d e r o u s  a s  t h e  I n d i a n .  The  w h i t e  man o we s  t h e  
I n d i a n  n o t h i n g .  He i s  i n  t h e  wa y  o f  t h e  e v o l u t i o n s  
o f  p r o g r e s s ,  a n d  when t h e  g o v e r n m e n t  p a y s  . . . 
f o r  h i s  t i t l e  t o  t h e  t e r r i t o r y ,  o r  f o r  p r i v i l e g e s  
i n i t ,  t h e  d e b t  i s  a s  p e r f e c t l y  c a n c e l l e d  a s  when 
a  c o r p o r a t i o n  p a y s  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  t h e  s i t e  
o f  a  p u b l i c  s c h o o l . 36
H i s  p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n  wa s  s t a t e d  p r e c i s e l y :  
A l l o t  e a c h  t r i b e  i t s  p r e s c r i b e d  t e r r i t o r y  o r  r e s e r v a t i o n ,  
g i v e  t h e m f o o d  a n d  c l o t h i n g  b u t  d e f i n i t e l y  n o  i n s t r u m e n t s  
o f  w a r ,  a n d  ma k e  " v i g o r o u s ,  u n c e a s i n g  w a r  on a l l  t h a t  do 
n o t  o b e y  a n d  r e m a i n  u p o n  t h e i r  g r o u n d s . "  I m p r a c t i c a b l e ?  
N o t  a t  a l l ,  he  a r g u e d .  The  t r o o p s  i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  i f  
p l a c e d  u n d e r  command o f  " d e t e r m i n e d  m e n , "  c o u l d  v i s i t  t h e  
h a u n t s  o f  t h e  I n d i a n  e a c h  s e a s o n  a n d ,  a p p l y i n g  t h e  r e d  
m a n ' s  own t a c t i c s ,  d e s t r o y  a l l  v i l l a g e s  f o u n d  o f f  t h e  
r e s e r v a t i o n .  C i t i n g  h i s  own s u c c e s s f u l  f o r a y s  a g a i n s t  
t h e  I n d i a n s  i n  1 8 5 8 - 1 0 5 9 ,  h e  e l a b o r a t e d  on t h e  p r o p e r  
m e t h o d s  o f  p l a i n s  w a r f a r e :
E x p e d i t i o n s  s h o u l d  t a k e  no  l u m b e r i n g  wagon  
t r a i n s  n o r  a r t i l l e r y ,  b u t  move  w i t h  p a c k  m u l e s ,  s a y  
o n e  f o r  e a c h  f o u r  me n ,  t o  c a r r y  b l a n k e t s  a n d  f o o d  
f o r  i n f a n t r y ,  a n d  o n l y  f o o d  f o r  c a v a l r y .  I f  c a v a l r y  
i s  u s e d ,  o n l y  t h e  h a l f - b r e e d  h o r s e s  s h o u l d  b e  t a k e n .
. . . T h e s e  e x p e d i t i o n s  s h o u l d  b e  a t  a l l  t i m e s  
r e a d y  t o  ma k e  f o r c e d  m a r c h e s ,  a n d  n o t  b e  h e l d  b a c k
3 6 | b i d . . 5 .
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b y  j a d e d  h o r s e s .  S u c h  e x p e d i t i o n s  c a n ,  w i t h  d u e  
t a c k  a n d  e n e r g y ,  n e a r l y  a l w a y s  s u r p r i s e  a n d  d e s t r o y  
t h e  v i l l a g e s .  . . . I t  w i l l  b e  o f  n o  u s e  t o  s e n d  
t h e s e  e x p e d i t i o n s  u n d e r  men who a r e  n o t  w i l l i n g  
t o  c a r r y  t h e m o u t  u n d e r  c i  r c u m s t a n c e s  t h e  m o s t  
d i s c o u r a g i n g  a n d  l a b o r i o u s ,  w i t h o u t  t e n t s ,  w i t h  a 
s i n g l e  b l a n k e t ,  a n d  o f t e n  on  i n s u f f i c i e n t  f o o d ,  
a n d  who w i l l  f i g h t  on e v e r y  o c c a s i o n  a n d  a t t a c k  
a t  t h e  i n s t a n t . 37
I f  a d o p t e d ,  t h i s  g e n e r a l  p o l i c y  w o u l d  " i n  a  f ew 
y e a r s "  s o l v e  t h e  I n d i a n  t r o u b l e s .  "When o n c e  t h o r o u g h l y  
w h i p p e d , "  h e  c o n f i d e n t l y  p r e d i c t e d ,  " t h e r e  w i l l  a f t e r w a r d s  
b e  no  t r o u b l e  w i t h  t h e m . "  I n d i a n  a f f a i r s  w o u l d  m e r e l y  b e ­
c ome  an  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m .  " .  . . we  w o u l d  o n l y  h a v e  
h i m  on o u r  h a n d s  a s  a p e a c e a b l e  p a u p e r ,  i n  p l a c e  o f  a 
t h i e v i n g ,  m u r d e r i n g  o n e ,  a n d  a t  h a l f  t h e  c o s t . "  The  I n d i a n  
D e p a r t m e n t ' s  p r a c t i c e  o f  p a m p e r i n g ,  a r m i n g ,  e q u i p p i n g ,  a nd  
y i e l d i n g  t o  t h e  d e m a n d s  o f  " t h e s e  r a s c a l s "  wa s  p l a y i n g  w i t h  
c r i m e ,  Ha z e n  g r u m b l e d .  N o t i n g  t h a t  a b o u t  f o r t y  p e o p l e  h a d  
b e e n  s l a i n  t h e  p a s t  s e a s o n  i n  t h e  " M o u n t a i n  D i s t r i c t , "  he  
c o n c l u d e d  t h a t  i t  wa s  h i g h  t i m e  " t h a t  m u r d e r  o f  i n n o c e n t  
p e o p l e  f o r  a  f a l s e  s e n t i m e n t  s h o u l d  c e a s e . " 3 ^
D e p r e d a t i o n s  on  t h e  Bozeman Road c o n t i n u e d  e v e n  a s  
H a z e n  c o m p l e t e d  h i s  r e p o r t  t o  G e n e r a l  Co o k e .  Th e  a l m o s t  
i n c e s s a n t  h a r a s s m e n t  c u l m i n a t e d  on De c e mb e r  21 i n  t h e  
" m a s s a c r e "  o f  e i g h t y - o n e  men o f  W i l l i a m  J .  F e t t e r m a n ' s  
command n e a r  F o r t  P h i l  K e a r n y .  B o t h  C o l o n e l  C a r r i n g t o n
3 7 1 b i d .
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a n d  G e n e r a l  Co o k e  w e r e  r e l i e v e d  o f  command In t h e  t r a g e d y ' s  
a f t e r m a t h ,  a n d  a  c o u r t  o f  I n q u i r y  wa s  s e t  up t o  I n v e s t i g a t e  
t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s a s t e r . 39 H a z e n ' s  O c t o b e r  I n s p e c t i o n  
r e p o r t  was  p a r t  o f  t h e  r e c o r d  e x a m i n e d  by  t h e  I n v e s t i g a t i v e  
g r o u p .  The  g o v e r n m e n t  s i m u l t a n e o u s l y  l a u n c h e d  a  new a n d  
c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  b r i n g  p e a c e  t o  t h e  t r o u b l e d  W e s t .  On 
J u l y  2 0 ,  1 867 ,  a  c o m m i s s i o n  w a s  a u t h o r i z e d  t o  n e g o t i a t e  
s t i l l  a n o t h e r  t r e a t y  w i t h  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  f o r m e r  "Moun­
t a i n  D i s t r i c t . "  T h a t  d e v e l o p m e n t  s e t  t h e  s t a g e  f o r  a b a n d o n ­
me n t  In 1868 o f  f o r t s  R e n o ,  P h i l  K e a r n y ,  a n d  C.  F.  S m i t h ,  
a n d  s u r r e n d e r  o f  t h e  Bozeman T r a i l  t o  t h e  S i o u x . B e c a u s e  
o f  t h e  c h a n g e d  m i l i t a r y  s i t u a t i o n  a n d  t h e  r e - e v a l u a t I o n  o f  
p o l i c y  a f t e r  1 866 ,  H a z e n ' s  I n s p e c t i o n  r e p o r t  r e s u l t e d  In 
n o  s p e c i f i c  a c t i o n  b u t  I t  p r o v i d e d  a  p e r t i n e n t  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  on c o n d i t i o n s  In t h e  N o r t h e r n  P l a i n s  a n d  Rocky  
M o u n t a i n s  r e g i o n .
M e a n w h i l e ,  a t  Camp D o u g l a s ,  U t a h  T e r r i t o r y ,  Ha ze n  
i n m i d - O c t o b e r  r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  t h a t  h e  h a d  b e e n  com­
m i s s i o n e d  a  c o l o n e l  In t h e  r e o r g a n i z e d  a r my  a n d  named  In 
command o f  t h e  T h i r t y - e i g h t h  I n f a n t r y . P r i o r  t o  mo v i n g  
t o  h i s  new a s s i g n m e n t ,  Ha ze n  w a s  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  s p e n d
C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .  E x e c .  Doc.  No.  1 3 . 7 .
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^ ^ S t e w a r t ,  C u s t e r ' s  Lu c k .  4 8 - 5 0
Ha ze n  t o  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  U. S.  Army,  O c t o b e r  
2 0 ,  1866 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  
NA, RG 9 4 .
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t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 6 - 1 8 6 7  v i s i t i n g  E u r o p e .
The  T h i r t y - e i g h t h  I n f a n t r y  wa s  o n e  o f  f o u r  N e g r o
r e g i m e n t s  a u t h o r i z e d  by  C o n g r e s s  i n 1866 .  F o l l o w i n g  i t s
f o r m a t i o n  a t  J e f f e r s o n  B a r r a c k s ,  M i s s o u r i ,  t h e  r e g i m e n t
wa s  s e n t  t o  New Me x i c o  T e r r i t o r y  t o  b o l s t e r  t h e  m i l i t a r y
s t r e n g t h  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f
t h e  M i s s o u r i .  C o l o n e l  Ha z e n  r e c e i v e d  h i s  c o m m i s s i o n  i n
M a r c h ,  1867 ,  a n d  t h e r e u p o n  a s s u m e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  h i s  com-  
L>2mand .  S p e c i a l  a s s i g n m e n t s  s o o n  l i m i t e d  h i s  a c t i v e  s e r v i c e  
w i t h  t h e  r e g i m e n t .  G e n e r a l  S h e r m a n ,  c omma n d e r  o f  t h e  D i v i ­
s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i ,  p l a n n e d  m o r e  i m p o r t a n t  d u t i e s  f o r  h i s  
s u b o r d i n a t e - - d u t i e s  t h a t  w o u l d  p l a c e  h i m i n t o  t h e  h e a r t l a n d  
o f  t h e  c o u n t r y  o c c u p i e d  b y  t h e  r e s t i v e  S o u t h e r n  P l a i n s  
t r i b e s .
I b i  d . . Ma r c h  2 2 ,  1867 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i s s o u r i ,  NA, RG 9 4 .
CHAPTER V
SHERMAN'S AGENT ON THE WASHITA,  1 8 6 8 - 1 8 6 9
The  S o u t h e r n  P l a i n s  I n d i a n s ,  l i k e  t h e i r  r a c i a l  
b r o t h e r s  t o  t h e  n o r t h ,  w e r e  m a r k e d l y  a f f e c t e d  by  t h e  a d ­
v a n c e  o f  t h e  w e s t e r n  f r o n t i e r .  Th e  m i g r a t i o n s  o f  m i n e r s  
a n d  s e t t l e r s  i n t o  t h e i r  h o m e l a n d  i n a u g u r a t e d  o v e r  a  d e c a d e  
o f  a l m o s t  c o n s t a n t  I n d i a n  w a r f a r e  i n  t h e  G r e a t  W e s t .  The  
C o l o r a d o  g o l d  r u s h  o f  1859 p r o v i d e d  a  f o r e t a s t e  o f  t h e  
mo v e me n t  i n t o  t h i s  a r e a .  Few o f  t h e  5 0 , 0 0 0  g o l d s e e k e r s  
s t r u c k  i t  r i c h ;  many  w a n d e r e r s  s p i l l e d  a c r o s s  t h e  C h e y e n n e  
a n d  A r a p a h o  l a n d s  a f t e r  1859 a n d  e s t a b l i s h e d  p e r m a n e n t  
r e s i d e n c e s .  The  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  i n  1861 s o u g h t  t o  
a v e r t  a  g e n e r a l  u p r i s i n g  i n  C o l o r a d o  by  r e m o v i n g  t h e  I n ­
d i a n s  t o  a r e s e r v a t i o n  s i t u a t e d  p r i m a r i l y  b e t w e e n  t h e  
A r k a n s a s  R i v e r  a n d  Sa n d  C r e e k  i n e a s t e r n  C o l o r a d o .  S i n c e  
many  o f  t h e  w a r r i o r s  r e s e n t e d  t h i s  d e c i s i o n ,  I n d i a n  d e p r e d a ­
t i o n s  i n t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  i n c r e a s e d  i n n u mb e r  a s  w e l l  a s  
i n i n t e n s i t y .  I s o l a t e d  s e t t l e m e n t s  w e r e  a t t a c k e d ,  h o r s e s  
s t o l e n ,  i m m i g r a n t s  h a r a s s e d ,  a n d  o v e r l a n d  t r a d e  a n d  m a i l  
r o u t e s  g e n e r a l l y  d i s r u p t e d . ^
^Ray A l l e n  B i l l i n g t o n ,  W e s t w a r d  E x p a n s i o n  (New
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In 1864 G o v e r n o r  J o h n  Ev a n s  a n d  t h e  C o l o r a d o  o f f i ­
c i a l s  d e c i d e d  t o  t a k e  t h i n g s  i n t o  t h e i r  own h a n d s  i n an 
e f f o r t  t o  s q u e l c h  t h e  I n d i a n  r e s i s t a n c e .  T h e i r  e f f o r t s  
c u l m i n a t e d  i n t h e  " C h i v i n g t o n  M a s s a c r e "  on t h e  m o r n i n g  o f  
No v e mb e r  2 9 ,  1864 .  B l a c k  K e t t l e ,  who c l a i m e d  t o  b e  r e s t i n g  
u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y ,  was  among t h o s e  who 
l u c k i l y  e s c a p e d  a n n i h i l a t i o n  i n  t h i s  s u r p r i s e  a t t a c k  on t h e  
s l e e p i n g  C h e y e n n e  v i l l a g e .  The  Sand  C r e e k  d i s a s t e r  s o l v e d  
n o t h i n g .  I n d e e d ,  i t  o n l y  s e r v e d  t o  i n t e n s i f y  t h e  b l o o d y  
f i g h t i n g  w h i c h  came  t o  b e  c a l l e d  t h e  C h e y e n n e - A r a p a h o  
W a r . ^
In an  e f f o r t  t o  p a c i f y  t h e  h o s t i l e s ,  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  O c t o b e r ,  1 8 6 5 ,  me t  f o r  p e a c e  t a l k s  w i t h  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  h o s t i l e  p l a i n s  t r i b e s .  The  
n e g o t i a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  s i x  m i l e s  a b o v e  t h e  c o n f l u e n c e  
o f  t h e  B i g  a n d  L i t t l e  A r k a n s a s  r i v e r s ,  on t h e  n o r t h w e s t e r n  
o u t s k i r t s  o f  p r e s e n t - d a y  W i c h i t a ,  K a n s a s .  The  C h e y e n n e s  
a n d  A r a p a h o e s  a g r e e d  t o  ma k e  p e a c e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  a c c e p t  a m o r e  o u t - o f - t h e - w a y  r e s e r v a t i o n ,  l o c a t e d  p a r t l y  
i n  K a n s a s  a n d  p a r t l y  i n I n d i a n  T e r r i t o r y . - ^  The  Ki owa ,  
C o ma n c h e ,  a n d  K i o w a - A p a c h e  t r i b e s  g a v e  up c l a i m s  t o  c e n t r a l
Y o r k ,  1 9 5 0 ) ,  6 5 4 - 6 5 5 .
2
D o n a l d  J .  B e r t h r o n g .  The  S o u t h e r n  C h e y e n n e s  
( N o r m a n ,  1 9 6 3 ) ,  2 2 3 .
• ^ Ch a r l e s  J .  K a p p l e r ,  I n d i a n  A f f a i r s .  Laws a n d  
T r e a t i e s . II ( W a s h i n g t o n ,  1 9 0 4 ) ,  893 .
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T e x a s ,  w e s t e r n  K a n s a s ,  a n d  e a s t e r n  New M e x i c o ,  r e c e i v i n g  
in e x c h a n g e  h u n t i n g  r i g h t s  t o  a r e a s  o f  w h a t  i s  now t h e  
T e x a s  P a n h a n d l e ,  a n d  t h a t  p a r t  o f  s o u t h w e s t e r n  Ok l a homa  
s o u t h  o f  t h e  C a n a d i a n . ^
M i s u n d e r s t a n d i n g s ,  d i s s a t i s f a c t i o n ,  a n d  d e l a y s  i n 
C o n g r e s s i o n a l  r a t i f i c a t i o n  made  a d h e r e n c e  t o  t h e  T r e a t y  
o f  t h e  L i t t l e  A r k a n s a s  a n  i m p o s s i b i l i t y .  The  g o v e r n m e n t .
In m a k i n g  t r e a t i e s ,  a c t e d  upon  a l e g a l  f i c t i o n  t h a t  t h e  
I n d i a n  s i g n a t o r i e s  ha d  b i n d i n g  a u t h o r i t y ;  y e t  t h e  v a r i o u s  
c h i e f s  o f t e n  h a d  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  p e o p l e .  A f t e r  
n e a r l y  e v e r y  t r e a t y  t h e r e  w e r e  b a n d s  o r  c h i e f s  who m a i n ­
t a i n e d  t h a t  t h e y  ha d  n o t  b e e n  i n c l u d e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  a l l  t e r m s  s h o u l d  b e  f a i t h ­
f u l l y  k e p t  by  a l l  me mb e r s  o f  a  g i v e n  t r i b e  o n c e  a  s u p p o s e d  
l e a d e r  o f  s u c h  t r i b e  h a d  a f f i x e d  h i s  m a r k .  I t  a l s o  p r o ­
c e e d e d  i m m e d i a t e l y  t o  u s e  i t s  s p e c i f i e d  r i g h t s  t o  o p e n  
r o a d s  o r  l a n d s  t o  w h i t e  s e t t l e r s . ^
F o l l o w i n g  t h e  Sand C r e e k  M a s s a c r e  p r e s s u r e  m o u n t e d  
on  C o n g r e s s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  p h i l o s o p h y  a n d  c o n d u c t  o f  
t h e  e x i s t i n g  I n d i a n  p o l i c y .  On Mar ch  3 ,  1 865 ,  C o n g r e s s  
a p p o i n t e d  a c o m m i s s i o n  c o m p o s e d  o f  s e v e n  o f  i t s  own me mbe r s  
" t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  I n d i a n  t r i b e s ,  a n d  
t h e i r  t r e a t m e n t  by  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s . " ^
4 | b i d . . 8 8 7 .
^ G e o r g e  E.  Hyde ,  Red C l o u d ' s  F o l k  ( No r ma n ,  1 9 3 7 ) ,
1 3 7 .
^ F r e d e r i c k  L. P a x s o n ,  The  L a s t  A m e r i c a n  F r o n t i e r
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Th e  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  I s s u e d  In 1867 ,  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  
t h a t  "much I n e f f i c i e n c y  a n d  c o r r u p t  p r a c t i c e  w e r e  t o  b e  
f o u n d  In a l m o s t  e v e r y  b r a n c h  o f  t h e  I n d i a n  s e r v i c e . "  A l s o  
much o f  t h e  b l a m e  f o r  t h e  h o s t i l i t i e s  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  
wa s  p l a c e d  on t h e  " f i r e  a n d  s wo r d "  p o l i c y  o f  t h e  m i l i t a r y . 7
The  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  wa s  w i d e l y  p u b l i c i z e d  In 
t h e  E a s t  a n d  l e d  t o  s t r o n g  d e ma n d s  f o r  a  new a n d  m o r e  
h u m a n i t a r i a n  a p p r o a c h  t o  t h e  I n d i a n  p r o b l e m .  C o n g r e s s  r e ­
a c t e d  t o  t h i s  p r e s s u r e  b y  p a s s i n g  an  a c t  on J u l y  2 0 ,  1 867 ,  
w h i c h  c r e a t e d  an I n d i a n  P e a c e  C o m m i s s i o n .  Th e  C o m m i s s i o n  
w a s  t o  r e mo v e  t h e  c a u s e s  o f  I n d i a n  w a r s ,  p r o v i d e  j u s t  s e t ­
t l e m e n t  o f  g r i e v a n c e s ,  a n d  i n d u c e  t h e  I n d i a n s  t o  s e t t l e  
down on r e s t r i c t e d  r e s e r v a t i o n s .  The  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
t h e s e  g o a l s ,  i t  wa s  h o p e d ,  w o u l d  b r i n g  p e r m a n e n t  p e a c e  t o  
t h e  f r o n t i e r ,  a c c u l t u r a t e  t h e  I n d i a n ,  a n d  p e r m i t  t h e  u n ­
i mp e d e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W e s t .  I f  t h e  I n d i a n s  a c c e p t e d  
n e i t h e r  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s t e m  n o r  p e a c e  o f f e r e d  b y  t h e  
c o m m i s s i o n e r s ,  t h e n  t h e  a c t  a u t h o r i z e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  War ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t o  t a k e  m i l i t a r y  s t e p s  
t o  s u p p r e s s  h o s t i l i t i e s . ®
(New Y o r k ,  1 9 1 4 ) ,  2 8 7 .
^ C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  An n u a l  R e p o r t  o f  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  Ye a r  1067 ( Wa s h ­
i n g t o n ,  D. C . ,  1 8 6 7 ) ,  2 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  Commi s s i  o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t , w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  y e a r  a d d e d .
Q
I b i d . .  4 ;  U n i t e d  S t a t e s  S t a t u t e s  a t  L a r g e . XV,
17.  A l t h o u g h  c o u c h e d  i n  m o r e  m o d e r a t e  l a n g u a g e ,  t h i s  wa s  
t h e  s ame  d o  1 i c y  Ha ze n  h a d  a d v o c a t e d  i n h i s  i n s p e c t i o n
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In A u g u s t ,  1 8 6 7 , t h e  P e a c e  C o mmi s s i o n  j o u r n e y e d  t o  
t h e  W e s t ,  o l i v e  b r a n c h  i n  h a n d ,  t o  c a r r y  o u t  i t s  l o f t y  a s ­
s i g n m e n t .  Two l a r g e  r e s e r v a t i o n s  w e r e  e n v i s i o n e d  f o r  t h e  
I n d i a n s :  o n e  i n  t h e  D a k o t a  c o u n t r y ,  f o r  t h e  S i o u x  a n d
o t h e r  b a n d s ;  t h e  o t h e r  i n  I n d i a n  T e r r i t o r y ,  w h i c h  wa s  p r o ­
p o s e d  a s  a home f o r  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s  t r i b e s . ^
By O c t o b e r  t h e  c o m m i s s i o n e r s  h a d  a r r a n g e d  f o r  a 
g r e a t  I n d i a n  p e a c e  c o u n c i l  t o  b e  h e l d  on M e d i c i n e  L o d g e  
C r e e k  i n  p r e s e n t  B a r b e r  C o u n t y ,  K a n s a s .  A f t e r  much c e r e ­
mony ,  d i s c u s s i o n ,  d i s s e n s i o n ,  a n d  c o n s u m p t i o n  o f  g o v e r n m e n t  
f o o d ,  t r e a t i e s  w e r e  s i g n e d  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
m a j o r  t r i b e s  s o u t h  o f  t h e  A r k a n s a s .  On O c t o b e r  2 1 ,  t h e  
Ki o w a ,  Coma n c h e ,  a n d  K i o w a - A p a c h e  a g r e e d  t o  r e l i n q u i s h  t h e  
w h o l e  o f  t h e i r  r a n g e s  i n  t h e  p a n h a n d l e s  o f  T e x a s  a n d  I n d i a n  
T e r r i t o r y ,  a n d  a c c e p t  a  r e s e r v a t i o n  i n  s o u t h w e s t e r n  I n d i a n  
T e r r i t o r y  b e t w e e n  t h e  Red a n d  W a s h i t a  r i v e r s . a  w e e k  
l a t e r  t h e  C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s  a g r e e d  t o  move  t o  a  
r e s e r v a t i o n  l a r g e l y  i n  t h e  C h e r o k e e  O u t l e t ,  b e t w e e n  t h e  
A r k a n s a s  a n d  C i m a r r o n  r i v e r s .  A l l  f i v e  t r i b e s  s w o r e  t o  
g i v e  up t h e i r  n o m a d i c  w a y s ,  a n d  i n  g e n e r a l  s e e k  t o  " w a l k  
t h e  w h i t e  m a n ' s  r o a d . "  Th e  g o v e r n m e n t  i n t u r n  p r o m i s e d  t o
r e p o r t  o f  1866.
^ W i l l i a m  T e c u ms e h  S h e r m a n ,  M e m o i r s .  W r i t t e n  by  
H i m s e l f , II (New Y o r k ,  1 8 9 0 ) ,  4 3 5 .
^ ^ K a p p l e r ,  I n d i a n  A f f a i r s ,  Laws a n d  T r e a t i e s ,  I I ,  
9 7 7 - 9 7 8 ,  9 8 3 .
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p r o v i d e  a g e n t s ,  s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  f a r m s ,  c l o t h i n g  and  
f o o d ,  u n t i l  t h e  I n d i a n s  w o u l d  a t  l a s t  b e  a d j u s t e d  t o  a 
s e d e n t a r y  l i f e .  The  C h e y e n n e  a n d  A r a p a h o  d e s i r e  f o r  u n ­
l i m i t e d  h u n t i n g  r a n g e s  wa s  n o t  m e t ,  b u t  t h e  g o v e r n m e n t  d i d  
g i v e  p e r m i s s i o n  t o  h u n t  a s  f a r  n o r t h  a s  t h e  A r k a n s a s  R i v e r .  
Th e  t r i b e s  p l e d g e d  t o  r e f r a i n  f r o m m a k i n g  f o r a y s  a g a i n s t  
a n y  t r a v e l e r s  o r  s e t t l e m e n t s ,  a n d  t o  " n e v e r  k i l l  o r  s c a l p  
w h i t e  men,  n o r  a t t e m p t  t o  do  t h e m a n y  h a r m . " ^ ^
T h e  t r e a t i e s  o f  M e d i c i n e  Lodge  C r e e k  w e r e  n o t  r a t i ­
f i e d  by  t h e  S e n a t e  u n t i l  J u l y ,  1868 ,  a n d  n o t  p r o c l a i m e d  
u n t i l  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r .  The  d e l a y  i n t h e  a p p r o p r i a t i o n  
o f  f u n d s  t o  p u t  t h e  t r e a t i e s  i n t o  e f f e c t  c a u s e d  d e s t i t u ­
t i o n  among t h e  I n d i a n s ,  a n d  r e t a r d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  I n d i a n  
a g e n t s .  A l s o ,  d u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  w h i t e s  e n t e r e d  p a r t s  o f  
t h e  o l d  r e s e r v a t i o n s  a n d  b e g a n  t o  make  s e t t l e m e n t s .  No 
e f f o r t  wa s  made  t o  c h e c k  t h i s  t r e s p a s s .  The  I n d i a n s  w e r e  
p u s h e d  o u t  o f  t h e i r  r a n g e s  b e f o r e  a n y  p r o v i s i o n s  w e r e  made  
t o  c a r e  f o r  t h e m on t h e i r  new r e s e r v a t i o n s .  S u s p i c i o n ,  
a n g e r ,  a n d  a  r e t u r n  t o  v i o l e n c e  wa s  t h e  r e s u l t . T h u s ,  
l e s s  t h a n  a  y e a r  a f t e r  t h e  t r e a t i e s  o f  M e d i c i n e  Lo d g e ,  w a r  
p a r t i e s  w e r e  o u t  i n f o r c e  o n c e  a g a i n .
When C o n g r e s s  f a i l e d  t o  a c t  p r o m p t l y  on t h e  M e d i c i n e  
L o d g e  t r e a t i e s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  r e p e a t e d -
^ ^ I b i d . .  9 8 4 - 9 8 9 ;  B e r t h r o n q ,  The  S o u t h e r n  C h e y e n n e s ,
2 9 8 .
1 2G e o r g e  W. Ma n y p e n n y ,  Our  I n d i a n  Wa r d s  ( C i n c i n n a t i ,  
1 8 8 0 ) ,  2 0 4 .
1 28
1 y r e q u e s t e d  a p p r o p r i a t i o n s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  I n d i a n s  in 
t h e  i n t e r i m  p e r i o d .  The  R a d i c a l  R e p u b l i c a n s ,  h o w e v e r ,  
w e r e  t o o  p r e o c c u p i e d  w i t h  e f f o r t s  t o  " l i f t  t h e  s c a l p "  o f  
P r e s i d e n t  Andr ew J o h n s o n  t o  w o r r y  a b o u t  s c a l p i n g s  f a r t h e r  
w e s t .  Some o f  t h e  I n d i a n s  w a n d e r e d  t o  t h e i r  n e w l y  a s s i g n e d  
r e s e r v a t i o n s ,  b u t  f i n d i n g  no  a g e n t s  p r e s e n t ,  m i g r a t e d  b a c k  
t o  t h e  A r k a n s a s  R i v e r  a r e a .  D i s t r i b u t i o n s  o f  a n n u i t i e s  w e r e  
ma d e  f r o m t i m e  t o  t i m e  a t  f o r t s  L a m e d  a n d  Z a r a h .  Commi s ­
s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  N a t h a n i e l  G. T a y l o r ' s  t h i r d  a p p e a l  
f o r  money  was  f i n a l l y  m e t ,  i n p a r t ,  on J u l y  2 7 ,  1868 .  By 
a n  a c t  o f  C o n g r e s s ,  a  sum o f  $ 5 0 0 , 0 0 0  wa s  a p p r o p r i a t e d  f o r  
t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :
. . . c a r r y i n g  o u t  t h e  t r e a t y  s t i p u l a t i o n s ,  m a k i n g  
a n d  p r e p a r i n g  h o me s ,  f u r n i s h i n g  p r o v i s i o n s ,  t o o l s  
a n d  f a r m i n g  u t e n s i l s ,  a n d  f u r n i s h i n g  f o o d  f o r  s u c h  
b a n d s  o f  I n d i a n s  w i t h  w h i c h  t r e a t i e s  h a v e  b e e n  made  
by  t h e  I n d i a n  p e a c e  c o m m i s s i o n e r s  a n d  n o t  y e t  r a t i ­
f i e d ,  a n d  d e f r a y i n g  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  c o m m i s s i o n  
i n  m a k i n g  s u c h  t r e a t i e s ,  a n d  c a r r y i n g  t h e i r  p r o ­
v i s i o n s  i n t o  e f f e c t .  . . . 1 3
T h i s  mone y  was  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r
b u t  G e n e r a l  W i l l i a m  T.  S h e r m a n ,  i n  command o f  t h e  D i v i s i o n
o f  t h e  M i s s o u r i ,  was  d e s i g n a t e d  t o  e x p e n d  t h e  f u n d s .
S h e r m a n ,  when i n f o r m e d  o f  t h e  a c t  o f  J u l y  2 7 ,  t e l e ­
g r a p h e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r ,  0 .  H. B r o w n i n g ,  f o r  a 
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  new d u t i e s  t h r u s t  upon  h i m.  He wa s  
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  l aw w o u l d  l e a d  t o  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  
I n d i a n  B u r e a u  w h i c h  wa s  a l r e a d y  p e r f o r m i n g  s i m i l a r  d u t i e s
^^U n i t e d  S t a t e s  S t a t u t e s  a t  L a r g e . XV, 2 2 2 .
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t h r o u g h  i t s  a g e n t s . B r o w n i n g  i n f o r m e d  S h e r ma n  t h a t  t h e  
i n t e n t  o f  t h e  l aw wa s  t o  p r o v i d e  f o r  s p e c i a l  a g e n t s  who 
w o u l d  a s s i s t  i n  t h e  b i g  t a s k  o f  g e t t i n g  t h e  I n d i a n s  moved 
o n t o  t h e i r  r e s e r v a t i o n s  a n d  s t a r t e d  a l o n g  t h e  r o a d  t o  
c i v i l i z a t i o n .  She r ma n  wa s  a t  l i b e r t y  t o  s e l e c t  e i t h e r  
c i v i l i a n s  o r  s o l d i e r s  a s  t h e  a g e n t s .  He w a s ,  f u r t h e r m o r e ,  
e mp o we r e d  t o  a s s i g n  t h e  a g e n t s  t h e i r  s p e c i f i c  d u t i e s .
B r o w n i n g  s t a t e d  t h a t  t h e  r e g u l a r  I n d i a n  a g e n t s  w o u l d  c o n t i n u e  
t h e i r  w o r k  a s  h e r e t o f o r e ,  " b u t  w i t h o u t ,  i n a n y  m a n n e r ,  i n t e r ­
f e r i n g  w i t h  you in t h e  p e r f o r m a n c e  o f  y o u r  d u t i e s . "  They  
w o u l d  b e  i n s t r u c t e d  t o  c o o p e r a t e  f u l l y  " t o  s u c h  e x t e n t  a s  
you may d e s i r e  a n d  a s k  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  . . . " ^ 5
On A u g u s t  10,  1 8 6 8 ,  Sh e r ma n  i s s u e d  G e n e r a l  O r d e r  
No.  4 t o  I m p l e m e n t  t h e  a c t  o f  J u l y  2 7 .  Two l a r g e  I n d i a n  
m i l i t a r y  d i s t r i c t s  w e r e  d e s i g n a t e d  a n d  s p e c i a l  " c o m m a n d e r s "  
w e r e  a p p o i n t e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e m .  The  N o r t h e r n  D i s t r i c t ,  
e m b r a c i n g  t h e  S i o u x  r e s e r v a t i o n  a u t h o r i z e d  by  t r e a t y  i n 
A p r i l ,  1868 ,  wa s  p u t  u n d e r  t h e  command o f  B r e v e t  M a j o r  
G e n e r a l  W i l l i a m  S.  H a r n e y .  The  S o u t h e r n  I n d i a n  M i l i t a r y  
D i s t r i c t  c o m p r i s e d  an a r e a  " b o u n d e d  on  t h e  e a s t  by  t h e  s t a t e  
o f  Ar kansas ,  s o u t h  by  T e x a s ,  n o r t h  by  K a n s a s ,  a n d  w e s t  by  t h e  
1 0 0 t h  m e r i d i a n .  S h e r ma n  s e l e c t e d  W i l l i a m  B. H a z e n ,  w h o s e  
v i e w s  on  I n d i a n  a f f a i r s  c o i n c i d e d  w i t h  h i s  own ,  t o  h e a d  t h i s
14
0 .  H. B r o w n i n g  t o  W. T.  S h e r m a n ,  A u g u s t  6 ,  1868 ,  
i n  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 8 , 8 2 .
1 5 | b i d . . 8 3 .
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d i s t r i c t  a n d  " h a v e  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l  o f  a i l  i s ­
s u e s  a n d  d i s b u r s e m e n t  t o  t h e  C h e y e n n e s ,  A r a p a h o e s ,  K i o w a s ,  
a n d  C o m a n c h e s ,  a n d  s u c h  o t h e r  b a n d s  a s  a r e  now o r  may h e r e ­
a f t e r  be  t h e r e i n  l o c a t e d  by  p r o p e r  a u t h o r i t y . "  F i f t y  
t h o u s a n d  d o l l a r s  wa s  s e t  a s i d e  f o r  h i s  u s e  i n p r o v i d i n g  f o r  
t h e  I n d i a n s  i n  t h i s  d i s t r i c t .  The  o r d e r  made  Ha z e n  r e ­
s p o n s i b l e  o n l y  t o  G e n e r a l  S h e r ma n  e x c e p t  i n  m a t t e r s  " a f f e c t ­
i n g  t h e  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  s a i d  d i s t r i c t "  w h e r e i n  he  w o u l d  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  c o mma n d e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i s ­
s o u r i ,  M a j o r  G e n e r a l  P h i l i p  H.  S h e r i d a n .
Th e  o f f i c e r s  a s s i g n e d  b y  S h e r ma n  w e r e  t o  s e r v e  u n t i l  
J u n e  3 0 ,  1 869 ,  a f t e r  w h i c h  t h e y  w o u l d  r e t u r n  t o  t h e i r  r e g u ­
l a r  a r my  d u t i e s .  S h e r m a n ' s  d e c i s i o n  t o  a p p o i n t  a r my  o f f i ­
c e r s  a s  h i s  s p e c i a l  a g e n t s ,  r a t h e r  t h a n  e x p e r i e n c e d  c i v i l i a n  
a g e n t s  a l r e a d y  i n t h e  I n d i a n  s e r v i c e ,  wa s  b a s e d  on  t wo c o n ­
s i d e r a t i o n s .  In t h e  f i r s t  p l a c e ,  h e  wa s  m o r e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  a r my  f o r m o f  a c c o u n t s ;  s e c o n d l y ,  a s  h e  f r a n k l y  s t a t e d ,  
h e  ha d  " m o r e  f a i t h  i n  t h e i r  m a n n e r  o f  b u s i n e s s . " ^ 7
Hazen  r e c e i v e d  o f f i c i a l  n o t i f i c a t i o n  o f  h i s  a p p o i n t ­
m e n t  on S e p t e m b e r  2 ,  1 8 68 .  S u b s e q u e n t l y  h e  l e a r n e d  t h a t  
S h e r ma n  a n d  S h e r i d a n  h a d  a g r e e d  on an  e x t e n s i v e  p u n i t i v e  
w i n t e r  c a m p a i g n  t o  d r i v e  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s  I n d i a n s  t o  t h e
^ ^ G e n e r a l  O r d e r  No.  4 ,  A u g u s t  10,  1868 ,  H e a d q u a r t e r s ,  
D i v i s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i ,  i n  i b i d . , 8 5 .
^ ^ S h e r ma n  t o  B r o w n i n g ,  A u g u s t  11,  1 8 6 8 ,  i n  i b i d . ,  
8 5 - 8 6 .  --------
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r e s e r v a t i o n s  a s s i g n e d  a t  M e d i c i n e  Lo d g e .  As e a r l y  a s  
A u g u s t  2 1 ,  1868 ,  She r ma n  i n f o r m e d  t h e  War  a n d  I n t e r i o r  
d e p a r t m e n t s  t h a t  he  had  a u t h o r i z e d  S h e r i d a n  t o  u s e  m i l i ­
t a r y  f o r c e  t o  move t h e  I n d i a n s  s o u t h ,  k i l l i n g  i f  n e c e s s a r y .  
The  I n d i a n  B u r e a u ,  h o w e v e r ,  de ma n d e d  a s s u r a n c e s  t h a t  p e a c e ­
f u l  t r i b e s  w o u l d  b e  g r a n t e d  p r o t e c t i o n .  The  K i o w a s ,  
C o ma n c h e s ,  a n d  K i o w a - A p a c h e s , a c c o r d i n g  t o  C e n t r a l  S u p e r ­
i n t e n d e n t  Thomas  Mu r p h y ,  " h a v e  c o m m i t t e d  no  d e p r e d a t i o n s  
s i n c e  t h e y  s i g n e d  t h e i r  t r e a t y  a t  M e d i c i n e  Lodge  c r e e k ,  
e x c e p t  f o r  a f ew r a i d s  i n t o  T e x a s . "  T h e s e  t r i b e s ,  i t  wa s  
c o n t e n d e d ,  s h o u l d  n o t  b e  made  t o  s u f f e r  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e
m i l i t a r y  j u s t  b e c a u s e  o f  t h e  w a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C h e y e n n e s  
18a n d  A r a p a h o e s .  Sh e r ma n  wa s  w i l l i n g  t o  c o n c e d e  t h a t  t h e  
p e a c e f u l  t r i b e s  d e s e r v e d  s a f e t y  a n d  f a i r  t r e a t m e n t .  Bu t  
a s  f o r  t h e  C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  
" .  . . no  b e t t e r  t i m e  c o u l d  p o s s i b l y  b e  c h o s e n  t h a n  t h e  
p r e s e n t  f o r  d e s t r o y i n g  o r  h u m b l i n g  t h o s e  b a n d s  t h a t  h a v e  
s o  o u t r a g e o u s l y  v i o l a t e d  t h e i r  t r e a t i e s  a n d  b e g u n  a d e s o ­
l a t i n g  w a r  w i t h o u t  o n e  p a r t i c l e  o f  p r o v o c a t i o n .  . .
W i t h  t h i s  Hazen  a g r e e d .  He o n l y  w i s h e d  t h a t  h e  ha d  b e e n  
c h o s e n  t o  f i g h t  r a t h e r  t h a n  f e e d  t h e  I n d i a n s .
H a z e n ' s f i r s t  a s s i g n m e n t  in h i s  r o l e  a s  s p e c i a l
18 Thomas  Mur phy  t o  C h a r l e s  E.  Mi x ,  S e p t e m b e r  19,  
1868, in i b i d . , 75.
^^She r man  t o  J .  M. S c h o f i e l d ,  S e p t e m b e r  17,  1 868 ,  
i n i b i d . , 77 .
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a g e n t  was  t o  a s s i s t  i n  s e p a r a t i n g  t h e  p e a c e f u l  t r i b e s  f r o m 
t h e  d e c l a r e d  h o s t i l e s .  In e a r l y  S e p t e m b e r  he  was  s e n t  by  
Sh e r ma n  t o  a s s e m b l e  t h e  Ki owa  a n d  Comanche  b a n d s  a t  F o r t  
L a m e d ,  Kansas.^0 P o r t i o n s  o f  t h e s e  t r i b e s ,  i n J u n e ,  1868 ,  
h a d  l e f t  t h e i r  r e s e r v a t i o n  s o u t h  o f  t h e  W a s h i t a  R i v e r  i n  
I n d i a n  T e r r i t o r y .  S i n c e  t h e n  t h e y  ha d  b e e n  c amp e d  a l o n g
O 1
t h e  A r k a n s a s  i n t h e  B i g  Bend c o u n t r y . ^  T o g e t h e r  w i t h  some 
K i o w a - A p a c h e s  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 9 0 0  I n d i a n s  i n t h e  
v i c i n i t y  o f  F o r t  L a r n e d  who c l a i m e d  t o  b e  f r i e n d l y .
On S e p t e m b e r  18,  Ha ze n  a n d  S h e r i d a n  c o n f e r r e d  a t  
F o r t  L a r n e d  on me ans  t o  i s o l a t e  t h e  f r i e n d l y  I n d i a n s  in 
o r d e r  t h a t  t h e  u n f r i e n d l y  c o u l d . b e  d e a l t  w i t h  i n t h e  p r o ­
p o s e d  f r o n t i e r  a r my  m a n n e r .  I t  wa s  a g r e e d  t h a t  a  c o u n c i l  
w i t h  t h e  p e a c e f u l  t r i b e s  s h o u l d  b e  h e l d  t o  w a r n  t h e m t h a t  
u n l e s s  t h e y  moved t o  t h e i r  r e s e r v a t i o n ,  t h e y ,  t o o ,  w o u l d  
b e  a t t a c k e d  by  t h e  t r o o p s .  S h e r i d a n  p r o m i s e d  t o  f u r n i s h  
r a t i o n s  f o r  t h e i r  j o u r n e y  t o  I n d i a n  T e r r i t o r y  a n d  Hazen  
a g r e e d  t o  a c c o mp a n y  t h e m .  Ol d  F o r t  Cobb ,  n e a r  t h e  c o n ­
f l u e n c e  o f  Pond C r e e k ,  l a t e r  c a l l e d  Cobb C r e e k ,  a n d  t h e  
W a s h i t a  R i v e r ,  wa s  d e s i g n a t e d  a s  t h e  s i t e  f o r  H a z e n ' s  h e a d -
20An n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  f o r  t h e  
Ye a r  1868 ( W a s h i n g t o n , D. C . ,  1 8 6 8 ) ,  4 .
21
P.  H. S h e r i d a n  t o  W. B. H a z e n ,  S e p t e m b e r  19,
1 8 68 ,  i n W. B. H a z e n ,  " Some  C o r r e c t i o n s  o f  ' L i f e  on t h e  
P l a i n s ' "  ( P r i v a t e l y  p u b l i s h e d  p a m p h l e t ,  1 8 7 5 ) ,  r e p r i n t e d  i n  
C h r o n i c l e s  o f  O k l a h o m a . I l l  ( D e c e m b e r ,  1 9 2 5 ) ,  3 0 0 .
0 ?
H a z e n  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1 8 6 9 ,  i n  C o m m i s s i o n e r
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 8 , 3 8 8 .
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q u a r t e r s  a n d  t h e  r e n d e z v o u s  f o r  t h e  p e a c e f u l  I n d i a n s .  
S e p t e m b e r  19 a n d  20 w e r e  s p e n t  in c o u n c i l  w i t h  a l l  t h e  
p r i n c i p a l  Kiowa c h i e f s  a n d  Ten B e a r s  o f  t h e  C o ma n c h e s .
Ha z e n  a s s u r e d  t h e m t h a t  t h e i r  o n l y  p o s s i b i l i t y  o f  s a f e t y  
wa s  t o  a c c o m p a n y  h i m t o  F o r t  Cobb a n d  r e m a i n  t h e r e  u n d e r  
h i s  p r o t e c t i o n .  The  c h i e f s  a t  f i r s t  b a l k e d ,  b u t  f i n a l l y  
c o n s e n t e d  t o  g o . 2 3  S h e r i d a n  l a t e r  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  
c h i e f s  a c c e p t e d  t h e  p r o p o s i t i o n  " o n l y  a s  a  d e c o y  t o  g e t  
t h e i r  f a m i l i e s  o u t  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  p o s t . " ^ ^
S i n c e  i t  r e q u i r e d  a b o u t  t e n  d a y s  t o  g e t  t h e  r a t i o n s  
r e a d y  f o r  t h e  l o n g  j o u r n e y ,  t h e  I n d i a n s  w e r e  t o l d  t o  h u n t  
b u f f a l o  d u r i n g  t h a t  t i m e .  A f t e r  t e n  d a y s  t h e y  w e r e  t o  r e ­
t u r n  f o r  t h e i r  r a t i o n s  a n d  t h e n  p r o c e e d  t o  F o r t  Cobb.
S h o r t l y  a f t e r  t h e i r  d e p a r t u r e  a  f l u r r y  o f  I n d i a n  r a i d s  
o c c u r r e d  a l o n g  t h e  Smoky Hi l l  a n d  e l s e w h e r e .  When t h e  
Ki o wa s  a n d  Co ma n c h e s  f a i l e d  t o  r e t u r n  a t  t h e  s t i p u l a t e d  
t i m e ,  S h e r i d a n  a s s u m e d  t h e y  ha d  j o i n e d  t h e  r a i d i n g  C h e y e n n e s  
a n d  A r a p a h o e s  b u t  Ha ze n  f o u n d  " n o  e v i d e n c e  o f  t h a t  f a c t . " ^ ^  
He r e a s o n e d  t h a t  t h e  I n d i a n s ,  k n o wi n g  t h e y  w e r e  u n d e r  s u s -
^ ^ H a z e n ,  "Some  C o r r e c t i o n s  o f  ' L i f e  on t h e  P l a i n s , ' "  
3 0 0 - 3 0 1 ;  Ha z e n  t o  S h e r m a n ,  No v e mb e r  10,  1 868 ,  Th e  S h e r m a n -  
S h e r i d a n  P a p e r s ,  U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma  t y p e s c r i p t .  H e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  S- S  P a p e r s .
7 U S h e r i d a n  t o  S h e r m a n ,  O c t o b e r  15,  1 868 ,  t h e  P a p e r s  
o f  P h i l i p  H.  S h e r i d a n ,  T h e  D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C.  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  t h e  
S h e r i d a n  P a p e r s .
2Ç
H a z e n  t o  S h e r m a n ,  N o v e m b e r  1 0 ,  1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
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pi  c i o n ,  w o u l d  p r o c e e d  d i r e c t l y  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  on t h e i r  
o wn .  Thomas  Mu r p h y  a g r e e d  w i t h  t h i s  l a t t e r  v i e w . ^ G  W a i t i n g  
u n t i l  O c t o b e r  11 f o r  t h e  r e t u r n  o f  h i s  I n d i a n s ,  Ha z e n  t h e n  
d e c i d e d  t o  s e t  o u t  f o r  F o r t  Cobb ,  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  t r i b e s  w o u l d  m e e t  h i m t h e r e .  S i n c e  t h e r e  w e r e  n o t  
e n o u g h  t r o o p s  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  h i m w i t h  an  e s c o r t ,  he  
d e c i d e d  t o  s k i r t  t h e  I n d i a n  c o u n t r y  by  p r o c e e d i n g  v i a  f o r t s  
S m i t h ,  G i b s o n ,  a n d  A r b u c k l e . ^ 7  P r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e ,  he  
i n s t r u c t e d  M a j o r  J a m e s  Roy a t  F o r t  A r b u c k l e  t o  a s s i g n  an  
o f f i c e r  t o  s u p e r v i s e  a f f a i r s  a t  F o r t  Cobb u n t i l  h e  c o u l d  
a r r i v e .  C a p t a i n  H e n r y  E.  A l v o r d ,  T e n t h  C a v a l r y ,  wa s  d i s ­
p a t c h e d  t o  t h e  f o r t  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  r e q u e s t .  He wa s  
a c c o m p a n i e d  by  t wo c o m p a n i e s  o f  t r o o p s  f r o m  t h e  T e n t h  
C a v a l r y  commanded  by  L i e u t e n a n t  P h i l i p  L. L e e . ^ ®
A l s o  i n  O c t o b e r ,  C o m m i s s i o n e r  T a y l o r  o r d e r e d  a g e n t s  
A.  G.  Bo o n e  a n d  Edwa r d  W. Wynkoop " t o  r e p a i r  w i t h o u t  d e l a y "  
t o  F o r t  Cobb t o  a s s i s t  Ha z e n  i n  c a r i n g  f o r  t h e  I n d i a n s  who 
m i g h t  c h o o s e  t o  g a t h e r  t h e r e . ^9  Wy nkoop ,  t h e  C h e y e n n e  a n d  
A r a p a h o  a g e n t ,  d i d  n o t  t r u s t  S h e r i d a n  n o r  h i s  t r o o p s .  He
C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  R e p o r t  f o r  1868 .
2 5 8 .
^ ^ Ha z e n  t o  S h e r m a n .  J u n e  3 0 .  1 869 .  i n  i b i d . .  1869 .
388 .
2ft C a p t a i n  H e n r y  E.  A l v o r d  t o  H a z e n ,  O c t o b e r  3 0 ,
1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s  
2 5 8 .
^ ^ C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1868 .
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f e a r e d  t h a t  h e  was  b e i n g  u s e d  a s  " a  d e c o y  t o  l u r e  I n d i a n s  
i n t o  a  t r a p  a t  o r  n e a r  F o r t  C o b b . "  R a t h e r  t h a n  b e c o m i n g  an 
" a c c e s s o r y "  t o  s u c h  a  " c r i m e , "  h e  r e s i g n e d  a s  a g e n t . 30
W h i l e  Hazen  wa s  on h i s  r o u n d a b o u t  j o u r n e y  t o  F o r t  
Cobb ,  C a p t a i n  A l v o r d ,  h i s  " s t a n d  i n , "  wa s  b u s i l y  o c c u p i e d .  
S e v e r a l  h u n d r e d  I n d i a n s  w e r e  a l r e a d y  i n t h e  v i c i n i t y  when 
A l v o r d  a r r i v e d  a t  t h e  F o r t .  B e f o r e  t h e  e n d  o f  O c t o b e r ,  t h e  
c h i e f s  Hazen  ha d  me t  a t  F o r t  L a r n e d  r e p o r t e d  t o  t h e  p o s t ,  
t h u s  f u l f i l l i n g  h i s  t r u s t  i n t h e m .  The  I n d i a n s  t o l d  
A l v o r d  t h e y  ha d  n o t  r e t u r n e d  t o  F o r t  L a r n e d  b e c a u s e  t h e y  
f e a r e d  some t r i c k  a n d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  c a r e  t o  t r a v e l  
w i t h  s o l d i e r s .  S i n c e  n e i t h e r  Ha ze n  n o r  t h e  p r o m i s e d  s u p ­
p l i e s  ha d  a r r i v e d ,  t h e  c h i e f s  d e c i d e d  t o  h u n t  on t h e  
C a n a d i a n  i n t h e  r e g i o n  o f  t h e  A n t e l o p e  H i l l s .  Th e y  p r o m i s e d  
t o  r e t u r n  a s  s o o n  a s  Ha ze n  made  h i s  a p p e a r a n c e  b u t ,  w a r y  o f  
t h e  w h i t e  m a n ' s  p r o m i s e s ,  g a v e  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
r e a l l y  e x p e c t  h i m t o  a r r i v e , O n  O c t o b e r  3 1 ,  A l v o r d  h e l d  
c o u n c i l  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  C a d d o e s ,  A n a d a r k o e s ,  
W i c h i t a s ,  Wa c o s ,  K e e c h i e s ,  T a w a k o n i e s ,  a n d  t h r e e  Comanche  
b a n d s .  He s o u g h t  t o  a s s u r e  t h e s e  I n d i a n s  t h a t  Ha ze n  a n d  
t h e i r  p r o m i s e d  f o o d  s u p p l i e s  w o u l d  a r r i v e  s h o r t l y .  The  
Comanche  b a n d s  w e r e  e s p e c i a l l y  r e s t l e s s .  T h e y  t h r e a t e n e d
^ ^ E d wa r d  W. Wynkoop t o  P e t e r  C o o p e r  a n d  o t h e r s ,  
De ce mbe r  2 3 ,  1868 ,  S h e r i d a n  P a p e r s ;  New Yo r k  T r i  b u n e , 
De ce mbe r  2 4 ,  1868.
2  1
A l v o r d  t o  M a j o r  J a m e s  R.  R o y ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 8 6 8 ,
S - S  P a p e r s .
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d a l l y  t o  b r e a k  camp a n d  r e t u r n  t o  t h e i r  o l d  r a n g e s  u n l e s s  
t h e i r  n e e d s  w e r e  s u p p l i e d . 32
C a p t a i n  A l v o r d  h a d  few s u b s i s t e n c e  s t o r e s  a t  h i s  
d i s p o s a l .  I t  ha d  b e e n  a s s u m e d  t h a t  Ha ze n  w o u l d  a r r i v e  
much s o o n e r  t h a n  h e  d i d ,  a n d  s o  a d e q u a t e  p r o v i s i o n s  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e .  As e a r l y  a s  S e p t e m b e r  25 t h e  c o mma n d i n g  o f f i c e r s  
a t  F o r t  A r b u c k l e  r e p o r t e d  t h e y  " w e r e  e x p e c t i n g  Ha z e n  d a i l y . "  
S.  T.  W a l k l e y ,  a c t i n g  a g e n t  o f  t h e  Ki o wa s  a n d  C o m a n c h e s ,  
h a d  u s e d  t h i s  " i n f o r m a t i o n "  f o r  n e a r l y  a  mo n t h  i n  an  e f f o r t  
t o  i n d u c e  h i s  I n d i a n s  t o  r e m a i n  n e a r  t h e  a g e n c y . 33 H e n r y  
S h a n k l i n ,  t h e  h a r a s s e d  a g e n t  o f  t h e  W i c h i t a  a n d  a f f i l i a t e d  
t r i b e s ,  a l s o  a n x i o u s l y  l o o k e d  f o r  t h e  o f f i c e r ' s  a r r i v a l .  
S h a n k l i n  f i n a l l y  l e f t  t h e  a g e n c y  on O c t o b e r  11 b e c a u s e  he  
t h o u g h t  Ha ze n  w o u l d  s o o n  b e  t h e r e  a n d  c o u l d  t a k e  c a r e  o f  
h i s  d i s g r u n t l e d  c h a r g e s  f o r  h i m . ^ ^  On No v e mb e r  5 ,  A l v o r d  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  a t  F o r t  Cobb wa s  p r e c a r i o u s .
He c o u l d  no  l o n g e r  p l a c a t e  t h e  I n d i a n s  w i t h  o n l y  b e e f ,  a n d  
h i s  s u p p l i e s  o f  f l o u r ,  s u g a r ,  a n d  c o f f e e  w e r e  n e a r l y  e x -
I b i d . .  No v e mb e r  5 ,  1868.
C a p t a i n  J .  B.  R i f e  t o  S.  T.  W a l k l e y ,  S e p t e m b e r  
2 5 ,  1 8 68 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d  by  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
1 8 2 4 - 8 1 ,  MSS, C e n t r a l  S u p e r i n t e n d e n c y ,  Ki owa A g e n c y ,  Na ­
t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  
No.  3 7 5 ,  R e c o r d  Gr oup  7 5 ,  The  U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma  D i v i ­
s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  B i z z e l l  L i b r a r y ,  Nor ma n ,  O k l a h o ma .  
H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  b e  c i t e d  a s  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  C e n t r a l  S u p e r i n t e n d e n c y ,  Ki owa  o r  W i c h i t a  
A g e n c i e s ,  NA, RG 7 5 ,  w i t h  t h e  p r o p e r  m i c r o c o p y  a n d  r o l l  
n u m b e r s .
P a p e r s .
^ ^ H e n r y  S h a n k l i n  t o  H a z e n ,  O c t o b e r  1 1 ,  1 8 6 8 ,  S - S
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h a u s t e d .  He ha d  on h a n d  o n l y  o n e - h a l f  a b a r r e l  o f  c o f f e e  
a n d  170 b a r r e l s  o f  f l o u r  t o  b e  d i s t r i b u t e d  among some 1 , 7 0 0  
I n d i a n s .  The  t r o u b l e d  o f f i c e r  wa s  c o n v i n c e d  t h a t  w i t h o u t  
a d d i t i o n a l  s t o r e s  h e  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  k e e p  t h e  Co ma n c h e s  
a t  t h e  f o r t . T w o  d a y s  a f t e r  t h i s  g l o o my  r e p o r t  Hazen  
f i n a l l y  a r r i v e d  v i a  F o r t  A r b u c k l e ,  a c c o m p a n i e d  by  a  s q u a d r o n  
o f  c a v a l r y  a n d  a c o mp a n y  o f  i n f a n t r y .
C o l o n e l  Hazen  i m m e d i a t e l y  l a u n c h e d  i n t o  h i s  w o r k .
In a  b r i e f i n g  s e s s i o n  w i t h  A l v o r d  h e  l e a r n e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
a r o u n d  7 0 0  Co ma n c h e s  n e a r  t h e  f o r t  a n d  a p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  
C a d d o e s ,  W i c h i t a s ,  a n d  a f f i l i a t e d  I n d i a n s .  A l v o r d ,  t h r o u g h  
d i l i g e n t  e f f o r t ,  h a d  t ie en a b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  l o c a t i o n s  
a n d  n o t e  t h e  mo v e me n t s  o f  t h e  v a r i o u s  b a n d s  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  a r e a .  Ha ze n  wa s  p l e a s e d  t h a t  t h e  Ki owa  a n d  Coma nche  
b a n d s  w i t h  whom h e  h a d  h e l d  c o u n c i l  a t  F o r t  L a r n e d  h a d  r e ­
p o r t e d  t o  t h e  p o s t .  T h e s e  b a n d s  w e r e  s t i l l  c a mp e d  i n  t h e  
A n t e l o p e  H i l l s  r e g i o n .  He ,  t h e r e f o r e ,  on  t h e  f i r s t  d a y  o f  
h i s  a r r i v a l  d i s p a t c h e d  s c o u t s  t o  n o t i f y  t h e m o f  h i s  p r e s e n c e  
a n d  t o  t e l l  t h e m t o  p r o c e e d  t o  t h e  f o r t .  He f e a r e d  t h a t  
S h e r i d a n ' s  f o r c e s  m i g h t  e n c o u n t e r  a n d  a t t a c k  t h e  b a n d s  s i n c e  
h e  knew t h a t  t h e  g e n e r a l  wa s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  
h a d  b r o k e n  f a i t h .  R e p o r t s  w e r e  a l s o  s e n t  t o  S h e r i d a n  i n f o r m -
^ ^ A l v o r d  t o  Roy ,  No v e mb e r  5 ,  1 8 68 ,  S - S  P a p e r s .
36 C h a r l e s  J .  B r i l l ,  C o n q u e s t  o f  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s  
( O k l a h o m a  C i t y ,  1 9 3 8 ) ,  131;  Ha ze n  t o  S h e r m a n ,  No v e mb e r  7 ,  
1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
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i n g  h i m o f  t h e  s t a t u s  o f  t h o s e  b a n d s . 37 One d a y  s p e n t  
e x a m i n i n g  t h e  s i t u a t i o n  a t  F o r t  Cobb was  s u f f i c i e n t  t o  
i m p r e s s  upon  Ha ze n  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  t a s k  w h i c h  l a y  b e ­
f o r e  h i m.  T h o u s a n d s  o f  I n d i a n s  s u r r o u n d e d  t h e  f o r t  l o o k i n g  
t o  h i m f o r  s u b s i s t e n c e  a n d  d i r e c t i o n .  No I n d i a n  B u r e a u  
a g e n t s  w e r e  p r e s e n t  t o  l e n d  h i m a s s i s t a n c e .  I n s t e a d  o f  
h a v i n g  o n l y  Ki o wa s  a n d  Coma n c h e s  a s  h i s  c h a r g e s ,  a s  he  
o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d ,  h e  h a d  b a n d s  o f  many o t h e r  t r i b e s  
on  h i s  h a n d s .  T h i s  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  
c h a l l e n g e  o f  t h e  a s s i g n m e n t ,  p r o m p t e d  hi m t o  i n f o r m  G e n e r a l  
S h e r ma n  on No v e mb e r  7 t h a t  d u t i e s  w o u l d  now " p r e c l u d e  . . . 
t a k i n g  an a c t i v e  command,  a s  b e f o r e  r e q u e s t e d . " 3 8
News o f  t h e  m i l i t a r y  a g e n t ' s  a r r i v a l  s p r e a d  r a p i d l y  
t o  t h e  v a r i o u s  e n c a m p m e n t s  a l o n g  t h e  W a s h i t a  a n d  C a n a d i a n  
r i v e r s .  D e l e g a t i o n s  f r o m  many d i f f e r e n t  b a n d s  c ame  i n t o  
s e e  w h a t  a r r a n g e m e n t s  w e r e  t o  b e  made  f o r  t h e m.  Ho we v e r ,  
t h e  Ki o wa s  a n d  t h e  Y a m p a r i k a  C o ma n c h e s ,  c a mp e d  on t h e  u p p e r  
W a s h i t a  a n d  on  t h e  C a n a d i a n  n e a r  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n ,  w e r e  
m o r e  h e s i t a n t .  The y  h a d  b e e n  w a r n e d  by  a t r u s t e d  i n t e r ­
p r e t e r ,  J o h n  S m i t h ,  n o t  t o  f a l l  i n t o  t h e  t r a p  s e t  f o r  t hem 
a t  F o r t  C o b b . 39 The  s c o u t s  s e n t  o u t  t o  wa r n  t h e  Ki owa s  a n d
37iHazen t o  S h e r m a n ,  Nove mber  7 ,  1868 ,  S- S  P a p e r s ;  
H a z e n  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1869 ,  in C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 , 3 8 8 .
3®Hazen t o  S h e r m a n ,  November  7 ,  1868 ,  S- S P a p e r s .
38_[bj_d. , No v e mb e r  10,  1868.
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Ten B e a r s '  b a n d  o f  Coma nche s  h a d  n o t  r e p o r t e d  b a c k  by 
Nov e mb e r  10,  T h i s  c a u s e d  Hazen  a g a i n  t o  e x p r e s s  h i s  c o n ­
c e r n  t h a t  S h e r i d a n  m i g h t  a t t a c k  t h e s e  b a n d s  b e f o r e  h e  c o u l d  
c o l l e c t  t h e m . ^ ^  A r e p o r t  a  few d a y s  l a t e r  i n d i c a t e d  t h a t  
a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  Ki o wa s  w e r e  mo v i n g  down t h e  Washita.^l 
By Nov e mb e r  2 0 ,  t h e  p r i n c i p a l  c h i e f s ,  i n c l u d i n g  Lone  W o l f ,  
S a t a n t a ,  a n d  S a t a n k ,  h a d  come t o  c o n f e r  w i t h  S h e r m a n ' s  
a g e n t .  A c t i n g  u n d e r  S h e r m a n ' s  i n s t r u c t i o n s  o f  O c t o b e r  13 
t o  " ma k e  p r o v i s i o n  f o r  a l l  t h e  I n d i a n s  who come t o  k e e p  
o u t  o f  w a r , "  Ha ze n  i s s u e d  r a t i o n s  t o  t h e  K i o w a s ,  Co ma n c h e s ,  
a n d  A p a c h e s  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  w e r e  t o  camp
U- 9p e a c e f u l l y  n e a r  t h e  a g e n c y ,
Hazen  c o n s i d e r e d  t h e  C h e y e n n e  a n d  A r a p a h o  t r i b e s  
b e y o n d  h i s  s p h e r e  o f  a u t h o r i t y  s i n c e  t h e y  h a d  o f f i c i a l l y  
b e e n  d e c l a r e d  h o s t i l e  by  Sh e r ma n  a n d  S h e r i d a n , T h u s  when 
B l a c k  K e t t l e  a n d  B i g  Mo u t h ,  r e p r e s e n t i n g  s e v e r a l  C h e y e n n e  
a n d  A r a p a h o  b a n d s ,  s u e d  f o r  p e a c e  on Nov e mb e r  2 0 ,  he  t u r n e d  
 ^ t h e m a way  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  ha d  come i n on t h e i r  
own a c c o r d  a n d  s e e me d  s i n c e r e l y  d e s i r o u s  o f  s e t t l i n g  down 
n e a r  t h e  a g e n c y .  The  o f f i c e r  r e a s o n e d  t h a t  h e  c o u l d  n o t  
s h e l t e r  I n d i a n s  a g a i n s t  whom w a r  was  t h e n  b e i n g  w a g e d .  He
40|bid,
^ ^ I b i d . . Nov e mb e r  2 2 ,  1868.
U?
H a z e n ,  "Some C o r r e c t i o n s  o f  ' L i f e  on t h e  P l a i n s , ' "  
3 0 2 - 3 0 3 .  ^
^ ^ H a z e n  t o  S h e r m a n ,  N o v e m b e r  1 0 ,  1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
1 4 0
t o l d  B l a c k  K e t t l e  t h a t  o n l y  S h e r i d a n  c o u l d  make  p e a c e  w i t h  
h i m b e c a u s e  h e  r e p r e s e n t e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  t r i b e  t h a t  ha d  
s t a r t e d  t h e  w a r  i n  K a n s a s .  B l a c k  K e t t l e  wa s  u r g e d  t o  r e ­
t u r n  t o  h i s  c a mps  on t h e  u p p e r  W a s h i t a ,  t o  c o n t a c t  S h e r i d a n  
a n d  e x p r e s s  h i s  d e s i r e  f o r  p e a c e .  I f  p e a c e  w e r e  made  f r o m 
t h a t  q u a r t e r ,  t h e n  Ha ze n  s a i d  h e  w o u l d  b e  h a p p y  t o  p r o v i d e  
f o r  h i s  b a n d  a t  F o r t  Cobb ;  b u t  t h e y  w e r e  n o t  t o  c ome  i n 
u n l e s s  t h e y  h e a r d  f r o m h i m . ^ 4  D i s a p p o i n t e d  i n  t h e i r  q u e s t  
f o r  p r o t e c t i o n  a n d  s u p p l i e s .  B l a c k  K e t t l e  a n d  B i g  Mout h  
p r e p a r e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  p e o p l e .  B e f o r e  l e a v i n g ,  how­
e v e r ,  t h e y  s e c u r e d  some f o o d  a n d  o t h e r  g o o d s  f r o m  a t r a d e r  
a t  t h e  f o r t  named " D u t c h "  B i l l  G r i f f e n s t e i n A s  t h e  
C h e y e n n e  a n d  A r a p a h o  d e l e g a t i o n  d e p a r t e d  t h e  a g e n c y ,  some 
o f  t h e  y o u n g  w a r r i o r s  w e r e  h e a r d  t o  e x p r e s s  p l e a s u r e  t h a t  
t h e  p e a c e  t a l k s  h a d  f a i l e d .  T h e y  b o a s t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  
now b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  t h e i r  r a i d s ,  a n d  t h a t  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  s p r i n g  t h e y  p l a n n e d  t o  j o i n  o t h e r  b a n d s  t o  " c l e a r  o u t  
t h i s  e n t i r e  c o u n t r y .
C o l o n e l  H a z e n ' s  c o n f e r e n c e  w i t h  B l a c k  K e t t l e  a n d  
B i g  Mout h  wa s  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  h i s  l e n g t h y  No v e mb e r  
t w e n t y - s e c o n d  r e p o r t .  He e x p r e s s e d  f e a r  t h a t  i f  h e  made
Ibi  d . . No v e mb e r  2 2 ,  1868 .
^ ^ S h e r i d a n  t o  B r e v e t  M a j o r  G e n e r a l  W. A.  N i c h o l s ,  
AAG, De c e mb e r  2 4 ,  1868 ,  S h e r i d a n  P a p e r s .  G r i f f e n s t e i n  was  
t h e  f o u n d e r  o f  W i c h i t a ,  K a n s a s .
^ ^ H a z e n  t o  S h e r m a n ,  N o v e m b e r  2 2 ,  1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
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p e a c e  w i t h  t h e  c h i e f s  S h e r i d a n  " m i g h t  f o l l o w  t h e m  i n  a f t e r ­
w a r d s  a n d  a s e c o n d  C h i v i n g t o n  a f f a i r  m i g h t  o c c u r . "  Suc h  
a n  a s s u m p t i o n  wa s  p l a u s i b l e  b e c a u s e  She r ma n  h a d  w r i t t e n  
t h a t  i t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  f o r  G e n e r a l  S h e r i d a n  " t o  i n v a d e  
t h e  r e s e r v a t i o n  i n p u r s u i t  o f  h o s t i l e  I n d i a n s . " ^ 7  Ha z e n  
s u g g e s t e d  t h a t  i t  m i g h t  b e  a d v a n t a g e o u s  f o r  S h e r i d a n  t o  
ma k e  p e a c e  w i t h  t h e  " d i s t i n c t  b a n d s "  o f  B l a c k  K e t t l e  a n d  
B i g  Mo u t h ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  r e p r e s e n t  
o r  c o n t r o l  a m a j o r i t y  o f  t h e i r  t r i b e s .  T h e i r  s u b m i s s i o n ,  
h e  r e a s o n e d ,  w o u l d  w e a k e n  t h e  e nemy f o r c e s  o u t  i n  t h e  
f i e l d .  C o l o n e l  Ha ze n  b e l i e v e d  h e  h a d  d e a l t  w i t h  t h e  c h i e f s  
a c c o r d i n g  t o  m i l i t a r y  p o l i c y  a n d  t h e  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n s  
g i v e n  h i m p r e v i o u s l y .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  r e q u e s t e d  S h e r ma n
t o  g i v e  h i m " d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n s  i n  t h i s  a n d  l i k e  
48c a s e s . "  Bu t  t h i s  " c a s e "  wa s  c l o s e d  f i v e  d a y s  l a t e r  when 
C u s t e r  w i p e d  o u t  B l a c k  K e t t l e  a n d  many o f  h i s  b a n d .
B l a c k  K e t t l e ' s  d e a t h  a t  t h e  B a t t l e  o f  W a s h i t a  on 
No v e mb e r  2 7 ,  1 868 ,  l e d  t o  a  new w a v e  o f  c r i t i c i s m  a g a i n s t  
t h e  m i l i t a r y  h a n d l i n g  o f  t h e  P l a i n s  I n d i a n s .  R e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  I n d i a n  B u r e a u ,  f o r m e r  a g e n t  Wynkoop ,  a n d  many  
o t h e r s  d e c r i e d  a  p o l i c y  t h a t  l e d  t o  t h e  s l a u g h t e r  o f  a  
p r o m i n e n t  c h i e f  who t h e y  c l a i m e d  wa s  e a r n e s t l y  s t r i v i n g  
f o r  p e a c e .  Sh e r ma n  s o u g h t  t o  d e f e n d  t h e  a r m y ' s  r o l e  by
^ ^ S h e r m a n  t o  H a z e n ,  O c t o b e r  13,  1868 ,  i n H a z e n ,  
" Some  C o r r e c t i o n s  o f  ' L i f e  on t h e  P l a i n s , ' "  3 0 3 .
48
H a z e n  t o  S h e r m a n ,  N o v e m b e r  2 2 ,  1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
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p r o v i n g  t h a t  B l a c k  K e t t l e ' s  camp wa s  n o t  f r i e n d l y  a n d  t h a t  
C u s t e r  wa s  n o t  a n o t h e r  C h i v i n g t o n .  C h i v i n g t o n  h a d  a t t a c k e d  
B l a c k  K e t t l e  when t h e  l a t t e r  wa s  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  comma nd i ng  o f f i c e r  a t  F o r t  Lyon .  She r ma n  ha d  d o c u m e n t a ­
t i o n  t o  show t h a t  i n t h e  W a s h i t a  b a t t l e  t h e  c h i e f  ha d  e x ­
p l i c i t l y  b e e n  r e f u s e d  p r o t e c t i o n  u n t i l  h e  made  p e a c e  w i t h  
S h e r i d a n . H a z e n  was  q u i c k  t o  d e f e n d  h i m s e l f  a n d  h i s  
f e l l o w  a r my  o f f i c e r s .  In a  l e t t e r  t o  She r ma n  d a t e d  
De ce mbe r  3 1 ,  1868 ,  t h e  s p e c i a l  a g e n t  s a i d  he  w i s h e d  t o  r e ­
f u t e  t h e  s t a t e m e n t s  " t h a t  B l a c k  K e t t l e ' s  c a mp ,  d e s t r o y e d  
by  C u s t e r ,  w e r e  p e a c e a b l e  I n d i a n s  on t h e i r  way t o  t h e i r  
R e s e r v a t i o n .  In h i s  t a l k  w i t h  me . . . b e f o r e  h e  was  
k i l l e d ,  B l a c k  K e t t l e  s t a t e d  t h a t  many  o f  h i s  men w e r e  t h e n  
on  t h e  w a r  p a t h ,  a n d  t h a t  t h e i r  p e o p l e  d i d  n o t  w a n t  p e a c e  
w i t h  t h e  p e o p l e  a b o v e  t h e  A r k a n s a s . " 5 0  Th e  e m p h a s i s  i n  
t h i s  l e t t e r  was  i n c o n t r a s t  t o  t h e  Nove mber  2 2 n d  r e p o r t  
i n  w h i c h  h e  p r o f e s s e d  b e l i e f  t h a t  B l a c k  K e t t l e  was  s i n c e r e  
f o r  " p e a c e , "  a n d  e v e n  s u g g e s t e d  t h a t  S h e r i d a n  make  p e a c e  
w i t h  h i s  " d i s t i n c t "  b a n d .  To C o n g r e s s m a n  J a me s  A. G a r f i e l d  
o f  Oh i o  h e  w r o t e  t h a t  t h e  C h e y e n n e  c h i e f  ha d  n o t  b e e n  
t r i c k e d  i n t o  a f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  He s p e c i f i c a l l y  
h a d  t o l d  B l a c k  K e t t l e  t h a t  t r o o p s  w e r e  a p p r o a c h i n g  t h e  
W a s h i t a  a n d  t h a t  " t h e y  w e r e  l i a b l e  t o  a t t a c k  h i m a t  a n y
l lQ
^ B e r t h r o n g ,  The  S o u t h e r n  C h e y e n n e s ,  2 3 1 - 2 3 2 .
P a p e r s .
^ ^ H a z e n  t o  S h e r m a n ,  D e c e m b e r  3 1 ,  1 8 6 8 ,  S h e r i d a n
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t i m e . "  C h a r g i n g  Wynkoop w i t h  i r r e s p o n s i b i l i t y ,  Ha ze n  s t a t e d  
t h a t  i f  t h e  I n d i a n  B u r e a u  o f f i c i a l  h a d  b e e n  a t  h i s  p o s t  o f  
d u t y ,  " p r o b a b l y  B l a c k  K e t t l e  w h o s e  d e a t h  h e  s o  l o u d l y  
m o u r n s ,  w o u l d  now b e  l i v i n g . " ^ ^
The  p r o c u r e m e n t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  wa s  o n e  
o f  t h e  m a j o r  d u t i e s  i n c i d e n t  t o  t h e  w o r k  i n t h e  S o u t h e r n  
I n d i a n  D i s t r i c t .  The  $ 5 0 , 0 0 0  a l l o t t e d  f o r  I n d i a n  s e r v i c e s  
i n  t h e  a r e a  was  n o t  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  f o r  I n d i a n  s u b ­
s i s t e n c e .  The  f a i l u r e  o f  C o n g r e s s  t o  a p p r o p r i a t e  s u f f i ­
c i e n t  f u n d s  f o r  t h a t  p u r p o s e  f o r c e d  Ha ze n  t o  s p e n d  mo s t  
o f  h i s  money  on f o o d .  F u r t h e r m o r e ,  he  h a d  b e e n  i n f o r m e d  
t h a t  r e g u l a r  a g e n c y  p e r s o n n e l  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  
h i m i n  c a r i n g  f o r  t h e  I n d i a n s .  Bu t  J e s s e  H e n r y  L e a v e n w o r t h ,  
K i o wa - Co ma n c h e  a g e n t ,  a n d  h i s  t e m p o r a r y  s u c c e s s o r ,  S.  T.  
W a l k l e y ,  h a d  l e f t  F o r t  Cobb p r i o r  t o  H a z e n ' s  a r r i v a l .
H e n r y  S h a n k l i n  n e v e r  r e t u r n e d  f r o m h i s  s u d d e n  " l e a v e  o f  
a b s e n c e " ;  i n s t e a d ,  on J a n u a r y  9 ,  1869 ,  h e  r e s i g n e d  a s  
a g e n t  o f  t h e  W i c h i t a  a n d  a f f i l i a t e d  t r i b e s  b e c a u s e  o f  a 
" s e v e r e  a f f l i c t i o n  o f  r h e u m a t i s m  c o n t r a c t e d  i n  I n d i a n  
T e r r i  t o r y . " 5 2  The  o n l y  a g e n t  t o  show up a t  F o r t  Cobb d u r i n g
^ ^ Ha z e n  t o  J a m e s  A.  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  17,  1869,  
t h e  P a p e r s  o f  J a me s  A.  G a r f i e l d ,  The  D i v i s i o n  o f  Manu­
s c r i p t s ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C.
CO
Hazen  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1869 ,  i n C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 , 3 8 9 ,  3 9 8 ;  H e n r y  S h a n k l i n  
t o  C o m m i s s i o n e r  o f  I ndi  an  A f f a  i r s , J a n u a r y  9 ,  1869 ,  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  C e n t r a l  S u p e r i n t e n d e n c y ,  W i c h i t a  A g e n c y ,  NA, RG 
7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  9 2 9 .
] k k
C o l o n e l  H a z e n ' s e i g h t - m o n t h  t e n u r e  was  A.  G. B o o n e ,  t h e  
n e w l y  a p p o i n t e d  K i o w a - C o ma n c h e  a g e n t ,  who a r r i v e d  in 
D e c e m b e r ,  1868.  D e s p i t e  r e p e a t e d  r e q u e s t s  f o r  m o r e  f u n d s ,  
Ha ze n  wa s  u n a b l e  t o  g e t  a n y  a d d i t i o n a l  a i d  f r o m e i t h e r  
C o n g r e s s ,  t h e  I n d i a n  B u r e a u ,  o r  t h e  a r m y . 5 3
Ha ze n  e s t i m a t e d  t h a t  he  w o u l d  n e e d  t o  p r o v i d e  s i x  
m o n t h s  r a t i o n s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  8 , 0 0 0  I n d i a n s  a t  a  t o t a l  
c o s t  o f  $ 1 1 5 , 2 2 0 .  In a d d i t i o n  h i s  i t e m i z e d  b u d g e t  c a l l e d  
f o r  t h e  h i r i n g  o f  t wo  c l e r k s ,  a  s t o r e k e e p e r ,  an  i n t e r p r e t e r ,  
f o u r  s c o u t s ,  a  b u t c h e r ,  a  t e a m s t e r ,  r o o f i n g  an o l d  s t o r e ­
h o u s e ,  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n s e s .  H i s  t o t a l  b u d g e t ,  
a s  s u b m i t t e d  on No v e mb e r  1 0 ,  a m o u n t e d  t o  $ 1 2 7 , 7 0 0 . ^ ^
T h r o u g h  a p r o c e s s  o f  t r i a l  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  a 
s t a n d a r d  f i x e d  r a t i o n  s y s t e m  wa s  g r a d u a l l y  i n s t i t u t e d .  
A r r a n g e m e n t s  w e r e  ma d e  t o  s e c u r e  b e e f  i n  t h e  a r e a  a t  t h r e e  
c e n t s  p e r  p o u n d  n e t .  T h i s  wa s  a b o u t  o n e - h a l f  t h e  p r i c e  
a g e n t s  L e a v e n w o r t h  a n d  W a l k l e y  h a d  p a i d  f o r  b e e f . 5 5  Th e  
r a t i o n  s y s t e m  w a s  b a s e d  on t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a  f o r  e a c h
5 3Hazen  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1 8 69 ,  i n C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 , 3 9 5 .
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^ ^ Ha z e n  t o  S h e r m a n ,  Nov e mb e r  10,  1 869 ,  S - S  P a p e r s
I b i d . An i n v e s t i g a t i o n  l a t e r  r e v e a l e d  t h a t  
W a l k l e y  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n a s c h e me  w h e r e b y  h e  e n c o u r a g e d  
t h e  C a d d o e s  t o  s t e a l  T e x a s  c a t t l e  w h i c h  h e  t h e n  p u r c h a s e d  
f o r  f i v e  c e n t s  p e r  p o u n d .  Th e  a g e n t  t h e n  s o l d  t h e  c a t t l e  
f o r  n i n e  c e n t s  a p o u n d  t o  b e  u s e d  f o r  I n d i a n  r a t i o n s .  A.  G. 
Bo o n e  t o  N. G. T a y l o r ,  Commi s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i  r s ,  
J a n u a r y  2 6 ,  1 8 69 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  C e n t r a l  S u p e r  i n t e n d e n c y ,  
Ki owa  A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  3 7 6 .
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100 r a t i o n s :  150 p o u n d s  o f  b e e f ,  s e v e n t y - f i v e  p o u n d s  o f
c o r n  m e a l ,  t w e n t y - f i v e  p o u n d s  o f  f l o u r ,  f o u r  p o u n d s  o f  
s u g a r ,  t wo p o u n d s  o f  c o f f e e ,  o n e  p o u n d  o f  s o a p ,  a n d  o n e  
p o u n d  o f  s a l t .  In m i d - w i n t e r  t h e  b e e f  a l l o w a n c e  was  i n ­
c r e a s e d  t o  250 p o u n d s  p e r  100 r a t i o n s .  R a t i o n s  w e r e  i s s u e d  
on  a  w e e k l y  o r  t e n  d a y  b a s i s .  T h e y  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  
t h e  c h i e f s  o f  e a c h  b a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c t u a l  n u mb e r  o f  
t h e i r  f o l l o w e r s  p r e s e n t  a t  t h e  p l a c e  o f  d i s b u r s e m e n t .  
P r e v i o u s l y ,  by e x a g g e r a t i n g  t h e i r  n u m b e r s ,  t h e  c h i e f s  ha d  
b e e n  a b l e  t o  s e c u r e  much m o r e  l i b e r a l  f o o d  a l l o w a n c e s .
The  p r a c t i c e  o f  i s s u i n g  r a t i o n s  b a s e d  on a c t u a l  c o u n t  d i d  
n o t  s e t  w e l l  w i t h  t h e  c h i e f s .  Ha ze n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  " a l w a y s  d i s a p p o i n t e d ,  u s u a l l y  a n g r y ,  a n d  a l w a y s  g i v i n g  
a n n o y a n c e ,  w h i c h  h a d  t o  b e  e n d u r e d  a t  t h e  r i s k  o f  r e v o l t . " 5 6  
T h r o u g h  c a r e f u l  c h e c k i n g  a n d  o b s e r v a t i o n  Ha z e n  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  I n d i a n s  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a r r i v a l  
h a d  b e e n  r a t e d  " a t  f u l l y  d o u b l e  t h e i r  r e a l  n u m b e r s . " 5 7  
S u g a r  a n d  c o f f e e ,  a c c o r d i n g  t o  o f f i c i a l  i n s t r u c t i o n s ,  w e r e  
t o  b e  i s s u e d  o n l y  o c c a s i o n a l l y  a n d  s p a r i n g l y .  Bu t  b e c a u s e  
o f  p r e s s u r e  a n d  a g i t a t i o n  p r e v i o u s  a g e n t s  h a d  d i v e r t e d  much
Hazen  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1 869 ,  i n  C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 , 3 8 9 .
I b i d . . 3 8 9 - 3 9 0 .  H a z e n ' s  own e s t i m a t e ,  w h i c h  h e  
a d m i t t e d  wa s  s u b j e c t  t o  e r r o r ,  p l a c e d  t h e  n u mb e r  o f  I n d i a n s  
i n  t h e  a r e a  on J u n e  3 0 ,  1 8 6 9 ,  a t  a b o u t  7 , 0 0 0 .  T h i s  f i g u r e  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  t r i b e s ,  b o t h  on  a n d  o f f  t h e  r e s e r v a ­
t i o n :  Coma n c h e ,  Ki o wa ,  A p a c h e ,  C a d d o ,  W i c h i t a  a n d  a f f i l i ­
a t e d  b a n d s ,  A r a p a h o ,  a n d  C h e y e n n e .  I b i d . ,  3 9 3 - 3 9 4 .
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o f  t h e  r a t i o n  money I n t o  t h o s e  t wo c o m m o d i t i e s .  Ha ze n  
f o u n d  i t  " a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  c o r r e c t  t h e  a b u s e . "  He 
u l t i m a t e l y  c a p i t u l a t e d  a n d  a g r e e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  f o r m a 
p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  a l l o w a n c e . 58 G e n e r a l  S h e r m a n ,  n o t i c i n g  
t h a t  t h e  c o s t s  o f  s u b s i s t i n g  t h e  t r i b e s  u n d e r  H a z e n ' s a d ­
m i n i s t r a t i o n  w e r e  " o n e - t e n t h  o f  w h a t  t h e y  w e r e  u n d e r  I n d i a n  
a g e n t s , "  s u g g e s t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  t h a t  h e  u s e  
H a z e n ' s r e p o r t s  a s  " a m m u n i t i o n "  b e f o r e  C o n g r e s s  t o  g e t  t h e  
m a n a g e me n t  o f  I n d i a n  a f f a i r s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a r m y . 59
A f o o d  d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m  was  f r a u g h t  w i t h  many 
p e r i l s .  The  t r i b e s m e n ,  u s e d  t o  an  a m p l e  s u p p l y  o f  b u f f a l o  
m e a t ,  c o m p l a i n e d  b i t t e r l y  a b o u t  t h e  s c a n t y  p o r t i o n s  o f  
b e e f  t h e y  r e c e i v e d ,  a n d  u n i v e r s a l l y  d e t e s t e d  c o r n  m e a l .
T h e  d i s s a t i s f a c t i o n  o v e r  t h e  f o o d  s i t u a t i o n  b e c a me  s o  i n ­
t e n s e  t h a t  H a z e n ,  on No v e mb e r  2 6 ,  r e q u e s t e d  t h a t  a d d i t i o n a l  
t r o o p s  be  s e n t  f r o m F o r t  A r b u c k l e .  He a l s o  a s k e d  t h a t  t wo  
h o w i t z e r s  w i t h  100 r o u n d s  o f  a m m u n i t i o n  b e  f o r w a r d e d  t o  
h i m.  T h i s  c a l l  f o r  r e i n f o r c e m e n t  wa s  p r o m p t e d  by  t h e  s u r l y  
a t t i t u d e  o f  a  g r o u p  o f  Ki o wa s  a n d  A p a c h e s  who ,  u p o n  r e ­
c e i v i n g  t h e i r  r a t i o n s ,  g r u m b l e d  m e n a c i n g l y  b e c a u s e  " t h e y  
c o u l d  n o t  h a v e  e v e r y t h i n g  t h e r e  i s  a t  t h e  P o s t . " & 0  S a t a n t a
e g
Hazen  t o  S h e r m a n ,  No v e mber  2 2 ,  1868 ,  S - S  P a p e r s .
5 9 g h e r ma n  t o  G e n e r a l  E.  D. T o wn s e n d ,  J a n u a r y  4 ,
1 869 ,  D i v i s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i ,  L e t t e r s  S e n t ,  1 8 6 8 - 7 1 ,  
R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  U. S.  Army Commands ,  N a t i o n a l  
A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr oup  9 8 .
^ ^ H a z e n  t o  R o y ,  N o v e m b e r  2 6 ,  1 8 6 8 ,  S - S  P a p e r s .
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wa s  o n e  o f  t h e  c o m p l a i n i n g  K i o w a s .  He a n d  o t h e r s  moved  
among t h e  v a r i o u s  camps  t h r e a t e n i n g  s e r i o u s  t r o u b l e  b e f o r e  
g o i n g  on t o  t h e i r  own l o d g e s ,  t h i r t y  m i l e s  up t h e  W a s h i t a . ^ l  
R e i n f o r c e m e n t s  t e m p o r a r i l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  g a r r i s o n ,  a n d  
t h e  a p p r o a c h  o f  S h e r i d a n ' s  f o r c e s  h e l p e d  p a c i f y  t h e  I n ­
d i a n s .  O t h e r w i s e ,  Ha ze n  s a i d  h e  w o u l d  n o t  h a v e  r e m a i n e d  
a t  F o r t  C o b b . By J u n e  3 0 ,  1869 ,  Ha ze n  h a d  s p e n t  $ 4 1 , 2 5 0  
f o r  f o o d  o u t  o f  h i s  f u n d s .  In a d d i t i o n  h e  h a d  p u r c h a s e d ,  
a p p a r e n t l y  on h i s  own a u t h o r i t y ,  $ 5 6 , 1 0 6 . 8 6  w o r t h  o f  c om­
m o d i t i e s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  on c r e d i t .  The  S e c r e t a r y  o f  
I n t e r i o r  a g r e e d  i n  May,  1 8 6 9 ,  t o  h o n o r  t h e  b i 1 1 . ^ 3
The  e x t e n s i v e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  i n  w e s t e r n  I n d i a n  
T e r r i t o r y  t h r o u g h  t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 8 - 1 8 6 9  k e p t  t h e  I n d i a n s  
n e a r  F o r t  Cobb i n  a  c o n s t a n t  s t a t e  o f  r e s t l e s s n e s s  a n d  
a n x i e t y .  When r e p o r t s  o f  t h e  B a t t l e  o f  W a s h i t a  w e r e  f i r s t  
r e c e i v e d ,  i t  wa s  f e a r e d  t h a t  t h e  C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s  
m i g h t  s e e k  r e v e n g e  a n d  a t t a c k  t h e  f o r t .  On De c e mb e r  16 
Ha ze n  l e a r n e d  t h a t  S h e r i d a n ,  w i t h  t h e  S e v e n t h  C a v a l r y  u n d e r  
C u s t e r ,  a n d  t h e  N i n e t e e n t h  K a n s a s  V o l u n t e e r  r e g i m e n t ,  was  
m o v i n g  down t h e  W a s h i t a .  He wa s  i m m e d i a t e l y  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  s a f e t y  o f  t h e  Ki owa a n d  Comanche  camps  s i t u a t e d  a l o n g  
t h e  v a l l e y  o f  t h e  r i v e r .  A l r e a d y  on  De c e mb e r  14 Ha z e n  h a d
I b i d .
62 Hazen  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1868 ,  i n  C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 . 3 9 0 .
6 ^ 1 b i d . . 3 9 5 .
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t a k e n  t h e  p r e c a u t i o n  t o  w r i t e  t o  S h e r m a n :  " G e n e r a l
S h e r i d a n  s h o u l d  u n d e r s t a n d  t h a t  my c a mps  e x t e n d  up a n d  down 
t h e  W a s h i t a  f o r  a b o u t  t h i r t y  m i l e s ,  a n d  some m i l e s  s o u t h .  
F e a r i n g  t h a t  S h e r i d a n  m i g h t  a t t a c k  t h e  c a mp s  r e s t i n g  u n d e r  
h i s  p r o m i s e  o f  s e c u r i t y ,  Ha ze n  p r o m p t l y  d i s p a t c h e d  t wo 
r u n n e r s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  n o t e :
HEADQUARTERS SOUTHERN INDIAN DISTRICT 
FORT COBB, 9 P.  M . , DEC. 16,  1868
To t h e  O f f i c e r  c o mma n d i n g  t r o o p s  i n  t h e  f i e l d :
I n d i a n s  h a v e  j u s t  b r o u g h t  i n w o r d  t h a t  o u r  
t r o o p s  t o d a y  r e a c h e d  t h e  W a s h i t a  some t w e n t y  m i l e s  
a b o v e  h e r e .  I s e n d  t h i s  t o  s a y  t h a t  a l l  c a mp s  t h i s  
s i d e  o f  t h e  p o i n t  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  r e a c h e d  a r e  
f r i e n d l y ,  a n d  h a v e  n o t  b e e n  on t h e  w a r p a t h  t h i s  
s e a s o n .  I f  t h i s  r e a c h e s  y o u ,  i t  w o u l d  b e  w e l l  t o  
c o m m u n i c a t e  a t  o n c e  w i t h  S a t a n t a  o r  B l a c k  E a g l e ,  
c h i e f s  o f  t h e  K i o w a s ,  n e a r  w h e r e  you now a r e ,  who 
w i l l  r e a d i l y  i n f o r m  you o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s ,  a l s o  o f  my camp.
R e s p e c t f u 11 y ,
(S i  g n e d )  W. B.  H a z e n ,
B v t .  M a j o r  G e n e r a l & 5
A g r o u p  o f  Ki o wa s  i n t e r c e p t e d  t h e  m e s s e n g e r s  a n d  
k e p t  o n e  a s  a  h o s t a g e .  The  s e c o n d  wa s  e s c o r t e d  o n w a r d  u n t i l  
t h e y  made  c o n t a c t  w i t h  S h e r i d a n  a n d  C u s t e r  on De c e mb e r  17,  
n e a r  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  C l o u d  C h i e f . T h e  o f f i c e r s  w e r e  
o b v i o u s l y  p r o v o k e d  by  t h e  l e t t e r  f r o m  t h e  Commander  o f  t h e
^ ^ H a z e n  t o  S h e r m a n ,  De c e mb e r  14,  1868 ,  S - S  P a p e r s .
^ ^ Ha z e n  t o  t h e  O f f i c e r  c o mma n d i n g  t r o o p s  i n  t h e  
f i e l d ,  De c e mb e r  16,  1 8 6 8 ,  S h e r i d a n  P a p e r s .
^ ^ G e o r g e  H. S h i r k ,  " C a m p a i g n i n g  W i t h  S h e r i d a n :  A
F a r r i e r ' s  D i a r y , "  C h r o n i c l e s  o f  O k l a h o m a , XXXVI1 ( S p r i n g ,  
1 9 5 9 ) ,  9 0 .  C l o u d  C h i e f  i s  l o c a t e d  a b o u t  n i n e  m i l e s  e a s t  
o f  C o r d e l l ,  O k l a h o ma .
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S o u t h e r n  I n d i a n  M i l i t a r y  D i s t r i c t .  An a l l - o u t  a t t a c k  on a 
Ki o wa  v i l l a g e  wa s  t o  h a v e  comme nce d  m o m e n t a r i l y .  C u s t e r  
c l a i m e d  t h e  Ki o wa s  h a d  b e e n  v i t a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  B a t t l e  
o f  t h e  W a s h i t a  a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  d e s e r v e  p r o t e c t i o n .
In h i s  r e p o r t s  a n d  l a t e r  a c c o u n t s  h e  f r a n k l y  c h a r g e d  Hazen  
h a d  b e e n  " c o m p l e t e l y  d e c e i v e d "  a n d  " m i s l e d "  by  t h e  I n d i a n s ,  
a n d  h a d  s e r i o u s l y  e r r e d  i n  p r e v e n t i n g  t h e  a t t a c k  on t h e  
s e v e n t e e n t h . S h e r i d a n  r e g r e t t e d  l o s i n g  an  o p p o r t u n i t y  
t o  " h i t  t h e  K i o wa s "  b u t  d i d  n o t  f e e l  he  c o u l d  i g n o r e  H a z e n ' s  
l e t t e r .  He b e l i e v e d  t h a t  l a b e l i n g  t h e  Ki o wa s  f r i e n d l y  
w a s  a  j o k e , a n d  s u b s e q u e n t l y  s a i d  t h a t  i f  Ha ze n  ha d  n o t  
i n t e r f e r e d  " t h e  I n d i a n  p r o b l e m  on t h e  T e x a s  f r o n t i e r "  w o u l d  
h a v e  b e e n  s o l v e d  a t  t h a t  t i m e . 7® Ha ze n  wa s  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  Ki o wa s  a n d  Co ma n c h e s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  B a t t l e  
o f  W a s h i t a  a s  a  g r o u p  a n d  h a d  n o t  b e e n  on  t h e  w a r p a t h  s i n c e  
h i s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e m a t  F o r t  L a m e d .  In t h i s  v i e w  h e  
w a s  s u p p o r t e d  by  A l v o r d ,  who h a d  r e m a i n e d  a t  F o r t  Cobb u n d e r
s p e c i a l  a s s i g n m e n t  t o  s u p p l y  S h e r ma n  w i t h  d a t a  on  I n d i a n
67 R e p o r t  o f  O p e r a t i o n s  o f  t h e  Command o f  B r e v e t  
M a j o r  G e n e r a l  G e o r g e  A.  C u s t e r ,  f r o m De c e mb e r  7 t o  De ce mbe r  
2 2 ,  1868 ,  S h e r i d a n  P a p e r s ;  G e o r g e  A.  C u s t e r ,  W i l d  L i f e  on 
t h e  P l a i n s  ( S t .  L o u i s ,  1 9 1 1 ) ,  2 5 7 ;  H a z e n ,  "Some  C o r r e c t i o n s  
o f  ' L i f e  on t h e  P l a i n s , ' "  2 9 8 .
^ ^ S h e r i d a n  t o  S h e r m a n ,  De c e mb e r  19,  1 868 ,  i n Many-  
p e n n y .  Our  I n d i a n  W a r d s , 2 3 5 ;  P.  H.  S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  
Me mo i r s  o f  P.  H. S h e r i d T a n . I I , 3 3 4 .
^ ^ S h e r i d a n ,  P e r s o n a l  M e m o i r s . I I ,  3 3 4 .
7®Ha ze n ,  " Some  C o r r e c t i o n s  o f  'My L i f e  on  t h e
P l a i n s , " '  2 9 7 .
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m o v e m e n t s ,  a n d  i n t e r p r e t e r s  H. P,  J o n e s  a n d  P h i l i p  
M c C u s k e r . ^ ^
Ha ze n  a d m i t t e d  t h a t  u n d o u b t e d l y  some i n d i v i d u a l  
I n d i a n s  f r o m t h o s e  b a n d s  h a d  b e e n  w i t h  t h e  C h e y e n n e s  a n d  
A r a p a h o e s  f r o m t i m e  t o  t i m e .  He wa s  l i k e w i s e  c o g n i z a n t  
o f  t h e  f a c t  t h a t  some i n d i v i d u a l s  h a d  r a i d e d  i n t o  T e x a s .
Bu t  i t  h a d  b e e n  c o n s i s t e n t l y  e s t a b l i s h e d  a n d  r e p o r t e d  by  
t h e  o f f i c e r s  a t  F o r t  Cobb t h a t  t h e  b a n d s  w i t h  whom a g r e e ­
m e n t s  ha d  b e e n  made  i n K a n s a s  h a d  n o t  e n g a g e d  i n  a n y  
h o s t i l i t i e s  s i n c e .  Ha ze n  wa s  o n l y  f u l f i l l i n g  a  t r u s t  a n d  
h i s  a s s i g n e d  d u t y  when h e  s o u g h t  t o  a s s u r e  t h e  s a f e t y  o f  
t h e  b a n d s  u n d e r  h i s  c h a r g e .  She r ma n  h i m s e l f  v i r t u a l l y  
d i c t a t e d  t h e  c o u r s e  o f  p r o c e d u r e  Hazen  f o l l o w e d  on De ce mbe r  
16 when h e  s e n t  h i m t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s ;
E v e r y  a p p e a r a n c e  a b o u t  F o r t  Cobb s h o u l d  b e  s u g g e s t ­
i v e  o f  an  e a r n e s t  d e s i r e  t o  a f f o r d  a  p l a c e  o f  r e ­
f u g e  w h e r e  t h e  p e a c e a b l e  I n d i a n s  may r e c e i v e  f o o d  
a n d  b e  s a f e  a g a i n s t  t h e  t r o o p s .  . . .  I f  you h a v e  
n o t  a l r e a d y  n o t i f i e d  G e n e r a l  S h e r i d a n  o f  t h e  f a c t  
t h a t  some o f  t h e  Ki o wa s  a r e  p e a c e f u l ,  g e t  w o r d  t o  
h i m i n some w a y ,  l e s t  h e  p u r s u e  t h e m a n d  s t a m p e d e  
y o u r  w h o l e  f a m i l y . ' 2
A f t e r  r e l u c t a n t l y  a g r e e i n g  t o  h o n o r  H a z e n ' s l e t t e r ,  
C u s t e r  s e i z e d  S a t a n t a  a n d  Lone  W o l f  t o  b e  h e l d  a s  h o s t a g e s  
u n t i l  a l l  t h e  Ki owa s  w o u l d  r e p o r t  t o  F o r t  Cobb .  Many o f  
t h e  c a m p s ,  t h o r o u g h l y  s u s p i c i o u s  o f  t h e  h u g e  a r my  b e f o r e
7 T | b i d . . 3 1 6 - 3 1 8 .
^ ^ Q u o t e d  i n  W. S.  Nye ,  C a r b i n e  a n d  L a n c e  ( No r ma n ,  
1 9 4 3 ) ,  72 .
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t h e m ,  f l e d  h e l t e r  s k e l t e r  l i k e  a h e r d  o f  s c a r e d  b u f f a l o .
Some o f  t h e s e  c a me  i n t o  F o r t  Cobb p r o m p t l y ;  o t h e r s  d i d  
n o t  a r r i v e  u n t i l  w e e k s  l a t e r . 73 S h e r i d a n ' s  a r my  a r r i v e d  
a t  t h e  p o s t  on De c e mb e r  18.  N e g o t i a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  
w i t h  t h e  C h e y e n n e  a n d  A r a p a h o  c h i e f s  on t h e  b a s i s  o f  u n ­
c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  c o a x i n g ,  t h r e a t s ,  
a n d  t r o o p  m o v e m e n t s ,  an  i n c r e a s i n g  n u mb e r  o f  t h e s e  I n d i a n s  
b e g a n  t o  f i n d  t h e i r  way  t o  t h e  p l a c e  o f  s u r r e n d e r .  T h i s  
" g a t h e r i n g "  p r o c e s s  e x t e n d e d  w e l l  i n t o  t h e  m o n t h  o f  A p r i l ,
1869 .  The  C h e y e n n e s  a n d  A r a p a h o e s  w e r e  t h e n  move d  n o r t h  
t o  t h e i r  own r e s e r v a t i o n . ^ ^
S h e r i d a n  h a d  b e e n  a t  F o r t  Cobb o n l y  a b o u t  a  w e e k  
when h e  d e c i d e d  t o  a b a n d o n  t h e  s i t e  f o r  a  mo r e  f a v o r a b l e  
l o c a t i o n .  A r e c o n n a i s s a n c e  p a r t y  c o m p o s e d  o f  C o l o n e l  
B e n j a m i n  H. G r i e r s o n ,  H a z e n ,  a n d  M a j o r  G e o r g e  A.  F o r s y t h  
l e f t  t h a t  p o s t  on De c e mb e r  27 t o  i n v e s t i g a t e  o t h e r  p o s s i b l e  
l o c a t i o n s . T h e  g r o u p  f o u n d  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  an  i d e a l  
s i t e  n e a r  t h e  j u n c t i o n  o f  M e d i c i n e  B l u f f  a n d  C a c h e  c r e e k s ,  
a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - s i x  m i l e s  s o u t h  o f  t h e  f o r t .  H e r e
7 ^ S h e r i d a n  t o  N i c h o l s ,  De c e mb e r  2 k ,  1 8 6 8 ,  S h e r i d a n  
P a p e r s ;  H a z e n ,  "Some  C o r r e c t i o n s  o f  'My L i f e  on t h e  P l a i n s , ' "  
3 1 0 .
7 ^ B e r t h r o n g ,  The  S o u t h e r n  C h e y e n n e s , 3 3 8 - 3 3 9 ;
W i l l i a m  H. L e c k i e ,  The  M i l i t a r y  C o n q u e s t  o f  t h e  S o u t h e r n  
P l a i n s  ( No r ma n ,  1 9 6 T H  1 1 4 - 1 2 6 .
7 ^ De .  B e n n e v i l l e  R.  Ke i m,  S h e r i d a n ' s  T r o o p e r s  on 
t h e  B o r d e r s ;  A W i n t e r  Campa i gn  on t h e  P l a i n s  ( P h i l a d e l p h i a .  
1 8 8 5 ) ,  2 3 1 ;  Nye ,  C a r b i n e  a n d  L a n c e , 7 5 .
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w a s  p l e n t y  o f  w a t e r ,  g r a s s ,  a n d  b u i l d i n g  m a t e r i a l .  G r i e r s o n  
a n d  Ha ze n  b o t h  a g r e e d  t h e  p l a c e  h a d  d e f i n i t e  a d v a n t a g e s  
o v e r  F o r t  Cobb .  S h e r i d a n  a c c e p t e d  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n  
a n d  by  J a n u a r y  10 a l l  t h e  t r o o p s  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  new p o s t ,  f i r s t  c a l l e d  Camp W i c h i t a  b u t  l a t e r  named 
F o r t  Si  1 1 . 7 ^  S h e r i d a n  s t r o n g l y  a d v i s e d  Ha ze n  t o  move  hi  s 
I n d i a n s  t o  Camp W i c h i t a  a l s o ;  t h e r e f o r e  a s  s o o n  a s  t h e  
t r o o p s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e i r  new c a mp ,  t h i s  wa s  d o n e . 7 7  
At  t h e  new p o s t  t h e  I n d i a n  g o o d s  w e r e  p l a c e d  i n  a  h u g e  
t e n t ,  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  f o r  s a f e - k e e p i n g  n e a r  G e n e r a l  
S h e r i d a n ' s  c l o s e l y  g u a r d e d  h e a d q u a r t e r s .  Some o f  t h e  Ki o wa s  
a n d  Coma n c h e s  c a mp e d  a l o n g  C a c h e  a n d  C h a n d l e r  c r e e k s  w h i l e  
o t h e r s  l o c a t e d  n e a r  Moun t  S c o t t .  On t h e  e a s t  b a n k  o f  C a c h e  
C r e e k ,  Hazen  b u i l t  an  a d o b e  h o u s e  w h i c h  s e r v e d  a s  h i s  w i n t e r  
r e s i d e n c e .  In t h e  s p r i n g  h e  moved  i n t o  a  l a r g e  t e n t .  C o n ­
t r a c t s  w e r e  l e t  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t wo a g e n c y  w a r e ­
h o u s e s ,  a n d  b y  t h e  s p r i n g  o f  1869 t h e y  w e r e  r e a d y  f o r  u s e . 7 8  
Th e  o n l y  o t h e r  b u i l d i n g s  c o n s t r u c t e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  Ha ze n  w e r e  t wo h o u s e s  f o r  I n d i a n  c h i e f s . 79
^ ^ Ny e ,  C a r b i n e  a n d  L a n c e . 7 8 ,  8 4 ,  8 6 ;  S h e r i d a n  t o  
S h e r m a n ,  J a n u a r y  8 ,  1869 ,  S h e r i d a n  P a p e r s ;  S h e r i d a n ,  P e r ­
s o n a l  M e m o i r s . I I ,  3 3 9 ;  Ke i m,  S h e r i d a n ' s  T r o o p e r s  on  t h e  
B o r d e r s . 2 5 5 - 2 5 6 .
7 7 g h e r i d a n  t o  S h e r m a n ,  J a n u a r y  8 ,  1869 ,  S h e r i d a n
P a p e r s .
^®Nye,  C a r b i n e  a n d  L a n c e , 8 6 ,  102.
^ ^ H a z e n  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1 8 6 9 ,  i n  C o m m i s s i o n e r
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 . 3 9 2 .
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A f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  S h e r i d a n ,  Ha ze n  d e v o t e d  mo r e  
t i m e  t o  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l  o f  a d j u s t i n g  t h e  I n d i a n  t o  a 
s e d e n t a r y  l i f e .  S i n c e  m o s t  o f  h i s  $ 5 0 , 0 0 0  wa s  n e c e s s a r i l y  
d i v e r t e d  f o r  f o o d  p u r c h a s e s  t h e  s c o p e  o f  a l l  o t h e r  a c t i v i ­
t i e s  was  s e v e r e l y  l i m i t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  c o n s i d e r a b l e  
e f f o r t s  w e r e  made  t o  i n t r o d u c e  f a r m i n g  among t h e  I n d i a n s .  
A g r i c u l t u r a l  i m p l e m e n t s ,  s e e d s ,  a n d  o t h e r  f a r m i n g  s u p p l i e s  
w e r e  o r d e r e d  f r o m  L e a v e n w o r t h ,  K a n s a s ,  i n  m i d - D e c e m b e r ,  
t h r o u g h  t h e  I n d i a n  B u r e a u .  T h e s e  w e r e  t o  b e  d e l i v e r e d  on 
o r  b e f o r e  F e b r u a r y  1 i n  t i m e  f o r  s p r i n g  p l a n t i n g .  A.  G. 
B o o n e  wa s  d e l e g a t e d  t o  h i r e  c o m p e t e n t  f a r m e r s  t o  a s s i s t
on  t h e  a g e n c i e s  a s  p r o v i d e d  in t h e  T r e a t y  o f  M e d i c i n e  
8oL o d g e .  D u r i n g  t h e  s p r i n g  m o n t h s ,  1 , 2 0 0  a c r e s  o f  s o d  w e r e  
p l o w e d ,  many f i e l d s  w e r e  f e n c e d ,  300  a c r e s  o f  c o r n  w e r e  
p l a n t e d ,  a n d  n u m e r o u s  g a r d e n s  w e r e  s t a r t e d  by  t h e  I n d i a n s  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  a g e n c y  f a r m e r s .  F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  w o r k ,  a d e q u a t e  s p r i n g  r a i n s  r e s u l t e d  i n  good  
c r o p s .  Some o f  t h e  I n d i a n s  r a i s e d  e n o u g h  c o r n ,  w a t e r m e l o n s ,  
a n d  v e g e t a b l e s  t o  b e  a b l e  t o  m a r k e t  a s u r p l u s  a t  t h e  t r a d i n g  
p o s t .  Ha ze n  b o a s t e d  t h a t  t h e  g a r d e n  p l o t s  w e r e  " a s  c l e a n l y  
k e p t  a s  t h e  b e s t  g a r d e n s  i n  Oh i o . " ®^  A m a z i n g l y  e n o u g h ,  
e v e n  some o f  t h e  Coma nche  c h i e f s  w e r e  s t i m u l a t e d  t o  h e l p
80 Boone  t o  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  De c e mb e r  
13 ,  1868 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  C e n t r a l  S u p e r  i n t e n d e n c y ,  Ki owa  
A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  3 7 5 .
81 H a z e n  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1 8 6 9 ,  i n  C o m m i s s i o n e r
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 . 3 8 2 - 3 8 3 .
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h o e  t h e  c o r n  a n d  v e g e t a b l e s .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  i t  was  
l e f t  t o  t h e  s q u a ws  t o  do  t h e  h a r d  l a b o r .  As a r e s u l t ,  o n l y  
s e v e n t y - t w o  a c r e s  w e r e  p u t  in c u l t i v a t i o n  by  t h e  Coma nche s
in 1869.
I t  was  d i f f i c u l t  t o  make  f a r m e r s  o u t  o f  K i o wa s .  The  
few f i e l d s  o f  c o r n  s t a r t e d  f o r  t h e m w e r e  u s e d  t o  p a s t u r e
pp
t h e i r  p o n i e s  a s  s o o n  a s  a  good  s t a n d  wa s  e v i d e n t .  The  
W i c h i t a  a n d  a f f i l i a t e d  t r i b e s ,  t r a d i t i o n a l l y  a g r i c u l t u r i s t s ,  
w e r e  a l s o  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  t o  r e - e s t a b l i s h  f a r m i n g  a c t i v i ­
t i e s .  The  W i c h i t a s  w e r e  a  p e a c e f u l  a n d  d o c i l e  p e o p l e  who 
h a d  b e e n  f o r c e d  o u t  o f  t h e  W a s h i t a  V a l l e y  d u r i n g  t h e  C i v i l  
Wa r .  When t h e y  r e t u r n e d  a f t e r  t h e  w a r  t h e y  f o u n d  t h e i r  
homes  a n d  f a r m s  d e s t r o y e d  a n d  t h e i r  l a n d s  a s s i g n e d  t o  o t h e r  
t r i b e s  by  t h e  M e d i c i n e  Lodge  t r e a t i e s .  Hazen  f o u n d  t h e m 
o c c u p y i n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  W a s h i t a  n e a r  F o r t  Cobb i n v e r y  
" d e s t i t u t e  c o n d i t i o n "  a n d  d e c i d e d  t o  i n c l u d e  t h e m i n t h e  
f o o d  d i s t r i b u t i o n  p r o g r a m . ® ^  He was  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
d e s i r e  o f  t h e s e  n e g l e c t e d  p e o p l e  f o r  t h e i r  own p l o t s  o f  
g r o u n d ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e i r  c o o p e r a t i v e  s p i r i t .  On 
J a n u a r y  20 h e  a p p o i n t e d  P h i l i p  Mc Cu s k e r  a s  a c t i n g  a g e n t  
o f  t h e  W i c h i t a  a n d  a f f i l i a t e d  t r i b e s .  Mc Cu s k e r  was  i n ­
s t r u c t e d  t o  t a k e  n e c e s s a r y  m e a s u r e s  t o  a s s u r e  f a r m  p l o t s  
f o r  a l l  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  W i c h i t a  t r i b e .
8 2 | b i d . . 3 8 4 - 3 8 5 .
03
•^Hazen t o  S h e r m a n ,  Nove mber  7 ,  1868 ,  S- S  P a p e r s .
84
H a z e n  t o  I n t e r p r e t e r  P h i l i p  M c C u s k e r ,  J a n u a r y  2 0 ,
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Gr o u n d  wa s  b r o k e n  f o r  t h e s e  I n d i a n s  i n  t h e  E u r e k a
V a l l e y  b o t t o m  l a n d s  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  e a s t  o f  F o r t  Cobb .
F a r m e r s  w e r e  e m p l o y e d  t o  i n s t r u c t  a n d  a s s i s t  t h e m  i n t h e  
p l a n t i n g  o f  c o r n ,  b e a n s ,  p e a s ,  m e l o n s ,  a n d  o t h e r  v e g e t a b l e s .  
H a z e n ' s e f f o r t s  i n  t h e i r  b e h a l f  w e r e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  
by  t r i b a l  m e mb e r s .  One c h i e f  e x t o l l e d  h i m a s  " a  g o o d  man 
who a i d e d  u s  a l l  h e  c o u l d . O n  t h e  w h o l e ,  Ha ze n  f e l t  
w e l l - p l e a s e d  w i t h  t h e  f a r m i n g  p r o g r e s s  made  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  o f  1869.  H i s  s u c c e s s o r s  w o u l d  s t r u g g l e  t o  b u i l d  .
on t h e  f o u n d a t i o n  he  h a d  l a i d .
C o n t i n u i n g  I n d i a n  r a i d s  w e r e  t h e  m o s t  f r u s t r a t i n g  
p r o b l e m  f a c e d  by  Ha ze n  a s  s p e c i a l  a g e n t .  He h a d  a b s o l u t e l y  
n o  s y m p a t h y  f o r  a n y  p a r t i c i p a n t s  i n  s u c h  e x c u r s i o n s  a n d  
c o n s i s t e n t l y  a d v o c a t e d  t h a t  s t r i c t  m e a s u r e s  b e  e m p l o y e d  t o  
d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m .  I m m e d i a t e l y  upon  h i s  a r r i v a l  on 
t h e  r e s e r v a t i o n  Ha ze n  s t a t e d  t h a t  t h e  " o l d  a n d  p e r n i c i o u s  
h a b i t  o f  m a r a u d i n g  i n  T e x a s "  s h o u l d  b e  " c h e c k e d  a t  w h a t e v e r  
c o s t . "  T h i s ,  he  a d v i s e d ,  c o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  by  t h e  
I n d i a n  a g e n t  who wa s  p o w e r l e s s  t o  do  m o r e  t h a n  c a j o l e  a n d  
i s s u e  h o l l o w  w a r n i n g s ;  n o r  c o u l d  i t  b e  d o n e  w i t h  t h e  t wo 
c o m p a n i e s  o f  t r o o p s  h e  h a d  on h a n d .  The  p r o b l e m  w o u l d  o n l y
1 869 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  C e n t r a l  S u p e r  i n t e n d e n c y , W i c h i t a  
A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  9 2 9 ;  W i c h i t a  
f i l e s - f a r m e r s , I n d i a n  A r c h i v e s ,  Ok l a h o ma  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
Ok l a h o ma  C i t y ,  Ok l a h o ma .
^ ^ I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  F i l e ,  May,  1 8 7 5 ,  I n d i a n  
A r c h i v e s ,  Ok l a homa  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  Ok l a h o ma  C i t y ,  
Ok l a h o ma .
1 5 6
b e  s o l v e d ,  he  a s s e r t e d ,  by  t h e  g o v e r n m e n t  d i c t a t i n g  I t s  
own t e r m s  a n d  t h e n  b a c k i n g  t h e m up w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  m i l i t a r y  f o r c e .  " O l d  g r a y  h e a d e d  men 
h e r e  l a u g h , "  Ha ze n  s a i d ,  " when  t o l d  t h e  G o v e r n m e n t  w i l l  
p u n i s h ,  a n d  s a y  t h e y  h a v e  b e e n  t o l d  t h a t  s i n c e  t h e y  w e r e  
c h I I d r e n .
A l t h o u g h  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  T e x a s  r a i d e r s  e f ­
f e c t i v e l y  b e c a u s e  o f  h i s  s m a l l  f o r c e ,  Ha z e n  k e p t  c a r e f u l  
r e c o r d  o f  a l l  I n d i v i d u a l s  a n d  p a r t i e s  p a r t i c i p a t i n g  In s u c h  
r a i d s .  He a l s o  a t t e m p t e d  t o  r e c o v e r  s t o l e n  p r o p e r t y  a n d  
l o c a t e  w h i t e  c a p t i v e s  among t h e  t r i b e s .  When S h e r i d a n  a r ­
r i v e d  w i t h  h i s  a r my  In De c e mb e r  he  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  
e v i d e n c e  g a t h e r e d  a g a i n s t  v a r i o u s  me mb e r s  o f  t h e  Ki owa  a n d  
Coma nche  b a n d s .  H a z e n ' s  I n f o r m a t i o n  on r o b b e r i e s  w a s  d o c u -  
m e n t a t e d  w i t h  r e p o r t s  p r e p a r e d  by  M c C u s k e r ,  A l v o r d ,  W a l k l e y ,  
a n d  r e s i d e n t s  o f  T e x a s .  Ha z e n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  g u i l t y  
I n d i v i d u a l s  h a d  f o r f e i t e d  e v e r y  r i g h t  u n d e r  t h e i r  t r e a t i e s ,  
a s  w e l l  a s  o f  " h u m a n i t y , "  a n d  r e c o mme n d e d  t o  S h e r i d a n  t h a t  
t h e y  b e  d e a l t  w i t h  a c c o r d i n g l y .  He s t a t e d  h i s  v i e w s  b l u n t ­
l y :  "To  h a n g  a l l  t h e  p r i n c i p a l  p a r t i c i p a n t s  In t h i s  o u t ­
l a w r y ,  a n d  t o  d i s a r m  a n d  d i s m o u n t  t h e  r e s t ,  w i t h  a n  a m p l e  
f o r c e  s t a t i o n e d  among t h e m I s ,  In my o p i n i o n ,  t h e  m i l d e s t  
r e me d y  t h a t  p r o m i s e s  a  c e r t a i n  c u r e . " ^ ?  S h e r i d a n  t o o k  n o  
s p e c i f i c  a c t i o n  on t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n
®^Hazen t o  S h e r m a n ,  No v e mb e r  10,  1868 ,  S - S  P a p e r s .
87' H a z e n  t o  S h e r i d a n ,  De c e mb e r  2 4 .  1 8 6 8 ,  e n c l o s u r e  
In S h e r i d a n  t o  N i c h o l s ,  De c e mb e r  2 7 ,  1868 ,  S h e r i d a n  P a p e r s .
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b u t  p r o m i s e d  s u f f i c i e n t  t r o o p s  t o  d i s c o u r a g e  o r  p u n i s h  a n y  
s u c h  v i o l a t i o n s  i n t h e  f u t u r e .
The  f o l l o w i n g  s p r i n g ,  s h o r t l y  a f t e r  S h e r i d a n  ha d  
w i t h d r a w n  f r o m t h e  a r e a ,  s m a l l  p a r t i e s  b e g a n  o n c e  a g a i n  t o  
g e t  t h e  " r o a m i n g  f e v e r . "  T h e y  c r o s s e d  t h e  Red R i v e r  a n d  
s t r u c k  o v e r  a  w i d e  a r e a  o f  T e x a s .  C o l o n e l  G r i e r s o n ,  com­
m a n d e r  a t  F o r t  S i l l ,  a t t r i b u t e d  t h e  r e n e we d  r a i d i n g  a c t i v i t y  
t o  t h e  s c a r c i t y  a n d  p o o r  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  s u p p l y .  He 
a g r e e d  w i t h  t h e  I n d i a n s  who c o m p l a i n e d  t h a t  H a z e n ' s r a t i o n  
wa s  i n s u f f i c i e n t ,  e v e n  when i s s u e d  i n f u l l .  The  r e d  men,  
h e  f o u n d ,  w e r e  u s u a l l y  w i t h o u t  " a  m o u t h f u l  o f  f o o d "  f o r  
t wo  o r  t h r e e  d a y s  p r i o r  t o  e a c h  d i s t r i b u t i o n .  Th e  q u a l i t y  
o f  b e e f  a t  t h e  a g e n c y ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  b u f f a l o  o r  young  
T e x a s  s t e e r s ,  l i k e w i s e  l e f t  s o m e t h i n g  t o  b e  d e s i r e d .
G r i e r s o n  q u e s t i o n e d  t h e  w i s d o m  o f  b u y i n g  low s t a n d a r d  b e e f  
j u s t  t o  s a v e  a  f ew c e n t s  a  d a y  on  an  I n d i a n .  S u c h  a  p o l i c y ,  
h e  c o m p l a i n e d ,  t e n d e d  t o  d r i v e  t h e m o f f  t h e  r e s e r v a t i o n ,  
a n d  t h e  s a v i n g s  made  w e r e  f a r  e x c e e d e d  by t h e  f i n a n c i a l
Q Q
e x p e n s e  r e q u i r e d  t o  g e t  t h e m b a c k .
When t h e  r a i d s  f i r s t  c ommenced  i n t h e  s p r i n g ,  Hazen  
w a r n e d  t h e  I n d i a n s  t h a t  t r o o p s  w o u l d  b e  u s e d  t o  h o u n d  down 
t h e  o u t l a w s  a n d  t o  m e t e  o u t  s e v e r e  p u n i s h m e n t .  Bu t  when 
h e  l a t e r  r e q u e s t e d  t h e  d e p l o y m e n t  o f  t r o o p s ,  G r i e r s o n  r e ­
f u s e d  t o  t a k e  a n y  s i g n i f i c a n t  m e a s u r e s .  Thus  h i s  own s t r o n g
8 8 8 .  H. G r i e r s o n  t o  t h e  A s s i s t a n t  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i s s o u r i ,  A p r i l  7 ,  1869 ,  S h e r i d a n  P a p e r s .
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t h r e a t s  o f  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  g u i l t y  I n d i a n s  c o u l d  n o t  be
oq
b a c k e d  u p .  ^ The  o l d  g r a y  h a i r e d  men c o u l d  l a u g h  some mo r e ,  
In h i s  f i n a l  r e p o r t  f r o m F o r t  S i l l ,  Ha ze n  wa s  h i g h ­
l y  c r i t i c a l  o f  t h e  m i l i t a r y  command f o r  n o t  s u p p o r t i n g  h i m 
i n  h i s  e f f o r t  t o  s t y m i e  t h e  r a i d i n g  a c t i v i t y .  The  l a c k  o f  
a b i l i t y  o r  d e s i r e  t o  c h a s t e n ,  h e  c o n t e n d e d ,  w o u l d  b e  t h e  
d o w n f a l l  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s t e m .  W i t h o u t  i t  t h e  I n d i a n  
w o u l d  c o n t i n u e  t o  come a n d  go a s  h e  p l e a s e d ,  a n d  p r o g r e s s
w o u l d  b e  s l o w  a n d  u n c e r t a i n .
H a z e n ' s s e r v i c e s  a s  s p e c i a l  a g e n t  w e r e  c o n c l u d e d  
on  J u n e  3 0 ,  1869.  By t h a t  t i m e  Q u a k e r  a g e n t s  w e r e  on  h a n d  
t o  c o n t i n u e  t h e  w o r k  he  h a d  b e g u n .  A l t h o u g h  h e  w i s h e d  t o  
s e e  t h e  a r my  t a k e  o v e r  t h e  I n d i a n  a f f a i r s ,  he  f e l t  c o n f i ­
d e n t  t h a t  L a w r i e  Ta t um a n d  h i s  a s s i s t a n t s  w o u l d  a d m i n i s t e r  
t h e  a g e n c y  w i t h  e f f i c i e n c y  a n d  s u c c e s s ,  i f  g i v e n  p r o p e r  
s u p p o r t .  The  Q u a k e r s ,  " w i t h  t h e i r  i n d u s t r y ,  p r a c t i c a l  
a b i l i t y  a n d  known p r o b i t y , "  w o u l d  be  a  d e f i n i t e  i m p r o v e ­
m e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  s y s t e m ,  w h i c h  h e  c o n s i d e r e d  a 
" b u r l e s q u e  upon  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  a s w i n d l e  upon  t h e  
1 nd i  an ^
W. B. Ha ze n  d e m o n s t r a t e d  e a r n e s t  a p p l i c a t i o n  a n d  
m a r k e d  e f f i c i e n c y  i n  p e r f o r m i n g  t h e  v a r i e d  a n d  a r d u o u s
89 Hazen  t o  S h e r m a n ,  J u n e  3 0 ,  1869 ,  i n C o m m i s s i o n e r  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  f o r  1 8 6 9 , 3 9 3 .
9 0 | b i d .
91 I b i d . , 3 9 4 .
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d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s  
I n d i a n s  on r e s e r v a t i o n s .  A m i l i t a r y  a g e n t  w i t h o u t  m i l i t a r y  
a u t h o r i t y ,  a n d  w i t h  d u t i e s  o n l y  v a g u e l y  d e f i n e d ,  h e  wa s  
f o r c e d  t o  r e l y  upon  h i s  own i n g e n u i t y  a n d  r e s o u r c e f u l n e s s .
In t h i s  p e r i o d  o f  c l o s e  i n t e r a c t i o n  h e  n o t  o n l y  d e v e l o p e d  
a  m o r e  m a t u r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  I n d i a n s '  p r o b l e m  b u t  
a l s o  b e c a me  s y m p a t h e t i c  t o  i t .  By p r o v i d i n g  f o r  t h e  n e e d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  I n d i a n s  d u r i n g  a d i f f i c u l t  t r a n s i t i o n a l  
p e r i o d ,  h e  h e l p e d  t h e m  a c c e p t  t h e  i n e v i t a b l e  a n d  a d j u s t  
t o  t h e i r  new a n d  r e s t r i c t e d  way o f  l i f e .  In a  p e r i o d  o f  
l e s s  t h a n  a y e a r ,  o n l y  a  s m a l l  s t a r t  c o u l d  b e  ma d e .  Much 
s t i l l  r e m a i n e d  t o  b e  d o n e  a n d  ma n y o f  t h e  h i q h h o p e s  h e l d  
o u t  f o r  t h e  r e s e r v a t i o n  s y s t e m  w e r e  n e v e r  r e a l i z e d .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  wa y  wa s  p r e p a r e d  f o r  o t h e r s  t o  s e e k  m o r e  e f ­
f e c t i v e l y  t o  l e a d  t h e  r e l u c t a n t  I n d i a n  a l o n g  t h e  w h i t e  m a n ' s  
r o a d .  G i v e n  j u s t  t r e a t m e n t ,  c a r e f u l  g u i d a n c e ,  a n d  a  " w h o l e ­
some  e x a m p l e  o f  C h r i s t i a n  m o r a l i t y , "  t h e  P l a i n s  I n d i a n ,
Ha z e n  now b e l i e v e d ,  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  b e  a b s o r b e d  i n t o
t h e  l i f e  o f  t h e  n a t i o n . 9%
9 2 I b i d . . 3 9 6 .
CHAPTER VI
SUPERINTENDENT OF INDIAN AFFAI RS,  1 8 6 9 - 1 8 7 0
In May,  1869 ,  C o l o n e l  Ha z e n  wa s  a p p o i n t e d  c omma n d e r  
o f  t h e  S i x t h  I n f a n t r y  R e g i m e n t  a n d  o r d e r e d  t o  r e p o r t  t o  
F o r t  G i b s o n ,  I n d i a n  T e r r i t o r y ,  on  J u l y  1.  On J u n e  30 t h e  
H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  Army i s s u e d  a s u r p r i s i n g  s u p p l e m e n t a r y  
o r d e r  a s s i g n i n g  h i m " b y  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t "  t o  a l s o  
a s s u m e  " t h e  d u t i e s  a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  O f f i c e  o f  S u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  S o u t h e r n  S u p e r i n t e n d e n c y . " ^  
T h e  I n d i a n  B u r e a u  p l a n n e d  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  S o u t h e r n  
S u p e r i n t e n d e n c y ,  e n c o m p a s s i n g  t h e  t e r r i t o r y  i n h a b i t e d  b y  t h e  
F i v e  C i v i l i z e d  T r i b e s ,  a f t e r  1869 .  H o w e v e r ,  when  i t  w a s  d i s ­
c o v e r e d  t h a t  a  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  r e q u i r e d  by  l aw t o  f u l f i l l  
o u t s t a n d i n g  t r e a t y  o b l i g a t i o n s ,  t h e  c o m m i s s i o n e r  o b t a i n e d  
a u t h o r i z a t i o n  t o  u t i l i z e  H a z e n  i n  t h i s  p o s i t i o n . ^
^ S p e c i a l  O r d e r  No.  157 ,  J u n e  3 0 ,  1 869 ,  H e a d q u a r t e r s  
o f  t h e  Ar my,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  L e t t e r s  S e n t  by  t h e  O f f i c e  
o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  1 8 2 4 - 8 1 ,  MSS,  F i n a n c e  a n d  M i s c e l l a n e o u s ,  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr o u p  7 5 ,  
M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  No.  9 3 ,  Th e  U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma  
D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  B i z z e l l  L i b r a r y ,  No r ma n ,  O k l a ­
homa .  H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  b e  c i t e d  a s  
L e t t e r s  S e n t ,  NA, RG 7 5 ,  w i t h  t h e  p r o p e r  m i c r o c o p y  a n d  r o l l  
n u m b e r s .
2
E . S.  P a r k e r  t o  W i l l i a m  B. H a z e n ,  J a n u a r y  10,
1 6 0
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E l y  S.  P a r k e r ,  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  on 
J u l y  21 d e f i n e d  C o l o n e l  H a z e n ' s a s s i g n m e n t  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  g e n e r a l  t e r m s :
I t  i s  n o t  i n t e n d e d  t h a t  you s h o u l d  b e  b u r d e n e d  
w i t h  t h e  d i s b u r s e m e n t  o f  mo n e y s  t o  t h e  I n d i a n s ,  
r e s p e c t i n g  w h i c h ,  t h e  a g e n t s  f o r  t h e  s e v e r a l  t r i b e s  
w i l l  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n s  d i r e c t  f r o m t h i s  o f f i c e ,  
b u t  you w i l l  be  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t i e s  i n r e g a r d  
t o  a l l  m a t t e r s  w h e r e  by t r e a t y  s t i p u l a t i o n s ,  o r  
o t h e r w i s e ,  t h e  a c t i o n  o f  a S u p e r i n t e n d e n t  a l o n e ,  
o r  i n c o n j u n c t i o n  w i t h  an a g e n t  i s  r e q u i r e d .  And 
a l s o  t o  r e n d e r  s u c h  o t h e r  d u t y  a s  t h e  e x i g e n c i e s  
o f  t h e  s e r v i c e  may r e q u i r e . 3
The  p r o b l e m  d e m a n d i n g  i m m e d i a t e  a c t i o n  i n t h e  
S o u t h e r n  S u p e r i n t e n d e n c y  wa s  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  Loya l  
C r e e k  C l a i m s .  At  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  C i v i l  War  t h e  C r e e k  
I n d i a n  t r i b e  wa s  d i v i d e d  i n  i t s  s y m p a t h i e s  b e t w e e n  t h e  
N o r t h  a n d  S o u t h ;  a b o u t  o n e - h a l f  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  
U n i o n ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r ,  a p p r o x i m a t e l y  6 , 5 0 0 ,  c a s t  i t s  
f o r t u n e s  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  S t a t e s .  As a r e s u l t  o f  t h e  
c i v i l  s t r i f e  i n I n d i a n  T e r r i t o r y ,  t h e  Loya l  C r e e k s  w e r e  
f o r c e d  t o  a b a n d o n  t h e i r  e x t e n s i v e  p r o p e r t y  h o l d i n g s  a n d  
s e e k  p r o t e c t i o n  in t h e  N o r t h .  In t h e i r  f l i g h t  t o  K a n s a s  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 1 - 1 8 6 2 ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
C h i e f  O p o t h 1e y a h o l o , many l o s t  t h e i r  l i v e s  i n a t t a c k s  by 
b o t h  I n d i a n s  a n d  w h i t e s .  Upon r e a c h i n g  L e r o y ,  K a n s a s ,  t h e  
l o y a l  f a c t i o n  w e n t  i n t o  camp f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w a r .  
Mor e  t h a n  1 , 5 0 0  o f  t h e  men e n t e r e d  t h e  Un i o n  a r m y . ^
1 870 ,  i b i d .
3 1 b i d . . J u l y  2 1 ,  1869 ,  R o l l  No.  9 1 .
^ 5 5  C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .  Doc.  No." 6 8 , 4 ;  76  C o n g . ,
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A f t e r  t h e  w a r  t h e  C r e e k s  r e t u r n e d  t o  t h e i r  r e s e r v a ­
t i o n  w h e r e  t h e y  f o u n d  a p p a l l i n g  d e v a s t a t i o n .  V i r t u a l l y  a l l  
t h e i r  p r o p e r t y - - h o u s e s ,  b a r n s ,  f e n c e s ,  o r c h a r d s ,  l i v e s t o c k ,  
a n d  h o r s e s - - h a d  b e e n  d e s t r o y e d  o r  l o s t . 5 The  g o v e r n m e n t  
when n e g o t i a t i n g  a t  F o r t  S m i t h  w i t h  t h e  F i v e  C i v i l i z e d  
T r i b e s  i n S e p t e m b e r ,  1 865 ,  a s s u r e d  t h e  I n d i a n s  t h a t  " t h o s e  
who h a v e  b e e n  l o y a l ,  a l t h o u g h  t h e i r  n a t i o n  may h a v e  g o n e  
o v e r  t o  t h e  e ne my ,  w i l l  be  l i b e r a l l y  p r o v i d e d  f o r  a n d  d e a l t  
w i t h . " ^  A g e n e r a l  t r e a t y  o f  " p e a c e  a n d  a m i t y "  wa s  s i g n e d  
a t  t h a t  t i m e ,  b u t  i n  1866 s e p a r a t e  " r e c o n s t r u c t i o n  t r e a t i e s , "  
w h i c h  i n c l u d e d  p r o v i s i o n s  b e n e f i t i n g  p r o - U n i o n  t r i b a l  mem­
b e r s ,  w e r e  n e g o t i a t e d .
By t e r m s  o f  t h e  C r e e k  t r e a t y ,  s i g n e d  on  J u n e  14,
1866 ,  t h e  g o v e r n m e n t  a g r e e d  t o  a s c e r t a i n  t h e  l o s s e s  s u s ­
t a i n e d  b y  t h e  Loya l  C r e e k s  a n d  p r o v i d e  p a y m e n t .  A r t i c l e  
IV s t i p u l a t e d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  c l a i m s :
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h i s  
t r e a t y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a g r e e  t o  a s c e r t a i n  t h e  
a mo u n t  d u e  t h e  r e s p e c t i v e  s o l d i e r s  who e n l i s t e d  in 
t h e  F e d e r a l  Army,  l o y a l  r e f u g e e  I n d i a n s  a n d  f r e e d -  
m e n , in p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  s e v e r a l  l o s s e s ,  a n d  t o  
p a y  t h e  a m o u n t  a w a r d e d  e a c h ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  ma n ­
n e r ,  t o  w i t :  A c e n s u s  o f  t h e  C r e e k s  s h a l l  b e  t a k e n
by t h e  a g e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  s a i d  n a t i o n ,  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r ,  
a n d  a  r o l l  o f  t h e  na mes  o f  a l l  s o l d i e r s  t h a t  e n ­
l i s t e d  i n t h e  F e d e r a l  Ar my,  l o y a l  r e f u g e e  I n d i a n s  
a n d  f r e e d m e n ,  b e  made  by  h i m.  The  s u p e r i n t e n d e n t
1 S e s s . ,  S e n . R e p o r t  No.  1 1 0 , 3 .
^ 76  C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n . R e p o r t  No.  1 1 0 , 3 .
^ 55  C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .  Doc .  No.  6 8 , 4 .
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o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  s o u t h e r n  s u p e r i n t e n d e n c y  
a n d  t h e  a g e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  C r e e k  
N a t i o n  s h a l l  p r o c e e d  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  d e t e r m i n e  
f r o m s a i d  r o l l  t h e  a m o u n t s  d u e  t h e  r e s p e c t i v e  
r e f u g e e  I n d i a n s  a n d  s h a l l  t r a n s m i t  t o  t h e  Commi s ­
s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  f o r  h i s  a p p r o v a l ,  a n d  
t h a t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  t h e i r  
a w a r d s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e a s o n s  t h e r e f o r .  In 
c a s e  t h e  a w a r d s  s o  made  s h a l l  b e  d u l y  a p p r o v e d ,  
s a i d  a w a r d s  s h a l l  b e  p a i d  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  
s a l e  o f  s a i d  l a n d s  [ A r t i c l e  I I I ]  w i t h i n  o n e  y e a r  
f r o m  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h i s  t r e a t y ,  o r  s o  s o o n  
a s  s a i d  a mo u n t  o f  o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  c a n  
b e  r a i s e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  s a i d  l a n d s  t o  o t h e r
I n d i  a n s . 7
T h r e e  y e a r s  a f t e r  n e g o t i a t i o n  o f  t h e  1866 C r e e k  t r e a t y ,
Ha z e n  was  a p p o i n t e d  a s  s u p e r i n t e n d e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  
o
t e r m s .
On J u l y  2 1 ,  1 869 ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f ­
f a i r s  a u t h o r i z e d  C o l o n e l  Ha z e n  a n d  C a p t a i n  A.  F. F i e l d ,  
C r e e k  a g e n t ,  t o  b e g i n  t h e  c l a i m s  i n v e s t i g a t i o n s  " a t  t h e  
e a r l i e s t  d a y  p r a c t i c a b l e . " 9  The  i n v e s t i g a t i o n  a n d  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  a m o u n t s  t o  b e  p a i d  w e r e  l e f t  t o  t h e  d i s c r e ­
t i o n  o f  H a z e n .  To d e f r a y  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  o f f i c i a l s .  
C o n g r e s s  a p p r o p r i a t e d  t h e  sum o f  $ 1 , 5 0 0 . ^ ®
By m i d - S e p t e m b e r  C a p t a i n  F i e l d  wa s  c o n c l u d i n g  h i s  
c e n s u s  o f  t h e  Lo y a l  C r e e k s  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h
^55  C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .  Doc .  No.  6 7 . 2.
o
P a r k e r  t o  H a z e n ,  J a n u a r y  10,  1 8 7 0 ,  L e t t e r s  S e n t ,  
NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  No.  9 3 .
^ P a r k e r  t o  Ha ze n  a n d  P a r k e r  t o  A.  F.  F i e l d ,  J u l y  
2 1 ,  1 869 ,  i b i d . . R o l l  No.  9 3 .
^ ^ P a r k e r  t o  F i e l d ,  J u l y  2 1 ,  1 8 6 9 ,  i b i d .
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c l a i m s  h e a r i n g s  w e r e  b e g u n .  The  i n i t i a l  i n v e s t i g a t i o n s  
w e r e  c o n d u c t e d  by  L i e u t e n a n t  S.  P.  J o c e l y n  o f  t h e  S i x t h  
I n f a n t r y ,  whom Ha ze n  a p p o i n t e d  " A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  S o u t h e r n  S u p e r i n t e n d e n c y . "  L e a v ­
i n g  J o c e l y n  a n d  F i e l d  t o  l o o k  a f t e r  t h e  C r e e k s ,  Hazen  was  
f r e e  t o  o r g a n i z e  t h e  p o s t  a d m i n i s t r a t i o n  a t  F o r t  G i b s o n  a n d  
t a k e  a  l e a v e  o f  a b s e n c e . ^ ^  In D e c e m b e r ,  a f t e r  h i s  r e t u r n ,  
Ha z e n  p e r s o n a l l y  c o n d u c t e d  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  t h e  i n v e s t i -  
g a t i o n .  ^^
Un d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  C o l o n e l  H a z e n ,  t h e  w o r k  
o f  t h e  c o m m i s s i o n  wa s  t y p i c a l l y  t h o r o u g h  a n d  e f f i c i e n t .  
M e s s e n g e r s  w e r e  s e n t  t o  a l l  t o w n s  w h e r e  t h e r e  w e r e  Loya l  
C r e e k s  t o  a r r a n g e  a t i m e  a n d  p l a c e  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  c l a i m s .  I t  wa s  r e q u i r e d  t h a t  e v i d e n c e  b e  g i v e n  u n d e r  
o a t h  a n d  v e r i f i e d  by  w i t n e s s e s .  At  t h e s e  h e a r i n g s  t h e  
c l a i m s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  w e r e  i t e m i z e d  i n  m i n u t e  d e t a i l .  
A w a r d s  w e r e  made  e i t h e r  on  t h e  b a s i s  o f  p r e v a i l i n g  m a r k e t  
p r i c e s  o r  when t h e s e  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  by  s t a n d a r d i z e d  
f i g u r e s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  i n v e s t i g a t o r s .  On many  m i s c e l -
F i e l d  t o  P a r k e r ,  S e p t e m b e r  12,  1 8 69 ,  F i e l d  t o  
P a r k e r ,  No v e mb e r  18,  1 8 6 9 ,  a n d  Hazen  t o  P a r k e r ,  O c t o b e r  11,  
1 8 6 9 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
1 8 2 4 - 8 1 ,  MSS,  C r e e k  A g e n c y ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  
D. C . ,  R e c o r d  Gr o u p  7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  2 3 2 ,  The  
U n i v e r s i t y  o f  Ok l a h o ma  D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  B i z z e l l  
L i b r a r y ,  No r ma n ,  O k l a h o m a .  H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  
r e c o r d s  w i l l  b e  c i t e d  a s  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  C r e e k  A g e n c y ,
NA, RG 7 5 ,  w i t h  t h e  p r o p e r  m i c r o c o p y  a n d  r o l l  n u m b e r s .
^ ^ H a z e n  t o  P a r k e r ,  J a n u a r y  1 9 ,  1 8 7 0 ,  i b i d .
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l a n e o u s  a r t i c l e s  t h e  o f f i c e r s  a r b i t r a r i l y  a l l o w e d  o n e - h a l f  
o f  t h e  v a l u e  c l a i m e d . A n  e x h a u s t i v e  memor andum o f  p r i c e s  
wa s  c o m p i l e d  by Hazen  t o  g u i d e  t h e  i n v e s t i g a t o r s  i n m a k i n g  
a w a r d s  on c l a i m s . B y  De c e mb e r  19 t h e  e n t i r e  C r e e k  t e r r i ­
t o r y  h a d  b e e n  c a n v a s s e d  by  J o c e l y n  a n d  Hazen  b u t  n o t i c e  was  
g i v e n  t h a t  c l a i m s  w o u l d  b e  a c c e p t e d  u n t i l  F e b r u a r y  1,
1870.
On F e b r u a r y  14,  1 8 7 0 ,  t h e  Hazen  a n d  F i e l d  Commi s ­
s i o n  f o r w a r d e d  i t s  f i n d i n g s  t o  t h e  I n d i a n  B u r e a u .  The  
c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  i n c l u d e d  a g e n e r a l  e x p l a n a t i o n  o f  
p r o c e d u r e s  a n d  p r o b l e m s ;  a  memor andum o f  p r i c e s ;  an  a b s t r a c t  
l i s t i n g  t h e  c l a i m s ,  na me s  o f  c l a i m a n t s ,  s e x ,  a g e ,  a mo u n t  
c l a i m e d ,  a mo u n t  a w a r d e d ,  a n d  r e m a r k s  a s  t o  t y p e  o f  c l a i m a n t ;  
i n d i v i d u a l  v o u c h e r s  f o r  e a c h  c l a i m a n t  s e t t i n g  f o r t h  t h e  
w a r t i m e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h e  c l a i m s  a r o s e  a n d  t h e  
a m o u n t ,  c h a r a c t e r ,  a n d  v a l u e  o f  p r o p e r t y  l o s t ;  a n d  a f f i ­
d a v i t s  o f  w i t n e s s e s  a s  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  c l a i m s .
When o n e  n o t e s  t h a t  1 , 5 2 3  s e p a r a t e  c l a i m s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  
a n d  p r o c e s s e d ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  w o r k  b e c o me s
1 g
a p p a r e n t .  The  c l a i m s  f i l e d  by t h e  I n d i a n s  a m o u n t e d  i n  t h e  
I b i d . . F e b r u a r y  14,  1870.
14 Memorandum o f  P r i c e s  O b s e r v e d  i n Ma k i n g  Awa r d s  
on C l a i m s  o f  C r e e k s ,  E n c l o s u r e  i n i b i d .
^^Hazen  t o  P a r k e r ,  F e b r u a r y  14,  1870 ,  L e t t e r s  Re ­
c e i v e d ,  C r e e k  A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.
23 2 .
16| bid.
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a g g r e g a t e  t o  $ 5 , 0 9 0 , 8 0 8 . 5 0 The  a w a r d s  made  b y  Ha ze n  a n d  
F i e l d  a g g r e g a t e d  $ 1 , 8 3 7 , 0 3 5 . ^ 1 . ^ ®
In e x p l a i n i n g  t h e i r  a w a r d s  t h e  c o m m i s s i o n e r s
s t a t e d  :
The  u n d e r s i g n e d  h a v e  b e e n  c o n t r o l l e d  i n e a c h  c a s e  
by an  e a r n e s t  d e s i r e  t o  be  j u s t ,  a n d  h a v e  a w a r d e d  
w i t h  t h a t  i n v i e w .  . . . T h e  a m o u n t s  a w a r d e d  may 
a p p e a r  l a r g e ,  b u t  i n p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  C r e e k  
c o u n t r y  i t  b e c o me s  e v i d e n t  t h a t  t h e y  w e r e  a  w e a l t h y  
p e o p l e ,  c o m p a r i n g  f a v o r a b l y  i n  t h e i r  c i v i l i z a t i o n  
a n d  me a n s  w i t h  t h e  s e t t l e r s  o f  t h e  s o u t h w e s t e r n  
s t a t e s . ' 9
In a  s u p p l e m e n t a r y  r e p o r t  d a t e d  A p r i l  3 0 ,  Hazen  
t r a n s m i t t e d  t h e  l a s t  o f  t h e  p r i n t e d  v o u c h e r s  a n d  t h e  c e n s u s  
r o l l  p r e p a r e d  by  F i e l d .  He a l s o  r e c o mme n d e d  " t h e  e a r l y  
a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c l a i m s ,  w h i l e  t h e  p a r t i e s  
t h e r e t o  c a n  b e  e a s i l y  f o u n d ,  a n d  b e f o r e  t h e  d e a t h  o r  r e ­
mova l  o f  c l a i m a n t s ,  a n d  o t h e r  a c c i d e n t s  o f  t i m e ,  r e n d e r  
t h e  p a y m e n t  c o m p l i c a t e d . " ^ ®
^ ^ P a r k e r  t o  J .  0 .  Cox ,  Mar ch  16,  1870 ,  41 C o n g . ,
2 S e s s . ,  H o u s e  E x e c .  Doc.  No.  2 1 7 . 2 .
18As l a t e  a s  1937 G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  r e l i e d  upon  
s t a t e m e n t s  s h o w i n g  a w a r d s  w e r e  $ 1 , 8 3 6 , 8 3 0 . 4 1 .  J .  G e o r g e  
W r i g h t ,  an  I n s p e c t o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  i n  
1905 d i s c o v e r e d  an e r r o r  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  ma d e  i n  f o o t ­
i n g  t h e  t o t a l .  He r e p o r t e d  t h e  e r r o r  t o  t h e  D e p a r t m e n t ' s  
S e c r e t a r y  on A p r i l  5 ,  1 9 0 5 ,  l i s t i n g  t h e  c o r r e c t  t o t a l  a s  
g i v e n  a b o v e .  F o r  some u n e x p l a i n e d  r e a s o n  t h e  i n a c c u r a t e  
f i g u r e  c o n t i n u e d  t o  be  c i t e d .  G e o r g e  W r i g h t  t o  t h e  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  A p r i l  5 ,  1 905 ,  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n ­
t e r i o r ,  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  F i l e  No.  8 3 5 9 5 - 1 9 0 3 ,  
C r e e k - S p e c i a l  S e r i e s  A,  Box 4 ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g ­
t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr oup  75 .
1Q
Hazen  t o  P a r k e r ,  F e b r u a r y  14,  1870 ,  L e t t e r s  R e ­
c e i v e d ,  C r e e k  A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.
2 3 2 .
2 0 | b i d . , A p r i 1 3 0 ,  1870.
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The  a c c u r a c y  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  Hazen  a n d  F i e l d  w a s  
n e v e r  c h a l l e n g e d  by  t h e  g o v e r n m e n t .  On t h e  c o n t r a r y ,  C o n ­
g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e s  e x a m i n i n g  t h e  L oy a l  C r e e k  C l a i m s  in 
s u b s e q u e n t  y e a r s  u n i f o r m l y  r e c o g n i z e d  t h e  t h o r o u g h n e s s  a n d  
e x h a u s t i v e  c a r e  w i t h  w h i c h  t h e  w o r k  was  a c c o m p l i s h e d .  The  
t o t a l  a w a r d s  t h u s  made  by  t h e  c o m m i s s i o n  w e r e  r e p o r t e d  by 
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  
t h a t  p a y m e n t s  b e  made  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t i p u l a t i o n s  o f  
a r t i c l e s  111 a n d  IV in  t h e  1866 t r e a t y . S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  J a c o b  D. Cox ,  a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
t r e a t y  p r o v i s i o n s ,  c o n c l u d e d  t h a t  a  sum o f  o n l y  $ 1 0 0 , 0 0 0  h a d  
b e e n  d e s i g n a t e d  f o r  p a y m e n t  o f  C r e e k  c l a i m s .  T h e  H aze n  a n d  
F i e l d  a w a r d s ,  h e  a d v i s e d  P a r k e r ,  " g r e a t l y  e x c e e d  t h e  a m o u n t  
s e t  a s i d e  by  t h e  t e r m s  . . .  o f  t h e  F o u r t h  a r t i c l e  . . . 
a n d  t h a t  a p p r o p r i a t e d  by  C o n g r e s s  a n d  I h a v e  t h e r e f o r e  a p ­
p r o v e d  t h e  a m o u n t s  a w a r d e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o n l y  s o  f a r  a s  
t h e  sum p l a c e d  a t  my d i s p o s a l  by t h e  t r e a t y  a n d  t h e  a c t  o f  
C o n g r e s s  o f  J u l y  15,  w i l l  w a r r a n t ,  v i z :  $ 1 0 0 , 0 0 0 . "  He
d e c l a r e d  t h a t  t h e  a w a r d s  w o u l d  b e  " c a l c u l a t e d  up on  a p r o ­
r a t i o  b a s i s  by  w h i c h  e a c h  c l a i m a n t  w i l l  r e c e i v e  5 4 4 4 / 1 0 0 0  
o f  o n e  d o l l a r ,  on t h e  sum s o  a w a r d e d . " ^ 2
In O c t o b e r ,  1 87 0 ,  t h e r e  wa s  p a i d  o u t  t o  t h e
2 T P a r k e r  t o  Cox ,  Mar ch  16,  1870 ,  41 C o n g . ,  2 S e s s . ,  
H o u s e  E x e c .  Doc .  No.  2 1 7 , 1 - 2 .
22 Cox t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
S e p t e m b e r  5 ,  1 87 0 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  C r e e k  A g e n c y ,  NA,
RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  2 3 2 .
1 6 8
c l a i m a n t s  on t h e s e  a w a r d s  a  t o t a l  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0  f r om f u n d s  
o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  C r e e k  l a n d s . ^3 The  I n d i a n s  
a p p a r e n t l y  w e r e  t o l d  by  J .  A.  W i l l i a m s o n ,  t h e  a g e n t  
a u t h o r i z e d  t o  make  t h e  d i s b u r s e m e n t s ,  t h a t  t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  
w a s  m e r e l y  an  a d v a n c e  p a y m e n t  a n d  t h a t  t h e  b a l a n c e  on t h e  
c l a i m s  w o u l d  b e  f o r t h c o m i n g  l a t e r .  O n l y  a f t e r  t h i s  a s ­
s u r a n c e  w a s  g i v e n  d i d  t h e  C r e e k s  a c c e p t  t h e  r e d u c e d  p a y ­
m e n t s . W i l l i a m s o n  r e p o r t e d  t h a t  " S a n d ' s  p a r t y "  a n d  t h e  
F r ee dme n  w e r e  " v e r y  b i t t e r "  t o w a r d  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  I n d i a n  B u r e a u  " u s e  m o r e  t h a n  o r d i n a r y  c a r e  
i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  an  a g e n t  f o r  t h e  C r e e k s . " ^ 5  The  new 
a g e n t ,  P. S.  Lyon ,  r e p o r t e d  " g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  . . . 
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  a mo u n t  p a i d "  on t h e  c l a i m s .  F i r s t  
t h e  a m o u n t s  h a d  b e e n  " d i m i n i s h e d  by  t h e  c o m m i s s i o n , "  t h e  
C r e e k s  g r u m b l e d ,  a n d  t h e n  r i d i c u l o u s l y  s l a s h e d  by  t h e  
i n t e r i o r  D e p a r t m e n t .  D e s t i t u t e  a n d  d i s c o u r a g e d  t h e y  l o o k e d  
upo n  t h e  w h o l e  p r o c e d u r e  a s  a  f a r c e .
I t  s o o n  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  i n t e n d e d  
t o  a v o i d  f u r t h e r  p a y m e n t  on t h e  H a z e n - F i e l d  a w a r d s .  The
. A.  W i l l i a m s o n  t o  P a r k e r ,  O c t o b e r  11,  1870 ,
i b i d .
^ ^ M e m o r i a l s  o f  S.  W. P e e l  a n d  I s p a r h e c k e r ,  Ex-  
C h i e f  M us k o g e e  ( C r e e k )  N a t i o n ,  P r e s e n t i n g  t h e  C l a i m s  o f  t h e  
L o y a l  C r e e k s ,  57 C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .  Doc.  No.  4 2 0 , 5 .
^ ^ W i l l i a m s o n  t o  P a r k e r ,  O c t o b e r  11,  1870 ,  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  C r e e k  A g e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  
2 3 2 .
26 F.  S .  Ly o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,
O c t o b e r  2 0 ,  1 8 7 1 ,  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  R e p o r t
f o r  1 8 7 1 .  5 7 6 .
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C r e e k  s p o k e s m e n  p r o t e s t e d  v i g o r o u s l y  a n d  p r o v e d  t h a t  l o y a l  
f a c t i o n s  among t h e  C h o c t a w s ,  S e m i n o l e s ,  a n d  C h i c k a s a w s  h ad  
b e e n  c o m p e n s a t e d  f a r  m o r e  a d e q u a t e l y  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  
C r e e k s  f o r  t h e i r  l o s s e s .  T he y  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t e n t  h a d  
c l e a r l y  b e e n  t o  t r e a t  t h e m  j u s t  a s  g e n e r o u s l y  a s  t h e  r e s t ,  
a n d  t h a t  t o  c o n s t r u e  t h e  t r e a t y  o t h e r w i s e  w a s  a m i s i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  i t s  t e r m s . 27 As a r e s u l t  o f  p e r s i s t e n t  p r o t e s t s  
t h e  c l a i m s  o f  t h e  L oy a l  C r e e k s  w e r e  r e f e r r e d  by  t h e  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  o f  C l a i m s ,  
w h i c h  h e l d ,  on J u n e  4 ,  1 884 ,  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was  
u n d e r  no  l e g a l  o b l i g a t i o n  t o  p a y  m o r e  t h a n  t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0 . 2 ®  
Thus  t h e  m e t i c u l o u s  e f f o r t s  o f  t h e  H a z e n - F i e l d  C om m i s s i o n  
w e r e  n u l l i f i e d  a n d  a n  I n d i a n  f a c t i o n  t h a t  h a d  s u f f e r e d  i r ­
r e p a r a b l e  l o s s e s  b e c a u s e  o f  i t s  l o y a l t y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e r n m e n t  wa s  n o t  e q u i t a b l y  c o m p e n s a t e d .
The  L oya l  C r e e k s  r e c e i v e d  t h e  same e m p h a t i c  p r o m i s e s  
o f  p a y m e n t  f o r  d a m a g e s  a s  t h e  o t h e r  C i v i l i z e d  T r i b e s  when 
t h e  g e n e r a l  t r e a t y  w a s  n e g o t i a t e d  a t  F o r t  S m i t h  in  1865.
In t h e  C r e e k  t r e a t y  o f  1866 t h e  w o r d i n g  on  c l a i m s  d i f f e r e d  
f r o m  t h a t  u s e d  in  t h e  o t h e r  " r e c o n s t r u c t i o n "  t r e a t i e s ;  how­
e v e r ,  a s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  t h e  same in e a c h  c a s e  i t  
m u s t  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  i n t e n d e d  t o  c omp en -
2 7 p e t i t i o n  o f  t he  D e l e g a t e s  o f  the  C r e e k  N a t i o n ,
45  C o n g . ,  2 S e s s . ,  H o u s e  M i s c .  Doc.  No.  3 8 , 1 - 5 .
28 Thomas C o n n o r  e t  a i . .  v .  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  19 
U. S.  C o u r t  o f  C l a i m s ,  6 7 5 - 6 8 1  ; 55 C o n g . ,  1 S e s s . ,  S e n .
Doc .  No.  6 7 .  4 .
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s a t e  Loya l  C r e e k s  j u s t  a s  l i b e r a l l y  a s  L oy a l  S e m i n o l e s ,  
C h o c t a w s ,  a n d  C h i c k a s a w s . N e v e r t h e l e s s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
t e r m i n o l o g y  o f  t h e  C r e e k  t r e a t y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o u r t  
o f  C l a i m s  d e c r e e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  no  l e g a l  c l a i m s  a s ­
s e r t e d  b e y o n d  t h e  sum o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 .  The  r e a s o n  f o r  t h i s  
r e s t r i c t i v e  f i g u r e  i n  t h e  t r e a t y ,  i f ,  i n d e e d ,  i t  w a s  i n ­
t e n d e d  t o  b e  o n e ,  h a s  n e v e r  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  e x p l a i n e d .  
F o r  t h i r t y  y e a r s  C o n g r e s s  d i s r e g a r d e d  a s o l e m n  p r o m i s e  a n d  
m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  t h e  L o y a l  C r e e k s .  E a r l y  i n  t h e  t w e n t i ­
e t h  c e n t u r y ,  when m o r e  s y m p a t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n  w a s  f i n a l l y  
g i v e n  t o  t h e i r  c l a i m s ,  m o s t  o f  t h e  o r i g i n a l  c l a i m a n t s  w e r e  
no  l o n g e r  a l i v e  t o  b e n e f i t  f r o m  a n y  b e l a t e d  h u m a n i t a r i a n  
g e s t u r e s .
^ ^ 5 7  C o n g . ,  2 S e s s . ,  S e n .  Doc.  No.  3 0 8 8 . 4 - 5 .
^®An a g r e e m e n t  w i t h  t h e  C r e e k  N a t i o n ,  r a t i f i e d  by  
C o n g r e s s  on  M ar c h  1, 1 9 0 1 ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  L o y a l  C r e e k  
C l a i m s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  f o r  
d e t e r m i n a t i o n ,  a n d ,  i n  t h e  e v e n t  t h a t  a n y  sum s h o u l d  b e  
a w a r d e d  t o  t h e  I n d i a n s ,  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  made  f o r  i t s  
i m m e d i a t e  p a y m e n t .  T h e  a w a r d  o f  t h e  S e n a t e  w a s  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  
a n d  i t  p r o p o s e d  an  a me n d m e n t  t o  t h e  I n d i a n  a p p r o p r i a t i o n  
b i l l  p r o v i d i n g  f u n d s  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  c l a i m s .  T h e  H o u s e  
r e f u s e d  t o  c o n c u r  i n  t h a t  a m e n d m e n t .  On M ar ch  3 ,  1903 ,  
C o n g r e s s  a p p r o p r i a t e d  $ 6 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p a y i n g  
t h e  L oya l  C r e e k  I n d i a n s  a n d  F r e e d me n  a f t e r  d e d u c t i o n  o f  
c e r t a i n  a t t o r n e y s '  f e e s .  T h e  a c t  p r o v i d e d  t h a t  t h i s  sum 
s h o u l d  b e  a c c e p t e d  by  t h e  I n d i a n s  in  f u l l  p a y m e n t  a n d  
s a t i s f a c t i o n  o f  a l l  c l a i m s  a n d  d e m a n d s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  
H a z e n - F i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  t h a t  t h e  p a y m e n t  o f  t h a t  
sum s h o u l d  b e  a  f u l l  r e l e a s e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  f r o m  a n y  
s u c h  c l a i m  o r  c l a i m s .  The  C r e e k  N a t i o n a l  C o u n c i l ,  on  May 
2 3 ,  1 903 ,  a g r e e d  t o  a c c e p t  t h e  $ 6 0 0 , 0 0 0  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
t h e  a c t .  P a y m e n t s  w e r e  made  t o  c l a i m a n t s  o r  h e i r s  i n  1904 
b y  J .  B l a i r  S h o e n f e l t ,  I n d i a n  a g e n t .  In 1935 b o t h  t h e  
S e n a t e  a n d  H o u s e  C o m m i t t e e s  on I n d i a n  A f f a i r s  r e o p e n e d  t h e  
c o n t r o v e r s i a l  c a s e .  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  H a r o l d  L.
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Soon a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  L oy a l  C r e e k  C l a i m s  
i n v e s t i g a t i o n ,  P r e s i d e n t  G r a n t  a p p o i n t e d  E noc h  Ho a g ,  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  C e n t r a l  S u p e r i n ­
t e n d e n c y ,  a n d  Hazen  t o  a  c o m m i s s i o n  t o  d e t e r m i n e  r a i l r o a d  
c o n s t r u c t i o n  r i g h t s  t h r o u g h  I n d i a n  c o u n t r y .  T r e a t i e s  w i t h  
t h e  F i v e  C i v i l i z e d  T r i b e s  a n d  a c t s  o f  C o n g r e s s  a p p r o v e d  in  
1866 p r o v i d e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o n e  n o r t h - s o u t h  
t r u n k  l i n e  a n d  o n e  e a s t - w e s t  l i n e  t h r o u g h  t h e  t e r r i t o r y .
The  c o n g r e s s i o n a l  s t a t u t e s ,  p a s s e d  J u l y  2 5 ,  2 6 ,  a n d  2 7 ,  in  
e s s e n c e  a u t h o r i z e d  t h r e e  r a i l r o a d  c o m p a n i e s  " t o  r u n  a  r a c e ,  
a n d  t h e  o n e  f i r s t  r e a c h i n g  t h e  K a n s a s - I n d i a n  T e r r i t o r y  b o r d e r  
i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  N e o s h o  R i v e r  w a s  t o  h a v e  t h e  r i g h t  o f  
wa y  s o u t h w a r d  t h r o u g h  t h e  I n d i a n  T e r r i  t o r y . "31  O n l y  two 
c o m p a n i e s - - t h e  Un i o n  P a c i f i c ,  S o u t h e r n  B r a n c h  a n d  t h e  K a n s a s  
a n d  N e o s h o  V a l l e y  R a i l w a y - - e n t e r e d  t h e  c o n t e s t .  By t h e  e n d  
o f  A p r i l ,  1 8 7 0 ,  t h e  l a t t e r  c o m p a n y ' s  l i n e  r e a c h e d  t h e  
s o u t h e r n  b o r d e r  o f  K a n s a s  n e a r  B a x t e r  S p r i n g s ,  w i t h i n  t h e  
l i m i t s  o f  t h e  N e u t r a l  L a n d s .  Th e  U n i o n  P a c i f i c ,  S o u t h e r n
I e k e s ,  r e p o r t e d  t o  t h e  c o m m i t t e e s  t h a t  s i n c e  t h e  S e n a t e  
s i t t i n g  a s  a  c o u r t  o f  a r b i t e r s  i n  1901 " a w a r d e d  t h e  l o y a l  
C r e e k s  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  a n d  a s  o n l y  $ 6 0 0 , 0 0 0  o f  s u c h  a w a r d  h a s  
b e e n  p a i d ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  d r o v e  a 
h a r d  b a r g a i n  w i t h  t h e  I n d i a n s .  H e n c e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  I n d i a n s  h a v e  a  s t r o n g  m o r a l  c l a i m  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  
b a l a n c e  o f  t h e  a m o u n t  a w a r d e d  by  t h e  S e n a t e . "  B i l l s  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n  1935 a n d  a g a i n  i n  1937 t o  p r o v i d e  f o r  s u c h  
p a y m e n t ,  b u t  n o t  e n a c t e d .  76 C o n q . ,  1 S e s s . ,  S e n .  R e p o r t  
No.  n o . 1-8.
^ I c o x  t o  P r e s i d e n t  U. S.  G r a n t ,  May 2 1 ,  1 8 7 0 ,  L e t ­
t e r s  R e c e i v e d ,  S o u t h e r n  S u p e r  i n t e n d e n c y , NA, RG 7 5 ,  M i c r o ­
c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  8 3 9 .
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B r a n c h ,  h a v i n g  b e e n  r e n a m e d  t h e  M i s s o u r i ,  K a n s a s  a n d  T e x a s  
R a i l w a y  Company,  a t  t h a t  d a t e  had  n o t  c o m p l e t e d  i t s  l i n e  t o  
t h e  s t a t e  b o u n d a r y ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o m p a n y ,  w i t h o u t  g o v ­
e r n m e n t a l  a p p r o v a l ,  commenced  c o n s t r u c t i o n  in  I n d i a n  T e r r i ­
t o r y .  On May 13 t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i n f o r m e d  
t h e  c ompany  o f f i c i a l s  t h a t  t h e y  w e r e  t r e s p a s s i n g  on C h e r o k e e  
l a n d s  a n d  w a r n e d  t h a t  no  r a i l r o a d s  c o u l d  be  b u i l t  i n  t h e  
t e r r i t o r y  " u n t i l  t h e  r i g h t  t o  do s o  h a d  b e e n  p a s s e d  by  t h e  
D e p a r t m e n t  o r  C o n g r e s s . "3% At  t h e  same t i m e  S u p e r i n t e n d e n t  
Ha ze n  was  g i v e n  a u t h o r i z a t i o n  t o  u s e  t r o o p s ,  i f  n e c e s s a r y  
t o  f o r c e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h a t  r é g u l â t  i o n . 33
B a s e d  on c o n f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  c l a i m s ,  
b o t h  r a i l r o a d  c o m p a n i e s  m a i n t a i n e d  t h e y  h a d  won t h e  r i g h t  
t o  b u i l d  t h r o u g h  I n d i a n  T e r r i t o r y  i n t o  T e x a s .  Th e  S e c r e ­
t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  r ec ommen d e d  t o  P r e s i d e n t  G r a n t  t h a t  
h e  a p p o i n t  S u p e r i n t e n d e n t s  Hoag a n d  Hazen  t o  s e t t l e  t h a t  
d i s p u t e  a n d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  r a i l r o a d  " s h a l l  f i r s t  f u l l y
c o m p l y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s t a t u t e s  . . . a n d  t o  r e ­
p o r t  t o  t h i s  D e p a r t m e n t  when s u c h  c o m p l e t e  f u l f i l l m e n t  s h a l l  
h a v e  t a k e n  p l a c e .  . . . "  He f u r t h e r  r ecommended  " t h a t  a n  
E x e c u t i v e  o r d e r  b e  i s s u e d  d e c l a r i n g  t h a t  no  r a i l r o a d  com­
p a n y  s h a l l  b e  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  s a i d  I n d i a n  T e r r i t o r y  . . .
3 2 p a r k e r  t o  Levi  P a r s o n s ,  P r e s i d e n t  o f  Un i on
P a c i f i c  R a i l w a y  S o u t h e r n  B r a n c h ,  May 13,  1870 ,  L e t t e r s
S e n t ,  Land a n d  C i v i l i z a t i o n ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 1 ,
R o l l  No.  9 6 .
3 3 p a r k e r  t o  H a z e n ,  Ma y  1 3 ,  1 8 7 0 ,  i b i d .
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u n t i l  s u c h  r e p o r t  s h a l l  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  a n d  a p p r o v e d  by  
y o u r s e l f ,  a n d  a f o r m a l  p e r m i s s i o n  g i v e n , T h e  r e c o m m e n d a ­
t i o n s  o f  t h e  S e c r e t a r y  w e r e  e x e c u t e d  on May 2 3 . ^ 5
The  H a z e n - H o a g  C o m m i s s i o n  c o n v e n e d  a t  B a x t e r  S p r i n g s ,  
K a n s a s ,  on J u n e  10,  a n d  d e t e r m i n e d  t o  c o n d u c t  a  t h o r o u g h  o n -  
t h e - s p o t  i n v e s t i g a t i o n .  The  K a n s a s  a n d  t h e  N e o s h o  V a l l e y  
R a i l r o a d ,  w h i c h  h a d  b e e n  r e o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  name  o f  
M i s s o u r i  R i v e r ,  F o r t  S c o t t  a n d  G u l f ,  wa s  i n s p e c t e d  f r om 
B a x t e r  S p r i n g s  s o u t h  t o  i t s  t e r m i n u s  a t  t h e  s t a t e  l i n e .
The  c o m m i s s i o n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  r o a d  h a d  
r e a c h e d  t h e  b o r d e r  o p p o s i t e  t h e  Quapaw R e s e r v a t i o n  on  A p r i l  
3 0 ,  1 870 ,  b u t  t h a t  i t  d i d  n o t  t e r m i n a t e  i n  t h e  N e o s h o  V a l l e y  
a s  t h e  t e r m s  s t i p u l a t e d .  The  i n s p e c t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i ,  
K a n s a s  a n d  T e x a s  on J u n e  II  r e v e a l e d  t h a t  i t s  l i n e  was  
l i k e w i s e  c o m p l e t e d ,  t o u c h i n g  t h e  b o r d e r  a  m i l e  w e s t  o f  t h e  
N e o s h o  R i v e r ,  n e a r  C h e t o p a ,  K a n s a s .
On J u n e  11 t h e  c o m m i s s i o n e r s  r e c e i v e d  a t e l e g r a m  
f r o m  E l y  P a r k e r  w h i c h  e r r o n e o u s l y  i n f e r r e d  t h a t  t h e  P r e s i ­
d e n t  h a d  d e c i d e d  t o  h e a r  f u r t h e r  a r g u m e n t s  " on  t h e  m a t t e r  
o f  r a i l r o a d s  t h r o u g h  I n d i a n  T e r r i  t o r y . " 3 7  On t h e  b a s i s  o f
^^Cox t o  G r a n t ,  May 2 1 ,  1870 ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
S o u t h e r n  S u p e r i n t e n d e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  
No.  8 3 9 .
^ ^ E n d o r s e m e n t  b y  U. S.  G r a n t ,  May 2 3 ,  1870 ,  on
i b i d .
Enoch  Hoag a n d  Hazen  t o  P a r k e r ,  J u n e  13 ,  1 870 ,  
L e t t e r s  R e c e i v e d ,  S o u t h e r n  S u p e r  i n t e n d e n c y , NA, RG 7 5 ,  
M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  8 3 9 .
37 P a r k e r  t o  C o m m i s s i o n e r s  Hoag a n d  H a z e n ,  J u n e  11,
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t h a t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a l s o  b e c a u s e  t h e y  a p p a r e n t l y  w e r e  
p e r s u a d e d  t h a t  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  F o r t  S c o t t  a n d  G u l f  
p r o m o t e r s  " i n  goo d  f a i t h  h a d  s p e n t  much m o n e y , "  Hazen  a n d  
Hoag p e r m i t t e d  t h e  c o mp an y  t o  s u b m i t  w r i t t e n  a r g u m e n t s  on  
i t s  own b e h a l f . O n  J u n e  13 t h e  c o m m i s s i o n  c o n c l u d e d  i t s  
i n v e s t i g a t i o n s  a n d  d e c l a r e d  i t s  f i n d i n g s  in  an  o f f i c i a l  
r e p o r t  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s . ^9
On t h e  b a s i c  q u e s t i o n  o f  " w h i c h  r a i l r o a d  h a d  f i r s t  
f u l l y  c o m p l i e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s t a t u t e s  a n d  
t r e a t i e s , "  t h e  c o m m i s s i o n e r s  r e p o r t e d  a s  f o l l o w s :
T h a t  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R a i l w a y ,  S o u t h e r n  B r a n c h  
[ M i s s o u r i ,  K a n s a s  a n d  T e x a s ] ,  r e a c h e d  t h e  n o r t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y ,  i n  t h e  v a l l e y  o f  
t h e  N e o s h o  R i v e r  on t h e  w e s t  s i d e  a n d  a b o u t  o n e  
m i l e  t h e r e f r o m ,  a t  12 M . , t h e  6 t h  d a y  o f  J u n e  1870 ,  
a n d  t h a t ,  a t  t h a t  t i m e ,  t h e r e  wa s  n o  o t h e r  r a i l r o a d  
n e a r e r  t h a n  s i x t e e n  m i l e s  o f  t h a t  p o i n t .
T h a t  on  t h e  9 t h  d a y  o f  J u n e  1 8 7 0 ,  G o v e r n o r  
J a m e s  M. H a r v e y ,  o f  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  t h e  o f f i ­
c e r  s p e c i f i e d  by  a c t  o f  C o n g r e s s  t o  p r o n o u n c e  upon  
t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  r a i l r o a d ,  c e r t i f i e d  o v e r  
h i s  o f f i c i a l  s e a l  a n d  s i g n a t u r e ,  t h a t  t h e  same  was  
a  f i r s t  c l a s s  c o m p l e t e d  r a i l r o a d  t o  t h e  n o r t h e r n  
b o u n d a r y  o f  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y . 4 0
Hazen  a n d  Hoag o f f i c i a l l y  d e c l a r e d  t h a t  t h e  M i s s o u r i ,  
K a n s a s  a n d  T e x a s  c o m p a n y ,  h a v i n g  m e t  t h e  p r e s c r i b e d  s t i p u l a -
1 8 7 0 , L e t t e r s  S e n t ,  F i n a n c e  a n d  M i s c e l l a n e o u s ,  NA, RG 7 5 ,  
M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  No.  9 6 .
^ ^ Hoa g  a n d  Ha z e n  t o  P a r k e r ,  J u n e  13,  1 8 7 0 ,  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  S o u t h e r n  S u p e r  i n t e n d e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  
2 3 4 ,  R o l l  No.  8 3 9 .
Ib i  d .
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t î o n s ,  w a s  e n t i t l e d  t o  b u i l d  t h r o u g h  I n d i a n  T e r r i t o r y .  But  
t h e  c o m m i s s i o n e r s ,  a t  t h e  s ame  t i m e ,  r e q u e s t e d  d e p a r t m e n t a l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  w r i t t e n  a r g u m e n t s  s u b m i t t e d  by  t h e  
M i s s o u r i  R i v e r ,  F o r t  S c o t t  a n d  G u l f  o f f i c i a l s .  And ,  w h i l e  
t a c i t l y  a d m i t t i n g  t h a t  t h e y  w e r e  t o u c h i n g  on  m a t t e r s  b e y o n d  
t h e  s c o p e  o f  t h e i r  a s s i g n m e n t ,  t h e y  r e c o m m en d ed  t h a t  t h e  
" w h o l e  s u b j e c t  b e  r e c o n s i d e r e d "  in  t h e  i n t e r e s t  o f  " t h e  
b r o a d e s t  e q u i t y  t o  a l l  p a r t i e s . "  T h e y  a l s o  w a r n e d  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  e x p e c t  t r o u b l e  f r o m  t h e  r a i l r o a d s  i n  t h e  
f u t u r e .  " I t  h a s  a p p e a r e d , "  t h e i r  r e p o r t  s t a t e d ,  " t h a t  t h e  
r a i l r o a d  c o m p a n i e s  p l a c e  l i t t l e  v a l u e  upo n  t h e i r  r i g h t  o f  
way  o f  2 00  f e e t ,  t h r o u g h  t h e  I n d i a n  C o u n t r y ,  b u t  p l a c e  
g r e a t  s t r e s s  upo n  t h e  l a n d s  t h e y  e x p e c t  t o  a c q u i r e  a n d  
s e t t l e  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  r o a d s . "  Hazen  
a n d  Hoag " e a r n e s t l y "  r e c o m me n de d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s t r i c t ­
l y  a d h e r e  t o  t h e  p o l i c y  o f  l i m i t i n g  c o n s t r u c t i o n  t o  o n e  
n o r t h - s o u t h  t r u n k  l i n e ,  w i t h  n o  l a n d  g r a n t s  o t h e r  t h a n  f o r  
t h e  r i g h t - o f - w a y .  P e r m i t t i n g  a d d i t i o n a l  r o a d s  a n d  l a n d  
g r a n t s  w o u l d  l e a d  t o  t h e  " d i s i n t e g r a t i o n "  o f  t h e  t e r r i t o r y  
" r e s e r v e d  by  a l l  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t r e a t y  s t i p u l a t i o n s  t o  
t h e  I n d i a n  t r i b e s  a s  t h e i r  f i n a l  h o m e . "  T h i s  w o u l d  b e ,  in  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s ,  " a  b r e a c h  o f  f a i t h  on 
t h e  p a r t  o f  a p o w e r f u l  g o v e r n m e n t  t o w a r d s  i t s  w e a k  a n d  u n ­
f o r t u n a t e  s u b j e c t s ,  a n d  v e r y  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  
b o t h  r a c e s .
41 I b i d .
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in r e v i e w i n g  t h e  c o m m i s s i o n e r s '  r e p o r t ,  I n t e r i o r  
S e c r e t a r y  Cox d i s r e g a r d e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t o  r e o p e n  t h e  
r a i l r o a d  d i s c u s s i o n s .  He d e c l a r e d  t h a t  " t h i s  w as  b e y o n d  
t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  t h e  c o m m i s s i o n . "  A r g u m e n t s  on 
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s t a t u t e s  h a d  b e e n  h e a r d  a n d  c o n ­
s i d e r e d  p r e v i o u s l y ,  h e  w r o t e  P a r k e r ,  a n d  t h e r e  h a d  b e e n  no  
i n t e n t i o n  " t o  r e - o p e n  t h e  c a s e . "  The  S e c r e t a r y  w e l c o m e d  
" a n y  o p i n i o n s "  t h e  c o m m i s s i o n e r s  m i g h t  h a v e  on t h e  s u b j e c t ,  
" on  a c c o u n t  o f  t h e  t h o r o u g h  r e s p e c t  I h a v e  f o r  t h e i r  j u d g ­
m e n t , "  b u t  e m p h a s i z e d  t h a t  " t h e  a c t i o n  o f  e v e r y  c o m m i s s i o n  
a p p o i n t e d  . . . s h o u l d  b e  s t r i c t l y  c o n f i n e d  t o  t h e  m a t t e r s  
s p e c i f i c a l l y  s u b m i t t e d  t o  t h e m . "  B a s e d  on t h e  c o m m i s s i o n e r s '  
o f f i c i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  in  q u e s t i o n ,  Cox a n ­
n o u n c e d  h e  w o u l d  recommend t h a t  t h e  M i s s o u r i ,  K a n s a s  a n d  
T e x a s  r a i l w a y  " b e  h e l d  t o  h a v e  f i r s t  c o m p l i e d  w i t h  t h e  c o n ­
d i t i o n s  p r e s c r i b e d  by  l a w,  u n d e r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  
by  t h i s  D e p a r t m e n t ,  a nd  a p p r o v e d  by  t h e  P r e s i d e n t , "  a n d
t h a t  i t ,  t h e r e f o r e ,  b e  g r a n t e d  t h e  r i g h t  t o  b u i l d  t h r o u g h
k2I n d i a n  T e r r i t o r y .
In h e a r i n g s  h e l d  J u l y  9 - 1 2 ,  187 0 ,  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r  g a v e  o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  
show c a u s e  why t h e  S e c r e t a r y ' s  d e c i s i o n  s h o u l d  n o t  s t a n d .  
O f f i c e r s  o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  F o r t  S c o t t  a n d  G u l f  l i n e  
a r g u e d  t h a t  an  e n c l o s u r e  in t h e  Ha ze n  a n d  Hoag r e p o r t  
ko
Co x  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  J u l y
2 ,  1 8 7 0 ,  i b i d .
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r e v e a l e d  t h a t  t h e i r  r i v a l ' s  r o a d  wa s  n o t  a  " f i r s t - c l a s s  
r o a d b e d "  a s  r e q u i r e d  by  l e g i s l a t i o n . ^ ^  The  d o c u m e n t  i n  
q u e s t i o n  was  a p p a r e n t l y  s u p p l i e d  by  J a m e s  F. J o y ,  o w n e r  o f  
t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  F o r t  S c o t t  a n d  G u l f ,  a n d  d i d  n o t  r e p r e ­
s e n t  t h e  c o m m i s s i o n ' s  own f i n d i n g s ,  Cox r u l e d  t h a t  t h e  
c e r t i f i c a t i o n  by G o v e r n o r  H a r v e y  t h a t  i t  wa s  a  f i r s t  c l a s s  
r o a d  m u s t  s t a n d . T h e  c e r t i f i c a t i o n  by  t h e  two  c o m m i s ­
s i o n e r s  t h a t  t h e  M i s s o u r i ,  K a n s a s  a n d  T e x a s  R a i l w a y  Company 
w a s  t h e  o n l y  r o a d  w i t h i n  s i x t e e n  m i l e s  o f  t h e  t e r m i n a l  
d e s i g n a t e d ,  was  n o t  c h a l l e n g e d .  When t h e  h e a r i n g s  e n d e d ,  
no  e v i d e n c e  h a d  b e e n  s u b m i t t e d  t o  c a u s e  t h e  I n t e r i o r  
D e p a r t m e n t  t o  c h a n g e  i t s  i n i t i a l  d e c i s i o n .
On J u l y  12 Cox f o r w a r d e d  t h e  Ha ze n  a n d  Hoag r e p o r t  
a n d  h i s  e a r l i e r  r e c o m m e n d a t i o n  t o  P r e s i d e n t  G r a n t  f o r  h i s  
r e v i e w .  He a l s o  a d v i s e d  t h a t  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  b e g a n ,  
t h e  c ompany  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p o s t  bon d  t h a t  " t h e y  
s h a l l ,  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r ,  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  I n d i a n  
t r i b e s ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l s  t h e r e o f ,  a s  g u a r a n t e e d  by  t h e  
t r e a t i e s  , , , a n d  s t a t u t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . T h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  S e c r e t a r y  w e r e  a p p r o v e d  a n d  i m p l e ­
m e n t a t i o n  wa s  a u t h o r i z e d  on J u l y  2 0 . ^ 7
^^ C ox  t o  G r a n t ,  J u l y  12,  1 87 0 ,  i b i d .
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^ ^ E n d o r s e m e n t  by  U. S.  G r a n t ,  J u l y  2 0 ,  1 8 7 0 ,  on
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The  f i r s t  M i s s o u r i ,  K a n s a s  a n d  T e x a s  R a i l w a y  ( " K a t y " )  
p a s s e n g e r  t r a i n  e n t e r e d  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  Ok lahoma  a s  
f a r  a s  B i g  C a b i n  C r e e k  on  May 2 4 ,  1 8 7 1 ,  a  few m o n t h s  b e f o r e  
Hazen  was  t r a n s f e r r e d  f r o m  F o r t  G i b s o n .  The  l i n e  t h r o u g h
2, Q
I n d i a n  T e r r i t o r y  wa s  c o m p l e t e d  by  D e c e m b e r ,  1 8 7 2 .  °
A l t h o u g h  n o t  e x p e c t e d  t o  a s s u m e  t h e  f u l l  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  o f  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  S u p e r i n t e n d e n t ,  Hazen  c o n ­
v e n i e n t l y  u s e d  t h e  p o s i t i o n  a s  a f o r u m  t o  a g i t a t e  f o r  r e ­
f o r m s  i n  I n d i a n  B u r e a u  m a n a g e m e n t .  He wa s  e s p e c i a l l y  
c r i t i c a l  o f  t h e  " w a n t  o f  p e r s i s t e n c e "  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
much o f  t h e  I n d i a n  s e r v i c e ,  c i t i n g  a s  a  t y p i c a l  c a s e  i n  
p o i n t  t h e  b u r e a u ' s  n e g l e c t  o f  t h e  W i c h i t a  I n d i a n s .  In l e t ­
t e r s  t o  C o m m i s s i o n e r  P a r k e r ,  Ha ze n  r e v i e w e d  t h e  p r o g r a m  h e  
h a d  i n i t i a t e d  i n  1869 t o  r e - e s t a b l i s h  t h o s e  I n d i a n s  on  f a r m s  
i n  t h e  W a s h i t a  V a l l e y ,  a n d  d e p l o r e d  t h e  f a c t  t h a t  l i t t l e  
h a d  b e e n  d o n e  b y  h i s  s u c c e s s o r s  t o  c a r r y  t h e  p r o g r a m  f o r ­
w a r d .  A c c o r d i n g  t o  H a z e n ,  some o f  t h e  h o s t i l e  b a n d s  a r o u n d  
F o r t  S i l l  w e r e  g e t t i n g  b e t t e r  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  t h e  I n d i a n  
B u r e a u  t h a n  t h e  p e a c e f u l  W i c h i t a s ,  who h a d  n e v e r  c a u s e d  t h e  
g o v e r n m e n t  a n y  t r o u b l e .  He u r g e d  t h a t  a p p r o p r i a t e  a s s i s t ­
a n c e  b e  g i v e n  t h e  t r i b e  a n d  r e co mmen de d  t h a t  a  s e p a r a t e  
r e s e r v a t i o n  b e  p r o v i d e d  t h e m .  H i s  r e p o r t s  on t h e  W i c h i t a s  
w e r e  c o n s i d e r e d  " w o r t h y  o f  c a r e f u l  a t t e n t i o n "  a n d ,  a f t e r
i b i d . 
£, O
I r a  G.  C l a r k ,  T h e n  Ca me  t h e  R a i l r o a d s  ( N o r m a n ,
1 9 5 8 ) ,  6 2 .
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f u r t h e r  s t u d y ,  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  e n d o r s e d  by  t h e  Com­
m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  H a z e n ' s c o r r e s p o n d e n c e ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  a  r e p o r t  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m P a r k e r  c a l l i n g  
f o r  a  r e s e r v a t i o n ,  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  on  F e b r u a r y  17 ,  1 8 7 0 . ^ 9  T h e  p r o p o s a l  w a s  a p ­
p r o v e d  by  t h e  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t  a n d  p r e l i m i n a r y  s t e p s  
w e r e  a u t h o r i z e d  t o  d e t e r m i n e  a s u i t a b l e  l o c a t i o n  f o r  t h e  
W i c h i t a  r e s e r v a t i o n .  On F e b r u a r y  26 H a z e n ,  in  c o o p e r a t i o n  
w i t h  E no c h  H o a g ,  w a s  i n s t r u c t e d  t o  f u r n i s h  t h e  na mes  o f  t h e  
W i c h i t a  b a n d s ,  t h e  n u m b e r  o f  I n d i a n s  i n  n e e d  o f  g o v e r n m e n t  
a i d ,  a n d  t o  s u g g e s t  a  s i t e  f o r  t h e i r  r e s e r v a t i o n . 50
In May,  1 8 7 0 ,  S u b - a g e n t  J o n a t h a n  R i c h a r d s ,  A g e n t  
L a w r i e  T a t u m ,  a n d  L i e u t e n a n t  J o c e l y n ,  t h e  l a t t e r  r e p r e s e n t ­
i n g  C o l o n e l  H a z e n ,  h e l d  a  c o u n c i l  w i t h  t h e  W i c h i t a s .  A g r e e ­
m e n t  w a s  r e a c h e d  on a  p r o p o s e d  r e s e r v a t i o n  i n  t h e  E u r e k a  
V a l l e y ,  b e t w e e n  t h e  K e e c h e i  H i l l s  a n d  t h e  W a s h i t a  R i v e r .  
H a z e n  a n d  Hoag b e l i e v e d  t h i s  a r e a  t o  b e  " s u b s t a n t i a l l y  t h e  
r e s e r v a t i o n "  o r i g i n a l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  t r i b e  in  1858 ,  
b u t  s i n c e  i n c l u d e d  i n  t h e  K i o w a ,  Co m a n ch e ,  a n d  A p a c h e  
r e s e r v a t i o n .  On J u n e  15 t h e y  r ec ommen d e d  t h a t  a b o u t  
5 0 0 , 0 0 0  a c r e s  i n  t h e  E u r e k a  V a l l e y  b e  p e r m a n e n t l y  d e s i g n a t e d  
f o r  t h e  W i c h i t a s ,  s i n c e  i t  " r i g h t f u l l y  b e l o n g e d  t o  t h e m , "
^^W. F. C a d y ,  A c t i n g  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f ­
f a i r s ,  t o  H a z e n ,  F e b r u a r y  14 ,  1 8 7 0 ,  L e t t e r s  S e n t ,  Land a n d  
C i v i l i z a t i o n ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  No.  9 4 .
^ O p a r k e r  t o  H a z e n ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 870 ,  i b i d .
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a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  K i o w a ,  C oma nch e ,  a n d  A p a c h e  t r i b e s  
b e  c o m p e n s a t e d  w i t h  l a n d s  t o  t h e  s o u t h w e s t . 51 The  i s s u a n c e  
o f  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  t e r m i n a t e d  H a z e n ' s d i r e c t  i n v o l v e ­
me n t  in  t h e  e f f o r t s  t o  s e c u r e  a  r e s e r v a t i o n  f o r  t h e  W i c h i t a  
t r i b e .  By t h e  t i m e  a  s l o w - m o v i n g  b u r e a u c r a c y  wa s  p r e p a r e d  
t o  t a k e  f u r t h e r  a c t i o n ,  h e  wa s  t r a n s f e r r e d  f r o m  I n d i a n  T e r -  
r i t o r y . ^ ^
H a z e n ' s f i n a l  o f f i c i a l  f u n c t i o n  in  t h e  I n d i a n  
s e r v i c e  wa s  t o  i m p l e m e n t  s t e p s  l e a d i n g  t o  t h e  c o n v e n i n g  o f  
a  c o u n c i l  o f  t h e  F i v e  C i v i l i z e d  T r i b e s  f o r  p u r p o s e s  o f  f o r m ­
i n g  an i n t e r - t r i b a l  g o v e r n m e n t . 53 Hi s d u a l  r o l e  a s  m i l i t a r y  
c omma nde r  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  w a s  t e r m i n a t e d  on A u g u s t  2 2 ,  
1870 ,  f o l l o w i n g  t h e  m e r g e r  o f  t h e  S o u t h e r n  a n d  C e n t r a l  
I n d i a n  S u p e r i n t e n d e n c i e s . 5 ^
5^Berl in B. Chapman, "Es tabl i shment  o f  the  Wich i ta  
R e s e r v a t i o n , "  C h ro n ic l e s  o f  Oklahoma. XI (December,  1 9 3 3 ) ,  
1 0 5 2 - 1 0 5 3 .
5^0n  O c t o b e r  19,  1872 ,  t h e  G o v e r n m e n t  n e g o t i a t e d  
a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  W i c h i t a s  a n d  a f f i l i a t e d  b a n d s  g r a n t ­
i n g  a  7 ^ 3 , 6 1 0 - a c r e  r e s e r v a t i o n  b e t w e e n  t h e  S o u t h  C a n a d i a n  
a n d  W a s h i t a  r i v e r s .  T h i s  a g r e e m e n t  was  n e v e r  r a t i f i e d  by  
C o n g r e s s ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  d e s i g n a t e d  a r e a  a t t a i n e d  s a n c ­
t i o n  a s  t h e  W i c h i t a  r e s e r v a t i o n .  Known a s  t h e  W l c h i t a -  
Caddo  r e s e r v e ,  i t  w a s  l a b e l e d  on  maps  o f  t h e  I n d i a n  T e r r i ­
t o r y  a s  " W i c h i t a w s  U n r a t i f i e d  A g r e e m e n t ,  O c t o b e r  19,  1 8 7 2 . "  
M u r i e l  W r i g h t ,  A G u i d e  t o  t h e  I n d i a n  T r i b e s  o f  Ok lahoma  
( N o r m a n ,  1 9 5 1 ) ,  2 6 0 .
S t e a d y  t o  H a z e n ,  A u g u s t  9 ,  1870 ,  L e t t e r s  S e n t ,
NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  No.  9 6 ;  Cox t o  H a z e n ,
A u g u s t  8 ,  1 8 7 0 , L e t t e r s  R e c e i v e d ,  S o u t h e r n  S u p e r  i n t e n d e n c y ,  
NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  8 3 9 .
^ ^ S p e c i a l  O r d e r  No.  2 1 5 ,  A u g u s t  2 2 ,  1 87 0 ,  H e a d ­
q u a r t e r s  o f  t h e  Army,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  S o u t h e r n  S u p e r i n -
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As t h e  r e s u l t  o f  a  s t r o n g  r e c o m m e n d a t i o n  b y  G e n e r a l  
S h e r m a n ,  Hazen  was  g r a n t e d  an  I n d e f i n i t e  l e a v e  b y  t h e  
P r e s i d e n t  t o  v i s i t  E u r o p e  a n d  o b s e r v e  t h e  F r a n c o - P r u s s i a n  
W a r . H e  l e f t  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
h i s  r e l e a s e  f r o m t h e  B u r e a u  a s s i gnment.
As t h e  l a s t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  
t h e  S o u t h e r n  S u p e r  i n t e n d e n c y  W. B. Hazen  w o r k e d  d i l i g e n t l y  
a n d  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  a n d  
I n d i a n  B u r e a u  o f f i c i a l s .  A c c o r d i n g  t o  C o m m i s s i o n e r  E l y  
P a r k e r ,  t h e  o f f i c e r ' s  i n s i g h t  i n t o  I n d i a n  p r o b l e m s  a n d  
h i s  p e r t i n e n t  a d v i c e  " m a t e r i a l l y  g u i d e d "  t h e  b u r e a u ' s  
p o l i c y  t o w a r d  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  S o u t h w e s t . 57 U n l i k e  many 
a r m y  o f f i c e r s ,  Hazen  wa s  s u f f i c i e n t l y  e n l i g h t e n e d  t o  r e c o g ­
n i z e  t h a t  t h e  " h u m a n i t a r i a n  p l a n , "  o r  " Q u a k e r  p o l i c y , "  w a s  
a c c o m p l i s h i n g  some p e r m a n e n t  g o o d ,  a n d  i n  t h o s e  a r e a s  h e  
g a v e  i t  h i s  f u l l  s u p p o r t . 58  | n  t h e  c a s e  o f  t h e  I n d i a n s
t e n d e n c y ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  R o l l  No.  8 3 9 .
5 5 p r e s i d e n t  o f  the  Un i t ed  S t a t e s  (by Horace Po r t e r )  
t o  E.  D. Townsend (no d a t e ) .  Records o f  t he  War Department ,  
Adjutant  G en er a l ' s  O f f i c e ,  L e t t e r s  Rece ived ,  Nat iona l  
A r c h i v e s ,  Washington,  D. C . ,  Record Group 9 4 .
5^Hazen to  Parker,  August 2 4 ,  1 87 0 ,  L e t t e r s  R e ­
c e i v e d ,  Southern Super in tendency ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 3 4 ,  
R o l 1 No.  8 3 9 .
5 7 p a r k e r  t o  H a z e n ,  J a n u a r y  10,  1870 ,  L e t t e r s  S e n t ,  
F i n a n c e  a n d  M i s c e l l a n e o u s ,  NA, RG 7 5 ,  M i c r o c o p y  2 1 ,  R o l l  
No.  9 3 .
5®Hazen t o  E d i t o r  o f  The N a t i o n . December 10,  1873 ,  
The Nat i o n . XVIII (January 15l 1 8 7 4 ) ,  4 0 .
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u n d e r  h i s  j u r i s d i c t i o n  t h e  s i t u a t i o n  c a l l e d  f o r  j u s t  t r e a t ­
m e n t  a n d  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g .  T h i s  Hazen  s o u g h t  t o  
f o s t e r  d u r i n g  h i s  b r i e f  t e n u r e  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  
A f f a i r s  in  I n d i a n  T e r r i t o r y .
CHAPTER VI I
CASTING STONES AT THE ESTABLISHMENT, 1 8 7 1 - 1 8 7 2
E a r l y  in  1 8 7 1 ,  a f t e r  a  f o u r - m o n t h ' s  s t u d y  o f  t h e  
t a c t i c s  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c o n t e n d i n g  a r m i e s  i n  t h e  
F r a n c o - P r u s s i a n  W a r ,  C o l o n e l  Hazen  r e t u r n e d  t o  d u t y  i n  t h e  
A m e r i c a n  W e s t .  T h e  m u c h - t r a v e l e d  o f f i c e r  j o i n e d  t h e  S i x t h  
I n f a n t r y  h e a d q u a r t e r s  a t  F o r t  G i b s o n  on  J a n u a r y  2 9 ,  a n d  
r e s u m e d  command o f  t h e  r e g i m e n t  a n d  p o s t  t h e  f o l l o w i n g  
d a y . ^  T h r e e  o f  h i s  t e n  r e g i m e n t a l  c o m p a n i e s  w e r e  g a r r i s o n e d  
a t  F o r t  G i b s o n ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  s c a t t e r e d  in  o n e -  
c o m p a n y  p o s t s  i n  K a n s a s ,  A r k a n s a s ,  a n d  I n d i a n  T e r r i t o r y .
T h e  m a j o r  f u n c t i o n s  o f  t h e  t r o o p s ,  n u m b e r i n g  513 e n l i s t e d  
men a n d  t w e n t y - t w o  c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s ,  w e r e  t o  p o l i c e  
I n d i a n  r e s e r v a t i o n s ,  b u i l d  m i l i t a r y  r o a d s ,  a n d  g e n e r a l l y  
m a i n t a i n  o r d e r  a l o n g  t h e  " h i t h e r  e d g e "  o f  t h e  f r o n t i e r . ^
On F e b r u a r y  15,  1 8 7 1 ,  Hazen  m a r r i e d  M i l d r e d  McLean ,
^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  S i x t h  R e g i m e n t  
U. S.  I n f a n t r y ,  J a n u a r y ,  1 871 ,  R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t ­
m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h ­
i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  G r o u p  9 4 .  H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  
r e c o r d s  w i l l  b e  c i t e d  a s  AGO, NA, RG 9 4 .
2 | b i d .
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t w e n t y - o n e  y e a r  o l d  d a u g h t e r  o f  W a s h i n g t o n  McLean ,  o w n e r  
o f  t h e  C i n c i n n a t i  E n q u i r e r . T h i s  m a r r i a g e  p r o v i d e d  a  s i g ­
n i f i c a n t  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n n e c t i o n  f o r  t h e  a m b i t i o u s  
H a z e n ,  a s  t h e  McLean f a m i l y  h a d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  in  
O h i o  D e m o c r a t i c  c i r c l e s .  C o l o n e l  Hazen  s o o n  b r o u g h t  h i s  
y ou n g  b r i d e  t o  F o r t  G i b s o n ,  w h e r e  t h e y  moved i n t o  a  com­
f o r t a b l e  r e s i d e n c e  b u i l t  i n  1867 f o r  t h e  c om m a nd in g  o f f i c e r  
o f  t h e  p o s t . 3
O r d e r s  w e r e  r e c e i v e d  i n  S e p t e m b e r  t o  t r a n s f e r  t h e  
S i x t h  I n f a n t r y  t r o o p s  a n d  h e a d q u a r t e r s  t o  F o r t  H a y s ,  in  
w e s t e r n  K a n s a s ,  t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  K a n s a s  P a c i f i c  
R a i l r o a d .  F o r t  G i b s o n  w a s  v a c a t e d  u n d e r  command o f  Hazen 
on  S e p t e m b e r  2 5 ,  a n d  on  t h e  t h i r t i e t h  t h e  r e g i m e n t a l  h e a d ­
q u a r t e r s  w a s  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  a t  F o r t  H a y s . ^  A s m a l l  
d e t a c h m e n t  w a s  l e f t  a t  F o r t  G i b s o n  t o  g u a r d  t h e  f a c i l i t i e s  
w h i c h  w e r e  u t i l i z e d  t e m p o r a r i l y  a s  a  m i l i t a r y  d e p o t . 5
W i t h  t h e  I n d i a n  m e n a c e  s e e m i n g l y  s u b s i d i n g  in  t h e  
e a r l y  I 8 7 0 ' s - - a n d  w i t h  i t  t h e  c h a n c e  f o r  m i l i t a r y  h o n o r s - -  
C o l o n e l  Hazen  f a c e d  t h e  g l o o m y  p r o s p e c t  o f  l o n g - t e r m  
r o u t i n e  g a r r i s o n  d u t y  a t  i s o l a t e d  f r o n t i e r  p o s t s .  P r i o r  
t o  h i s  t r a n s f e r  t o  F o r t  H ay s  h e  w r o t e  p e s s i m i s t i c a l l y  a b o u t  
h i s  f u t u r e  in  a  l e t t e r  t o  R e p r e s e n t a t i v e  J a m e s  A.  G a r f i e l d :
^ G r a n t  F o r e m a n ,  F o r t  G i b s o n  ( N o r m a n ,  1 9 3 6 ) ,  4 3 .
^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  S i x t h  R e g i m e n t  
U. S.  I n f a n t r y ,  S e p t e m b e r ,  1 87 1 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ F o r e m a n ,  F o r t  G i b s o n .  3 7 .
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" i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  a h e a d  . . .  i n  my p r o f e s s i o n ,  t o  
c o n j e c t u r e  w h a t  i t  h a s  i n  s t o r e . "  He w a s  d i s t u r b e d  t h a t  
C o n g r e s s  h a d ,  in  1 8 69 ,  e l i m i n a t e d  t w e n t y  r e g i m e n t s  o f  i n ­
f a n t r y  a n d  s u b s e q u e n t l y  r e d u c e d  t h e  a rmy  f r o m  o v e r  5 0 , 0 0 0  
e n l i s t e d  men t o  a  maximum 3 0 , 0 0 0 . & T h e s e  r e d u c t i o n s  g r e a t l y  
r e s t r i c t e d  t h e  c h a n c e s  o f  p r o m o t i o n  f o r  many r e g u l a r  o f f i ­
c e r s  who h a d  r e t a i n e d  c o m m i s s i o n s  in  t h e  r e o r g a n i z e d  a rm y  
a f t e r  t h e  C i v i l  War .  A l t h o u g h  Ha ze n  h a d  s i x t e e n  y e a r s  o f  
s e n i o r i t y ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c o l o n e l s  who s u p e r s e d e d  
h i m in  t h e  o r d e r  o f  p r o m o t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  b r i g a d i e r  
g e n e r a l  r a n k s  w e r e  f i l l e d  p r i m a r i l y  b y  o f f i c e r s  who s t i l l  
h a d  many y e a r s  o f  s e r v i c e  b e f o r e  t h e m . 7
Ha z e n  r e a l i z e d  t h a t ,  s h o r t  o f  a t t a i n i n g  g l o r y  in  
I n d i a n  w a r f a r e ,  p r o m o t i o n  o r  f a v o r a b l e  a s s i g n m e n t s  w e r e  
u s u a l l y  d e p e n d e n t  on  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  m i l i t a r y  
s u p e r i o r s  o r  p o l i t i c a l  f r i e n d s  who e f f e c t i v e l y  u s e d  t h e i r  
i n f l u e n c e .  H i s  f r i e n d s h i p  w i t h  s e v e r a l  O h i o  p o l i t i c a l  
f i g u r e s ,  e s p e c i a l l y  J a c o b  D. Cox a n d  J a m e s  A. G a r f i e l d ,  
p r o v e d  b e n e f i c i a l  i n  t h e  p a s t ,  a n d  h e  c o n t i n u e d  t o  n u r t u r e  
s u c h  c o n t a c t s .  The  t i e s  b e t w e e n  G a r f i e l d  a n d  H a ze n  w e r e  
e s p e c i a l l y  c l o s e .  W h i l e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  
A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  G a r f i e l d  r e l i e d  h e a v i l y  on Hazen  f o r
^W. B. Ha ze n  t o  J a m e s  G a r f i e l d ,  J u l y  2 3 ,  1 871 ,  t h e  
P a p e r s  o f  J a m e s  A. G a r f i e l d ,  T h e  D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C. H e r e a f t e r  c i t e d  a s  
t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 I b i d . . F e b r u a r y  5 ,  1 8 6 9 .
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a d v i c e  on  m i l i t a r y  l e g i s l a t i o n ,  a n d  t h e  two m a i n t a i n e d  an
a c t i v e  c o r r e s p o n d e n c e  u n t i l  G a r f i e l d ' s  d e a t h .  G a r f i e l d ' s
r e s p e c t  f o r  Hazen  i s  s e e n  i n  a  l e t t e r  w r i t t e n  in  t h e  f a l l
o f  1870  i n  w h i c h  h e  s t a t e d :
T h e  f a c t  i s ,  H a z e n ,  t h a t  v e r y  few men i n  t h e  a r m y  
a r e  t h i n k i n g  w i d e l y  o r  d e e p l y  a n d  I h a v e  f a i t h  in  
y o u ,  t h a t  you a r e  w o r k i n g  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  
a n d  t h a t  t h e  e l e m e n t s  i n  you w i l l  b r i n g  o u t  some 
n o b l e  r e s u l t s .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  i t  h a s  b e e n  a 
p l a n  o f  m i n e ,  t h a t  you a n d  I w o u l d  y e t  b e  a b l e  t o
w o r k  t o g e t h e r ,  e a c h  i n  h i s  own f i e l d ,  s o  a s  t o  a c ­
c o m p l i s h  s o m e t h i n g  w o r t h y  o f  o u r  a g e  a n d  o f  t h e  
g r e a t  n a t i o n  we a r e  p r o u d  t o  c a l l  o u r  o w n . 8
The  two w e r e  t o  c o n t r i b u t e  t o  e a c h  o t h e r ' s  c a r e e r s  in
v a r i o u s  w a y s  i n  t h e  y e a r s  t o  come.
H a ze n  c o u l d  a l s o  d e p e n d  on  s y m p a t h e t i c  c o n s i d e r a ­
t i o n  f r o m  G e n e r a l  S h e r m a n .  " S h e r m a n  i s  my f r i e n d , "  h e  t o l d  
G a r f i e l d ,  " a n d  w o u l d  f a v o r  me i n  a n y  p o s s i b l e  w a y . " 9  Bu t  
h e  c o u l d  n o t  s a y  t h e  s am e  f o r  S h e r i d a n ,  who h a d  b e e n  e l e ­
v a t e d  t o  t h e  command o f  t h e  D i v i s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  In 
1869  when Sh e rma n  b e c a m e  Commander  o f  t h e  Army.  T h e i r  r e ­
l a t i o n s h i p  h a d  b e e n  s t r a i n e d  s i n c e  t h e  M i s s i o n a r y  R i d g e  
e n g a g e m e n t  in  t h e  C i v i l  War .  H a z e n ' s  i n t e r v e n t i o n  on  b e ­
h a l f  o f  t h e  K i ow as  a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  W a s h i t a  h a d  f u r t h e r  
r a n k l e d  S h e r i d a n .  Ha ze n  p r i v a t e l y  a d m i t t e d  In 1 87 1 ,  
" S h e r i d a n  a n d  I h a v e  a  s o r t  o f  m u t u a l  d i s l i k e .  1 t h i n k  
h i m a  s e l f i s h ,  w e a k  u n s c r u p u l o u s  man ,  a d m i t t i n g  h i s  d a s h i n g
G | b i d . . O c t o b e r  2 8 ,  1870 .
9 | b l d . . J u l y  2 3 , 1 8 7 1 .
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q u a l i t i e s  a s  a  l e a d e r  i n  b a t t l e ,  b u t  w i t h o u t  a  p a r t i c l e  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y . " ^ ®
Not  o n l y  was  h i s  d i v i s i o n a l  c ommander  u n f r i e n d l y ,  
b u t  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  W i l l i a m  W. B e l k n a p  a l s o  s e e me d  
u n f a v o r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d  h i m .  Hazen  r e s e n t e d  B e l k n a p ' s  
r e f u s a l  t o  a p p r o v e  h i m f o r  d u t y  i n  t h e  E a s t ,  w h i c h  h e  h a d  
r e q u e s t e d  in  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  r e s e a r c h  f o r  a  b o o k  h e  was  
w r i t i n g  on t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  E u r o p e a n  a r m i e s .  The  S i x t h  
I n f a n t r y  Commander  c o m p l a i n e d  t o  G a r f i e l d  i n  J a n u a r y ,  1 87 2 ,  
t h a t  he  h a d  b e e n  r e b u f f e d  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  by  t h e  S e c r e ­
t a r y  a n d  t h a t  t h e  l a t t e r  h a d  " n e v e r  t u r n e d  h i s  h a n d  i n  t h e  
l e a s t  t h i n g  t o  a c c o m m o d a t e  m e . " ^   ^ In t h e  s ame  l e t t e r  h e  
made  t h e  s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t :  " I  h a v e  a  s h o t  o r  two  in
my l o c k e r  f o r  h i m ,  I h a v e  a  g r e a t  m i nd  t o  l e t  h i m h a v e . " ^ ^  
Th u s  w i t h  t h e  i n f l u e n t i a l  S h e r i d a n  a n d  S e c r e t a r y  o f  War 
B e l k n a p  b o t h  a n t a g o n i s t i c  t o w a r d  h i m o r ,  a t  b e s t ,  m a i n t a i n ­
i n g  a  c o o l  a t t i t u d e ,  a n d  w i t h  h i s  own p r o c l i v i t y  f o r  " g e t ­
t i n g  i n t o  h o t  w a t e r , "  Hazen  h a d  g o o d  r e a s o n  t o  v i e w  h i s  
f u t u r e  w i t h  a d e g r e e  o f  i n s e c u r i t y .
In F e b r u a r y ,  1872 ,  C o l o n e l  Hazen  r e v e a l e d  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  " s h o t s "  h e  was  r e s e r v i n g  f o r  t h e  S e c r e t a r y  o f  War in  
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  a n d  e n c l o s u r e  s e n t  t o  R e p r e s e n t a t i v e
1 0 | b i d .
 ^ M b i  d . . J a n u a r y  18 ,  1872 .
12|bid.
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G a r f i e l d  :
F o r t  H a y s ,  K a n s a s ,  F e b .  4 ,  1872
My D e a r  G a r f i e l d :
Do you t a k e  a n y  I n t e r e s t  In Army m a t t e r s  s i n c e  
y o u r  new a n d  l a b o r o u s  d u t i e s  w i t h  a  new c o m m i t t e e ?
The  m a t t e r  o f  p o s t - t r a d e r s  h a s  d r i f t e d  I n t o  I t s  
w o r s t  p o s s i b l e  s h a p e .  You know s u t l e r s  w e r e  
a b o l i s h e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r ,  a s  t h e y ,  w i t h  
t h e i r  e x c e s s i v e  p r i v i l e g e s ,  o u g h t  t o  h a v e  b e e n ,  
a n d  t h e  C o m m i s s a r y  D e p a r t m e n t  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  
t h e  n e c e s s a r y  a r t i c l e s  f o r m e r l y  k e p t  b y  s u t l e r s .
T h i s  law t h e  c o m m i s s a r i e s  h a v e  m a n a g e d  t o  
e v a d e .
T h e  a d j u t a n t - G e n e r a l  t h e n  p u b l i s h e d  a n  o r d e r  
a l l o w i n g  a n y  o n e  t o  t r a d e  a t  a  m i l i t a r y  p o s t  who 
s h o u l d  show f i t n e s s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  Commander .  
T h i s  w a s  g oo d  e n o u g h  f o r  t h e  t r o o p s ,  f o r  i t  g a v e  
u s  t h e  a d v a n t a g e  o f  c o m p e t i t i o n ,  b u t  d i d  n o t  s u i t  
t h e  t r a d e r s ,  who h a v e  a l w a y s  s o u g h t  e x c l u s i v e  
p r i v i l e g e s .  So t h e  l a s t  Army law [ 1 8 7 0 ]  e m b r a c e d  
a  c l a u s e  g i v i n g  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  a u t h o r i t y  t o  
a p p o i n t  o n e ,  I t h i n k  ( p e r h a p s  o n e  o r  m o r e )  t r a d e r s  
a t  e a c h  m i l i t a r y  p o s t  " f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  
t r a v e l l i n g  p u b l i c . "  Mar k  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h i s  
w o r d i n g .  I t  g i v e s  i t  a  c i v i l  c h a r a c t e r ,  t a k e s  
f r o m  t h e  p o s t  c om m a nd er  n e a r l y  a l l  t h e  c o n t r o l  h e  
f o r m e r l y  h a d  o v e r  t h e  t r a d e r s ,  g i v e s  t h e  t r a d e r  
f u l l  p o w e r  o v e r  h i s  t a r i f f  o f  p r i c e s ,  a n d  a s  t h e  
S e c r e t a r y  o f  War  r e f u s e s  t o  a p p o i n t  b u t  o n e  a t  a  
p o s t ,  i t  m a k es  h i m t h e  o l d  e x c l u s i v e  s u t l e r  o f  
o l d e n  t i m e s ,  w i t h o u t  a n y  o f  t h e  c h e c k s  we f o r m e r l y  
h e l d  o v e r  h i m .  Mor e  s t i l l ,  t h e y  f a r m  o u t  t h e i r  
p r i v i l e g e s ,  w h i c h  f o r m e r l y  t h e y  c o u l d  n o t  d o .  I 
s e n d  you a  c a s e  i n  p o i n t ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  o u t r a ­
g e o u s  in  t h e  Army.  T h i s  p a r t  m u s t  b e  c o n f i d e n t i a l  
s o  f a r  a s  my name i s  c o n c e r n e d ,  a s  I c a n n o t  a f f o r d  
t o  q u a r r e l  w i t h  Mr .  S e c r e t a r y .  M a r s h  i s  a  p e r s o n a l  
a n d  s p e c i a l  f r i e n d  o f  t h e  S e c r e t a r y  t h r o u g h  t h e i r  
w i v e s ,  a n d  G r i e r s o n  [B.  F . ] who commands  t h e  p o s t  
i s  a  f r i e n d  o f  t h e  S e c r e t a r y  a n d  t h e  P r e s i d e n t ,  a n d  
d o n ' t  w a n t  t o  make  a  row.  I am a l w a y s  r e a d y  t o  
c a s t  s t o n e s  a t  o u t r a g e s ,  a n d  t h i s  i s  a  g l a r i n g  o n e .
I am t r u l y ,
( S i g n e d )  W. B. H a z e n 13
I b i  d . . F e b r u a r y  4 ,  1 8 7 2 .
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The  f o l l o w i n g  e n c l o s u r e  r e p r e s e n t e d  H a z e n ' s " c a s e  
i n  p o i n t . "  Th e  l e t t e r  w a s  w r i t t e n  by  L i e u t e n a n t  R i c h a r d  H, 
P r a t t ,  who l a t e r  f o u n d e d  C a r l i s l e  I n d i a n  S c h o o l .
-  . F o r t  S i l l ,  I . T . , Nov.  2 5 ,  1871
D e a r  G e n e r a  1 :
I h a v e  i n c i d e n t a l l y  l e a r n e d  t h a t  you h a v e  a  
d e s i r e  t o  know w h e t h e r  a  b o n u s  i s  r e q u i r e d  f r o m  
t h e  t r a d e r s  h e r e ,  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  t r a d i n g ,  a n d  
h a v e  b e e n  u r g e d  t o  w r i t e  you t h e  f a c t s  i n  t h e  c a s e .
As t h e r e  s e e m s  t o  b e  no  s e c r e t  made  o f  t h e  m a t t e r ,  
a n d  a s ,  i n  common w i t h  a l l  o t h e r s  h e r e ,  I f e e l  i t  
t o  b e  a  g r e a t  w r o n g ,  I t h i n k  you w i l l  r e a d i l y  e x ­
c u s e  t h e  p r e s u m p t i o n  w h i c h  my w r i t i n g ,  u n a s k e d  by 
y o u ,  m i g h t  i n d i c a t e .
I h a v e  r e a d  t h e  c o n t r a c t  b e t w e e n  J .  S.  E v a n s ,  
a  F o r t  S i l l  t r a d e r ,  a n d  C. P.  o r  C. E.  M a r s h  o f  
867  o r  877 B r o a d w a y ,  N. Y. ( O f f i c e  o f  H e r t e r  B r o s . )  
w h e r e b y  J .  S.  E v a n s  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  t h e  sum o f  
$ 1 2 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  q u a r t e r l y ,  in  a d v a n c e ,  f o r  t h e  
e x c l u s i v e  p r i v i l e g e  o f  t r a d i n g  on t h i s  m i l i t a r y  
r e s e r v a t i o n .  I am c o r r e c t l y  i n f o r m e d  t h a t  s a i d  
sum h a s  b e e n  p a i d  s i n c e  s o o n  a f t e r  t h e  new law w e n t  
i n  f o r c e ,  a n d  i s  now p a i d ,  t o  i n c l u d e  some t i m e  in  
F e b r u a r y .  T h i s  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  c a s e .  I am i n ­
f o r m e d  by  o f f i c e r s  who w e r e  s t a t i o n e d  a t  Camp S u p ­
p l y ,  t h a t  Le e  a n d  R e y n o l d s  p a i d  $ 1 0 , 0 0 0  o u t r i g h t  
f o r  t h e  s ame  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e  t h e r e .  O t h e r  c a s e s  
a r e  t a l k e d  o f ,  b u t  n o t  c o r r o b o r a t e d  t o  me;  s u f f i ­
c i e n t  t o  s t a t e ,  t h e  t a x  h e r e  a m o u n t s  t o  n e a r  $ 40  
p e r  s e l l i n g  d a y ,  w h i c h  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  p a i d  a l ­
m o s t  e n t i r e l y  by  t h e  command,  a n d  you c a n  r e a d i l y  
s e e  t h a t  p r i c e s  o f  s u c h  g o o d s  a s  we  a r e  c o m p e l l e d  
t o  b uy  m u s t  b e  g r i e v o u s l y  a u g m e n t e d  t h e r e b y .  I t  
n o t  b e i n g  a  r e v e n u e  f o r  t h e  G o v e r n m e n t ,  a n d  Mr.
M a r sh  b e i n g  a n  e n t i r e  s t r a n g e r  t o  e v e r y  o n e  a t  t h e  
p o s t ,  i t  i s  f e l t  by  e v e r y  o n e  i n f o r m e d  o f  t h e  f a c t s ,  
t o  b e ,  a s  I s a i d  b e f o r e ,  a  v e r y  g r e a t  w r o n g .
( S i g n e d )  R. H. P r a t t  .
U. S.  A . 14
^^Copy o f  l e t t e r  o f  R. H. P r a t t  t o  H a z e n ,  November  
2 5 ,  1 8 7 1 , e n c l o s u r e  in  i b i d . T h i s  l e t t e r  wa s  a c t u a l l y  
w r i t t e n  s o m e t i m e  a f t e r  N ov e mb er  25 .
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R e p r e s e n t a t i v e  G a r f i e l d  r e s p o n d e d  t o  t h e  d i s c l o s u r e  
i m m e d i a t e l y .  " T h e  c a s e  you s t a t e  i s  a  g r e a t  o u t r a g e , "  h e  
w r o t e  H a z e n ,  " a n d  I am v e r y  s o r r y  t h a t  you c a n n o t  l e t  me s a y  
i t  i n  t h e  H o u s e .  Bu t  I w i l l  t r y  t o  a t t a c k  t h e  t r a d e r  s y s t e m ,  
i n  some e f f e c t i v e  w a y ,  w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  w i t h  y o u . " ^5 B e ­
t w e e n  F e b r u a r y  13 a n d  16 ,  G a r f i e l d  sho we d  H a z e n ' s  l e t t e r ,
" i n  c o n f i d e n c e , "  t o  J o h n  C o b u r n ,  who h a d  s u c c e e d e d  G a r f i e l d  
a s  C h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  C o m m i t t e e  on M i l i t a r y  A f f a i r s .
C o b u r n  i n f o r m e d  h i m t h a t  " s i m i l a r  f a c t s "  p r e v i o u s l y  h a d  come 
t o  h i s  a t t e n t i o n . A d v i s i n g  Hazen  o f  h i s  v i s i t  w i t h  C o b u r n ,  
G a r f i e l d ,  i n  a  l e t t e r  m a r k e d  " P r i v a t e  a n d  C o n f i d e n t i a l , "  
w r o t e ;  " H i s  [ C o b u r n ' s ]  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  t o  i m p l i c a t e  t h e  
S e c r e t a r y  o f  W a r ,  i n  t h e s e  r a s c a l i t i e s  o f  t h e  P o s t  T r a d e r s . "  
He s t a t e d  f u r t h e r  t h a t  " t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  r i n g  o f  Iowa 
Men,  e i t h e r  r e l a t i v e s ,  o r  i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  t h e  S e c r e t a r y ,  
who a r e  c o n c e r n e d  i n  t h i s  b u s i n e s s  o f  P o s t  T r a d i n g ,  a n d  
C o b u r n  i s  a p p r e h e n s i v e  t h a t  i t  w i l l  a p p e a r  t h a t  t h e  S e c r e ­
t a r y  i s  s e r i o u s l y  i m p l i c a t e d  in  t h e  m a t t e r . "  G a r f i e l d  
a s s u r e d  Hazen  t h a t  h e  h a d  " e n j o i n e d  upo n  h im [ C o b u r n ]  t h e  
u t m o s t  s e c r e c y ,  i n  r e g a r d  t o  y o u r  s e l f ,  a n d  t h e  u s e  o f  y o u r  
n a m e ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  you g a v e  m e . "  At  
t h e  s ame  t i m e  h e  a s k e d  Ha z e n  w h e t h e r  h e  c o u l d ,  w i t h o u t  
" c o m p r o m i s i n g "  h i m s e l f ,  p r o v i d e  t h e  n a m es  o f  p e r s o n s  who
P a p e r s
^ ^ G a r f i e l d  t o  H a z e n ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 87 2 ,  G a r f i e l d  
^ ^ 1bi  d . . F e b r u a r y  16,  1072.
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m i g h t  be  summoned a s  w i t n e s s e s  b e f o r e  C o b u r n ' s  c o m m i t t e e  
" t o  d e v e l o p  t h e  f a c t s  t o  w h i c h  y o u r  l e t t e r  a l l u d e s . "  G a r ­
f i e l d  c o n s i d e r e d  t h e  s i t u a t i o n  an  " i n t o l e r a b l e  o u t r a g e "  
a n d  d e c l a r e d ,  " C o b u r n  a n d  I h a v e  t o  d a y  a g r e e d  t h a t  we w i l l  
d o u b l e  t e a m s ,  on t h e  s u b j e c t ;  a n d  i f  we c a n  g e t  s o l i d  g r o u n d  
t o  s t a n d  o n ,  w i l l  d r i v e  a  s i x  h o r s e  t e a m  t h r o u g h  t h e  w h o l e  
e s t a b l i s h m e n t ,  i f  t h e  f a c t s  w a r r a n t . " ^7
G a r f i e l d  a l s o  s h owe d  H a z e n ' s  d i s c l o s u r e  t o  E u g e n e  V. 
S m a l l e y ,  a  r e p o r t e r  f o r  t h e  New Yo rk  T r i b u n e  who s e r v e d  a s  
c l e r k  f o r  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  C o m m i t t e e .  S m a l l e y  
o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  p u b l i s h  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  l e t t e r s  
i n  t h e  T r i b u n e , p r o m i s i n g  n o t  t o  d i v u l g e  h i s  s o u r c e s . ^ ®  
A p p e a r i n g  i n  t h e  F e b r u a r y  16 e d i t i o n  o f  t h e  T r  i b u n e ,
S m a l l e y ' s  news  s t o r y  d e c l a r e d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  " a n  o f f i c e r  
s t a t i o n e d  a t  F o r t  S i l l ,  I n d i a n  T e r r i t o r y , "  p o s t  t r a d e r s h i p s  
" a r e  s y s t e m a t i c a l l y  f a r m e d  o u t  by  t h o s e  who o b t a i n  t h e m 
f r o m  t h e  War D e p a r t m e n t . "  The  c o m p l e t e  d e t a i l s  o f  t h e  M a r s h  
a n d  E v a n s  c o n t r a c t  w e r e  q u o t e d  f r o m  P r a t t ' s  l e t t e r .  A l t h o u g h  
s t a t i n g  t h a t  t h e  t r a d e r  s y s t e m  in  o p e r a t i o n  s i n c e  1870 h a d  
b e e n  r ecommended  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r ,  t h e  s t o r y  d i d  n o t  
c h a r g e  B e l k n a p  w i t h  m a l f e a s a n c e ;  in  f a c t ,  i t  s t a t e d  t h a t  h e
1 7 1 b i d .
18 T r a n s c r i p t  o f  t h e  S t a n l e y - H a z e n  T r i a l ,  R e c o r d s  
o f  t h e  War D e p a r t m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l  
( A r m y ) ,  G e n e r a l  C o u r t s - M a r t i a l ,  1 8 1 2 - 1 9 3 8 ,  N a t i o n a l  A r ­
c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , R e c o r d  Gr oup  153.  H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  S t a n l e y - H a z e n  T r i a l ,  OJAG, NA, RG 153.
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h a d  p r o b a b l y  n o t  b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  a b u s e s . I n  an 
e d i t o r i a l  In t h e  same  I s s u e  o f  t h e  T r i b u n e , h o w e v e r ,  t h e  
p r e s u m p t i o n  was  a d v a n c e d  t h a t  t h e  War D e p a r t m e n t  w a s  I n ­
v o l v e d  In I n f l u e n c e  p e d d l i n g :
A n o t h e r  o f  t h e  m u l t i f a r i o u s  w a y s  a n d  m e a n s  o f  
f l e e c i n g  p e o p l e ,  u n d e r  t h e  s a n c t i o n  o f  g o v e r n m e n t a l  
I n f l u e n c e ,  I s  b r o u g h t  t o  l i g h t .  . . . I n d i a n  t r a d e r s  
a r e  r a p a c i o u s  a n d  d i s h o n e s t  e n o u g h ,  b u t  t h e  m i l i t a r y  
t r a d e r s ,  who c o n s t r u c t i v e l y  s e l l  g o o d s  a t  t h e  m i l i ­
t a r y  p o s t s  on t h e  f r o n t i e r ,  a n d  l i v e  In " b r o w n -  
s t o n e  f r o n t s "  In New Y o r k  C i t y ,  a r e  w o r s e  I f  t h a t  
be  p o s s i b l e .  I t  s e e ms  t h a t  o n e  o f  t h e  b e a u t i e s  
o f  t h e  s e m i - m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a f f a i r s  u n d e r  
w h i c h  we l i v e  p e r m i t s  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  p u r v e y o r s ,  
s u t l e r s  o r  t r a d e r s ,  w i t h  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e s ,  a t  
t h e  m i l i t a r y  p o s t s ,  r e m o t e  f r o m  s e t t l e m e n t s ;  a n d  
t h a t  t h e s e  t r a d e r s  w h o s e  m o n o p o l y  i s  c o m p l e t e  a n d  
a m p l y  I n t r e n c h e d ,  f a r m  o u t  t h e i r  p r o f i t a b l e  a p p o i n t ­
m e n t  a t  r a t e s  w h i c h  p a y  t h e m  v e r y  h a n d s o m e l y  f o r  
t h e  " I n f l u e n c e "  w i t h  w h i c h  t h e y  s e c u r e  t h e  j o b  f r o m  
h e a d q u a r t e r s .  I t  m u s t  b e  a p p a r e n t  t h a t  a  New Yo rk  
c o n c e r n  w h i c h  g e t s  f o r t y  o r  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  
a  y e a r  f o r  l e t t i n g  o u t  a  t r a d e r ' s  p o s t  a t  a  f r o n t i e r  
f o r t ,  m a k es  t h e  a mo u n t  o u t  o f  I t s  p o l i t i c a l  I n f l u ­
e n c e .  The  t r a d e r  who b u y s  t h e  s e l l i n g  b u s i n e s s  o f  
t h e  f i r m  m a k es  e n o u g h  t o  p a y  h i s  b o n u s  a n d  hi  s 
p r o f i t s .  R e s u l t  i s  r o b b e r y  o f  o f f i c e r s  a n d  s o l ­
d i e r s .  W i l l  some humane  a n d  e n l i g h t e n e d  s t a t e s m a n ,  
n o t  a f r a i d  o f  b e i n g  c a l l e d  an a d v e r s a r y  o f  t h e  Ad­
m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  s e e  I f  t h i s  
s w i n d l e  c a n n o t  b e  b r o k e n  up f o r t h w i t h ? 2 0
S e c r e t a r y  B e l k n a p  r e p o r t e d l y  t o o k  a  c o p y  o f  t h e  
n e w s p a p e r  t o  P r e s i d e n t  G r a n t  a n d  t o l d  h i m t h a t  I f  h e  b e ­
l i e v e d  t h e  I n f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  h i s  d e p a r t m e n t ,  h e  was  
" n o  l o n g e r  f i t  t o  h o l d  a  p l a c e  i n  t h e  C a b i n e t . "  To t h i s  
t h e  P r e s i d e n t  i s  t o  h a v e  r e p l i e d ,  " I  do n o t  b e l i e v e  o n e
I b i d .
New Yor k  T r I b u n e . F e b r u a r y  16,  1872 
2 0 ,
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w o r d  o f  i t . ' '21
In r e s p o n s e  t o  G a r f i e l d ' s  r e q u e s t  o f  F e b r u a r y  16 
f o r  names  o f  p e r s o n s  who c o u l d  b e  s u b p o e n a e d  t o  " d e v e l o p  
t h e  f a c t s "  o f  t h e  F o r t  S i l l  c a s e ,  Hazen  w r o t e  a s  f o l l o w s :  
" I t  w o u l d  s eem t h a t  Mr.  E v a n s  a n d  Mr.  M a r s h ,  a n d  I w o u l d  
a d d ,  R e y n o l d s ,  o f  Camp S u p p l y ,  a r e  p o s s e s s e d  o f  t h e  m a t e ­
r i a l  i n f o r m a t i o n . "  H aze n  r e q u e s t e d  t h a t  he  b e  l e f t  o u t  
" a l t o g e t h e r , "  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  " a f f o r d  t o  b e  t h e  a c ­
c u s e r  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r . "  He s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
c o m m i t t e e  c o n s i d e r  t h e  i n f o r m a t i o n  h e  h a d  f u r n i s h e d  a s  
c o m i n g  d i r e c t l y  f r o m  L i e u t e n a n t  P r a t t ,  o r  f r o m  F o r t  S i l l .
" I  d i d  n o t  o p e n  t h i s  m a t t e r  a s  a  f i g h t  w i t h  t h e  S e c r e t a r y , "  
h e  s a i d ,  " b u t  w i t h  t h e  s u b s i s t e n c e  d e p a r t m e n t ,  w h o s e  f a u l t  
i t  a l l  i s  f o r  w i l f u l l y  f a i l i n g  t o  c a r r y  o u t  t h e  l a w . " 2 2  
H a ze n  s t a t e d  t h a t  i n f o r m a t i o n  h e  h a d  o b t a i n e d  f r o m  R e y n o l d s  
r e v e a l e d  t h a t  E v a n s  w e n t  t o  W a s h i n g t o n  in 1870 t o  s e e k  r e ­
n e w a l  o f  h i s  t r a d e r ' s  l i c e n s e ,  b u t  t h a t  B e l k n a p  t o l d  h i m 
t h a t  " h e  h a d  c o n c l u d e d  t o  g i v e  t h e  a p p o i n t m e n t  t o  a f r i e n d  
o f  h i s . "  When E v a n s  r e m o n s t r a t e d ,  d e c l a r i n g  t h a t  h e  h a d  
o v e r  $ 7 0 , 0 0 0  i n v e s t e d  i n  t h e  b u s i n e s s ,  t h e  S e c r e t a r y  r e ­
p o r t e d l y  t o l d  h i m t h a t  " i f  h e  w a s  r e a l l y  s o  i n v o l v e d  in  t h e  
b u s i n e s s  a s  t o  make  h i s  c o n t i n u a n c e  in  i t  i m p e r a t i v e ,  t o  
come o v e r  t o  h i s  own h o u s e  a n d  h e  w o u l d  f i n d  t h e  p a r t y
2 1 n a z e n  t o  Hi e s t e r  C l y m e r ,  Mar ch  15,  1 876 ,  New Yor k  
T r i b u n e , M ar ch  3 0 ,  1876 .
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 7 2 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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t h e r e  w i t h  whom h e  c o u l d  a r r a n g e  i t . "  A c c o r d i n g  t o  t h i s  
s t o r y ,  Hazen  c o n t i n u e d ,  E v a n s  w e n t  t o  B e l k n a p ' s  r e s i d e n c e ,  
" a n d  t h e r e  a r r a n g e d  w i t h  M a r sh  t o  g i v e  t h e  b o n u s . " ^ 3  What  
R e y n o l d s  f a i l e d  t o  r e l a t e ,  a n d  w h a t  Hazen  d i d  n o t  r e a l i z e ,  
w a s  t h a t  t h e  t r a d e r ' s  l i c e n s e  h a d  a c t u a l l y  b e e n  made  o u t  
t o  E v a n s ,  who c o n t r a c t e d  t o  p a y  Mar s h  an  e x t o r t i o n a t e  sum 
f o r  s e c u r i n g  i t  f o r  h i m .  Hazen  a l s o  i n c l u d e d  a t  t h i s  t i m e  
an  e a r l i e r  a n d  m o r e  c o m p l e t e  l e t t e r  f r o m  P r a t t ,  w h i c h  c o n ­
t a i n e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  E v a n s  was  t o  p a y  M a r s h  " s o  
l o n g  a s  W i l l i a m  W. B e l k n a p  i s  S e c r e t a r y  o f  W a r . " ^ ^  In 
c o n c l u d i n g  h i s  l e t t e r ,  H aze n  made  t h i s  p e r t i n e n t  o b s e r v a ­
t i o n :  " T h e  w o r s t  o u t l o o k  o f  t h e  w h o l e  a f f a i r  i s ,  t h a t
M a r s h  i s  t h e  S e c t y ' s  s p e c i a l  f r i e n d ,  w i t h  whom h e  a n d  h i s  
s t a y  when in  N . Y . " ^ ^
On Mar ch  2 H a ze n  r e q u e s t e d  p e r m i s s i o n  t o  t e s t i f y  
b e f o r e  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  C o m m i t t e e ,  t h e n  h o l d i n g  
h e a r i n g s  on  a r m y - s t a f f  o r g a n i z a t i o n .  H i s  r e q u e s t  t o  b e  
summoned w a s  i n  p a r t  m o t i v a t e d  by  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  
a s  s e e n  in  a l e t t e r  t o  G a r f i e l d :  " I t  i s  v e r y  n e c e s s a r y
f o r  me t o  go  E a s t  up on  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
my b o o k ,  much o f  w h i c h  i s  p e r t i n e n t  t o  h i s  [ C o b u r n ' s ]
2 3 1 b i d .
2k Copy o f  a  l e t t e r  o f  R. H. P r a t t  t o  H a z e n ,  
N o v e mb er  2 5 ,  1 8 7 1 ,  e n c l o s u r e  in  i b i d .
Z^ Hazen  t o  G a r f i e l d ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 872 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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i n q u i r y . " 2 6  A p p a r e n t l y  an a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d  among G a r ­
f i e l d ,  C o b u r n ,  a n d  Hazen  t h a t  t h e  l a t t e r  w o u l d  b e  s u b ­
p o e n a e d  t o  t e s t i f y  on a r m y - s t a f f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h a t  t h e  
p o s t  t r a d e r  s u b j e c t  w o u l d  b e  r a i s e d  i n c i d e n t a l l y  d u r i n g  
t h e  q u e s t i o n i n g . 27 C o l o n e l  Hazen  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  
c o m m i t t e e  on Mar ch  22 u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n ,  a s  h e  l a t e r  
s t a t e d ,  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  d i v u l g e d  on t h e  F o r t  S i l l  p o s t  
t r a d e r s h i p  s i t u a t i o n  w o u l d  b e  t r e a t e d  c o n f i d e n t i a  11y . 2^
H a v i n g  p r e v i o u s l y  s u b m i t t e d  h i s  d e t a i l e d  o p i n i o n s  
on a r m y - s t a f f  o r g a n i z a t i o n  in  w r i t i n g ,  Ha ze n  wa s  q u e r i e d  
p r i m a r i l y  on p o s t  t r a d e r s h i p s .  He t o l d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  
i n  h i s  f r a n k  o p i n i o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  1870 law wa s  " t o  
p u t  t h e  t r a d e r  o u t s i d e  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  o f f i c e r s , "  m a k i n g  
h i m s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  who ma de  t h e  a p ­
p o i n t m e n t s  " o f  h i s  own v o l i t i o n . " 2 9  Th e  e f f e c t  w a s  t o  r e ­
move  a l l  c o n t r o l  o v e r  p r i c e s  s i n c e  a  s i n g l e  t r a d e r  p o s s e s s e d  
a  m o n o p o l y  a n d  wa s  f r e e  t o  c h a r g e  w h a t  t h e  m a r k e t  w o u l d  b e a r .  
In c o n s e q u e n c e ,  t h e  p r i c e s  w e r e  " e x t o r t i o n a t e , "  e s p e c i a l l y  
when t h e  p o s t  t r a d e r  r i g h t s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a  l a r g e  
m o n e t a r y  c o m p e n s a t i o n ,  a s  w a s  t h e  c a s e  a t  F o r t  S i l l .  B e ­
f o r e  c o mi n g  t o  W a s h i n g t o n  t o  t e s t i f y  Hazen  d i s c u s s e d  t h e
^ ^ 1bi  d . . Mar ch  2 ,  1872 .
I b i d . . A u g u s t  2 ,  1877 .
2G| b i d . ; S t a n l e y - H a z e n  T r i a l ,  OJAG, NA, RG 153.
C o n g . ,  3 S e s s . ,  H o u s e  R e p o r t  No.  7 4 . 177.
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F o r t  S i l l  t r a d i n g  a r r a n g e m e n t s  w i t h  J .  S.  E v a n s ,  who v e r i ­
f i e d  t h a t  h e  was  o b l i g e d  t o  p a y  Ma r s h  $ 1 2 , 0 0 0  a n n u a l l y  t o  
r e t a i n  t h e  t r a d i n g  p r i v i l e g e s  a t  t h e  p o s t . ^ O  Ha ze n  
v o l u n t e e r e d  no  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  i m p l i c a t i n g  B e l k n a p  
i n  t h e  M a r s h - E v a n s  a r r a n g e m e n t s  b u t  p r e s e n t e d  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s y s t e m  a s  a d m i n i s t e r e d  by  
t h e  S e c r e t a r y  o f f e r e d  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t y  f o r  g r a f t  a n d  
c o r r u p t i o n .  N e i t h e r  Co b u r n  n o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  c o m m i t ­
t e e  me mb e r s  r a i s e d  a n y  q u e s t i o n s  d u r i n g  t h e  h e a r i n g  t h a t  
s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  e x t e n t  o f  B e l k n a p ' s  i n v o l v e m e n t .
In h i s  t e s t i m o n y ,  Ha ze n  e m p h a s i z e d  t h a t  a r my  com­
m i s s a r i e s  w e r e  p r e f e r a b l e  t o  p o s t  t r a d e r s h i p s  b e c a u s e  t h e y  
w o u l d  r e s u l t  i n  " b e t t e r  g o o d s  a t  c h e a p e r  r a t e s . H e  r e ­
m i n d e d  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  a  l aw p a s s e d  i n  1866 r e q u i r e d  
t h e  C o m m i s s a r y  D e p a r t m e n t  t o  f u r n i s h  s u p p l i e s  r e g u l a r l y  
t o  t h e  s o l d i e r s  a t  c o s t ,  b u t  t h e  p l a n  was  n e v e r  e x e c u t e d .  
C o n g r e s s  i n i t i a l l y  f a i l e d  t o  a p p r o p r i a t e  mone y  t o  d e f r a y  
t h e  c o s t s ,  b u t  Ha ze n  b e l i e v e d  t h a t  s i n c e  t h e  C o m m i s s a r y  
D e p a r t m e n t  h a d  a  s u r p l u s  o f  a p p r o p r i a t i o n s  on  h a n d  a t  t h e  
t i m e ,  t h e  l aw wa s  e n f o r c e a b l e .  I n s t e a d ,  t h e  A d j u t a n t  
G e n e r a l  i s s u e d  an o r d e r  r e v i v i n g  t h e  p o s t  s u t l e r  o r  t r a d e r  
e s t a b l i s h m e n t s .  S i n c e  t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  H a z e n ,  t h e  Com­
m i s s a r y  D e p a r t m e n t  made  n o  a t t e m p t  t o  e x e c u t e  t h e  1866 l aw,
3 0 | b i d . . 178.
31 I b i d . . 179.
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e v e n  t h o u g h  i t  wa s  s t i l l  on t h e  b o o k s .
Ha ze n  c o n c l u d e d  h i s  t e s t i m o n y  by  s a y i n g  t h a t  r u m o r s  
w e r e  p r e v a l e n t  t h a t  a  g r e a t  n u mb e r  o f  t r a d i n g  p o s t s  w e r e  
f a r m e d  o u t  u n d e r  c o n d i t i o n s  s i m i l a r  t o  t h e  a r r a n g e m e n t  a t  
F o r t  S i l l ;  h o w e v e r ,  F o r t  S i l l  wa s  t h e  o n l y  o n e  on  w h i c h  he  
h a d  p o s i t i v e  k n o w l e d g e .  Th e  p r a c t i c e ,  h e  i n s i s t e d ,  s h o u l d  
b e  p r o h i b i t e d  i m m e d i a t e l y  by  l e g i s l a t i o n . ^ ^
A d a y  o r  t wo f o l l o w i n g  H a z e n ' s a p p e a r a n c e  b e f o r e  
t h e  c o m m i t t e e ,  G a r f i e l d  p r i v a t e l y  i n f o r m e d  G e n e r a l  I r w i n  
Mc Do we l l ,  Commander  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  E a s t ,  o f  t h e  
F o r t  S i l l  c a s e .  McDowel l  i m m e d i a t e l y  w e n t  t o  c o n s u l t  w i t h  
B e l k n a p .  A l t h o u g h  i n d i g n a n t  when  t o l d  o f  H a z e n ' s c a n d i d  
c r i t i c i s m ^ ^  t h e  S e c r e t a r y  s h r e w d l y  s u g g e s t e d  t h a t  McDowel l  
d r a f t  an  o r d e r ,  on b e h a l f  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  t o  c o n ­
v i n c e  t h e  c r i t i c s  t h a t  a b u s e s  i n  t h e  t r a d e r  s y s t e m  w e r e  
b e i n g  r e c t i f i e d .  McDowel l  t h e r e u p o n  p r e p a r e d  a d r a f t  w h i c h  
b o t h  Co b u r n  a n d  G a r f i e l d  a p p a r e n t l y  r e g a r d e d  " a s  a  c o m p l e t e  
r e me d y  f o r  t h e  e v i l s  c o m p l a i n e d  o f . On Ma r c h  25 t h e  
o r d e r  wa s  o f f i c i a l l y  i s s u e d  b y  t h e  War  D e p a r t m e n t .  I t  r e ­
q u i r e d  p o s t  t r a d e r s  t o  " a c t u a l l y  c a r r y  on t h e  b u s i n e s s  t h e m ­
s e l v e s , "  a n d  t o  " h a b i t u a l l y  r e s i d e  a t  t h e  s t a t i o n  t o  w h i c h
3 2 | b i d . . 1 7 8 - 1 7 9 .
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^ ^ S t a n l e y - H a z e n  T r i a l ,  OJAG,  NA, RG 153.
^ ^ G a r f i e l d  t o  J o h n  C o b u r n ,  A p r i l  8 ,  1 8 7 6 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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t h e y  w e r e  a p p o i n t e d . "  I t  f o r b a d e  t h e m t o  " f a r m - o u t ,  s u b ­
l e t ,  t r a n s f e r ,  s e l l ,  o r  a s s i g n  t h e  b u s i n e s s  t o  o t h e r s " ;  
a n d  i t  r e q u i r e d  t h e  c o u n c i l  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a t  e a c h  p o s t ,  
w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  p o s t  c o mma n d e r ,  t o  e s t a b l i s h  r a t e s  
a n d  p r i c e s  a t  w h i c h  g o o d s  s h o u l d  b e  s o l d . ^ ^  S i n c e  Ma r s h  
w a s  " f a r m i n g  o u t "  h i s  i n f l u e n c e ,  n o t  t h e  b u s i n e s s  a t  F o r t  
S i l l ,  t h e  d e p a r t m e n t a l  o r d e r  d i d  n o t  a f f e c t  h i s  l u c r a t i v e  
a r r a n g e m e n t ,  n o r ,  a s  wa s  l a t e r  r e v e a l e d ,  B e l k n a p ' s  " t a k e "  
o f  t h e  p r o c e e d s .  The  New Yor k  I r i b u n e , a s s u m i n g  t h a t  t h e  
p o s t  t r a d e r  " s w i n d l e "  wa s  b r o k e n  u p ,  on Mar ch  27 p r a i s e d  
t h e  S e c r e t a r y  o f  War  f o r  h i s  p r o m p t  a c t i o n  i n c o r r e c t i n g  
t h e  a b u s e s . Thus  t h e  h e a t  wa s  t e m p o r a r i l y  t a k e n  o f f  
B e l k n a p  a n d  h i s  c o h o r t s .
I t  i s  n o t  c l e a r  j u s t  why Co b u r n  a n d  G a r f i e l d  d i d  
n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  t r a d e r s h i p  c o r r u p t i o n  mo r e  t h o r o u g h l y  
a n d  p u r s u e  t h e i r  e a r l i e r  s u s p i c i o n s  c o n c e r n i n g  B e l k n a p ' s  
i n v o l v e m e n t .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  d i s a r m e d  by  t h e  S e c r e t a r y ' s  
a p p a r e n t  e a g e r n e s s  t o  " c o r r e c t "  t h e  a b u s e s  o n c e  t h e y  w e r e  
e x p o s e d  a n d ,  a s s u m i n g  t h a t  h i s  d e p a r t m e n t a l  o r d e r  had  
c l e a n s e d  t h e  s y s t e m  o f  a l l  i n i q u i t y ,  w e r e  w i l l i n g  t o  l e t  
i t  go a t  t h a t .  Or ,  t h e y  may h o n e s t l y  h a v e  f e l t  t h a t  t h e r e  
w a s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  i m p l i c a t i n g  B e l k n a p  d i r e c t l y  t o  
demand  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ;  a s  l o y a l  R e p u b l i c a n s  t h e y
36 Copy o f  C i r c u l a r  i s s u e d  by  t h e  D e p a r t m e n t  o f  War ,  
Ma r c h  2 5 ,  1872 ,  G a r f i e l d  P a p e r s .
^^New Yor k  T r i b u n e ,  Mar ch  2 7 ,  1872.
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would no t  r e l i s h  b r i n g i n g  embarrassment  t o  t he  A d m i n i s t r a ­
t i o n  i f  i t  c ou l d  be a v o i d e d .  F u r t h e r m o r e ,  when G a r f i e l d  
was accused in September ,  1872 ,  o f  c o m p l i c i t y  in t h e  C r e d i t  
M o b i l i e r  s c a n d a l ,  he was,  f o r  sometime t h e r e a f t e r ,  in no 
p o s i t i o n  t o  launch a c r us ad e  a g a i n s t  c o r r u p t i o n  in g ov er n­
ment .  What ever  t he  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  is  c l e a r  t h a t  t h e  
b a s i c  e v i d e n c e  on which Belknap was impeached in 1876 was 
r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  h i gh  government  o f f i c i a l s  in 1872.
What C olone l  Hazen sought  t o  a v o i d  in h i s  a t t a c k  
on t h e  t r a d e r s h i p  s y s t e m - - a r o u s i n g  t h e  i r e  o f  t h e  S e c r e t a r y  
o f  War - - was  not  a c co mp l i she d.  Coburn made no e f f o r t  to  
keep H a z en ' s t e s t i m o n y  c o n f i d e n t i a l ,  assuming t h a t  t he  o f ­
f i c e r  wanted t o  remain anonymous p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g s  
o n l y . ^  Be l kna p,  upon l e a r n i n g  t h a t  Hazen was r e s p o n s i b l e  
f o r  s t i r r i n g  up t h e  commotion,  r e p o r t e d l y  vowed t o  "send
30
him t o  H e l l . "  The S e c r e t a r y  l a t e r  d e c l a r e d  he c ou l d  not  
r e c a l l  making t h e  s t a t e m e n t ,  however ,  Hazen soon had reason 
t o  b e l i e v e  he was be i ng  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  by " t h o s e  
h i g h in power f o r  d a r i n g  to t e l l  t he  t r u t h .
S h o r t l y  a f t e r  H a z e n ' s  r e t u r n  t o  F o r t  Hays,  t he  
S i x t h  I n f a n t r y  was t r a n s f e r r e d  to F o r t  B u f o r d ,  a f o r l o r n  
po st  in n o r t h e r n  Dakota T e r r i t o r y . ^ '  The m i l i t a r y  command
^ ^ S t a n l e y - H a z e n  T r i a l ,  OJAG, NA, RG 153.
39|bid.
^ ^ H a z e n  t o  Hi e s t e r  C l y m e r ,  Mar ch  15,  1876 ,  New 
Yo r k  T r i b u n e . Ma r ch  3 0 ,  1876.
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d e c i d e d  t o  s e n d  a new r e g i m e n t  t o  t h e  u p p e r  M i s s o u r i  
c o u n t r y ,  a n d  t h e  c h o i c e  f o r  t h i s  u n d e s i r a b l e  a s s i g n m e n t  
l a y  b e t w e e n  Gor d o n  G r a n g e r  a n d  H a z e n .  The  s e l e c t i o n  o f  
H a z e n ' s r e g i m e n t  wa s  made  by  S h e r i d a n ,  b u t  t h e r e  wa s  s p e c u ­
l a t i o n  l a t e r  t h a t  h e  h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  by  h i g h  o f f i c i a l s
U2who w a n t e d  t h e  a g g r e s s i v e  o f f i c e r  p u t  i n t o  i s o l a t i o n .
H a z e n ,  o b v i o u s l y  d i s t r a u g h t  by  t h i s  " b a n i s h m e n t , "  c o m p l a i n e d  
t o  G a r f i e l d  t h a t  a t  F o r t  B u f o r d  h e  w o u l d  be  " s i x  m o n t h s  
w i t h o u t  m a i l s "  a n d  " g e n e r a l l y  o u t  o f  t h e  w o r l d . "  Comme n t i n g  
on G r a n g e r ' s  goo d  f o r t u n e  In n o t  b e i n g  s e l e c t e d ,  h e  s a i d  
w i t h  a p p a r e n t  b i t t e r n e s s ,  " B u t  you know h e  h a s  b e e n  s o  l o y a l  
t o  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  . . . t h a t  h e  m u s t  b e  d i s ­
c r i m i n a t e d  f a v o r a b l y . " ^ 3
When t h e  t r a n s f e r  o r d e r  wa s  r e c e i v e d .  C o l o n e l  Ha ze n  
wa s  e x p e r i e n c i n g  " a  v e r y  p a i n f u l  h a r d  t i m e "  w i t h  t h e  wo u n d s  
h e  h a d  r e c e i v e d  i n T e x a s . ^ 4  A c c o r d i n g  t o  t h e  p o s t  s u r g e o n ,  
t h e  b u l l e t  " i n c a p s u 1 t e d "  i n  h i s  s i d e  had  e s c a p e d  f r o m i t s  
b e d  c a u s i n g  " g r e a t  n e r v o u s  d e r a n g e m e n t "  a n d  " p a r t i a l  p a ­
r a l y s i s  o f  t h e  l o w e r  e x t r e m i t i e s . "  In a c e r t i f i c a t e  d a t e d  
May 8 ,  1872 ,  A s s i s t a n t  S u r g e o n  J o h n  J a n e w a y  e x p r e s s e d  t h e  
" d e c i d e d  b e l i e f "  t h a t  Ha z e n  w o u l d  " n o t  be  a b l e  t o  e n d u r e
U. S.  I n f a n t r y ,  A p r i l ,  1 872 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
42,"New Yor k  T i m e s . Ma r c h  4 ,  1876.  
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t h e  e x t r e m e  a n d  c o n t i n u e d  c o l d  o f  a  w i n t e r  on o u r  n o r t h ­
w e s t e r n  f r o n t i e r . " ^ 5  Bu t  by  t h a t  t i m e  Hazen  wa s  a b l e  t o  
w a l k  w i t h  t h e  a i d  o f  a  c a n e  a n d  i n d i c a t e d  h e  w o u l d  o b e y  
t h e  o r d e r  t o  move  t h e  r e g i m e n t  on May 10,  d e s p i t e  t h e  
s u r g e o n ' s  e f f o r t s  t o  d i s s u a d e  h i m . ^ ^
The  f i r s t  g r o u p  o f  r e g i m e n t a l  t r o o p s  a n d  t h e  b a n d  
l e f t  F o r t  Hays  on t h e  t e n t h ,  r e a c h i n g  t h e  p o s t  a t  t h e  mo u t h  
o f  t h e  Y e l l o w s t o n e  on  J u n e  1.  A f t e r  a  t e m p o r a r y  d e l a y  i n 
S i o u x  C i t y ,  I owa ,  Ha ze n  e s t a b l i s h e d  h i s  h e a d q u a r t e r s  a t  
F o r t  B u f o r d  on  J u n e  2 1 .  S i x  c o m p a n i e s  o f  t h e  r e g i m e n t  w e r e  
g a r r i s o n e d  a t  F o r t  B u f o r d ,  t wo a t  F o r t  Mc Ke e n , a n d  t wo  a t  
F o r t  S t e p h e n s o n .  H a v i n g  l o s t  f o r t y - n i n e  s o l d i e r s  by  d e s e r ­
t i o n  en r o u t e  t o  D a k o t a  T e r r i t o r y ,  t h e  r e g i m e n t  c o m p r i s e d  
4 9 7  men a n d  t w e n t y - t w o  o f f i c e r s  a t  t h e  e n d  o f  J u n e ,  1 8 7 2 . ^ 7
T r a g e d y  s t r u c k  t h e  Ha z e n  f a m i l y  s o o n  a f t e r  t h e i r  
a r r i v a l  a t  F o r t  B u f o r d  when t h e i r  i n f a n t  d i e d . ^ ®  H a z e n ' s  
own p h y s i c a l  c o n d i t i o n  wa s  s u c h  t h a t  t h e  p o s t  s u r g e o n  p r o ­
n o u n c e d  h i m " q u i t e  u n f i t  f o r  d u t y . " ^ 9  W h i l e  en r o u t e  t o
^ ^ C o p y  o f  a C e r t i f i c a t e  on H e a l t h  o f  W i l l i a m  B. 
H a z e n ,  May 8 ,  1872 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^®Hazen t o  G a r f i e l d ,  May 5 ,  1 872 ,  G a r f i e l d  P a p e r s .
^ ^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  S i x t h  R e g i m e n t  
U. S.  I n f a n t r y ,  J u n e ,  1 8 7 2 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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Ha ze n  t o  M a j o r  A.  D. Gwen,  J u l y  5 ,  1 8 7 2 ,  R e c o r d s  
o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g ­
t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr o u p  9 4 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  AGO, L e t ­
t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  NA, RG 9 4 .
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D a k o t a ,  Hazen  s u b m i t t e d  an a p p l i c a t i o n  f o r  s i c k  l e a v e ,  a n d  
on h i s  own a u t h o r i t y  d e l a y e d  a t  S i o u x  C i t y ,  p o s s i b l y  h o p i n g  
t h a t  t h e  l e a v e  o r d e r  w o u l d  r e a c h  h i m t h e r e .  H o we v e r ,  h i s  
s u p e r i o r s  d i s a p p r o v e d  o f  t h i s  p r o c e d u r e  a n d  p o s s i b l y  f o r  
t h a t  r e a s o n  d i d  n o t  a c t  on  t h e  r e q u e s t .  On J u l y  5 h e  r e ­
n e we d  t h e  a p p l i c a t i o n ,  t h i s  t i m e  r e q u e s t i n g  a  l e a v e  o f  a b ­
s e n c e  f o r  t h i r t y  d a y s ,  e f f e c t i v e  i n t h e  f a l l  j u s t  p r i o r  t o  
t h e  c l o s i n g  o f  n a v i g a t i o n  on t h e  M i s s o u r i  R i v e r .  " I  b e l i e v e  
my h e a l t h  f o r  l i f e ,  i f  n o t  l i f e  i t s e l f ,  i s  i n v o l v e d , "  h e  
w r o t e  t o  D e p a r t m e n t a l  H e a d q u a r t e r s . 50 G e n e r a l  W. S.
H a n c o c k ,  D e p a r t m e n t a l  Commander ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  upon  
t h e  b a s i s  o f  a r e c o m m e n d a t i o n  f r o m t h e  M e d i c a l  D i r e c t o r  o f  
t h e  d e p a r t m e n t ,  a p p r o v e d  t h e  l e a v e ,  b u t  w i t h  t h e  s t i p u l a ­
t i o n  t h a t  a  m e d i c a l  c e r t i f i c a t e  s p e c i f i c a l l y  r e c o mme n d i n g  
a  c h a n g e  o f  c l i m a t e  b e  f u r n i s h e d . 51
D i v i s i o n a l  Commander  S h e r i d a n ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  
l e a v e  r e q u e s t ,  r e l u c t a n t l y  g a v e  h i s  a p p r o v a l ,  b u t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  e n d o r s e m e n t :
The  d i s a b i l i t y  w h i c h  C o l o n e l  Ha ze n  now h a s  
s eems  t o  h a v e  come on  h i m a b o u t  t h e  t i m e  h i s  r e g i -
D i r e c t o r .  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  J u l y  5 ,  1872 ,  AGO, L e t t e r s  
R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  NA, RG 9 4 .
^ ^ Ha z e n  t o  t h e  A s s i s t a n t  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  D e p a r t ­
me n t  o f  D a k o t a ,  J u l y  5 ,  1 872 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  De­
p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  NA, RG 9 4 .
c 1
E n d o r s e m e n t  o f  W. S.  H a n c o c k ,  J u l y  2 0 ,  1 872 ,  on 
Ha ze n  t o  t h e  A s s i s t a n t  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  D e p a r t m e n t  o f  
D a k o t a ,  J u l y  5 ,  1872 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  
o f  D a k o t a ,  NA, RG 9 4 .
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me n t  wa s  o r d e r e d  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a .  I 
w o u l d  r e g r e t  v e r y  much t o  do i n j u s t i c e  t o  C o l o n e l  
H a z e n ,  b u t  m u s t  c o n f e s s  t h a t  h e  h a s  d o n e  much I n ­
j u r y  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  a r my  by  h i s  r e l u c t a n c e  
t o  do d u t y  w i t h  h i s  r e g i m e n t  ( w h i c h  s h o u l d  b e  h i s  
p r i d e ) ,  a n d  1 f i n d  I t  I m p o s s i b l e  t o  r e mo v e  f r o m  my 
mi n d  t h e  I m p r e s s i o n  t h a t  t h i s  r e l u c t a n c e  I s  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  h i s  p r e s e n t  d i s a b i l i t y .  . . . 5 2
T h i s  g r o u n d l e s s  s u p p o s i t i o n ,  w h i c h  w e n t  c o n t r a r y  t o  t h e  r e ­
p o r t s  o f  f o u r  a r my  m e d i c a l  o f f i c e r s ,  c o u l d  o n l y  p r e j u d i c e  
t h e  m i l i t a r y  h i e r a r c h y  a g a i n s t  H a z e n .
M e a n w h i l e ,  Ha ze n  c o n t i n u e d  t o  c r i t i c i z e  t h e  m i l i ­
t a r y  e s t a b l i s h m e n t .  D u r i n g  t h e  summer  o f  1872 h i s  b o o k ,
T h e  S c h o o l  a n d  t h e  Army In Ge r many  a n d  F r a n c e , wa s  r e l e a s e d  
b y  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s . 53 T h i s  p u b l i c a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  New Yor k  T r I b u n e . e s t a b l i s h e d  Ha ze n  a s  " o n e  o f  t h e  
b e s t  m i l i t a r y  c r i t i c s  In t h e  c o u n t r y , "  a n d  s t a m p e d  h i m a s  
a n  o u t s p o k e n  e x p o n e n t  o f  a r my  r e f o r m . 5^ The  w o r k  c o n s i s t e d  
o f  a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m i l i t a r y  
a n d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  o f  F r a n c e  a n d  Ge r ma n y ,  b a s e d  on 
t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  r e s e a r c h ,  a n d  I n ­
c l u d e d  some h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l  c o m p a r a t i v e  o b s e r v a t i o n s  
on  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r my .  R e c a l l i n g  t h a t  d u r i n g  t h e  C i v i l
Ç 2
E n d o r s e m e n t  o f  L i e u t e n a n t  G e n e r a l  S h e r i d a n ,  J u l y  
2 6 ,  1872 ,  on Ha ze n  t o  t h e  A s s i s t a n t  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  De­
p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  J u l y  5 ,  1872 ,  AGO, L e t t e r s  R e c e i v e d ,  
D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  NA, RG 9 4 .
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^ ^ B r e v e t  M a j o r - G e n e r a l  W. B. H a z e n ,  The  S c h o o l  a n d  
t h e  Army In Ge r ma ny  a n d  F r a n c e  (New Y o r k ,  1 8 7 2 ) .  H e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  H a z e n ,  The  S c h o o l  a n d  t h e  A r m y .
^ ^ New Y o r k  T r i b u n e . J u l y  3 ,  1 8 7 7 .
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War  h e  h a d  s e r v e d  t w e l v e  m o n t h s  u n d e r  a c o r p s  c o m m a n d e r ,  a n d  
e i g h t e e n  m o n t h s  u n d e r  a  d i v i s i o n  c o mma n d e r ,  " n e i t h e r  o f  whom 
d u r i n g  t h a t  t i m e  e v e r  g a v e  me a  s i n g l e  d i r e c t i o n  r e s p e c t i n g  
t h e  i n s t r u c t i o n  o f  my c o mma n d , "  a n d  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  
c o u n t r y  h a d  s u f f e r e d  i n c a l c u l a b l y  " i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
i n d o l e n c e ,  i g n o r a n c e ,  a n d  s h i f t l e s s n e s s  o f  i t s  o f f i c e r s , "  
Ha z e n  d e c l a r e d  i t  wa s  h i g h  t i m e  t h a t  s o me o n e  p o i n t e d  o u t  
s u c h  g l a r i n g  w e a k n e s s e s  i n  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n .  G o v e r n ­
m e n t  a n d  m i l i t a r y  o f f i c i a l s  c o u l d  p r o f i t  g r e a t l y ,  h e  s a i d ,  
f r o m  a s t u d y  o f  t h e  s u c c e s s f u l  German m i l i t a r y  s y s t e m .
T h i s  was h i s  purpose in w r i t i n g  The School and t h e  Army.^S
Ha z e n  l a u n c h e d  a n  a t t a c k  on t h e  s t a f f  c o r p s ,  a 
p o p u l a r  t h e m e  o f  l i n e  o f f i c e r s .  In c o m p a r i s o n  w i t h  P r u s s i a ,  
Ha z e n  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  a r my  h a d  " a n  i mmens e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  ' s t a f f '  b o t h  i n  n u m b e r s  a n d  i n  r a n k . " 5 &  
C i t i n g  s t a t i s t i c s  t o  e s t a b l i s h  h i s  p o i n t ,  h e  d e c l a r e d  t h a t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  "we  e m p l o y  w i t h  o u r  p r e s e n t  s y s t e m  a s  
many  o f f i c e r s  o r  t h e i r  e q u i v a l e n t s ,  t o  a d m i n i s t e r  t h e  a r my  
a s  we  h a v e  f i g h t i n g  o f f i c e r s  i n  i t . ' ' 5 7  F u r t h e r m o r e ,  by 
t h e i r  n u m b e r s  a n d  h i g h  m i l i t a r y  r a n k  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c h i e f  o f f i c e r s  w e r e  s t a t i o n e d  i n  W a s h i n g t o n ,  t h e  s t a f f  ha d  
b e c o m e  a  p o w e r f u l  i n t e r e s t  g r o u p  i n f l u e n c i n g  l e g i s l a t i o n
^ ^ H a z e n ,  The  S c h o o l  a n d  t h e  A r m y . 2 2 2 - 2 2 3 .
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a n d  e x e c u t i v e  a c t i o n  i n t h e i r  f a v o r  a n d  a g a i n s t  t h e  l i n e .  
Th e  n a t u r e  o f  t h e i r  d u t i e s  b r o u g h t  s t a f f  o f f i c e r s  i n t o  
f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  g e n e r a l  o f f i c e r s  o f  t h e  a r m y ,  " w i t h  
whom c l o s e  r e l a t i o n s  o f  f r i e n d s h i p  s p r i n g  u p ,  g a i n i n g  t h e m 
t h e  f a v o r  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  h i g h  o f f i c e r s  i n a l l  q u e s ­
t i o n s  a f f e c t i n g  t h e i r  s t a t u s . "  So p o l i t i c a l l y  p o w e r f u l  
h a d  t h e y  b e c o me ,  s a i d  H a z e n ,  " t h a t  we  s e e  i t s  i n f l u e n c e  in 
n e a r l y  e v e r y  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  s t a f f ,  o r  a d v a n t a g e o u s  
t r a n s f e r ,  i n  w h i c h  t h e  l aw l e a v e s  d i s c r e t i o n  t o  t h e  P r e s i ­
d e n t . "  In f a c t ,  h e  a v e r r e d ,  s o  i n f l u e n t i a l  w e r e  t h e  h e a d s  
o f  s t a f f  d e p a r t m e n t s  t h a t  t h e y  h a d  " n e a r l y  a l l  g a i n e d  i n ­
d e p e n d e n c e  o f  a r my  c o n t r o l , "  b e a r i n g  t h e  s ame  r e l a t i o n  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  War  a s  t h e  Commander  o f  t h e  Ar my.  " T h e  
s t a f f  d e p a r t m e n t s , "  h e  c h a r g e d ,  " a r e  now s u b s t a n t i a l l y  
i n d e p e n d e n t  b o d i e s ,  i n s t e a d  o f  c o n n e c t e d  l i n k s  o f  a  g r e a t  
c h a i n  o f  m i l i t a r y  a d m i n i s t r â t  i o n . " 5 8
W a s t e ,  e x t r a v a g a n c e ,  a n d  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  r e ­
s u l t e d  f r o m t h e  h a b i t u a l  a n d  " i n s e n s i b l e "  a r r o g a t i o n  o f  
p o w e r  by  s t a f f  o f f i c e r s .  As an  e x a m p l e  Ha ze n  r e p o r t e d  
t h a t  i n t h e  s p r i n g  o f  1871 t h e  s u r g e o n - g e n e r a l  o f  t h e  a r my  
h a d  o r d e r e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  h o s p i t a l  a t  F o r t  G i b s o n ,  
I n d i a n  T e r r i t o r y ,  n o t  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  p o s t  w o u l d  b e  
a b a n d o n e d  w i t h i n  a  f ew m o n t h s .  H a z e n ,  a s  c o mma n d e r  o f  t h e  
f o r t ,  knew i t  w o u l d  b e  d i s c o n t i n u e d ,  b u t  h i s  v i e w s  on t h e
5 8 | b i d . , 2 2 9 .
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s u b j e c t  d i d  n o t  c o u n t ;  a t  a  c o s t  o f  a b o u t  t w e l v e  t h o u s a n d  
d o l l a r s ,  t h e  h o s p i t a l  wa s  b u i l t . 59 T r a g i c a l l y ,  when s u c h  
e r r o r s  w e r e  r e p o r t e d ,  " n o  e s p e c i a l  n o t i c e "  was  t a k e n  by 
W a s h i n g t o n  o f f i c i a l s .  " T h e r e  i s  a  d i s p o s i t i o n  among s t a f f  
o f f i c e r s  t o  s t a n d  by e a c h  o t h e r , "  Ha ze n  c h a r g e d ,  " w h i c h  i s  
a p t  t o  be  s t r o n g e r  t h a n  t h e  w i s h  t o  s e r v e  t h e  G o v e r n m e n t . " & 0  
He r ecommended  t h a t  o f f i c e r s  b e  h e l d  t o  a  c a s h  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  c a r e l e s s  o r  s t u p i d  m i s u s e  o f  p u b l i c  f u n d s  a n d  
61p r o p e r t y .
The  Q u a r t e r m a s t e r ' s  D e p a r t m e n t  wa s  a l s o  m i s m a n a g e d ,  
t h e  S i x t h  I n f a n t r y  Commander  d e c l a r e d .  L a c k i n g  v i s i o n  a n d  
h a m s t r u n g  by  b u r e a u c r a c y ,  t h e  g e n e r a l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
e n t i r e  o p e r a t i o n  was  " o p e n  t o  g r a v e  q u e s t i o n . T h e  o n l y  
p u r p o s e  o f  a l l  i t s  " c u m b r o u s  m a c h i n e r y , "  h e  w r o t e ,  " s e e m s  
t o  b e  t o  make  p l a c e s  f o r  a  s u p e r a b u n d a n c e  o f  o f f i c e r s ,  w i t h  
s o  much r a n k  a s  t o  u n f i t  t h e m f o r  t h e i r  l e g i t i m a t e  d u t i e s . "  
Ha ze n  r e a l i z e d  t h a t  t h e  l o g i s t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
w e s t e r n  a r my  wa s  o u t m o d e d  a n d  w a r n e d  t h a t  i t  w o u l d  f a i l  
i n c a s e  o f  a  w a r . ^5
Some o f  H a z e n ' s  m o s t  s e r i o u s  c h a r g e s  w e r e  l e v e l e d
5 9 | b i d . , 230 .
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a t  t h e  S u b s i s t e n c e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  a r m y .  D i s c u s s i n g  t h e
law o f  1866 r e q u i r i n g  t h e  d e p a r t m e n t  t o  f u r n i s h  a r t i c l e s
f o r m e r l y  s o l d  by  s u t l e r s  a t  t h e  m i l i t a r y  p o s t s  a t  c o s t ,
Ha z e n  s t a t e d :
T h i s  wa s  v e r y  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  l i n e ,  b u t  t h e  
law wa s  d i s l i k e d  by t h e  S u b s i s t e n c e  D e p a r t m e n t ,  b e ­
c a u s e  i t  a d d e d  t o  t h e i r  d u t i e s ,  a n d  wa s  c o n s i d e r e d  
by  many d e g r a d i n g .  A d e l i b e r a t e  i n t e n t i o n  n o t  t o  
e x e c u t e  t h e  l aw wa s  s o o n  m a n i f e s t e d .  The  f i r s t  
e x c u s e  f o r  n o t  c a r r y i n g  i t  o u t  wa s  t h a t  C o n g r e s s  
h a d  made  no  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n ,  a n d  t h e  a d j u t a n t -  
g e n e r a l  p u b l i s h e d  an  o r d e r  e x c u s i n g  . . . c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  l aw,  a l t h o u g h  t h e  g e n e r a l  a p p r o p r i a t i o n  
f o r  t h a t  d e p a r t m e n t  wa s  s o  l a r g e  t h a t  n o n e  wa s  a s k e d  
f o r  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h i s  wa s  t h e  e n t e r ­
i n g  w e d g e  t o  k i l l  t h e  l a w . o ^
S i n c e  t h e n  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  p e r s i s t e n t l y  f a i l e d  " t o  p e r ­
f o r m i t s  l e g a l  d u t y , "  r e s u l t i n g  i n  a  s y s t e m  w h e r e b y  o n e  
t r a d e r  wa s  g r a n t e d  an u n r e g u l a t e d  m o n o p o l y .  C l o s e l y  f o l ­
l o w i n g  h i s  p r e s e n t a t i o n  b e f o r e  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  
C o m m i t t e e ,  Hazen  d e p l o r e d  t h e  f a r m i n g  o u t  o f  t r a d e r s h i p s ,  
a n d  r e v e a l e d  t h e  e x t o r t i o n  r a c k e t  t h a t  h a d  d e v e l o p e d  a t  
F o r t  Si 1 1 . ^ 5  H a z e n ' s  b o o k  wa s  c o m p l e t e d  p r i o r  t o  h i s  a p ­
p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  C o b u r n  c o m m i t t e e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  
n o t  r e f l e c t  on t h e  c h a n g e s  a u t h o r i z e d  by  t h e  War  D e p a r t m e n t  
a s  a  r e s u l t  o f  h i s  a g i t a t i o n  a t  t h a t  t i m e .  In t h i s  w o r k  
t h e  b l a m e  f o r  t h e  t r a d e r s h i p  e v i l s  wa s  p l a c e d  on t h e  S u b ­
s i s t e n c e  D e p a r t m e n t ,  a n d  n o t  on t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r . ^ ^
6 4 | b i d . , 2 3 5 .
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H a z e n  wa s  t o  w a g e  a  l o n g  b u t  u n s u c c e s s f u l  f i g h t  t o  g e t  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  f u l f i l l  t h e  l aw o f  1866;  h i s  e f f o r t s  s e r v e d  
o n l y  t o  a r o u s e  a n t a g o n i s m  among k e y  s t a f f  m e m b e r s .
T h e  " s y s t e m  o f  r e w a r d s  f o r  s e r v i c e "  a l s o  r e c e i v e d  
c r i t i c i s m .  In P r u s s i a ,  C o l o n e l  Ha ze n  p o i n t e d  o u t ,  i t  was  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  a n  i n c o m p e t e n t  o r  i n e f f i c i e n t  man 
t o  b e c o me  o r  r e m a i n  an  o f f i c e r ,  a n d  p r o m o t i o n s  a n d  d u t i e s  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  w i t h  j u s t i c e  a n d  s t r i c t  i m p a r t i a l i t y .
N o t  s o  i n  t h e  a r my  o f  w h i c h  h e  wa s  a  p a r t ,  t h e  u n i f o r m e d  
a u t h o r  l a m e n t e d :
We a c t u a l l y  a p p o i n t  men a t  t h e  m e r e  w i s h  o f  i n ­
f l u e n t i a l  p e r s o n s ,  w i t h o u t  a n y  e v i d e n c e  o f  a  s i n g l e  
q u a l i f i c a t i o n ;  a n d  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e y  
s o m e t i m e s  p o s s e s s  n o n e .  . . .
t h e  p o o r e s t  s h i r k  w i t h  u s  may h o l d  h i s  c o m m i s s i o n  
a l l  h i s  l i f e  i f  h e  d o e s  no  f l a g r a n t  a c t  a n d  s i g n s  
h i s  p a y  a c c o u n t s  r e g u l a r l y .  . . . W i t h  u s  d u t y  
g o e s  f o r  l i t t l e ,  c o m p a r e d  w i t h  p e r s o n a l  f a v o r .  An 
o f f i c e r  may s h i r k  f o r  y e a r s ,  a n d  t h e n  c l a i m ,  by  
v i r t u e  o f  h i s  r a n k ,  t h e  b e s t  p o s t  o f  h i s  g r a d e  i n 
t h e  s e r v i c e ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h o s e  who h a v e  
a l l  t h e  w h i l e  l a b o r e d  f a i t h f u l l y .  Th e  e f f e c t  o f  
a n y  s y s t e m  t h a t  r e w a r d s  a l i k e  t h o s e  s e r v a n t s  who 
do  t h e i r  d u t y  a n d  t h o s e  who do n o t ,  c a n  b e  r e a d i l y  
i m a g i n e d ,  a n d  i n  t h e  e n d  w i l l ,  a s  i t  s h o u l d ,  d e s t r o y  
i t s e l f .  In t h e  P r u s s i a n  a r my  s e r v i c e  i s  c e r t a i n  o f  
d u e  r e c o g n i t i o n  a n d  r e w a r d ,  a n d  t h i s  i s  t h e  s t r o n g e s t  
s t i m u l u s  t o  i t s  p r o p e r  p e r f o r m a n c e .  W i t h  u s ,  t h o s e  
who do  h o n e s t ,  r o u g h  d u t y  u n c o m p l a i n i n g l y  a r e  v e r y  
l i k e l y  t o  d o  i t  a l l  t h e i r  l i v e s . 67
Ha ze n  c o n c l u d e d  h i s  " c o m p a r a t i v e  o b s e r v a t i o n s "  by 
d e c l a r i n g  t h a t  " t h e  c e n t r a l i z e d  W a s h i n g t o n  a d m i n i s t r a t i o n "  
w a s  i n  s e r i o u s  n e e d  o f  r e f o r m .  " U n l e s s  t h e s e  r e f o r m s  c a n
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b e  b r o u g h t  a b o u t ,  a n d  t h e  c o u n t r y  s a t i s f i e d  t h a t  o u r  a r my
I s  e a r n e s t ,  c a p a b l e ,  a n d ,  a b o v e  a l l ,  e c o n o m i c a l , "  h e  w a r n e d ,
" i t  w i l l  t u r n  o u t  t h a t  t h e  s t a f f  h a s  b e e n  a n d  now i s  d i g g i n g
a g r a v e  i n w h i c h  t h e  w h o l e  s e r v i c e  m u s t  s oon  b e  b u r i e d . "
H o w e v e r ,  h e  wa s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  p u b l i c ,  o n c e  made  a w a r e
o f  t h e  d e f e c t s ,  w o u l d  b e  s a t i s f i e d  w i t h  n o t h i n g  s h o r t  o f
Aftt h e  b e s t  m i l i t a r y  m e t h o d s  a n d  s y s t e m .
Th e  S c h o o l  a n d  t h e  Army a t t r a c t e d  w i d e s p r e a d  a t t e n ­
t i o n  i n m i l i t a r y  a n d  g o v e r n m e n t a l  c i r c l e s . ^ 9  C o n g r e s s m a n  
G a r f i e l d  r e p o r t e d  t h a t  h e  " wa s  v e r y  g r e a t l y  p l e a s e d  w i t h  
t h e  s p i r i t  a n d  c h a r a c t e r "  o f  t h e  w o r k ,  a n d  c o n g r a t u l a t e d  
h i s  f r i e n d  on  t h e  " s p l e n d i d  r e p u t a t i o n "  i t  h a d  g i v e n  h i m . 70 
A r e v i e w  i n  The  N a t i o n  d e s c r i b e d  t h e  b o o k  a s  b e i n g  " r e p l e t e  
w i t h  m a t t e r  o f  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  v a l u e  b o t h  t o  t h e  s o l d i e r  
a n d  t h e  s t a t e s m a n . "  F a v o r a b l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  
u s e  o f  Ger man a n d  F r e n c h  d o c u m e n t s ,  t h e  r e v i e w e r  s t a t e d  
t h a t  e v i d e n t l y  no  r e l i a b l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  was  n e ­
g l e c t e d .  H a z e n ' s  c a n d i d  o b s e r v a t i o n s  on t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a r m y  w e r e  s a i d  t o  " c l e a r l y  p o i n t  o u t  c e r t a i n  v i t a l  d e f e c t s  
i n  o u r  own m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  s a d  t r u t h  o f  w h i c h  
w i l l  come  home t o  e v e r y  o n e  o f  o u r  o f f i c e r s  who h a s  s e r v e d
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^ New Yo r k  T r i b u n e , J u l y  3 ,  . 1 8 7 7 ;  S e e  c o mme n t s  i n 
t h e  Army a n d  Navy  J o u r n a l . J u l y  20 a n d  A u g u s t  10,  1872 ,  
a n d  Ma r c h  2 9 ,  1873.
7 * ^ G a r f i e l d  t o  H a z e n ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 8 7 2 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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i n  t h e  f i e l d . "71 The  Army a n d  Navy J o u r n a l  c a r r i e d  e x t e n ­
s i v e  e x c e r p t s  f r o m t h e  w o r k  i n i t s  J u l y  20 a n d  27 a n d  
S e p t e m b e r  2 8 ,  1872 ,  i s s u e s .  O b v i o u s l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  
b o o k ,  t h e  j o u r n a l ' s  e d i t o r  o b s e r v e d ;
The  o f f i c e r s  o f  o u r  Army f i n d  s o  l i t t l e  t o  e n c o u r a g e  
t h e m i n u n d e r t a k i n g  l i t e r a r y  v e n t u r e s  t h a t  t h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  an e l a b o r a t e  w o r k  f r o m t h e  pen  o f  o n e  
o f  t h e m i s  a  n o t e w o r t h y  e v e n t ,  a n d  e s p e c i a l l y  
w o r t h y  o f  a t t e n t i o n  when  t h e  w o r k  p r o v e s  t o  b e  
s o  a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  a s  t h e  o n e  G e n e r a l  W. B.
Hazen  h a s  g i v e n  t o  t h e  p u b l i c .  . . . 7 2
A n t i c i p a t i n g  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  " a b u n d a n t  d i f f e r e n c e s  o f  
o p i n i o n  a s  t o  t h e  j u s t i c e  o f  h i s  s p e c i a l  c r i t i c i s m , "  t h e  
e d i t o r  o f f e r e d  t h e  h o p e  t h a t  Ha ze n  w o u l d  b e  a n s w e r e d  by  
a r g u m e n t  r a t h e r  t h a n  by  " a b u s e  a n d  a s p e r s i o n  o f  m o t i v e . "
The  j o u r n a l  p r a i s e d  Ha ze n  f o r  " t h e  m o r a l  c o u r a g e  t o  s p e a k  
h i  s w h o l e  mi n d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  p e r s o n a l  c o n s e q u e n c e s , "  
a n d  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  a r m e d  s e r v i c e s  s u f f e r e d  
f r o m a " l a c k  o f  i n t e l l i g e n t ,  h o n e s t ,  a n d  f e a r l e s s  c r i t i c i s m  
f r o m t h o s e  . . . f a m i l i a r  w i t h  i t s  w a n t s  a n d  p o s s i b i l i ­
t i e s . " ^ ^
Ha ze n  u n d o u b t e d l y  e x p e c t e d  h i s  " b u c k i n g  o f  t h e  
s y s t e m "  t o  a r o u s e  t h e  h o s t i l i t y  o f  a  n u mb e r  o f  a r my  m e n . 7 ^  
T h e r e  w e r e  r e p o r t s  t h a t  b o t h  She r ma n  a n d  S h e r i d a n  t o o k  o f -
^ ^ The  N a t i o n . XVI ( J a n u a r y  9 ,  1 8 7 3 ) ,  2 9 - 3 0 .
7^ Army a n d  Navy  J o u r n a l . J u l y  2 0 ,  1872.
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^ ^ G a r f i e l d  t o  H a z e n ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 8 7 2 ,  G a r f i e l d
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f e n s e  a t  some o f  h i s  s u g g e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s . 7 5  Comi ng 
on  t h e  h e e l s  o f  a g i t a t i o n  s t i r r e d  up o v e r  t h e  War  D e p a r t ­
m e n t ' s  m i s m a n a g e m e n t  o f  p o s t  t r a d e r s h i p s ,  t h i s  c r i t i c i s m  
c a u s e d  t h e  o u t s p o k e n  o f f i c e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  by  s ome  a s  
a  c h r o n i c  t r o u b l e m a k e r .  The  c h a r g e s  a g a i n s t  o f f i c e r s  in 
t h e  S u b s i s t e n c e  D e p a r t m e n t  i n v o l v e d  Hazen  i n a c r i m o n i o u s  
d e b a t e ,  w h i c h  u l t i m a t e l y  r e q u i r e d  h i m t o  d e f e n d  h i s  a c ­
c u s a t i o n s  in c o u r t - m a r t i a l  p r o c e e d i n g s .  In r e t r o s p e c t ,  
Ha z e n  v i e w e d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  b o o k  a s  b e i n g  r e s p o n s i  
b l e  f o r  h i s  f a i l u r e  t o  b e  a p p o i n t e d  t o  a n y  a c t i v e  f i e l d  
command d u r i n g  t h e  I n d i a n  w a r s  o f  t h e  1 8 7 0 ' s . 7 ^  Thu s  
C o l o n e l  H a z e n ' s  r e a d i n e s s  " t o  c a s t  s t o n e s  a t  o u t r a g e s "  
h a d ,  by  t h e  e n d  o f  1872 ,  made  h i m a c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e - -  
a  r e p u t a t i o n  he  c o n t i n u e d  t o  b u i l d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  
h i s  l i f e t i m e .
75 An e x c e r p t  f r o m  t h e  C l e v e l a n d  L e a d e r  c i t e d  i n 
t h e  Army a n d  Navy J o u r n a l . J u l y  l 4 , 1877.
7^Hazen t o  G a r f i e l d ,  S e p t em b e r  2 4 ,  1 8 8 0 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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THE ARID LANDS CONTROVERSY
The  c a r e e r  o f  W. B.  Ha ze n  f r o m 1872 wa s  a l m o s t  c o n ­
t i n u o u s l y  c o n t r o v e r s i a l .  Soon a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  F o r t  
B u f o r d  i n 1873 ,  an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l a r g e - s c a l e  c o n ­
s t r u c t i o n  p r o g r a m  a t  t h e  p o s t  wa s  commenced  by  o r d e r  o f  t h e  
m i l i t a r y  command.  A c c u s a t i o n s  w e r e  made  t h a t  C o l o n e l  Ha ze n  
on h i s  own a u t h o r i t y  a l t e r e d  t h e  p l a n s  r e c o mme n d e d  by  t h e  
e n g i n e e r s  a n d  a p p r o v e d  by  s t a f f  o f f i c e r s .  A p p a r e n t l y  h e  
o r d e r e d  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  p l a n s  f o r  t h e  c ommand­
i n g  o f f i c e r ' s  q u a r t e r s  a n d  r e l o c a t e d  some  o f  t h e  b u i l d i n g s .  
Ha z e n  s a i d  t h i s  w a s  d o n e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p r a c t i c a l i t y  
a n d  e f f i c i e n c y .  A f t e r  s e v e r a l  t h o r o u g h  i n s p e c t i o n s ,  a 
s e r i e s  o f  c h a r g e s  a n d  d e n i a l s ,  a n d  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  r e a ms  
o f  r e p o r t s ,  t h e  m a t t e r  w a s  d r o p p e d  w i t h  a  s t a t e m e n t  by  
S h e r i d a n  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  wa s  u n d e r t a k e n  n o t  b e c a u s e  
t h e  c h a n g e s  w e r e  i m p o r t a n t  b u t  b e c a u s e  i t  wa s  n e c e s s a r y  t o  
t e a c h  Ha ze n  a l e s s o n . ^
^An e n d o r s e m e n t  b y  P. H. S h e r i d a n ,  O c t o b e r  3 1 ,
18 7 3 ,  on W. B.  Ha z e n  t o  H e a d q u a r t e r s ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,  
No v e mb e r  2 3 ,  1872 ,  R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  
G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  L e t t e r s  R e c e i v e d ,  D e p a r t m e n t  o f  D a k o t a ,
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The  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S i x t h  I n f a n t r y  R e g i m e n t  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w e r e  u n s p e c t a c u l a r ,  b e i n g  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  
e s c o r t  a n d  s c o u t i n g  d u t i e s .  In J u n e ,  1873 ,  C o m p a n i e s  E,  F,  
G,  a n d  d e t a c h m e n t s  f r o m s e v e r a l  o t h e r  c o m p a n i e s  l e f t  F o r t  
B u f o r d  t o  b e c o me  p a r t  o f  t h e  Y e l l o w s t o n e  e x p e d i t i o n  u n d e r  
command o f  C o l o n e l  Da v i d  S,  S t a n l e y ,  The  p u r p o s e  o f  t h i s  
e x p e d i t i o n  wa s  t o  s u r v e y  a r o u t e  f o r  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  
R a i l r o a d  w e s t  o f  B i s m a r c k ,  t h e n  t h e  w e s t e r n  t e r m i n u s  o f  t h e  
l i n e .
Hazen was no t  impressed w i t h  t he  h i g h l y  p u b l i c i z e d  
p l a n s  o f  r a i l r o a d  o f f i c i a l s  and f i n a n c i e r  Jay Cooke to  
d e v e l op  t h e  N o r t h e r n  P l a i n s  i n t o  an a g r i c u l t u r a l  empi re .
As e a r l y  a s  1866 ,  i n  h i s  i n s p e c t i o n  r e p o r t  o f  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  t h e  P l a t t e ,  h e  h a d  d e c r i e d  t h e  f a l s e  a d v e r t i s i n g  
a b o u t  t h e  p l a i n s  r e g i o n  b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s .  The  a p ­
p e a r a n c e ,  i n 1 8 7 1 , o f  a  h i g h l y - r o m a n t i c i z e d  a c c o u n t  o f  t h e  
r e s o u r c e  v a l u e s  o f  t h e  l a n d  g r a n t  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  
l i n e  i n c e n s e d  h i m f u r t h e r .  T h i s  p u b l i c a t i o n ,  e n t i t l e d  The  
N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d ;  i t s  R o u t e .  R e s o u r c e s ,  P r o g r e s s  
a n d  B u s i n e s s , wa s  i s s u e d  by  J a y  Cooke  a n d  Company,  t h e  
f i n a n c i a l  a g e n t  o f  t h e  r a i l r o a d  f i r m .  In t h i s  b o o k l e t  a n d
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  R e c o r d  Gr o u p  9 4 .  
H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  be  c i t e d  a s  AGO, NA,
RG 9 4 .
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R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  S i x t h  R e g i m e n t  
U.  S.  I n f a n t r y ,  F o r t  B u f o r d ,  D a k o t a  T e r r i t o r y ,  J u n e ,  1873 ,  
AGO, NA, RG 9 4 .
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s u b s e q u e n t  r e l e a s e s ,  t h e  p r o m o t e r s  u r g e d  t h e  p u b l i c  t o  buy  
w i t h  " p e r f e c t  s a f e t y , "  g o l d  b o n d s  o f  t h e  c o mp a n y ,  w h i c h  
r e p u t e d l y  w e r e  g u a r a n t e e d  " b y  an u n r e s e r v e d  g r a n t  o f  l a n d ,  
t h e  m o s t  v a l u a b l e  e v e r  c o n f e r r e d  upon  a g r e a t  n a t i o n a l  
i m p r o v e m e n t . "  The  N o r t h e r n  P a c i f i c ' s  l a n d  g r a n t  wa s  s a i d  
t o  e x t e n d  f r o m La k e  S u p e r i o r  " i n  a b r o a d  f e r t i l e  b e l t "  
t h r o u g h  M i n n e s o t a ,  D a k o t a ,  M o n t a n a ,  I d a h o ,  O r e g o n ,  a n d  
W a s h i n g t o n ,  t e r m i n a t i n g  a t  P u g e t  S o u n d .  C l i e n t s  w e r e  e v e n  
u r g e d  t o  s e l l  t h e i r  g o v e r n m e n t  b o n d s  a n d  i n v e s t  i n  r a i l r o a d  
b o n d s ,  w h i c h  o f f e r e d  a h i g h e r  r e t u r n . 3
Ha ze n  wa s  d i s t u r b e d  by  t h i s  d i s t o r t e d  i n f o r m a t i o n  
c i r c u l a t e d  by  t h e  r a i l r o a d  i n t e r e s t s .  W r i t i n g  t o  G a r f i e l d  
on May 5 ,  1 872 ,  h e  s a i d  t h a t  h e  wa s  p r e p a r i n g  a  m a n u s c r i p t  
r e f u t i n g  t h e  g l o w i n g  c l a i m s  ma d e  f o r  a g r i c u l t u r a l  p o s s i ­
b i l i t i e s  on t h e  w e s t e r n  p l a i n s .  H i s  i mmi n e n t  t r a n s f e r  t o  
F o r t  B u f o r d  w o u l d  t e m p o r a r i l y  d e l a y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k ,  
b u t  s o  c e r t a i n  wa s  h e  t h a t  J a y  Cooke  wa s  " p e r p e t r a t i n g  a 
g r a n d  s w i n d l e  i n m o r t g a g i n g  h i s  w o r t h l e s s  b o n d s  a s  i f  t h e y  
w e r e  g o o d , "  t h a t  he  wa s  d e t e r m i n e d  t o  e x p o s e  h i m . ^  I n t e r ­
m i t t e n t l y  f o r  t wo  y e a r s  a f t e r  t h i s  d a t e  Ha ze n  c o l l e c t e d  
d a t a  f o r  an a r t i c l e  d e s c r i b i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  p o t e n t i a l
3
J a y  Co o k e  a n d  Company ,  The  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l ­
r o a d ;  i t s  R o u t e ,  R e s o u r c e s .  P r o g r e s s  a n d  B u s i n e s s  ( [ P h i l a ­
d e l p h i a  ? ,  1 8 7 1 ? J J , 4 8 .
^W. B.  Ha ze n  t o  J a m e s  A.  G a r f i e l d ,  May 5 ,  1872,  
t h e  p a p e r s  o f  J a m e s  A.  G a r f i e l d ,  The  D i v i s i o n  o f  Manu­
s c r i p t s ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C. H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
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d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p l a i n s  r e g i o n .
Th e  o r g y  o f  r a i l r o a d  s p e c u l a t i o n  t y p i f y i n g  p o s t -  
C i v i l  War  y e a r s  c ame  t o  an  e n d  w i t h  t h e  P a n i c  o f  1873 a n d  
c o l l a p s e  o f  J a y  C o o k e ' s  b a n k i n g  h o u s e  a n d  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  b o n d s  w h i c h  h e  h a d  s p o n s o r e d .  Th e  i n t e r e s t  on  t h e  
b o n d s  o f  t h e  r o a d  w e r e  p a i d ,  n o t  f r o m  e a r n i n g s  on  t h e  c o m­
p l e t e d  p a r t s  o f  t h e  l i n e ,  o r  f r o m  s a l e s  o f  t h e  l a n d  g r a n t e d  
t h e  c o mpa ny  by  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  by  f u n d s  o b t a i n e d  f r o m  
new b o n d  b u y e r s .  Now t h e  c o u p o n s  c o u l d  n o t  b e  p a i d ,  w o r k ­
i n g  h a r d s h i p  on  h o l d e r s ,  many o f  t h e m c l e r g y m e n ,  f a r m e r s ,  
m e c h a n i c s ,  a n d  s m a l l  t r a d e s m e n . ^  I t  wa s  n o t  l o n g ,  h o w e v e r ,  
b e f o r e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  b e g a n  t o  p r o m o t e  i d e a s  o f  r e ­
o r g a n i z i n g  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  a n d  c o m p l e t i n g  t h e  l i n e .
In D e c e mb e r ,  1 8 73 ,  an a r t i c l e  i n  t h e  H a r p e r ' s  M o n t h l y e n ­
t i t l e d  " P o e t r y  a n d  P h i l o s o p h y  o f  I n d i a n  Summer" e x t o l  l e d  
t h e  f e r t i l i t y  a n d  g e n e r a l  v i r t u e s  o f  t h e  u n d e v e l o p e d  N o r t h ­
e r n  P a c i f i c  l a n d s .  Ha ze n  v i e w e d  t h e  a r t i c l e  a s  a  p r o p a ­
g a n d a  e f f o r t  i n  b e h a l f  o f  s p e c u l a t o r s  s e e k i n g  t o  r e c o v e r
t h e i r  f o r t u n e s ,  a n d  w r o t e  a  l e n g t h y  l e t t e r  t o  t h e  New Yo r k
z
T r I b u n e  d i s p a r a g i n g  t h e  company's land west  o f  M i n n e s o t a .
Dated Janua ry  1,  1 874 ,  H a z e n ' s  l e t t e r  was p u b l i s h e d  
on Fe br ua ry  7 under  t h e  b o l d  h e a d l i n e ,  "WORTHLESS RAILROAD 
LAND." In h i s  i n t r o d u c t o r y  p a r a g r a p h s ,  Hazen s t a t e d  t h a t
^ E l l i s  P. O b e r h o l t z e r ,  A H i s t o r y  o f  t he  U n i t e d  
S t a t e s  S in c e  t h e  C i v i l  W a r . I I I (New Yor k ,  1 9 3 7 ) ,  9 2 - 9 3 .
^ New Y o r k  T r i b u n e . F e b r u a r y  7 ,  1 8 7 4 .
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f o r  two year s  he had been "an o b s e r v e r  o f  t h e  e f f o r t  upon 
t h e  p a r t  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  Company to  make 
t h e  w o r l d  b e l i e v e  t h i s  s e c t i o n  t o  be a v a l u a b l e  a g r i c u l t u r a l  
one.  . . He,  a lo n g  w i t h  o t h e r s ,  had " k e p t  s i l e n t  a l ­
though knowing t h e  f a l s i t y  o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s ,  w h i l e  
t h e y  have p r e t t y  f u l l y  c a r r i e d  t h e i r  p o i n t  in e s t a b l i s h i n g  
a p o p u l a r  b e l i e f  f a v o r a b l e  t o  t h e i r  w i s h e s . "  N o t i n g  t h a t  
t h e s e  "shameless f a l s e h o o d s "  we r e  s t i l l  be i ng  c i r c u l a t e d ,  
even in r e p u t a b l e  p e r i o d i c a l s ,  he e xpr es se d "a  f e e l i n g  o f  
shame and i n d i g n a t i o n  . . . t h a t  any o f  our  countrymen  
. . . should d e l i b e r a t e l y  i n d u l g e  in such w i c ke d  d e c e p t i o n s . "
S in ce  h i s  po st  o f  d u t y  was then in t h e  r a i l r o a d ' s  
s o - c a l l e d  " N o r t h e r n  T r o p i c a l  B e l t , "  wher e  n a t u r e  s t a r e d  
him in t h e  f a c e  " w i t h  i t s  s tubborn c o n t r a d i c t i o n s , "  he had 
d ec i d e d  t o  end h i s  s i l e n c e  and pu t  t h e  " c o n t r a d i c t i o n s "  on 
p a p e r .  P r a c t i c a l  f a r m i n g  e x p e r i e n c e ,  in a d d i t i o n  t o  many 
y ear s  o f  o b s e r v a t i o n  as a m i l i t a r y  o f f i c e r  on t h e  f r o n t i e r ,  
he s a i d ,  f u r t h e r  a u t h o r i z e d  him t o  speak on t h e  s u b j e c t .
P r e s e n t i n g  a t a b l e  o f  t e m p e r a t u r e s  a n d  r a i n f a l l  
a t  F o r t  B u f o r d  f r o m 1867 t o  1 8 73 ,  Ha ze n  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
e x p a n s e  w e s t  o f  t h e  h u n d r e d t h  m e r i d i a n  t o  t h e  S i e r r a s  a s  a  
r e g i o n  o f  e x t r e m e  c o l d  i n  w i n t e r  a n d  g e n e r a l  d r o u t h  i n sum­
m e r .  The  a n n u a l  v a r i a t i o n  o f  t e m p e r a t u r e  wa s  a p p r o x i m a t e l y  
130 d e g r e e s .  W h i l e  a d m i t t i n g  t h a t  t h e  I n d i a n  s umme r s  w e r e  
" b e a u t i f u l  b e y o n d  d e s c r i p t i o n , "  h e  r u e f u l l y  w a r n e d  t h a t  
t h i s  h a r d l y  made  up f o r  t h e  " t e r r i f i c  w i n t e r  s t o r m s "  w h i c h
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t o o k  t h e  l i v e s  o f  b o t h  man a n d  b e a s t .  " No t  a w i n t e r  h a s  
p a s s e d  s i n c e  t h i s  p o s t  wa s  e s t a b l i s h e d  i n  1866 ,  b u t  some 
p o o r  s o l d i e r  o f  i t s  g a r r i s o n  h a s  l o s t  l i f e  o r  l i mb  by  
f r e e z i n g . "  I n d i a n  s c o u t s  i n f o r m e d  h i m t h a t  s i m i l a r  c o n d i ­
t i o n s  o f  c o l d  a n d  a r i d i t y  e x t e n d e d  n o r t h  i n t o  S a s k a t c h e w a n ,  
C a n a d a .
E x c e p t  f o r  o c c a s i o n a l  w e t  y e a r s ,  r a i n f a l l  a m o u n t s  
w e r e  h e l d  t o  b e  i n s u f f i c i e n t  f o r  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e .
Ha z e n  e ven  c a s t  d o u b t  on  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d  f o r  g r a z i n g  
p u r p o s e s ,  s a y i n g  t h a t  i n  o r d e r  t o  s u p p l y  h i s  p o s t  w i t h  900  
t o n s  o f  h a y  i n 1872 i t  h a d  b e e n  n e c e s s a r y  t o  s e a r c h  an  a r e a  
o f  some 2 , 4 0 0  s q u a r e  m i l e s .  H i s  v i e w s  on t h e  v a l u e  o f  t h e  
l a n d s  w e s t  o f  t h e  h u n d r e d t h  m e r i d i a n  w e r e  s t a t e d  b l u n t l y  
a n d  p e s s i m i s t i c a l l y :
. . . e x c e p t i n g  t h e  v e r y  l i m i t e d  b o t t o m s  o f  t h e  
s m a l l  s t r e a m s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  M i s s o u r i  a n d  
Y e l l o w s t o n e ,  f r o m a few y a r d s  i n  b r e a d t h  t o  an  o c ­
c a s i o n a l  w a t e r - w a s h e d  v a l l e y  o f  o n e  o r  t wo m i l e s ,  
a n d  t h e  n a r r o w  v a l l e y s  o f  t h e  s t r e a m s  o f  Mo n t a n a  
a l r e a d y  s e t t l e d ,  a n d  a  s m a l l  a r e a  o f  t i m b e r e d  
c o u n t r y  i n n o r t h - w e s t  I d a h o  ( p r o b a b l y  o n e - f i f t i e t h  
o f  t h e  w h o l e ) ,  t h i s  c o u n t r y  w i l l  n o t  p r o d u c e  t h e  
f r u i t s  a n d  c e r e a l s  o f  t h e  E a s t  f o r  w a n t  o f  m o i s t u r e ,  
a n d  c an  i n no  way  b e  a r t i f i c i a l l y  i r r i g a t e d ,  a n d  
w i l l  n o t ,  i n o u r  d a y  a n d  g e n e r a t i o n ,  s e l l  f o r  o n e  
p e n n y  an a c r e ,  e x c e p t  t h r o u g h  f r a u d  o r  i g n o r a n c e ;  
a n d  m o s t  o f  t h e  l a n d  h e r e  e x c e p t e d  w i l l  h a v e  t o  
b e  i r r i g a t e d  a r t i f i c i a l l y ,  . . . The  c o u n t r y  b e ­
t we e n  t h e  o n e  h u n d r e d t h  m e r i d i a n  a n d  t h e  S i e r r a s - -  
t h e  Ri o  G r a n d e  t o  t h e  B r i t i s h  p o s s e s s i o n s - - w i 11 
n e v e r  d e v e l o p  i n t o  p o p u l o u s  S t a t e s  b e c a u s e  o f  i t s  
w a n t  o f  m o i s t u r e .  . . .  We l o o k  i n v a i n  f o r  t h o s e  
e x p e c t e d  a g r i c u l t u r a l  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  K a n s a s  
a n d  Un i on  P a c i f i c  R a i l r o a d s ,  b e t w e e n  t h e s e  t wo 
l i n e s ,  a n d  20 y e a r s  h e n c e  t h e  s e a r c h  w i l l  b e  q u i t e  
a s  f r u i t l e s s .
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Ha ze n  e x p e c t e d  h i s  d i m a p p r a i s a l  t o  " m e e t  w i t h  c o n ­
t r a d i c t i o n , "  b u t  d e c l a r e d  t h a t  " t h e  c o n t r a d i c t i o n  w i l l  b e  
a  f a l s e h o o d . "  The  f a c t s  c o u l d  a l l  b e  s u b s t a n t i a t e d  by  
r e a d i n g  t h e  r e p o r t s  o f  G e n e r a l  G. K. Wa r r e n  o f  t h e  E n g i n e e r  
C o r p s  a n d  P r o f e s s o r  F.  V.  Hayden  who ha d  made  a c c u r a t e  
s c i e n t i f i c  e x p l o r a t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  Ha ze n  c a u t i o n e d  
h i s  r e a d e r s  n o t  t o  a c c e p t  a t  f a c e  v a l u e  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  
" e n t h u s i a s t i c  t r a v e l e r s  a n d  d i s c o v e r e r s , "  o r  t h e  t e s t i m o n y  
o f  "men o f  d i s t i n c t i o n "  who w e r e  g i v e n  g u i d e d  t o u r s  " d u r i n g  
t h e  f r u i t f u l  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  t o  t h e  Red R i v e r  o f  t h e  
N o r t h ,  t o  t h e  r i c h  v a l l e y s  o f  M o n t a n a ,  o r  t o  t h e  e n c h a n t i n g  
s c e n e r y  o f  P u g e t  S o u n d . "  T h e i r  r e p o r t s ,  w h i l e  p e r h a p s  a c ­
c u r a t e  on t h o s e  p o i n t s ,  w e r e  " v a l u e l e s s "  a s  f a r  a s  p r o ­
v i d i n g  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n d s  e n c o m p a s s i n g  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c ' s  g r a n t . 7
Hazen  was  n o t  o p p o s e d  t o  w e s t e r n  r a i l r o a d  b u i l d i n g  
p e r  s e . R a t h e r ,  h e  was  r a i s i n g  h i s  v o i c e  a g a i n s t  t h e  u n ­
e t h i c a l  p r a c t i c e s  o f  many  r a i l r o a d  p r o m o t e r s .  " I  w o u l d  
p r e f e r  t o  s e e  t h e s e  r o a d s  b a s e d  upon  h o n e s t y  a n d  t h e  n e e d s  
o f  t h e  c o u n t r y ,  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  c o s t , "  He c o u l d  
s e e  no  d i f f e r e n c e ,  h e  s a i d ,  b e t w e e n  t h e  man who d r a w s  a 
c h e c k  upon  a b a n k  w h e r e  h e  h a s  no mo n e y ,  " a n d  s e l l i n g  b o n d s  
s e c u r e d  by  l a n d s  t h a t  h a v e  no  v a l u e . "  In c o n c l u s i o n ,
H a z e n ' s  T r i b u n e  l e t t e r  w a r n e d  t h e  b o n d h o l d e r s  o f  t h e
7 | b i d .
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N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  t h a t  t h e  o n l y  wa y  t h e y  c o u l d  a v o i d  
a  t o t a l  l o s s  on t h e i r  i n v e s t m e n t  wa s  t o  c h a n g e  t h e i r  b o n d s  
i n t o  " g o o d  l a n d s  now owne d  by  t h e  r o a d  i n t h e  v a l l e y  o f  t h e  
Red R i v e r  o f  t h e  N o r t h ,  a n d  E a s t  o f  t h a t  p o i n t . " ®
C o l o n e l  H a z e n ' s e v a l u a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c ' s  
u n d e v e l o p e d  l a n d s ,  f e a t u r e d  i n  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  f o r e m o s t  
n e w s p a p e r s ,  a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y .  " A u t h o r i t i e s "  
i n t h e  E a s t  a n d  We s t  r o s e  up  t o  a c c u s e  h i m o f  h o s t i l i t y  t o  
a  g r e a t  i n t e r e s t ,  i g n o r a n c e  o f  t h e  s u b j e c t ,  a n d  e v e n  b r i b e r y .  
T y p i c a l  o f  t h e  s t r e a m  o f  c r i t i c a l  r e a c t i o n - - c o m i n g  f r o m 
W e s t e r n  e d i t o r s ,  c o n g r e s s m e n ,  r a i l r o a d  o f f i c i a l s ,  m i l i t a r y  
me n ,  a n d  o t h e r  i n t e r e s t s - - w e r e  e x t e n s i v e  r e b u t t a l s  by  J o h n  
O s b o r n e  S a r g e n t  a n d  G e o r g e  A.  C u s t e r .
S a r g e n t ,  who c a l l e d  h i m s e l f  a n  " e x - s u r v e y o r  g e n e r a l "  
w i t h  f o r t y  y e a r s  e x p e r i e n c e  on t h e  f r o n t i e r ,  a t t a c k e d  Ha ze n  
i n  a  t h i r t y - t w o  p a g e  p a m p h l e t  e n t i t l e d  " M a j o r  G e n e r a l  Ha ze n
Q
R e v i e w e d . "  B e g i n n i n g  on a c a u s t i c  n o t e ,  t h e  w r i t e r  t h e o ­
r i z e d  t h a t  " t h e r e  a r e  some u s e f u l  a n d  i n o t h e r  r e g a r d s  r e ­
s p e c t a b l e  me mbe r s  o f  s o c i e t y ,  who a r e  u n h a p p y  u n l e s s  t h e y  
c a n  s e e  t h e i r  na mes  i n t h e  n e w s p a p e r s . "  Ha ze n  b e l o n g e d  in 
t h a t  c l a s s  o f  " m o n o m a n i a c s , "  S a r g e n t  s a i d .  R e v i e w i n g  h i s  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  s p e a k i n g  on t h e  s u b j e c t  o f  w e s t e r n  l a n d s ,  
S a r g e n t  n o t e d  t h a t  Hazen  h a d  " t r a v e l e d  some"  i n  E u r o p e ,  h a d
° l b i d .
g
J o h n  O s b o r n e  S a r g e n t ,  " M a j o r  G e n e r a l  Ha z e n  R e ­
v i e w e d "  (New Y o r k ,  1 8 7 4 ) .
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a u t h o r e d  a b o o k  " w h i c h  no  o n e  c o u l d  w i s h  h i s  w o r s t  e nemy 
t o  h a v e  w r i t t e n , "  a n d  t h e n  m i n i m i z e d ,  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  
i n a c c u r a t e  s t a t e m e n t s ,  t h e  v e t e r a n  f r o n t i e r  o f f i c e r ' s  e x ­
p e r i e n c e  i n  t h e  W e s t . ^ ^  By t h i s  me a n s  S a r g e n t  s o u g h t  t o  
show t h a t  Ha ze n  h a d  " n o  r e a l  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  
c o u n t r y  i n v o l v e d . "  F u r t h e r m o r e ,  S a r g e n t  s a i d  h e  h a d  " f o u n d  
no  r e c o r d "  o f  t h e  W a r r e n  a n d  Ha y d e n  r e p o r t s  c i t e d  by  Ha ze n  
a s  s u b s t a n t i a t i n g  h i s  f a c t s .
S t a t i n g  t h a t  t h e  T r i  b u n e  l e t t e r  wa s  n o t  o n l y  an 
a t t a c k  on C o o k e ' s  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  b u t  on  t h e  
"New N o r t h w e s t "  a s  w e l l ,  S a r g e n t  s o u g h t  t o  r e f u t e  t h e  " b a r ­
r e n  l a n d s "  c h a r a c t e r i z a t i o n .  G e n e r a l  Land  O f f i c e  r e p o r t s  
f o r  1 87 0 - 1 8 71  w e r e  q u o t e d  t o  " p r o v e "  t h e  r i c h n e s s  o f  l a n d  
i n  D a k o t a ,  a n d  r e p o r t s  o f  s u r v e y o r - g e n e r a l s  i n  M o n t a n a ,  
I d a h o ,  a n d  W a s h i n g t o n  w e r e  c i t e d  t o  v e r i f y  t h e  a b u n d a n c e  
o f  g o o d  l a n d s  i n  t h o s e  t e r r i t o r i e s .  The  o p t i m i s t i c  e v a l u a ­
t i o n  o f  W. M i l n o r  R o b e r t s ,  C h i e f  E n g i n e e r  o f  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c ,  was  g i v e n  w i t h  t h e  r e a s s u r i n g  r e m a r k  t h a t  t h e  
a u t h o r  " s e t  t h e  h i g h e s t  v a l u e  upo n  h i s  t e s t i m o n y . " ^^ The  
s a me  c o n f i d e n c e  wa s  p l a c e d  i n  t h e  g l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  
M a r t i n  M a g i n n i s .  D e l e g a t e  f r o m  Mo n t a n a  T e r r i t o r y .  Fo r  t h e  
r e a d e r s  who m i g h t  w i s h  f u r t h e r  " o b j e c t i v e "  a n d  " r e l i a b l e "
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a n a l y s e s ,  S a r g e n t  m e n t i o n e d  t h e  na mes  o f  W. S.  H a n c o c k ,  
S h e r i d a n ,  a n d  o t h e r s  who e i t h e r  h a d  " o r  w o u l d  no d o u b t  I f  
a s k e d  make  f a v o r a b l e  s t a t e m e n t s  on t h e  a r e a . " ^ ^  In c o n ­
c l u s i o n  i t  wa s  s a i d  t h a t  H a z e n ' s a t t a c k  " on  t h e  i n t e g r i t y  
o f  t h e  p r o m o t e r s  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  i s  a s  
r e c k l e s s  a n d  w a n t o n  a s  h i s  p e n n y  v a l u a t i o n  o f  t h e  t e r r i ­
t o r y  d e s c r i b e d  i s  p r e p o s t e r o u s . " ^ ^
P e r h a p s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e - - a n d  c e r t a i n l y  among 
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l - - s p o k e s m a n  o f  W e s t e r n  i n t e r e s t s  i n 
t h i s  c o n t r o v e r s y  wa s  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  G e o r g e  A.  C u s t e r .  
H a v i n g  a c h i e v e d  p r o m i n e n c e  t h r o u g h  t h e  B a t t l e  o f  W a s h i t a  
a n d  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  on  h i s  w e s t e r n  c a r e e r  f e a t u r e d  i n 
t h e  G a l a x y , C u s t e r  now t u r n e d  h i s  w r i t i n g  s k i l l  t o  r e f u t e  
H a z e n ' s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  P l a i n s ,  The  r e s u l t  
wa s  a  n i n e - c o l u m n  " L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r "  w h i c h  a p p e a r e d  
in t h e  M i n n e a p o l i s  T r i b u n e  on Ap r i  1 17,  1874.
The  e d i t o r i a l  b i a s  o f  t h e  M i n n e a p o l i s  T r i b u n e  wa s  
r e f l e c t e d  in t h e  f o l l o w i n g  h e a d l i n e  b u i l d - u p  g i v e n  t o  
C u s t e r ' s  l e t t e r :  "THE NORTHWEST." " G e n e r a l  G. A.  C u s t e r
in R e p l y  t o  G e n e r a l  H a z e n . "  " P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s  a n d  
E x p e r i e n c e s  v s .  P r e j u d i c e  a n d  U n f o u n d e d  R u m o r s . "  " T h e  
La nds  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  in D a k o t a  a n d  M o n t a n a . "
" Ge n .  C u s t e r  D e s c r i b e s  w h a t  He a n d  H u n d r e d s  o f  O t h e r s  Saw
1 3 1 b i d . , 25 .
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L a s t  Summer . "  "And R e f u t e s  G e n e r a l  H a z e n ' s S w e e p i n g  Co n ­
d e m n a t i o n . "  " T h e  C o u n t r y  R i c h  w i t h  A g r i c u l t u r a l  a n d  G r a z i n g  
L a n d s . "  " W h e a t ,  C o r n ,  O a t s ,  P o t a t o e s ,  V e g e t a b l e s  o f  a l l  
K i n d s ,  a n d  many V a r i e t i e s  o f  F r u i t s  Grow L u x u r i a n t l y ,  a r e  
E x c e l l e n t  i n Q u a l i t y ,  a n d  Y i e l d  E n o r m o u s l y . " ^ ^
C u s t e r  m a i n t a i n e d  t h a t  s i n c e  h e  " p a s s e d  a n d  r e ­
p a s s e d  o v e r  e v e r y  m i l e "  o f  t h e  p r o p o s e d  r o u t e  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c  b e t w e e n  t h e  n i n e t y - s e c o n d  a n d  1 0 8 t h  p a r a l ­
l e l s ,  a n d  was  s t a t i o n e d  In t h e  h e a r t  o f  i t s  l a n d s  a t  F o r t  
Ab r a h a m L i n c o l n ,  he  p o s s e s s e d  b e t t e r  " f a c i l i t i e s "  f o r  o b ­
s e r v a t i o n  t h a n  H a z e n .  P r o f e s s i n g  " t o o  h i g h  a  r e g a r d  f o r  
G e n e r a l  Hazen  t o  i n s i n u a t e  e v e n  t h a t  h e  w o u l d  k n o w i n g l y  
p u b l i s h  t h a t  w h i c h  i s  n o t  s t r i c t l y  f o u n d e d  on t r u t h , "  h e ,  
n e v e r t h e l e s s ,  p r o p o s e d  t o  p r o v e  t h a t  h i s  f e l l o w - o f f i c e r ' s  
s t a t e m e n t s  w e r e  " n o t  f o u n d e d  on f a c t s ,  b u t  a r e  e x a c t l y  t h e  
r e v e r s e  a n d  w e r e  w r i t t e n  i n i g n o r a n c e  t h e r e o f . "
The  l a n d s  a r o u n d  F o r t  B u f o r d ,  a b o u t  100 m i l e s  n o r t h  
o f  t h e  p r o j e c t e d  r a i l r o a d ,  w e r e  w o r t h l e s s ,  C u s t e r  c o n c e d e d .  
Bu t  t h a t  was  n o t  t r u e  o f  t h e  c o m p a n y ' s  l a n d s  s i t u a t e d  mo r e  
f a v o r a b l y  t o  t h e  s o u t h ,  h e  w r o t e .  Nor  d i d  t h e  r e p o r t s  o f  
" I n d i a n  s c o u t s  a n d  h a l f - b r e e d s "  c o n c e r n i n g  t h e  " u n k n o wn  a n d  
u n c a r e d  f o r  r e g i o n  o f  t h e  S a s k a t c h e w a n , "  h a v e  a n y t h i n g  t o  
s a y  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  l a n d  b e t w e e n  B i s m a r c k  a n d  Tacoma .  
" F a c t s  b r o u g h t  t o  l i g h t  by  t h e  i l l - f a t e d  N o r t h  P o l e  e x p e d i -
^^M i n n e a p o l i s  T r i b u n e , A p r i l  17 ,  1 8 ? 4 .
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t i o n  a r e  a l m o s t  a s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  q u e s t i o n  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n  a s  t h e  v a g u e  i d e a s  a n d  o p i n i o n s  w h i c h  a r e  
e n d e a v o r e d  t o  b e  p u t  f o r t h  c o n c e r n i n g  t h e  S a s k a t c h e w a n  
c o u n t r y . "  C u s t e r ,  a p p a r e n t l y  u n a w a r e  t h a t  Ha z e n  h a d  t r a ­
v e r s e d  t h e  U p p e r  M i s s o u r i  c o u n t r y  i n 1 8 66 ,  c h i d e d  hi m f o r  
n o t  i n f o r m i n g  h i s  r e a d e r s  t h a t  h e  h a d  " n e v e r  b e e n  n e a r e r  
t o  t h e  l a n d s  o r  r o u t e  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  
e x t e n d i n g  f r o m t h e  M i s s o u r i  t o  t h e  Y e l l o w s t o n e  r i v e r s ,  t h a n  
h e  wa s  when h e  p e n n e d  h i s  r e m a r k a b l e  l e t t e r ,  v i z . ,  o v e r  o n e  
h u n d r e d  m i l e s  d i s t a n t . "  A m a j o r  c o n t e n t i o n  by  C u s t e r  wa s  
t h a t  c o n d i t i o n s  a r o u n d  H a z e n ' s p o s t  o f  d u t y  w e r e  n o t  
t y p i c a l  o f  c o n d i t i o n s  a l o n g  t h e  s u r v e y e d  r o u t e  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c .  H i s  own o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  a r e a  i n 
q u e s t i o n ,  h e  s a i d ,  b a s i c a l l y  a g r e e d  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  
made  b y  t h e  l i n e ' s  p r o m o t e r s .
C u s t e r ' s  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  g a i n e d  
w h i l e  a  member  o f  t h e  m i l i t a r y  e s c o r t  a c c o m p a n y i n g  t h e  
r a i l r o a d ' s  s u r v e y i n g  p a r t y  t o  t h e  Y e l l o w s t o n e  i n t h e  summer  
o f  I 8 7 3 . T r a c i n g  in g r e a t  d e t a i l  t h e  r o u t e  o f  t h i s  e x p e d i ­
t i o n ,  C u s t e r  s a i d  t h a t  f r o m  F o r t  R i c e  t o  t h e  L i t t l e  M i s s o u r i  
h i s  command h a d  m a r c h e d  o v e r  a " b e a u t i f u l  a n d  r o l l i n g  
c o u n t r y , "  a n d  c amp e d  " e v e r y  n i g h t ,  w i t h  a  s i n g l e  e x c e p t i o n ,  
w h e r e  wo o d ,  w a t e r  a n d  g r a s s  w e r e  t o  be  h a d . "  N e a r  t h e  
L i t t l e  M i s s o u r i  R i v e r  h e  h a d  e n c o u n t e r e d  t h e  " Ba d  La n d s "  
w h i c h  " G e n e r a l  Ha ze n  w o u l d  h a v e  h i s  r e a d e r s  t o  b e l i e v e  i s  
a  f a i r  s a m p l e  o f  t h e  l a n d s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c
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r a i l r o a d  i s  t o  p a s s . "  A l t h o u g h  t h e  "Bad  L a n d s "  b o u n d e d  t h e  
r i v e r  on  b o t h  s i d e s ,  C u s t e r  h a d  r e p o r t e d l y  d i s c o v e r e d  t h a t  
t h e  r i v e r  v a l l e y  i t s e l f  p o s s e s s e d  " a n  i mmens e  a r e a  o f  r i c h  
b o t t o m  l a n d ,  c o v e r e d  a t  t h a t  t i m e  w i t h  a  l u x u r i a n t  g r o w t h  
o f  t h e  f i n e s t  p a s t u r e  a n d  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  a d e n s e  
p o p u l a t i o n . "  Be y o n d  t h e  L i t t l e  M i s s o u r i  t o  t h e  " Ba d  La n d s "  
o f  t h e  Y e l l o w s t o n e ,  g r a z i n g ,  wo o d ,  a n d  w a t e r  w e r e  f o u n d  " i n  
a m p l e  q u a n t i t i e s . "  Th e  " B a d  L a n d s "  o f  t h e  Y e l l o w s t o n e ,  h e  
a d m i t t e d ,  r e p r e s e n t e d  an  " e x c e p t i o n a l  s t r i p  o f  w a s t e  t r a c t . "  
" I t  may o f f e r  a  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  o f  G e n e r a l  H a z e n ' s  s t a t e ­
m e n t s , "  C u s t e r  s a i d ,  " t o  a s s u m e  t h a t  h i s  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  c o u n t r y  o f  w h i c h  h e  w r i t e s  . . .  i s  c o n f i n e d  t o  t h a t  
p o r t i o n  made  up o f  t h e s e  ‘ b a d  l a n d s , "  w h i c h  e n t i r e l y  s u r ­
r o u n d  a n d  hem i n F o r t  B u f o r d . "  He p r e s u m e d  t h a t  Ha ze n  had  
n e v e r  v e n t u r e d  " t e n  m i l e s  f r o m  h i s  p o s t  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d . "  T h u s ,  C u s t e r  c o n t i n u e d ,  
i f  Ha z e n  h a d  w r i t t e n  t h a t ,  f o r  p u r p o s e s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  
g r a z i n g ,  t h e  " Ba n d  L a n d s "  w o u l d  n e v e r  b e  w o r t h  " a  p e n n y  an 
a c r e , "  a l l  p a r t i e s  w o u l d  a g r e e  w i t h  h i m;  t h e  c omma nde r  o f  
F o r t  B u f o r d  i g n o r a n t l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  e n t i r e  r e g i o n  was  
a s  b a r r e n  a s  h i s  i m m e d i a t e  s u r r o u n d i n g s .
Be t we e n  t h e  Y e l l o w s t o n e  a n d  t h e  M u s s e l s h e l l ,  i n 
M o n t a n a ,  C u s t e r ' s  p a r t y  p a s s e d  t h r o u g h  a s e c t i o n  o f  c o u n t r y  
" e n t i r e l y  unknown t o  w h i t e  m e n - - n o t  e v e n  e x c e p t i n g  G e n e r a l  
H a z e n . "  A l l  a l o n g  t h e  w a y ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n t h e  M u s s e l ­
s h e l l  V a l l e y ,  h e  h a d  f o u n d  g o o d  w a t e r  a n d  g r a s s .
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S u m m a r i z i n g  h i s  f i n d i n g s  on t h e  s u r v e y i n g  j a u n t ,  
C u s t e r  d e c l a r e d  t h a t  t h e  e n t i r e  t e r r i t o r y  b e t w e e n  t h e  M i s ­
s o u r i  a n d  Y e l l o w s t o n e ,  e x c l u d i n g  t h e  " Ba d  L a n d s , "  c o n s t i ­
t u t e d  " a s  f i n e  a g r a z i n g  a r e a "  a s  h e  h a d  e v e r  s e e n .  "As 
f a r  a s  t h e  e y e  c o u l d  r e a c h , "  t h e r e  was  " a n  a l m o s t  u n b r o k e n  
s e a  o f  g r e e n ,  l u x u r i a n t ,  w a v e r i n g  g r a s s ,  f r o m s i x  i n c h e s  
t o  o n e  f o o t  in h e i g h t . "  W a t e r  was  n o t  o n l y  g e n e r a l l y  g o o d ,  
" b u t  a b u n d a n t . "  He a s s u r e d  t h e  f a r m e r  a n d  s t o c k m a n  t h a t  
wo o d ,  w a t e r ,  a n d  g r a s s  e x i s t e d  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  t o  
make  t h e  a r e a  a  m o s t  d e s i r a b l e  l o c a t i o n .  H i s  own o p t i ­
m i s t i c  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  C u s t e r  c l a i m e d ,  wa s  s u p ­
p o r t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  me mb e r s  o f  t h e  Y e l l o w s t o n e  e x p e d i ­
t i o n ,  " a n d  by  h u n d r e d s  o f  men c o m p o s i n g  my c o mma nd . "
R e a d e r s  d i d  n o t  h a v e  t o  t a k e  t h e  w o r d  o f  I n d i a n  s c o u t s  o r  
" h a l f - b r e e d s , "  a s  wa s  t h e  c a s e  w i t h  H a z e n ‘ s s t a t e m e n t s .
" .  . . when i t  i s  p r o p o s e d  t o  b u i l d  a  r a i l r o a d  w i t h i n  a  
h u n d r e d  m i l e s  o f  G e n e r a l  H a z e n ' s p o s t  o f  d u t y .  F o r t  B u f o r d ,  
i t  w i l l  b e  t i m e  e n o u g h  f o r  t h e  G e n e r a l  t o  p r o d u c e  t h e  s t a t e ­
m e n t s  c o n t a i n e d  in h i s  l e t t e r . "
C u s t e r  a l s o  c o n t e n d e d  t h a t  Hazen  d e l i b e r a t e l y  d i s ­
t o r t e d  s t a t e m e n t s  i n  P r o f e s s o r  H a y d e n ' s  r e p o r t  on  t h e  
p r o d u c t i v i t y  o f  Mo n t a n a  l a n d s .  Q u o t i n g  f r o m t h e  r e p o r t ,  
h e  i n g e n i o u s l y  c i t e d  p a s s a g e s  r e f l e c t i n g  f a v o r a b l y  on s p e ­
c i f i c  l o c a t i o n s  i n t h e  T e r r i t o r y .  The  F l a t h e a d  Lake  a r e a  
a n d  t h e  V a l l e y  o f  t h e  B i t t e r  R o o t ,  a c c o r d i n g  t o  C u s t e r ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Ha y d e n ,  o f f e r e d  e x c e l l e n t  a g r i c u l t u r a l
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p o s s i b i l i t i e s .  "By  p r o p e r  e f f o r t s  t h i s  e n t i r e  v a l l e y  
[ B i t t e r  R o o t ]  c a n  be  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  a f f o r d i n g  
a  r i c h  a g r i c u l t u r a l  a r e a  o f  a t  l e a s t  4 0 0 , 0 0 0  a c r e s . "  I n ­
d e e d ,  C u s t e r  c o n t i n u e d ,  f a r m s  i n Mo n t a n a  a l r e a d y  a t  t h a t  
t i m e  o f f e r e d  e x a m p l e s  o f  p r o d u c t i v i t y  t h a t  c l e a r l y  d i s p r o v e d  
H a z e n ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  o n l y  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  i n  t h e  
T e r r i t o r y  w e r e  c o n f i n e d  " t o  t h e  n a r r o w  v a l l e y s  o f  t h e  
s t r e a m s . "  And a s  f o r  g r a z i n g  l a n d s ,  Ha yden  was  r e p o r t e d  
t o  h a v e  w r i t t e n  t h a t  Mo n t a n a  " i s  t h e  b e s t  g r a z i n g  s e c t i o n  
o f  t h e  Rocky  M o u n t a i n  r e g i o n . "
On c o n d i t i o n s  a r o u n d  F o r t  Ab r a h a m L i n c o l n ,  C u s t e r  
o f f e r e d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  B r e v e t  M a j o r  G e n e r a l  W i l l i a m  P.  
C a r l i n  t o  p r o v e  t h a t  s u c c e s s f u l  g a r d e n i n g  a n d  t r e e  c u l t u r e  
w a s  p r a c t i c a l  i n  t h e  r e g i o n .  He a l s o  a r g u e d  t h a t  t h e  
w i n t e r s  w e r e  n o t  n e a r l y  a s  s e v e r e  a s  Ha ze n  ha d  i n d i c a t e d .
H i s  own c omme n t s  on t h e  w i n t e r s  i n  t h a t  n o r t h e r n  c l i m e  m u s t  
h a v e  s t r a i n e d  t h e  c r e d u l i t y  o f  e v e n  h i s  m o s t  a r d e n t  f a n s .
I h a v e  n e v e r  h a d  o c c a s i o n  t o  w e a r  an  o v e r c o a t ,
[ h e  w r o t e ]  r a r e l y  w e a r  g l o v e s ,  o r  i f  s o  v e r y  l i g h t  
o n e s ,  a n d  h a v e  n e v e r  f e l t  t h e  u n p l e a s a n t  e f f e c t s  
o f  c o l d  w e a t h e r .  O f t e n  . . .  I h a v e  l a i n  down i n 
t h e  o p e n  a i r  a n d  s l e p t  c o m f o r t a b l y ,  t h i s  t o o  i n 
t h e  m o n t h s  o f  De c e mb e r  a n d  J a n u a r y .  Nor  h a s  m i n e  
b e e n  an e x c e p t i o n a l  i n s t a n c e .  . . . The  b e a u t i ­
f u l  p r o p e r t i e s  o f  t h i s  c l i m e  c a n  s c a r c e l y  b e  o v e r ­
e s t i m a t e d ;  no d i s e a s e s  o f  m a l a r i a l ,  o r  p u l m o n a r y  
c h a r a c t e r  a r e  known.  . . .
C u s t e r  e n d e d  h i s  l e n g t h y  d i s c o u r s e  w i t h  a  f i n a l  
s w e e p i n g  d e n u n c i a t i o n  o f  w h a t  h e  c a l l e d  " Ge n .  H a z e n ' s m i s ­
r e p r e s e n t a t i o n s . "  He e n d o r s e d  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l -
I l l
r o a d  a s  an  e n t e r p r i s e  w o r t h y  o f  n a t i o n a l  s u p p o r t :
G e n e r a l  Ha z e n  h a s  a t t e m p t e d  t o  c o n v e y  t h e  i m­
p r e s s i o n  t o  t h e  u n i n f o r m e d  r e a d e r  t h a t  h e  w r i t e s  
f r o m a p o i n t  on  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  a n d  
w i t h i n  i t s  l a n d  g r a n t ,  when  i n  f a c t  h e  wa s  a t  
l e a s t  120 m i l e s  n o r t h  o f  t h e  l o c a t e d  l i n e  a n d  200 
m i l e s  w e s t  o f  t h e  w e s t e r n m o s t  a c r e  owne d  by  t h e  
r a i l r o a d  c o mp a n y .  . . .  He w r i t e s  o f  a  s e c t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  h e  h a s  n e v e r  s e e n ,  a n d  o f  
w h i c h  h e  h a s  no  p e r s o n a l  k n o w l e d g e .  . . .  I a s k  
t h e  i m p a r t i a l  r e a d e r  t o  c o m p a r e  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
Ge n .  Ha ze n  w i t h  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  l e t t e r ,  
a n d  t h e n  j u d g e  w h e t h e r  h i s  u n i v e r s a l  d e n u n c i a t i o n  
o f  a  l a r g e  a n d  v a l u a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c  d o ­
m a i n ,  a n d  o f  t h o s e  who a r e  e n d e a v o r i n g ,  h o n e s t l y  
a s  1 b e l i e v e ,  t o  d e v e l o p  i t s  u n t o l d  r e s o u r c e s ,  i s  
e i t h e r  j u s t  o r  m e r i t e d .  . . . The  b e n e f i c i a l  i n ­
f l u e n c e  w h i c h  t h e  . , . R a i l r o a d ,  i f  c o m p l e t e d ,  
w o u l d  b r i n g  i n t h e  f i n a l  a n d  p e a c e a b l e  s o l u t i o n  
o f  t h e  I n d i a n  q u e s t i o n  . . . m i g h t  w e l l  w a r r a n t  
t h e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h i s  e n t e r ­
p r i s e  o n e  o f  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e ,  a n d  i n g i v i n g  
t o  i t  a t  l e a s t  i t s  h e a r t y  e n c o u r a g e m e n t . l o
E d i t o r i a l i z i n g  on t h e  H a z e n - C u s t e r  d e b a t e ,  t h e  Mi n ­
n e a p o l i s  T r i b u n e  s t a t e d :
G e n e r a l  H a z e n ' s c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  l a n d s ,  a n d  o f  t h e  N o r t h w e s t  g e n e r a l l y ,  was  
ma de  up o f  p r e j u d i c e  a n d  r u m o r s  o f  an  e x c e p t i o n a l  
c h a r a c t e r ,  w h i l e  G e n e r a l  C u s t e r  s p e a k s  f r o m p e r ­
s o n a l  o b s e r v a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e ,  a n d  b r i n g s  
a b u n d a n t  c o r r o b o r a t i o n s  f o r  a n y  a s s e r t i o n  h e  m a k e s .
H i s  l e t t e r  i s  an  a b l e  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  
a n d  we  t r u s t  h i s  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  g i v e n  a s  w i d e  
p u b l i c i t y  a s  t h e  f a l s e  a n d  g r o u n d l e s s  mi s s t a t e m e n t s  
o f  G e n e r a l  H a z e n . T 7
A f ew d a y s  l a t e r  t h e  s ame  p a p e r  s a i d  t h a t  " e v e r y  s t a t e m e n t
ma d e  by  H a z e n ,  i n t e n d e d  t o  i n j u r e  t h e  c o u n t r y , "  w a s  r e f u t e d
by  " f a c t s  a n d  f i g u r e s  w h i c h  c a n  n o t  b e  c o n t r o v e r t e d . " ^ ®
I 6 | b i d .
^7 I b i d .
T ^ l b i d . , A p r i 1 2 1 ,  1 8 7 4 .
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V o i c i n g  a g r e e m e n t  w i t h  t h i s  v i e w  wa s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
B i s m a r c k  T r i b u n e  who d e c l a r e d  t h a t  " t h e  w i l d  a s s e r t i o n s  
o f  G e n e r a l  H a z e n ,  r e l a t i n g  t o  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c , "  w e r e  
e f f e c t i v e l y  a n s w e r e d  by  C u s t e r ,  "who h a s  t a k e n  up t h e  s t a t e ­
m e n t s  o f  Ha z e n  i n  d e t a i l ,  p r o v i n g  t h e i r  f a l s i t y . " ^ ^
R e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  " p r o - H a z e n "  p r e s s  r e a c t i o n  
w a s  t h i s  comment  by t h e  C i n c i n n a t i  C o m m e r c i a l ;
G e n e r a l  W. B.  H a z e n ,  who h a s  b e e n  i n  e x i l e  a t  
F o r t  B u f o r d  f o r  some y e a r s  . . .  i s  n o t  o n l y  o n e  
o f  t h e  t r u e  h e r o e s  o f  t h e  g r e a t  w a r  o f  t h e  N o r t h  
a n d  t h e  S o u t h ,  b u t  a n  o l d  I n d i a n  f i g h t e r ,  a n d  in 
a d d i t i o n  t o  w r i t i n g  t h e  m o s t  i n s t r u c t i v e  b o o k  ( w i t h  
p e r h a p s  t h e  e x c e p t i o n  o f  M o l t k e ' s )  on t h e  F r a n c o -  
P r u s s i a n  w a r ,  h e  h a s  d o n e  t h e  c o u n t r y  s e r v i c e  i n  
e x p o s i n g  t h e  c r i m i n a l  f a l s i f i c a t i o n s  o f  s p e c u l a t o r s  
a b o u t  t h e  A m e r i c a n  S i b e r i a  w h i c h  i s  h i s  p l a c e  o f  
e x i l e . 20
Ha ze n  r e f u s e d  t o  b a c k  down b e f o r e  t h e  o n s l a u g h t s  
o f  h i s  c r i t i c s .  W r i t i n g  t o  G a r f i e l d  on May 2 0 ,  1874 ,  he  
u r g e d  t h e  c o n g r e s s m a n  t o  s p e a k  o u t  a g a i n s t  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  R a i l r o a d  w h i c h ,  h e  n o t e d ,  " h a s  i n t r o d u c e d  t h e i r  
b i l l  f o r  C o n g r e s s i o n a l  a i d  a n d  in t h e  m a n n e r  i t  was  p l a i n  
t o  me ,  t h r e e  y e a r s  a g o  t h e y  w o u l d  d o . "  Comme n t i n g  on 
C u s t e r ' s  l e t t e r ,  h e  d e c l a r e d  t h a t  t h e  " g e n e r a l "  ha d  b a s e d  
h i s  o b s e r v a t i o n s  on t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o n e  y e a r ,  a n d  t h a t  
i t  h a d  b e e n  f a r  a b o v e  a v e r a g e  i n  r a i n f a l l .  H i s  d e s c r i p t i o n ,  
t h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  " m o s t  h o n e s t l y  w r i t t e n , "  h a d  no  v a l u e
^ ^ C i t e d  i n W. B.  H a z e n ,  " Ou r  B a r r e n  L a n d s "  ( C i n ­
c i n n a t i ,  1 8 7 5 ) ,  13 ( p a m p h l e t ) .
^ ^ C i t e d  i n  A r m y  a n d  N a v y  J o u r n a l . J u n e  1 3 ,  1 8 7 4 .
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a s  f a r  a s  p r o v i d i n g  " a n  e x a m p l e  o f  t h e  g e n e r a l  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  c o u n t r y . "  D e f e n d i n g  h i s  b a s i c  t h e s i s  on t h e  We s t  
Ha ze n  w r o t e ;
The  r a i n f a l l  i n 1872 a n d  1873 was  22 i n c h e s  
e a c h  y e a r ,  w h i l e  i n t h e  f i v e  p r e c e d i n g  y e a r s  ( a s  
f a r  b a c k  a s  o u r  p o s t  r e c o r d s  g o , )  i t  wa s  b u t  10 
i n c h e s  e a c h  y e a r .  I f  you w i l l  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  
c a l l  f o r  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  r e c o r d s  o f  t h e  G o v e r n ­
me n t  a t  t h e  S u r g e o n  G e n e r a l ' s  o f f i c e  you w i l l  s e e  
t h a t  t h e  r a i n  f a l l  i n t h a t  r e g i o n  d o e s  n o t  e x c e e d  
an a v e r a g e  o f  15 i n c h e s  a n n u a l l y ,  a n d  you a l s o  
know,  o r  c a n  e a s i l y  l e a r n  t h a t  t h i s  i s  e n t i r e l y  i n ­
a d e q u a t e  t o  a n y  s u c c e s s f u l  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e .
No m o r e  t h a n  y o u ,  do  I b e l i e v e  t h a t  t h e  C o o k e s  a r e  
b a d  men,  b u t  t h e y  a r e  a n d  h a v e  b e e n  l a b o r i n g  u n d e r  
a  m o s t  f a t a l  d e l u s i o n  w h i c h  h a v e  s u c c e s s f u l l y  c a r ­
r i e d  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  n a t i o n  w i t h  t h e m a b o u t  
t h i s  c o u n t r y .  . . .  I w i l l  r e p e a t  a g a i n ,  a n d  w i l l  
t h o r o u g h l y  p r o v e  b e f o r e  I am d o n e ,  t h a t  w i t h  s m a l l  
e x c e p t i o n s ,  s a y  o n e  f i f t i e t h ,  o r  o n e  h u n d r e t h  o f  
t h e  w h o l e ,  t h e  a r e a  b o u n d e d  by  t h e  R i o  G r a n d e  a n d  
4 9 t h  p a r a l l e l  a n d  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  a n d  S i e r r a  
Ne v a d a  M o u n t a i n s ,  i s  n e i t h e r  a  s e c u r i t y  t o  a  b o n d  
o r  w o r t h  o n e  p e n n y  an  a c r e ,  a n d  w i l l  n o t  b e  i n  o u r  
d a y  a n d  g e n e r a t i o n . 21
Ha z e n  e m p h a s i z e d  t h a t  i t  wa s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t h a t  
C o n g r e s s  s e c u r e  t h e  f a c t s  a b o u t  t h e  " i n t e r i o r  c o u n t r y "  b e ­
f o r e  p r o v i d i n g  f u r t h e r  f u n d s  o r  s u p p o r t  f o r  r a i l r o a d  c o n ­
s t r u c t i o n  i n t o  t h a t  a r e a .  i n h i s  o p i n i o n  t h e r e  wa s  " n o  
n a t i o n a l  c a l l "  o r  n e e d  f o r  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  t o  p u s h  
i t s  e x p e n s i v e  p r o j e c t  f o r w a r d ;  r a t h e r ,  he  saw i t  a s  " t h e  
w o r k  o f  s p e c u l a t o r s  t o  ma k e  money  f o r  t h e m s e l v e s . " 2 2
I n d i c a t i n g  h i s  m o t i v e s  f o r  a t t a c k i n g  t h e  r a i l r o a d  
i n t h e  f i r s t  p l a c e ,  Hazen  s a i d :
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  May 2 0 ,  1 8 7 4 ,  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 2 | b i d .
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I h a v e  w r i t t e n  w i t h  . . . a  g r e a t  d e a l  o f  f e e l ­
i n g  i n t h i s  m a t t e r ,  f o r  I knew f u l l y  o f  w h a t  I 
w r i t e ,  a n d  am a p p a l l e d  a t  w h a t  t h e  G o v e r n m e n t  may 
dOt_ i f  i t  a c t  upon  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  now p r e t t y  
s e c u r e l y  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h i s  i n t e r i o r  c o u n t r y ,  
f o r  t o  make  t h e s e  g r a n t s  o f  mo ne y  c a n  l e a d  n o t  o n l y  
t o  g r e a t  w a s t e  o f  n a t i o n a l  t r e a s u r e ,  b u t  g r e a t  
b u r d e n s  t o  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  I t  b e s i d e s  
f o s t e r s  a  s p i r i t  c r e a t e d  by  t h e  w a r  f o r  d e a l i n g  i n  
g r e a t  f i n a n c i a l  s c h e m e s  w h i c h  d e m o r a l i z e s  h o n e s t  
b u s i n e s s  a n d  r o b s  t h e  p r u d e n t  o f  t h e i r  m o n e y . 23
G a r f i e l d  wa s  u r g e d  t o  j o i n  h i s  c r u s a d e  a g a i n s t  t h e  m a c h i n a ­
t i o n s  o f  s p e c u l a t o r s  a n d  v e s t e d  i n t e r e s t  g r o u p s :  "Do n o t
k e e p  s i l e n t  . . . b u t  t r y  t o  h u s b a n d  t h e  l i t t l e  c o m m e r c i a l  
I n t e g r i t y  s t i l l  l e f t  u s  i n t h e  o p i n i o n  o f  t h e  w o r l d .
In r e s p o n s e  G a r f i e l d  a s s u r e d  Ha z e n  t h a t  t h e r e  wa s  
n o  c h a n c e  t h a t  C o n g r e s s  w o u l d  p a s s  a n y  l e g i s l a t i o n  t h a t  s e s ­
s i o n  " b y  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  b e  s a d d l e d  w i t h  a n y  
f u r t h e r  b u r d e n s  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d . "  He c o n ­
f e s s e d  t h a t  h e  h a d  a t  o n e  t i m e  p o s s e s s e d  " s o m e  f a i t h  i n  t h e  
s c h e m e "  b u t  d u r i n g  h i s  v i s i t  t o  Mo n t a n a  i n  1872 ha d  b e c o me  
" p e r f e c t l y  d i s e n c h a n t e d  o f  a n y  e n t h u s i a s m  o r  f a i t h  i n  t h e  
m a t t e r . "  S i n c e  t h e n  h e  h a d  d o n e  a l l  h e  c o u l d  t o  p r e v e n t  
p e o p l e  f r o m i n v e s t i n g  t h e i r  mone y  i n t h e  b o n d s  o f  t h a t  r o a d .  
He p r o m i s e d  Ha ze n  t h a t  i f  t h e  i s s u e  c ame  t o  t h e  f l o o r  o f  
t h e  H o u s e ,  w h i c h  h e  d o u b t e d ,  h e  w o u l d  u s e  h i s  l e t t e r  t o  
c o m b a t  i t . ^ ^
2 3 1 b i d .
24|bid.
^ ^ G a r f i e l d  t o  H a z e n ,  Ma y  2 5 ,  1 8 7 4 ,  G a r f i e l d  P a p e r s .
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A f u r t h e r  a n d  m o r e  d e t a i l e d  e x p r e s s i o n  o f  C o l o n e l  
H a z e n ' s v i e w s  on t h e  We s t  a p p e a r e d  i n J a n u a r y ,  1875 .  The  
a r t i c l e  w r i t t e n  f o r  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  Re v i e w wa s  e n t i t l e d  
" T h e  G r e a t  M i d d l e  R e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  i t s  
L i m i t e d  S p a c e  o f  A r a b l e  L a n d , "  a n d  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  
" m o s t  s c i e n t i f i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  [ P l a i n s  r e g i o n ]  
p u t  i n  p r i n t  up t o  t h a t  d a t e . " ^ ^  Ha z e n  b e g a n  r e s e a r c h  f o r  
t h e  a r t i c l e  w h i l e  a t  F o r t  H a y s ,  a n d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  1873 
a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t  wa s  w r i t t e n .  As a  r e s u l t  
o f  t h e  a t t a c k s  o f  C u s t e r  a n d  o t h e r s - - q u e s t i o n i n g  h i s  j u d g ­
m e n t  a n d  v e r a c i t y - - H a z e n  l e n g t h e n e d  t h e  w o r k  t o  r e f u t e  some 
o f  t h e  c l a i m s  made  by  h i s  c r i t i c s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
F e b r u a r y ,  1874 ,  T r i b u n e  l e t t e r .
Ha ze n  a s s e r t e d  t h a t  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  r e ­
s o u r c e  v a l u e  o f  t h e  G r e a t  We s t  wa s  d e p l o r a b l y  s m a l l .  " O f  
t h e  v a l u e  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  g r e a t  m i d d l e  c o u n t r y , "  
h e  w r o t e ,  "much  i s  s a i d  a n d  l i t t l e  i s  k n o w n . "  He i n t i m a t e d  
t h a t  h e  s u b s c r i b e d  n e i t h e r  t o  t h e  " G r e a t  A m e r i c a n  D e s e r t "  
v i e w  n o r  t h e  " F r u i t f u l  G a r d e n "  s c h o o l  o f  w r i t e r s ;  r a t h e r ,  
h e  b e l i e v e d  t h e  t r u t h  l a y  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  t wo e x ­
t r e m e s .  I t  wa s  h i s  p u r p o s e  t o  p r o v i d e  a d e t a i l e d  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  " b e t w e e n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  a n d  
C a l i f o r n i a , "  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  on c l i m a t e ,  r a i n f a l l ,  
t o p o g r a p h y ,  a n d  s o i l ,  a s  w e l l  a s  a c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f
^ ^ F r a n k  W. B l a c k m a r ,  " T h e  H i s t o r y  o f  t h e  D e s e r t , "  
K a n s a s  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s .  IX ( 1 9 0 5 - 1 9 0 6 ) ,  1 0 7 - 1 0 8 .
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a g r i c u l t u r a l  p o s s i b i l i t i e s . ^ ^
A p e r s i s t e n t  t h e m e  s t r e s s e d  t h r o u g h o u t  w a s  t h e  
g e n e r a l  b a r r e n n e s s  o f  t h e  l a n d  b e y o n d  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  
t o  t h e  S i e r r a  N e v a d a s .  Th e  p r o b l e m  wa s  n o t  i n t h e  s o i l ,  
h e  n o t e d ,  b u t  r a t h e r  in t h e  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  r a i n f a l l .  
" W h e r e v e r  p u r e  w a t e r  c a n  be  f o u n d  f o r  i r r i g a t i o n ,  e v e n  in 
t h e  m o s t  a r i d  a n d  u n p r o m i s i n g  s o i l ,  t h e  m o s t  a b u n d a n t  c r o p s  
c a n  b e  r a i s e d . "  Bu t  h e  w a r n e d  t h a t  t h e  a mo u n t  o f  w a t e r  
a v a i l a b l e  f o r  i r r i g a t i o n  wa s  " e x c e e d i n g l y  l i m i t e d , "  a n d  
t h e  " s u c c e s s  o f  a r t e s i a n  w e l l s  i s  n o t  p r o m i s i n g . "  D e b u n k ­
i n g  t h e  p o p u l a r  t h e o r y  t h a t  r a i n f a l l  f o l l o w e d  c i v i l i z a t i o n ,  
Ha z e n  n o t e d ;  " T h e  n a t u r a l  l aws  t h a t  g o v e r n  t h e s e  p h e n o me n a  
a r e  t o o  b r o a d  a n d  g e n e r a l  t o  b e  a f f e c t e d  by  t h e  s l i g h t  r e ­
s u l t s  o f  c i v i l i z a t i o n  a l r e a d y  f o u n d  t h e r e .  The  w i s h  i s  
f a t h e r  t o  t h e  t h o u g h t . " ^ 8  A s s u m i n g  t h a t  t h i r t y - f i v e  t o  
f i f t y  i n c h e s  o f  r a i n f a l l  a n n u a l l y  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  a g r i ­
c u l t u r a l  p u r p o s e s ,  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l o n g  t h e  n i n e t y -  
e i g h t h  m e r i d i a n  t h e  a m o u n t s  r a n g e d  g e n e r a l l y  f r o m t w e n t y -  
f i v e  t o  t h i r t y  i n c h e s ,  a n d  on t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  f r om t w e n t y  
t o  t w e n t y - f i v e . 29 A l t h o u g h  t h e  a r i d i t y  p r e c l u d e d  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e ,  he  b e l i e v e d  t h e  g r a z i n g
B,  H a z e n ,  " T h e  G r e a t  M i d d l e  R e g i o n  o f  t h e  U n i t ­
ed  S t a t e s ,  a n d  i t s  L i m i t e d  S p a c e  o f  A r a b l e  L a n d , "  N o r t h  
A m e r i c a n  R e v i e w . CXX ( J a n u a r y ,  1 8 7 5 ) ,  1 - 2 .
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f a c i l i t i e s  t o  b e  " e x c e e d i n g l y  v a l u a b l e . "  S u c c e s s f u l  s t o c k -  
r a i s i n g ,  h o w e v e r ,  w o u l d  r e q u i r e  a h e a v y  o u t l a y  o f  c a p i t a l  
t o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  a n d  f o o d  f o r  s t o c k  i n t h e  w i n t e r ,  
e s p e c i a l l y  i n t h e  N o r t h e r n  P l a i n s . ^ O
The  A m e r i c a n  p e o p l e  s h o u l d  b e  i n f o r m e d ,  Ha ze n  i n ­
s i s t e d ,  o f  o n e  c r u c i a l  f a c t .  The y  s h o u l d  b e  i n f o r m e d  t h a t  
o n l y  a  l i m i t e d  a mo u n t  o f  goo d  a g r i c u l t u r a l  l a n d  wa s  l e f t  
i n  t h e  We s t  f o r  s e t t l e m e n t .
. . .  we  a r e  r a p i d l y  a p p r o a c h i n g  t h e  l i m i t  o f  t i m e  
[ h e  w r o t e ]  when t h e  l a n d l e s s  a n d  h o m e l e s s  c a n  a c ­
q u i r e  b o t h  l a n d s  a n d  homes  by  m e r e l y  s e t t l i n g  on 
t h e m .  We h a v e  r e a c h e d  t h e  b o r d e r  a l l  a l o n g ,  f r o m 
D a k o t a  t o  T e x a s ,  w h e r e  l a n d  f o r  n o t h i n g  i s  no  
c h e a p e r  t h a n  goo d  l a n d  a t  t h i r t y  d o l l a r s  an  a c r e .
No t  b u t  t h a t  t h e r e  i s  y e t  a  g r e a t  d e a l  o f  g o o d  l a n d  
f o r  p r e - e m p t i o n  i n  a l l  t h e  e x t r e m e  f r o n t i e r  S t a t e s ;  
y e t  i n  a l l  t h e s e  S t a t e s  some s e t t l e m e n t s  h a v e  
r e a c h e d  t h e  b o r d e r ,  a n d  f r o m  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  t o  
t h e  S i e r r a  Ne v a d a  M o u n t a i n s ,  a  d i s t a n c e  o f  t w e l v e  
h u n d r e d  m i l e s ,  t h e r e  i s  n o t  mo r e  t h a n  o n e  a c r e  t o  
t h e  h u n d r e d  t h a t  h a s  a n y  a p p r e c i a b l e  v a l u e  f o r  
a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s ,  o r  t h a t  w i l l  f o r  t h e  n e x t  
h u n d r e d  y e a r s  s e l l  f o r  a n y  a p p r e c i a b l e  sum.  M o r e ­
o v e r ,  f o r  o n e  h u n d r e d  m i l e s  b e f o r e  r e a c h i n g  t h a t  
m e r i d i a n  t h e r e  i s  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  good  l a n d .
The  a u t h o r i t i e s  f o r  t h i s  s t a t e m e n t  a r e  b e l i e v e d  t o  
b e  i m p e a c h a b l e .  My p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  h a v e  b e e n  
o f  t h e  s t r i c t e s t  c h a r a c t e r ,  a c c o m p a n i e d  by  c a r e f u l  
s t a t i s t i c a l  s t u d y .  I h a v e  s e r v e d  i n  e v e r y  S t a t e  
a n d  T e r r i t o r y  on b o t h  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  f r o n ­
t i e r ,  e x c e p t i n g  A r i z o n a  a n d  A l a s k a ,  a n d  i n a l l  o f  
t h e s e  I h a v e  s e e n  t h e  l a n d  t r i e d  i n g a r d e n s  a n d  in 
f i e l d s .  T h e r e  i s  no  f a u l t  o f  s o i l  a n y w h e r e .  The  
f a u l t  i s  i n t h e  w a n t  o f  w a t e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t ,  
a t  some r e m o t e  p e r i o d ,  t h e  goo d  l a n d s  o f  t h e  c o u n t r y  
may b e  s o  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a s  t o  c a u s e  many t o  
s e e k  a  p r e c a r i o u s  e x i s t e n c e  by  s u c h  m e a g r e  f a r m i n g  
a s  i s  p o s s i b l e  i n t h i s  r e g i o n ;  b u t  u n t i l  t h e n ,  t h e  
o c c a s i o n a l  g r e a t  s t o c k - g r o w e r , t h e  s c a t t e r e d  g r o u p s  
o f  m i n e r s ,  a n d  t h e  f o r t u n a t e  f a r m e r ,  o r  g r o u p s  o f
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t h e m ,  i n  t h e  n a r r o w  v a l l e y s ,  who c a n  c o n t r o l  a l i t ­
t l e  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n ,  w i l l  c o m p r i s e  t h e  p o p u l a ­
t i o n  . 3 1
H i s  v i e w  t h a t  t h e  We s t  b e y o n d  t h e  n i n e t y - e i g h t h  m e r i d i a n  
w a s  n o t  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  w o u l d  
s h o c k  many p e o p l e ,  Ha ze n  p r e d i c t e d .  S p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p s  w e r e  f o r  y e a r s  p r a c t i c i n g  " a  s y s t e m  o f  m i s r e p r e ­
s e n t a t i o n "  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  w e s t e r n  l a n d s ,  l e a d i n g  p e o p l e  
t o  a s s u m e  t h e r e  wa s  an  a l m o s t  l i m i t l e s s  f r o n t i e r  f o r  a g r i ­
c u l t u r a l  e x p a n s i o n .  The  g o v e r n m e n t  on  i t s  p a r t  wa s  n e g l i ­
g e n t ,  h e  b e l i e v e d ,  i n  n o t  d e t e r m i n i n g  a c c u r a t e l y  t h e  
a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  G r e a t  M i d d l e  R e g i o n .  Ha ze n  
t h o u g h t  i t  s t r a n g e  t h a t  W a s h i n g t o n  s e n t  o u t  e x p e d i t i o n s  
y e a r  a f t e r  y e a r  " t o  g a t h e r  u p ,  d e s c r i b e ,  a n d  p u b l i s h  a l l  
t h a t  c o u l d  b e  f o u n d  o u t  r e l a t i v e  t o  b e a s t s ,  b i r d s ,  i n s e c t s ,  
f i s h e s ,  a n d  e v e r y  c o n c e i v a b l e  c r e e p i n g ,  c r a w l i n g ,  o r  f l y i n g  
c r e a t u r e ;  a l s o  c o r r e c t  r e p o r t s  o f  i t s  g e o l o g y , "  b u t  n e v e r  
c h a r g e d  a n y  o n e  " t o  l e a r n  a n d  r e p o r t  t h a t  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  a l l  i t e m s ,  ' w h e t h e r  i t  i s  good  f o r  a g r i c u l t u r e . ' " ^ 2  He 
p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d  t o  G a r f i e l d ,  a  member  o f  t h e  H o u s e  
A p p r o p r i a t i o n s  C o m m i t t e e ,  t h a t  a  c l a u s e  b e  a d d e d  t o  e a c h  
m e a s u r e  a p p r o p r i a t i n g  f u n d s  f o r  w e s t e r n  e x p l o r a t i o n s  s t i p u ­
l a t i n g  t h a t  r e c i p i e n t s  " r e p o r t  p r e c i s e l y  upon  t h e  a g r i c u l ­
t u r a l  c a p a c i t i e s  o f  t h e  c o u n t r y . "  T h a t  was  t h e  g r e a t e s t
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n a t i o n a l  I n t e r e s t  In t h o s e  e x p e d i t i o n s ,  h e  s a i d ,  " a n d  t h e r e  
i s  t h e  l e a s t  s a i d  o f  I t . ' ' 33
To I l l u s t r a t e  t h e  t a c t i c s  o f  " m i s r e p r e s e n t a t i o n "  
a b o u t  w e s t e r n  l a n d s ,  Ha z e n  c i t e d  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  N o r t h ­
e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  Company :
By I s s u i n g  a s e r i e s  o f  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
t h e  c l i m a t e  on a  p a r t  o f  t h e i r  r o u t e ;  b y  c a u s i n g  
t h e  p r e s s  t o  p u b l i s h ,  a s  e d i t o r i a l s  o r  c u r r e n t  
n e w s ,  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o m p a n y ;  b y  p r o d u c i n g  
a t t r a c t i v e  d i s p l a y s  o f  v e g e t a b l e  p r o d u c t s  a t  f a i r s ,  
g r own n o  o n e  ! ' nows w h e r e ,  c e r t a i n l y  In n o n e  o f  t h e  
c o u n t r y  m e n t i o n e d  a s  b a d  In t h i s  a r t i c l e ;  by  a 
s p e c i o u s  l i t e r a t u r e ,  a s  m a g a z i n e  a r t i c l e s ,  s o  a r t ­
f u l l y  w r i t t e n  a s  t o  h i d e  t h e i r  I n t e n t ;  b y  e n g a g i n g  
t h e  r e l i g i o u s  p r e s s  a n d  c h u r c h  I n f l u e n c e  o f  t h e  
c o u n t r y , - - t h e y  h a v e  s u c c e e d e d ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t .
In d e c e i v i n g  t h e  p e o p l e . 34
A n o t h e r  m a n i p u l a t i o n  " e m p l o y e d  w i t h  m a r k e d  s u c ­
c e s s "  wa s  t h e  s e c u r i n g  o f  l a r g e  m i l i t a r y  e s c o r t s  t o  a c ­
c o mp a n y  s u r v e y i n g  e x p e d i t i o n s ,  " t o  b e  known a n d  w r i t t e n  
a b o u t  a s  a c t i n g  In t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  r o a d , " 3 5  Ha ze n  
w a s ,  no  d o u b t ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  Y e l l o w s t o n e  e x p e d i t i o n  o f  
1873 a n d  t h e  B l a c k  H i l l s  e x p e d i t i o n  o f  1874 w h i c h  C u s t e r  
a c c o m p a n i e d  a n d  p u b l i c i z e d  In t h e  p r e s s .
To s u s t a i n  h i s  c h a r g e  o f  d e c e p t i v e  a d v e r t i s i n g  a p ­
p e a r i n g  In t h e  g u i s e  o f  ne ws  s t o r i e s ,  Ha z e n  q u o t e d  f r o m 
an a r t i c l e  p u b l i s h e d  In Th e  N a t i o n , on A u g u s t  2 2 ,  1872 .
^ ^ Ha z e n  t o  G a r f i e l d ,  [ J u n e  ?]  3 ,  1 8 74 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
^ ^ H a z e n , " T h e  G r e a t  M i d d l e  R e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  I t s  L i m i t e d  S p a c e  o f  A r a b l e  L a n d , "  2 5 .
^ ^ I b l d .
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T h i s  news  r e l e a s e ,  d i s t r i b u t e d  by N o r t h e r n  P a c i f i c  p r o ­
m o t e r s ,  a p p e a r e d  e a r l i e r  i n  t h e  New Yor k  D a i l y  B u l l e t i n , 
a n d  p r e s u m a b l y  in o t h e r  p u b l i c a t i o n s  a s  we 1 1 . 3 & Ha ze n  t o o k  
e x c e p t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  “ f a c t s "  p r e s e n t e d  in t h e  r e ­
l e a s e ;  t h a t  “ l o n g  t r a i n s  o f  e m i g r a n t s "  w e r e  f o l l o w i n g  t h e  
t r a c k  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  b u i l d e r s ,  “ s o  t h a t  
t h e  c o u n t r y  i s  f i l l i n g  up w i t h  a r a p i d i t y  w h i c h  i s  d e s t i n e d  
t o  i n c r e a s e  i n t o  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n " ;  t h a t  “ o p e r a t i o n s  
a r e  now c e n t e r e d  i n  M o n t a n a ,  w h e r e  t r a c k - l a y i n g  p r o g r e s s e s  
a t  t h e  r a t e  o f  t h r e e  m i l e s  a d a y " ; t h a t  t h e  c l i m a t e  a n d  
s o i l  i n D a k o t a  “ i s  a d m i r a b l y  a d a p t e d  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
g r a i n " ;  t h a t  “ n a t u r a l  w a t e r - s p r i n g s  c a n  b e  f o u n d  a l m o s t  
a n y w h e r e  by e x c a v a t i o n s  t e n  o r  t w e l v e  f e e t  b e n e a t h  t h e  
s u r f a c e " ;  t h a t  “ o f  t h e  s o i l  f u l l y  n i n e - t e n t h s  i s  a r a b l e  
l a n d " ;  a n d  t h a t  t h e  r a i l r o a d  h a d  c o n v e r t e d  t h e  I n d i a n  
s a v a g e s  i n t o  f r i e n d s ,  t h e r e b y  “ a m i c a b l y  s e t t l i n g  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ,  a t  o n c e  a n d  f o r e v e r ,  t h e  I n d i a n  
q u e s t i o n  on t h e  mo s t  d i f f i c u l t  a n d  t h r e a t e n i n g  p o r t i o n  o f  
t h e  f r o n t  1 e r . “ 37
Such  c l a i m s  a n d  s t a t e m e n t s  w e r e  f l a g r a n t  f a l s e ­
h o o d s ,  t h e  i r a t e  o f f i c e r  t o l d  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  Rev i e w 
r e a d e r s .  In f a c t  e m i g r a t i o n  a l o n g  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  a t  
t h a t  t i m e  h a d  n o t  e x t e n d e d  b e y o n d  t h e  l i n e  o f  t h e  Red R i v e r ;
^ ^ S e e  The  N a t i o n . XV ( A u g u s t  2 2 ,  1 8 7 2 ) ,  127.
^ ^ H a z e n , “ The  G r e a t  M i d d l e  R e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  i t s  L i m i t e d  S p a c e  o f  A r a b l e  L a n d , "  2 5 - 2 6 .
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" t r a c k - l a y i n g "  h a d  n o t  r e a c h e d  " n e a r e r  t o  a n y  p o i n t  i n  
Mo n t a n a  t h a n  two h u n d r e d  a n d  f i f t y  m i l e s " ;  t h e  s t a t e m e n t s  
on  c l i m a t e ,  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r ,  a n d  a m o u n t s  o f  a r a b l e  
l a n d  w e r e  u t t e r l y  r i d i c u l o u s - - " I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  i n ­
v e n t  s o  many f a l s e h o o d s  i n  s o  few w o r d s " ; a n d  t h e  r a i l r o a d ,
n o t  h a v i n g  e v e n  r e a c h e d  t h e  h o s t i l e  S i o u x  c o u n t r y ,  h a d  d o n e
n o t h i n g  t o  p a c i f y  t h e  I n d i a n s . ^8
R e t u r n i n g  t o  t h e  ma i n  t h r u s t  o f  h i s  c o n t r o v e r s i a l  
T r i  b u n e  l e t t e r ,  Ha ze n  e m p h a s i z e d  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  u n ­
e t h i c a l  p r a c t i c e s :
T h e s e  a d v e r t i s e m e n t s ,  a s k i n g  a n d  a d v i s i n g  t h e  
p e o p l e  who h a v e  s a f e l y  I n v e s t e d  t h e i r  s a v i n g s  In 
g o v e r n m e n t  s e c u r i t i e s  t o  e x c h a n g e  t h e m f o r  t h e  
s e c u r i t i e s  o f  t h e s e  r o a d s ,  w i t h  t h e  p r o m i s e  o f  a  
h i g h e r  r a t e  o f  I n t e r e s t ,  h a v e  I n d u c e d  t h o u s a n d s
o f  t h e  p o o r  a n d  n e e d y  o f  t h e  c o u n t r y ,  who h a v e  p u t
by  t h e  l i t t l e  e a r n i n g s  o f  a  l i f e t i m e  In s a f e  s e ­
c u r i t i e s ,  a n d  t h o s e  h o l d i n g  f u n d s  In t r u s t ,  t o  e x ­
c h a n g e  t h e m f o r  t h e s e  b o n d s ,  h a v i n g  a  p r e s e n t  
s e c u r i t y  o f  l a n d  a t  t wo  d o l l a r s  a n  a c r e  t h a t  h a s  
no  a v a i l a b l e  v a l u e .  I f  t h e s e  r o a d s  o u g h t  t o  b e  
b u i l t ,  c a n  t h e r e  b e  a n y  s u f f i c i e n t  r e a s o n  why  t h e y  
s h o u l d  b e  b u i l t  upon  a  b a s i s  o f  d e c e p t i o n  a n d  
f  r auc l ?39
The  S i x t h  I n f a n t r y  Commander  p e r s o n a l l y  q u e s t i o n e d  t h e  
n e c e s s i t y  o r  p r a c t i c a b i l i t y  o f  b u i l d i n g  f i v e  t r a n s c o n t i ­
n e n t a l  l i n e s  a t  t h a t  t i m e ,  a t  a  g r o s s  c o s t  o f  " f i v e  h u n d r e d  
m i l l i o n "  b o r r o w e d  d o l l a r s .  " M i l i t a r y  o r  s t a t e  c o n s i d e r a ­
t i o n s "  c e r t a i n l y  d i d  n o t  r e q u i r e  m o r e  t h a n  o n e  o r  t w o ,  he
38|bld.
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b e l i  e v e d . ^ 0
A d d r e s s i n g  h i m s e l f  t o  t h e  b o m b a s t i c  r e a c t i o n  t o  
h i s  e a r l i e r  h i g h l y  p u b l i c i z e d  o b s e r v a t i o n s  on t h e  N o r t h e r n  
P l a i n s ,  Ha ze n  n o t e d  t h a t  " much  h a s  b e e n  s a i d  a n d  p u b l i s h e d  
w h i c h  r e q u i r e s  comment  o r  r e p l y . "  By r e f e r e n c e  t o  a  r a i n ­
f a l l  c h a r t ,  d a t i n g  b a c k  t o  1867 ,  h e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
D a k o t a  c o u n t r y  i n  1873 h a d  r e c e i v e d  t h e  m o s t  r a i n f a l l  on 
r e c o r d ,  a  t o t a l  o f  t w e n t y - o n e  i n c h e s .  Ov e r  t e n  i n c h e s  o f  
p r e c i p i t a t i o n  h a d  f a l l e n  f r o m  May t h r o u g h  A u g u s t .  Th e  u n ­
u s u a l l y  w e t  summer  r e s u l t e d  i n  " a n  e x t r a o r d i n a r y  g r o w t h  o f  
v e g e t a t i o n  s u c h  a s  h a s  s e l d o m  b e e n  s e e n  h e r e . "  C u s t e r ,  
a n d  o t h e r  " a u t h o r i t i e s "  on t h e  W e s t ,  some o f  whom Ha ze n  
a c c u s e d  o f  b e i n g  " u n d e r  t h e  p a y  o f  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  
R a i l r o a d  C o mp a n y , "  h a d  b e e n  u n k n o w i n g l y  m i s l e d  by  t h e  u n ­
u s u a l  s e a s o n . " T h e s e  w r i t e r s , "  h e  e x p l a i n e d ,  " h a v e  c om­
m i t t e d  t h e  e r r o r  s o  c ommo n l y  a n d  i n n o c e n t l y  c o m m i t t e d  by  
t h o u s a n d s  who u n d e r t a k e  t o  e n l i g h t e n  m a n k i n d .  T h e y  h a v e  
s u b s t i t u t e d  a n  e x a m p l e  f o r  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e .  T h e y  . . . 
p u r s u e d  t h e  i d e a  t h a t  o t h e r  s e a s o n s  h a d  b e e n  a n d  w o u l d  b e ,  
l i k e  t h e  o n e  t h e y  d e s c r i b e d .  In t h i s  wa s  t h e i r  e r r o r ,
s i n c e  t h e y  w r o t e  o f  t h e  m o s t  e x c e p t i o n a l l y  f r u i t f u l  y e a r  
h 9on r e c o r d . "  ^ G e n e r a l  C u s t e r ' s  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e
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D a k o t a  c o u n t r y  wa s  b a s e d  on o n e  y e a r ' s  e x p e r i e n c e ,  Hazen  
r e m i n d e d ,  a n d  " t h e  e x p e r i e n c e s  g a i n e d  i n a  s i n g l e  s e a s o n  
a r e  q u i t e  a s  a p t  t o  m i s l e a d  a s  t o  i n s t r u c t . " ^ 3
E x t e n s i v e  m e t e o r o l o g i c a l  d a t a  on  t h e  e n t i r e  p l a i n s  
r e g i o n  w e r e  r e v i e w e d  by  H a z e n .  I t  s e e m e d  " t o  e s t a b l i s h  b e ­
yon d  q u e s t i o n  an  i n s u f f i c i e n t  r a i n f a l l  f o r  s u c c e s s f u l  a g r i ­
c u l t u r e  i n  t h o s e  r e g i o n s  w e s t  o f  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n , "  
d e s p i t e  p e r i o d s  o f  w e t  c y c l e s .  C o l o n e l  A l f r e d  S u l l y ,  a  
v e t e r a n  o f  N o r t h e r n  P l a i n s  s e r v i c e ,  w a s  q u o t e d  i n  s u p p o r t  
o f  t h i s  v i e w ,  a n d  h e  d e c l a r e d  t h a t  " a l l  p r a c t i c a l  a n d  i n ­
t e l l i g e n t  men who h a v e  a  t r u e  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o u n t r y ,  
f o r m e d  u p o n  l o n g  e x p e r i e n c e ,  a n d  who h a v e  no  o t h e r  i n t e r e s t  
i n  i t  t h a n  t o  t r u t h f u l l y  r e p r e s e n t  i t , "  w e r e  o f  t h e  s ame  
o p i n i o n . G r a n t e d ,  t h e r e  w e r e  " p l a c e s  a n d  s p o t s "  w h e r e  
w i t h  " g r e a t  l a b o r ,  a  r a i n y  s e a s o n ,  o r  o t h e r  f a v o r a b l e  c i r ­
c u m s t a n c e s , "  e n c o u r a g i n g  r e s u l t s  m i g h t  b e  o b t a i n e d .  Bu t  
t h e  a v e r a g e  f a r m e r ,  " w h o s e  m a r g i n  o f  p r o f i t s  i s  s m a l l  a t  
t h e  b e s t ,  c a n n o t  b e a r  s u c h  u n c e r t a i n t y , "  a n d  t o  l u r e  h i m 
b e y o n d  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  " f a s t e r  t h a n  h e  w o u l d  n a t u r a l l y  
f i n d  h i s  way  w i t h  h i s  e y e s  o p e n ,  f r o m t h e  c o n t i n u o u s  b o r d e r s  
o f  t h e  s e t t l e m e n t s ,  w i l l  l e a d  t o  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  
mi s e r y . " ^ 5
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N e v e r  r e l u c t a n t  t o  e n g a g e  i n  c o n t r o v e r s y ,  Hazen  
c o n c l u d e d  h i s  t r e a t i s e  w i t h  a  s h a r p  t h r u s t  a t  J a y  C o o k e :
The  p l a n  o f  " p l a c i n g "  t h e  l a n d s  o f  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  R a i l r o a d  " w h e r e  t h e y  w o u l d  do  t h e  m o s t  g o o d "  
was  v a r i e d  by  J a y  Cooke  f r o m t h e  e x a m p l e  o f  h i s  i l ­
l u s t r i o u s  p r e d e c e s s o r  i n  t h i s ,  t h a t  w h i l e  Oa k e s  
Ames u n d e r t o o k  t o  p l a c e  t h e m d i r e c t l y  w i t h  c o n ­
g r e s s i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  J a y  C o o k e ,  m o r e  r a d i ­
c a l  a n d  s h r e w d ,  e n d e a v o r e d  t o  p l a c e  h i s  w i t h  t h e  
p e o p l e ,  u n t i l  e n o u g h  h a d  b e e n  s o  p l a c e d  a s  t o  
a s s u r e  s u c h  i n t e r e s t  i n  t h e  r o a d  a s  w o u l d  c ompe l  
C o n g r e s s  t o  s u b s i d i z e  i t .  I f  t h i s  s c h e m e  i s  e v e r  
t o  b e  m e r i t o r i o u s ,  a n d  b e  a b l e  t o  s t a n d  upo n  i t s  
b o a s t e d  l a n d  g r a n t ,  why i s  i t  n o t  s o  now? I t  c a n  
n e v e r  h a v e  m o r e  a c r e s  o f  l a n d  t o  t h e  mi l e  o f  r o a d  
t h a n  i t  h a s  a t  p r e s e n t  n o r  c a n  i t  e v e r  a g a i n - -  
s h o u l d  c o n s t r u c t i o n  go o n - - h a v e  a s  many  a c r e s  o f  
good  l a n d  t o  t h e  m i l e  a s  i t  h a s  now.  . . . U n t i l  
t h e r e  s h a l l  a r i s e  some m o r e  p a l p a b l e  r e a s o n  i n  i t s  
f a v o r  t h a n  h a s ,  a s  y e t ,  b e e n  p r o d u c e d ,  i t  i s  an  a c t  
o f  s i m p l e  d u t y  t o  r e c o r d  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e
p l a n . 4 0
A f t e r  h i s  N o r t h  A m e r i c a n  Re v i e w a r t i c l e  a p p e a r e d ,  
a n d  when p r o v o k e d  by  c r i t i c s  who q u e s t i o n e d  h i s  m o t i v e s  
a n d  h o n e s t y ,  Ha ze n  p u b l i s h e d  " Ou r  B a r r e n  L a n d s , "  a  d e t a i l e d  
r e b u t t a l  i n d e f e n s e  o f  h i s  v i e w s  a n d  r e p u t a t i o n . ^ 7  | n  t h i s
p u b l i c a t i o n  Hazen  s t o o d  f i r m  on h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  
c o u l d  b e  no  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e  a l o n g  t h e  l i n e  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c  w e s t  o f  t h e  M i s s o u r i ,  n o r  i n  t h e  e n t i r e  
r e g i o n  b o u n d e d  by  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  on t h e  e a s t ,  t h e  S i e r r a  
Ne v a d a  M o u n t a i n s  on t h e  w e s t ,  a n d  C a n a d a  a n d  Me x i c o  on  t h e  
n o r t h  a n d  s o u t h ,  e x c e p t i n g  o n l y  some v a l l e y s  w h e r e  i r r i g a -
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47W. 8 .  H a z e n ,  " O u r  B a r r e n  L a n d s .  The  I n t e r i o r  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  We s t  o f  t h e  1 0 0 t h  M e r i d i a n ,  a n d  E a s t  o f  
t h e  S i e r r a  N e v a d a s "  ( C i n c i n n a t i ,  1875)  ( p a m p h l e t ) .
241
t i o n  wa s  p o s s i b l e .  H i s  c l a i m  o f  F e b r u a r y ,  1 8 7 4 ,  t h a t  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c ' s  l a n d s  w e r e  no  s e c u r i t y  f o r  money  h a d  
a l r e a d y  b e e n  v e r i f i e d ,  h e  c o n t e n d e d . ^ ®  Ha ze n  s u p p o r t e d  h i s  
e s t i m a t e  o f  t h e  w o r t h l e s s n e s s  o f  t h a t  l a n d  by  a  l e t t e r  f r o m 
G e n e r a l  S u l l y ,  e m b r a c i n g  e x p e r i e n c e  f r o m 1863 t o  1870;  o n e  
f r o m  L i e u t e n a n t  C r o w e l l  f o r  t h e  s e a s o n  o f  1 874 ;  r e p o r t s  
f r o m  o f f i c e r s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B o u n d a r y  S u r v e y  f o r  t h e  
s ame  y e a r ;  t h o s e  o f  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  i n  t h e  B l a c k  
H i l l s  e x p e d i t i o n  w i t h  C u s t e r ;  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  Le wi s  
a n d  C l a r k  j o u r n a l s ;  a n d  t h e  t e s t i m o n y  o f  n u m e r o u s  o f f i c e r s  
a n d  f a r m e r s  i n 1874.
R e p e a t i n g  s t a t i s t i c s  a n d  a r g u m e n t s  p r e s e n t e d  i n  h i s  
e a r l i e r  w r i t i n g s ,  Ha ze n  s o u g h t  t o  show t h a t  C u s t e r ' s  r e p o r t s ,  
b a s e d  on  l i m i t e d  o b s e r v a t i o n s  made  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  a b o v e  
a v e r a g e  r a i n f a l l ,  w e r e  n e i t h e r  v a l i d  n o r  a c c u r a t e .  C o m p a r i n g  
C u s t e r ' s  r e p o r t  on t h e  B l a c k  H i l l s  e x p e d i t i o n  w i t h  r e p o r t s  
w r i t t e n  by  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  who a c c o m p a n i e d  h i m,  
t h e  a u t h o r  f o u n d :
Wh e r e  Gen.  C u s t e r  saw p l e n t y  o f  w a t e r ,  t h e  c o r ­
r e s p o n d e n t s  n o t i c e d  i t  s t a g n a n t ,  a n d  f o r  155 m i l e s  
t h e y  saw n o t  a  d r o p  o f  i t  r u n n i n g .  Wh e r e  t h e  G e n e r a l  
saw g r a s s  i n  a b u n d a n c e  f o r  h i s  s t o c k ,  t h e  c i t i z e n s  
n o t i c e d  t h e  c o u n t r y  wa s  a l l  d r i e d  u p ,  a n d  t h e  go o d  
g r a s s  o n l y  in o c c a s i o n a l  p a t c h e s ;  a n d  w h e r e  t h e  c o m­
m a n d e r  saw wood  f o r  f u e l ,  t h e  o t h e r s  n o t i c e d  t h a t  
i t  g r e w s c r a g g i 1 y a n d  s p a r s e l y ,  a n d  o n l y  n e a r  t h e
w a t e r . 49
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T h e s e  c o n t r a d i c t o r y  p e r c e p t i o n s ,  Hazen  s a i d ,  w e r e  p r e s e n t e d  
by  h i m " w i t h  no  u n k i n d  i n t e n t  t o  G e n e r a l  C u s t e r ,  whom I 
g e n u i n e l y  a d m i r e . "  He w i s h e d  m e r e l y  t o  show t h e  m a n ' s  
" p e c u l i a r  t e n d e n c i e s "  a n d  h i s  " s t a n d p o i n t  o f  o b s e r v a t i o n "  
s o  t h a t  r e a d e r s  c o u l d  p r o p e r l y  i n t e r p r e t  h i s  w r i t i n g s .  
C u s t e r ' s  e n t h u s i a s m  wa s  d e c l a r e d  t o  be  " a  m o s t  a d m i r a b l e  
t r a i t  when  p r o p e r l y  d i r e c t e d ,  b u t  i t  o f t e n  d e a l s  w i t h  c o l o r s  
s o  b r i g h t  t h a t  f a c t s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  f i c t i o n . " 5 0
C h a r g e s  w e r e  made  by  s e v e r a l  " l e t t e r - w r i t e r s , "  i n ­
c l u d i n g  Thomas  L.  R o s s e r ,  a  d i v i s i o n a l  e n g i n e e r  o f  t h e  
N o r t h e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d ,  a n d  W. M i l n e r  R o b e r t s ,  t h e  l i n e ' s  
E n g i n e e r - i n - C h i e f , t h a t  Ha z e n  p o s s e s s e d  n o  p e r s o n a l  k n o w l ­
e d g e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h a t  h i s  i m p r e s s i o n s  w e r e  b a s e d  
on  " u n f o u n d e d  r u m o r s . "  M e e t i n g  t h i s  a c c u s a t i o n  s q u a r e l y ,  
t h e  i n f a n t r y  c omma n d e r  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  s e r v e d  s i x  y e a r s  
a t  d i f f e r e n t  t i m e s ,  b e g i n n i n g  i n  1 8 5 5 ,  i n  e v e r y  s t a t e  a n d  
t e r r i t o r y  t o  b e  p e n e t r a t e d  by  t h e  r a i l r o a d .  Fo r  e i g h t  
y e a r s  l o n g e r  he  h a d  b e e n  on  d u t y  i n o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
" i n t e r i o r  c o u n t r y . "51 H i s  f a c t s  w e r e  d r a wn  " l a r g e l y  f r o m 
t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  f r o m  t h e  o f f i c i a l  r e p o r t s  
o f  i t s  o f f i c e r s ,  f r o m i t s  r e c o r d e d  t a b l e s  o f  r a i n - f a l l  e x ­
t e n d i n g  o v e r  a  p e r i o d  o f  f i f t y  y e a r s ,  f r o m  t h e  r e p o r t s  o f  
e x p l o r e r s  f r o m Le wi s  a n d  C l a r k e  d o w n , "  a n d  f r o m  o t h e r  r e -
5 0 | b i d .
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l i a b l e  a u t h o r i t i e s .  " S u c h  t e s t i m o n y , "  h e  d e c l a r e d ,  " i s  n o t  
u s u a l l y  c l a s s e d  a s  u n f o u n d e d  r u m o r . "5% To t h e  c o n t e n t i o n  
t h a t  c o n d i t i o n s  a t  F o r t  B u f o r d  w e r e  n o t  t y p i c a l  o f  c o n d i ­
t i o n s  i n t h e  r a i l r o a d ' s  f o r t y  m i l l i o n  a c r e s ,  i t  was  s t a t e d  
t h a t  n o  a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  i n  a n n u a l  r a i n f a l l  a v e r a g e s  
e x i s t e d  a n d  t h a t  a c c o r d i n g  t o  t h e  i s o t h e r m a l  l i n e s ,  w h a t  
w a s  t r u e  c l i m a t i c a l l y  o f  F o r t  B u f o r d  wa s  p r a c t i c a l l y  " t r u e  
o f  a l l  t h e  s e c t i o n  o f  c o u n t r y  l y i n g  a l o n g  t h e  r o a d  i n 
D a k o t a . C u s t e r ' s  c i t a t i o n s  f r o m  H a y d e n ' s  r e p o r t s  on 
M o n t a n a ,  i t  wa s  c h a r g e d ,  f a i l e d  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r o f e s s o r  
a l w a y s  a s s o c i a t e d  i r r i g a t i o n  w i t h  a g r i c u l t u r e  a n d  t h a t  t h e  
" g o o d  l a n d "  r e f e r r e d  t o  In t h e  r e p o r t s  wa s  u s u a l l y  p a s t u r e  
l a n d .
H a z e n  t r i e d  h o n e s t l y  t o  d e s c r i b e  t h e  t r u e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  y e t  unknown M i d d l e  R e g i o n ,  " t h a t  o t h e r s  may n o t  b e  
i n j u r e d  by  w h a t  I c o n c e i v e  t o  b e  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  
i t . " ^ ^  T h e  s t o r i e s  o f  a  " T r o p i c a l  B e l t , "  a  " C o n t i n e n t a l  
Wh e a t  G a r d e n , "  a n d  a c o u n t r y  w i t h  a  " c l i m a t e  a n d  s o i l  t h a t  
w i l l  p r o d u c e  i n  a b u n d a n c e  a l l  t h e  c e r e a l s  a n d  f r u i t s  o f  t h e  
A t l a n t i c  S t a t e s , "  w e r e  " p u e r i l e  i n v e n t i o n s , "  h e  a v e r r e d .
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W e s t w a r d  m i g r a t i o n  h a d  r e a c h e d  i t s  " o u t p o s t s "  a n d  s h o u l d  be  
w a r n e d  t o  h a l t .  " I t  i s  t i m e  t h a t  o n e  a n d  a l l  c l e a r l y  u n d e r ­
s t o o d  t h e  t r u t h  t h a t  a n i m a l  a n d  v e g e t a b l e  l i f e  c a n  n o t  b e  
s u s t a i n e d  on t h e s e  b a r r e n  l a n d s . "  W i t h  s u f f i c i e n t  a m o u n t s  
o f  a r a b l e  l a n d  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e ,  t h e r e  was  " n o  n e e d  t o  
go  s o  f a r  t o  f i n d  s o  l i t t l e . "  Ha ze n  c o n c l u d e d  h i s  r a t h e r  
c o m b a t i v e  f i f t y - t h r e e  p a g e  p a m p h l e t  w i t h  a n  u r g e n t  a p p e a l :  
" H e r e a f t e r  l e t  e m i g r a t i o n  t o  t h e s e  p l a c e s  known n o t  t o  be  
a r a b l e ,  b e  e m p h a t i c a l l y  d i s c o u r a g e d . " ^ 7
Co mme n t i n g  on  " O u r  B a r r e n  L a n d s , "  t h e  Army a n d  Navy 
J o u r n a l  s t a t e d ;  " W h i l e  G e n e r a l  Ha z e n  i s  e n t i t l e d  t o  much 
c r e d i t  f o r  s o u n d i n g  t h e  n o t e  o f  w a r n i n g  t o  t h o s e  who i m a g i n e  
t h a t  l i f e  i n  t h e  F a r  We s t  i s  e a s y ,  t o  G e n e r a l  C u s t e r ' s  b e ­
l i e f  t h a t  n o t h i n g  i s  i m p o s s i b l e  t o  c o u r a g e ,  t h e  A n g l o - S a x o n  
r a c e  w i l l  b e  a p t  t o  i n c l i n e ,  r e m e m b e r i n g  U t a h . " ^ ®
W e s t e r n  l a n d s  a n d  r a i l r o a d s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  s u b ­
j e c t s  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  Ha ze n  a n d  C u s t e r .  In t h e  
F e b r u a r y ,  1 8 74 ,  i s s u e  o f  t h e  G a l a x y . C u s t e r  g a v e  an  a c c o u n t  
o f  t h e  w i n t e r  c a m p a i g n  o f  1868 ,  i n c l u d i n g  H a z e n ' s  a c t i o n  
i n  p r e v e n t i n g  an  a t t a c k  on  t h e  Ki owa camps  a l o n g  t h e  
W a s h i t a .  C u s t e r  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  C o l o n e l  Hazen  
h a d  b e e n  g u i l t y  o f  b a d  j u d g m e n t ,  s a y i n g  t h a t  i t  wa s  s u r ­
p r i s i n g  t o  f i n d  an  e x p e r i e n c e d  m i l i t a r y  o f f i c e r  who " c o u l d
5 7 | b i d . . 5 2 - 5 3 .
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b e  s o  r e a d i l y  a n d  c o m p l e t e l y  d e c e i v e d "  a s  t o  t h e  r e a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  I n d i a n s . 59
Hazen  d e f e n d e d  h i s  a c t i o n s  i n a t h o r o u g h l y  d o c u ­
m e n t e d ,  p r i v a t e l y  p u b l i s h e d  p a m p h l e t  e n t i t l e d ,  " Some  C o r ­
r e c t i o n s  o f  'My L i f e  on t h e  P l a i n s ' "  ( 1 8 7 5 ) .  Th e  e s s e n c e  
o f  t h e  m a t e r i a l  a p p e a r e d  e a r l i e r  i n  t h e  Army a n d  Navy 
J o u r n a 1 . Ha ze n  e x p l a i n e d  h i s  r o l e  a s  S h e r m a n ' s  s p e c i a l  
a g e n t  a t  F o r t  Cobb ,  d e t a i l i n g  t h e  a c c u r a t e  s u r v e i l l a n c e  
t h a t  h a d  b e e n  m a i n t a i n e d  o v e r  t h e  f r i e n d l y  Ki owa a n d  
Coma nche  b a n d s  u n d e r  h i s  c h a r g e .  The  d o c u m e n t s  Ha z e n  r e ­
p r o d u c e d  s h o w e d ,  c o n t r a r y  t o  C u s t e r ' s  a s s e r t i o n s ,  t h a t  
t h e  Ki o wa s  a s  a  t r i b e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  B a t t l e  o f  
W a s h i t a .  On t h e  n i g h t  o f  No v e mb e r  2 6 ,  t h e  c h i e f s  C u s t e r  
a s s u m e d  h a d  j o i n e d  i n  t h a t  f i g h t  w e r e  s l e e p i n g  a t  F o r t  
Cobb ;  t h e y  d i d  n o t  l e a v e  f o r  t h e i r  c a mp s  up  on t h e  W a s h i t a  
u n t i l  m i d - m o r n i n g  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n t h ,  s e v e r a l  h o u r s  
a f t e r  t h e  b a t t l e  wa s  f o u g h t . F a i l u r e  t o  p r o t e c t  t h e  
I n d i a n s  f r o m C u s t e r ' s  a t t a c k  w o u l d  h a v e  v i o l a t e d  a  s a c r e d  
a g r e e m e n t  made  w i t h  t h e m a t  F o r t  L a m e d  a n d  t h e  d i r e c t i v e s  
g i v e n  h i m by G e n e r a l  S h e r m a n .
H a z e n ' s " c o r r e c t i o n s "  e x t e n d e d  t o  S h e r i d a n ' s  a c c o u n t
^ ^ G e o r g e  A. C u s t e r ,  My L i f e  on  t h e  P l a i n s  ( No r ma n ,  
1 9 6 2 ) ,  2 9 1 .
^ ^ Army a n d  Navy  J o u r n a l . May 3 0 ,  1874 .  ^
B. H a z e n ,  " Some  C o r r e c t i o n s  o f  'My L i f e  on 
t h e  P l a i n s , " '  C h r o n i c l e s  o f  O k l a h o m a . I l l  ( D e c e m b e r ,  1 9 2 5 ) ,  
3 9 3 - 3 9 4 .
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o f  t h e  i n c i d e n t  a l s o .  In a s t a t e m e n t  p u b l i s h e d  i n  1872 
t h e  d i v i s i o n a l  c o mma n d e r  h a d  e x p r e s s e d  t h e  f o l l o w i n g  o p i n -  
i on :
Had i t  n o t  b e e n  f o r  C o l o n e l  H a z e n ,  who r e p r e ­
s e n t e d  t h a t  t h e s e  I n d i a n s  [ K i o w a s ]  w e r e  f r i e n d l y ,  
when I f o l l o w e d  t h e i r  t r a i l ,  w i t h o u t  m i s s i n g  i t  
f o r  a  mo me n t ,  f r o m t h e  " b a t t l e  o f  W a s h i t a "  u n t i l  
I o v e r t o o k  t h e m ,  t h e  T e x a s  f r o n t i e r  w o u l d  b e  i n  a  
b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  now,  a n d  we w o u l d  b e  f r e e
f r o m e m b a r r a s s m e n t . 62
S h e r i d a n ' s  s t a t e m e n t  t h a t  h e  h a d  f o l l o w e d  t h e  t r a i l  o f  t h e
Ki o wa s  " f r o m  t h e  B a t t l e  o f  W a s h i t a  u n t i l  I o v e r t o o k  t h e m"
wa s  i n  e r r o r ,  a s  Ha ze n  p o i n t e d  o u t :
Th e  f a c t s  a r e  h e  w a s  n o t  a t  t h e  b a t t l e  n o r  d i d  h e  
v i s i t  t h a t  s e c t i o n  u n t i l  De c e mb e r  1 0 t h ,  t h i r t e e n  
d a y s  a f t e r w a r d s ,  when  h e  f o l l o w e d  a  t r a i l ,  n o  o n e  
t h e n  k n o w i n g  when i t  w a s  m a d e ,  u n t i l  h e  c a me  up 
w i t h  t h e  K i o w a s .  T h i s  w a s  t h e  t r a i l  ma d e  by  t h e  
Ki o wa s  when f i r s t  h e a r i n g  o f  my a r r i v a l  a t  C o b b . 63
O b v i o u s l y  i n c e n s e d ,  Ha ze n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  o f f i ­
c i a l  d o c u m e n t s  r e v e a l e d  t h e  f a l s e  i m p u t a t i o n s  a n d  " m i s ­
c h i e v o u s  e r r o r s "  p r o p a g a t e d  by  C u s t e r  a n d  S h e r i d a n  w e r e  
64u n w a r r a n t e d .  C u s t e r  a n d  S h e r i d a n ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  
c o n v i n c e d ;  t h e y  n e v e r  a l t e r e d  t h e i r  o r i g i n a l  v e r s i o n  o f  
t h a t  e p i s o d e .
W. 8 .  Ha ze n  s h o we d  c o n s i d e r a b l e  i n t r e p i d i t y  i n 
a t t a c k i n g  w e s t e r n  r a i l r o a d s  a n d  e a s t e r n  f i n a n c i e r s ,  a n d  
i n  q u a r r e l i n g  p u b l i c l y  w i t h  n a t i o n a l  m i l i t a r y  h e r o e s .  As
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h e  p r o b a b l y  i n t e n d e d ,  t h i s  s e r v e d  t o  k e e p  h i s  name b e f o r e  
t h e  p u b l i c .  And t h e  c a u s t i c  c r i t i c i s m s  o f  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l  C u s t e r - - h i s  s h a r p - t o n g u e d  f o r m e r  p u p i l  a t  We s t  
P o i n t - - f o l l o w e d  by  h i s  own c o m b a t i v e  l i t e r a r y  d e f e n s e ,  n o t  
o n l y  g a v e  p u b l i c i t y  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  w o r k s  b u t  e n h a n c e d  
t h e i r  d i s p u t a t i o u s  r e p u t a t i o n s .
A l t h o u g h  o v e r l y - p e s s i m i S t i c  in h i s  p r e d i c t i o n s  
a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  " G r e a t  M i d d l e  R e g i o n " - - h e  d i d  n o t  
f o r e s e e ,  new d r y - f a r m i n g  t e c h n i q u e s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
h a r d y  v a r i e t i e s  o f  s e e d s ,  a n d  e x t e n s i v e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  
- - H a z e n ' s  w r i t i n g s  on  t h e  We s t  i n t h e  m i d - s e v e n t i e s  c o n ­
t r i b u t e d  t o  t h e  p u b l i c ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r e a .  O f f i c i a l  
e x p l o r a t i o n s  by  C l a r e n c e  K i n g ,  F.  V.  H a y d e n ,  G e o r g e  M. 
W h e e l e r ,  a n d  J .  W. P o w e l l  h a d  c o v e r e d  o n l y  l i m i t e d  a r e a s  
b y  1 8 7 5 , a n d  t h e i r  r e p o r t s  w e r e  n o t  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  E v e n t u a l l y  s e v e n  v o l u m e s  w e r e  p r o d u c e d  
by  t h e  W h e e l e r  S u r v e y ,  t w e l v e  b y  t h e  H a y d e n ,  a n d  a  c o n ­
s i d e r a b l e  n u mb e r  by  t h e  P o w e l l  S u r v e y ,  t h e r e b y  f u r n i s h i n g  
a  w e a l t h  o f  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  on t h e  a r e a  l o n g  known 
a s  t h e  " G r e a t  A m e r i c a n  D e s e r t . M e a n w h i l e ,  t h e  H a z e n -  
C u s t e r  c o n t r o v e r s y  s e r v e d  t o  p u b l i c i z e  t h e  D a k o t a  c o u n t r y ,  
c r e a t e d  w i d e s p r e a d  i n t e r e s t  i n  t h e  e n t i r e  G r e a t  P l a i n s
V. H a y d e n ,  U. S.  G e o l o g i c a l  a n d  G e o g r a p h i c a l  
S u r v e y  o f  t h e  T e r r i  t o r i  e s l  I -XI  I ( W a s h i n g t o n , 1 8 6 7 - 1 8 8 3  J ; 
J o h n  W e s l e y  P o w e l l ,  R e p o r t  on  t h e  L a n d s  o f  t h e  A r i d  R e g i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  { W a s h i n g t o n .  I 8 7 8 ) ;  G.  M. W h e e l e r ,
U.  S.  G e o l o g i c a l  S u r v e y s  We s t  o f  t h e  1 0 0 t h  M e r i d i a n . I -VI  I 
( W a s h i n g t o n ,  1 8 7 5 - 1 8 8 9 ) .
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p r o v i n c e ,  a n d  p o i n t e d  up t h e  n e e d  f o r  t h o r o u g h  s t u d i e s  o f  
t h e  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  a r e a .  H a z e n ' s  s t a t e ­
m e n t s  o f  c a u t i o n  t o  w o u l d - b e  s e t t l e r s  w e r e  a t  l e a s t  p a r t l y  
j u s t i f i e d  b y  e v e n t s  In t h e  d e c a d e s  f o l l o w i n g  h i s  p u b l i c a ­
t i o n s ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  h u n d r e d s  o f  e m i g r a n t s  w e r e  w r e c k e d  
In h o p e s  a n d  f o r t u n e  b y  v ë A t u r I n g  a c r o s s  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  
I n t o  t h e  I n h o s p i t a b l e  l i m i t s  o f  t h e  a r i d  l a n d s .
CHAPTER IX 
THE BELKNAP IMPEACHMENT
D u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 7 5 - 1 8 7 6  t h e  r i n g  b e g a n  t o  
c l o s e  a r o u n d  t h e  w e a k  a n d  c o r r u p t  S e c r e t a r y  o f  Wa r ,
W i l l i a m  W. B e l k n a p .  As a  r e s u l t  o f  t h e  1874 c o n g r e s s i o n a l  
e l e c t i o n s  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  C o m m i t t e e  wa s  r e ­
o r g a n i z e d ,  w i t h  D e m o c r a t  H l e s t e r  C l y me r  a s  c h a i r m a n .
U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  a n  I n v e s t i g a t i o n  wa s  q u i e t l y  b e g u n  
I n t o  t h e  p e r s i s t e n t  r u m o r s  o f  c o r r u p t i o n  In t h e  War  D e p a r t ­
m e n t .  Ha ze n  was  p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  o f  many o f  t h e s e  
r u m o r s ;  I t  I s  known t h a t  In J a n u a r y ,  1876 ,  In r e s p o n s e  t o  
a  r e q u e s t  f r o m C l y m e r ,  h e  f o r w a r d e d  i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  
t o  t h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e . ^  On F e b r u a r y  10,  
1876 ,  t h e  New Yor k  H e r a l d  d e ma n d e d  a  f u l l  I n v e s t i g a t i o n  
I n t o  s u s p e c t e d  c o r r u p t i o n  a n d  g r a f t  In B e l k n a p ' s  o f f i c e ,  
a n d  f o l l o w e d  I t  up  w i t h  c h a r g e s  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  wa s  
f a r m i n g  o u t  t r a d e r s h l p s  In t h e  W e s t . ^
^W. B.  Ha ze n  t o  H l e s t e r  C l y m e r ,  Mar ch  15,  1876 ,  In 
New Yo r k  T r i b u n e , Mar ch  3 0 ,  1876.
2
A l l e n  N e v ln s ,  H am i l to n  F is h ,  th e  In n e r  H i s t o r y  o f  
th e  G ra n t  A d m i n i s t r a t i o n !  TT (New Y ork ,  1 9 5 7 ) ,  8ÔA-8Ô5.
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E v e r  s i n c e  1872 Ha z e n  a n d  B e l k n a p  h a d  b e e n  a t  o d d s .  
In t h e  f a l l  o f  1874 Ha ze n  c o n f i d e n t i a l l y  t o l d  J a me s  A. 
G a r f i e l d  t h a t  B e l k n a p  " i s  v e r y  b i t t e r  a b o u t  my r e p o r t  o f  
t h e  f a r m i n g  o u t  o f  t h e  S u t l e r s h i p s .  S m a l l e y ,  t h e  c l e r k  
o f  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e ,  h a d  t h e  i n f o r m a t i o n  I g a v e  p u b ­
l i s h e d  i n t h e  T r i  b u n e  wi t h  s u c h  e m b e l i s h m e n t s  a s  h e  saw 
f i t ,  a n d  s o  d e s c r i b i n g  h i s  a u t h o r i t y  a s  t o  a t  o n c e  c o n n e c t  
me.  . . . The  S e c t y  [ B e l k n a p ]  h a s  o f  c o u r s e  n e v e r  f o r g i v e n  
m e . In 1875 t h e  S e c r e t a r y  h a d  s p u r n e d  an  e f f o r t  a t  
r e c o n c i l i a t i o n ,  r e f u s i n g  t o  a c k n o w l e d g e  a  l e t t e r  f r o m 
Ha ze n  i n w h i c h  h e  a p o l o g i z e d  f o r  some u n k i n d  r e m a r k s . ^
T h e  o f f i c e r ' s  i n a b i l i t y  t o  b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  F o r t  B u f o r d ,  
w h e r e  t h e  c l i m a t e  p r e s u m a b l y  h a d  an  a d v e r s e  e f f e c t  on h i s  
o l d  w o u n d s ,  wa s  b l a m e d  on B e l k n a p .  T h e  c o l o n e l  w a s  a l s o  
c o n v i n c e d  t h a t  B e l k n a p  wa s  u n d e r m i n i n g  h i s  r e p u t a t i o n  w i t h  
t h e  o f f i c e r s  a n d  men i n  h i s  r e g i m e n t .  Th u s  Ha z e n  h a d  a m p l e  
c a u s e  f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  t h e  S e c r e t a r y  
o f  War .
On Mar ch  2 ,  1 876 ,  t h e  C o m m i t t e e  on War  D e p a r t m e n t  
E x p e n d i t u r e s ,  h e a d e d  by  C l y m e r ,  r e p o r t e d  t h a t  i t  h a d  f o u n d  
" u n c o n t r a d i c t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m a l f e a s a n c e  i n  o f f i c e  by
^ Ha ze n  t o  G a r f i e l d ,  Nov e mb e r  8 ,  1874 ,  t h e  P a p e r s  
o f  J a me s  A.  G a r f i e l d ,  Th e  D i v i s i o n  o f  M a n u s c r i p t s ,  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C. H e r e a f t e r  c i t e d  a s  t h e  
G a r f i e l d  P a p e r s .
^ Ha z e n  t o  C l y m e r ,  Mar ch  15,  1 8 76 ,  i n New Yo r k  
T r i b u n e , Mar ch  3 0 ,  1876 .
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G e n e r a l  W i l l i a m  W. B e l k n a p ,  t h e n  S e c r e t a r y  o f  W a r . T h e  
e v i d e n c e  r e v e a l e d  t h a t  i n  t h e  summer  o f  1870 t h e  s o c i a l l y  
a m b i t i o u s  a n d  f r e e - s p e n d i n g  w i f e  o f  S e c r e t a r y  B e l k n a p ,  i n 
r e t u r n  f o r  h o s p i t a l i t y ,  h a d  o f f e r e d  t o  o b t a i n  a  p o s t  t r a d e r -  
s h i p  f o r  C a l e b  P.  M a r s h .  Mr s .  B e l k n a p  i n t i m a t e d  t h a t  s h e  
w o u l d  n o t  b e  a d v e r s e  t o  a c c e p t i n g  some  o f  t h e  p r e s u m a b l y  
l u c r a t i v e  p r o c e e d s  o f  t h e  b u s i n e s s .  M a r s h ,  a  New Yor k  
c o n t r a c t o r ,  v i s i t e d  W a s h i n g t o n  a n d  a p p l i e d  f o r  t h e  F o r t  
S i l l  t r a d e r s h i p .  B e l k n a p  wa s  w i l l i n g  t o  a p p o i n t  M a r s h ,  
b u t  when  J o h n  S.  E v a n s ,  t h e  h o l d e r  o f  t h e  l i c e n s e ,  p r e s s e d  
f o r  r e a p p o i n t m e n t ,  h e  b r o u g h t  t h e  t wo  t o g e t h e r  t o  n e g o t i a t e  
an  a r r a n g e m e n t .  M a r s h ,  who o b v i o u s l y  h e l d  t h e  u p p e r  h a n d ,  
a g r e e d  t o  l e t  E v a n s  r e t a i n  h i s  h i g h l y  p r o f i t a b l e  p o s i t i o n  
f o r  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  $ 1 2 , 0 0 0  a  y e a r ,  p a y a b l e  i n  q u a r t e r l y  
I n s t a l l m e n t s .  In t h e  f a l l  o f  1070 t h e  f i r s t  p a y m e n t  o f  
$ 3 , 0 0 0  wa s  r e c e i v e d .  Ma r s h  s e n t  o n e - h a l f  o f  t h e  a m o u n t  t o  
Mr s .  B e l k n a p .
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  Mr s .  B e l k n a p  i n  D e c e m b e r ,  1 8 7 0 ,  
Ma r s h  s e n t  h a l f  o f  t h e  q u a r t e r l y  p a y m e n t s  t o  B e l k n a p  h i m ­
s e l f .  I f  t h e  S e c r e t a r y  h a p p e n e d  t o  b e  i n New Yo r k  when 
t h e  i n s t a l l m e n t s  w e r e  d u e ,  h e  o b t a i n e d  t h e  money  i n  p e r s o n .  
I f  n o t ,  t h e  q u a r t e r l y  r e m i t t a n c e  wa s  m a i l e d  t o  h i m .  B e l k n a p  
s o o n  m a r r i e d  Mr s .  B o w e r s ,  t h e  s i s t e r  o f  h i s  d e c e a s e d  w i f e ,
^ U n i t e d  S t a t e s ,  C o n g r e s s i o n a l  R e c o r d , k k  C o n g r e s s ,
1 S e s s i o n ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e n a t e .  T r i a l  o f  W i l l i a m  W.
Be l  k n a p . 1876 ,  i l l .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  T r i a l  o f  W i l l i a m  
B e l k n a p .
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who s h a r e d  In t h e  p a y m e n t s .  In 1 872 ,  f o l l o w i n g  H a z e n ' s  
d i s c l o s u r e  o f  t h e  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t  a t  t h e  F o r t  S i l l  
t r a d i n g  e s t a b l i s h m e n t  a n d  h i s  c o m p l a i n t  a b o u t  t h e  c o s t  o f  
g o o d s ,  Ev a n s  f o u n d  i t  e x p e d i e n t  t o  l o w e r  h i s  p r i c e s .  As a  
r e s u l t  i t  b e c a me  i m p o s s i b l e  t o  p a y  t h e  e x t o r t i o n a t e  sum 
a n d  s t i l l  make  a  p r o f i t .  M a r s h ,  t h e r e u p o n ,  a g r e e d  t o  r e ­
d u c e  h i s  c l a i m  t o  $ 6 , 0 0 0  a n n u a l l y  a n d  t h e r e a f t e r  c u t  i n 
h a l f  h i s  p a y m e n t s  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  War .  In t o t a l .  Ma r s h  
r e c e i v e d  a b o u t  $ 4 0 , 0 0 0  o f  w h i c h  $ 2 0 , 0 0 0  wa s  d e l i v e r e d  t o  
t h e  Bel  k n a p s . ^
The  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t ,  w i t h  a  demand  f o r  i m p e a c h ­
m e n t ,  wa s  p r e s e n t e d  t o  t h e  Ho u s e  in t h e  a f t e r n o o n  o f  Mar ch  
2 .  B e l k n a p ,  h a v i n g  b e e n  i n f o r m e d  e a r l y  t h a t  m o r n i n g  by  a  
f r i e n d  on  t h e  C o m m i t t e e  o f  i t s  f i n d i n g s ,  h a d  t e n d e r e d  h i s  
r e s i g n a t i o n  i n a  move  t o  f o r e s t a l l  i m p e a c h m e n t .  P r e s i d e n t  
G r a n t  a c c e p t e d  t h e  r e s i g n a t i o n  s h o r t l y  a f t e r  t e n  o ' c l o c k  
" w i t h  g r e a t  r e g r e t , "  n o t  e v e n  a s k i n g  t h e  r e a s o n  f o r  s u c h  
p r e c i p i t a t e  a c t  i o n . 7
In r e p o r t i n g  t h e  B e l k n a p  s c a n d a l ,  t h e  New Yor k  
T i me s  s t a t e d  t h a t  " o n e  o f  t h e  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  f e a t u r e s  
o f  t h e  c a s e  i s  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  d i s c l o s u r e . "  The  n e w s ­
p a p e r  l e a r n e d  t h a t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  M a r s h - E v a n s  c o n t r a c t
^ F u l l  e v i d e n c e  on t h e  f a c t s  o f  t h e  F o r t  S i l l  s c a n d a l  
wa s  p r e s e n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  B e l k n a p  t r i a l  a n d  i s  f o u n d  i n  
t h e  T r i a l  o f  W i l l i a m  B e l k n a p .
^ N e v i n s ,  H a m i l t o n  F i s h ,  t h e  I n n e r  H i s t o r y  o f  t h e  
G r a n t  A d m i n i s t r a t i o n .  I I , 80S.
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w e r e  " b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  p r o m i n e n t  o f f i c e r s  in 
W a s h i n g t o n "  mo r e  t h a n  t h r e e  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  a n d  t h a t  in 
e a r l y  1 8 ? 6 ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  C o m m i t t e e  on M i l i t a r y  
A f f a i r s  r e c e i v e d  " t h e  f a c t s  a n d  t h e  na mes  o f  n e c e s s a r y  w i t ­
n e s s e s "  t o  e s t a b l i s h  t h e  t r u t h  o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  
B e l k n a p .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T i m e s , " G e n e r a l  H a z e n ,  an o f f i c e r  
o f  h i g h  c h a r a c t e r , "  h a v i n g  f u r n i s h e d  t h e  i n f o r m a t i o n ,  wa s
" b a n i s h e d  t o  t h e  m o s t  d i s t a n t  command i n  t h e  N o r t h - w e s t  a s
ftp u n i s h m e n t  f o r  h i s  i n d i s c r e t i o n . " ®
When t h e  s c a n d a l  b r o k e  C o l o n e l  Hazen wa s  i n Me x i c o  
C i t y ,  h a v i n g  o b t a i n e d  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  t h e  t r e a t m e n t  
o f  a  c h r o n i c  e a r  i n f l a m m a t i o n .  As s oon  a s  he  h e a r d  t h a t  
t h e  H o u s e  ha d  v o t e d  i m p e a c h m e n t  p r o c e e d i n g s ,  h e  w r o t e  t o  
C l y m e r  t h a t  a  s t u d y  o f  t h e  r e c o r d s  w o u l d  r e v e a l  t h a t  i n  
1872  h e  p r o v i d e d  t h e  Ho u s e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e  " t h e  same  
i n f o r m a t i o n  a s  t h a t  upo n  w h i c h  y o u r  i n v e s t i g a t i o n  i s  now 
f o u n d e d . "  Hi s t e s t i m o n y  t h e n  had  " o n l y  r e f e r r e d  t o  t h e  
b l a c k m a i l i n g  o f  t h e  p o s t - t r a d e r s  a n d  n o t  t h e  f i n a l  d i s p o s i ­
t i o n  o f  t h e  m o n e y , "  b u t  t h e  New Yor k  Tr i  b u n e , i n  p u b l i s h i n g  
h i s  e v i d e n c e ,  ha d  " a d d e d  t h e  p r e s u m p t i v e  d i s p o s i t i o n  w h i c h  
i s  now p r o v e n  t o  h a v e  b e e n  t r u e . "  B e l k n a p ,  a c c o r d i n g  t o  
H a z e n ,  ha d  d e n i e d  t h e  c h a r g e  o f  m i s u s e  o f  p o l i t i c a l  i n ­
f l u e n c e  a n d  n e i t h e r  t h e  P r e s i d e n t  n o r  C o n g r e s s  h a d  s e e n  
f i t  t o  p u r s u e  t h e  m a t t e r ,  " l e a v i n g  i t  a q u e s t i o n  o f  v e r a c i t y
^New Y o r k  T i m e s , M a r c h  4 ,  1 8 7 6 .
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b e t w e e n  t h e  S e c r e t a r y  a n d  m y s e l f . "  " I  h a v e  w a i t e d  p a t i e n t ­
l y  f o u r  y e a r s , "  Ha z e n  w r o t e ,  " n e v e r  d o u b t i n g  b u t  I s h o u l d  
b e  f i n a l l y  v i n d i c a t e d ,  a l t h o u g h  a t  t i m e s  f e e l i n g  v e r y  h e a v i ­
l y  t h e  w e i g h t  o f  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  t h o s e  h i g h  i n p o we r  
f o r  d a r i n g  t o  t e l l  t h e  t r u t h . "  R e f e r r i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  
h e  h a d  s e n t  C l y me r  i n J a n u a r y ,  Ha ze n  r e l e a s e d  h i m f r o m t h e  
r e s t r i c t i o n  h e  h a d  i m p o s e d  t h a t  h i s  name  n o t  b e  u s e d  i n 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o m m i t t e e ' s  i n v e s t i g a t i o n . ^
H a z e n ' s l e t t e r  t o  C l y m e r  wa s  p u b l i s h e d  i n  t h e  C i n ­
c i n n a t i  Co mme r c i a l  a n d  r e p r i n t e d  o n  Ma r c h  30 i n  t h e  New 
Yo r k  T i me s  a n d  t h e  New Yo r k  T r i b u n e . I n s i n u a t i o n s  by  t h e  
p r e s s  t h a t  C o b u r n ' s  c o m m i t t e e  i n  1872 h a d  c o v e r e d  up t h e  
S e c r e t a r y ' s  w r o n g d o i n g  b r o u g h t  a  h e a t e d  d e n i a l  f r o m t h e  
f o r m e r  c h a i r m a n :
I n e v e r  h e a r d  o f  o r  saw a n y  a c c u s a t i o n  a g a i n s t  
t h e  S e c r e t a r y  o f  Wa r ,  [ h e  w r o t e  t o  t h e  C o m m e r c i a l ] 
s o  f a r  a s  t h i s  m a t t e r  o f  p o s t  t r a d e r s  wa s  c o n c e r n e d ,  
u n t i l  r e c e n t l y .  . . .  I f  Ha ze n  knew o f  t h e s e  
c r i m e s  c o u l d  h e  n o t  h a v e  t o l d  t h e m  [ t h e  D e m o c r a t s ]  
i f  t h e  R e p u b l i c a n s  r e f u s e d  t o  l i s t e n ?  Bu t  t h e  
f a c t  i s ,  H a z e n ,  when  e x a m i n e d  . . . s a i d  n o t  a  
w o r d  a g a i n s t  B e l k n a p .  I f  h e  knew o f  t h e  c r i m e s ,  
a n d  c o n c e a l e d  t h e m when s wo r n  t o  t e l l  t h e  w h o l e  
t r u t h ,  h e  i s  n o t  t h e  f r a n k  a n d  h o n e s t  man I b e ­
l i e v e  h i m t o  b e .  . . . Ge n .  Ha z e n  n e v e r  i n t i m a t e d  
i n  t h e  r e m o t e s t  d e g r e e  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  
wa s  g u i l t y  o f  a  c o r r u p t  d i s p o s i t i o n  . . .  o r  e v e n  
o f  t h e  s l i g h t e s t  m i s c o n d u c t ,  a n d  he  d o e s  n o t  p r e ­
t e n d  t o  s a y  i n h i s  l e t t e r  t h a t  h e  d i d  s o  b e f o r e  
t h e  c o m m i t t e e .  . . . 1 0
^ Ha z e n  t o  C l y m e r ,  Ma r c h  15,  1 8 76 ,  i n New Yor k  
T r i  b u n e . Ma r c h  3 0 ,  1876 .
^®John C o b u r n  t o  E d i t o r ,  C i n c i n n a t i  C o m m e r c i a l .
Ma r c h  3 0 ,  1876 ,  i n  New Yor k  T i m e s , A p r i l  5 .  1Ô76.
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Th e  f a c t  t h a t  t h e  h e a r i n g s  w e r e  p u b l i s h e d  wa s  s u f f i c i e n t  
p r o o f ,  Co b u r n  e m p h a s i z e d ,  t h a t  t h e r e  wa s  no  a t t e m p t  t o  
s u p p r e s s  i n f o r m a t i o n .  He e m p h a t i c a l l y  d e n i e d  t h a t  h e  o r  
h i s  c o m m i t t e e  h a d  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  " a n y  
k n o w l e d g e  o f  t h e  c r i m e s  o f  t h e  l a t e  S e c r e t a r y  o f  War  o f  
w h i c h  h e  now s t a n d s  a c c u s e d ,  . ,
The  New Yo r k  T r i b u n e  c a l l e d  C o b u r n ' s  r e p l y  t o  t h e
C i n c i n n a t i  C o m m e r c i a l  a  " r e m a r k a b l y  i m p u d e n t  l e t t e r . "
C o b u r n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  T r i b u n e , b y  i n d i r e c t i o n  s o u g h t
" t o  i n j u r e  H a z e n ‘ s w o r d . "  In a  p r e c i s e l y  a c c u r a t e  a n a l y s i s
o f  t h e  s i t u a t i o n  t h e  n e w s p a p e r  s t a t e d :
N e i t h e r  t h e  T r i  b u n e  o f  F e b r u a r y  16 ,  1872 ,  n o r  
Ha z e n  i n h i s  l e t t e r  t o  C o b u r n ,  n o r  t h e  w r i t e r  f r o m 
F o r t  S i l l  q u o t e d  i n  t h e  T r i b u n e  a  1 l e q e d  t h a t  t h e  
S e c r e t a r y  o f  War  wa s  c o g n i z a n t  o f  t h e  s w i n d l e ;  b u t  
t h e  name a n d  a d d r e s s  o f  M a r s h ,  a n d  t h e  p a r t i c u l a r s  
o f  h i s  c o n t r a c t ,  w i t h  t h e  p r i c e ,  w e r e  c o r r e c t l y  
g i v e n ,  a n d  t h e  C o m m i t t e e  w a s  i n v i t e d  t o  i n q u i r e  
f u r t h e r  a n d  p u t  a  s t o p  t o  t h e  o u t r a g e ,  w h i c h  i t  
d e c ! i n e d  t o  d o . ' 2
H a z e n ' s l e t t e r  u n w i t t i n g l y  e m b a r r a s s e d  G à r f i e l d  
a s  h i s  e a r l y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c a s e  w a s  now r e v e a l e d  i n  
t h e  p r e s s .  In a n  o p e n  l e t t e r  t o  C o b u r n  t h e  C o n g r e s s m a n  
e x p l a i n e d  a n d  d e f e n d e d  h i s  a c t i o n s  i n  1 8 7 2 .  G a r f i e l d  a d ­
m i t t e d  t h a t  Ha ze n  h a d  d i s c l o s e d  t o  h i m t h e  t e r m s  o f  a  c o n ­
t r a c t  b e t w e e n  Ma r s h  a n d  E v a n s  a n d  t h a t  h e  h a d  u r g e d  Co b u r n  
" t o  go  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c a s e ,  b u t  n o t  t o  d i s c l o s e
 ^ M bi  d .
^ ^ New Y o r k  T r i b u n e . A p r i l  6 ,  1 8 7 6 .
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H a z e n ' s  n a m e . "  H o w e v e r ,  h e  f a i l e d  t o  m e n t i o n  C o b u r n ' s  e x ­
p r e s s i o n  o f  c o n c e r n  t h a t  an i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  a p p e a r  t o  
i m p l i c a t e  B e l k n a p ,  who wa s  known t o  b e  a  f r i e n d  o f  M a r s h .  
G a r f i e l d  s a i d  t h a t  Ha ze n  wa s  " w i l l i n g  t o  t e s t i f y  on t h e  
s u b j e c t "  a n d  t h a t  h e  s u b s e q u e n t l y  a p p e a r e d  b e f o r e  C o b u r n ' s
c o m m i t t e e .  But  h e  e m p h a s i z e d  t h a t  n o t h i n g  " i n  t h e  t e s t i - 
1 ?m o n v " ^  o f  Ha ze n  " i n d i c a t e d  o r  s u g g e s t e d  a n y  c o r r u p t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r . "  G a r f i e l d  r e p o r t e d  t h a t  
f o l l o w i n g  H a z e n ' s t e s t i m o n y  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  a f t e r  c o n ­
s u l t i n g  I r w i n  Mc Do we l l ,  i s s u e d  i t s  c i r c u l a r  f o r b i d d i n g  t h e  
" f a r m i n g  o u t "  o f  p o s t  t r a d e r s h i p s ,  " w h i c h  a p p e a r e d  t o  u s  
b o t h  J C o b u r n  a n d  G a r f i e l d ]  t o  c o v e r  t h e  w h o l e  c a s e .  . . . "  
C l y m e r ' s  i n v e s t i g a t i o n s  now s ho we d  " t h a t  G e n e r a l  Ha ze n  wa s  
m i s t a k e n  i n  s u p p o s i n g  t h a t  Ma r s h  wa s  t h e  P o s t  T r a d e r .  The  
f a c t  now a p p e a r s  t o  b e  t h a t  Ev a n s  wa s  t h e  P o s t  T r a d e r ,  a n d  
p a i d  Ma r s h  f o r  s e c u r i n g  t h e  a p p o i n t m e n t - - s o  t h a t  t h e  De­
p a r t m e n t a l  o r d e r  d i d  n o t  r e a c h  t h a t  f e a t u r e  o f  t h e  c a s e . "  
G a r f i e l d  s a i d  t h a t  t h e  " a t t e m p t  t o  make  i t  a p p e a r  t h a t  t h e  
t e s t i m o n y  wa s  s u p p r e s s e d ,  i s ,  o f  c o u r s e  a  sham;  f o r  H a z e n ' s  
t e s t i m o n y  was  p r i n t e d  by  C o n g r e s s . "  F u r t h e r m o r e ,  h e  d e c l a r e d ,  
t h e  " a t t e m p t  t o  make  i t  a p p e a r  t h a t  I d i d  n o t  do my w h o l e  
d u t y  i s  a b s u r d  a n d  t h a t  Ha ze n  s u f f e r e d  t h e r e b y ,  l i k e w i s e . " ^ ^
In c o n t i n u i n g  i t s  a g g r e s s i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f
^ ^ U n d e r l i n e d  f o r  e m p h a s i s  by  t h e  p r e s e n t  a u t h o r .  
^ ^ G a r f i e l d  t o  C o b u r n ,  A p r i l  8 ,  1876 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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B e l k n a p ' s  c o r r u p t  m a n a g e m e n t  o f  t r a d e r s h i p s ,  w h i c h  e v e n  
s t r u c k  t h e  P r e s i d e n t ' s  own b r o t h e r ,  t h e  C o m m i t t e e  on War  
D e p a r t m e n t  E x p e n d i t u r e s  summoned G e o r g e  A.  C u s t e r  t o  t e s t i ­
f y .  In h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  on  A p r i l  4 ,  t h e  
L i e u t e n a n t  C o l o n e l  d e c l a r e d  t h a t  B e l k n a p ,  i n an e f f o r t  t o  
f o r e s t a l l  c r i t i c i s m  o r  a d v e r s e  r e p o r t s ,  h a d  i n v o k e d  a  " g a g  
r u l e "  on m i l i t a r y  o f f i c e r s .  T h u s ,  a f t e r  Mar ch  15,  1873 ,  
no  o f f i c e r s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  w r i t e  a  member  o f  C o n g r e s s  
r e l a t i v e  t o  m i l i t a r y  m e a s u r e s ,  e x c e p t  b y  p r i o r  a p p r o v a l  o f  
t h e  S e c r e t a r y ,  a n d  a l l  t h e i r  v i s i t s  t o  W a s h i n g t o n  w e r e  s u b ­
j e c t  t o  c l o s e  s c r u t i n y . j q  e x e m p l i f y  B e l k n a p ' s  d e t e r m i n a ­
t i o n  t o  s a f e g u a r d  h i s  c o n d u c t  f r o m  e x p o s u r e ,  C u s t e r  r e f e r r e d  
t o  t h e  " e x i l e "  o f  C o l o n e l  H a z e n .  F o r  d a r i n g  t o  s e n d  a  com­
m u n i c a t i o n  c r i t i c i z i n g  t h e  p o s t  t r a d e r s h i p  s y s t e m ,  h e  t o l d  
t h e  C o m m i t t e e ,  Ha ze n  wa s  s e n t  t o  a  l o n e l y  o u t p o s t  i n 
D a k o t a ,  a b o u t  1 , 0 0 0  m i l e s  t o  t h e  w e s t  o f  S t .  P a u l .  In r e ­
s p o n s e  t o  C l y m e r ' s  q u e s t i o n  on t h e  s t a t e  o f  c i v i l i z a t i o n  
a t  F o r t  B u f o r d ,  C u s t e r  s a i d  t h a t  " e x c e p t  t h e  c i v i l i z a t i o n  
t h a t  h e  t a k e s  w i t h  h i m,  t h e r e  i s  n o n e  w h a t e v e r  t h e r e . "
I ^ H a z e n ,  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  r e f u s e d  t o  
b e  " g a g g e d "  by  t h e  D e p a r t m e n t a l  O r d e r .  F o r  e x a m p l e ,  on 
J a n u a r y  19,  1875 ,  h e  w r o t e  R e p r e s e n t a t i v e  G a r f i e l d  u r g i n g  
h i m " t o  s u p p o r t  l e g i s l a t i o n  f a v o r a b l e  t o  t h e  l i n e . "  H i s  
l e t t e r  wa s  p r e f a c e d  w i t h  t h e  p r e c a u t i o n a r y  s t a t e m e n t  t h a t  
i t  " m u s t  b e  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l ,  f o r  i t  w i l l  b e  i n  v i o l a ­
t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r ' s  o r d e r s ,  w h i c h  p r o h i b i t s  
o f f i c e r s  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  C o n g r e s s  upon  m i l i t a r y  s u b ­
j e c t s . "  Hazen  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  19,  1875 ,  G a r f i e l d  
P a p e r s .
1^44 C o n g . ,  1 S e s s . ,  H o u s e  R e p o r t  No.  7 9 9 . V I I I ,
1 6 3 .
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He a d d e d  t h a t  H a z e n ' s w i f e ,  a  d a u g h t e r  o f  W a s h i n g t o n  Mc­
L e a n ,  " r e p r e s e n t s  a  g o o d  d e a l  o f  t h e  c i v i l i z a t i o n  t h a t  h e  
t a k e s  w i t h  h i m when  he  g o e s  t o  F o r t  B u f o r d . "  Q u e s t i o n e d  
a s  t o  w h e t h e r  Ha ze n  wa s  a  " m e r i t o r i o u s  o f f i c e r , "  C u s t e r  
s u r p r i s i n g l y  e n o u g h  r e p l i e d ,  " V e r y .  He h a s  a l w a y s  r e n d e r e d  
c o n s p i c u o u s  s e r v i c e s  e v e r  s i n c e  h e  h a s  b e e n  i n  t h e  s e r v i c e .  
. . .  I h e a r d  G e n e r a l  S h e r m a n ,  i n  s p e a k i n g  o f  h i m t h e  
o t h e r  d a y ,  s a y  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  h i m o n e  o f  t h e  m o s t  
m e r i t o r i o u s  o f f i c e r s  i n  t h e  s e r v i c e . " ^7 On t h e  b a s i s  o f  
t h o s e  c o m p l i m e n t a r y  r e m a r k s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  f e u d  b e ­
t w e e n  t h e  t wo  o f f i c e r s ,  i f ,  i n d e e d ,  t h e r e  e v e r  wa s  o n e ,  
h a d  b e e n  s e t t l e d .  T h e i r  common i n t e r e s t  i n  d e t h r o n i n g  
B e l k n a p  may h a v e  b e e n  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r .
The  i m p e a c h m e n t  t r i a l  o f  S e c r e t a r y  B e l k n a p  b e g a n  
on  A p r i l  17.  B e c a u s e  o f  H a z e n ' s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
c a s e ,  h e  wa s  n a t u r a l l y  summoned t o  a p p e a r  a s  a  w i t n e s s .  
A f t e r  a  l o n g  d e b a t e  t h e  S e n a t e  d e c i d e d ,  i n  l a t e  May,  t h a t  
i t  h a d  j u r i s d i c t i o n  o v e r  B e l k n a p  e v e n  t h o u g h  h e  h a d  r e ­
s i g n e d  h i s  o f f i c e .  The  t r i a l ,  w h i c h  P r e s i d e n t  G r a n t  b e ­
l i e v e d  wa s  b e i n g  c o n d u c t e d  f o r  " p a r t i s a n  p u r p o s e s , "  d r a g g e d  
on t h r o u g h  J u n e  a n d  J u l y .  C o l o n e l  Ha ze n  f i r s t  t e s t i f i e d  
on  t h e  t e n t h  o f  J u l y .  A n u mb e r  o f  m i l i t a r y  o f f i c e r s  h a d  
p r e v i o u s l y  p a r a d e d  a c r o s s  t h e  s t a n d  a s  a  g r e a t  c l o u d  o f  
w i t n e s s e s  t o  g i v e  B e l k n a p  r i n g i n g  c h a r a c t e r  r e c o m m e n d a t i o n s .
1 7 1 b i d . . 1 6 4 .
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Ha z e n  h e l d  no  t r u c k  w i t h  t h i s  G r a n t - l i k e  d i s p l a y  o f  m i s ­
g u i d e d  l o y a l t y .  i n  h i s  t e s t i m o n y  h e  r e a d i l y  v e r i f i e d  t h a t  
i n  I 8 72  h e  r e v e a l e d  t h e  i r r e g u l a r  a r r a n g e m e n t  a t  F o r t  S i l l  
a n d  t h a t  h e  wa s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  New Yor k  Tr i  b u n e  a r t i c l e  
t h a t  p u b l i c i z e d  t h e  M a r s h - E v a n s  c o n t r a c t .  He s t a t e d  t h a t  
p r i o r  t o  h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  M i l i t a r y  C o m m i t t e e  h e  
w r o t e  e i t h e r  an o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  l e t t e r  t o  t h e  War  
D e p a r t m e n t  c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  t r a d e r s h i p s  i n  g e n e r a l ,  
b u t  r e c e i v e d  no  r e p l y . ' ®  H i s  r e a s o n  f o r  w r i t i n g  G a r f i e l d  
i n s t e a d  o f  B e l k n a p  on t h e  F o r t  S i l l  m a t t e r  wa s  t h a t  h e  
" b e l i e v e d  i t  w o u l d  r e c e i v e  n o  a t t e n t i o n  i f  s e n t  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  W a r . " ' ®
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  q u e s t i o n i n g ,  H o u s e  Ma n a g e r  
J o h n  A.  McMahon s o u g h t  t o  show t h a t  B e l k n a p ,  e v e n  t h o u g h  
a w a r e  o f  a c c u s a t i o n s  o f  c o r r u p t i o n  i n  t h e  t r a d e r s h i p  a t  
F o r t  S i l l ,  f a i l e d  t o  c h e c k  i n t o  t h e  r e p o r t s .  He s t a t e d  
t h a t  Ha ze n  h a d  n o t  c h a r g e d  t h e  S e c r e t a r y  w i t h  m i s c o n d u c t  
o r  l i b e l e d  h i s  c h a r a c t e r  i n  a n y  w a y ;  w h a t  he  h a d  d o n e  was  
t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  a  " m o n s t r o u s  g r i e v a n c e "  w h i c h  n e e d e d  
c o r r e c t i o n .  Bu t  B e l k n a p ,  i n s t e a d  o f  e n d e a v o r i n g  a s  t h e  
S e c r e t a r y  o f  War  t o  c o r r e c t  t h e s e  e v i l s ,  ha d  c l o a k e d  t h e m,  
n o t  e v e n  b o t h e r i n g  t o  i n q u i r e  o f  t h e  o f f i c e r  who h a d  made  
t h e  c h a r g e s .
' ^ T r i  a l  o f  W i l l i a m  Bel  k n a p . 230 .
' 9 | b i d . , 2 3 1 .
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He s h u t s  h i s  e y e  t o  t h e  t r a n s a c t i o n  [McMahon 
s t a t e d ] 2 0  a n d  g o e s  n o w h e r e  f o r  I n f o r m a t i o n .  . . .
He knew t h a t  G e n e r a l  Ha z e n  wa s  t h e  man who wa s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s t a t e m e n t ,  a n d  y e t  h e  
n e i t h e r  c o r r e c t s  t h e  a b u s e s  n o r  c a l l s  upon  G e n e r a l  
Ha ze n  In a n y  s h a p e  o r  f o r m .  . . .  He b e c o me s  v e r y  
i n d i g n a n t  b e c a u s e  I n s t e a d  o f  t h e  m a t t e r  b e i n g  r e p r e ­
s e n t e d  t o  h i m ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  Wa r ,  I t  w a s  r e p r e ­
s e n t e d  t o  a  M i l i t a r y  C o m m i t t e e .  Th e  f a c t  o f  t h e  
m a t t e r  w a s  known when  i t  w a s  r e p r e s e n t e d  t o  t h e  
M i l i t a r y  C o m m i t t e e  . . . y e t  t h a t  s o r e ,  t h a t  d i s ­
g r a c e f u l  c o r r u p t i o n ,  t h a t  c a n c e r  upo n  t h e  b o d y  
p o l i t i c  w a s  n e v e r  p r o b e d  I n t o ,  n e v e r  c u t  o u t ,  
u n t i l  f i n a l l y  I t  g r e w  s o  r o t t e n  t h a t  I t  f e l l  t o  
p i e c e s  o f  I t s  own a c c o r d .
T h e  c o u n s e l  f o r  t h e  d e f e n s e  c o u n t e r e d  by  m a i n t a i n ­
i n g  t h a t  B e l k n a p  wa s  u n d e r  n o  r e s p o n s i b i l i t y  t o  I n q u i r e  o f  
Ha ze n  s i n c e  t h e  l a t t e r  h a d  n o t  r e p o r t e d  t h r o u g h  o f f i c i a l  
m i l i t a r y  c h a n n e l s .  He m i g h t  a s  w e l l  i n q u i r e  o f  " a n y  man 
on t h e  s t r e e t "  a s  o f  Ha z e n  I f  h e  w e r e  t o  c h e c k  o u t  a l l  
r u m o r s .  I t  w a s  d e c l a r e d  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  h a d  q u e s t i o n e d  
G e n e r a l  B . H . G r i e r s o n ,  Commander  o f  F o r t  S i l l ,  a b o u t  t h e  
s u b j e c t ,  a n d  I m p l i e d  t h a t  h e  h a d  t h e r e f o r e  f u l f i l l e d  h i s  
d u t y .  McMahon r e p l i e d  t h a t  B e l k n a p ' s  l e t t e r  t o  G r i e r s o n
wa s  s o  g e n e r a l  t h a t  I t  n e v e r  e v e n  t o u c h e d  t h e  h e a r t  o f  t h e
21p r o b l e m .
In c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  Ha z e n  r e p e a t e d  h i s  c l a i m  
t h a t  h e  s e n t  " a n  o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  l e t t e r "  on  t h e  
t r a d e r  s y s t e m  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  c h a n n e l s ,  a n d  a s s u m e d  t h a t  
i t  wa s  on f i l e  i n t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r ' s  o f f i c e . ^2 He a l s o
20 I b i d . . 22 9 .
21 I b i d . . 23 0 .
22 I b i d . . 23 1 .
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s a i d  t h a t  h e  o f f e r e d  " t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  in r e g a r d  t o  t h e  
p o s t  t r a d e r s h i p s "  b e f o r e  b e i n g  s u b p o e n a e d  by t h e  M i l i t a r y  
C o m m i t t e e .  In an e f f o r t  t o  show a l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  on 
H a z e n ' s p a r t ,  t h e  d e f e n s e  i n t r o d u c e d  a l e t t e r  he  ha d  w r i t ­
t e n  t o  B e l k n a p  on S e p t e m b e r  12,  1 875 .  in t h e  l e t t e r  Hazen  
m a i n t a i n e d  t h a t  h i s  a c t i o n s  i n 1872 h a d  b e e n  m i s i n t e r p r e t e d  
" b y  o n e  o r  t wo  e n e m i e s  o f  h i g h  r a n k  i n t h e  a r m y . "  He 
s o u g h t  t o  i m p l y  t h a t  h e  h a d  n o t  c r i t i c i z e d  B e l k n a p ' s  m a n a g e ­
me n t  o f  p o s t  t r a d e r s h i p s ,  a l t h o u g h  h e  c o n f e s s e d  t h a t  h e  
h a d  made  some  i n t e m p e r a t e  s t a t e m e n t s  a b o u t  h i m " t o  e i t h e r  
Co b u r n  o r  G a r f i e l d , "  f o r  w h i c h  h e  a p o l o g i z e d .  Hazen  e x ­
p l a i n e d  t h a t  when summoned i n  1872 " t o  g i v e  e v i d e n c e  upon  
s t a f f  o r g a n i z a t i o n , "  t h e  s u b j e c t  o f  p o s t  t r a d e r s  wa s  r a i s e d .  
When t h i s  o c c u r r e d ,  t h e  l e t t e r  s t a t e d ,  " I  a t  f i r s t  r e m o n ­
s t r a t e d ,  on t h e  g r o u n d  t h a t  I h a d  n o t  r e p o r t e d  t h e  m a t t e r  
t o  you b e c a u s e  I b e l i e v e d  t h e  C o m m i s s a r y  D e p a r t m e n t  w o u l d  
d e f e a t  a n y  a c t i o n  i n t h a t  d i r e c t i o n . "  H e r e  wa s  p r o o f  f r o m 
t h e  w i t n e s s  h i m s e l f ,  t h e  d e f e n s e  c h a r g e d ,  t h a t  h e  h a d  n o t  
r e p o r t e d  t h e  F o r t  S i l l  m a t t e r  t o  m i l i t a r y  o f f i c i a l s ;  y e t  
h e  now a t  t h e  t r i a l  s a i d  h e  h a d  r e p o r t e d  i t . ^ ^
R e f e r r i n g  t o  p r o s e c u t i o n  c h a r g e s  made  e a r l i e r  in 
t h e  t r i a l  t h a t  Hazen  ha d  b e e n  e x i l e d  t o  t h e  " a r c t i c "  b e ­
c a u s e  o f  h i s  d i s c l o s u r e s ,  t h e  d e f e n s e  a s k e d  t h e  w i t n e s s  i f  
h e  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  s u c h  r e p o r t s .  Hazen  r e p l i e d  t h a t
2 3 1 b i d . , 2 3 3 - 2 3 4 .
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h i s  f r i e n d s  h a d  a r r i v e d  a t  t h a t  c o n c l u s i o n  b u t  t h a t  h e  h a d  
n e v e r  made  s u c h  s t a t e m e n t s . He a d m i t t e d  t h a t  h e  t h o u g h t  
t h a t  t h e  S e c r e t a r y  f e l t  u n k i n d l y  t o w a r d  h i m b u t  a p p e a r e d  
r e l u c t a n t  t o  c i t e  a n y  s p e c i f i c  " u n k i n d  a c t s "  c o m m i t t e d . ^5 
G e n e r a l l y  B e l k n a p ' s  c o u n s e l  s o u g h t  t o  show t h a t  Ha ze n  f o l ­
l owed  a d e v i o u s  c o u r s e  t o w a r d  t h e  d e f e n d a n t  a n d  t h a t  h e  
wa s  m o t i v a t e d  by  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .
Ha ze n  w a s  r e c a l l e d  t o  t h e  s t a n d  on J u l y  11 b y  t h e  
Ho u s e  Ma n a g e r  t o  p e r m i t  h i m t o  c o r r e c t  a  p a r t  o f  h i s  p r e ­
v i o u s  d a y ' s  t e s t i m o n y .  The  o f f i c e r  s t a t e d  t h a t  upo n  i n ­
v e s t i g a t i o n  h e  f o u n d  t h a t  h i s  l e t t e r  t o  t h e  War  D e p a r t m e n t  
c o m p l a i n i n g  a b o u t  p o s t  t r a d e r s  w a s  w r i t t e n  a f t e r ,  i n s t e a d  
o f  b e f o r e ,  t h e  c o m m i t t e e  h e a r i n g s  o f  1 8 7 2 . ^ 6  D e f e n s e  
c o u n s e l  M a t t h e w  C a r p e n t e r  q u e s t i o n e d  Ha z e n  s h a r p l y .  He d e ­
ma nded  t o  know i f  t h e  w i t n e s s  " h a s  n o t  b e e n  p r e t t y  a c t i v e  
now i n t h e  p r e s s  a n d  i n a l l  w a y s  s e t t i n g  t h i s  t h i n g  [ i m ­
p e a c h m e n t ]  g o i n g ? "  " S o me wh a t  s o , "  Ha ze n  a d m i t t e d .  " I s  
t h a t  a n y  p o r t i o n  o f  t h e  d u t y  o f  t h e  c o l o n e l  o f  a  r e g i m e n t ? "  
C a r p e n t e r  p o i n t e d l y  a s k e d .  "No m o r e  h i s  d u t y  t h a n  t h a t  o f  
a n y  c i t i z e n , "  wa s  t h e  q u i c k  r e j o i n d e r . T h e n ,  b e g i n n i n g  
t o  " h i t  b e l o w  t h e  b e l t , "  t h e  c o u n s e l  a s k e d  t h e  c u t t i n g
2 4 | b i d . . 2 3 4 .
2 5 | b i d . . 2 3 5 .  
2 6 | b i d . . 2 4 3 .  
^ 7 I b i d . , 2 4 4 .
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q u e s t i o n ,  " I s  i t  t r u e  t h a t  you a r e  u n p o p u l a r  i n  t h e  Ar my?"
To t h i s  Ha z e n  r e p l i e d ,  " I  do  n o t  know t h a t  i t  i s , "  b u t  d e ­
c l a r e d  t h e  b e l i e f  t h a t  B e l k n a p  s o u g h t  t o  make  h i m s o .  R e ­
v e a l i n g  t h a t  t h e  B e l k n a p  camp h e l d  Ha ze n  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  e x - S e c r e t a r y ' s d o w n f a l l ,  C a r p e n t e r  t o l d  t h e  S e n a t e ;
[ H a z e n ]  h a s  b e e n  l a b o r i n g  f o r  m o n t h s  t o  g e t  t h i s  
i m p e a c h m e n t  f o r  h i s  own v i n d i c a t i o n .  [ H i s  m o t i v e s ]  
a r e  u t t e r l y  g r o u n d l e s s  . . .  h e  h a s  v i o l a t e d  a l l  
t h e  p r o p r i e t i e s  a n d  a l l  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c i a l  
s t a t i o n  by  t h e  h a n d  h e  h a s  t a k e n  i n  t h e  m a t t e r  a n d  
h i s  a n x i e t y  t o  f a n  p u b l i c  s e n t i m e n t  a g a i n s t  G e n e r a l  
B e l k n a p ,  who h a s  n e v e r  d o n e  h i m an i n j u r y  i n  h i s  
l i f e - t i m e  . , . a l l  t h a t  h a s  b e e n  d o n e  by h i m h a s
b e e n  n o t  i n  l i n e  o f  h i s  d u t y ,  b u t  i n v i o l a t i o n  o f
i t ,  a g a i n s t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  Army,  a n d  . . . h i s  
c h a r g e s  a r e  w h o l l y  u n t r u e . 28
McMahon,  who e a r l i e r  ha d  r e m i n d e d  C a r p e n t e r  t h a t  B e l k n a p
was  on t r i a l ,  a n d  n o t  C o l o n e l  H a z e n ,  r e s p o n d e d  t o  h i s
o u t b u r s t  by  d e c l a r i n g  t h a t  " t h e  c o u n s e l  h a s  i m b i b e d  t h e
s e n t i m e n t  a n d  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  c l i e n t  in t h i s  c a s e  in
r e g a r d  t o ,  I w o u l d  s a y ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  w i t n e s s  who i s
29upon  t h e  s t a n d . "
The  New Yor k  Tr i  b u n e , r e p o r t i n g  on H a z e n ' s t e s t i m o n y  
a t  t h e  t r i a l ,  o b s e r v e d  t h a t  t h e  v e t e r a n  w e s t e r n  c omma nde r  
" b e a r s  t h e  i l l - w i l l  o f  t h e  d e f e n s e  f o r  h a v i n g  s t a r t e d  t h e  
f i r s t  s t e p s  In t h i s  a c t i o n ,  a n d  i t  i s  n o t  s t r a n g e  t h a t  i t  
s t r i v e s  t o  p u t  h i m i n t h e  w o r s t  p o s s i b l e  a t t i t u d e . "  The  
r e p o r t e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  o n l y  a p a r t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s
2 8 | b i d . , 2 4 5 .
29 Ibid.
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c o n n e c t i n g  Hazen  w i t h  t h e  c a s e  c o u l d  b e  p r o d u c e d  a s  e v i ­
d e n c e ,  " a n d  t h e y  r e c e i v e  a  c o l o r  t o  s u i t  t h e  v i n d i c t i v e  
t e m p e r  o f  t h e  c o u n s e l . " 3 0  In an e d i t o r i a l  on J u l y  14 t h e  
T r i  b u n e  v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  Hazen  a g a i n s t  t h e  e f f o r t s  o f  
B e l k n a p ' s  c o h o r t s  a n d  o t h e r s  t o  d i s c r e d i t  h i m:
A t t a c k s  on G e n e r a l  Ha ze n  f o r  a l l e g e d  i n c o n ­
s i s t e n c i e s  in h i s  c o u r s e  a b o u t  t h e  p o s t - t r a d e r s h i p  
f r a u d s  s eem t o  u s  t o  come w i t h  p o o r  g r a c e  f r o m 
t h o s e  who p r o f e s s  t o  w i s h  t h a t  t h e s e  f r a u d s  s h o u l d  
b e  s t o p p e d  a n d  t h e i r  g u i l t y  a u t h o r s  p u n i s h e d .  No­
b o d y  d o u b t s  t h a t  G e n e r a l  Ha ze n  s t a r t e d  t h e  e x p o s u r e ,  
t h a t  h e  wa s  t h e r e u p o n  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  p e r s e ­
c u t e d  by t h e  War  D e p a r t m e n t  f o r  i t ,  o r  t h a t  i t  i s  
t h e  e a r n e s t  d e s i r e  now o f  G e n e r a l  B e ' k n a p  a n d  h i s  
a s t u t e  c o u n s e l  i n  f a l l i n g  t h e m s e l v e s ,  t o  d r a g  down 
G e n e r a l  Ha ze n  a l s o  i f  p o s s i b l e .  I t  d o e s  n o t  s eem 
t h e  p a r t  o f  goo d  c i t i z e n s  t o  g i v e  t h e m t h e  s l i g h t e s t  
h e l p .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  a f t e r  s t a n d i n g  
e x i l e  f o r  t wo  o r  t h r e e  y e a r s ,  w i t h  d o m e s t i c  a f f l i c ­
t i o n  e n t a i l e d  i n  c o n s e q u e n c e ,  w i t h  t o r t u r e  f r o m o l d  
w o u n d s .  G e n e r a l  Ha ze n  may h a v e  gr own a  l i t t l e  w e a r y  
o f  a  f i g h t  w h i c h  s e e me d  h o p e l e s s ,  a n d  h a v e  d o n e  h i s  
b e s t  t o  g e t  on go o d  t e r m s  a g a i n  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  
u n d e r  whom h e  h a d  t o  s e r v e .  L e t  t h o s e  who w o u l d n ' t  
h a v e  b e e n  t e m p t e d  t o  do  l i k e w i s e  t h r o w  t h e  f i r s t  
s t o n e s . 31
The  e v i d e n c e  a g a i n s t  B e l k n a p  wa s  c o n c l u s i v e .  Ma r s h  
r e l u c t a n t l y  s w o r e  t o  a l l  t h e  d a m a g i n g  e v i d e n c e .  E v a n s ,  
P r a t t ,  a n d  R e y n o l d s ,  t h e  s ame  p e o p l e  Ha ze n  f o u r  y e a r s  
e a r l i e r  ha d  s a i d  w e r e  " p o s s e s s e d  o f  t h e  f a c t s  t o  d e v e l o p  
t h e  c a s e , "  a n d  many o t h e r  w i t n e s s e s  u n r a v e l e d  t h e  s o r d i d  
d e t a i l s  o f  t h e  e x t e n s i v e  s a l e  o f  p o s t  t r a d e r s h i p s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  W e s t .  H a z e n ' s  t e s t i m o n y  wa s  c r u c i a l  in e s t a b l i s h -
30 New Yor k  Tr i  b u n e . J u l y  12,  1876 .  
31 I b i d . . J u l y  14,  1876.
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i n g  t h a t  B e l k n a p  h a d  b e e n  made  a w a r e  o f  M a r s h ' s  l u c r a t i v e  
o p e r a t i o n  a t  F o r t  S i l l  a n d  t h a t  he  h a d  n o t  a c t e d  t o  t e r m i ­
n a t e  i t .  The  d e f e n d a n t ' s  c o n t e n t i o n  b e f o r e  t h e  S e n a t e  t h a t  
h e  h a d  no  i d e a  why Ma r s h  wa s  g i v i n g  h i m q u a r t e r l y  " g i f t s "  
wa s  p r e p o s t e r o u s ;  t h e  f u r t h e r  s t a t e m e n t  t h a t  h e  n e v e r  
b o t h e r e d  t o  i n q u i r e  o f  t h e  d o n o r  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  g r a t u i t y  
made  i t  e v e n  m o r e  s o .  Ye t  on A u g u s t  1 B e l k n a p  wa s  a c q u i t ­
t e d ,  n o t  b e c a u s e  h e  wa s  c o n s i d e r e d  i n n o c e n t  o f  t h e  a r t i c l e s  
o f  i m p e a c h m e n t ,  b u t  b e c a u s e  t w e n t y - t h r e e  s e n a t o r s  b e l i e v e d  
t h e  S e n a t e  l a c k e d  j u r i s d i c t i o n . ^ ^  As m i g h t  h a v e  b e e n  e x ­
p e c t e d ,  t h e  s c a n d a l - r i d d e n  G r a n t  A d m i n i s t r a t i o n ,  a f t e r  
some f e e b l e  m o t i o n s ,  s o o n  a b a n d o n e d  a l l  move s  t o  p r o s e c u t e  
B e l k n a p  i n  c r i m i n a l  c o u r t .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  e x p o s u r e  o f  B e l k n a p ' s  d e r e l i c t i o n s  t h e  m i l i t a r y  a n d  
I n d i a n  t r a d e r s h i p  s y s t e m  wa s  g i v e n  a  t h o r o u g h  c l e a n s i n g .
^ ^ T r i a l  o f  W i l l i a m  B e l k n a p .  3 4 2 - 3 5 7 .
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THE STANLEY-HAZEN COURT-MARTIAL
In A u g u s t ,  1 8 7 6 ,  f o l l o w i n g  t h e  B e l k n a p  t r i a l ,  Hazen  
r e t u r n e d  t o  F o r t  B u f o r d .  An e l a b o r a t e  c a m p a i g n  a g a i n s t  
t h e  S i o u x ,  i n  w h i c h  C u s t e r  a l r e a d y  l o s t  h i s  l i f e ,  wa s  in 
p r o g r e s s  on t h e  N o r t h e r n  P l a i n s .  D e s p i t e  h i s  h i g h l y  s u c ­
c e s s f u l  r e c o r d  a s  an I n d i a n  f i g h t e r ,  Ha ze n  wa s  n o t  u t i l i z e d  
i n  t h e  m a s s i v e  e f f o r t  t o  b r i n g  S i t t i n g  B u l l  a n d  h i s  t r i b e s ­
men t o  b a y .
M e a n w h i l e  J a m e s  G a r f i e l d  a n d  W a s h i n g t o n  McLean 
w e r e  c o l l a b o r a t i n g  on p l a n s  t o  " b e t t e r "  H a z e n ‘ s " p o s i t i o n  
i n  t h e  a r m y . "  ^ I t  wa s  p r o b a b l y  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  
new R e p u b l i c a n  P r e s i d e n t ,  R u t h e r f o r d  B. Ha y e s  o f  O h i o ,  t h a t  
r e s u l t e d  i n  H a z e n ' s a p p o i n t m e n t ,  i n J u n e ,  1877 ,  a s  m i l i t a r y  
a t t a c h e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  L e g a t i o n  i n  V i e n n a ,  A u s t r i a .  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  a s s i g n m e n t  wa s  t o  s e c u r e  an 
A m e r i c a n  m i l i t a r y  o b s e r v e r  o f  t h e  R u s s o - T u r k i s h  Wa r ,  w h i c h  
e r u p t e d  i n A p r i l ,  1877 .  H a z e n ' s  w i d e l y  a c c l a i m e d  b o o k  on
^ J a me s  A.  G a r f i e l d  t o  W. B.  H a z e n ,  Ma r c h  8 ,  1 875 ,  
t h e  p a p e r s  o f  J a m e s  A.  G a r f i e l d ,  Th e  D i v i s i o n  o f  Manu­
s c r i p t s ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C.  H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
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t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  E u r o p e a n  a r m i e s  a n d  h i s  l o n g - s t a n d i n g  
i n t e r e s t  i n  m i l i t a r y  s c i e n c e  made  h i m w e l l  q u a l i f i e d  f o r  
t h e  p o s i t i o n .  The  C l e v e l a n d  L e a d e r  o b s e r v e d  t h a t  C o l o n e l  
H a z e n ‘ s s e l e c t i o n  " i s  e v e r y w h e r e  commended  a s  o n e  o f  t h e  
v e r y  b e s t  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  ma d e .  I t  s e c u r e s  t o  o u r  
G o v e r n m e n t  n o t  o n l y  a  c a p a b l e  a n d  d i s c r i m i n a t i n g  o b s e r v e r  
o f  t h e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  In T u r k e y ,  b u t  l i k e w i s e  a  man 
who w i l l  p u t  on r e c o r d  f e a r l e s s l y  a n d  t r u t h f u l l y  w h a t  h e  
s e e s . "  The  L e a d e r  a s s u m e d  t h a t  " G e n e r a l  H a z e n ' s  p r e s e n t  
c o n s p i c u o u s  a n d  f l a t t e r i n g  a p p o i n t m e n t  s hows  t h a t  w h a t e v e r  
t h e  f e e l i n g  o f  h i s  s u p e r i o r s  may h a v e  o n c e  b e e n  t o w a r d  h i m,  
he  i s  now i n h i g h  f a v o r  a t  Army H e a d q u a r t e r s ,  a s  h e  a b u n ­
d a n t l y  d e s e r v e s  t o  b e . "  Ha ze n  wa s  p r a i s e d  a s  " a  g e n t l e m a n ,  
a  s c h o l a r  a n d  a  g a l l a n t  s o l d i e r ,  w h o s e  i n t e g r i t y  i s  a s  
s p o t l e s s  a s  t h a t  o f  B a y a r d  h i m s e l f .
Ha ze n  r e c e i v e d  n o t i f i c a t i o n  o f  h i s  a p p o i n t m e n t  on
J u l y  8 a n d  l e f t  i m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r  f o r  Oh i o  a n d  Was h -  
2
i n g t o n ,  D. C.  P r i o r  t o  h i s  a r r i v a l  i n t h e  n a t i o n ' s  
C a p i t o l ,  C o l o n e l  Da v i d  S.  S t a n l e y  o f  t h e  T w e n t y - S e c o n d  
I n f a n t r y ,  e n c o u r a g e d  by  W i l l i a m  B e l k n a p ,  p r e f e r r e d  c h a r g e s  
a g a i n s t  h i m,  a l l e g i n g  t h a t  h e  h a d  c o m m i t t e d  p e r j u r y  i n  t h e
^ C i t e d  i n Army a n d  Navy  J o u r n a l . J u l y  14,  1877.
^ Ha ze n  t o  Thomas  M. V i n c e n t ,  AAG, J u l y  8 ,  1 877 ,  
R e c o r d s  o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  
L e t t e r s  R e c e i v e d ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  
R e c o r d  Gr oup  9 4 .  H e r e a f t e r  t h i s  s e r i e s  o f  r e c o r d s  w i l l  be  
c i t e d  a s  AGO, NA, RG 9 4 .
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B e l k n a p  i m p e a c h m e n t  t r i a l .  S t a n l e y  c o n t e n d e d  t h a t  Ha ze n  
h a d  s wo r n  f a l s e l y  i n  d e c l a r i n g  t h a t  h e  h a d  b e e n  s u b p o e n a e d  
b y  t h e  H o u s e  M i l i t a r y  A f f a i r s  C o m m i t t e e  i n  1872 t o  t e s t i f y  
on m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  p l a n s  r a t h e r  t h a n  on t h e  F o r t  S i l l  
t r a d e r s h i p .  H a z e n ' s  s t a t e m e n t  t h a t  h e  wa s  a s s u r e d  h i s  
t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  b e  k e p t  s e c r e t  wa s  
l i k e w i s e  a l l e g e d  t o  b e  f a l s e .  C h a r g e s  r e l a t i n g  t o  H a z e n ' s 
C i v i l  War  r e c o r d  w e r e  a l s o  p r e s e n t e d . ^  S t a n l e y  b o r e  a  l o n g ­
s t a n d i n g  g r u d g e  a g a i n s t  Ha z e n  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  C i v i l  War ;  
h i s  demand  f o r  a c o u r t - m a r t i a l  now t h r e a t e n e d  t o  p r e v e n t  
h i m f r o m c a r r y i n g  o u t  t h e  c o v e t e d  E u r o p e a n  a s s i g n m e n t . 5
On J u l y  31 H a z e n ,  s e r v e d  w i t h  a  c o p y  o f  t h e  c h a r g e s ,  
p e r s o n a l l y  a n s w e r e d  t h e  a l l e g a t i o n s  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  S e c r e t a r y  o f  War  a n d  P r e s i d e n t  H a y e s .  On t h e  f o l l o w i n g  
d a y  t h e  P r e s i d e n t  a n n o u n c e d  " t h a t  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p u b l i c  
s e r v i c e  w i l l  n o t  b e  s u b s e r v e d  by  a  p r o s e c u t i o n  o f  t h e s e  
c h a r g e s .  . . .
Ha ze n  w r o t e  G a r f i e l d  t h a t  " e v i d e n t l y  t h e r e  h a d  b e e n  
no  i n t e n t i o n  o f  p u t t i n g  me on t r i a l . "  He ha d  f o u n d  b o t h  t h e
^ C h a r g e s  a n d  S p e c i f i c a t i o n s  p r e f e r r e d  a g a i n s t  W. B.  
H a z e n ,  C o l o n e l  S i x t h  U. S.  I n f a n t r y ,  B r e v e t  M a j o r  G e n e r a l ,  
J u l y  6 ,  1877 ,  E n c l o s u r e  i n  D. S.  S t a n l e y  t o  T h e  A d j u t a n t  
G e n e r a l ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , J u l y  6 ,  1877 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ C i n c i n n a t i  C o m m e r c i a 1 . c i t e d  i n Army a n d  Navy 
J o u r n a l . J u l y  2 8 ,  1877.
^ P r e s i d e n t  R u t h e r f o r d  B.  Ha y e s  t o  t h e  O f f i c e  o f  
t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ,  A u g u s t  1,  1 8 77 ,  E n d o r s e m e n t  on Ha ze n  
t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  War ,  J u l y  3 1 ,  1877 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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P r e s i d e n t  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  War  " v e r y  k i n d l y  d i s p o s e d "  
a n d  h i s  l e t t e r  o f  a p p o i n t m e n t  a n d  i n s t r u c t i o n s  " a l r e a d y  
made  o u t . "  V o i c i n g  b i t t e r n e s s  a b o u t  S t a n l e y ' s  a c t i o n s ,  
Hazen  s a i d :  "He  h a s  d o g g e d  me f o r  f i v e  y e a r s .  He h a s  r e ­
p e a t e d l y  b r o k e n  h i s  w r i t t e n  p l e d g e  t o  q u i t  i t  a n d  h a s  b e e n  
l e t  o f f  by  me ,  on  t h e  i d e a  t h a t  h i s  t a l k  was  m e r e l y  t h e  
d o i n g s  o f  a  d r u n k e n  s o t .  C l e a r  c a s e s  o f  d r u n k e n n e s s  on 
d u t y  c a n  b e  ma d e  o u t  b u t  i t  w o u l d  l o o k  l i k e  g o i n g  o u t  o f  
my b a i l e y  w i c k  t o  do  t h i s . "  D e c l a r i n g  t h a t  h e  wa s  " a  
P u r i t a n "  a n d  d i d  n o t  w a n t  t o  " c h a l l e n g e  S t a n l e y , "  H a z e n ,  
n e v e r t h e l e s s ,  i n t i m a t e d  t h a t  i t  m i g h t  b e  n e c e s s a r y  t o  t a k e  
a c t i o n  a g a i n s t  h i m a f t e r  h e  r e t u r n e d  f r o m Europe.7
W. B.  H a z e n ' s E u r o p e a n  s e r v i c e  e x t e n d e d  f r o m  
S e p t e m b e r ,  1 877 ,  t o  J u n e  2 4 ,  1878 .  The  h i g h l i g h t  o f  h i s  
m i s s i o n  wa s  an  o b s e r v a t i o n  t o u r  o f  t h e  R u s s o - T u r k i s h  f r o n t  
i n  t h e  D a n u b i a n - B a 1kan a r e a  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1877 . ® Upon 
t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  f o r e i g n  a s s i g n m e n t  Ha ze n  r e c e i v e d  a 
t h i r t y  d a y  d e l a y  en r o u t e  a n d  a  f o u r  m o n t h s  l e a v e  w h i c h  h e  
u s e d  t o  t o u r  E u r o p e  w i t h  h i s  w i f e  a n d  i n f a n t  s o n .  He 
f i n a l l y  r e t u r n e d  t o  A m e r i c a n  s o i l  on Nov e mb e r  10,  1 8 7 8 . ^
^ Ha z e n  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 ,  1 877 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
Q
H a z e n ' s r e p o r t  on  t h e  m i s s i o n  i s  f o u n d  i n  Ha z e n  
t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  W i l l i a m  M. E w a r t s ,  O c t o b e r  16,  1877 ,  
AGO, NA, RG 9 4 .
Q
^ R e c o r d  o f  W. B. Ha ze n  i n V i e n n a  A s s i g n m e n t .  AGO, 
NA, RG 9 4 .
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S h o r t l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  Hazen  
b e c a me  e n t a n g l e d  i n o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  c o u r t - m a r t i a l  
c a s e s  i n  A m e r i c a n  m i l i t a r y  h i s t o r y . C o l o n e l  S t a n l e y ,  u n ­
d a u n t e d  by  t h e  f a i l u r e  t o  p r e s s  c h a r g e s  a g a i n s t  Hazen  in 
1 8 7 7 ,  p r o c e e d e d  a g g r e s s i v e l y  t o  a t t a c k  him i n t h e  p r e s s .
The  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  P i o n e e r  P r e s s , h o s t i l e  t o  Hazen  
b e c a u s e  o f  h i s  l i t e r a r y  w a r  a g a i n s t  t h e  N o r t h e r n  P a c i f i c  
R a i l r o a d ,  g a v e  e a r l y  s u p p o r t  t o  t h e  a s s a u l t . W i l l i a m  
B e l k n a p ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a  l aw f i r m  i n I owa ,  a i d e d  i n t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  S t a n l e y ' s  v a r i o u s  p r i n t e d  a l l e g a t i o n s .
On Mar ch  14,  1 879 ,  F.  L. Ho s me r ,  a  r e p o r t e r  f o r  t h e  New 
Y o r k  T i m e s . p u b l i s h e d  an  i n t e r v i e w  w i t h  S t a n l e y  i n  w h i c h  
t h e  o f f i c e r  r e p e a t e d  h i s  c h a r g e s  o f  p e r j u r y  a g a i n s t  Hazen  
a n d  a l s o  a c c u s e d  h i m o f  c o w a r d i c e  i n t h e  C i v i l  W a r . ' ^
S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  s u p p o r t e d  by  a  c l i q u e  o f  H a z e n ' s e n e ­
m i e s ,  S t a n l e y  o n c e  a g a i n  r e q u e s t e d  a  c o u r t - m a r t i a l  a g a i n s t  
t h e  c o n t r o v e r s y - p l a g u e d  o f f i c e r . S t u n g  by t h e  v i c i o u s  
p u b l i c  a t t a c k  on h i s  c h a r a c t e r ,  Ha ze n  r e t a l i a t e d  by  f o r m a l ­
l y  r e q u e s t i n g  t h a t  S t a n l e y  b e  a r r a i g n e d  by a c o u r t - m a r t i a l  
on t h e  c h a r g e  o f  p u b l i s h i n g  a n d  c i r c u l a t i n g  l i b e l o u s  m a t e -
^^New Yo r k  T r i b u n e . May 2 ,  1879.
^ ^ Ha z en  t o  G a r f i e l d ,  De c e mb e r  16,  1877 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
^^New Yor k  T i m e s . Ma r c h  14,  1879.
^ ^ D a v i d  S.  S t a n l e y  t o  W i l l i a m  T.  S h e r ma n ,  Mar ch  
18,  1 879 ,  a g o , NA, RG 9 4 ,
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r i a l  a g a i n s t  h i m.
G e n e r a l  She r ma n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  had  t r i e d  t o  
b r i n g  a b o u t  a r a p p r o c h e m e n t  b e t w e e n  t h e  t wo w e s t e r n  com­
m a n d e r s ,  b u t  w i t h o u t  s u c c e s s .  On Mar ch  19,  1879 ,  t h e r e ­
f o r e ,  h e  r e l u c t a n t l y  r e c o mme n d e d  " t h a t  b o t h  G e n e r a l s  S t a n l e y  
a n d  Hazen  b e  a r r a i g n e d  by  t h e  s ame  c o u r t - m a r t i a l  on t h e  
c h a r g e s  m a d e . " ^ ^  E n t e r t a i n i n g  " n o t  o n l y  r e s p e c t  b u t  p e r ­
s o n a l  a f f e c t i o n "  f o r  b o t h  o f f i c e r s ,  a n d  r e c o g n i z i n g  t h a t  
t h e r e  was  " t o o  much p e r s o n a l i t y  i n t h e  w h o l e  m a t t e r , "
She r ma n  a p p a r e n t l y  w i s h e d  t o  r e m a i n  a s  n e u t r a l  a s  p o s s i b l e  
i n t h e  c o n t r o v e r s y .  By o r d e r i n g  t h e  o f f i c e r s  t o  b e  t r i e d  
j o i n t l y  b y  t h e  s ame  c o u r t  t h e y  w o u l d  " b e  p u t  on e q u a l  f o o t ­
i n g , "  w i t h  b o t h  h a v i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r o v e  t h e i r  
s u n d r y  c h a r g e s . ^^
S h e r m a n ' s  r e c o m m e n d a t i o n  wa s  a p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  
H a y e s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  W. M. Dunn,  J u d g e  A d v o c a t e  
G e n e r a l ,  r u l e d  t h a t  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  Hazen  " a r e  a l l  o u t ­
l a we d  by  t h e  m i l i t a r y  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s ,  t h e  1 0 3 r d  
a r t i c l e  o f  w a r ;  t h e  m o s t  r e c e n t  a l l e g e d  o f f e n s e s ,  c h a r g e d  
t h e r e i n ,  b e i n g  s t a t e d  t o  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  on J u l y  1 0 t h  
1 8 7 6 . " ^ ^  T h i s  e x c e e d e d  t h e  t wo y e a r  l i m i t a t i o n  f o r  p r o s e -
^ ^ She r ma n  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  Wa r ,  Mar ch  19,  1879 ,  
i n  an  e n d o r s e m e n t  on S t a n l e y  t o  S h e r m a n ,  Mar ch  18,  1879 ,
AGO, NA, RG 9 4 .
^^Sher man  t o  G . W. M c C r a r y ,  Mar ch  11,  1879 ,  AGO,
NA, RG 9 4 .
M. Dunn t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r ,  M a r c h  2 1 ,
I l l
c u t i n g  c a s e s .  Sh e r ma n  a n d  H a y e s  s e e m i n g l y  t h o u g h t ,  t h r o u g h
a d e v i o u s  p r o c e s s  o f  r e a s o n i n g ,  t h a t  t h e y  c o u l d  c i r c u m v e n t
t h e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s  by  t r y i n g  t h e  men j o i n t l y ,
Hazen  c o u l d  n o t  c o m p r e h e n d  t h e  d e c i s i o n  t o  h a v e  h i m c o u r t -
m a r t i a l e d  i n u t t e r  d i s r e g a r d  o f  t h e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s .
I t  wa s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  d e c r e e i n g  t h a t  e v e r y  man c o u l d
i n t e r p r e t  t h e  l aw t o  s u i t  h i m s e l f ,  h e  p r o t e s t e d .
The y  p e r m i t  t h i s  man [ S t a n l e y ]  t o  p u r s u e  me in 
h i s  d r u n k e n n e s s  a n d  f a l s e h o o d ,  t o  b e  j o i n e d  by  d i s ­
g r a c e d  p o l i t i c i a n s ,  c o n t r a c t o r s ,  t h e  S t a f f ,  a n d  
t h e  p e t t y  q u a r r e l s  o f  my own command . . . a i d e d  
by  t h e  [ c o m p l i c i t y  ? ]  o f  e x - S e c r e t a r y  B e l k n a p .  . . .
I t  i s  p o s i t i v e l y  a  t r i u m p h  o f  w r o n g  i n many f o r ms  
o v e r  a  c o u r s e  o f  l i f e  w h i c h ,  w h i l e  d e e m i n g  t o  ha r m 
no o n e ,  h a s  s o u g h t  t o  b e  u p r i g h t ,  a n d  do g o o d  t o  
a l l . 17
The  G e n e r a l  C o u r t - M a r t i a l ,  u n d e r  t h e  p r e s i d e n c y  o f  
M a j o r  G e n e r a l  W. S.  H a n c o c k ,  wa s  o r d e r e d  t o  c o n v e n e  i n 
e a r l y  A p r i l  a t  F o r t  C o l u m b u s ,  New Yor k  H a r b o r .  S t a n l e y ' s  
c h a r g e s  a g a i n s t  Hazen  w e r e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s  by  t h e  
New Yor k  Tr i  b u n e ;
1. T h a t  G e n e r a l  Ha z e n  wa s  g u i l t y  o f  d i s g r a c e f u l  
c o n d u c t  a t  t h e  b a t t l e  o f  S h i l o h ,  d e s e r t i n g  t h e  
b r i g a d e ,  . . .
2 .  T h a t  G e n e r a l  Ha ze n  w a s  g u i l t y  o f  i m p o s t u r e  in 
c a u s i n g  a monument  t o  b e  b u i l t  a t  S t o n e  R i v e r  
. . .  on g r o u n d  w h i c h  h i s  f o r c e s  d i d  n o t  o c c u p y  
d u r i n g  t h e  b a t t l e ,
3 .  T h a t  G e n e r a l  Ha ze n  k e p t  o u t  o f  d a n g e r  a t  t h e  
b a t t l e  o f  P i c k e t t ' s  m i l l s .  . . ,
4 .  T h a t  i n  h i s  o f f i c i a l  r e p o r t  o f  t h e  a c t i o n  o f
1 8 7 9 , i n  an e n d o r s e m e n t  on S t a n l e y  t o  S h e r m a n ,  Ma r c h  18,  
1879 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
P a p e r s
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  M a r c h  2 0 ,  1 8 7 9 ,  G a r f i e l d
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h i s  b r i g a d e  a t  M i s s i o n  R i d g e ,  G e n e r a l  Ha ze n  f a l s e ­
l y  c l a i m e d  t h a t  i t  wa s  f i r s t  upon  t h e  r i d g e ,  a n d  
t h a t  i t  c a p t u r e d  c e r t a i n  g u n s  w h i c h  w e r e  i n  f a c t  
c a p t u r e d  by  o t h e r  t r o o p s .
5.  T h a t  G e n e r a l  Ha ze n  s w o r e  f a l s e l y  a s  a  w i t n e s s  
b e f o r e  t h e  S e n a t e  i n  t h e  B e l k n a p  i m p e a c h m e n t  
t r i a l  i n r e g a r d  t o  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  h e  wa s  
s u b p o e n a e d  b e f o r e  t h e  H o u s e  m i l i t a r y  C o m m i t t e e ,  
a n d  made  f a l s e  s t a t e m e n t s  a s  t o  t h e  u n w i l l i n g ­
n e s s  o f  t h e  S u b s i s t e n c e  D e p a r t m e n t  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  l aw r e q u i r i n g  i t  t o  f u r n i s h  s u t l e r ' s  
s u p p l i e s  t o  t h e  A r m y . To
T h e  c h a r g e s  p r e f e r r e d  a g a i n s t  S t a n l e y  s t a t e d  t h a t  
he  h a d  c o m m i t t e d  l i b e l  i n  a c c u s i n g  Ha ze n  i n  p r i n t  o f  c o w a r d ­
i c e ,  i m p o s t u r e ,  a n d  f a l s e h o o d .  S p e c i f i c a t i o n s  o f  l i b e l  
w e r e  made  u n d e r  t wo  c h a r g e s :  " I .  C o n d u c t  u n b e c o m i n g  an
o f f i c e r  a n d  a  g e n t l e m a n ; "  a n d  " I I .  C o n d u c t  t o  t h e  p r e j u d i c e  
o f  goo d  o r d e r  a n d  m i l i t a r y  d i s c i p l i n e . " ^ ^
C o n v e n i n g  on A p r i l  10,  t h e  C o u r t  d e c i d e d  t o  t r y  
S t a n l e y  f i r s t  i n  t h e  e x t r a o r d i n a r y  a n d  h i g h l y - p u b l i c i z e d  
p r o c e e d i n g s .  J u d g e  A d v o c a t e  M a j o r  D. G. Swai m,  wa s  c h a r g e d  
w i t h  t h e  p r o s e c u t i o n  a n d  R.  T.  M e r r i c k  s e r v e d  a s  p r i v a t e  
c o u n s e l  f o r  H a z e n .  Th e  me mb e r s  o f  t h e  d i s t i n g u i s h e d  C o u r t -  
M a r t i a l  B o a r d  w e r e  M a j o r  G e n e r a l  H a n c o c k ,  B r i g a d i e r  G e n e r a l  
J o h n  P o p e ,  B r i g a d i e r  G e n e r a l  C.  C.  A u g u r ,  B r i g a d i e r  G e n e r a l  
R.  B. Ma r c y ,  C o l o n e l  I s r a e l  V o g d e s ,  C o l o n e l  J .  H.  K i n g ,  
C o l o n e l  N . W. Br own ,  a n d  C o l o n e l  B.  H. G r i e r s o n .
A u n i q u e  f e a t u r e  o f  t h e  c a s e  wa s  t h a t ,  a l t h o u g h
^^New Yo r k  T r i b u n e , May 2 ,  1879.
19 G e n e r a l  C o u r t - M a r t i a l ,  O r d e r  No.  3 5 ,  H e a d q u a r t e r s  
o f  t h e  Ar my,  W a s h i n g t o n ,  D, C . ,  J u n e  18,  1879 ,  AGO, NA, RG 
9 4 .
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S t a n l e y  was  t e c h n i c a l l y  t h e  d e f e n d a n t ,  t h e  r e a l  d e f e n d a n t  
was  Hazen  w h o s e  m i l i t a r y  r e c o r d  a n d  c h a r a c t e r  w e r e  a s s a i l e d  
t h r o u g h o u t  by S t a n l e y .  In t r y i n g  S t a n l e y  f o r  a c c u s i n g  Hazen  
o f  c o w a r d i c e  a n d  f a l s e h o o d ,  t h e  C o u r t  wa s  in r e a l i t y  t r y i n g  
Hazen t o o ;  f o r  S t a n l e y ' s  d e f e n s e  wa s  t h a t  t h e  c h a r g e s  he  
ha d  p u b l i c l y  made  a g a i n s t  h i s  f e l l o w - o f f i c e r  w e r e  t r u e  a n d  
c a p a b l e  o f  p r o o f .  Thus  h i s  d e f e n s e  wa s  a  d i r e c t  a t t a c k  on 
Ha z e n .  E a r l y  i n t h e  t r i a l  t h e  New Yor k  T r i b u n e  d e c l a r e d  
t h a t  i f  S t a n l e y  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  h i s  c h a r g e s  i t  
w o u l d  " r u i n  Hazen  w i t h  t h e  Army a n d  d e s t r o y  h i s  b r i l l i a n t  
r e c o r d .  . . . "  Ho we v e r ,  i f  S t a n l e y  f a i l e d  i t  " w o u l d  p u t  
h i m i n t h e  u n e n v i a b l e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  g i v e n  c u r r e n c y ,  
p r e s u m a b l y  f r o m u n w o r t h y  m o t i v e s ,  t o  s l a n d e r s  upon  a b r o t h e r  
o f f i c e r  c a l c u l a t e d  t o  r e f l e c t  i r r e p a r a b l e  i n j u r y  upo n  h i s  
r e p u t a t i o n . " 2 0
To e s t a b l i s h  t h e  c h a r g e  o f  c o w a r d i c e  a t  S h i l o h , 2^ 
C o l o n e l  S t a n l e y ' s  w i t n e s s e s  w e r e  C o l o n e l  A.  McD. McCook,  
B r i g a d i e r  G e n e r a l  Thomas  J .  Wood,  r e t i r e d ,  a n d  S u r g e o n  
R o b e r t  M u r r a y .  A l l  t h r e e  t e s t i f i e d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  
Hazen  a t  P i t t s b u r g  L a n d i n g  a b o u t  noon  on t h e  s e c o n d  d a y  o f
^ ^ New Yo r k  T r i b u n e . May 2 ,  1879.
21 U n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s ­
s i o n  on t h e  S t a n l e y  c o u r t - m a r t i a l  t r i a l  i s  b a s e d  on f a c t s  
f o u n d  i n t h e  T r a n s c r i p t  o f  t h e  S t a n  1e y - H a z e n  T r i a l ,  R e c o r d s  
o f  t h e  War  D e p a r t m e n t ,  O f f i c e  o f  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l  
( Ar my ) ,  G e n e r a l  C o u r t s - M a r t i a l ,  1 8 1 2 - 1 9 3 8 ,  N a t i o n a l  A r ­
c h i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , R e c o r d  Gr oup  153.  H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  T r a n s c r i p t  o f  S t a n  1e y - H a z e n  T r i a l ,  OJAG, NA, RG 
153.
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t h e  engagement .  They c o n t e n d e d  t h a t  Hazen had d e s e r t e d  
h i s  men in t h e  t h i c k  o f  b a t t l e  and t ake n  r e f u g e  a t  t h e  
r i v e r b a n k  t o  g e t  o u t  o f  d a n g e r .  The J udg e  Advoc a t e  o f ­
f e r e d  e v i d e n c e  e x p l a i n i n g  Ha z e n ' s a c c i d e n t a l  s e p a r a t i o n  
from h i s  b r i g a d e ,  and o f f i c e r s  o f  h i s  command who we r e  
n e a r  him in t h e  a c t i o n  a t t e s t e d  t o  h i s  g a l l a n t  c o n d u c t .
Wood a l s o  t e s t i f i e d  t h a t  i n t h e  B a t t l e  o f  S t o n e ' s  
R i v e r  H a z e n ' s b r i g a d e  ha d  n o t  f o u g h t  on  t h e  g r o u n d  w h e r e  
a monument  wa s  l a t e r  e r e c t e d  " t o  t h e  f a l l e n "  o f  hi  s command.  
He s o u g h t  t o  show t h a t  h i s  own d i v i s i o n  h a d  m a i n t a i n e d  t h a t  
p o s i t i o n  a n d  t h a t  Ha ze n  ha d  b e e n  e n g a g e d  some t h r e e  h u n d r e d  
y a r d s  a wa y .  Swaim r e b u t t e d  W o o d ' s  e v i d e n c e  by  t h e  t e s t i m o n y  
o f  R o b e r t  K i m b e r l y ,  who h a d  b e e n  H a z e n ' s a d j u t a n t - g e n e r a l .  
K i m b e r l y  s w o r e  t h a t  H a z e n ' s  f o r c e s  s e i z e d  t h e  Round F o r e s t  
p o s i t i o n ,  w h e r e  t h e  monument  wa s  l a t e r  e r e c t e d ,  a t  a b o u t  
1 0 : 0 0  A. M. on De c e mb e r  3 1 ,  1 8 62 ,  a n d  h e l d  i t  u n t i l  o r d e r e d  
t o  w i t h d r a w  l a t e r  t h a t  n i g h t .  T h i s  wa s  c o r r o b o r a t e d  by 
G e n e r a l  J .  M. P a l m e r ,  H a z e n ' s  d i v i s i o n  c o mma n d e r ,  who s t a t e d  
t h a t  n o n e  o f  W o o d ' s  t r o o p s  h e l d  t h e  g r o u n d  d u r i n g  t h e  t i m e  
o f  t h e  b a t t l e .  Be n s o n  J .  L o s s i n g ,  a  p r o m i n e n t  h i s t o r i a n ,  
t e s t i f i e d  t h a t  G e n e r a l  G e o r g e  H. Thomas  h a d  i n f o r m e d  h i m 
t h a t  H a z e n ' s  t r o o p s  h a d  h e l d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  on 
t h e  f i e l d  a n d  t h a t  t h e  monument  s t o o d  upon  t h a t  p o i n t .
In d e f e n s e  o f  h i s  a l l e g a t i o n s  a g a i n s t  H a z e n ' s c o n ­
d u c t  a t  P i c k e t t ' s  M i l l s ,  S t a n l e y  o f f e r e d  t e s t i m o n y  f r o m 
Wood a n d  C o l o n e l  D a n i e l  Bowman.  T h e i r  a c c o u n t s  w e r e  c o n -
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t r a d i c t e d  by Ki mber l y  and Col one l  W. M. Beebe o f  Ha z e n ' s 
w a r - t i m e  s t a f f .
L i e u t e n a n t  G e n e r a l  P h i l i p  S h e r i d a n  wa s  S t a n l e y ' s  
s t a r  w i t n e s s  on  M i s s i o n a r y  R i d g e .  R e a d i n g  f r o m  h i s  o f f i c i a l  
r e p o r t  on t h a t  e n g a g e m e n t ,  h e  r e i t e r a t e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  
h i s  d i v i s i o n  r e a c h e d  t h e  c r e s t  o f  t h e  r i d g e  b e f o r e  H a z e n ' s 
b r i g a d e  a n d  t h a t  t h e  l a t t e r  a p p r o p r i a t e d  g u n s  c a p t u r e d  by 
h i s  men.  S h e r i d a n  r e f u s e d  t o  b e  d r a wn  i n t o  a  d i s c u s s i o n  
on  h i s  d i s a g r e e m e n t  w i t h  H a z e n ' s p o l i c y  t o w a r d  t h e  I n d i a n s  
on  t h e  W a s h i t a  i n  1868 .  When a s k e d  i f  he  r e c a l l e d  H a z e n ' s 
c o n t r a d i c t i o n  o f  h i s  a c c o u n t  " o n  some  p h a s e  o f  t h e  d e a l i n g s  
w i t h  t h e  K i o w a s , "  h e  r e p l i e d  t h a t  h e  d i d  n o t ,  " a s  h e  h a d  a  
l o t  t o  do  w i t h  t h e m a t  t h e  t i m e . "
K i m b e r l y  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  t h e  c h a r g e  o f  H a z e n ‘ s 
b r i g a d e  up M i s s i o n a r y  R i d g e ;  t h e  c a p t u r e  o f  a  b a t t e r y  a t  t h e  
t o p ;  t h e  t u r n i n g  o f  o n e  o f  t h e  g u n s  t o  t h e  r i g h t  a l o n g  t h e  
c r e s t  i n f r o n t  o f  S h e r i d a n ,  who wa s  o n l y  h a l f - w a y  up t h e  
h i l l ;  a n d  t h e  c a p t u r e  o f  e i g h t e e n  p i e c e s  o f  a r t i l l e r y  in 
i t s  own f r o n t .  A f t e r  r e c e i v i n g  K i m b e r l y ' s  t e s t i m o n y ,  t h e  
C o u r t  d e c i d e d  t o  h e a r  no  mo r e  e v i d e n c e  on t h e  C i v i l  Wa r ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  p r o s e c u t i o n  h a d  much m o r e  t o  p r e s e n t .
The  t e s t i m o n y  g i v e n  by  Ha z e n  a t  t h e  B e l k n a p  i m p e a c h ­
me n t  t r i a l  w a s  p r e s e n t e d  by  t h e  d e f e n s e  t o  s u s t a i n  a n d  j u s ­
t i f y  t h e  c h a r g e  o f  p e r j u r y .  S t a n l e y  s o u g h t  t o  p r o v e  t h a t  
Ha ze n  i n  1872 h a d  b e e n  c a l l e d  t o  t e s t i f y  b e f o r e  t h e  H o u s e  
M i l i t a r y  C o m m i t t e e  on  p o s t  t r a d e r s '  a b u s e s  a n d  n o t ,  a s  he
I l l
h a d  s a i d  a t  t h e  t r i a l ,  a n d  e a r l i e r  i n  a  l e t t e r  t o  B e l k n a p ,  
on a r m y - s t a f f  o r g a n i z a t i o n .  H i s  s t a t e d  c l a i m  t o  a  p l e d g e  
o f  s e c r e c y  f r o m J o h n  C o b u r n  wa s  a l s o  d i s p u t e d .  The  d e f e n s e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  t e s t i m o n y  o f  Co b u r n  w o u l d  c i n c h  t h e i r  
c a s e  s i n c e  i t  p o s s e s s e d  a  l e t t e r  h e  w r o t e  t o  Ma t t h e w  C a r ­
p e n t e r  i n  1876  s u p p o r t i n g  S t a n l e y ' s  c h a r g e s  on  t h o s e  p o i n t s .  
S u b s e q u e n t l y ,  h o w e v e r .  C o n g r e s s m a n  G a r f i e l d - - p r o d d e d  by  
H a z e n - - h a d  r e f r e s h e d  C o b u r n ' s  memor y  on  t h e  i n i t i a l  p r o m i s e  
o f  s e c r e c y  g i v e n  Ha ze n  a n d  on  t h e  " o f f i c i a l "  p u r p o s e  o f  
h i s  a p p e a r a n c e  b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e .
Th u s  a t  t h e  S t a n l e y - H a z e n  t r i a l  Co b u r n  t e s t i f i e d  
t h a t  t h e  m a i n  t o p i c  o f  hi  s c o m m i t t e e  h e a r i n g s  i n  1872 h a d  
b e e n  a r my  s t a f f  r e o r g a n i z a t i o n ,  a d d i n g  o n l y  t h a t  Ha z e n  wa s  
summoned t o  t e s t i f y  on  p o s t  t r a d e r s h i p s  a s  w e l l .  He d e ­
c l a r e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  h i s  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  Ha z e n  w a n t e d  
s e c r e c y  on t h e  F o r t  S i l l  b u s i n e s s  o n l y  p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g s  
s i n c e  " h e  h a d  v o l u n t e e r e d  i n f o r m a t i o n  i n  a d v a n c e  o f  an  i n ­
q u i r y . "  Co b u r n  a d m i t t e d  t h a t  " h e  m i g h t  h a v e  t a l k e d "  t o  
H a z e % ^ r i o r  t o  h i s  t e s t i m o n y  b u t  d i d  n o t  r e c a l l  g i v i n g  a n y  
p r o m i s e  o f  s e c r e c y  a t  t h a t  t i m e .
E u g e n e  S m a l l e y ,  c l e r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  i n 1872 ,  
t e s t i f i e d  t h a t  t h e  me mb e r s  c o n t e m p l a t e d  s u b p o e n a i n g  Ha z e n  
b e f o r e  h e  r e q u e s t e d  i t  b e c a u s e  o f  h i s  k n o w l e d g e  o f  a r my  
o r g a n i z a t i o n .  He s a i d  t h a t  Ha ze n  h a d  n o t  I n t r o d u c e d  t h e
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 ,  1 8 7 7 ,  a n d  A p r i l  1 9 ,
1879 , G a r f i e l d  P a p e r s .
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p o s t  t r a d e r  i s s u e  i n t o  t h e  i n q u i r y ,  b u t  d i d  n o t  r e c o l l e c t  
t h a t  t h e  o f f i c e r  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t e s t i f y i n g  on  t h e  s u b ­
j e c t .  He knew o f  no  " o p e n  a s s u r a n c e "  g i v e n  h i m o f  s e c r e c y ,  
b u t  o b s e r v e d  t h a t  i t  wa s  p o s s i b l e  " s o m e  member  may h a v e  
g i v e n  h i m t h a t  p r i v a t e  a s s u r a n c e . "  H e n r y  S l o c u m ,  who had  
b e e n  a  member  o f  t h e  c o m m i t t e e  i n  1 872 ,  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  
d i s c u s s i o n  on a b u s e s  i n t h e  t r a d e r s h i p  s y s t e m  " c a me  up i n -  
c i d e n t l y "  i n  t h e  h e a r i n g .  He knew o f  no  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
H a z e n ' s t e s t i m o n y  wa s  t o  b e  c o n f i d e n t i a l  a n d  r e c a l l e d  no  
" r e m o n s t r a n c e "  on h i s  p a r t  a g a i n s t  t e s t i f y i n g  on t h e  t o p i c .  
W i l l i a m  B e l k n a p ,  who wa s  i n  c o n s t a n t  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
t r i a l , i d e n t i f i e d  a  l e t t e r  h e  h a d  r e c e i v e d  f r o m Ha ze n  
e x p l a i n i n g  h i s  t e s t i m o n y  i n  t h e  h e a r i n g s .  He a d m i t t e d  t h a t  
h e  h a d  b e e n  p r o v o k e d  w i t h  Ha z e n  b u t  c l a i m e d  t o  h a v e  d o n e  
s e v e r a l  f a v o r s  f o r  h i m i n s p i t e  o f  t h a t  f a c t .
Hazen  c o n t e n d e d  b e f o r e  t h e  C o u r t  t h a t  Co b u r n  ha d  
g i v e n  h i m a s s u r a n c e s  t h a t  h i s  name  a n d  t e s t i m o n y  w o u l d  n o t  
b e  r e v e a l e d .  " B e f o r e  b e g i n n i n g  t o  t e s t i f y , "  h e  s a i d ,  " I  
r e f e r r e d  t o  a  l e t t e r  I ha d  r e c e i v e d  f r o m G e n e r a l  G a r f i e l d ,  
t e l l i n g  h i m [ C o b u r n ]  o f  t h e  s e c r e c y  w h i c h  G e n e r a l  G a r f i e l d  
h a d  p r o m i s e d ,  a n d  h e  made  t h e  r e m a r k  t o  me,  ' Go on a n d  
t e s t i f y ;  t h a t  w i l l  be  a l r i g h t . '  I s u p p o s e d  t h a t  h e  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  a s s u r a n c e  u n t i l  h e  w r o t e  t h e  C a r p e n t e r  l e t t e r . "  
Un d e r  q u e s t i o n i n g  Ha ze n  s a i d ,  " I  do  n o t  i n s i s t  t h a t  i t  wa s
^ ^ New Y o r k  T r i b u n e . May 5 ,  1 8 7 9 .
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an a s s u r a n c e ,  bu t  I a l ways  so u n d e r s t o o d  and b e l i e v e d  and 
n e v e r  h e a r d  t h e  c o n t r a r y ” u n t i l  a f t e r  t h e  Be l knap t r i a l .
The p r o s e c u t i o n ' s  a t t e m p t s  t o  submi t  G a r f i e l d ' s  
l e t t e r  c o n t a i n i n g  C o b u r n ' s  p l e d g e  o f  s e c r e c y  and Ha z e n ' s 
l e t t e r  r e q u e s t i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  in t h e  army- 
s t a f f  h e a r i n g s  we r e  o v e r r u l e d  by t h e  C o u r t .  G a r f i e l d  was 
p r e p a r e d  t o  upho l d  Ha z e n ' s p o s i t i o n  a s  a p r o s e c u t i o n  w i t ­
n e s s ,  bu t  h i s  e v i d e n c e  was l i k e w i s e  c o n s i d e r e d  i n a d m i s s i b l e .  
The J udge  Ad voc a t e  v i g o r o u s l y  p r o t e s t e d  t h e s e  s t r a n g e  and 
a r b i t r a r y  r u l i n g s  by t h e  C o u r t ,  b u t  t o  no a v a i l .
I t  wa s  a l s o  a l l e g e d  by  S t a n l e y  t h a t  H a z e n ' s o f t -  
r e p e a t e d  a s s e r t i o n s  w e r e  u n t r u e  t h a t  t h e  S u b s i s t e n c e  D e p a r t ­
me n t  wa s  f l a g r a n t l y  o b s t r u c t i n g  t h e  l aw p r o v i d i n g  f o r  t h e  
f u r n i s h i n g  o f  s o l d i e r s '  s t o r e s .  Ma r c u s  S i mp s o n  a n d  Thomas  
H a i n e s  o f  t h e  C o m m i s s a r y  s t a f f  t e s t i f i e d  t h a t  t h e i r  d e p a r t ­
me n t  wa s  n e i t h e r  b u d g e t e d  m o n i e s  n o r  r e c e i v e d  a p p r o p r i a t i o n s  
o r  d i r e c t i v e s  f r o m t h e  War  D e p a r t m e n t  t o  f u l l y  e x e c u t e  t h e  
l aw o f  1866.  O t h e r  c o m m i s s a r y  o f f i c e r s  s a i d  t h a t  s o  f a r  
a s  t h e y  knew t h e r e  wa s  no  o p p o s i t i o n  t o  c a r r y i n g  o u t  t h e  
l aw.  The  J u d g e  A d v o c a t e ,  h o w e v e r ,  p r o v e d  t h a t  t h r e e  l i s t s  
o f  s t o r e s  p r e p a r e d  by  t h e  I n s p e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  Army 
n e v e r  w e r e  s u p p l i e d .  The  c o n t e n t i o n  wa s  made  t h a t  i f  t h e  
C o m m i s s a r y  D e p a r t m e n t  ha d  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  I n s p e c t o r  
G e n e r a l  t h e  l aw w o u l d  h a v e  b e e n  f a i t h f u l l y  e x e c u t e d .
On May 5 ,  f o l l o w i n g  c l o s i n g  a r g u m e n t s ,  t h e  S t a n l e y  
c a s e  was  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o u r t  f o r  i t s  d e c i s i o n .  The  t r i a l
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h a d  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  t h r o u g h o u t  by  p e r s o n a l  d e n u n c i a t i o n s  
a n d  v i c i o u s  a c r i m o n y .  Many o f  H a z e n ' s f e l l o w - o f f I c e r s  In 
t h e  C i v i l  War  r o s e  up In j u d g m e n t  a g a i n s t  h i m a s  o l d  b a t t l e s  
w e r e  r e f o u g h t  a n d  p e t t y  d i s p u t e s  r e v i v e d .  C o l o n e l  H a z e n ' s 
a g g r e s s i v e  a n d  o u t s p o k e n  m a n n e r  a n d  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  
s o - c a l l e d  " b umme r "  e l e m e n t  In t h e  a r m y ,  h a d  made  h i m u n p o p u ­
l a r  In c e r t a i n  m i l i t a r y  q u a r t e r s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  t r i a l  
b r o u g h t  I n t o  t h e  o p e n  much h a r b o r e d  I l l - w i l l  on b o t h  s i d e s  
a n d  l e f t  s c a r s  t h a t  c o u l d  n e v e r  b e  h e a l e d .
A ma s s  o f  t e s t i m o n y  o f f e r e d  by  H a z e n ' s c o u n s e l  ha d  
b e e n  a r b i t r a r i l y  r u l e d  o u t  d u r i n g  t h e  t r i a l .  E x c l u d e d  was  
e v i d e n c e  s e e k i n g  t o  e s t a b l i s h  H a z e n ' s c r e d i t a b l e  r e c o r d  In 
t h e  C i v i l  War ,  v i t a l  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  G a r f i e l d ,  a n d  d o c u ­
m e n t s  s h o w i n g  t h a t  S t a n l e y  h a d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  a d m i t t e d  
t h a t  h i s  c h a r g e s  a g a i n s t  Ha ze n  w e r e  u n t r u e .  The  C o u r t  r u l e d  
t i m e  a n d  a g a i n  t h a t  s u c h  t e s t i m o n y  wa s  e i t h e r  c u m u l a t i v e  o r  
t h a t  I t  d i d  n o t  r e l a t e  t o  t h e  p r e c i s e  p o i n t s  In H a z e n ' s 
c o n d u c t  w h i c h  h a d  b e e n  c a l l e d  In q u e s t i o n  by S t a n l e y .  In 
r u l i n g  o u t  e v i d e n c e .  I t  wa s  f r e q u e n t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  
t e s t i m o n y  m i g h t  p r o p e r l y  be  I n t r o d u c e d  d u r i n g  H a z e n ' s t r i a l .
On J u n e  18 t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  C o u r t - M a r t i a l  B o a r d  
w e r e  a n n o u n c e d  by  S h e r ma n  In G e n e r a l  C o u r t - M a r t i a l  O r d e r  
No.  3 5 .  The  C o u r t ' s  v e r d i c t  on C h a r g e  1,  " C o n d u c t  u n b e ­
c o m i n g  an o f f i c e r  a n d  a  g e n t l e m a n , "  wa s  " n o t  g u i l t y ,  b u t  
g u i l t y  o f  c o n d u c t  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  go o d  o r d e r  a n d  m i l i ­
t a r y  d i s c i p l i n e . "  S t a n l e y  wa s  f o u n d  " g u i l t y "  on c h a r g e  I I ,
281
" C o n d u c t  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  good  o r d e r  a n d  m i l i t a r y  d i s c i ­
p l i n e . "  The  s e n t e n c e  r ec ommende d  by t h e  C o u r t  was  t h a t  
S t a n l e y  " b e  a d m o n i s h e d  i n  G e n e r a l  O r d e r s  by t h e  G e n e r a l  o f  
t h e  Ar my . "  T h i s  wa s  t h e  l i g h t e s t  s e n t e n c e  p o s s i b l e  u n d e r  
t h e  r e g u l a t i o n s .  Th e  B o a r d  a l s o  r u l e d  t h a t  s i n c e  t h e  m i l i ­
t a r y  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s  p r o h i b i t e d  t h e  t r i a l  o f  a n y  
o f f i c e r  f o r  o f f e n s e s  c o m m i t t e d  mo r e  t h a n  t wo y e a r s  b e f o r e  
t h e  o r d e r  f o r  t h e  a s s e m b l i n g  o f  a  c o u r t ,  S t a n l e y ' s  c h a r g e s  
a g a i n s t  Ha ze n  c o u l d  n o t  l e g a l l y  b e  h e a r d . S h e r m a n ,  who 
t wo m o n t h s  e a r l i e r  h a d  d i s r e g a r d e d  t h e  s t a t u t e  o f  l i m i t a ­
t i o n s  p r o v i s i o n ,  c o n c u r r e d  i n t h e  C o u r t ' s  f i n d i n g s  a n d  
o r d e r e d  t h a t  " t h i s  t r i a l  a n d  j u d g m e n t  o f  C o l o n e l  S t a n l e y  
m u s t  s t a n d  a s  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  o f  a l l  m a t t e r s  r a i s e d  i n
t h e  c o n t r o v e r s y . " 2 5
W. M. Dunn,  t h e  J u d g e  A d v o c a t e  G e n e r a l ,  j o i n e d  
Swaim i n  c r i t i c i z i n g  t h e  C o u r t - M a r t i a l  B o a r d ' s  h a n d l i n g  o f  
t h e  t r i a l ,  a n d  r e c o mme n d e d  t h a t  t h e  C o u r t  b e  r e c o n v e n e d  t o  
r e ne w t h e  i n q u i r y .  Dunn c h a r g e d  t h a t  w h i l e  S t a n l e y ,  t h e  
d e f e n d a n t ,  wa s  g i v e n  f u l l  l i b e r t y  t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  a s ­
s a i l i n g  H a z e n ' s r e p u t a t i o n ,  t h e  p r o s e c u t i o n  c o n s i s t e n t l y  
w a s  p r e v e n t e d  f r o m s u b m i t t i n g  e v i d e n c e  c r u c i a l  t o  t h e i r  
c a s e .  Swaim a n d  Dunn a l s o  p r o t e s t e d  t h e  l i g h t  s e n t e n c e
2k G e n e r a l  C o u r t - M a r t i a l ,  O r d e r  No.  3 5 ,  H e a d q u a r t e r s  
o f  t h e  Ar my,  W a s h i n g t o n ,  D. C . , J u n e  18,  1879 ,  AGO, NA, RG 
9 4 .
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m e t e d  o u t  by t h e  C o u r t .  S t a n l e y ' s  o f f e n s e ,  t h e y  s a i d ,  was  
o n e  o f  t h e  m o s t  s e r i o u s  t h a t  c o u l d  be  c o m m i t t e d  a g a i n s t  a 
f e l l o w - o f f i c e r .  H o we v e r ,  D u n n ' s  v i e w s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  t h e  r e c o n v e n i n g  o f  t h e  c o u r t  w e r e  r e j e c t e d .
Comme n t i n g  on t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  C o u r t  t h e  New 
Yor k  T r i  b u n e  s t a t e d :  " W h i l e  t h e  v e r d i c t  i s  n o t  a s  r a d i c a l
in i t s  c o n d e m n a t i o n  o f  G e n e r a l  S t a n l e y ' s  c o n d u c t  a s  G e n e r a l  
K a z a n ' s  f r i e n d s  w o u l d  p e r h a p s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  h a v e  i t ,  
i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a  v i c t o r y  f o r  t h e  l a t t e r .  . . . "  The  
p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  f u t u r e  p r o s e c u t i o n  w o u l d  n o t  b e  a 
" h a r d s h i p , "  f o r  H a z e n ,  t h e  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l i z e d ,  " i n a s ­
much a s  by  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  c o u r t - m a r t i a l  h e  h a s  s e c u r e d  
a s u b s t a n t i a l  v i n d i c a t i o n . " ^ ^  __
The  T r i  b u n e  d i d  n o t  r e f l e c t  H a z e n ' s a t t i t u d e .  He 
v e h e m e n t l y  p r o t e s t e d  h i s  " m u z z l i n g "  i n l e t t e r s  t o  G a r f i e l d ,  
a n d  b l a m e d  She r ma n  f o r  " s e l l i n g  hi m o u t . "  He ha d  a l r e a d y
o Q
t a k e n  s t e p s  t o  p r o s e c u t e  S t a n l e y  i n  c r i m i n a l  c o u r t ,  h o p i n g  
t h e r e b y  t o  wi n  a  c l e a r - c u t  v i n d i c a t i o n  on t h e  c h a r g e s  s o  
d r a m a t i c a l l y  p u b l i c i z e d  d u r i n g  t h e  t r i a l .  T h i s  wa s  s e e m ­
i n g l y  f o r e v e r  d e n i e d  h i m by  S h e r m a n ' s  o r d e r  t h a t  t h e  i s s u e s  
n o t  be  r e v i v e d  by  e i t h e r  p a r t y .  H a z e n ' s l o n g  f r i e n d s h i p  
w i t h  t h e  G e n e r a l  o f  t h e  Army wa s  now in j e o p a r d y  a s  h e  a p -
^ ^ C i t e d  i n Hazen  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  Mar ch  10,  1880,  
Copy ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ ^ New Yor k  T r i b u n e . J u n e  18,  1879.
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p e a r e d  b e n t  on c h a l l e n g i n g  t h e  o r d e r  a g a i n s t  f u r t h e r  p r o s e ­
c u t i o n .  For  t wo y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  t r i a l  H a z e n ,  by  v a r i o u s  
m e a n s ,  i n c l u d i n g  an a p p e a l  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  s o u g h t  a r e p e a l  
o f  S h e r m a n ’ s order.29 P r o v o k e d  by  H a z e n ' s a c c u s a t i o n s  o f  
i n j u s t i c e ,  Sh e r ma n  t o l d  S e c r e t a r y  o f  War  W i l l i a m  A.  Ra ms e y :
No man s h o u l d  know b e t t e r  t h a n  h e ,  t h a t  f o r  y e a r s  
I e n d e a v o r e d  t o  a c t  a s  a m u t u a l  f r i e n d ,  b e t w e e n  
h i m a n d  C o l o n e l  S t a n l e y ,  t r y i n g  t o  p r e v e n t  t h i s  
v e r y  r e s u l t .  . . .  I i n f e r  h e  now w i s h e s  t o  t e a c h  
me an o l d  l e s s o n ,  o l d e r  t h a n  a n y  o f  u s ,  t h a t  h e  
who i n t e r f e r e s  i n  a  p e r s o n a l  q u a r r e l  mu s t  e x p e c t  
t h e  k i c k s  a n d  c u f f s  o f  b o t h . 30
L a b e l i n g  H a z e n ' s a p p e a l  t o  t h e  P r e s i d e n t  a s  " u n g e n e r o u s ,  
u n o f f i c e r - l i k e  a n d  u n u s u a l , "  She r ma n  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  
f r a n k n e s s  w a r n e d  " i f  G e n e r a l  Ha z e n  i n s i s t s  on r e v i v i n g  t h i s  
c o n t r o v e r s y  h e  w i l l  r e g r e t  i t  t o  t h e  l a s t  d a y  o f  h i s  l i f e . "  
In 1881 Ha ze n  f i n a l l y  g a v e  up  t h e  f i g h t  a n d  w i t h d r e w  h i s
r e q u e s t  f o r  t h e  r e p e a l  o f  G e n e r a l  O r d e r  No.  3 5 . Th i s
a p p a r e n t l y  p a v e d  t h e  way  f o r  a  r e n e w a l  o f  f r i e n d l y  r e l a ­
t i o n s  b e t w e e n  Hazen  a n d  S h e r m a n .
F o l l o w i n g  t h e  c l i m a c t i c  v e r d i c t  in t h e  S t a n l e y  
t r i a l ,  Ha ze n  wa s  o r d e r e d  t o  r e s u m e  a c t i v e  command o f  t h e  
S i x t h  I n f a n t r y  R e g i m e n t ,  s t i l l  h e a d q u a r t e r e d  a t  F o r t  B u f o r d .  
The  b e l e a g u e r e d  c o l o n e l ' s  s p i r i t ,  a s  h e  t r a v e l e d  b a c k  t o
^ ^ Ha z e n  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  Ma r c h  10,  1880 ,  Copy ,
AGO, NA, RG 9 4 .
^*^Sherman t o  W i l l i a m  A.  Ra ms e y ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1 881 ,  
AGO, NA, RG 9 4 .
2  1
Ha ze n  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  Wa r ,  No v e mber  2 3 ,  1 881 ,  
AGO, NA, RG 9 4 .
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t h e  D a k o t a  C o u n t r y ,  wa s  u n d o u b t e d l y  l ow.  H i s  p r o s p e c t s  
f o r  t h e  f u t u r e  a p p e a r e d  a s  b a r r e n  a s  t h e  l a n d s  h e  ha d  
d e s c r i b e d  a n d  i n w h i c h  h e  s e e me d  d e s t i n e d  t o  s e r v e  o u t  h i s  
c a r e e r .  Bu t  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n t h e  s p r i n g  o f  1880 
f o r e s h a d o w e d  a d r a m a t i c  c h a n g e  i n  f o r t u n e s .
The  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  m e e t i n g  i n  c o n v e n t i o n  i n 
J u n e ,  1 880 ,  n o m i n a t e d  J a m e s  A,  G a r f i e l d  f o r  P r e s i d e n t ,
The  D e m o c r a t i c  p a r t y ' s  n o m i n e e  wa s  M a j o r  G e n e r a l  W i n f i e l d  S. 
H a n c o c k ,  D u r i n g  t h e  summer  a n d  f a l l  H a z e n ,  w h i l e  on d e ­
t a c h e d  s e r v i c e  i n W a s h i n g t o n ,  D, C . , a c t i v e l y  c a m p a i g n e d  
f o r  h i s  f r i e n d .  \ n  J u l y ,  a f t e r  p e r s o n a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  
G r a n t ,  S h e r i d a n ,  a n d  G e o r g e  A.  F o r s y t h ,  h e  a s s u r e d  G a r f i e l d  
t h a t  he  d e f i n i t e l y  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h o s e  t h r e e  i n f l u ­
e n t i a l  f i g u r e s .  He c o u l d  n o t  r e p o r t  a s  p o s i t i v e l y  on 
S h e r m a n ,  " s i n c e  h i s  w o r d s  d i d  n o t  a l w a y s  a p p e a r  t o  me a s  
c o m i n g  f r o m t h e  h e a r t . "  N e v e r t h e l e s s ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
g e n e r a l  f a v o r e d  h i m a l s o . 3%
Ha ze n  a l s o  w r o t e  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  J o h n  McLean ,  
e d i t o r  o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  p r o - D e m o c r a t i c  C i n c i n n a t i  E n - 
q u i  r e r , u r g i n g  h i m " t o  d o  w h a t  h e  c o u l d "  t o  f u r t h e r  G a r ­
f i e l d ' s  c a m p a i g n .  G a r f i e l d  a n d  t h e  McLeans  h a d  c ommenced  
a f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  i n 1875 a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  m u t u a l  
i n t e r e s t  i n  H a z e n ,  A s s u m i n g  t h a t  h i s  f a m i l y  t i e s  t o  J o h n  
McLean w e r e  mo r e  p o t e n t  t h a n  p o l i t i c a l  t i e s ,  Ha z e n  p r o m i s e d
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  J u l y  2 8 ,  1 8 8 0 ,  G a r f i e l d  P a p e r s
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G a r f i e l d  t h a t  " I f  t h e  E n q u I r e r  d o e s  n o t  do a l l  i t  s h o u l d ,
Î w i l l  go t o  h i m . " ^ ^  The  n e w s p a p e r  a p p a r e n t l y  " d i d  w h a t  
i t  s h o u l d , "  w i t h  t h e  r e s u l t i n g  l o s s ,  a c c o r d i n g  t o  a l a t e r  
c o n f i d e n t i a l  r e p o r t ,  o f  " a b o u t  5 , 0 0 0  d a i l y  s u b s c r i b e r s  f o r  
i t s  a d h e r e n c e  t o  d e c e n c y  a n d  t r u t h .
As t h e  p r o s p e c t s  o f  G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n  b r i g h t e n e d  
i n l a t e  summer ,  Hazen  v i s u a l i z e d  p o s s i b i l i t i e s  o f  f u t u r e  
a d v a n c e m e n t  in r a n k  a n d  p o s i t i o n .  He e n t e r t a i n e d  f a i n t  
h o p e s  o f  b e i n g  n o m i n a t e d  Q u a r t e r m a s t e r  G e n e r a l  upon  t h e  
r e t i r e m e n t  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  Mo n t g o me r y  C.  M e i g s ,  b u t  
i n t h e  wa k e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y - l a d e n  S t a n l e y  t r i a l  t h i s  
d i d  n o t  a p p e a r  l i k e l y .  On A u g u s t  2 4 ,  i 8 6 0 ,  t h e  s u d d e n  
d e a t h  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  A l b e r t  J a me s  My e r ,  C h i e f  o f  t h e  
Army S i g n a l  C o r p s ,  o p e n e d  a  s t a f f  p o s i t i o n  s u b j e c t  t o  p r e s i  
d e n t i a l  a p p o i n t m e n t .  C o l o n e l  Hazen  i m m e d i a t e l y  s e t  h i s  
s i g h t s  on s e c u r i n g  t h e  n o m i n a t i o n ,  h o p i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  
w o u l d  be  d e l a y e d  u n t i l  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .  On S e p t e m b e r  
24 he  i n f o r m e d  G a r f i e l d  t h a t  h e  w a n t e d  t h e  S i g n a l  C o r p s
o r
p o s t .  In l a t e  O c t o b e r  Hazen  a s k e d  G a r f i e l d  t o  s p e a k  
p r i v a t e l y  t o  P r e s i d e n t  Ha y e s  on h i s  b e h a l f  when t h e  l a t t e r  
p a s s e d  t h r o u g h  Oh i o  on h i s  r e t u r n  f r o m a  w e s t e r n  t r i p .  He 
a p p e a r e d  f e a r f u l  t h a t  Ha y e s  m i g h t  c o mmi t  h i m s e l f  t o  some
33 I b i d .
I b i  d . . Nove mber  5 ,  1880.
I b i d . . S e p t e m b e r  2 4 ,  1880.
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o t h e r  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  u n l e s s  G a r f i e l d  a c t e d  
p r o m p t 1 y .
On t h e  e v e n i n g  o f  G a r f i e l d ' s  t h u m p i n g  e l e c t o r a l  
v i c t o r y  in t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  Ha ze n  ma n a g e d  an i n ­
f o r m a l  i n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d e n t  H a y e s .  The  C h i e f  E x e c u t i v e  
g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  f e l t  o b l i g a t e d  " t o  p l e a s e  t h e  
S h e r m a n s , "  a n d  c o n t e m p l a t e d  a p p o i n t i n g  N e l s o n  M i l e s  a s  
C h i e f  S i g n a l  O f f i c e r .  M i l e s  h a d  m a r r i e d  a  n i e c e  o f  G e n e r a l  
S h e r m a n ' s .  Ha y e s  p r o m i s e d  H a z e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  w o u l d  
c o n f e r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t - e l e c t  b e f o r e  m a k i n g  t h e  i m p o r t a n t  
a p p o i n t m e n t . H a z e n  s u g g e s t e d  t o  G a r f i e l d  t h a t  M i l e s  
" c o u l d  h a v e  t h e  I n s p e c t o r  G e n e r a l c y  i n p l a c e  o f  Ma r c y ,  who 
m u s t  b e  r e t i r e d  s o o n . " ^ ®
On No v e mb e r  5 Ha z e n  a g a i n  a p p e a l e d  t o  G a r f i e l d ,  
s t a t i n g  t h a t  on t h e  b a s i s  o f  h i s  r e c o r d  n o  o f f i c e r  h a d  b e t ­
t e r  c l a i m s  t o  t h e  S i g n a l  C o r p s  p o s i t i o n  t h a n  h e .  " I  w a n t  
t h e  p l a c e , "  h e  w r o t e ,  " b e c a u s e  i t  g i v e s  me new w o r k ,  w h i c h  
t o  me i s  new l i f e .  The  w a n t  o f  w o r k  i s  s t r a n g u l a t i o n  a n d  
d e a t h . W i t h  t h e  p o s t i n g  o f  t h i s  e a r n e s t  p l e a  Ha ze n  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  We s t  t o  r e j o i n  h i s  r e g i m e n t ,  g a r r i s o n e d  s i n c e  
J u l y ,  1880 ,  a t  t h e  W h i t e  R i v e r  A g e n c y  i n C o l o r a d o .
^ ^ 1 b i d . , O c t o b e r  2 8 ,  1880.
I b i  d . . Nov e mb e r  3 ,  1880.
3G| b i d .
^ ^ 1 b i d . , No v e mber  5 ,  1880.
^ ^ R e g u l a r  Army O r g a n i z a t i o n  R e t u r n s ,  S i x t h  R e g i m e n t
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On De c e mb e r  6 ,  f o l l o w i n g  t wo s e p a r a t e  c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  P r e s i d e n t - e l e c t  G a r f i e l d , R u t h e r f o r d  B. Ha y e s  a n ­
n o u n c e d  H a z e n ' s  p r o m o t i o n  t o  t h e  r a n k  o f  b r i g a d i e r  g e n e r a l  
a n d  a p p o i n t m e n t  a s  C h i e f  S i g n a l  O f f i c e r .  The  g l a d  t i d i n g s  
r e a c h e d  Ha ze n  a t  R a w l i n s ,  Wyomi ng ,  on t h a t  s ame  d a y . ^ ^  On 
t h e  s e v e n t e e n t h ,  a f t e r  a s p e e d y  c o n f i r m a t i o n ,  t h e  f i f t y  
y e a r  o l d  a r my  v e t e r a n  a s s u m e d  h i s  new d u t i e s  i n  W a s h i n g t o n .
H a z e n ' s n o m i n a t i o n  p r e d i c t a b l y  r e s u l t e d  i n  some r e ­
s e n t m e n t  a n d  o p e n  c r i t i c i s m . ^ ^  The  New Yor k  T r i b u n e . how­
e v e r ,  c o n s i d e r e d  h i s  s e l e c t i o n  an e x c e l l e n t  c h o i c e ,  s t a t i n g
Among t h e  c o l o n e l s  i n  a c t i v e  s e r v i c e  i t  w o u l d  
b e  i m p o s s i b l e  t o  d e s i g n a t e  o n e  b e t t e r  f i t t e d  by  
m e n t a l  p o w e r s ,  s c h o l a r l y  h a b i t s  a n d  s c i e n t i f i c  
t a s t e s  t o  f i l l  t h e  s e r v i c e .  T h e r e  i s  o p p o r t u n i t y  
e n o u g h  t o  make  i t  m o r e  t h o r o u g h  a n d  a c c u r a t e ,  w h i c h  
a v i g o r o u s  man ,  n o t  f o n d  o f  r u n n i n g  i n  o l d  r u t s ,  
w i l l  e a r l y  s e e . 44
On C h r i s t m a s  Day,  1880 ,  Ha ze n  g r a t e f u l l y  a c k n o w l ­
e d g e d  G a r f i e l d ' s  i n f l u e n c e  in s w i n g i n g  t h e  n o m i n a t i o n  t o  
h i m:
I w i s h  t o  t h a n k  you h e a r t i l y  f o r  y o u r  k i n d  a n d  e f ­
f i c i e n t  a c t i o n ,  w h i c h  t u r n e d  t h e  q u e s t i o n  i n my
U, S.  I n f a n t r y ,  W h i t e  R i v e r  A g e n c y ,  C o l o r a d o ,  N o v e mb e r ,  
1880 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  De c e mb e r  2 5 ,  1880 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
1+2Ha ze n  t o  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  De c e mb e r  
6 ,  1880 ,  AGO, NA, RG 9 4 .
^ ^ New Yor k  T r i b u n e , De c e mb e r  17,  1880;  New Yor k  
T i m e s , J a n u a r y  17,  1887 .
^ ^ N e w  Y o r k  T r i b u n e .  D e c e m b e r  1 7 ,  1 8 8 0 .
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f a v o r .  And i n  t h a n k i n g  y o u ,  I w i s h  t o  t h a n k  you 
a l l ,  f o r  I b e l i e v e  y o u r  m o t h e r  a n d  y o u r  w i f e  w e r e  
my a c t i v e  goo d  w i 1 l e r s  a  11 t h e  wa y  t h r o u g h .  To 
t h e m a s  w e l l  a s  y o u - - m y  g r a t i t u d e  i s  d e e p  a n d  l a s t ­
i n g . ^5
T h e n ,  r e v e a l i n g  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  z e s t  f o r  u n d e r t a k i n g  new 
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  h e  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  w o r d s ,  "1 l i k e  my 
w o r k ,  a n d  t h e  f i e l d  o p e n s  l a r g e r  e v e r y  d a y . "
W. B.  H a z e n ' s  c a r e e r  f r o m  1877 t o  1880 wa s  h i g h ­
l i g h t e d  by  h i s  V i e n n a  a s s i g n m e n t  a n d  t h e  b i t t e r  q u a r r e l  
w i t h  D. S.  S t a n l e y  a n d  h i s  c o - c o n s p i r a t o r ,  W. W. B e l k n a p .  
A l t h o u g h  a c c o r d e d  g r e a t  f a n f a r e ,  t h e  u n i q u e  S t a n  1e y - H a z e n  
c o u r t - m a r t i a l  t r i a l  b r o u g h t  c r e d i t  t o  n o n e  o f  t h e  l e a d i n g  
p r i n c i p a l s  i n t h e  c a s e .  Ha ze n  t h o u g h t  b y  b r i n g i n g  S t a n l e y  
t o  t r i a l  h e  c o u l d  o n c e  a n d  f o r  a l l  p u b l i c l y  a n d  o f f i c i a l l y  
d i s p r o v e  t h e  r e c u r r i n g  c h a r g e s  o f  c o w a r d i c e ,  p e r j u r y ,  a n d  
m i s r e p r e s e n t a t i o n  r a i s e d  a g a i n s t  h i m.  H o we v e r ,  t h e  ma i n  
r e s u l t  wa s  t o  g i v e  w i d e r  c i r c u l a t i o n  t o  t h e  s c a n d a l o u s  a c ­
c u s a t i o n s .  S i n c e  t h e  C o u r t  e x c l u d e d  much t e s t i m o n y  f a v o r a ­
b l e  t o  H a z e n ,  w h i l e  p e r m i t t i n g  d a m a g i n g  e v i d e n c e ,  a n d  s i n c e  
o n l y  o n e - h a l f  o f  t h e  t r i a l  a s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  was  h e l d ,  
h i s  s i d e  o f  t h e  s t o r y  d i d  n o t  g e t  a  t h o r o u g h  r e v i e w .  F u r ­
t h e r m o r e ,  s e v e r a l  E a s t e r n  n e w s p a p e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  New 
Yo r k  T i m e s , d i s p l a y e d  an  o b v i o u s  a n t i - H a z e n  b i a s  i n t h e i r  
c o v e r a g e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  Thus  i n  r e t r o s p e c t  H a z e n ' s 
i n s i s t e n c e  on a c o u r t - m a r t i a l  a g a i n s t  S t a n l e y  wa s  i 11 -
^ ^ H a z e n  t o  G a r f i e l d ,  D e c e m b e r  2 5 ,  1 8 8 0 ,  G a r f i e l d
P a p e r s .
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c o n c e i v e d .  C o n v i n c e d  t h a t  he  ha d  b e e n  u n a b l e  t o  s t a t e  h i s  
c a s e  e f f e c t i v e l y  i n c o u r t ,  Hazen  i n 1885 p r o d u c e d  A N a r r a ­
t i v e  o f  M i l i t a r y  H i s t o r y , a d o c u m e n t e d  w o r k  d e v o t e d  t o  t h e  
d e f e n s e  o f  h i s  C i v i l  War  r e c o r d  a n d  p e r s o n a l  r e p u t a t i o n .
H i s  d e s i g n a t i o n  a s  C h i e f  S i g n a l  O f f i c e r  i n  1880 made  up 
f o r  a n y  l o s s  o f  p r e s t i g e  he  may h a v e  s u f f e r e d  a s  a r e s u l t  
o f  t h e  p u b l i c  q u a r r e l  w i t h  S t a n l e y .  The  a p p o i n t m e n t  t o  
t h a t  h i g h - l e v e l  a n d  c h a l l e n g i n g  s t a f f  p o s i t i o n  i n W a s h i n g t o n  
wa s  a d e s e r v i n g  r e w a r d  f o r  l o n g  a n d  f a i t h f u l  m i l i t a r y  s e r v ­
i c e .  P o s s e s s e d  w i t h  t h e  i n d o m i t a b l e  s p i r i t  o f  t h e  f r o n t i e r  
a n d  a b r o a d  b a c k g r o u n d  o f  v a r i e d  e x p e r i e n c e s  g a i n e d  i n  t h e  
T r a n s - M i s s i s s i p p i  W e s t ,  W i l l i a m  B. Ha ze n  wa s  p r e p a r e d  t o  
u t i l i z e  f u l l y  t h e  new o p p o r t u n i t i e s  o f  s e r v i c e  t h a t  w e r e  
now h i s .
CONCLUSION
B r i g a d i e r  G e n e r a l  W. B„ H a z e n ' s a p p o i n t m e n t  a s  
C h i e f  S i g n a l  O f f i c e r  t e r m i n a t e d  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  m i l i ­
t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  W e s t .  Un d e r  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
S i g n a l  C o r p s  wa s  o r g a n i z e d  e f f i c i e n t l y  a n d  r e c o r d e d  many 
n o t e w o r t h y  a d v a n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  a n d  s e r v i c e .  In 1884-  
1885  Hazen  b e c a me  t h e  c e n t e r  o f  a  n a t i o n a l  c o n t r o v e r s y  
r i s i n g  o u t  o f  t h e  d i s a s t r o u s  Lady  F r a n k l i n  Bay P o l a r  E x p e d i ­
t i o n  commanded by  A d o l p h u s  W. G r e e l y .  A l t h o u g h  f o u n d  g u i l t y  
by  a c o u r t - m a r t i a l  f o r  u n d u l y  c r i t i c i z i n g  h i s  s u p e r i o r ,  
S e c r e t a r y  o f  War  R o b e r t  T.  L i n c o l n ,  t h e  f i n d i n g  d i d  n o t  
h u r t  h i s  c a r e e r .  On J a n u a r y  16,  1 8 8 7 ,  Hazen  d i e d  s u d d e n l y  
a s  a  r e s u l t  o f  k i d n e y  p o i s o n i n g .  C o l o n e l  J o h n  H. J a n e w a y ,  
S u r g e o n ,  U n i t e d  S t a t e s  Ar my,  c e r t i f i e d  t h a t  H a z e n ' s b u l l e t  
wound  s u f f e r e d  i n 1859 c a u s e d  " d i a p h r a g m a t i c  s p a s m a n d  
n e u r a l g i a  o f  t h e  d i a p h r a g m "  a n d  t h a t  t h e  move me n t  o f  t h e  
b u l l e t  w h i c h  r e m a i n e d  i n  h i s  b o d y  p r o d u c e d  d i a b e t e s  m e l -  
l i t u s ,  a  k i d n e y  d i s e a s e  t h a t  c a u s e d  h i s  d e a t h . ^  H a z e n ' s 
o n l y  s u r v i v i n g  s o n ,  J o h n  McLean H a z e n ,  d i e d  i n  1898 ,  a t  t h e
^ M i l d r e d  McLean Ha ze n  t o  C o m m i s s i o n e r  o f  P e n s i o n s ,  
F e b r u a r y  17,  1887 ,  P e n s i o n  F i l e ,  AGO, NA, RG 9 4 .
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a g e  o f  t w e n t y - t w o .  H i s  w i d o w ,  M i l d r e d  McLean H a z e n ,  m a r ­
r i e d  A d m i r a l  G e o r g e  Dewey i n 1899 .
W i l l i a m  B. H a z e n ' s  l i f e  d o e s  n o t  f i t  t h e  s t e r e o ­
t y p e d  p i c t u r e  o f  a  b l o o d  a n d  g u t s ,  h e l l - r a i s i n g ,  w e n c h i n g ,  
a n d  d r i n k i n g  f r o n t i e r  a r my  o f f i c e r .  He was  r e f i n e d ,  
s c h o l a r l y ,  a n d  w e l l - i n f o r m e d  on n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
a f f a i r s .  He t o u r e d  E u r o p e  t h r e e  t i m e s  p r i o r  t o  1880 ,  
s o c i a l i z i n g  w i t h  many  h i g h  m i l i t a r y  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  
i n c l u d i n g  O t t o  von  B i s m a r c k .  W i d e l y - r e a d  a n d  a  goo d  c o n v e r ­
s a t i o n a l i s t ,  h e  moved  w i t h  e q u a l  f a c i l i t y  in W a s h i n g t o n ' s  
h i g h  s o c i e t y  o r  i n  camp c i r c l e s  on t h e  r o u g h  f r o n t i e r .  H i s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  We s t  w a s  n o t  ma de  a s  a  g l a m o r o u s  I n d i a n  
f i g h t e r ,  b u t  came  t h r o u g h  c o n s c i e n t i o u s  a n d  i n t e l l i g e n t  
p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e  t h a t  b r o u g h t  c r e d i t  t o  h i s  p r o f e s s i o n  
a t  a  t i m e  when a v a r i c e  a n d  m e d i o c r i t y  t y p i f i e d  much o f  t h e  
mi l i t a r y  s y s t e m .
U n s p e c t a c u 1a r - - b u t  i m p o r t a n t - - i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  
We s t  w a s  H a z e n ' s  r o l e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h r e e  i m p o r t a n t  f r o n ­
t i e r  a r my  p o s t s .  In 1856 a s  t h e  c o mma n d i n g  o f f i c e r  a t  Gr a n d  
R o n d e ,  Or e g o n  T e r r i t o r y ,  h e  s e l e c t e d  t h e  s i t e  a n d  b e g a n  c o n ­
s t r u c t i o n  o f  a p o s t  l a t e r  c a l l e d  F o r t  Y a m h i l l .  In 1 8 69 ,  on 
t h e  b a s i s  o f  a r e c o m m e n d a t i o n  f r o m Ha ze n  a n d  B.  H. G r i e r s o n ,  
F o r t  S i l l  wa s  e s t a b l i s h e d  a t  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n .  Th e  m a j o r  
c o n s t r u c t i o n  o f  F o r t  B u f o r d ,  D a k o t a  T e r r i t o r y ,  e s t a b l i s h e d  
i n  1 866 ,  o c c u r r e d  a f t e r  Ha z e n  a s s u m e d  command i n 1872.
H a z e n ' s b r a v e r y  a n d  z e a l  i n  l e a d i n g  f i v e  s u c c e s s f u l
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e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  I n d i a n s  i n T e x a s ,  i n w h i c h  h e  r e c o v e r e d  
c a p t i v e s  a n d  many s t o l e n  g o o d s ,  won hi m t h e  p l a u d i t s  o f  
f r o n t i e r  c i t i z e n s ,  f i v e  m i l i t a r y  c i t a t i o n s ,  a n d  a  b r e v e t .
He wa s  t h e  f i r s t  o f f i c e r  s i n c e  t h e  S e m i n o l e  War  t o  be  
b r e v e t e d  f o r  s e r v i c e  a g a i n s t  I n d i a n s .
Hazen  p l a y e d  a  m a j o r  r o l e  i n p l a c i n g  t h e  S o u t h e r n '  
P l a i n s  I n d i a n s  on t h e i r  r e s e r v a t i o n s  i n 1 8 6 8 - 1 8 6 9 .  H i s  c o n ­
t r i b u t i o n ,  o f t e n  o v e r l o o k e d  b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c  f a s c i n a ­
t i o n  f o r  t h e  m o r e  g l a m o r o u s  e x p l o i t s  o f  C u s t e r ,  wa s  a t  l e a s t  
e q u a l l y  i m p o r t a n t .  He wa s  t h e  ke y  a r m o f  t h e  m i l i t a r y  i n 
p r e v e n t i n g  t h e  p e a c e f u l  b a n d s  f r o m j o i n i n g  t h e  h o s t i l e s  in 
t h e  w i n t e r  c a m p a i g n  o f  1868 .  H i s  j u d i c i o u s  a d m i n i s t r a t i o n  
a t  F o r t  Cobb a n d  F o r t  S i l l ,  h i s  c o u r a g e  a n d  f i r m n e s s  i n  t h e  
f a c e  o f  d a n g e r ,  a n d  h i s  f a r s i g h t e d  p l a n s  f o r  t h e  b a n d s  u n d e r  
h i s  j u r i s d i c t i o n  won h i m t h e  p r a i s e  o f  m i l i t a r y  s u p e r i o r s ,  
I n d i a n  B u r e a u  o f f i c i a l s ,  a n d  e v e n  some w o r d s  o f  a p p r o b a t i o n  
f r o m  I n d i a n s .  In a n  a s s i g n m e n t  r e q u i r i n g  c o n s i d e r a b l e  i n i ­
t i a t i v e  a n d  i n g e n u i t y ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  a  m o r e  c o m p a ­
c t e n t  o r  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r  c o u l d  h a v e  b e e n  f o u n d  t h a n  
W. B.  H a z e n .
A l t h o u g h  Hazen  b e l i e v e d  i n  s e v e r e  p u n i s h m e n t  o f  
h o s t i l e  I n d i a n s  f o r  t h e i r  d e p r e d a t i o n s ,  h e  f e l t  j u s t  a s  
f i r m l y  t h a t  t h e  p e a c e f u l  s h o u l d  b e  t r e a t e d  h o n o r a b l y  a n d  
w i t h  j u s t i c e .  I t  wa s  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  a s  a  t e m p o r a r y  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h e  i n i t i a t e d  a  s u c c e s s f u l  
mo ve me n t  t o  s e c u r e  f a r m i n g  l a n d s  f o r  t h e  d i s p o s s e s s e d
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W i c h i t a  I n d i a n s .  A l s o  d u r i n g  h i s  s u p e r i n t e n d e n c y  in 1870-
1 8 7 1 , a t h o r o u g h  a n d  h o n e s t  d e t e r m i n a t i o n  wa s  ma d e  o f  t h e  
c l a i m s  o f  Loya l  o r  Un i o n  C r e e k s  f o r  l o s s e s  s u s t a i n e d  d u r i n g  
t h e  C i v i l  War .  The  H a z e n - F i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  l a i d  t h e  
b a s i s  f o r  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a r e a s o n a b l e  a n d  e q u i t a b l e  
s e t t l e m e n t ,  h o w e v e r  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s  a n d  C o n g r e s s i o n a l  
o p p o s i t i o n  d e a l t  t h e  I n d i a n s  s t i l l  a n o t h e r  d e f e a t .  The y  
w e r e  f o r c e d  t o  s e t t l e  f o r  o n l y  a s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  sum 
Ha ze n  e s t a b l i s h e d  a s  a j u s t  a w a r d .
A c o u r a g e o u s  a c t  o f  f a r - r e a c h i n g  i m p o r t  wa s  H a z e n ' s 
e x p o s u r e  o f  t h e  p o s t  t r a d e r s h i p  c o r r u p t i o n  a t  F o r t  S i l l  i n
1 8 7 2 . C u l m i n a t i n g  i n  t h e  i mp e a c h me n t  o f  S e c r e t a r y  o f  War  
W i l l i a m  W. B e l k n a p  f o u r  y e a r s  l a t e r ,  h i s  a g i t a t i o n  c o n ­
t r i b u t e d  t o  a w h o l e s a l e  c l e a n s i n g  o f  t h e  m i l i t a r y  a n d  I n d i a n  
t r a d e r s h i p  s y s t e m .  The  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  t r a d e r s h i p  
s c a n d a l s  i n v o l v i n g  t h e  s h o r t - l i v e d  i n v e s t i g a t i o n  u n d e r t a k e n  
by  r e p r e s e n t a t i v e s  J o h n  Co b u r n  a n d  J a m e s  G a r f i e l d ,  a f t e r  
r e c e i v i n g  d a m a g i n g  e v i d e n c e  f r o m H a z e n ,  h a s  h e r e t o f o r e  
g e n e r a l l y  e s c a p e d  h i s t o r i c a l  a t t e n t i o n .  W h i l e  o t h e r  o f f i ­
c e r s  a n d  p o l i t i c i a n s  e i t h e r  c l o s e d  t h e i r  e y e s  t o  g r a f t  i n 
t h e  War  D e p a r t m e n t ,  o r  e l s e  w e r e  u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e ­
t w e e n  e x t o r t i o n  a n d  r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m ,  H a z e n ‘ s c o n v i c ­
t i o n s  w o u l d  n o t  p e r m i t  h i m t o  r e m a i n  s i l e n t .  H i s  c a r e e r  
s u f f e r e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a s  a  r e s u l t .  S t a t e m e n t s
a t  t h e  B e l k n a p  t r i a l  a n d  B e l k n a p ' s  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
D. S.  S t a n l e y  i n h i s  e f f o r t s  t o  d e f a m e  H a z e n ' s  c h a r a c t e r
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i n d i c a t e  t h a t  he  h e l d  t h e  l a t t e r  s i g n i f i c a n t l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  h i s  a p p r e h e n s i o n  a n d  f a l l  i n t o  d i s r e p u t e .
The  B e l k n a p  s c a n d a l s  w e r e  a  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  t h e  
g e n e r a l  m o r a l  l a x i t y  o f  t h e  t i m e s .  An e v e n  l a r g e r  o f f e n s e  
a g a i n s t  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  wa s  t h e  w h o l e s a l e  l o o t i n g  o f  t h e  
We s t  by  r a i l r o a d  c o r p o r a t i o n s  a n d  s p e c u l a t o r s .  In o f f i c i a l  
r e p o r t s ,  p e r i o d i c a l  a r t i c l e s ,  p a m p h l e t s ,  a n d  l e t t e r s  t o  
C o n g r e s s m e n  a n d  t h e  p r e s s ,  Ha ze n  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
mo r e  s u b t l e  f o r m o f  e x t o r t i o n .  H i s  p e r s o n a l  c a m p a i g n  a g a i n s t  
t h e  q u e s t i o n a b l e  o p e r a t i o n s  o f  J a y  Cooke  a n d  t h e  N o r t h e r n  
P a c i f i c  R a i l r o a d ,  w h i c h  h e  b e g a n  i n 1872 ,  r e a c h e d  i t s  c l i m a x  
i n  1874  a n d  1875 .  J u s t  how much e f f e c t  H a z e n ' s w r i t i n g s  h a d .  
on t h e  r a i l r o a d ' s  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u ­
a t e .  The  v i o l e n t  r e a c t i o n  o f  t h e  r o a d ' s  s u p p o r t e r s  w o u l d  
s eem t o  i n d i c a t e  a c l e a r  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  p o t e n t i a l  i n ­
f l u e n c e  w i t h  C o n g r e s s ,  w h i c h  wa s  p e r i o d i c a l l y  b e i n g  a s k e d  
t o  b a i l  o u t  t h e  r a i l r o a d ,  a n d  w i t h  t h e  g u l l i b l e  p u b l i c ,  
w h i c h  wa s  b e i n g  a s k e d  t o  f i n a n c e  f u r t h e r  e x p a n s i o n .
H a z e n ' s a r t i c l e  i n t h e  N o r t h  A m e r i c a n  Re v i e w i n 
1875  on t h e  " G r e a t  M i d d l e  R e g i o n "  wa s  o n e  o f  t h e  m o s t  d e ­
t a i l e d  a n d  s c i e n t i f i c  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p u b l i c  d o ma i n  
b e t w e e n  t h e  1 0 0 t h  m e r i d i a n  a n d  t h e  S i e r r a  N e v a d a s  p u b l i s h e d  
by  t h a t  d a t e .  H i s  p e s s i m i s t i c  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a g r i c u l ­
t u r a l  p o t e n t i a l  o f  t h e  r e g i o n  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  a n a l y s i s  
J o h n  W e s l e y  P o w e l l  g a v e  t h e  Ho u s e  C o m m i t t e e  on P u b l i c  Lands  
i n 1 8 7 4 . I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  H a z e n ' s a r t i c l e  h a d  b e e n
^ S e e  43  C o n g . ,  1 S e s s . ,  H o u s e  R e p o r t  N o .  6 1 2 , 5 3 .
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w r i t t e n  i n  1 8 7 3 ,  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  a y e a r  
a f t e r  P o w e l l  a n n o u n c e d  h i s  c o n c l u s i o n s  on t h e  a r i d  l a n d s  
t o  t h e  C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e .  Th e  l e t t e r ' s  c e l e b r a t e d  
R e p o r t  on  t h e  La n d s  o f  t h e  A r i d  R e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
wa s  n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1 8 7 8 . 3
In s e e k i n g  t o  r e p u d i a t e  t h e  " m y t h  o f  t h e  g r e a t  
f r u i t f u l  g a r d e n , "  b e i n g  f o i s t e d  on t h e  n a t i o n  b y  s p e c u l a t o r s  
a n d  r a i l r o a d  c o r p o r a t i o n s ,  Ha z e n  w e n t  t o o  f a r  i n  t h e  o p p o ­
s i t e  d i r e c t i o n ,  d i s m i s s i n g  m o s t  o f  t h e  Hi g h  P l a i n s  a s  i n ­
c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  s u b s t a n t i a l  s e t t l e m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  
h e  c o r r e c t l y  p r e d i c t e d  t h a t  u n d e p e n d a b l e  r a i n f a l l  w o u l d  p o s e  
an i n s o l u b l e  p r o b l e m  f o r  a  g e n e r a t i o n  o r  l o n g e r .  Ti me  a n d  
a g a i n ,  b e t w e e n  1870 a n d  1 8 9 0 ,  s e t t l e r s  c r o s s e d  t h e  1 0 0 t h  
m e r i d i a n  i n p e r i o d s  o f  r e l a t i v e l y  h i g h  r a i n f a l l ,  o n l y  t o  
b e  d r i v e n  b a c k  by  t h e  d r y  c y c l e  w h i c h  i n e v i t a b l y  f o l l o w e d .  
Not  u n t i l  new s e e d s  a n d  new t e c h n i q u e s  o f  f a r m i n g  w e r e  i n ­
t r o d u c e d  wa s  a g r i c u l t u r e  f e a s i b l e  on t h e  Hi g h  P l a i n s .  Once  
n a t i v e  A m e r i c a n s ,  R u s s i a n - M e n n o n i t e s , w i t h  t h e i r  h a r d y  Red 
T u r k e y  w h e a t ,  S c a n d i n a v i a n s ,  a n d  o t h e r  i n t r e p i d  p i o n e e r s  
g o t  a  t o e - h o l d  i n  t h e  s o d ,  t h e y  r e f u s e d  t o  b e  d r i v e n  o u t  o f  
e v e n  t h e  m o s t  i n h o s p i t a b l e  c o r n e r s .  S t i l l  t h e  W e s t e r n  
f a r m e r  h a s  f a c e d  a c o n t i n u i n g  f i g h t  t o  s u r v i v e  i n  t h e  a r i d  
l a n d s .  The  d r o u t h s  o f  1 8 8 6 ,  1 8 9 4 ,  1 913 ,  a n d  t h e  1 9 3 0 ' s 
made  Ha ze n  l o o k  goo d  a s  a  p r o g n o s t i c a t o r  a n d  t h e  f i n a l  c h a p -
^ J o h n  W e s l e y  P o w e l l ,  R e p o r t  on  t h e  L a n d s  o f  t h e  
A r i d  R e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( W a s h i n g t o n .  D. C . . TÏ Ï78) .
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t e r  in t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  man a n d  t h e  d e s e r t  h a s  n o t  y e t  
b e e n  w r i t t e n .  The  g r o w i n g  c o n c e r n  o v e r  w a t e r  s h o r t a g e s  in 
t h e  We s t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h a t  f a c t ,
H a z e n ' s w r i t i n g s  on t h e  We s t  w e r e  i n t e n d e d  t o  
c o u n t e r  t h e  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  r a i l r o a d  b a r o n s  a n d  t h e i r  
f i n a n c i a l  a n d  l i t e r a r y  a g e n t s .  He d i d  n o t  c r i t i c i z e  s o u n d  
an d  l e g i t i m a t e  r a i l r o a d  e x p a n s i o n  b a s e d  on t h e  e c o n o m i c  o r  
m i l i t a r y  n e e d s  o f  t h e  W e s t ,  N e i t h e r  d i d  h e  s e e k  t o  h a l t  
t h e  w e s t w a r d  mo v e me n t .  R a t h e r ,  h e  w i s e l y  c a u t i o n e d  t h a t  
t h e  a d v a n c e  b e y o n d  t h e  n i n e t y - e i g h t h  m e r i d i a n  s h o u l d  p r o ­
c e e d  " n a t u r a l l y "  w i t h  " e y e s  o p e n "  a n d  n o t  be  s t a m p e d e d  by 
g r e e d y  a n d  i r r e s p o n s i b l e  p r o p a g a n d i s t s .
W h i l e  m o s t  o f  t h e  m i l i t a r y  c o mma n d e r s  a f t e r  t h e  
C i v i l  War  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  l i t t l e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
d e c l i n e  o f  t h e  a r my ,  b e y o n d  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  i t  was  
n o t o r i o u s l y  s m a l l ,  a n d  w e r e  c o n t e n t  t o  r e s t  on t h e  a c h i e v e ­
m e n t s  o f  t h e  p a s t .  G e n e r a l  Hazen  s t a n d s  o u t  a s  an e x c e p t i o n .  
H i s  s t u d y  o f  t h e  E u r o p e a n  a r m i e s  c o n v i n c e d  hi m t h a t  t h e  
W e s t e r n  a r my  wa s  w o e f u l l y  l a c k i n g  i n  mo d e r n  t a c t i c a l  o r  
l o g i s t i c a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h a t  t h e  c u mb e r s o me  m i l i t a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m  w o u l d  b e  s e r i o u s l y  h a m s t r u n g  in a  
wa r  w i t h  a f o r e i g n  p o w e r .  T h e s e  f a c t s  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  
War  wa s  t o  d e m o n s t r a t e  a l l  t o o  w e l l .  H i s  c a r p i n g  c r i t i c i s m  
o f  t h e  low p r o f e s s i o n a l  m i l i t a r y  s t a n d a r d s  a n d  s u g g e s t i o n s  
f o r  a r my  r e f o r m ,  p u b l i s h e d  i n  The  S c h o o l  a n d  t h e  Army i n 
Ge r many  a n d  F r a n c e , a n d  r e p e a t e d  b e f o r e  C o n g r e s s i o n a l  c om­
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m i t t e e s ,  me t  w i t h  o p p o s i t i o n  i n  some m i l i t a r y  q u a r t e r s  a n d  
c o m p l e t e  i n d i f f e r e n c e  i n o t h e r s .  In g e n e r a l  t h e  l e a d e r s h i p  
was  c o n t e n t  t o  r e m i n i s c e  a b o u t  t h e  g l o r i e s  o f  t h e  C i v i l  Wa r ,  
r a t h e r  t h a n  c r e a t i v e l y  b u i l d  f o r  t h e  f u t u r e .
A m i l i t a r i s t  embued  w i t h  t h e  h i g h e s t  t r a d i t i o n s  o f  
We s t  P o i n t ,  Ha ze n  g a i n e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  b e i n g  a n  a r my  
" w a t c h  d o g . "  D i s p l a y i n g  n e i t h e r  f e a r  n o r  f a v o r  h e  e x p o s e d  
g r a f t  a n d  c o r r u p t i o n ,  w a s t e  a n d  i n e f f i c i e n c y ,  n e g l i g e n c e  
a n d  s h o d d y  p e r f o r m a n c e  o f  d u t y  w h e r e v e r  he  f o u n d  i t .  He 
w a s  a l w a y s  w i l l i n g  " t o  c a s t  s t o n e s  a t  a b u s e s . "  No t  a l w a y s  
j u d i c i o u s ,  h e  a t  t i m e s  d i s p l a y e d  an i r r i t a t i n g  a i r  o f  
s u p e r i o r i t y  a n d  o c c a s i o n a l l y  w r o t e  a n d  a c t e d  r a s h l y .  Q u i c k  
t o  p o i n t  o u t  m i s t a k e s  i n  o t h e r s ,  h e  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
a c c e p t  c r i t i c i
H a z e n ' s q u a l i t i e s  made  h i m b o t h  f r i e n d s  a n d  e n e m i e s ,  
a n d  i n v o l v e d  h i m i n a l m o s t  c o n s t a n t  c o n t r o v e r s y  f r o m 1872 
t o  1880 .  P r o p o n e n t s  o f  a r m y  r e f o r m ,  r e a l i s t i c  I n d i a n  
p o l i c i e s ,  a n d  o l d - f a s h i o n e d  h o n e s t y  a n d  i n t e g r i t y  i n  t h e  
c i v i l  a n d  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  h i g h  
r e g a r d  f o r  H a z e n .  W. T.  Sh e r ma n  s a i d  i n 1883 t h a t  H a z e n ' s 
" m i l i t a r y  r e c o r d  f r o m t h e  d a y  o f  h i s  f i r s t  c o m m i s s i o n  i s  
p e r f e c t ,  a n d  i s  s u c h  a s  a n y  man may b e  p r o u d  o f .  He i s  
an  o f f i c e r  o f  t h e  h i g h e s t  p r o f e s s i o n a l  a t t a i n m e n t s ,  o f  t h e  
b e s t  p o s s i b l e  h a b i t s ,  a n d  i s  v e r y  p a r t i c u l a r  i n t h e  c h o i c e  
o f  h i s  a s s o c i a t e s . " ^  W h i t e l a w  R e i d ,  t h e  r e f o r m  e d i t o r  o f
. J .  Ma c k e y ,  The  Ha z e n  C o u r t - M a r t i a l  (New Yo r k ,
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t h e  New Yo r k  T r i  b u n e , p a i d  Ha ze n  t h e  f o l l o w i n g  t r i b u t e  i n 
1880 :
G e n e r a l  Ha ze n  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e l e m e n t  
i n t h e  Army w h i c h  s t u d i e s  h a r d  a n d  w o r k s  h a r d ,  b e ­
l i e v e s  t h a t  an o f f i c e r  h a s  s o m e t h i n g  t o  do i n  t i m e  
o f  p e a c e  b e s i d e s  d r i n k i n g  w h i s k e y  a n d  p l a y i n g  c a r d s ,  
a n d  d o e s  n o t  t h i n k  t h e  o l d  s a y i n g  n e e d  e v e r  b e  v e r i ­
f i e d  t h a t  a  f u l l  c o l o n e l c y  a n d  c o m p l e t e  i m b e c i l i t y  
come t o  a man a t  t h e  s ame  t i m e .  He i s  n o t  p o p u l a r  
w i t h  a n o t h e r  e l e m e n t ,  w h i c h  m i g h t  b e  t r u t h f u l l y  
t h o u g h  h a r s h l y  d e s c r i b e d  a s  t h e  bummer  e l e m e n t ,  
a n d  h e  h a s  b e e n  t h e  v i c t i m  o f  p e r s i s t e n t  a n d  
m a l i c i o u s  a t t a c k s . 5
Mo s t  o f  t h e  c o n t r o v e r s i e s  t h a t  a t t e n d e d  W. B.
H a z e n ' s c a r e e r  h a v e  f a d e d  i n t o  r e l a t i v e  o b s c u r i t y .  H i s  
l i f e  a n d  c o n t r i b u t i o n s ,  h o w e v e r ,  f o r m a  c o l o r f u l  a n d  n o t e ­
w o r t h y  c h a p t e r  i n t h e  h i s t o r y  o f  t h e  W e s t e r n  f r o n t i e r .
1 8 8 5 ) ,  3 5 9 .
^New Yo r k  T r i b u n e ,  De c e mb e r  17,  1880.
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